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ÍÍ0T£: T,,e s(),ic records a large number of monthly and .annual agricultural price 
series for the Member States of the Community (at present comprising the 
Member States of KUR 10) covering the selling prices of crop products, the 
selling prices of animal products and the purchase prices of the means of 
agricultural production. These series are mostly (but not always) 
representativo for fach country and harmonised across the Community. The 
series of selling prices of crop and animal products comprise'the prices at 
the producer level of the major agricultural products; prices of some 
processed products supplied by the food industry are also available. The 
purchase prices of the means of agricultural production relate to the prices 
paid by farmers for feedingstuffs, fertilisers and fuel for equipment and 
heating. Thè prices are expressed in national currency and in ECU and sare 
stored in the SOfcC's CRONOS databank ("PRAG" domain), usually from 1969 
onwards. Details of these price series (list of products covered with their 
code numbers etc.) are given in the PRAG manual (Agricultural prices and price 
indices), which is available on request. ' 
Monthly agricultural price séries covering thg preceding two years, from the 
beginning of 1983 onwards, are being made available quarterly in the form of 
microfiches; a selection of the most important of these price series is issued 
every quarter in a printed booklet entitled "Agricultural Prices: Selected 
series from the CRONOS Databank". 
A complete list of series available frorw CRONOS is shown on these microfiches 
at the beginning of each group of prices. 
The annual agricultural prices for the last 10 yeará are published in the 
annual publication 'agricultural prices". Ir-:j addition all the available 
material can be obtained via EURONET or, on request to the SOEC, op magnetic 
tape and computer printouts. 
A new version of the catalogué of characteristics of the agricultural price 
series stored in CRONOS, which describe pr1ce-d¿terra1niríg characteristics such 
as product definition, trading stage ond conditions etc., is currently being 
prepared; A brief description of<;these price-determining characteristics 1s 
given in the annual publication "Agricultural iSrices". 
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EC.,' 1 985 
S.CU 1964 
1985 
!>«6 
fCU 19*5 tei.' l i?i . 
m 
I I I 
CCI 
ECU 
1465 
19ct 
196 5 
1 J86 
KEUERLAKU 
HFL HU 
reu 
ECU 
1985 
.1986 
198 5 
1936 
t E i e i C ' U E / B c l O I E 
MR 
EfR 
ECU 
ECU 
14«5 
1 9 Í 6 
1985 
1986 
LCXEI1B0URÒ 
1ER 
LER 
ECU 
ECU 
1985 
19S6 
1985 
1986 
V l l t l t D KIBODD« 
UKt 1985 
UKl 1944 
ECU 1985 
ECU 1966 
l î i l 1985 SRI Ί986 
ECU 1985 
ECU 198« 
MR 1985 
O';R i9a« 
ECU 1,985 
ECU ' 9 8 6 
EILAS 
OK 
DR 
ECU 
ECU 
ESPAHA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1985 
198« 
1983 
I486 
1985 
1986 
1485 
198« 
^ V . Ï U C H 
S, ESC K\ ESC 
ECU 
ECU 
1905 1986 
1985 
1986 
57471 
50203 
40,2.4 
34,01 
130,96 235,66 
19,16 
31,37 
43214 
39713 
30,25 26,90 
236,00 
255,00 
93,26 
105.24 
4445 ,0 
5541,0 
89,71 
126,13 
2592 
2353 
2« , 27 17 ,4« 
34,09 
52,97 
15,18 
24,65 
5 0 , 3 0 
112 ,2? 
7,55 16.38 
34861 
42973 
24.36 29,13 
87.00 
83,00 
34,38 34,30 
1492.0 1130,0 
12 ,98 
33 ,70 
10,77 13,64 
18,82 
21,38 
2014 
1984 
2 0 , 2 5 14 ,«« 
1.5,06 
27,72 
6,69 
13,00 
34,10 
62,8V 
4,98 
9,1« 
36,00 
58,00 
14 ,22 24 ,14 
461,0 849,0 
10,18 
19,35 
5,28 
9,22 
9 , 43 
14 ,05 
37,00 46 ,00 
14,78 
19,37 
24,515 
11,04 
7 1 , 7 8 
1 0 , 5 6 
45189 
31,21 
4 1 , 0 0 
1 6 , 3 3 
7 4 2 . 0 
1 6 , 5 2 
' '/ 
6,35 
10,78 
• 2323 
'■ 21,97 
•:l Al'i'i.l,SiO'.'lUf!l l)El.I(iIUi|S 
'ISB.19J5 
D. 02 l'OKIÍÍS 1)1! I ABI E ¡OOI. CEI! liti ICIOVS 
P i l c o s pol 100 kg ­ u x c . l . VAI / Eri« pac 10 0 kg ­ h o r s 'IVA 
OUJ ISCHI AHI) 
19f 5 ! JJ6 
CU 1S8S 
CU 14?'.. 
I KAIICt' 
if 198 5 H S 4 
Ε ι: IJ 198 5 
KCl) n e i , 
1 IT 19*5 
LII 19E6 
ECU 1985 ECU 1986 
HE HERI AMD 
HFI. 1985 
HM I486 
ECU 1985 EC'J 1986 
¡)El«:oije/6EEOIE. 
IREIAIID 
ELIAS 
DR 
DS 
ECU 
ECU 
ESPAKA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1 9 8 5 / 
198«/ 
/ 
1985 
198« 
,1985 
1986 
PORTUGAL 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
66,89 
70,30 
30,07 32,23 
l i l , 5 1 75, 33 
3 1 , 2 3 
54 ,83 
7 7 , 1 8 
75 ,44 
34,64 
34,91 
7 4 , 6 1 
70 ,15 
33,37 
35 ,33 
'M 
7 8 , 37 
80,1,4 
57 
86 
25 
' ,1 
36 
10 
77 
19 
16 
80 
21 
13 
74 
90 
14 
83 
7 2 , 5 5 
6 1 , 7 1 
3 2 , B5 
2 9 , 5 9 
¡BO 
271 
27 
40 
00 
00 
¡7 
5( 
I B * Í 00 1 9 3 , 0 0 
2 6 ( , 0 0 2 8 2 , 0 0 
2' . ' ,05 , 2 8 , 3 4 
4 1 , 0 6 / 1 2 , 1 3 
2 5 1 
2 8 3 
37 
4 1 
U0 
00 
27. 
12 
2 8 8 
3 0 7 
12 
1 1 
00 
00 
11 
78 
325 
311 
17 
49 
00 
00 
46 
77 
7 2 , 0 ) 
9 8 , 0 0 
2 8 , 6 6 
3 9 , S 3 
70 
90 
27 
36 
00 
00 
76 
82 
7 2 . 0 1 , . 
9 3 , 0 0 
2 8 , 5 6 
3 8 , ' , 2 
6 9 , 0 0 
9 0 , 0 0 
2 7 , 2 9 
3 7 , 0 4 
7 9 , 0 0 
9 3 , 0 0 
3 1 , 2 2 
3 8 , 3 8 
«1 
91 
24 
37 
OC 
0 0 
10 
6 1 
5 1 , 0 0 
9 3 , 0 0 
2 0 , 1 4 
3 8 , 7 1 
6 0 . 0 0 
1 2 1 , 0 0 
2 3 , 9 6 
5 0 , 9 5 
8 0 , 0 0 
9 4 , 0 0 
3 1 , 9 5 
3 9 , 7 0 
SIR 
PER 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
19? 5 
1966 
LUXEMBOURG 
LER 
LER 
ecu 
ECU 
U'i l lF.D 
UKl 
UKl 
ECU 
ECU 
1955 
1VP.6 
1985 
1986 
KINGDOM 
1985 
1986 
1985 
1986 
1 0 6 4 . 0 
1 4 1 6 . 0 
2 3 , 9 0 
3 1 , 8 1 
­
­
­
.'! „ 
1015 
1520 
2 2 , 
3 4 , 
­
­
;■' I 
_ 
0 
,0 
72 
33 
1 0 8 7 , 0 
'¿',¡09,0 
, 2 4 , 2 7 
' 3 4 , 1 0 
­
­
-_ 
: 
1 0 6 7 , 0 
1 4 7 2 , 0 
2 3 , 7 0 
3 3 , 5 0 
­
­
­
: 
1134 
1436 
2 5 , 
3 2 , 
. _ 
­
„ 
; 
0 
0 
15 
S9 
9 7 0 , 0 
1 7 2 6 , 0 
2 1 , 4 4 
3 9 , 3 1 
; 
­ ; 
, 
„ ■ 
i 
9 5 3 , 0 
1 7 4 2 , 0 
2 1 , 0 4 
3 9 , 7 0 
_ 
­
: 
­
8 1 4 , 0 
1 8 , 0 7 
­
­
; 
­
1S77 
1415 
3 5 , 
3 2 , 
­
­
­
­
0 
0 
11 
57 
' 
1 2 2 3 , 0 
6 8 1 , 0 
2 7 , 2 9 
2 0 , 3 7 
­
­ " 
2 7 , 2 0 
4 6 , 2 4 
1 2 4 4 , 0 
9 6 0 , 0 
2 7 , 8 5 
2 2 , 1 5 
­
­­
; 
­
IPL 1985 
IRE 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
P4MKARK 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 / 
.,' .­'/"' 
./­
/ 
, ' 2 1 0 , 0 0 
' 2 5 8 . 6 0 
2 « , 4 2 
3 2 , 3 2 
I 
­
1 9 6 , 0 0 
2 5 9 , 0 0 
2 4 , 6 2 
3 2 , 4 7 
■ 
­
2 0 1 , 0 0 
2 7 2 , 0 0 
2 5 , 2 2 
3 4 , 0 7 
75 ,11 
364,00 156,00 227,00 263,00 252,00 
295,00 177,00 193,00 189,00 
53 ,54 2 2 , 9 7 33,66 3 9 , 0 7 37 ,54 
4 2 , 9 6 2 5 , 7 7 28 ,30 2 7 , 7 1 
51750 44613 48711 52348 54405 
34,67 29,89 32,63 35,09 16,36 
107,00 97,00 109,00 
42,91 39,00 44,11 
1574,0 
35,19 
236,00 
29,38 
232,00 262,00 
251,00 
3161 
3325 2680 3850 
29,03 
32-, 16 
2800 4000 
2 9 , 5 7 2 1 , 9 4 21,51. 
2 3 , 9 3 2 7 , 3 « 2 7 , 9 1 
32,90 
2 2 , 1 4 
7 4 , 5 1 
33,17 
231 ,00 
34 ,00 
50365 
34 ,78 
70,00 
2 4 , 8 5 
27,94 
47,44 
207 ,00 
2 5 , 8 1 
2840 
2« ,86 
" ) T O : / . t ι . V A R i r . T i i s 
U E . 1125 
U.08 A B R I C O I S i l H S r U B t E Ul. ' j VARIETES 
l' i i c e » pe i 100 kg ­ «e 1 . VAI / P e l i po i 109 kg ­ h o u TVA 
DEl l lSCIUAIIb 
19« 5 
198« 
ΕΓ 
f f 
1985 
1985 
ECU 19S5 
ECU 1956 
111 1985 
111 1986 
ECU 1785 
ECU 1 9 Í 6 
IIEL 1985 
HEI 19S6 
ECU 1915 
tCU 1 9 Í 6 
BCLGIQUE/BELUIE 
SEP. 1985 
B r « 1966 
ECU 1485 
ECU 19E.6 
1UKEI160URO 
LEK 1985 
1ER 1966 
ECU 1485 
ECU 1986 
U r i l l E D K1HG00M 
UKl 1985 
UKE 19B6 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRE 1985 
IRL 1986 
'ECU 1985 
ECU 1.986 
DANMARK 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
EC·.) 19,86 
ELLAS 
DR 
'JR 
1985 
198« 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 198« 
ECU 1985 
ECU 198« 
ESC 1 9 Í 5 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
7 1 4 , 0 0 
6 0 7 , 0 0 
1 0 4 , 3 2 
6 8 , 5 9 
139530 
116357 
9 7 , 1 5 
7 8 , 8 8 
4 8 1 , 0 0 
5 2 7 , 0 0 
7 0 , 3 0 
7 6 , 7 9 
95344 
70714 
65 ,04 
4 8 . 3 1 
5 2 6 , 0 0 
6 4 8 , 0 0 
77 ,36 
9 4 , 3 8 
5 6 0 , 0 0 
8 2 , 4 1 
117437 
8 1 , 1 0 
18445 
8 1 2 0 
1 8 6 , 9 2 
6 0 , 2 7 
«435 8722 
«4 ,71 « 4 , 4 5 
3398 
4917 
3 3 , 4 2 35 ,88 
4 5 6 8 
4 3 , 3 9 
28.7.1986 
AVERTISSEMENT: Dans Les|'Etats membres de la Communauté (l'Espagne et le 
Portugal n'étant pas encore pris en compte), l'OSCE recense un nombre 
important de séries mensuelles et annuelles de prix agricoles concernant les 
prix de vente de produits végétaux; les prix de vente de produits animaux et 
les prix d'achat des moyens de production agricole. Le plus souvent (mais pas 
toujours), ces séries sont représentatives pour chacen des pays et harmonisées 
au niveau de la Communauté. Les prix de vente de produits végétaux et animaux 
englobent les prix des principaux produits au stade de la production agricole 
ainsi que les prix de quelques produits transformés issus de l'industrie 
alimentaire. Les prix d'achat des moyens de production agricole se réfèrent 
aux prix payés par les agriculteurs pour l'achat d'aliments du bétail, 
d'engrais, de carburants et de combustibles. Les prix sont exprimés en monnait 
nationale, et en ECU. En général, ces données sont mémorisées depuis 1969 dans 
la banque de données CRONOS de l'OSCE (domaine "PRAG"). Des détails sur ces 
séries de prix (liste des produits recensés avec leur numéro de code, etc.) 
sont contenus dans le manuel PRAG (Prix et indices de prix agricoles) qui est 
fourni sur demande. 
Les séries mensuelles de prix agricole» couvrant les deux dernières années 
sont, depuis le début de 1983, publiéeé trimestriellement sous la forme de 
microficht-s et une sélection des séries les plus importantes, est publiée tous 
les trimestres dans un bulletin intitulé "Prix agricoles: séries sélectionnées 
de la banque de données CRONOS". 
Une liste complète des séries disponibles dans CRONOS est indiquée sur lès 
microfiches au début de chaque groupe de prix. 
Les prix agricoles annuels paraissent pour „les dix dernières années dans la 
publication annuelle "Prix Agricoles". En outre, les données existantes sont 
disponibles par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur demande adressée à l'OSCE, 
sur bande magnétique ou sous forme de listings. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix 
agricoles stockées dans CRONOS, dans lesquels sont décrites les caractéris-
tiques déterminantes des prix telles que définition du produit, stade 
d'échange, conditions commerciales etc., est en cours de préparation. La 
publication annuelle "Prix Agricoles" contient une brève description de ces 
caractéristiques déterminantes des prix. 
I / 2 
I Code Ι, 
putii Ι -
Cktt.fi 
0.19 
0.19 
0.1« 
0.19 
0.20 
0.20 
0.10 
0.20 
0.10 
0.11 
0.11 
0.21 
0,21 
0.21 
0.21 
0.21 
0.21 
0.21 
0.22 
0.22 
0.22 
0.22 
0.22 
0.22 
0.2'ί 
0.22 
0.22 
0.22 
0.22 
D.2Í, 
Ε.01 
Ε.02 
(.03 
CO« 
C.«S 
COC 
COI 
C M 
COI 
(.10 
C U 
C I I 
C I I 
CI« 
CIS 
C I « 
c i ; 
( . I t 
(.11 
r i 'i 
! 
Kandidat«: enieabl« tin väritti» 
Citron« ι eneeeble «III v i r id i« 
« ι Verdelli 
" ι Invernali ! 
Agruaeit Orle« 
Orangeat intubi· «il « i r l l t l i 
" ι Kaihlngten n m l i 
" ι Vilmcll ,'. 
«indirImi: iml ibl l dtl verlltle ƒ 
Citren»: raiiMi det v i r i i l i t / 
Fruiti frei· et fruit i te l i H i l l · : 
«tieni ■/ 
PilllQBII / 
lei« 
Koiieltt« ; 
i n a i l i 
Chltilgnn / 
fisun f ritehil 
Flguti.itcktl 
Cirouboi : i !■< 
Frutti Fnit et fruiti net : Orici 
Kiloni ■., 
Pntlquil ν> 
«el« ' '"' 
««I l l t t t l 
Aiindii : ; . 
Chllilgnei 
r i l u t i l i 
Figlili fnichi i 
flgun lichn 
Pil l ini «1 Cerlntht 
Kili ini di Siyrnl 
Ciroube« 
Uguali frit» 
(Μκ pir loi kg) 
CbouK­flturii tcutit quil i t f i 
f " ι quillt« I 
Choux di Brunitili t in to quii l t d 
», f«,i?) cull i t i t . 
Cticu» oliseli tint«· queliti* 
" " ι queliti I 
Chou« rouan: t u t t i qual i t i · 
■' " ι queliti 1 
Chtui di Sit i i t i loutee qutttt l i 
» . " 't qu i t t i 1 , χ 
taituit d« jtltlni t in t i tout t i quellt*·' 
Il «\ .,, M , qùiìttU I 
taltun de latrn toniti qxtlltt i 
« " " V i quillt« ì ' \ · 
Itptrgn: teutet quilit i i 
» ι queliti 1 
t o n i l i de pleine t irrt i I n t e l queliti· 
η » ';'.« '· ι rendei, queliti 1 
';.■.«■ " " 1 lllongfet.quil.l 
— — „...ly■■:,■„„. ,'ù ­ — i ­
. _ μ . 
. ■ · 1 :; ­ A 1 
. [ ' . : ■ 
Kindirini: a l i varlcLict 
leeoni: ali v e d i t i » 
" : »erdtlli N 
" 't, Inuprnall ' 
Citri«! fruit: firme 'Ï 
Orangeil/bll virletïei 
" l'Illhi.'alon nevelt 
" ι VlUndt 
Mandarini! e l i v i rù t l t t 
Leeoni: alt variatiti 
Frith and dried fruit: Italy 
«tieni \ 
Viter elioni 
Kainite 
Mtttlnutt 
Attendi 
Chiitnuti 
Ertili Figi 
Cried f igi 
Cirob» 
frtih and drttd fruiti Gretel 
Kiloni 
Kitir tilcnl 
Keinut« 
»minuti 
»liondi 
Chtttnuti / 
PIittcMoi ƒ 
f rnh l igi j 
Orliù'ftg· ƒ 
Correnti ' i> ¿.y j 
Sultanat " « 
Ci rob ι 
Γ ' 
Frttk viiiitibltt 
Fr«Ttsrfeo"k,) , 
Cauliflouirit ell qualltiii ■' ι quality 1 ' 
Brutéele ­picutti all qualltiii 
» » ι quality 1 
«hilt cibbiqt: all qui l i t tn 
» ■' t quality I 
ltd cibbigtt ell quantité 
■' » ι quillt» t 
Savoy cibbigi: all qui l l t l i i 
·■ » t quality 1 
littuei In the open: i l l queliti*· 
.·,'.*· « " ι quality 1 \ 
lellute under­ g l i m alt qel l t t l t l \ 
" ■· » ι quality t \ 
Itparagui: i l l qui l l t in \ 
'· ι quality 1 \ \ 
teittoti in thi opini.all queliti*· \ 
i « « « ι rolMid, qulltty t \ 
; " n n , Ung, q u lMty 1 
Λ, M ' ■'■'.· : 
llandirinin: alt* Sorten 
Zitronen : ell« Sorten 
« t Verdelli 
» : Invernili 
Zitrusfrüchte: Griechenland 
Orangen ι alle Sorten 
<· : Klihington naveli 
« ι Vaimela 
Mandarinen: allt Sorten 
Zitronen ι allo Sortin 
frltchobit und Irocktntruchtt: Italien 
lucktritlontn 
Vnttrailontn 
Vilnüiti 
Hmlnüite 
Hendeln 
(ttlttitentin 
feigen, frlicht 
feigen, getrocknete 
Johanniibrit ■'? 
Fritcnebit und trockenfrückte ι Griechenland 
Zucker nlonen 
«ti i iratl i ftn 
Kttnüiit 
Hatilnütii 
Hindiin .,­, 
(iikottenlen 
M i t t e l n ,. .' 
Ftlgin, frlicht \ 
feigen, getrocknete 
Korlnthtrt f.·' 
Sultintnin \ 
Joh enn itbrot j 
. ' · ' ■ > ■ ■ ■ ' Frllihgenio i; 
Creiti i't To« hg) 
Bluitfikohli t i l i Quilitättn 
" ι QuiiitSt 1 
Roienkohl: t i l t Qullititin 
11 ι Oi i l l t i t 1 
lelikotili alle 'Oualltättn 
'· ι Qualität 1 
lolfcohli altt ','ualttittn 
" ι Qualität 1 
Vlrtlngtokli t i l t «uilltïten 
" t Oliilltit I 
Kopfitlit (rreüand)i elle Çutlltïten 
■· " : Quelltet I 
Kopistin (Unl'lrglll·): i l l« Quiittêttn 
'< ; " t Quelltet 1 
Sparseli elle Çutlltïten 
■< ι Quittât 1 
lotet·» (frilland)i a l l t Qualität·» 
» * t rund, Qualität t 
·< ■" ι ovei, Qualität I <' 
I " 
! " 
"indarlnti intltae delle v i r i t t i ' 
Utöni: Imitat dell« v i r i t t i 
" ι Verdilli " 
" ì Invernili 
Iqruiil Grecie 
»rince: Imi t i« délit v i r i i l i 
" ι Klihington nivtli 
" ι Velencit 
Kmdarinil intitte delle v i r i t t i 
tieonl: in l ine delle vir i t t i 
frutta fretta a frutti «tetti I ta t i * 
Keloni' 
Cocoltri , 
Otti In guado , 
locatola in guido 
Hmdurlt In guide 
Cntagnt 
Fichi fntchi 
Fichi ««echi , v.V 
Ctrrubt ' 
Frutti frt'vct « frutti itccii Gr idi 
Hclnni 
Cocoaerl 
Hoel in guido 
Noccioli In juicio 
Mandorle in Quicio 
Ciltegne 
Mitteehl 
Fleht fmeht 
Fichi «eetti 
Uvt di Corinto 
Uve lultinini' 
Clrrube ':\ 
Orltggi freie»! 
( f r u i i ptr 100 leg) 
Civolflertt tutt i l i queliti 
" ι queliti I 
Cavoli di Bruitile«: tutti l i queliti 
" " " ι q u i t t i 1 
Cavoli cappuccio tlmchli tutti l t queliti 
" quil lt! Γ 
Civoll rotti) tuli« l t quillt! 
" " ι queliti 1 
Cevolt v i n t i tutti dt queliti 
" >' t quilltl t '­. 
littugh· dl piene citpoitutti l t queliti 
" " " " ι q n l i t l I 
Inttughe di t t r r i : tutti l i queliti 
1 ι qualttl 1 
I tp i r ig l : tutt i l i qualitl 
» ι qui l l t ! 1 \ 
Ponderi dt pine cnpoitutte l t queliti 
" « « « erotondt,queliti 1 
" " " » llungbl, queliti I 
Cede 
publi­
cation 
0.19 
0.11 
0.11 
0.19 
O.20 
O.20 
O.20 
D. 20 
O.20 
0.21 
0.2! 
D.2I 
0.21 
0.21 
0.21 
0.21 
0.21 
0.21 
D.22 
D. 22 
0.22 
0.2ί 
D.22 
0.22 
0.22 
0.22 
D.22 
0,22 
0.22 
0.22 
(.01 
(.02 
t .O i l 
cot | 
CIO 
1,11 
cu, 1 
( . 1 3 | 
■ ■ ' I 
22 .01 .67 'i 
Α.02' DURUM WHEAT: Α.02 BLE OUK 
TAO.1010 
Pricot per 100 kg ­ « » c i . VAT / Prix per 100 kg ­ hor» 'IVA 
>R DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
EÎAHCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
I l ».LIA 
LIT LII 
ECU 
ECU 
1985 
19S6 
1985 
1 9 Í 6 
1965 
»986 
19Í5 1)84 
1985 
198b 
1985 
1986 
SEDEVANO 
UFI 
HFL 
ECU 
ECU 
19S5 
1986 
1985 
198b 
bUe.IO.UE/BEL 
BFR 
BER 
ECU 
ECU 
1985 198b 
1985 
1988 
LUXCMSÒ'ÙftG 
1ER 
1ER 
ECU 
ECU 
UNI TEO 
UKI 
UKI 
ECU 
ECU 
1985 
19*4 
1985 
1986 
KINGO 
1985 
1986 
1985 1986 
IRELAND 
' I Rl Ut 
ECU 
ECU 
1985 19»« 
1915 
1966 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU 
ECU 
(HAS 
DR 
DR 
teu 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PT» 
ECU 
ECU 
1985 
1966 
1985 1986 
1985 1986 
1985 
1966 
1965 
19Í4 
1985 
ms 
PORTUGAL 
ESC 
E4C 
ECU 
ECU 
1985 196Í 
1965 
1986 
1 5 8 , 0 7 1 7 5 . 5 « 
2 3 , 2 2 2 6 , 2 7 
11118 
17128 
32,17 31,75 
156,19 
171,OS 
23,01 26,21 
11850 
17662 
32,60 
32,37 
119,58 177.93 
21,97 26,77 
11631 
17929 
31.80 
32,60 
161,89 178,15 
21,16 26.12 
11500 
18518 
31,16 
32.89 
157,06 
180,58 
22,98 26,31 
167,81 
177,97 
21,52 
25,97 
178,93 116,01 
2 6 , 1 5 
2 1 , 2 7 
163,58 162,16 
21.06 23,66 
163,18 
171.79 
21.07 
25,01 
166,21 170,87 
21,65 
25,06 
168,26 169,86 
110.10 12323 11816 12792 13601 11313 i j i lOl 
190Í1 17111 11613 13650 13631 ­ ¡ ­
30 ,83 33 ,25 
29,56 
32,16 28 ,51 30,50 
28.67 
30,09 
29,21 30,13 
29,69 30,23 
­ (t 
15781 
30,59 
\ 
16! ,30 
■ 23,89 
11017 
30,10 
3510 
3657 
3 2 , 5 6 
26,68 
3339 
3681 
31,83 
28,85 
3311 
3681 
31,26 26,51 
3311 
3681 
27,35 26,18 
3311 
3685 
2 5 , 7 1 2 5 , 7 2 2 Í . 5 J 
3337 
31,56 
¡2 .0t .β? 
Í.D5 RICE '! Α. 08 RI?, 
f r Ice» pur 100 ka ­ «xc i . VAT / Pr ix per 100 kg ­ h o n TVA ! ' 
SR DEUTSCHLAND 
: DM 
M1 
ECU 
ECU 
1 RANGE 
Γ F 
EF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
ur 
IIT 
ECU 
ECU 
965 
986 
1985 
1986 
1985 
.986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
NEOERIAH» 
'HFL 
HFI 
ECU 
ECU 
1985 
1966 
1985 
1986 
cELOICtUE/BEl 
, BFR 
BER 
ECU 
ECU 
1965 
1986 
1985 
1986 
l'JHEr-.BOURG 
1ER 
1ER 
ECU 
ECU 
UNITED 
UKI. 
UKL 
ECU 
ECU 
1915 
l 986 
1965, 
1.986 
KINGS 
1985 
1986 
1985 
1986 
IRELAND 
'IRE 
IRL 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1786 
DANMARK 
DKR 
OKR 
ecu 
ECU 
ELLAS 
Γ.'Ρ 
!>R 
ECU 
ECU 
Ε4ΡΛΝΛ 
PTA 
PIA 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
198b 
1966 
1985 
1986 
1985 1986 
1985 
19*4 
PORTUGAL 
CSC 
ESC 
ECU 
ecu 
1985 
19SS 
1985 
1986 
M M 
f i ­
91996 50536 
38,01 
31,01 
528)8 50172 
38,10 31,28 
53129 50050 
38,07 31.01 
51306 
50125 
38,1 
33, ' 
51336 51063 
38,03' 
31,59 
51713 
51026 
38,23 
31,59 
55073 51376 
37 ,57 
35 ,10 
51918 
53176 
36.82 36,87 
55391 51711 
3 7 , 1 1 
3 5 , 7 1 
51313 52179 50783 
31.38 35,18 „ 3 3 , 9 1 
53168 
36,93 
3069 3652 
33,81 
27 ,58 
3227 
3653 
35, S5 27,19 
3518 3621 
37,25 26.97 
3525 3525 
36,23 26,11 
3636 
3517 
36,85 
26., 10 
3617 
3562 
36,68 
26,32 
3126 3663 
28,05 26,03 
3617 
3731 
27,81 
2 6 , 0 1 
28,20 
3161 
32 ,95 
2 2 . 0 1 . 8 7 
Β.02 HA ΙΚ CROP FOOD POlATOEStPROD.PR) 
TAB.1070 / 
B . 0 2 I* . DE TERRE DE C O N S . ( P R I X PROD, ) 
Pr I c o l pur 100 k g . ­ e x c l . VAT / P r i x por 100 k g ­ h o r » TVA 
; 
ÍR DEUTSCHLAND 
D:I 
Γ.Ί 
ECU 
ECU 
fSAHCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
I I A I I A 
L U 
H T 
ECU 
ECU 
1985 
1966 
1985 
1 v î t 
1985 
19S6. 
19E5 
1984 
1985 
l î b t 
1<B5 
1986 
NCDEÏLANÖ 
H F l 
HFl 
SCU 
ECU 
bCLGlOl 
»FR^ 
3FR 
f C II· 
ECU1 
1985 
1986 
1985 
1986 
E/BELG 
1935 
\986 
1X85 
U t i 
iuneriiouRo\ 
LER 
. L fR 
ECU 
ECU 
I 9 8 5 \ 19ÍS ] 
1985 .1986 . 
UNITED KINOÚC 
UKL 
UKL 
' i'Ji) 
1985 ISSf 
:9>s 
1966 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 1966 
EARMARK 
DKR 
DKR 
ECU 
ECU 
ELLAS» 
DR 
'JR 
ECU 
ECU 
i'äPArlA 
PTA 
IMA 
ECU 
ECU 
r a í T U G 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1965 1986 
1985 1966 
1985 1966 
1985 1966 
1985 
1986 
U 
1985 1966 
1985 19S6 
16,60 13,70 
7,55 
6,29 
67,70 21,65 
9.91 
3,21 
32918 
23702 
21,09 
15,92 
16.65 12,75 
6,71 
5,19 
271,5 
156.3 
6,17 
3,51 
.­ ; 
'"­' ' 
1,59 6,20 
7,38 9,91 
17,65 16,55 
7,93 
7.65 
11,68 21,33 
6,13 
3,66 
32651 23201 
23,71 
15.76 
15,65 
10,35 
6,21 
1,11 
215,9 
115,6 
1,83 
3,29 
' I' 
­
1,36 6,95 
7.07 10,71 
17,00 16,05 
7,63 7,13 
31,70 
21,89 
5,10 3,74 
30863 23097 
21.99 15,71 
15,75 
11,30 
6,25 
1,63 
191,7 
131, Í 
1,35 
3,03 
­
' 
1,39 
1,41 
J.29 11,41 
17135 
11,40 
7,76 6.68 
31,67 
12,20 
1,64 
4,71 
29103 23539 
20,36 
15,95 
15,65 14,70 
6,1« 6,05 
201.1 
201,3 
1,47 
4,59 
; 
­
4.25 9,03 
7.2» 14,24 
14,95 14,30 
6,67 
6,64 
27,88 
40,70 
4,08 
5,94 
31185 2562) 
21,85 17,36 
14,20 14,80 
5,61 
6,11 
­
­
­
';\ " 
4,36 
8,73 
7,55 
13.75 
29,80 17,00 
13,27 
7,91 
­
­. 
31583 25623 
22.06 17,37 
­ . 
*" 
­. 
'­
« 
" ' ■ 
­
­
31,00 
25,50 
13,78 11,96 
: 
: 
29833 26810 
20,35 
18,32 
­
"* 
­
­
_ 
­
­
­
¡9 ,65 
25,60 
8,83 
12,15 
26,91 
10,12 
3,96 
1,52 
26152 25194 
17,72 
17,37 
­
: 
216,2 
487,2 
1,80 11,17 
; 
ƒ 
/ 
4,21 
9,53 
7 , i l 
13,87 
15,50 
22,90 
6,96 
10,92 
23,35 
,7,47 
3,11 
1,09 
25217 
26657 
16,91 
18,11 
11,65 
21,61 
5,85 
9,13 
189,1 
292,6 
1,21 
6,74 
' 6 0 0 , 0 
650.0 
13,32 
11,96 
4,20 
8,13 
7,30 
11,62 
15,30 
21,15 
6,92 
10,30 
2'i,18 
5,13 
3,63 
0,80 
22610 
15.15 
12,35 
1.95 
170,2 
218,0 
3,80 
5,73 
600.0 
650,0 
13,39 
15,03 
1.65 
8,30 
7,9). 
11 ,3 ) 
11,35 
6,50 
24,26 
3,60 
21711 
11,57, 
12,60 
5,07 
118,0 
257,1 
3,76 
5,94 
ήΟΟ,Ο 
650,0 
1,1,43 
15,00 
5,24 
8,86 
69,95 
67,25 
8,80 
8 .42 
2124 
2389 
23.42 
18.04 
76 ,00 
6 9 , 7 5 
9,55 
8.74 
2307 
2597 
25,12 
19,51 
71,76 
75 ,44 
9 , 3 8 
2445 
2682 
2 5 , 8 » 
1 9 , 9 6 
73,14 
78 ,78 
9,10 
9,91 
256) 
2751 
2 6 . 3 9 
2 0 , 4 0 
, - / 
. / 
: / 1 l ' i . 57 
1901 
2015 / 
18,7« 
14,es 
1874 
2127 
17,86 
16.66 
1881 
2342 
17,60 
16,86 
7.85 
14.60 
1957 
2333 
16,02 
16,58 
7 ,95 
11 ,08 
2075 
2518 
15,96 
17,57 
1 3 , 1 0 
5 , 9 7 
2 0 , 7 9 
! 3 ,10 
20887 
13,96 
13 ,30 
5 , 3 8 
162 ,0 
3 , 6 2 
6 0 0 , 0 
1 3 , 4 1 
5 ,82 
9,64 
65:, 98 63,57 «5,50 
¿IO,JS 
8,23 
2175 
l i > 6 1 
18,54 
8 ,33 
6 7 , 2 9 
9 , 9 0 
27,914 
1 9 , 2 9 
14,40 
5 ,73 
169,4 
.4,22 
600,0 
13,36 
1,61 
7,83 
69,36 
6,65 
2113 
19,98 
22.01.87 
D.03 CESGERT APPIES'COX ORANGE PIPPIN 
TAB.1100 
D.03 POMMES DE TABIE"C0X ORAHOE PIPP. 
Prlcui pir 100 kg - « n e i . VAT / Prix par 100 kg - hort TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DI1 
DM 
1985 
1986 
ECU 1965 
ECU 1986 
FF 
FF 
1985 
19Í5 
ECU 1985 
ECU 1966 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IIFL 19B5 
HFL 1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELOIQUE/BELOIE 
EIR 
BFR 
ECU 
ECU 
1985 
198C 
1985 
1986 
LUXEMBOURG 
1ER 
IfR 
ECU 
ECU 
UNITED 
UKL 
UKL 
ECU 
CCU 
1985 
1986 
1985 
1986 
KINGDOM 
1985 
1986 
1985 
1986 
IRELAND 
IRl 
IRl 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1965 
1966 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU 
ECU 
ELIAS 
DR 
DR 
ECU 
V, ECU 
tSPAHA 
FIA 
PtA 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1965 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1965 
1966 
1965 
1981 
PORTUGAL 
ESC 
ESC 
ECU 
ECO 
1965 
1986 
1985 
1966 
146,98 
157,17 
66,08 
72,31 
128,08 
190,76 
57,55 
88,21 
50,6« 
61,5« 
81,36 
98,27 
353,00 
403,0« 
11.41 
5«, 46 
117,5« 
206,96 
52,73 
95,76 
126,26 
56,46 
159,0« 
185,6« 
63,28 
75,38 
1876,0 
2628,0 
42,14 
59,04 
126,00 
171,0» 
50,0« 
71,19 
1960,0 
1361,0 
13,87 
30,71 
112,0« 
201,00 
11,16 
83,62 
1356,0 
957,β 
30.27 
21.63 
50,90 
66,10 
82,56 
102,33 
156,16 
158,24 
70,28 
75,45 
135,07 
92,81 
61,09 
11,56 
111,02 
92,00 
51,63 
11,12 
155,01 
70,65 
137,98 
61,98 
83,00 102,00 
32,83 10,31 
1171.« 
32,67 
193.00 160,00 171,«0 189,00 
ιιο,οο - - -
77,08 72,19 68,75 76,19 46,16 
2500,0 2385,0 2022,0 2338,0 2527,0 
1960,0 1111,0 1396,0 
55,50 52,'16 45,11 15,11 32,69 52,34 32,22 56,19 
51,9« 65,30 
91,13 
100,2» 
53,10 62,2« 
91.44 96.1» 
46.20 61,1« 
63.41 
96.26 
61.50 
87,93 
54.4« 59.60 17.30 
92.48 100,75 
64,88 
59.70 
98,85 
162,00 
64,52 
2099,0 
16,73 
51,37 
92.31 
<¿ 
400,00 111,00 431,00 562 00 267,00 232,00 
73Î36 19,67 34,01 91,43 29,49 54,90 
41U0ÍI 
51,25 
22.111 .67 . ·;' . 
D. 09 CHERRIES ι SWEET CHERRIES C«» CERISESiBj/OARREAUX 
Pr lc t í por 10« kg ­ » x c i . VAT / Pria por 100 kg ­ herí TVA 
TAB.1130 
•Ά 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DU 1985 ,,. 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 · 
FRANC E' 
FF 1985 
FF 148« 
ECU 19J5 
ECU 198« 
ITALIA 
L IT 1965 
LIT 1986 
ECU 1 ) 8 5 " 
ECU 1 9 Í 6 
NEDERLANO 
HFL 1985 
H F l 1966 
ECU 1985 
ECU 1966 
tELGI ÎUE /BELGIE 
SFR 1985 
BFR 1966 
ECU 1985 
ECU 1966 
LUXEMBOURG / 
LFR 1985 ■< 
IFR 1986 
ECU 1985 
ECU 19116 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1 ) 8 6 
ECU 1985 
ECU 1966 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1915 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1965 
DKR 1966 
ECU 1985 
ECU 1966 
(HAS 
OR 1485 t.R 1986 
ECU 1965 
, ECU 1966 
ESPANA 
PTA 1965 
PtA 1986 
ECU 1185 
ECU I 4 8 6 
PORtUGAl 
ESC 1965 
ESC 1986 
ECU 1985 
CCU 1966 
" 
­
­
­· 
­
­
• / 
"Li 
t. 
1 ■ ■ 
­
­ .. 
­
­
­
­ " · 
­
­
­
; 
­
­
­
: 
1 
.. -
2 7 2 , 4 2 
3 8 8 , 0 4 
121,34 180,54 
1506,00 
220,35 
711,00 
692,00 
108,70 130,18 
213790 186770 
119,65 126,52 
11600,0 
261,17 
229,63 270,62 
356,12 
102,07 167,01 
711,00 781,00 
IC4.35 113,80 
161980 173153 
113,13 117,38 
121,66 
5609,0 
8188,0 
123,81 186,58 
8897,0 10629,0 
197,51 213,72 
80.80 112,62 
144,28 171,61 
1085,0 
7116,0 
68,50 
170,73 
253,70 
113,95 
811,00 
119,79 
187865 
129.76 
6131.0 
136,51 
119,13 167,30 
198,23 
213,19 
1138,00 1347,00 1950,0« 2156,00 
­
12718 
8212 
128.88 
61,17 
­
I 
8101 ««11 
84,48 
59,22 
177.91 244,53 
8152 6966 
80,16 
50,83 
167,12 
272,22 
• 
-
84,96 
111,15 
1429.«« 
178,21 
8868 
63.67 
1 / i 
Tede" 
pvblí­
t i t l t n 
f.70 
t.71 
(.77 
(.M 
t, it 
f. 75 
f.26 
t.7) 
(.76 
I C. 29 
I E.W 
¡f.31 If.« 
I 1.3) 
j (.31 I I I 
r.oi 
r.oi 
f.oi 
f.02 
f.02 
f.O? 
f.O) 
f.02 
f.02 I 
I 
F.03 
f.03 
r.oi 
I F.03 
I r.oi 
r.M 
I f.03 
r.03 
Γ.03 
f,03 
F.03 
f.03 
f.03 
I Iteatet de terrei toutie quilltfe 
I " " l quellt! I 
j Ctrcoibree. de pi, ttrrtl (out*· qailllfi 
I " " " ι que l i t i I 
| Concoibm de l e r n : luut i i q u i l l t ! · 
i " " " : «.valili I 
I C t r r e t t t t : teutte q u e l i t i · 
I " : q u e l i t i 1 
I Oignent: t o u t i i ( » e l i t i ! 
I f i l i l i p o l i : tout i i q u e l i t a / 
" " ι que l i t i I / 
nericete v t r t t : toutts q u i l i t t t / 
" " ι c u l l i t i I / 
Chttpigneni dt t u l t u n i tcut t i q t / a l l t l i 
C l l l r i a ­ r a v e « : touttt que l i to / 
«HI 
ITrTl Pir 100 I) 
»In dt t i b i « : I f d'AUttign? 
Por tugl l l t r " Γ 
Piet i in« 
Iv lv tn t r ole Huil l tr­Thu/gtu 
U t de t i b i e : f ran t i / ' 
¡T i l i in i 
Ken tp i l l i i r 
Ntrboant 
Circttionnt 
Itili 
Ptrplgntn 
Vln di tiblti/ttilii 
r.ot 
r.ot 
f .06 
r.oi 
r.oi 
r.oi 
r.oe 
f.Ol 
Atti 
Virtaa 
Rtgglt ( « I l l a 
l a m o | 
Ri t i ra 
Brindit i \ 
Ètri 
Calumare 
S u i n i 
Forlì 
Viterbo 
foggia 
Taranto ' 
Vln di l e b l i i ' L n e e b t u r o 
Flbllng \ 
R i f in i r Λ 
Vit de quii U i t frecce 
Corbllrei ι 
C i t t ì di Prcv«r.c!\ 
Clin du Rhine \ 
Bordeaux bianca \ 
Bordeaux rougn < 
lutcldlt \ 
[ lollloee under glatt; ili qualitlct 
I ; " " " ι quellt» I 
| Culvebtrt In the open: ali qualitiel 
]' " " : c u i l i t , 1 
Cuctaberi under g lee · : i l i quali f iée 
'1 " " : q u e l i t i 1 
Cenote: a l l q u a ' l i t l n 
" .1 : quality I 
Onion: i l l q u a l l t i i i 
Grill i peet: a l l que l l t i e i 
11 \ " : qui l l ty I 
frencji blent: a l l q u a l i t l t e 
" " : qualitv I 
Cultluattd luebrcoit: i l l q u l l i t l t l 
C e l e r i « : i l l q u i l l t i e t 
Kile 
iJrTcieu oer 100 1) 
I ' i H t V l l H IR i f C l r t iny 
I Por tug lu t r « I n l i n e 
j Sylvtnt.' ur Rui l l t r ­Thurgtu 
I Ttblt ul'ntt f r tne t 
I « ( l i t r i ' 
! Ronrpellter 
If arianne' 
Cetciitciine 
M i n t 
Perpigntn 
l i b i t ulne: I t a l y 
A i t i 
Verona 
Reggie C e l i l i 
Terno 
M i t e r · 
Br ind i l i 
Bari 
C i t i m e l o 
S t f i a r l 
Tor l i 
V i t t rbo 
foggio 
Ttr lnto 
Tibie uint: iu t t ib turg 
F lb l lng" 
Rivenir 
Quality win:ι franca 
Corbl l re i 
C6te· di Proytnct 
C l i n du Ph«et 
Bordnux binici 
Bordnux' rouget 
l lu ietdi t 
l t . » i m (Uni tegl i« ) : a l le Out l i t ï ten 
" *' : Quelita! 1 
Silatgurktn ( f r t l l a n d l i i l l t Qui'.ltalen 
" " : Qualität 1 
St la tsurt t ( L ' n l c j l n ) : a l l t Cue i l l î t . η 
" " : Quii I tät I 
F i ro l l i r i : a l l« Q u a l i t ä t » 
11 : Quinte t I 
l u i e b i l n : i l i a O n l i t i t t n 
Pf lüt l i trbten: t i l t Qu i l j t i l en 
" : Quelita! I 
Crune Bohnen: el le Ouil l täten 
" » : Quelltet I 
luehtrnitplgr.oni: a l l t Qualitäten 
K n o l l i n i c l l t r i i : t i l e Cuei l la i t» 
« « l i 
i r r î i « « je 100 1) 
l t f l l u t t n l IR Deulichland 
P o r t u g l l l t r 
R l t l l i n g 
Sylvaner oder Kuellcr­lhurgau 
f a f e l m l n : f r t n i r i i c b 
B f i l t r l 
Montpellier 
«irbonnt 
Circattonnt 
«tilt 
Ptrpignin 
Tittlutini Italltn 
Alti 
Verena 
Rejglo ( i i l i a 
Tento 
R i t i r i 
Br indi l i 
Otri 
C i t t n n r o 
S a t t t r l 
f o r l l 
Viterbo f ­,. 
foggio 
taranto '■ 
TafclUein: tuxeuburq. 
( I b l i n g 
Rivenir 
Quel I ta tauein: f r inkrc l t r , 
C o r b i l r t i ~~T 
C6te« dt Provence 
C i te i du Rhine . ,. 
tior tie aux b i tnet 
Cordeaux rouget 
Huecadtt 
| Pceoiiori dl ierr . f l U l t e le quel i t i 
I ' ι queliti I 
I Cet r io l i dl pleno e i ipo: tu t te l i q u i l l t ! 
t " " " " ι quillt! I 
I Cetrioli dl eirrt: tutte le queliti 
I " " " ι q u e l i t i I 
I Ci rot t l tu t te l t q u e l i t i 
I " ι q u e l i t i I 
I Cipolle: tutte lt queliti 
I Pittili: tutte lt queliti 
1 " : quilltl 1 
f a g i o l i n i : t u t t i l t q u e l i t i 
» : q u e l i t i I 
funghi c o l t i v i t i : t u t t t I t q 
Sedini r a p i : t u l l e le quell i 
ueliti 
l 
Vino 
( T r ò l l 'pir 1O0 I ) 
Vino dt tavelai RF dl Cénenla 
Portugleetr 
R l e i l l n j ' 
Sylvenor'o Muellei'­thurgtu 
Vino da tavola: Francie 
Bíiitrt " 
rijni.pol i i t r 
Htrucnne 
Ctrcntonnt 
I t i t i 
f'erpigntn 
Vino dt tavolai U t i l e 
I t t i 
Virona 
Rtgglo ( t i l t · 
T t r i io 
Bi t t ra 
Brindit i 
Bir i '■ 
Cltantaro , , 
S i l u r i 
f e r i i " 
Viterbo ,.,·,· ' ' 
foggi« 
lirtntc­
Vino tli t i v o l i t Lunitburcjo 
| (Ibling 
| fiivantr 
I Vino di g u a i u l i f rane la 
i Corbitret 
I Cete« de Provence \ 
I Citei du fihSrié 
I Bordetux bienes 
Bordeaux rougee 
Kult ede t 
I Code 
¡oubli· 
jc t t icnt 
i' 
i C Í O 
I E.21 
I 1.22 
I t.2S 
I 1.74 
I ( .25 
I E.76 
I E V Ï 7 
j E.78 
I I , Í S 
! f .so 
I t . i t 
I C.32 
I 1,33 
j f .34 
I 
I 
I r.oi 
j r.oi 
j r.ot I 
j f .02 
I f . 02 
I F.02 
f .02 
F.02 
F.02 
f .03 
f ,03 
f .03 
f .03 
f .03 
f .03 
f .03 
r.os 
f .03 
f .03 
f .03 
f .03 
f . 0 3 
r.ot 
r.oi 
F.08 
r.08 
Γ.08 
F.OB 
F.08 
F.08 
Α.03 SEIGLE 
Prices pur 100 ko ­ uxcl . 'Aï / Prix pur 100 kg ­ ' i o n IVA 
T A B . 1 0 1 5 
h: Ci UI SCill ANO 
1>M 198 5 
Dil 19SÍ 
ECU 1985 
ECU 1986 
t f /NCF. 
Fi 19F 5 
' F 1936 
ECU 1 9 Î 5 
:­.'U 19»:« 
; n i I A 
! !T 1985 
L 11, 1 9 Í 6 
E C U ' 1 9 Í 5 
ECU M 9 Î 6 
Ni\DERlAte\> , 
l i f t I Í 6 5 
Il F I ¡ 9 8 4 
ECU tø85 
Et.U m ' 4 
B r l C ­ I W e l U ­ G l E 
EFS 1985, 
BFR í j f í : 
ECU l í « i'. 
EC'J 1 H i 
UIXEKBOVRO ■ 
(FS 1985 
H P 1 S A i 
I.CU 19S5 
[CU 1986 
UNITED KINGDOM ■ 
UKL 1985 
' U.<1 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
! í ( l / l i D 
ISL 1 9 Í 5 
I U I 1SÏ.6 
ECU 1985 
ECU .1986 
CAtirtAKK 
DFR 198 5 
DKP. 1 5 Í 4 
ECU. 1985 
EC« 198 6 
ELLAS 
PS 196 5 
OR 1 9 Í Í 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 , 
PTA 1984 
ECU 1985 
ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
—*— r · 
J 
« 9 . 2 9 
« 3 , 8 0 
1 9 , 9 1 
2 0 , 1 1 
9 ? , 0 1 
110 ,66 
1« ,«0 
16 ,56 
30690 
32538 
2 2 , « « 
2 1 , 9 2 
« 7 , 6 0 
« 5 , 1 0 
1 8 , 9 « 
1 8 , 3 8 
8 7 1 , 3 
8 6 0 , 0 
1 9 , 5 7 
1 9 , 3 2 
St '5 ,0 
7 8 0 , 0 
1 8 , 0 0 
1 7 , 5 2 
\ 
\ : 
­
H 2 . 2 7 
1 3 7 , 1 1 
1 7 , 9 0 
1 7 , 1 6 
­
: 
­
­
; 
. ­
F 
« « , 6 8 
« « , « 5 
2 0 , 0 8 
2 0 , 5 5 
' 
9 9 , « « 
1 1 « , 1 6 
1 « , 6 2 
1 7 , 1 9 
31688 
13150 
KS,0« 
2.2, 52 
t 
1 
« ' / , 9 5 
« 5 , 7 5 ' 
l t . O } ' 
111,72 
• i 
8 7 5 , 0 
ί ί , ρ , Ο 
19.'t 58 
19, '12 
i 
t 
I 
6 0 5 , 0 
7 8 0 , 0 
18,112 
1 7 , 6 2 
: 
-
α « 5 , 8 8 
1 3 8 , 3 1 
1 8 , 3 2 
1 7 , 3 « 
-', 
- \ 
-
: 
I 
: 
M 
« 5 , 0 0 
« « , 9 5 
2 0 , 1 9 
2 0 , 8 0 
9 9 , 1 9 
1 1 6 , 2 8 
1 « , 6 1 
I V , 5 « 
321)50 
3J625 
? 2 . 8 3 
2 2 , 8 7 
« 7 , 7 5 
« 5 , 9 5 
1 8 , 9 5 
1 8 , 8 3 
8 7 5 , 0 
8 6 1 , 3 
1 9 , 5 3 
1 9 , « 6 
8 0 5 . 0 
7 8 0 , 0 
1 7 , 9 7 
1 7 , 6 3 
-
,, ; 
1 « 5 , < 3 
1 3 8 . 6 7 
1 8 , 2 7 
1 7 , 3 7 
; -
;! -
\ i " 
\'~ 
Ί 
I\ 
■ ; \ 
TT 
1 5 , « Z 
« 5 , 2 8 
2 0 , 3 2 
2 1 , 0 1 
1 0 2 , 5 5 
1 1 7 , 7 6 
1 5 , 0 1 
1 7 , ? « / 
32512 
33625 
2 2 , 7 9 
2 2 , 7 8 
« 8 , 5 0 
« 6 , 5 0 
1 9 , 1 6 
1 9 , 1 « 
8 7 3 , 7 
8 6 9 , 0 
1 9 , « 0 
1 9 , 7 8 
8 0 5 , 0 
7 8 0 , 0 
1 7 , 8 8 
1 7 , 7 5 
-
-
Η 6 . 6 8 
1 1 8 , 6 « 
1 8 , 2 6 
1 7 , 9 « 
­_ ■ 
­
„ 
­
'_ 
: ­
H ' i . 
« 5 , 7 1 
v i , Ol 
2Qìj«Q 
20 , 92 
9 2 , 5 7 
1 1 7 , 7 6 
1 3 , 6 0 
1 7 , 1 8 
J2520 
33625 
2 2 , 7 6 
2 2 , 7 8 
­
: 
« 6 5 , 0 
8 7 1 , 3 
1 9 , 1 8 
1 9 , 8 6 
8 0 5 , 0 
7 8 0 , 0 
1 7 , 8 5 
1 7 , 7 6 
" 
; 
1 « 6 , 3 8 
1 3 6 , 6 8 
1 6 , 9 2 
1 7 , 9 2 
, ; 
­
­
­
\ 
-
' 
J 
'< 
« 5 , ' i « 
« 5 , 1 9 
2 0 . 2 « 
2 1 , 0 3 
9 5 , 5 9 
1 1 7 , 7 0 
1 3 , 9 7 
1 7 , 1 8 
32208 
33625 
2 2 , « » 
2 2 , 8 0 
­
­
8 6 0 , 0 
1 9 , 0 1 
8 0 5 . « 
7 8 0 , 0 
1 7 , 6 0 
1 7 , 7 6 
: 
­
1 4 5 , 3 9 
1 « 3 , 3 2 
1 8 , 0 « 
1 8 , 0 0 
­
­
­
­
„ 
: 
J 
« 3 , 9 8 
« 2 , « 5 
1 9 , 5 5 
1 9 , 9 1 
1 1 3 , 7 9 
1 6 , 5 8 
29667 
28822 
2 0 , 2 « 
1 9 , 6 9 
­
: 
­
­
805 .C 
7 8 5 , 0 
1 7 , 7 7 
1 7 , 8 9 
­
A 
3 9 , 9 5 
3 9 , 0 6 
1 7 , 9 5 
1 8 , 5 « 
9 5 , 1 6 
1 1 2 , 6 « 
1 « , 0 0 
1 6 , « I 
Ü0038 
28«92 
2 0 , 1 3 
1 9 , 6 « 
« 3 , ' | « 
« 2 , 1 5 
1 7 , 3 3 
1 7 , 7 1 
7611,0 
6 1 2 , 5 
16,.37 
1 8 , 6 3 
7 8 0 , 0 
7 6 5 , 0 
1 7 , 3 2 
1 8 , 0 0 
s 
« « , 1 9 
3 9 , 1 1 
16 1,15 
1 8 , 6 5 
.' 
9 « , 9 f 
1 1 1 , 6 0 
1 3 , 9 8 
1 6 , 2 5 
2 7 7 2 5 
26967 
1 6 , 5 7 
SO,Ol 
« 3 , 1 0 
« 1 , 2 0 
1 7 , 2 1 
1 8 , 2 « 
7 7 2 , 5 
8 2 2 , 5 
1 7 , 1 5 
1 6 , 9 3 
7 8 0 , 0 
7 8 5 , 0 
1 7 , 3 2 
1 6 , 0 7 
/ 
­
: / : 
/ y : 
1 3 3 , 8 3 
1 3 8 , « 9 
1 6 , 5 6 
3 7 , 3 7 
„ 
­
­
:"': 
­ ■ 
™ 
1 2 7 , 7 1 
1 2 1 , 2 6 
1 5 , 8 « 
1 5 , 5 5 
; 
­
: 
­'S'· ■ " 
-
­
-
1 2 6 , 7 1 
1 2 6 , 3 6 
1 5 , 9 « 
1 5 , 9 3 
­
­
: 
, 
­
­
0 
« 0 , 8 3 
3 9 , 5 5 
I B , « 7 
t e , 9 8 
1 0 « , 1 1 
1 1 « , 8 0 
1 5 , « « 
1 6 , 8 3 
28120 
1 8 , 8 « 
« « , 0 5 
1 7 , 6 7 
8 0 7 , 0 
8 3 « , 0 
1 8 , 0 0 
1 9 , 2 8 
7 8 0 . » 
7 8 5 / 0 
j / . « 0 
/ Í 8 . 1 5 
/ 
: 
\ 
1 2 9 , 3 9 
1 2 2 , 3 9 
1 6 , 1 3 
1 5 , 5 9 
; 
­
­
_ 
­
" 
H 
« 1 , 8 8 
4 0 , 1 3 
1 8 , 9 6 
1 9 , 2 « 
1 0 4 , 9 0 
1 5 , 5 8 
29150 
1 9 , 5 « 
' 
« « , 8 0 
1 8 , 0 1 
8 « í l , 0 
8 4 8 , 8 
1 8 , β ί 
1 9 , 5 9 
7 8 0 , 0 
7 8 5 , 0 
1 7 , « 6 
1 8 , 1 2 
: 
: 
1 3 2 , 8 3 
1 6 , 6 2 
-
„ 
-
_ 
; 
- ': 
D 
« 2 , 7 5 
1 9 , « 7 
1 0 9 , 6 6 
1 6 , 1 « 
30725 
2 0 , 5 3 
« 5 , 1 0 
1 8 , 2 5 
/ / / 
/£<60,0 
1 9 , 2 2 
7 8 0 , 0 
7 8 5 , 0 
1 7 , « « 
­ _ ■ 
~ 
1 3 < , 3 « 
\ 1 7 , 1 2 
­
„ 
­
;. 'Ί 
\ . -
\ ζ 
\ 
ANNEE 
« 1 , 9 1 
1 8 , 6 2 
9 5 . 6 « 
1 4 , 0 6 
31594 
2 1 , 1 3 
« 3 , 6 9 
y 1 7 , 3 6 
7 7 5 , 3 
17 ,26 
7 8 0 , 0 
7 8 5 , 0 
17 ,17 
-
-
1 3 8 , 5 9 
1 7 , 2 6 
' ' ' ' ■ - -
_ 
, 
- .: 
-
-
t 7 
SOI t 
I A i l . l C « 5 
JIlEAI (WHOLESALE PRICE) 
\ 
^ . 0 9 BLE lEIlDRE ( P R I X DE GROS) 
P r i c u i por 100 kg - o x e l . VAT / P r i » por lOO ke - lit»» « TVA 
i I 
ir. D EUTÎCHtAND 
1965 
19ft 
ECU 
f Cü 
;l f 
Ti 
198 5 
1986 
1985 
198« 
178 5 Ut i 
LII 1985 
111 1966 
iCU 1985 
ECU 1986 
HFL 1985 
HFl 1986 
ECU 1985 
FCU 1986 
EELGK'UE/BEIGIE 
SIR 1985 
bFR 1986 
ECU 1985 
CCU 1986 
LUXEMBOURG 
IFR 1985 
LIR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
L'Ili I t i KINGDOM' 
UKI 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
I R l 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU.1986 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1986 
ECU 1966 
DR 1965 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PTA 1965 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESC 1965 
E5C 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
I 
«7,26 
« 7 , 1 2 
2 1 , 2 6 
2 1 , 6 « 
1 2 9 , 0 6 
1 5 7 , 9 8 
1 8 , i4 
2 9 , 6 5 
30850 
35210 
."2, 5« 
7.3,72 
51 ,00 
50 ,70 
2 0 , 3 0 
2 0 , 6 6 
8 4 6 , 7 
9 1 1 , 3 
1 9 , « 7 
2 0 , « 7 
« 7 , 5 9 
« 7 , 6 9 
21,38 
22,05 
12),, 55 
159,16 
14,87 
20,96 
«8,60 
«8,«3 
21,90 
22,«1 
132,13 
119,18 
19,«0 
20,9« 
31000 
3«925 
2 2 , 5 1 
21 ,72 
50 ,90 
5 1 , 0 5 
2 0 , 2 0 
2 0 , 8 9 
867,1 
897,1 
19,41 
20,26 
11875 
15960 
22,71 
2« ,«5 
52 ,60 
5 1 , 1 5 
20,88 
20,97 
886,7 
897,1 
19,79 
20,27 
50, «8 
« 8 , 5 8 
22 ,58 
2 2 , 5 « 
136,85 
119.69 
20,06 
20,4« 
32550 
37150 
2 2 , 7 9 
2 5 , 3 3 
51 ,81 
« 8 , 7 6 
23,12 
2 2 , 6 6 
139,4.' i 
1 3 9 , 2 7 
20 ,«3 
20 ,31 
3259« 
36200 
2 2 , 6 7 
2 « , 52 
55 ,20 
5 1 , 6 5 
21,63 
21,26 
937,5 
917,3 
20,82 
20,88 
\ 0 
57,25 
61,25 
22,62 
21 ,15 
976,6 
723.5 
21,66 
21,02 
51,54 
«8,30 
2 2 , 9 6 
22 ,«7 
157,78 
155,85 
20,15 
19.83 
12216 
36050 
22,50 
2«,«« 
55,05 
50,30 
21 ,75 
20 ,79 
962,9 
907,9 
21,29 
20,68 
«9,86 
«5,07 
22,16 
21,1« 
112,57 
116,87 
«2 ,7« «3,«2 ««,\75 « 5 , 8 1 
19,36 
17,03 
30162 
32640 
20 .57 
2 2 , 3 0 
«6,5« 
9«3,0 
866,9 
115.81 
1 2 7 , ( 5 
1 7 , ( 3 
1 8 , 5 9 
30400 
33000 
20 ,37 
2 2 , 7 5 
4 5 , 4 5 
«7 ,00 
16 ,15 
19,79 
796,3 
803,6 
20,82\ 
19 ,75 \ 
17,6? 
18,43 
119,93 
132,66 
17,66 
19,32 
J0650 
35325 
20,53 
23,61 
«7,15 
48,40 
'18,83 
20,4« 
818,2 
821,1 
16,17 
18,90 
123,63 
13«,32 
18,36 
19,70 
855,0 
829,2 
19,08 
19,17 
«6,4 
19,1(0 1 9 , 5 0 2 0 , 2 « 2 0 , 7 « 2 1 , 1 1 
131 ,89 135 , 'Ί 
19 ,59 20,115 
875,5 
83«,0 
19,6« 
19,25 
32610 34100 34210 
21,86 22,86 22,85 
«8,70 50,30 50,50 
19,51 20,22 2«,«4 
897,0 
20,05 
'Χ 
\ . 
«7,5« 
21,35 
139,31 
19,18 
31917 
22,0« 
51,30 
.20,«3 
890,3 
19,82 
\ 
\ 
?: · . c i .«7 
5 . 5 ! " / ! ! ■ : CROI' FOOD Í'OIAIUESUJHOL .PR. 
P r i c e s por lOO kg ­ unc i . VAT / P r i * p u r 100 kg ­ tior» TVA 
TAB.1075 
B.03 P .DE TERRE DE CONS.(PRIX OROS) 
EH f S U I Í C n i A N D 
19SD 
ECU 158 5 
tCU 15Λ6 
7 2 , 3 8 
1 8 , 6 0 
1 0 , 0 6 
8 , 5 4 
21,60 
16,40 
9 , 7 1 
8 , 5 1 
!Ίί>5 
libi 
i Cü 
i. c υ 
L M 1985 
111 1986 
ECU 1485 
CCU 1966 
HE DERI /I'll 
UFI 198 5 
HIL 1986 
ECU 198 5 
ECU ¡S86 
B E L O K O E / B E I O I E 
SFR 1 9 Í 5 
3FR 1966 
ECU 1985 
ECU 198Ú 
LFR 1985 
LFR 1 9 Ì 6 
ECU 198 5 
ECU 1986 
UIÜÏED KINGDOM 
119,60 95,25 
75,54 66 ,12 
DAteMARK 
UKR 1985 
DKR 1986 
ECU 196 5 
ECU 1786 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PIA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1956 
POSTUOAl 
ESC 1985 
E5C 14861 
ECU 1985 
ECU 198« 
17,57 
11,31 
4145« 
27296 
JO,31 
18,39 
17,50 
11 ,75 
6 , 9 6 
4 , 7 9 
1 4 , 0 0 
9 , 9 6 
38055 
27571 
2 7 , 6 6 
1 8 , 7 3 
14,50 
10,20 
5 , 6 8 
« , 1 7 
2 1 , « 5 
1 8 , 1 0 
9 , 6 3 
8 , 4 7 
9 0 , 6 1 
6 6 , 6 0 
11,31 
1 0 , 0 2 
«0813 
2 7 6 6 9 
2 9 , 0 8 
1 8 , 8 2 
1 4 , 4 0 
1 0 , 6 0 
5 ,72 
4 ,3« 
2 0 , 5 0 
1 8 , 6 5 
9 , 1 7 
8 , 6 5 
8 3 , 0 0 
71 ,21 
12 .16 
10 ,«2 
1912« 
28169 
2 7 , 1 9 
1 9 , 0 8 
14 ,10 
13 ,50 
5 ,58 
5 , 5 6 
1 9 , 5 5 
1 9 , 2 0 
8 , 7 2 
8 , 9 2 
7 3 , 7 5 
100 ,23 
( 8 , «5 
, ' ï « , 60 
/ 8 , 2 9 
' 1 6 , 5 2 
1 0 , 7 9 
1 « , 6 2 
«1247 
34406 
2 6 , 6 7 
2 3 , 3 1 
13,10 
1« ,50 
5 ,18 
5 ,98 
7 « , 5 1 
9 7 , 0 6 
1 0 , 8 9 
1« ,17 
35506 
37«70 
2 « , 66 
2 5 , « 0 
8 5 , 0 0 
8 9 , 6 6 
12 ,«2 
13,07 
28685 
35731 
19,57 
24 ,41 
7 2 , 9 2 
1 9 5 , 1 8 
10,72 
2 8 , 4 1 
27666 
11253 
1 6 , 6 7 
2 1 , 5 5 
17 ,3» 
1 1 , 0 5 
7 , 8 1 
14,80 
6 0 , 0 0 
1 5 0 , 8 7 
8 , 6 1 
2 1 , 9 7 
2 8 5 9 0 
3 2 1 2 9 
1 9 , 0 2 
2 2 , 1 9 
16 ,5« 
2 1 , 9 0 
7 ,«8 
11 ,47 
7 4 , 5 3 
117 ,07 
1 1 , 0 5 
2 0 , 1 0 
17 ,10 18 ,55 
8 , « 5 
72 ,5« 73 ,10 
1 0 , 7 8 1 0 , 8 9 
2 7 4 4 9 . 2 6 3 3 1 2 7 5 6 1 
1 8 , 3 9 17 ,65 18 ,«2 
1 4 , 0 5 ' · 1 1 , 5 0 1 1 , « 5 12 ,«5 
2 0 , 4 0 ­ ­ ­
5 , 6 1 
8 , 6 2 
4 , 6 1 4 , 6 0 
UKL 1985 
UKl 1986 
ECU 198 5 
ECU 1986 
IRELAND 
H I 1935 
1RL 1966 
ECU 1985 
ECU 1966 
7,20 
8,52 
11,58 
13.61 
7,32 
12,64 
10,25 
17,67 
7,12 
9,08 
11,55 
13,59 
7,72 
12,00 
10,80 
16,79 
6,96 
9,92 
11,55 
15,2« 
7,99 
11,88 
11,18 
16,62 
7.12 
11,48 
12,19 
18,10 
7,99 
13,04 
11,18 
18,39 
7,24 
12,80 
12,51 
20,17 
7,99 
15,16 
11,16 
21,44 
7,68 
11,08 
13,42 
17,17 
7,99 
12,72 
11,1« 
17,9« 
10,28 
15,66 
­
_ 
6,36 
11,«5 
11,85 
16,58 
6,68 
11,44 
11,95 
16,36 
13,07 
12,28 
18,24 
16,09 
6,80 
11,56 
12,01 
12,84 
16,80 
16,79 
7,52 
12,71 
11,34 
15,83 
8,12 
13,«4 
11,77 
16,52 
1 9 , 3 5 
8 , 6 9 
6 1 , 2 4 
H i 94 
1152« 
2 3 , 1 5 
1 3 , 6 5 
5 , 4 « 
7 , Of. 
1 2 , 0 2 
22.01 .87 
D.Ol nÇÎSfRT PEARS,: ALI VAP.IEIIES 
! TAB.1105 
D.0« POIRES DE TABIEIEKS. DES VAR. 
Pr ¡cus por 100 kg ­ u x c l . VAT / ti it. por 100 kg ­ ho»;» IVA 
ÏR DEUTSCHLAND 
1S»6 
19Í Í 
l.CII Ivf'j ICU 19E6 
1965 
lift« 
ECU 1595 
ECU 19Í6 
LIT 1985 
LI! 1956 
ECU 1985 
ECU 1986 
«Π 1965 HFL 1986 
ECU 1985 ECU 19Í5 
ÈELGIÍUE/BELGIE 
BI'R 19Í5 BFR 1916 
ECU 1985 Ed.' 1186 
1ER 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 ECU 19S6 
UKIIED KINGDOM 
USI 1965 UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1966 
IRl 1985 IRL 1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
DKR 1985 
OKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
CR 
DR 
1985 
1966 
ECU 1985 ECU 1986 
PTA 1985 
P U 1986 
ECU 1965 
ECU 1966 
PORTUOAl 
ESC 1985 E3C 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
74,46 
90,5« 
55 ,«8 
«1 ,58 
255 .00 
358 ,00 
76 ,05 
118,59 
3«,17 
5« ,7« 
260,00 350,00 
37.46 
63 ,58 
38 ,23 52 ,71 
8 7 , 0 0 
108,00 
34 ,62 
«« ,0« 
1472 ,0 
2 0 1 3 , 0 
33,06 
4 6 . 2 3 
107 .50 1 1 7 , 6 8 
«8,24 
61.70 
280 ,00 
175 ,00 
4 1 , 1 2 5 6 , 4 2 
81 ,00 
11«,00 
32,15 
«6,6« 
1579,0 
1929,0 
55,34 «3,5? 
32,13 33,81 
51 ,98 
5« ,03 
30,9« 34,09 
50 ,19 
52,5« 
146,00 
1 8 , 6 2 
37,81 
111,00 
185,00 
«5,87 
56 ,35 
97,00 
121,00 
38,50 
4 9 , 6 0 
1560 ,0 
1862 ,0 
3 4 , 6 2 
« 2 , 0 8 
99,00 122,00 
19,16 
50 ,21 
1700,0 
2118,0 
57 ,75 
«8 ,20 
3 3 , 0 3 
35 ,10 
5 4 , 8 3 
5 3 , 9 1 
122,00 
130,«« 
46 ,21 
53 ,65 
2002,0 
2159,0 
««,40 
, 4 9 , 1 5 
32,80 37,00 
56,16 
58 ,35 
31 ,90 
40 ,20 
58,67 63 ,33 
O N 
225,00 
«15,Ol) 
32 ,59 60,'IS 
M , «8 
K l , 1 2 
; 37 ,05 67 ,00 
193,00 
366,00 
8 5 , 0 0 
127 ,00 
3 3 , 5 9 5 2 , 4 6 
1567,C 
2504,(1 
3 4 , 6 t 
52 ,«7 
3 3 , 6 0 4 2 , 3 0 
5 8 , 7 1 
6 6 , 3 0 
26 ,39 56 ,22 
75,83 
90,92 
34,06 «1,35 
238,00 
173,00 
35,04 
54,31 
8«,7« 
88,10 
38,32 
42,29 
354,00 
396,00 
52,«9 56,07 
76,72 
94,22 
15,64 
45 ,18 
«37,00 
454,00 
6 4 , 9 2 
66,57 
35 ,26 
415,00 
61 ,85 
ANNEE 
47.446 62147 66622 66792 
'¿9,64 41,77 44,63 44,75 
56,00 1 1 6 , 0 ) 
22 ,11 
48 ,29 
1277,1 
389,0 
28 ,19 
8,66 
69,00 
93,00 
27 ,55 
39,16 
1426,0 
1578,0 
31/66 
36,18 
27,70 
49,«6 
75,00 8 0 , 0 0 
29,95 
33,79 
1408,0 
1147,0 
31 ,26 
2 6 , 4 0 
39 ,13 
5146 
7913 
50,62 
57, /'4 
30,47 
33,99 
52,94 48 ,60 
30«,00 
424,00 
37,72 53 ,49 
«««7 
6248 
42,39 
«8,92 
80 ,0« 97 ,00 102,00 
32,08 39,00 i l , 2 8 
j . 
1422,0 
1255,0 
31,73 
29,02 
1820,0 
1613,0 
«0,74 
37,22 I 
,'1797,0 
40,17 
31,3« 34 ,38 34 ,46 
53 ,28 58 ,12 57 ,06 
437,00 539,00 
54 ,13 
6 7 , 9 5 
«558 5520 
42 ,64 
39 ,73 
378,00 
456 ,00 
47 ,13 
5 8 , 0 9 , 
4563, 
5481, 
37 , l i 
36 ,95 
365,00 
«41,00 
«5,67 
56,0« 
387,00 
«8 ,60 
79 .31 
35 ,62 
4,3,«1 
59802 
«1 .30 
90,00 
35,8« 
1621 ,0 
32,51 
55,20 
«14,00 
51/63 
«662 
««,09 
2 2 , 0 1 . 1 1 
C I O CliEFSIES'SCUR CHERRIES D . l « CERISESH'.nRElLES AIGRES 
Pr i e t s por 100 kg - u x e l . VAT / P r i x por 100 kg - h o r » TVA 
ER CfUlSCHLAHO 
CM 
DM 
1985 
1986 
EC.' 19B5 
ECU I9S6 
FF 
I F 
1985 
] 9 6 6 
ECU 1985 
ECU 19d6 
LIT 1985 
LIT 198« 
ECU 1985 
ECU 1986 
'IEDERIAHD 
HFl 1985 
HFI 19B6 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELOIGUE'BELOIE 
BFR 1 9 8 5 
B7R 19B6 
ECU 1585 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
IFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 19B5 
ECU 1986 
IRELAND 
IBI 1985 
IRl 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DR 
DR 1965 1966 
ECU 1965 
ECU 1966 
PTA 1965 
PIA 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
PORTUGAL 
ESC 1965 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
II 
139,00 142,86 132,70 
64,67 67,01 63,00 
2585,0 
1839,0 
57,06 
«1,91 
2616,0 
1735,0 
56,07 
39,78 
441.00 
425,00 
54Ì56 
53,30 
\ 
4 2 1 , 0 0 
« 9 2 , 0 0 
5 2 , 2 3 
62 ,0« 
6 3 7 , 0 2 9 1 4 , 0 
1 4 , 6 6 6 7 , 3 7 
1 0 5 , 0 0 
2 1 2 , 0 0 
3 7 , 7 8 
2 6 , 7 3 
1 0 4 , 4 6 
4 4 , 9 2 
2749 ,0 
6 1 , 2 1 
421 ,00 
52,50 
Teede 
pubil­
cttion 
F.09 
f.00 
r.ot 
r.oi 
F.O» 
f.O» 
r.oi 
f.O! 
r.oi 
r.oi· 
i. 09 
r\io 
F.: 10 
r,io r.to 
r.ïi 
r.i.i r.n 
f . l l 
f .11 
f . I t 
G.Ol 
e.οι 
Q.Ol 
«.Ol 
6.01 
0.02 
S.02 
i.02 
H.Ol 
N.02 
M.03 
1.04 
H.05 
H.Ot 
».07 
H.Ol 
R.Ol 
H.IO 
H.tl 
l) M i 
. ■ ■ ' 
fR 
Ì 
Vln dt guilltlt Helle 
Blrbert: l i t i : 
Oolcitte delle Inghe, Cuneo 
Birbtriι Cuntj , 
Cikernet e »irlo: dl Colline, Bollino 
Kirlot! Trilito ,,, 
Ceberne!; Tritilo > 
Lubrun«: Hiilinä 
Singiovtltt forti 
Albina; Forlì \ Λ 
Chitntli Silt i 
d i t t i l i (Frtteitl­Crottlfttrit i) , Reti 
Vln eli qutlltlt luittbevrg 
Auierroli 
Muling' 
Pinot itine 
Pinot grtt 
Ritti« dt «un, loft «t vln: Crtei 
Rtttini deitlnte 1 l i vtniflcitjen (1) 
Xott 1 
Ril l in· (ilme) 1 
Artttlnoto (bitne) 
Kotkine 
S u n 
Killt d 'e l i » 
•JrW*p"i""lWl) " 
Ruil« d'tlivti Hel l t 
(» tn «irgini 
Sopraffine ι,' , 
ft r e 
Cilluni 
Hi i I t d'iltvti firltt 
t i t r t virgin 
'ftf* 
Slll­ftnt 
tttpinlt 
n«·,1· TVTtVptr ιοο piltti) 
Flturl couplti 
l o i n 
Potit l iccir i 
O l l i l i n 
f r i t t i« 
Tulip·» 
e l i t i v l l 
Chriunt.tliti 
r i iy t i i t pot 
CvcttitniTïn pet) 
AtiHit (in pet) 
ChrinnthiM· (·» P'O 
Polnt i tUit ( in pit) 
pie 100 kg / Fríen ptr 100 kg / PrtUt Jt 100 ig 
1 
■ ' t » . 
Quality ulne: I t l ly 
Birbtri, Alti 
Oolcitto dillo Lingtitt Como 
Birbtri: Conio 
Cibirmt t Utriot di Collimi Bollino 
n'ertoti Invito 
Cabirnit: Invito 
iitbruicot Redini 
Singiovtltt forti 
Albini! Forti 
Cnllntlt Siena ■>■· 
Cot t i l i ( frt ictt i­Grotttftrrtt i ) ì irai 
Quality vinai LUittbourg 
Autirrott 
Mill ing 
Pinot «lane 
Pinot grle 
Vint gripet, vini «utt ind uinil Crteei 
«rapai for t in i production (1) 
Vint tutt 
Retein· (ubiti) 
Arittineto (vhltt) 
«Ottino 
Saio· 
Olivi i l i 
I M e t t pir 100 1) 
Ollv« otti I t l lv 
Eitrt virgin« 
Seprtftno 
fino 
Coiuni 
Olivi,'MI: Onte· 
Et i l i virgin 
f ini 
Snl­f int 
liapantt 
f i n i r e 
(Prieta ptr 100 piece·) 
Cut f l e u r i 
Rem 
Bauart l e n i 
Cirnttloni 
f r u l l ì i 
Tullpi 
Gladioli' 
Chryiintbeiuit 
Pit plint« 
Cycliien« (petttd) 
Attili» (pttttd) ­
Chryllnthnutt (potttd) 
Polnnttlit (potttd) 
/ Pr int pir IO« ig 
? ' 
Ol 
Outlltîttvtin: I t l l i tn 
Barbera: Aiti 
Oolcetto dell« linghei Cunlo 
Berbere: Cineo 
Cibtrntt i l t r l o t di Cetltnii Bollino 
Ktrlott Tfevlte \ 
Cabernet: tìntilo 
itibruico: Kdítnt 
Singlovttti Forlì 
Albini: Ferii Λ| 
Chlintit Slint 
Cm tel lt (fretctti­Crotttferratt)i Ron 
Qualltättvtln: Luxaaburçj 
Auxrroia 
Kittling 
Pinot blint 
Pinot gril 
Weintrauben, Veintott und niniOritehtnltnd 
Trtulin t­ir Vitnhirittlluig (1) 
Vilnittt 
Ritiini (uelet) 
Arittlnoto (uitt i ) 
Kotkino 
liuot ' 
Ollvnêl 
[Pr i l l i Jt 100 1) 
Olivenöl: I t i l l tn 
f i t « vergine 
Sopraffino 
rino 
Cotunt 
Oltvtirîli «rlicninlmd , 
Eitrt virgin 
fint 
Sttl­f ini 
Inptnti 
•liinn 
TrTtlîi it 100 Stück) 
Suhnlttbluttn 
Rotin 
Biecirt­Roiun 
Ntltttn 
f r tn l tn 
Ivtptn 
elldleltn 
Chryianthinn 
lopfpflantin 
Cyclaain ( I t Topf) 
Attlnn ( t i lepf) 
Chryitnthmn ( l i tipf) 
Poimittiin ( i t topf) 
■ ' 
Γ ~ — π 
Vino dl quil l t!: U t i l i 
Barbera: Atti 
Dolcttto delle Lingbit Cunpo 
Birberie Cunio 
Cabernet e Rerlot di Collimi Bollino 
Htrleti Invi lo 
Citlrniti Irtvlio 
ttibrulcoi Modini 
Stngloviiii Fori) 
Albini! forti 
CMontlt Sttne 
Canti l i ( f r t tc t t l ­ t ro t t i f i r r i t i : Roti 
Vino di cul l i t i : Luttttblirgo 
Auktrroli 
Kittling 
flnot blme 
Pinot grli 
DM dt vino, lotto t vinti Grtcii 
Uvt per l i vlnlfleiiloni ( I ) 
Rollo 
Stiline (bitneo) 
trititelo·» (bitneo) 
tokklno 
Suoi \ 
Olle d'tttvi 
(Pri l l i pir 100 1) 
Otto d'ollvt» I ta l i * 
(»tra vtrglnt 
Sopraffine 
fino * 
tatuo» 
Olt» d'olivi: «racla 
» t r i vlratre 
fina ' \ 
Stilftno "\" 
lupini» 
Fiori 
I f r t t i l per 1O0 p in t ) 
flori n e t t i 
le · · I n t Biecirl 
Ciroftnl 
fratta 
Tulipani 
e l idi t i ! 
Crtnnteit 
Plinti In n i » 
Clclnlnl (In vite) 
Ai l in (in vtio) 
tr i t imel i (In vito) 
Pointille (in v«to) 
| Code ! 
Ipubli­
leetion 
F.09 
F.O» 
F.09 
F.OS 
F.09 
f .09 
F.09 
Γ.09 
F.03 
f .09 
F.09 
F.10 
F.10 
F.10 
F.IO 
M I 
r.u 
f . l l 
Γ.1Ι 
F . l l 
F . l l 
6.01 
COI 
«.01 
6.01 
«.01 
C. 02 
6.02 
6.02 
H.01 
N.02 
H.03 
H.Ot 
H.05 
H.Ot 
H.07 
H.06 
H.O» 
H.10 
H. l l 
2 7 . 5 1 . 8 7 
Α.04 BARLEY 
T A B . 1 0 2 0 
¡f . . . ' . , ' · . ■ Λ . « « ORGE 
i \ 
P r i e « por 100,ky ­ o x e l . VAT / Prix p i r 100 kg ­ hor» TVA 
ÍR DEUTSCHLAND 
''OM 1985 Lil 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
TRANCE 
FF 1985 FF 1986 
ECU 1985 
ECU, 1986 
ITALIA 
l i t 1985 l i t 1986 
ECU 19B5 ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 . HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
BEIOIGUE/BELOIE 
BFR 1985 
BFR 1985 
';·ν ECU 1985 *­: {.CU, 198« •S¡\ 
V' 
LUXEMBOURG 
LFR 1965 
LFR 198« 
ECU 1965 
ECU I96S 
UNITED KINGDOM 
UKl 1965 
UKt 198« 
ECU 1965 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL . I M S ' " 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
DANMARK 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
■ ECU 1986 
ELIAS 
DR 1 9 Í 5 
DR 1966 
ECU 1 9 Ì 5 
ECU 1966 
ESPANA 
PIA 1965 ί 
PTA 1986 
ECU 1965 
«n i m 
l'ORYUOAl 
ESC 1985 
ESC 1966 
ECU 1965 
ECU 1966 
J 
42,4« 
«1.11 
19,«8 
18,88 
107,25 
106,81 
15,75 
15,99 
31010 
35040 
22,6« 
22,26 
49,00 
47,95 
19,50 
19.54 
635,6 
825,0 
18,77 
18,5« 
78«,« 
740,0 
17,5! 
16.63 
11.11 
11,01 
f 
«2,9« 
«2,01 
19,29 
19,4« 
107,92 
107,87 
15,87 
16,24 
51003 
31175 
22,54 
22,53 
48,70 
47,50 
19,3! 
19,43 
t, 
838.1 
83«,« 
16:76 
16,75 
760,0 
7«o,e 
17,4« 
16,71 
11,«e 
10,81 
M 
43,28 
«2,58 
19,42 
19,70 
' • Ì09.20 109,30 
16,0« 
16,44 
31235 33290 
22,25 
22,64 
«6,60 47,6} 
19,17 19,61 
850,6 
832,5 
18,99 18,81 
780,0 740,0 
17,41 16 ,7 ! 
10.9! 
17,94 17,94 18,13 
17,69 16,75 16,51 
. ' ­ ' 
: ι 
,',­., 
; · 
' . * ■ 
­
— , f 
:> 
' \ 
«ì­,90 
45,16 
19,6« 
20,02 
. ­.'i. 
113,56 
110,70 
16,10 
H i ? « 
\ 
312311 1312! 
21,67 22,58 
51,30 
«8,35 
20,2» 
19,90 
674,2 
657,2 
19,41 
19,51 
780,0 
740,1 
17,32 
16,8« 
10,61 
1 0 . i ! 
18,6! 
l i , l ì 
' ­
• 
M 
44,17 43,«4 
19,71 
2«, 26 
111,20 113,77 
16,27 
16,59 
31263 11427 
21,86 i 22.64 
\ 
\ 
,.'l 
871,4 
879,3 
19,11 ilo, «2 
1 
7.\0,0 
7', 0.0 
'.17)30 16|8« 
ι \ 
10,76 
lO . jJ 
18,1 i 
16,61 
'Ί 
',' 
'„ 
-
j 
\ 41,52 
43,33 
19,38 
ÍO, 16 
109,56 
86,67 
16, Ol 
12.65 
28600 
31162 
19,97 21,13 
"-
­
633,8 
874,4 
18,43 
19,»1 
760,0 740,0 
17,2« 
16,65 
10,1« 
10,11 
17,7! 15,8! 
■ 
t m I : Ζ 
;ì ­
'\ 
J ' 
«0,9« 37,69 
18,20 
17,68 
98,07 
87,67 
14,33 12,77 
28229 29995 
19,25 
20,49 
'·­
* 
603,1 
17,73 
780.0 735,0 
17,22 16.75 
9,86 9;47 
17,61 
14.43 
­
­
A 
1 ' 
38,38 35,50 
17,24 16,85 
87,15 
93,19 
12,82 
13,8« 
29035 
11625 
19,45 21,11 
«4,25 41,5« 
17,47 
18,32 
735,0 
719,« 
16,32 
16,«9 
740,0 
Í 35 ,« 
16 ,« ! 
16,65 
10,31 
10,7« 
18,0! 
15,51 
s 
38,32 
35,7« 
17,¿1 
17,0« 
91,13 
99,35 
13,42 
14,47 
29436 
30940 
19.72 
21., 17 
45,40 
43,1« 
18,13 
18,29 
75« ,7 
751,1 
16.80 17.29 
740.« 715,0 
16,«3 16,92 
10,61 
11,77 
18.5! 16,63 
9,25 9 ,2 ! 
12,94 12,91 
144,46 147,09 146,7'. 148.16 152,40 '152,22 14J,3» 135,71 131,81 143,«3 145,23 145,»5, 14«,«0 149,44 152,62 146,5« 132,62 15S,3< 
0 
35,62 
16,17 
17,56 
17,46 
100,75 
101,71 
14,94 
14,91 
' 
10035 
20,12 
«5,65 
16,31 
792,2 
772,2 
17,67 
17.65 
740.« 735,0 
16,51 16,99 
10,66 
11,07 
18,50 15,11 
9,2! 
12.94 
/ 
114,41 113,61 
H'll J î ' i ? ìì'iì }B , < iJ 1 β · ' ? » » ' » ! 1 7 . » IS.β« 1«<32 , 16 .71 17)99 18,21 18,24 18,41 18,77 19,19 18,17 16.73 K i l l ' 17, t! 
» 
­
: ' . ' ■ ' 
. -
­
"-
­
; * 
­ ■ 
»... 
­
­
­
­
­
Ζ 
­
". 
■ 
­
­
* 
■ . · : 
­
­
­; 
­
» 
­
­
­
'\ . 
'\ ' 
\ 
■ ; y 
tí 
" i 
l'i 
., 
,. : 
' 
Η 
19,68 
37,29 
17,97 
17,86 
103,02 
15,30 
31118 
20,8« 
«7,10 
18,94 
810,7 
782,5 
16,15 16,06 
740,0 
715,0 
16.57 
16.96 
" 
11,10 
18,71 
■ / · 
/ ' ­
D 
40,36 
18,40 
104,58 
15:58 
12263 
21,56 
«6,90 
18,98 
815,0 
18,22 
740,0 
735,0 
16/5« 
/ 
/ 1 1 , 1 1 
18,4« 
­
­
140,64 141,91 
17 , (0 17,82 
1651 1883 111« 1916 1964 1»«8 2056 2082 211« 2141 2129 
18.21 17,95 17,6 15,00 l i , 3 0 15,1 
« 
­
_ 
\ " 
■_ ■ 
­/ 
* 
­
/ ;' 
­
„ 
"' 
111.65 15,10 15, «1 
\ 15,21 14,86 
M 
; ­
', ­
ι ** 
Ζ 
­
β 
*" 
-
­' 
„ 
». 
ANNEE 
39,85 
17,90 
104,09 
15,32 
30360 
20,98 
45,90 
18,28 
759,9 
y«, 92 
74«,0 
735,0 
16,«8 
10,66 
18,1« 
9,25 
12,93 
143,24 
17,86 
1919 
,18,15 
: 
­
; 
­
22,01.87 
Α.10 »«LEY tU'IIOlE5ALE PRICE) Α.10 ORGE (PRIX DE GROS) 
Pr ie« ! por 100 kg ­ « x c l . VAT / Pris pnr 100 kg ­ hort TVA 
BR DEUTSCHLAND 
Dil 1985 DII 1986 
­■ ECU 1985 ECU 1986 
FRANCE 
IF 1985 FF 1586 
ECU 1985 ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
NEÉERLANO 
MPI 1985 HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1966 
BEieiCUE/BELGIE '' 
IFR 1965 SFR 1986 
ECU 1985 CCU 1986 
LUXEMBOURG 
IFR 1985 LFR 1986 
ECU,1985 ECU 1966 
UNITED KlrlGDOli 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 IRL 1966 
ECU 1985 ECU 1966 
­'li ! : 
O'ANMAnV 
DKR 1985 
DKR, î986 
­ ECU;'V«ί 
ECU; i m 
ELLAS '\ 
DR 1965 
. DR ji.1981 
ECU'1985', 
, ECU 1»66.\ 
ESP ANA ' \ 
PTA »985 "Ί 
PTA 1986 A 
ECU 1985 \ 
ECU 1ÍB6 '\ 
PORTUGAL, \ 
f.SC 1985 ESC 19116 
ECU 19Λ5 ECU 1986 
j 
«5,71 «4,90 
20,56 
20,62 
110,56 111.37 
19,22 19,66 
11517 
32663 
23,04 22,02 
51,8« «9,65 
20,62 20,23 
870,6 865,0 
19,56 19,43 
F 
45,70 
«5,53 
20,51 21.05 
111,55 
112,4! 
19,14 \ 19,9« 
11664 
32600 
23,02 22,14 
' ' 
51,15 50,05 
20,1« 20,48 
871,1 
870,0 
19,5« 19 ,6! 
941,0 962,( 914,0 914, ' 
PI 
45,8« 45,66 
20,55 21,11 
112,81 
113,87 
19,51 20,1« 
32252 32770 
22,98 22.29 
\ 51,75 
.'■\ 50,25 
\ 2 0 Λ 5 4 , 20V60 
'V 
,885,6 672,2 
'.' 19,77 19,71 
962,1 93«,t 
A 
46,72 46,46 
20,96 21,56 
116,89 115,26 
20,«6 19,80 
32751 33510 
22.93 
22,70 
50,90 50,90 
20,13 20,95 
909 , i 897 , ! 
20,1t 20 ,4 ! 
V ■■ 
. 962,1 972,( 
M 
47,28 47,24 
21,10 21,95 
134,81 136,34 
19,73 20,18 
32955 31797 
23,07 22,89 
52,25 
21,56 
996.« 919,3 
20,1« 20,93 
966,( 972,t 
j 
45,2« 
47,23 
20,1« 21Λ ' / 
133,19 136,16 
19.«6 19.87 
31032 33643 
21.67 22,81 
52,25 
21,59 
668,8 914,4 
19,21 
2 0 , i i 
J 
41,5« 38,38 
18,47 
18, 00 
121,71 114,59 
17,79 16,70 
31410 
32968 
21,43 22,52 
■­
44.65 
18,59 
838,3 
18.50 
­
»86,0 915,C 972,« 972,C 
λ 
«0,60 
18,24 
111,75 123,10 
16,44 17,93 
31427 32810 
21,06 22,62 
Λ 
4«,«5 
.44,95 
17,83 18,93 
< . : ■ 
775,0 759,0 
17,21 17,4« 
915, ( 972,1 
S 
41,57 
18,67 
115,7« 127,26 
17,«« 18,51 
30407 31042 
20,37 21,4« 
45,30 46,70 
18,01 19, ή 
796,7 
791,1 
17,«! 
18.21 
915,< 
896,1 
0 
42,65 
19,29 
125,32 
129.62 
18,58 
19,01 
31064 
2«,81 
47,75 
19,15 
632,2 
812,2 
18,57 
18,78 
915.« 
-
21,1« 21,51 21,48 21,36 21,87 21,8« 20,20 20,31 20,32 20,41 
2«,98 21,10 21,11 22,12 22,11 22,14 22,15 22,29 20,62 
-
-
-
' ■ ' ­ . 
■ ­
­
­
" 
­
— 
. 
\ 
­
­.. 
. 
­
Ζ 
­
­
­
­
: 
ζ 
" 
Ζ 
­
. 
­
­
­
­
I 
­
. 
■ ­
"' 
i) 
■ ' ■ ­
■ 
­
­
­
I 
­
. 
­' 
­
­
Ζ 
, ν 
'\ ­
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: 
Ί 
„ 
-
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-
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-
β 
; 
„ 
* 
-
-
-
-
— 
-
-
-
_ 
ζ 
„ 
Η 
43,51 
19,70 
127,59 
18,95 
1178« 
21,31 
49,50 
19,90 
850,7 
622,5 
19Î04 18,96 
»15,« 
20,4« 
­
­
­
­
­
,. 
­
; 
­ Ι 
β 
­
D 
44,02 
20,06 
129,1« 
19,24 
32361 
21,63 
" 
49,50 
20,03 
.':'.' 
855,0 
19,11 
934,0 
20,68 
m 
-
­
ζ 
­
­
m 
-
; 
­
Μ 
"■ 
ANNEE 
44,2« 
19,85 
127,62 
18,78 
31719 
21,91 
4 Î , «0 
19,«7 
855,1 
19,0« 
' ■ · 
942,5 
20,98 
„ 
­
'■ t ­ ' ' 
I 
„ 
­
; 
; " 
­
-
; 
I 
C.Ol SUGAR D t C T i m i r VALUE 
\ 
c o i BETTERAVES sucn.'VALEUR U I I T A I H E 
Prlcee per 1000 kg ­ axe l . VAT / Prix par lOOO kg ­ hor« TVA 
I960 1961 1962 1983 ... 1984 1985 
DR 0EUT5CHLAIO 
Dit 
FRANCE 
f f 
ITALIA 
LIT 
IIEOtRLUO 
HFl 
-Ã 
eElCIOUE/BEieiE 
era 
lUxincotiM 
LFA 
UHI1EO MUGOOrl 
UKL 
IRELANtl 
I f l l 
ΒΑ'ΠΑΒΚ 
OK« 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PORUM1Λ 
ESC 
, 9«,ee 
\J5itl 
99,37 106,44 1Í4,76 
37,61 41,64 «9,69 
» 1 , 4 0 145,11 162,70 179,70 
21,09 25,90 SiiSS 30,81 
25710 
17,64 
ι 
«1,17 
29 , t l 
29177 
,26,9b 
62.51 
29.47 
39472 
36,54 
6«,74 
32,22 
39017 
34,27 
»7,9« 
35,62 
116t , l 1274,9 1)30,» 1279,Β 
26,91 I I , 1 9 l l i t O SI,«6 
17,61 
K i l t 
u,eo 
21,42 
a>9J 
11,65 
19,90 
10.44 
\ IIÎ.44 
Sll«0 
22,1) 
35,69 
22,30 
' 14,10 
11,40 
34,95 
198,70 105,«0 124,30 261,41 
29,3» 19,90 31,95 36,26 
10811 
26,42 
114« 
27,12 
110« 
27,79 
1S20 
26,0« 
112,14 106,73 114,5« 123,0» 110,99 111,12 
44,43 42,46 48,19 M , 21 49ιΕ9 «0.B1 
217,94 162,39 192,60 260,01 223,71 B?9i37 
17,11 30,20 29,95 36,92 12,56 41.11 
50982 45711 52260 66416 6502« 0416« 
42,67 36,19 19 ,46 . «0,68 47,07 56,21 
106,12 97,55 «6,69 114,15 100.14 106,90 
38,52 15,15 14,01 44,99 19,69 41,17 
1167,6 1274,6 1291,6 1748,1 1625,5 ¿661,4 
13,69 30,67 28,93 M ,47 15,77 97,44 
13,10 21,7« 27,15 11,06 29,01 31,90 
16,91 «2,94 4S.44 «1,91 49,13 «4,16 
26,51 26,46 30,81 1 0 . i l 11,19 12,61 
19 ,2) 41,1« 44,69 «2,25 42,96 45.60 
λ 
272,10 262,10 \ 301,90 157,70 299,80 168,60 
34,7» 15,61 , 17,61 43,99 36,6» M,4« 
1910 2500 2620 2936 1576 4646 
32,20 «0.57 4*.10 17,6« 40,49 43,94 
,22.01.97 
O.05 DESSERT PEARStWIlLIAMS 
TAB. I l l« 
D.05 POIRES DE TABLEiHILLIAMS 
Pr ie ·» per^OO kcj ­ uxcl . VAT / Pr ix par 100 ko ­ .hoi;* TVA 
A H J ΛΝΗΕΕ 
BR DEUTSCHLAND 
Ρ« 
D.'l 
ECU 
ECU 
FRjNCE a 
E M 
ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU 
ECU 
1965 
1986 
1985 
1986 
1965 
1966 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1984 
NEDERLAND 
HFl 
HFl 
ECU 
ECU 
»ElûlQU 
6FR 
»FR 
ecu 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
E/BEL 
1965 
1986 
196« 
1986 
LUXEMBOURG 
LFR IFR 
ECU 
ECU 
UNITED 
UKL 
UKL 
ECU 
ECU 
1985 
1966 
1985 
1986 
KIKGD 
1985 
198* 
1985 
1966 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
DAN.'URK 
DKR 
DKR 
F.CU 
ECU 
ELLAS 
OR 
OS 
ecu 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1986 
1965 
196« 
1985 
1966 
PORTUGAL 
Eie 
esc 
ECU 
. ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
j 
77.Í85 
72,30 . / 
34,97 
«,32 
79,03 
97,08 
35,50 
46,29 
29,7,00 229,00 
- '430,00 396,00 
- / 3lt,«S 33,72 
- / 62,63 57,6« 
/ ' 'I . "'·■·' 
35000 55(62 58950 
23,87 36,89 39,49 
665,0 
90«,0 
19,20 
20, «4 
985,« 
955,0 
21,87 
21,98 
28,70 
35,90 
49.67 
51,33 
'Λ 
50,00 
3240 3240 
432« 
71175 
«7,62 
432« 
3«,«9 10,31 · ■ ■ 
31,0» SO,70' 
74,18 
33,41 
212,«« 
31,20 
55097 
38,05 
951,0 
21,17 
29,30 
4»,75 
3240 
30,64 
22;«1.87 
D.11 PLUMSieUETSCHES D. 11 PRUNES'QUETSCHES 
T A B . 1 1 4 « 
Pricus pur 100 kcj - e x c l . VAT f Prix per 100 kg - hor» TVA 
ANKEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU ECU 
FSANCE 
FF 
„ FF 
ECU ECU 
ITALIA 
LIT LIT 
ECU ECU 
1985 1986 
19S5 19S6 
1985 1986 
1965 1966 
1985 1986 
1985 1986 
NEDERLAND 
HFL HFl 
ECU ECU 
1985 l»86 
1965 1966 
1 El«,! ODE/BEI 
IFR IFR 
ECU ECU 
1965 1966 
1965 1966 
LUXEMBOURO 
, t F* IFR 
ECU ECU 
UN11ED 
UKL UKL 
ECU ECU 
1985 1986 
1985 Í966 
K1N0C 
1965 1966 
1985 1986 
IRELAND 
IRL 
':.. IRL 
ECU ECU 
1965 1966 
1965 1966 
DANrlARK 
OKR OKR 
ECU 
ECU 
ELUS 
OR 
-, OR 
ECU ECU 
ESPANA 
PTA PTA 
ECU ECU 
1985 1966 
1965 1966 
1965 1966 
1965 1986 
1985 1»66 
1965 1961 
PORTUGAL 
ESC 
esc ECU ECU 
1985 1986 
1985 1986 
185,63 
220,91 
82,51 
103,62 
91,47 
102,61 
41,09 
«6,71, 
82,63 
102,35 
37,14 
48,8« 
91,27 
133,20 
41,26 
61,94 
70,00 
31,70 
92,08 
«1,36 
1573,0 
1092,0 
3«,n 
25,04 
1217,0 
1110,0 
27,02 
25,55 
1123,0 
2906,0 
25,10 
67,19 
606,0 
18,04 
1034,« 
23,02 
1 li 
ΓΐοΤΓ 
i nb i l , 
{cation 
I 
I i.oi 
1.01 
I 1.03 
I I.Ot 
I 1.05 
I 1.06 
i 1.07 
I 08 
J.OI 
J.Ol 
J.OI 
R.OI 
K.02 
i.Ol 
K.Ot 
K.os 
K.oi 
litre« eroiilt» . ( ¡ l u . . 
mrfcwrtir— 
felt tie» 
Hirlcott t i t . 
Celi· 
tibie brut : touttl qu i l i l l i 
" " ι v i r i d i I t p)«i lipertintl 
" " ι 2 i n vir i l t« en ltporttncc 
Hsublon: tcule» v l r l l t l t 
" " ι v i r i d i la plut It.iortmtt 
Autrtl crcdultt vlgltium gelei 
lentillei 
l i n n 
Elton nen fgrtnl 
Arachidi! not dfeorticjufet 
fridult» «lilttu» traaiferele 
Ifrl« gir l io'ï ïJ' 
ferini dt bil tindra 
Itera ( r u t i l i l i ! 
Iver· r i f f let tn lorciiui 
Rillt d'arnhio« 
Rulli v igi l i l i 
nVgtrint 
Otu­r trat prtdictt 
TFrlêii per 100 kg) 
Dried pea« 
Dried beent 
lapt 
Riu tobacco: t i l «»riitit» 
" " ι t i t t ttperttnt viritty 
" " t 2nd tett leportent variety 
Hop conti: a l l v i r i l t i t t 
" " ι töat leportent variety 
Other crop producili Creici 
tintilo 
S i m t 
Cotton ( I n d . tud) 
Crovndnuti, unikelied 
»rtcntid trip produci« 
I f r lc t i pir 100 kg) 
l i f t vhiit flour 
Crytti l lt i id lugir , 
leflnid tujir In luipi 
(round rut i l l ' 
Vigitibli eli 
Rtrgtrlne 
««»elige pf l i t i l lcbt Eri t tgi l i i t 
Tp'r'ii.«To m vi) 
Sptitttrbttn 
Iptltiboknin 
Ripi 
Rohltbak: t i l t «orti» 
11 : ulcbtigtti Sorte 
11 : ìui l tuitMIgit Serti 
Hopfen: t i l t Sortin 
" t vlchtlgitt Serti 
Sonitlgt p f l in i l . friiuo,nlllt:6ritchtnlind 
linien 
t i l l i 
«luivolli («Iniciei. Satt) 
Erdnõtti lo dir Schilt 
tirarbtltete pfltnrllcht In t ign i l i ! 
ffrìlìi J. tOQ ¡tg) l 
l i lchmli i r i tM 
I r t i t i l l iutktr 
l l f f la l t r t l r Zuckir in turftl n 
frdnutiõl 
fflamtiiöl 
i.lrgirlnl 
Altri trodettl eegelell 
IPr i i i l pir 10» kg) 
P i l l i l i ticchi 
Figlit i ticchi 
Colti 
fitteci grtirei tutti l i m i e t i 
" " I v i r i t t i pi« liportmlt 
" " ι ¡Ί vir. In ordini d'Iip. 
luppoli! tutte le »arieti 
" ι u r l i t i pie) Itporttntt 
I Altri prodotti ven t i l i ! Creda 
lenticchie 
Slitte 
Cotoni (cotprtii i nel) 
Arachidi In guíelo 
Predetti vegetili treiforaeU 
IPrml pir IH lg) " 
f t r i i l di frutenlo tentro 
Zucchero c r l i t i l l l i M t t 
Zucchero raffinila in tot l itte 
Olio dt trtchldt 
Olio vigilili 
Ktrgtrlni !;i 
¡publl-j 
UatUnJ 
1 0 1 
1.02 ί 
I.C1 
i.ot I 
1.05 j 
1.C6 
1.07 
1.08 
7.01 
J.OI 
J.OI 
J.OI 
«.01 
1.02 
K.OÌ 
K.W 
K.OS 
κ.οβ 
?ί. 3 1 . 8 / 
Λ.95 M.M USO B A M t V Α.05 ORDII DE BRASSERIE 
Pi ¡cut, pur 100 kg - o x c l . VAT / l'i ix por 100 k g - l i o n , IVA 
l'i D'.UtSCIIt/>ND 
l!S 5 
1 )64 
IT 
IT 
¡Ϊ3Γ, 
19Í6 
1985 
1966 
ECU 1985 
ICU 1986 
LIT 
I H 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
NFDERIAHD 
UFI 
Hfl. 
ECU 
ECU 
1965 
19Γ.6 
1VF.Î 
I 7E6 
cElOlGUE/BELGIE 
(FB 198 5 
iff. 1986 
ECU 1930 
ECU 1966 
LFR 1965 
LFR 19E6 
ECU '1985 
ECU 1986 
UHIÏED KINGDOM 
UKl 1955 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRl. 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ELLAS 
DR 
DR 
1985 
1986 
ECU 1985 
F.CU 1986 
PIA 1985 
PIA 1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
4 6 , 8 7 
4 2 , 5 7 
21 ,07 
19 ,55 
108,15 
106,52 
15,69 15,74 
«6,15 
«2,98 
20,74 19,87 
1 1 0 , 6 0 
1 0 7 , 4 0 
1 6 , 2 6 
1 6 , 2 5 
51 ,60 4 8 , 2 ? 
2 0 , 5 4 
1 9 , 6 6 
8 9 0 , 6 
8 5 8 , 6 
2 0 , 0 1 
1 9 , 2 9 
«5 .85 
43 ,41 
2 0 , 5 8 
2 0 , 0 9 
111,83 
108 ,03 
1 6 , 4 2 
1 6 , 2 5 
4 5 , 8 1 
4 3 , 6 9 
2 0 , 4 9 
2 0 , 2 7 
1 1 1 . 2 8 
1 0 9 , 6 8 
16,11 
1 6 , 0 5 
45,93 
«1,8« 
20,«9 
20,17 
116,9« 
111.8« 
17,21 
16,11 
45 ,48 
« 5 , 8 1 
2 0 , 2 6 
2 0 , 3 8 
106 ,01 
110 ,79 
15,«9 
16,17 
«3,75 
«1,81 
19,«1' 19,67 
108,63 
»9,08 
15 ,88 
1«,4« 
«1 ,56 
40 ,22 
1 6 , 5 8 
1 9 , 0 9 
92 ,13 
105,74 
11 ,55 
15,4« 
«0,99 
40,«8 
16,41 19,30 
95,49 
I l i , 6 « 
14.06 
16,84 
4 1 , 1 2 
«ί;,2« 
111,60 
2g, 28 
100 ,64 
I I « , 7 8 
14.92 
1.6.83 
«1,32 
«2,91 
18,71 
20,58 
«1,79 
1 0 3 , 8 8 106,58 
51,10 
48,05 
2 0 , 2 8 
19 ,66 
8 8 6 , 9 
8 6 2 , 5 
1 9 , 8 5 
1 9 , « 8 
5 0 , 3 5 
« 8 , 8 0 
1 9 , 9 9 
2 0 , 0 0 
8 9 2 , 5 
8 6 5 , 6 
1 9 , 9 2 
1 9 , 5 6 
5 1 , 3 « 
« 9 , «0 
2 0 , 2 » 
2 0 , 3 3 
« 0 6 , 9 
8 8 3 , 5 
20 ,1« 
2 0 , 1 1 
' 6 , 55 
«7,30 
iB.59 
i » , 92 
907,5 
901,8 
20 ,13 
20,57 
4 6 , 7 0 
« 7 , 6 5 
16,65 
20 ,12 
8 0 7 , 5 
7 7 3 , 8 
17,93 
17 ,81 
4 7 , 3 0 « 8 , 5 5 47 ,95 
I 16 ,97 1 9 , 5 2 19,41 
2166 
2 4 0 9 
2 1 , 3 1 
17 ,58 
2166 
240» 
20,65 
18,86 
2166 
240» 
j 20,26 
! 17,3« 
826,5 
841,0 
18,4« 
19,4« 
840 ,6 
8 5 1 , 3 
18,82 
19,65 
842,5 
18,83 
11 
11 
18 
19 
76 
»5 
»1 
10 
11,87 
12,07 
1 9 , 2 5 , 
16,60 
12 
11 
20 
18 
1« 
91 
06 
29 
12 ,08 
11 ,83 
2 0 , 6 9 
18 ,66 
12,16 
11,9« 
21 ,0« 
18 ,81 
12,26 
11,«1 
.21 .«2 
17,88 
9 
1« 
17 
16 
93 
98 
73 
73 
11 ,51 
11,'7.1 
20 ,13 
17,36 
11 
12 
19 
17 
16 
55 
il 
1 U 2 2 
12 ,12 
1 9 , 0 ! 
16 ,90 
11 ,78 12,02 
19,91 19,90 
λ0 ,33 10,33 10 ,31 
14 ,45 14,42 1« ,45 
2166 
2409 
17 ,73 
17 ,12 
4 2 , 2 0 
1 8 . 9 6 
105.76 
15.57 
47,10 
18,76 
866.8 
19,30 
11.44 
19,«2 
10,33 
1«,«« 
21 ,6 
2 0 , «8 
27 .51 .87 
A.SI OAIS (vüiQLESAlE PRICE) Α.II AVOINE tTRIX DE OROS) 
P r l c o t pur 100 kg ­ t x c l . VAI / Prix par 100 kg ­ l i o n TVA 
ΞΠ 
1* DEUTSCHLAND 
CM 
DU 
ECU 
ECU 
FSANCC 
FF 
f F 
ECU 
ECU 
M A L I A 
LII 
III 
ECU 
ECU 
1985 
1586 
1985 
19E6 
19S5 
1936 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
KCOCrUANO 
IfFt 
HFL 
ECU 
ECU 
1985 
1586 
1985 
1586 
5ELGI1UE/BELG 
BFR 
BFR 
teu 
ECU 
1985 
1984 
1985 
1986 
LUXEMBOURG 
LFR 
l.FS 
ECU 
ECU 
UNITED 
UKL 
UKL 
ECU 
CCU 
1985 
1986 
1985 
1986 
KIIIGDC 
1985 
1986 
1965 
1986 
IRELAND 
IRL 
IRl 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1965 
1966 
DANMARK ' 
DKR 
DKR 
., ECU 
ECU 
Ell/.S 
OR 
m 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1965 
1986 
1985 
1986 
'·;' 
1985 
1966 
19*5 
198« 
1985 
1986 
1985 
1986 
PORTUGAL 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
19(5 
1966 
1985 
1966 
«' . ,15 
3 7 , « ï 
2 2 , l t 17 ,18 
121 ,13 
102 ,69 
18 ,09 
15,37 
33750 36000 
2 4 , 6 / 
24,25 
« 9 , 5 « 
« 1 , 0 0 
19 ,7« 
1 6 , 7 1 
8 8 5 , 6 
7 1 2 , 5 
1 9 , 8 9 
1 6 , 0 1 
9 6 2 , 0 
8 1 5 , 0 
2 1 , 6 1 
18 ,76 
« 6 , 9 8 
17 ,16 
2 2 , « 1 
17 ,18 
123 ,«2 
104,20 
18 ,15 
1 5 , 6 9 
33750 
! 36000 
2 « . 53 2 4 , « 5 
5 0 , 0 0 4 0 , 7 5 
19 ,8« 16 ,67 
888,1 698,8 
19 ,68 15 ,78 
976,0 
835,0 
2 1 , 8 5 
18 ,86 
7 '­SS·'«! 
« 8 , 2 5 3 7 , 3 0 
2 1 . 6 5 17 ,26 
121 ,96 1 0 0 , 7 8 
1 7 , 9 1 1 5 , 1 6 
31750 
16000 
2« ,04 2«,«9 
48,50 19,40 
1 9 , 2 5 
1 6 , 1 5 
8 8 8 , 1 6 7 8 , 1 
1 9 , 8 1 
1 5 , 3 2 
976,0 
815,0 
2 1 , 7 9 
18 ,87 
4 6 , 5 9 
57 ,12 
20 ,84 17 ,11 
129 ,66 9 7 , 8 1 
17 ,68 14 ,32 
31750 36000 
2 1 , 6 1 
2 « , 1 9 
4 1 , 7 5 17 ,50 
17 ,11 
1 5 , 4 ! 
8 8 1 , 1 
677 ,6 
19 ,61 
1 5 , 4 ! 
976 ,0 
8 1 5 , « 
21 , 68 
19 , 00 
4 5 , 5 5 
17,77 
20 ,52 
17 ,55 
116.68 
99,92 
17,07 
14,57 
31750 
1600« 
2 3 , 6 2 
2« ,19 
«2,00 
38,00 
16,60 
15 ,68 
8 6 1 , 3 
690 ,7 
19 ,15 
15 ,72 
958,0 
778 ,0 
2 1 , 2 5 17,71 
« 3 , 3 9 17 ,86 
1 9 , 3 3 
1 7 , 6 1 
106 ,12 
100 ,19 
1 5 , 5 1 1 4 , 6 2 
11250 
36000 
2 1 , 8 1 
2 4 , « 1 
41,75c 
3 9 , 6 5 
1 6 , 5 0 
1 6 , 3 9 
632,5 
687,8 
1 8 , 4 0 
1 5 , 6 6 
9 5 8 , 0 
7 7 8 , 0 
2 1 , 1 8 1 7 , 7 2 
40,72 
37,24 
18 ,1« 17 ,47 
100 ,82 1 0 0 , 2 8 
1 4 , 7 4 
1 4 , 6 1 
38,86 37,25 36,99 3«,8« 16,90 
17,46 1 6 , 7 1 1 6 , 7 1 16 ,66 1 0 , 8 2 
11625 
11173 
2 1 , 5 7 
2 1 , 1 0 
7 9 8 , 1 
6 5 5 , 6 
1 7 , 6 2 
1 4 , 9 1 
906,0 
778,0 
2 0 , 0 0 
1 7 , 7 ! 
H?,CS 
121 ,29 
1 5 , 0 1 17 ,66 
34115 
3139« 
22 ,86 
21 ,6« 
«1,0« 
« Î .75 
17,17 18,42 
690,0 778,8 
15 ,32 17 ,86 
»06,0 896,0 
2 0 . 1 1 
20 .54 
101 ,76 
130 ,«8 
1 4 , 9 9 
1 8 , 9 4 
355«« 
12518 
2 3 , 7 8 
2 2 , 1 2 
«3,00 
46,40 
17^17 
1 9 , 6 0 
6 7 7 , 5 
8 0 5 , 6 
1 5 , 0 4 
1 8 , 5 4 
»06,0 
948,0 
2 0 , 1 2 
2 1 , 8 2 
98 ,67 1 2 9 , 5 5 
1 4 , 6 5 
18 ,97 
701,7 
816,7 
15 .66 18 , 88 
101,29 104,26 
15 ,05 1 5 , 5 1 
1585« 15950 56000 
2 4 , 0 2 24 ,10 24,C 
4 3 , 0 0 «2 ,5« « 1 , 0 « 
1 7 , 2 5 17 ,09 16 ,5» 
712 ,9 « 3 4 , « 
15,96 19,26 
714 ,4 
15 ,97 
8 3 5 , 0 8 3 5 , 0 8 3 5 , 0 
1 8 , 6 3 18 ,69 18,67 
ANNEE 
O ­
« 2 , 4 5 
19 ,07 
1 1 0 , 0 9 
16 ,2« 
34087 
2 3 , 5 « 
4 « , 3 5 
17 ,66 
79«,6 
17,69 
919,1 
20,46 
C O ! SUGI» UI ί I tST«H>A7II « M U U c « ! BEIURAVIS SMCR.KNAI. OIWOAUU 
Price* per lOtJO k j - excl. VAT / Prix per 1000 kg ·■ hor« TVA 
6» CIUISOUAHO 
fPAUCE 
IF 
11*111 
III 
lilULfillirj 
urt 
ItLIGI'r.llSOfl.UIC 
BfR 
llrxieuiQUHG 
t f « 
Ull lfO KIlrMIOtt 
URL 
i s t i l l o 
JRI 
OAWtARIt 
OKR 
OB 
reu 
ISI'AJIA 
PTA 
POR!l»»L 
ISC 
1976 1977 197» I960 1961 1 9 « 1981 1984 
l _ 
«S,SO 86,60 89,10 «0,60 91.10 91,60 'ti.il 100,70 96, (0 95,60 
10,17 32.7» 14,65 35,29 36,09 37,19 41,76 44,35 41,39 42,94 
111.SO 126,62 135,Î6 Ι ΐ ,β, ΐε 193,19 170,00 186,12 226,00 218,69 224,4« 
24,56 22,59 21,69 27,11 ' 32,95 24,15 26.94 11,36 31, (1 JS.C. 
12711(1 35677 «5320 440D0 52009 64100 67409 73607 79679 «3670 
35,16 35,64 41.95 36,(5 43,73 43,15 50,91 54,67 57,67 67,7« 
65,SS 64,10 «O.SS 95.02 107,69 109.05 92.22 116,66 100,(6 197.44 
S C « , 39.13 32,16 l'«,«0 39,01 36,95 35,26 46,7» 43,14 42,«7 
I 2 Í 2 , 5 1274,9 1250,0 1234,« 1400,1 1313,4 1303, l 177«,5 1756,« 1581,7 
29,02 »t .19 31,20 30,72 34,49 32,2» 30,94 39,14 30,66 35,22 
19,6« 21,40 21,9« £4,10 , 24,04 25.00 27,37 27,72 27,72 27,70 
31,51 32,74 32,9» 17,2« 40,17 45,20 48,64 47,22 46,91 «7,03 
19,00 21,00 25,90 26.59 27.99 29.51 31,01 34,21 31,19 34,5» 
39,67 35,10 37,66 39,56 39,94 42,79 «4,9» 47,05 43,01 40,37 
193,60 199,09 217,30 239,99 266,29 272,69 282,10 322,59 276,50 2»7,00 
28,61 2»,63 30,96 33,15 34,91 34,41 34,56 19,66 33,9« 34,54 
1160 1390 1400 1500 2100 2650 2920 3270 3 7 » 49(0 
26,66 30,93 29,93 29,54 35,40 43,99 44,69 41,4« 42,96 46,34 
2 2 . 0 1 . 5 7 
D. )« 0Ε55Ε'<Γ l'EARStDOYENNE DU COMICE 
TAB.1115 
D.06 POIRES DE TABlEiDOYEN. DU COMICE 
P r i t o » pur 100 kg ­ » x c l . VAT / P r i x par 100 k g ­ h o r t TVA 
ÏH DEUTSCHLAND 
DU 
DM 
1985 
1966 
ECU 1965 
ECU 1186 
ΓΕ 1985 
FF 1986 
ECU 198 5 
ECU 1986 
L U 1985 
L I T 1986 
ECU 198 5 
ECU 1986 
IIFL 1985 
HFL 1986 
FCU 1185 
ECU 1986 
¡sElOlQUEvBELGlE 
« 9 6 , 0 0 5 0 8 , 0 « 5 0 0 , 0 0 
5 2 3 , 0 0 5 0 7 , 0 0 
71,55 
76,69 
75,47 
74,34 7«,«9 
73450 75813 
49,21 50,8« 
1 3 1 , 0 « 
11J6CXM 
5 2 , 1 4 
4 6 Z Í 5 . 1 · 
1 1 8 , 0 0 
1 5 2 , 0 0 
«6,81 
62,19 
111 ,00 178 ,00 
44,06 
72,96 
77,00 146,00 
30,46 
60,09 
95,0i) 
17,54 
ANNEE 
502,00 
71,88 
74642 
51,55 
141,00 129,0« 124,00 121,0« 125,0« 
1 4 1 , 0 « ­ ­ ­ ­ , 
EFR 1985 
BFR 1986 
ECU 198 5 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
tFR 1985 
1ER 1586 
ECU 1 ? ' · , ' 
ECU 198« 
1304 , 0 
2 3 4 4 , 0 
4 0 , 5 2 
5 2 , 6 6 
­
­
1 8 2 « , 0 
3 0 5 2 , 0 
« 0 , 8 3 
6 8 , 9 3 
­
_ 
1 9 3 5 , 0 
3214,0 
43,20 
72,63 
­ ■ 
w 1 
1783 
850 
39, 
19, 
­
­
,0 
,0 
60 
55 
­
: 
­
2300,0 
850,0 
50,85 
19,36 
. 
M 
56/31 51,7« 49,85 «8,97 
59,55 ­·.­. 
2219,0 1621,0 2074,« 2079,0 
7.152,0 2277,0 2566,0 
49,27 49,53 «0,63 52,65 
46,43 
59,22 
«6.«7 
U M I C O KINGDOM 
UKI 1965 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
I R l 1965 
I R l 1986 
ECU H 8 5 
ECU 1966 
DANMARK 
OKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
4 6 . 4 « 
« 9 . 0 « 
'■74,60 
7 8 , 5 0 
. 
: 
­
­
« 6 , 7 0 
5 5 , 7 0 
7 5 , 7 5 85,84 
­
: 
­
„ 
52,60 
63,20 
87,31 
97,06 
­
­
­
DR 1985 
OR 1984 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1965 
PIA 198« 
ECU 1965 
ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
,«»,50 
64,76 
53,70 
51,3« 
91,2» 
70,37 
47,3« «6,9« 
79,96 77,6« 
49,78 
1938,0 
«3,15 
«7,52 
80,68 
­V 
?:· , ' . ! .87 
D.12 PlUKiiGRfEMO/CES D.12 PRUIIES'REIHE5­ClAUDnS 
Pr lcui por 100 kg ­ uxcl . VAT / Prix p»r 100 kg ­ licrs TVA 
IR «UTSCHtAIiD 
Π1 
DM 
1985 US« 
FCU 1985 
ECU 1986 
1965 
1186 
ECU 1985 ECU 1186 
UT 196 5 
I I I 1986 
ECU 1985 
ECU 1586 
HFl 1185 
IÍFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1984 
BELGI'lUE/ittOlf. 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINOOQM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRl 1?85 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1965 
ECU 1986 
ELLAS 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
CSC 1985 
ESC 1986 
ECU 1965 
ECU 1986 
M M N 
«16,00 
«60,00 
61,6» 
67,03 
472,00 
626,00 
69,42 
91, «6 
434,00 
369,00 
63,9« 
56,6« 
«56,00 
67,11 
2700,0 
61,52 
2281,0 
2161,0 
50,64 
«9,55 
2«20,0 
2265,0 
53,73 
52,11 
5200,0 
116,«1 
2293,0 
51,05 
22.01.Β? 
Α.06 OATS Α.06 AVOINE 
Prie«» pur 10« kg - uxel. VAT / Prix par 1«0 kg - hort TVA 
TAB.1030 
M M ANNEEj 
SR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
1985 
1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
1966 
1964 
ECU 1985 ECU 1986 
LIT 1985 
UT 1986 
ECU 1965 ECU 1986 
UFI 1985 
HFl 1986 
ECU 
ECU 
198}. 1986 
BELGIQUE^BELGIE 
BFR 
BFR 
ECU 
ECU 
19B5 
1986 
1955 
1986 
LUXEMBOURG 
LFR 
LFR 
ECU 
ECU 
UNITED 
UKt 
, UKL 
ECU 
..•­.eu 
1985 1986 
1985 
1966 
KINGDOM 
1985 1966 
1985 
1966 
IRELAND 
¡ R l 
IRL 
ECU 
ECU 
19(5 1986 
1965 1986 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU 
ECU 
ELLAS 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1»65 
1986 
1965 1986 
1985 
1986 
1985 1986 
19Í5 1986 
PORTUOAL 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1915 1961 
1965 1986 
1 
« 4 , 5 4 
35 ,08 
2 0 , 0 2 
16 ,11 
100 ,57 
7 9 , 3 5 
14,77 11 ,88 
19165 
31170 
2 8 , 6 3 22 ,48 
4 8 , 6 5 
4 0 , 2 5 
19,36 16,«« 
850,6 
672,5 
19,11 
15 ,11 
780,0 700 ,0 
17 ,52 15 ,73 
11,69 9,54 
19,12 
15,2« 
«« ,95 
15,20 
20,20 
16,28 
100,86 
60 ,66 
1 4 , 8 1 12 ,18 
39260 
33470 
26,5« 
22 ,73 
48,55 38,29 
19,27 15 ,63 
853,1 658,6 
19,0» 14,88 
7 8 0 , 0 
7 0 0 , 0 
17,46 15,61 
11,47 
9,34 
18,6« 
14 ,19 
« « , 8 6 
3 5 , 2 9 
20 ,1« 
16 ,33 
»9,«« 
7 7 , « t 
14,60 
1 1 , ( 5 
39285 33160 
27 , 99 
2 2 , 5 5 
«6 ,35 
: |6,20 
19 ,19 14 ,64 
8 5 3 , 1 636 ,1 
1V,0« 1« ,42 
7 8 0 , 0 
7 0 0 . 0 
17,«1 
15 ,82 
11,27 9,34 
18 ,71 14 ,14 
««,17 
15 ,16 
19 ,76 16 ,«1 
»8 ,10 
7 4 , « » 
14 ,36 
1 0 , 9 0 
19185 
11162 
27,«« 22, «8 
« 8 , 8 0 36 ,35 
19,30 14,96 
848,1 637,8 
18,84 
14,52 
7 8 0 , 0 
7 0 0 , 0 
1 7 , 3 2 1 5 , 9 3 
11 , 48 9 ,47 
19 ,66 
14 ,93 
«ï ,6« 
35,46 
19,47 
16 ,49 
94 ,12 
76 ,58 
13,77 11,17 
18635 
33361 
27,04 22,60 
42 ,70 35,36 
19 ,02 
16 ,«5 
' 8 3 , 7 6 
7 6 , 8 5 
12 ,24 11 ,22 
34200 
3«t«2 
23,89 20,77 
« « , 2 9 33 ,56 
1 7 , 9 1 
15,7« 
7 8 , 2 6 
7 4 , 2 « 
11 ,44 
1 0 , 8 1 
16005 
10750 
24 ,56 
2 1 , 0 1 
8 2 8 , 3 650,7 
18,37 
14 ,81 
786 ,0 
700 ,« 
17,30 
15 ,93 
16,50 
9,66 
18,17 
15 ,25 
797,5 647,8 
17 ,63 14 ,75 
7 8 « , « 
7 0 0 , « 
17,2« 15 ,»4 
9 , 8 « 
10,24 
17 ,1» 
16 ,05 
7 6 1 , 1 
6 1 5 , 0 
1 6 . 8 5 1 4 , 0 1 
7 8 0 , 0 6 9 5 , 0 
1 7 . 2 2 1 5 , 0 4 
1.0,70 9 ,68 
1 9 , 1 1 
14 ,75 
36 ,54 
31 ,04 
1 6 , 4 2 15 ,67 
7 8 , 7 1 
95,2:! 
11,511 
13­61' 
37631 31125 
2 5 , 2 1 
21 ,46 
40,65 
«1.40 
16 ,23 17 ,«3 
6 5 0 , « 
7 3 8 , 8 
14 ,43 
16,9« 
700,0 
«95,0 
15 ,5« 
15 ,9« 
8 , 9 8 
10 ,03 
15 ,66 
14 ,60 
34,32 34,07 
15, «2 
16,2« 
78,«« 
104,«« 
11.55 15,1« 
3B555 
3200« 
25,83 22,10 
«0,00 «2 ,65 
15,98 18,01 
037,5 
765,6 
11,15 
17,62 
700,0 
695,t 
15,5« 
16,00 
8 ,91 10,51 
15,46 
15,«3 
34 ,62 
35 ,40 
1 5 , 6 6 
1 6 , 9 9 
7 5 , 3 3 103,27 
11,17 15,1« 
661,7 
786 ,7 
1«,76 18 ,19 
700,0 ( » 5 , 0 
15 ,62 16,07 
9 ,05 10 ,»» 
15 ,3» 
15,08 
7,77 7,77 7 , Ï 7 
10,87 10,85 10,61' 
34 ,66 
36,57 
15 ,70 17,54 
672 ,» 794 ,4 
15 ,06 
18 ,33 
7 0 0 , 0 
6 9 5 , « 
15,«7 
16,0« 
9 , 4 6 
«5,64 16,87 
18.32 
14,69 
; 
­
147,79 
117,64 
16.56 
14,75 
2 
­
145,12 
114,50 
18,21 
14,34 
_ 
­
138.51 
113,61 
17,24 
14,29 
-
-
137,2« 112,62 
17,03 
14,17 
m ■ 
z 
116,66 
114,72 
16, »5 
14,«1 
β 
Ζ 
126,78 110,97 
15,68 13,92 
2551 2517 
25.09 18,37 
122,«3 
111,61 
15,14 
14,1«, 
2SÍ« 
2467 
24.17 
19,32 
122,46 
114,7« 
15,17 
14,47 
2559 
2467 
23,»« 
17:90 
¡24.1» 126,74 
15,51 114,15 
266» 
2475 
21,36 17,54 
129,51 
16,20 
2667 
2505 
¡10,51 
!7,«6 
3«,81 
15,67 
7 7 , 9 5 6 0 , 9 2 
11,56 12,06 
1Í185 369«0 < 39420 
26 ,25 26 ,10 26,3« 
39 ,50 41 ,05 40 ,75 
15.8« 16 ,50 16,«» 
6 7 4 , 4 
15,08 
700,0 
695 ,0 
15,65 
9,17 
15 ,9» 15,18 
124,45 
15,63 
2663 
2 0 , 3 « 
38,62 
1 7 , 1 5 
88 ,18 
12 .98 
38289 
26 ,«« 
«2 ,50 
16 ,93 
69« ,6 
15,47 
700,0 
6 9 5 , 0 
15 ,59 
10 ,03 
17,03 
7,77 
10 ,66 
133,36 
16 ,63 
2597 
2« , 56 
2 2 . 0 1 . 8 7 / 
A. IS ΜΑ'ι'ΖΕ (WHOLESALE P R I C E ) Λ . 1 2 MAIS (PR IX DE GROS) 
P r i c e s p e r 100 k g ­ u x c l . VAT / P r i x per 1«0 kg ­ h o r t TVA 
! 
IÌR CEUISCHLAND 
' Dit 1985 
, D'Y 1986 
ï ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
H A L I A 
U T 1985 
LIT 1986 
ECU 19Λ5 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFl 1985 HFl 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
EELOICUE/BELQIE 
BFR 198V BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 19B5 
LFR 1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
UHI !ED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
■ DKR 1985 \ 
DKR 198« ,'| 
ECU 1985 
ECU 1966 
EUAS 
DR 1965 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1965 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PORTUGAL 
E5C 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
J 
5 5 , 0 7 
52,68 
24,76 
24,19 
144, 38 
142,43 
21,21 21,32 
3055« 
3281« 
22,34 
22,10 
60,90 58,0« 
2', ,24 23,63 
1164,4 1179,3 
2 6 , l t 
26, 5t 
1057,1 
1057,( 
23,7< 
23 ,7 ! 
­
­
­
­
Ζ 
"-
• 
'-
ζ 
-
ζ 
" 
'·.(■ ' 
>, 
55,41 
51,98 
24,90 24,04 
146, V 6 
141,67 
21,18 
21,14 
31550 
32800 
22,93 
22,28 
61,50 57,5« 
24,41 
23,53 
1182,0 1168,6 
26,46 
26,31 
1085,t 1057,0 
2«,21 23,87 
I 
­
­
: 
­
­
I 
­
; 
­
I 
­, 
M 
58,96 
51,21 
26, «6 23,69 
152,«6 140,2« 
22,33 
21,.»9 
33«17 
11050 
21.82 
22, «8 
64,«0 
56,60 
25,56 23,20 
' 
1196,0 1162,1 
26,70 
26,26 
1085,0 1057,0 
24,22 
23,88 
­
* 
2 
-
Ζ 
i 
2 
-
. 
­
Ζ 
' 
λ 
60,15 
51,66 
26,9« 23,97 
158,«1 
141,«» 
23,16 
20,7« 
35025 33130 
24,52 
22,44 
65,»« 
56,80 
26,07 
23,38 
1205,2 1198,1 
26,77 
27,27 
1085,t 1057,( 
2 4 , I t 24,«( 
­
: 
­
­
; 
­
■ ­
­
„ 
­
. 
­
M 
60,15 
51,15 
26,84 
21,77 
161,02 140,86 
23,56 
20,55 
35120 
33475 
24,58 
22,68 
66,60 
56,8« 
26,32 
21,«« 
1211,9 1171,0 
26,92 
26,70 
1189,0 1028,0 
26,17 23,«( 
­
­
­
: 
­
­
­
­
„ 
­
:· 
-
j 
59,33 
50,55 
26,43 23,52 
.157,91 136,36 
21,07 19,90 
1«850 
11275 
24,3« 
22,56 
65,70 55,70 
25,96 25,«2 
1226,5 122«,« 
27,11 27,78 
1189,0 1028,0 
26,21 23,41 
. 
: 
» 
­
­
\ ­
­
­
­
­
„ 
­
J 
57,03 
50,49 
25,35 
23,68 
151,51 
116,00 
22,11 
16,90 
14740 
14010 
23,70 
23,25 
64,10 55,30 
25,39 23,02 
1218,3 1154,4 
26,89 26,31 
1189,0 
1028,C 
2 6 , 2 ! 23,43 
­
­
­
­
­. 
­
' : . «. 
­
„ 
ι 
­
: 
A 
55,88 
25,10 
127,29 
127,64 
18,72 
18,59 
" 
3235« 35835 
21,67 
24,71 
61,3« 
'58,40 
24,48 
24,59 
1100,4 1195,0 
2«, «3 
27,«0 
1169,0 
1066,( 
26,31 
2«,«4 
■ 
­
_ 
­
­„ 
­
„ 
­
m 
-
_. 
u 
S 
55,30 
24,84 
124,35 
112,17 
18,31 
19,24 
28800 33O60 
19,29 
22,63 
61,00 58,30 
24,3« 
24,62 
1103,3 1192,5 
2«,50 
27,45 
1189,0 10(6,0 
26, «0 
2« ,5 ! 
_ 
­
­
­
-
' 
_ 
­
­
·_ 
' ­
­
O. 1 
/' 1 
i i " 1 · 
' \ 54,59 
'fi ■ 
'V' 
134.08 14«,22 
19,66 
20, 56 
297«0 
19,92 
58,1« 
23,30 
1110,9 1172,0 
2«,76 
.27,10 
1019,0 
­, 
22,73 
­
­
_ 
­
; 
; 
: 
­
­
; 
: 
Ν 
5 1 , 8 Í 
t i , 4 6 
138.04 
20,51 
11175 
21,01 
58,00 
23,32 
1128,8 
1164.2 
25,27 
26,87 
1019,0 
22,81 
„ 
­
­
­
­
­
,· ­
' ζ 
­
ζ 
­
­
D 
5 7 , 5 ! 
26,22 
142,8! 
21,28 
31850 
21,28 
58,50 
25,67 
1130,7 1236,4 
25.26 
1057.0 
23,63 
­
­
„ 
­
-
ζ 
2 
Ζ 
; ' ■ 
; 
; 
: 
ANNEE 
5 6 , 7 6 
2 5 , 4 9 
1 4 4 , 8 4 
21,32 
32««9 
22,«1 
62,20 
24,77 
1165,0 1185,0 
25,9« 
1112,? 
2«,77 
_ 
)! -
: 
­
­
ζ 
: 
ζ 
-
. 
; 
. . . 1 
T . ; , O l . 6 7 "I / 
O.Ol OE55ERI APP(.ESiALL VARIETIES 
TAB.1090 
D.Ol POMMES DE TABLE'ENS. DES VARIET. 
:'/ P r l e u t pur ISO k g ­ unci . VAT / P r i x p i r 100 kg ­ h o n TVA 
i ' 
j . 
. f . 
' ■ ' / 
ER fccUTSCM/NO 
DM 198$ 
Ol'. 1186 
ECU 19115 
ECU 1 9 f 6 
FRANCE j 
FF 1,985 
FF 1,986 
ECU ¿985 
ECU ! 986 
ƒ f 
H A L I A 
L I · / 1985 
L I I 1986 
Ef/U 1985 
U i u 198S 
NfD ÏR lAHD 
HFL 1985 
,'HFl 1986 
. t C J 1955 
; ECU ï 786 
BELGHUE/BELOIE 
; »FR 1985 
BFR nee 
ECU 1983 
/ ECU 198' , 
' lUXEI'.BOURO 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1984 
UNITED KINGDOM 
UKL 1966 
. 'JKl 1986 
ECU 1935 
ECU 1 9 Í 6 
IRELAND 
IRL 1985 
I R l 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 
LUR 1986 
" E C U 1985 
CCU 1916 
ELLAS 
DR 1185 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
('TA 19S5 
PTA 1 Î I 6 
ECU ί 9 8 5 
CCU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 
£SC 1986 
ECU 1485 
ECU 1986 
J 
9 2 , 0 2 
115,47 
41,37 
53,02 
189,00 
278,00 
27,76 
41,61 
-
-
79,00 
95,00 
11,44 
38,71 
1274,0 
1772,0 
28,62 
39,81 
-
-
3«,61 
41,2( 
56, U 
65,81 
I 
: 
231,«( 
293,«( 
F 
89.38 
125,61 
40,16 
58,06 
187,0« 
276,6« 
27,5« 
«1,56 
-
-
72,00 
SS,«« 
28,57 
34,78 
1213.« 
1519,0 
27,15 
34,31 
Ζ 
-
36,62 
46,51 
59,72 
71,68 
-
-
2«3,«< 
269,01 
Η 
80,86 
126,57 
36,30 
58,56 
195,00 
278,00 
28,34 
«1,63 
-
-
72,«« 
85,«« 
28,56 
34,8« 
111«,« 
1869,« 
29,2« 
«2,23 
-
-
38,33 
«6 , 8 ! 
63 ,6 : 
72,01 
-
-
240,01 
2«β,«( 
29,06 30,52 30,1 
36,7« 33,72 31,01 
-
: 
-
-
Ζ 
-
-
Γ 
-
-
Ζ 
: 
-
"" 
; 
-
. 
-
λ 
81,50 
«7,90 
36,«5 
«0,76 
254,0« 
283,00 
17,22 
41,42 
-
-
63,00 
79,00 
24,92 
32,51 
1268,0 
1684,0 
28,16 
42,86 
-
: 
34,0t 
38,6t 
5 8 , l i 
60,91 
2 
-
11 
75,16 
80,14 
15,5« 
17,2« 
286,60 
107,00 
42,14 
44.78 
-
-
68,00 
74,«0 
26,87 
10,54 
1261,0 
152.2,0 
27,97 
14,65 
-
-
2 9 , 1 ! 
34,64 
50,51 
54,81 
-
-
i 
-
-
125,90 
541,00 
47,48 
49,77 
-
: 
57,«0 
64,00 
22,52 
26,«5 
1107,0 
1611,0 
24,47 
16,69 
. 
-
— 
11,2! 
«8,91 
. 
-
244,«0 
2«8,0» 248,0« 
30,37 
11.19 11,13 
η 
■'·> 
­
** 
­
; 
; 
: 
­
*· 
2 
­
« 
­
­
­
_¿ 
­
­
: 
J ■ Ι 
91,18 
106,11 
40,96 
, 50.48 
ί 
1262,0« 
328,0« ( 360,«« 
- ' 38,53 
47,79] 52.43 
; 
- ' j «Ο750 
- ; 27,10 
«4,00 87,00 
65,00 97,«0 
17,38 34,7« 
27,06 «0,65 
947,0 1275,0 
1774,0 1414,0 
20,9« 28,30 
40,42 32,42 
- ; 
; ; : 
3 8 , 8 3 
« 7 , 0 8 
« 7 , 4 4 
6 8 , 5 2 
Ζ 
-
3 7 7 , 0 « 3 8 7 , « « 
3 9 0 , « 0 S V I , « « 
4 6 , 6 4 4 8 , « 1 
4 8 , 9 1 7 4 , 8 4 
Ι '■■ Ζ'· 
­
: 
­ ­
_ 
: ­
s 
»9,0« 107,66 
«4,49 
51 , !3 
241,«« 
260,00 
35.«» 37,86 
«4405 
29,75 
78,00 
65,0« 
51,15 
27,45 
1451,0 1446,0 
12,22 11,21 
_ 
­
11,7 
«4,7< 
55,11 
61,91 
_ 
­
0 
«8,88 
. 77,26 
««,72 
,,17,0» 
295,00 23«,00 
41,7« 14,11 
51214 
35,65 
81,00 
12,49 
1194,0 
910,0 
26,6« 
21,59 
_ 
­
18,41 
Η 
100,72 70,82 
45,61 
11,96 
216.00 
241,00 
42,76 15,14 
58975 
19 ,5 ! 
60,.00 
32,16 
1299,0 
869,9 
29,06 
29,05 
„ 
; 
38,36 
«5,38 64,8! 
­
­
­
„ 
­
D 
195,17 
«7,93 
286,09 
42,61 
78135 
52,21 
98,00 
39,66 
1666,0 
37,69 
^ 
­
40,31 
66.7« 
­
­
'195,«β 114,00 305,00 317,00 ~ 167,00 274,00 254,00 
17,78 19,15 38,16 39,81 46,27 44,91 12,29 
' 
289« 296« 3255 3742 3176 1492 3659 
27,08 24,23 25,03 28,58 22,86 24,81 25,51 
­
ζ 
„ 
** 
­
Ζ 
. ­. 
: 
­
­
fc 
­
­
Ζ 
2 
: 
ANNEE 
» 0 , 6 « 
« 0 , 7 1 
/ ■, ' 
/ 
253,09 
37,23 
55096 
38,05 
74,90 
2»,47 
1270,0 
28,26 
­
­
\ 3 6 . 9 2 V" 
6 2 , 6 8 
2 
Ζ 
26« ι 0« 
3 5 , «2 
1235 
3 0 , 5 9 
2 
­
­
' 
22.01.87 
D.07 PEACHESiALl VARIETIES 
. . ,, TAB.1120 
,"" D,«7 PECHES: ENSEMBLE DES VARIETES 
Price» pur 10« kg ­ a x e l . VAT / Prix pir 199 kg ­ hort TV») 
H H ANNEE 
BR DEUtSCHlAHD 
DM 
DM 
1985 
1986 
ECU 1965 
ÉCU 1986 
FRANCE 
FF FF 
1985 
1966 
ECU 1985 
ECU 1936 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
NEtERtAHD 
NFl 1985 
t i f i 1986 
ECU 1965 ECU 1986 
BELOIGUE/BELOIE 
BFR 
BFR 
ÉCU 
ECU 
1985 
I486 
1985 
1966 
LUXEMBOURG 
LFR 
LFR 
ECU 
ECU 
UNITED 
UKL 
UKL 
ECU 
ECU 
1985 
1»86 
1985' 
1986 
KIHO 
1965 
1966 
1985 
1966 
IRELAND 
IRL 
IRl 
ECU 
ECU 
1)985 
ÎS86 
1965 
1986 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU 
ECU 
19(5 
1966 
1965 
198« 
Ell Ai 
62«,09 653,09 
91,17 
»5,39 
390,00 522,09 
57,90 
76,«6 
4W.00 
508,00 
61,18 73,99 
384,«« 450,«e 
56,54 65,52 
85252 71305 65247 64590 
59,54 50,00 «3,72 43,21 
2536,0 
1017,0 
56,30 23,32 
2099,« 
1957,0 
«4,41 24,1! 
•'•'O 
Ç" ) , .­..'. . t l 
1390,f 
10,96 
4»»,00 
62,99 
72076 
«9,78 
2404,9 
53,52 
DS 1985 
OR 1966 
ECU 1965 
ECU Hit 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1916 
ECU 1»85 
ECU 1»66 
PORIUOAt 
ESC !»«5 
ESC 1986 
ECU lit» 
ECU 1986 , 
__.—, __ _ 
-
•. ι 
-
­
.-
-
-
­
I 
­
ζ 
— 
- , '— 
, , ­ . ■ 
­
; 
­
­
■ ­
­
­
.'· 
_ 
­
■ * . 
­
Λ 
2 
■ -
M 
" :2 
il 
■ · ­
5712 
5472 
57,44 
,40,44 
; 
z 
„ 
: 
",, 
i'502 
«24» 
34,45 
31,0« 
■ ' _ ; ' 
; 
a. ' 
-
3343 
1957 
S1.87 
10,99 
; 
"-... 
„ 
2 
4148 ,r 
4(02 
38,81 
3!,.2 
; ; 
I ■" " 
;" -
2 , ■· ■ 
3763 
35,59 
2 2 . 0 1 . 8 7 
D.13 PlUKSlMlRABEllES 
TAD.1150 
D.13 PRUrlEäirURABELlES 
P r i e « por 100 kg ­ e x e l . VAT t Prix par 100 kg ­ t o r t TVA 
J F M A [1 J J A 5 O Ν D 
ÍR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
EClf 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT 
itr 
ECU 
ECU 
1965 
1986 
1985 
1966 
1965 
1986 
1985 
1985 
1985 
1966 
1985 
1986 
NEDERLAND 
, . HFL 
HFL 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985; 
1986 
BELGIQUE/BEL 
BFR 
BFR 
ECU 
ECU 
¡985 
1986 
1965 
1986 
LUXEMBOURG 
LFR 
LFR 
ECU 
ECU 
UNIIED 
UKL 
UKL 
ECU 
" ECU 
1985 
1966 
19B5 
1986 
KINGC 
1985 
1986 
1985 
1986 
IRELAND 
IRL 
IRL 
EC» 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1586 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU 
ECU 
ELLAS 
DR 
OR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PIA 
PTA 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1186 
' \ 
1,1985 
158« 
1985 
19ÍS 
PORTUOAL : 
E5C 
ESC 
ECU 
ECU 
1915 
1966 
1985 
1986 
137,75 
167,10 
«1,23 
78,36 
89,00 
132,73 
39,98 
72,51 
77,10 
107,21 
14,63 
51,11 
85,51 
18,41 
■■ .;. D. H, I ­MM­S' ι. iKi!i¡;.;',in: i i MIV 
kg ­ t i r i . VM / f i , Λ ¡ν, r HO kg ­ l u · ­ . IVA 
ί? DÏUHCMlAlli) 
::i 
E', ι 
E'.'1. 
15Í5 
ì 9 S 6 
: '¿65 
ì 'it '.■ 
ECU 1 0 8 5 
ECU ! ­JS5 
i n iseo 
l 'IT lVfiS 
C(.U 1 98S 
ecu net 
UFI 198 5 
hFl l i f . 6 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 6 6 
E E l G I Q U E / B E t O I E 
BTR 
E FU. 
CCU 
E CI 
1985 
1986 
193 5 
19e 6 
LUXEMBOURG 
LFR 
LFS 
ECU 
ECU 
1485 
1986 
1985 
19Î6 
UfUTED KINODOM 
UKI 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 198« 
IRl 1585 
IRL 1 9 8 « 
ECU.' 1585 ECU 1,986 
DKR 1965 /¡KR 1966 
/ ECU, 1 9 6 5 
/ ECU 1 9 8 6 
DR 1985 DR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
FIA 1986 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 6 
PORTUGAL' ■■ 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
(J 
65500 59154 
4 « , 6 8 « 0 , 4 1 
59,93 ««,16 
64C38 
6C61Ï 
« 2 , 9 1 
4 1 , 7 9 
27)5,0 2044,0 2219,0 1938,0 1523,0 31.98,0 
4 5 , 3 7 
34 ,92 
49 ,27 
27 ,57 
325 ,0 
7,51 
I 
53,04 «1,26 «0,46 
.57,39 71,69 68,78 
7 0 0 , 0 0 Í 2 4 , 0 0 4 1 1 , 0 0 51/6,00 
'.: n 614 ,00 6 5 8 , 0 0 8 * 5 , 0 0 
8 6 . 6 0 « 5 , 0 1 75 , 68 ¿ 3 . 1 3 
8 7 , 5 5 82 ,96 i S « , 2 0 
:'V 
V' ί \ 
Λ L 
64769 
«4 ,73 
2 1 0 7 , 0 
4 6 , 9 1 
36,26 
6 4 , 9 6 
' 571 ,00 
7 1 , 2 1 
\\ -
(/ 
P. i d s im ,100 k«) 
H i AS 
i . l . VAT / i', i* y>ni 1 *G l.y ■ t,»i s ÏVI. 
! 'f B . 1 I í 
11.20 AtfiUitlS 
OPAIIGES'A'U VÍR 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
198 5 H i t 
158 5 1186 
aF:AH<iE5'HASHlHG 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
DRANG 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
1985 1986 
1985 1986 
:S:VALEHCI 
1985 1986 
1985 1986 
HAHDARlUSiAlL V 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1965 
1986 
LEMONS U I L VARI 
Oft 
OR 
' \ ECU 
ECU 
1965 1966 
1985 
1986 
256 9 
2486 
2 6 , 1 1 
18 ,77 
2407 2890 
26 ,54 2 1 , 8 2 
304Ü 3051 
S S , 5 6 
2 2 , 9 6 
2334 
2752 
2 5 , 7 1 
2 0 , 7 1 
11497 
12686 
2 6 , 4 4 
19,9» 
2648 2493 
27,22 
18,49 
26(2 2932 
2 9 , «0 21.76 
2090 
2962 
2 3 , 0 5 
22 ,17 
HAVELS 
2 0 Ï 1 
2505 
2 2 , 1 9 
1 8 , 9 2 
­
„ 
2013 2756 
22, 18 
20,7 4 
1941 
251« 
2 1 , 4 5 
1 9 , 0 4 
­ ;' 
.. ' 
2272 3054 
24 ,05 2 2 , 7 3 
2S55 Z8Z2 
25 ,9» 
21,0,9 
­
326 il 
' .455 : 
33 ,51 
35 ,5« 
2527 
5102 
2 5 , 9 7 
2 ¿ , « 0 
­
­
2577 
3485 
3B.17 
? V » 7 
­
: 
2977 3485 
3 0 . 1 7 
2 5 . 6 7 
Î6G1 
58, ï « 2 8 . 5 5 
"'_,. ­
■ \ 
1821 3861 
38 .50 
2 8 , 5 3 
2988 2»75 
30 ,05 2 1 , 9 8 
3865 4612 
38 ,02 3 3 . 6 5 
5171 1 6760 i 5430 679B 
«9.30 52.93 50.B0 4 8 . 9 3 
4465 
5ÜÍÍ 
36,56 37,42 
3127 
« 5 ? 
2 4 , 6 5 ? 2 . 7 î 
3564 
3232 
23,56 22.56 
2760 
3165 
2 1 . 2 2 2 3 , 4 8 
3590 3815 
27.61 26,62 
5535 
? ? , « 0 
19 ,«6 
1 9 , 5 8 
1067 
2 1 , 4 2 
2CÍ6 
«5 ,40 
2121 
21,97 
3402 
32,17 
2645 
2 5 , 0 1 
3238 
10,62 
¿κ<>)ν,··ν·/Λΐα ¡ 
■', ' ' \ " V l . / l ' î 
E.04 Í.IIÜUX D!; HKUXÍti.E5K'U/LHE Γ :. 
l'i ir. ν,% par Ili') kg c i e l . VAT / IV lx par 130 kg ·· Ι,οι s IVA/ ' \ ' ;', 
DE'Jl SÇII1 
V. ¡ 9 Í Í 
'■■ CU 1581 
1 ' . ' : ¡',F.­j 
ΛΗΰ 
2 3 S , 2 » 
! « 5 , 1 β 
! « ? , ' ! < 
( 6 , 6 7 
« 3 5 , 3 0 
r -63 ,63 
1 9 5 , 5 9 
1 5 1 , 1 5 
4 4 8 , 6 0 
2 5 9 , 2 5 
2 0 1 , 3 2 
1 1 9 , 9 5 
3 9 0 , ( 9 
1 6 9 , 1 0 
¡ 7 4 , 4 5 
7 0 , 4 8 
>­:FL 19Í5 
l i f t 198Í 
ECU 1980 
ECU 1986 
cíLOlOUE/BELOIE 
If?. 1985 E IR 1»S6 
CCU 1985 
ECU ¡ISO 
1UXEI1BOURG 
LFR 1985 
Ll'R 1986 
ECU 1985 
ECU,1986 
UNIKO KINGDOM 
UKI IV« 5 UKL 1986 
ECU 1985 
ECU l°86 
IRL 1985 
IRl 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DKR 1985 
DKR 1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
OR 
OR. 
1985 
1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PIA 1985 
PIA 1966 
ECU 1965 
ECU 1986 
Po?TUGAL 
ESC l»85 
ESC 1546 
ECU 1985 
ECU 1986 
11 
I F 
FF 
ECU 
I K i l A 
m 
Lit 
ECU 
ECU 
¡ÏSO 
ISSO 
1S35 
I9F.6 
195 0 
1986 
1985 
1986 
HEDEPLAliD 
700 ,«0 305 ,00 
102 ,82 
45 ,65 
'v . 
r 
­
1070 ,00 
5 1 5 , 9 0 
157 ,13 7 7 , 5 6 
' ­
i ­
v. 
975,00 57'), 00 
143 ,19 
8 5 , 7 6 
_', 
­
6417,9 U 0 2 1 . 0 9740,0 
3510,« 5585,0 58«5,0 
144,59 246 ,S i 217,41 
78,86 126.15 152,08 
39,07 
31.75 
62.82 51,11 
37,46 
47,7» 
60,76 
71,65 
45,1« 
\ «» 'λ? 
74, 9S 
74,01 
« 4 4 , 0 0 1010 ,00 
6 2 3 , 0 0 7 0 8 , 0 0 
81,02 
78,94 68 126,87 .76 
J | J 
iL 
« 1 0 6 , 0 
»1,49 
5174,9 1616,9 
129.66 
86,96 
862,110 
791,(10 
106,95 
99,7? 
182,30 Ü04,33 
51,90 97,01 69,29 76,54 
« 2 5 4 , 0 
1 9 8 7 , 0 
94,43 
70,78 
1198,0 2968,0 
71,45 68,51 
5 r V » 
' 6 1 , 5 ? 
35,9« 
57,07 
62,46 
53,00 
125,24 
76,00 
ï(,,C­4 36,51 
1 5 ? , 3 i 5 9 , 0 } 
68,96 
28,3) 
3121,9 
1689.« 
69,63 
39,05 
' Λ 
712,00 «26,00 
616,00 3*,6,00 
88,19 / s a . 11 
77,66 / 50,45 
­.! 
3526,0 
1471,0 
78,94 
33,95 
23,82 
22,67 
<0,«9 31,1« 
32,91 
55,67 
«32,00 
39«,«9 
5 4 . 0 5 38 ,«« 
137. SI 
0 2 , 7 1 
290,00 357,00 270,00 232,00 
« 3 , 0 0 5 3 , 0 3 « 0 , 2 1 3 4 , 0 2 
2947,9 
6 5 , 3 8 
4 1 , 9 2 
7 2 , 7 2 
541,00 
«8.19 
AHilEf 
?3Î .51 
1Í7,C4 
613,00 
90,21 
3597,0 
80,99 
,36 ,80 
62, «8 
507,09 
6 5 , 2 ! 
¡ / ' , Γ ^ ΐ ' Μ , . ί ϊ Υ 1 
f r i i V> pu r 10« k f 
ί, ' F..10 CHOUX K! SAVO.f l . ' : ( iUAt I i r · τ, 
* '· ' 
ί\. VAI / i ' , i * ;,<·- 101) k « - hur · / . TVA 
!. !'.·.! U d l t A H D 
'.,· ' u f ' , 
;·:.ύ i v i J 
POMICE 
ΓΙ 
Ff 
f'.il 1960 ,' 
Γ'.U 198 6 ■ 
19FO 
f l í ü í 
U T ' 1550 
L H ¡9Í>6 
teu 
ECU 
ï 185 
\V86 
Ut Dfc'R!. Alili 
HFI 
NEL 
19.\5 
1 9 Í Í 
reu 1985 
FCO 1 9 8 S \ 
SflGK'UEVBfclLOIE 
S'.U 1 9 8 5 
CCU I 4 8 6 
LUXEMBOURG 
' ' LFR 1 5 8 5 
.FR 1 9 8 6 
í ' tU 1985 
evt l ¡ 986 
ufilfEQ' KINGDOM 
UKL 1985 
UKL Ί.1984 
ECU 1985-, 
ECU 1»86 
IKL 1985 
K i l 1986 
CCU 1985 
ECU .1986 
VHP. 1985 
t;KR 1966 
ÉCU 198 5 
ECU 1986 
\ ­ ­ ' . 1 ; · ; ­ ­ . · ■■;' ­ ! ' 
: 1', A 
""" '·'," ». ­
' ­./... 
1 7 , C i 
«Ul i 
OS. ' ,« 
SO, 19 
51 , >5 
3 1 . 6 5 
1 8 5 , 6 8 
if,'.O 
t í , 53 8 3 , 0 1 
30,7« 
139,10 
t ) ,Sä 
6 : ; , o 7 
'¿Λ,'¡S. 
'Jììfl 
, «1,69. 
''21.7 2 
2.8,86 
<1 
54 
18 
16 
ï t, 
i?. 
5» 
10 
1.82, ΪΟ 
54,4 3 
81,90 
16 «7,5 
32,23 
36,30 
14,48 
17,31 
1 6 5 3 , 6 
5 2 3 , 3 
1 7 , 1 4 
Ι Ι , ϊ ί 
1 6 7 1 , 7 
7 7 0 , 5 
3 7 , 4 2 
17 ,40 ' 
1494 
776 
3 1 , 
1 7 , 
S'5 i 
55 ' 
851. , ί ι 
3 0 « , S 
I B , «7 
6 , 9 « 
2 3 2 , 5 
5 , 2 9 
1 3 1 2 , 7 / 
117,·;/ 
h,tb 
1 8 , 6 1 
1 0 5 3 , 9 
6 5 7 , 3 ' 
ι 2 1 , 2 6 
1 4 , 9 » 
1 2 5 6 , 3 
1 0 3 1 , 1 
27,1)9 
2 3 . 6 4 
533 ,3 
8.35,5 
1 1 , 8 4 
1 9 , 2 3 
DR 
OR nas 1986 
ECU 1965 
ECU 1986 
PTA 1985 
PIA l9cH 
ECU 1983" 
ECU 19S6 
PC-RTUOAL 
F.SC 1 9 8 5 
ESC 19SS 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 6 
~ , 
17,07 
IS, 8«. 
27,15 
25,34 
* 
21,49 
It ' ,84 
3«,71 
29,03 
¡I'­ll ­
25,34 
16,28 
42,96 
26,97 
: ­ ' ; ■ * 
' { ' ­
ƒ 16,46 
j 29,11 
■ I 
v. >*»*/ 
Λ 3 4 , 8 0 
\ 2 4 , Ï 0 
17,83 
14,81 
3 0 , 9 8 
2 1 , 1 7 
L 
Λ' Ι \ 
2 7 , 7 4 
3 0 , 6 8 
1 2 , ' , 5 
1 4 , 7 3 
5 7 6 , 9 
«5:>,9 
12,157 
1 9 . 4 7 
1 5 , 6 0 
1 4 , 8 2 
2 6 , 5 2 
2 9 , 3 1 
3 0 , 4 5 
2 5 , β ί 
13.78 
12,41 
5 9 8 , 3 
4 9 1 , ï 
1 3 , 1 9 
1 1 , 7 , 5 
4 0 2 , 7 
9 , 9 0 
1 4 . 4 1 
i ; S 4 , 3 6 
/ í l . l i 
ι ΛΙ ί Ι / j l í 
I ' : 
I 
ì'r,l,l 
S3, 49 
!16,4 '9 . 
2 8 , 8 5 : 
ƒ í . i c u i ι.Ι,ι H O k g - , e x t ' l . (VAI / ΙΊ i x ,,:·,· ) 
. 1 « Al, l ' f 'KU(6!QU/, i I I I I 
OS kJ ■  I,or ï fVA 
!'·:·1 IS ' 
cu n a · , 
>:II ι at, 
ì 1 ι 
1 
19« S 
ISSO 
ECU H A S 
re i ' lSF­6 
I I T 1J t o 
i n loa« 
F : ti m i 
ECU U l l i 
« F L l l l ' j 
HFl 1 9 8 0 
ECU i 185 ECU I i i i 
at'LGÍ'ÍUC/BELGÍE 
SFR U S O 
u n l i a t 
ECU 1 9 8 5 
ECU . 1 1 * 4 
tUXÏKBCURG 
IFF. 1 5 6 5 
LIR 1S»S 
ECU 1185 
ECU 1980 
'Jli 11 ED KIK0O9M 
UKL 198 5 ; 
UKL 198', 
ECU 19/.5 
ECU 1984 
IRL 1965 
IRL ¿986 
ECU 198 5 
ECU 1986 
DAΝΚΑίΚ 
DKR 1 9 8 5 ÍJÍR 1986 
«CU 1 9 8 5 
¿CU 1 9 8 6 
, Λ Ϊ « 
DR 
OR 
1 9 8 5 
1 9 8 6 
ECU, 1 9 8 5 
ECU I18A 
, . E5PAHA 
i , " î* . 1985, Ι · ' PTAVtse«. 
\ ECU 1985 
'XrCU 1146 ' 
POR RIGAI 
ί SC '198 5 
,, ' ESC 198« 
" ECU 1965 
ECU 1986 
1710 ,00 1823 ,00 1042,90 
21160,00 1468 ,00 1279,00 
2 5 1 , 5 1 266 ,73 1 5 2 , ΐ 4 
3 1 0 , 7 7 214 ,12 186,6S 
·+ 
' . « ϊ , ί , Ο Uf i? ,3 ' , 1149,09 
1 1 / 2 , 0 0 8' j ) ,35 977,56 936 ,00 
509 ,03 491,87 511,37 
6 5 6 , 5 5 399 ,33 454 ,82 «'19,02 
56920 ,9 51674 ,0 57088 ,9 « 4 5 9 4 , 0 20982 ,0 26899 ,0 2 4 8 4 2 , 0 29969 ,9 28564 ,9 
55542 ,0 56253 ,0 52150 ,9 5 1 4 5 2 , 9 12850 ,9 22532 ,0 2685! ,O 10126 ,9 30000 ,0 
127Ä.56 1156,61 1274 ,41 99« ,17 465 ,32 120,1.92 1270,67 1 1 7 8 , 4 2 1216 ,51 2 9 2 , 5 Í 594,47 513 ,13 548 ,35 6 1 2 , 0 1 665 ,06 6 3 4 , 2 2 690 ,77 6 9 0 , 4 6 
69599 ,0 
1152,41 
140,30 289 ,60 
588 ,99 
456,2« 
198,7« 311,4« 
539,41 522,60 
5 9 9 , « « 
909,6« 
­ · ; ' : ­ \ \ 
? / 
Π Ϊ 7 . 0 1 
ΟΟί.,2? 
1500 ,00 
2 2 1 , 6 3 
2 4 9 1 8 , 0 
55« ,80 
126.1« 
5 5 « . 0 8 
- \ 
/ 
ί' E. l ì COWOlîORfS m: l'I . H I * 
IAi i .13«! 
■ : ' I l I '.. CU . 
s tiui 100 k« ­ > « c l , ΙΙΛ ι) l'i ir. per 109. kg ·■ l ior t IVA 
~Ί rf"" 
11 11 .·' J 
F i ! EU 
Ι M 
1 CU 
f CU 
FRANC li 
FF 
I I ' 
CCU 
ECU 
C-CHI Λ 
111 'j 
19 ί 'Ì 
nao 
l i a i 
1930 1180 
l i s o 
1986 
io \\ 
ut nao 
ì I T 1135 
tcu l iso 
CCU 1586 
HEDL'RlAIiD 
IIFL 1155 
UFI I 9B6 
ECU 113 5 iCU 1966 
BELGIClUf/BcLGIE 
BFR 1985 
ÍFR 1981 
ECU 1185 
ECU 1986 
LUXEKBaURO 
H R 1955 
LFR 1186 
ECU 1185 
ECU 1186 
UNIIED KINGDOM 
UKL 1985 
OKI 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRl 1985 !Rl 1986 
ECU 1985 
ECU .1986 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 19S(. 
DS 
D?. 
1985 
1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
PIA 1985 PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
/ ­
1696 8225 
« 9 , 7 5 
62 ,11 
««19 6997 
«8 ,68 
5 1 , 9 7 ' 
51460 
62075 
J D . 9 4 4 2 , 0 8 
38025 47900 
25,94 32,72 
52725 56433 
15 ,33 38 ,91 
b2I9 16716 
ÍÍ5.26 
'¡9,99 
4779 5183 
4 9 , 1 2 
38,44 
3387 
«4«7 
1«, 12 
33 ,01 
3421 
4540 
1 4 , 4 0 
5 1 , 5 5 
2847 4872 
2 8 , 0 0 
3 5 , 5 5 
4««2 SÍ 07 
44,25 43,91 
7 4,9i> 
35, 4.6 
59 ,31 
45 ,36 
26 ,36 
2 1 , 2 8 
57, J? 
32, 08 
16,77 
15 ,49 
3 4 , 0 9 
3f ,?.<S 
15 ,56 
17 ,26 
a Ι Η 
......JL. 
30 .15 
78110 79855 
52 ,46 5 5 , 1 5 
ANNEE 
,/ ­
/ 
5 9 , 9 1 
1 7 , 9 ! 
55130 
38,07 
5112 
4258 
47,83 
30,«4 
4634 
««82 
17 ,9« 
'jti.es 
«252 
«898 
32,70 34 ,18 
6607 
50.46 
/ί 
4145 
3 9 , 2 0 
'15 ' / ! E '.USUI IES 
l'i ίι. us pur 100 ka 
K.R8 OIGNOHSiTCLITEü OUALIll'.S 
A C I . V/.l / Prix/por 100 k.J ­ hors IVA 
if DFUTSCHIAMD 
DM 153 i >.", USO 
i CU 1135 
CCU 21Í0 
IRAHCE 
FF 1985 
Ff 1160 
ECU 118 0 
CCU 1156 
HALIA 
LIT 1985 I I I ¡926 
CCU 19Í5 ECU 1986 
ΝΕΟΕΧΙΑΗΠ 
i(FI. 1985 
IIFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIQUE/BELOIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1585 
ECU 1936 
lUXCKBOURO 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1965 
UKL 1986 
" E C U 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1965 ' 
I R l 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
DANMARK 
DKR 1965 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1.96« 
E t l A S 
DR 1965 
DR 1966 
ECU 1985 
ECU 19^6 
ESPANA 
PTA .1965 
PTA 1966 
ECU ,1 9C5 
ECU 1986 
POR.t'lOAl 
, ESC 1965 
ESC 1986". 
ECU 1985 
ECU 1986 
—­—­/­
J 
3 2 , 3 5 
2 6 , 9 3 
1 4 , 5 4 
1 2 , 1 7 
1 9 0 , 0 9 
1 3 3 , 9 9 
2 7 , 5 1 
1 9 , 9 1 
42807 
59817 
3 1 , 3 0 
3 « , 2 3 
­
­ / 
539,9 
359,9 
12,11 
8,07 
­
" 
10,96 9,68 
17,62 
15,«7 
19,95 13,42 
26,68 18,76 
130,00 
118,00 
16,36 
14,78 
2949 2493 
32,32 
18,83 
I 
­
. 
­
Γ 
­
35,47 
31,44 
15,94 14,5', 
179,09 
132,00 
26,52 19,8» 
41984 
«8487 
10,52 
' 32,93 
/ 
­
«45,0 381,0 
19,41 
8,61 
­
11,56 9,«« 
18,«3 
13,91 
21 ,11 11,58 
29,55 
16,20 
127,00 
100,09 
15,95 
12,54 
3121 
2384 
34,36 
17,94 
_ 
; 
¡j -
-
" I ' ­
ll 
33,46 
30,5« 
15,02 
16,91 
151,f 3 
272,00 
22,18 
40,92 
orno 
48809 
30,36 33,29 
­
: 
497,9 
351,0 
11,99 7,93 
„ 
­
12,49 7,56 
20,58 
11,61 
21.21 10,66 
29,67 
15,19 
ί, 
110,09 
115,0« 
16,31 
14,41 
1097 
2615 
12,7« 
19,«6 
„ 
; 
Ί». 
' 
Λ 
80,46 
56,45 
35,99 
26,19 
. 
-
59160 
50762 
27,42 
34,19 
-
-
601,0 
352,0 
13,35 
6,01 
-
. -
13,12 
10,72 
22.81 
16.91 
22,35 
13,32 
31,27 
18,78 
180,«0 
120,«0 
22,41 
15,0« 
3231 
2447 
11.21 
18,15 
-
Ζ 
2 
-. 
-'· 
11 
157,15 , 
142,14, 
70 ,1 / . 
6 6,05 · 
/ 
! -
-
-
-
_ 
-
««9,9 
512,9 
10,«9 
11,65 
: 
-
16,9« 
13,72 
27,7« 
21,61 
13,1« 
18,«1 
292,99 
295,09 ' 
25,06 
25,75 
323« 
298« 
32,77 
22,15 
; 
-
-
: 
39289 
15 ,28 
14 .76 
2 6 , 7 9 
23 ,14 
5 Ι Ο 
. _ _ ] „ „ 
56.17 
>9,93 , 
5 , 0 2 / 
• 7 ,19 
39,14 
34,31 
17,40 
16 ,09 
229,00 
211,00 
33,47 
33,66 
38325 
«7653 
26,14 
32,56 
1026,0 
462,0 
22,68 
10,52 
797,0 
792,9 
17 ,59 
18 ,05 
2 9 0 , 0 « 
2 5 3 , « « 
3 5 , 9 9 
11 ,77 
2825 
2956 
2 8 , 4 1 
21 ,86 
3 7 , 3 0 
35,7) . 
16 ,76 
1 6 , 9 5 
194,99 
187,00 
28,51 
27,24 
40575 
43800 
2 7 , 1 9 
3 0 , 2 9 
6 6 4 , 9 
8 5 3 , 9 
1 4 , 7 4 
19 ,56 
15 ,24 
17 ,32 
27,21 
26,39 
26,07 
59,11 
211 ,00 
339,00 
26,10 
«2 ,5 | 
212« 
27«» 
20,91 
20,20 
15,12 
16,68 
26,26 
24,28 
2 1 , 1 8 
2 1 , 0 5 
29,63 
27,7« 
150,00 
219 ,00 
1 8 , 6 1 
1 0 , 1 5 
1911 
2279 
1 8 , 4 1 
1 7 , 8 5 
25 ,58 
29 ,95 
1 0 , 5 9 
14 , 28 
153 ,99 
Α82.99 
, 2 2 , 5 3 
; 2 « , 5 9 
«4181 
45507 
2 9 , 6 9 
5 1 , 4 3 
467,9 
776,9 
19,17 
17,86 
1 2 , «0 
1 4 , 2 9 
2 1 , 5 4 
2 0 , 3 0 
19 ,16 
1 9 , 0 5 
26,7« 
24,95 
132,0« 
163,«« 
1 6 , 3 5 
2 3 , « 7 
1727 
1526 
16.1« 
11,00 
25,12 
29.71 
10,4', 
11,26 
132,99 
152,99 
1 9 , 5 7 
2 2 , 2 9 
55055 
36,86 
411 ,9 
1166,9 
9,17 
31 ,58 
19 ,28 
12,6« 
17 ,48 
17 ,3» 
15 ,7» 
18 ,42 
2 2 , 0 » 
2 4 , 0 9 
122,09 
161,90 
15,21 
29 ,51 
1622 
1035 
13 ,28 
7 , 3 5 
10,91 
136,00 
155,00 
2 0 , 2 0 
2 2 , 7 3 
9 , 6 0 
9 ,80 
2 5 , 2 7 
11 ,52 
135 ,00 
2 0 , 1 1 
« 5 7 « 2 4 9 0 4 9 
3 9 , « 6 3 2 , 7 6 
«29 ,9 4 2 1 , 0 
9 ,41 
9 ,80 
16 ,57 1 6 , 2 3 
1 5 , 3 » 
2 1 , 5 5 
123,90 
147,00 , 
1 5 , 3 9 
18 ,6» 
1927 
1057 
1« ,82 
7 , 3 8 
1 1 , 6 4 
1 6 , 6 2 
109,00 
13,69 
18,05 
3 6 , 9 0 
1 6 , 6 0 
1 6 6 , 0 0 
2 4 , 4 5 
4 3 0 4 5 
2 9 , 7 3 
5 0 9 , « 
11 ,33 
12 ,68 
2 1 , 5 3 
1262,«« 
157,38 
240« 
2 2 , 7 « 
\ ; 
22.Ol.87 \ i t i 
D.1'5 SIRAWBERRIEÍiALL TYPES OF PROD. 
TAB.1169 
' D . 1 5 FRAISEiV'TOUS TYPES D6 PRODUCT. 
r V . i e a * per loo kg - u n c i . VAT / ^ r i x par 109 k a - h u r t ,ÍVA 
"ƒ-
ANNEE 
ER OnUTSCHLAHD 
CII 
DM 
1985 
1986 
ECU 1165 
ECU 1986 
481,19 
215,56 
395 95 
404,54 
17«,'36 
186,22 
4«2,63 
370,89 
178,97 
171,96 
529,55 
461,05 
«SS,85" 
ƒ219,83 
605,09 
483,11 
27)1,81 
239,35 
577,08 
402,7! 
260,9,1 
193,4.' 
FF 
FF 
¡1Í5 
I U I 
ECU I l t S 
ECU 19S6 
U T 1985 
L\T 1986 
ECU 1985 
ECU\1986 
\ 
HEDERlANÎf 
HFL 19Λ5 HFL 198« Λ ECU 1 Î 8 5 \ ECU 1986 \ 
l E Î O I Q U E / i E l G Ï E 
BFR 1985 \ 
ECU 1565 
ECU 1186 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1966 
ECU 1985 
ECU 1,186 
Ulli TED KINODDH 
(IKI 1185 UKI 1986 
.', ECU 1985 ECU 1986 
IRL 1995 
;·.-,Ά H « « , 
ECU 1 9 6 5 
ECU 1Í66 
DANMARK 
DKR 1985 
CXR 198« 
ECU 1165 
ECU 1986 
1 7 2 7 , 0 0 1 4 2 5 , 0 « 1 0 1 6 , « 0 1 6 0 8 , 0 0 1 
2 0 9 4 , 0 0 1 4 2 4 , 0 « 1 1 4 0 , 9 9 1 2 6 5 , 0 9 
2 5 3 , 0 9 2 0 8 , 5 0 1 4 8 , 4 4 2 1 5 , 0 7 . 
1 0 6 , 4 7 2 9 7 , 7 0 1 6 6 , 1 8 1 8 « , S i i 
" 
­
15327 
7 9 « , 
'« 
72 
1641,0 9 
1 ï 74,0« 
851,15 727,14 
\ 
\ 
26442Λ 
28635,0, 
599,28 647,96 
»11,09 970,00 
360,35 399,21 
17631,0 1741«,0 
391,56 
'396.37 
688,00 
607,00 
271,88 250,51 
10876,0 
10392,0 
241,20 236,56 
432,09 333,9« 
170,6» 137,61 
7652,0 
10793,0 
169,17 
245,7» 
439,09 
105,09 
149,80 
126,96 
7257,0 
5166,0 
16«,19 122,28 
595,00 626,00 
237,61 
263,62 
6994,0 
10667,0 
199,66 
2«5,C5 
684,00 
«20,00 
273,19 
261,84/ 
10493,0 10751,0 
. 232,98 
247,4« 
7«7,«0 
/ 
307,61 
12403,0 
10261,0 
276,72 
237,24 
2012,99 
816,96 
39578,0 
16978,0 
684,55 391,80 
■ ' ■ . . ­ ' 
" 
25171,0 
562,67 
527,00 
209,88 
8801,0 
195,95 
DR 
DR 1985 1966 
£CU 1985 f.CU 1 Í 8 6 
TTA 1185 PIA 1986 
ECU 1945 ! ECU 198« 
fSC 1985 ESC 198« 
VCU 1985 
CCU 198« 
272^86 220,48 12«,77 1«2,8« 214,64 185151 218,31 
472,20 S85.2Í 215,«5 282,83 372,94 315,37 36»,«5 
'•78,67 78,«7 ­ ­ ­ -
­ ' 10«,73 109,62 ­ ­
1836,«0 Ì1OS.00 
1644,«O 1^35,00 
227,83 136,3« 
206,44 15«,87 
'Φ 
49«,18 
' 181,55 
1365,00 
200,88 
l e e i o 
10.M9 
672« 
5167 
10»,26 68,1« 
78,01 18 , I f 
6952 5B66 
69,91 
43,4» 
132.96 
225,75/ 
78.67 
110.00 
1285,00 
7015 
«6,34 
V \ .-/.Γ. 
: ι ■■;' ·' 
Λ 
26.01.B7 
C.21 MiESII AHO D.tlCO FRUIT 
'i ITALIA ν 
Pr'fctt 'per 100 kg ­ « n e l . VAT • P r i x pur Λ09 kg ­ hurt IVA 
TAB.11«« 
D.21 FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS 
MElOI't 
UT 196'S UT 1966 
ECU 1965 
ECU 19ES 
COCOMERI 
U T 1VÍ5 
U T 1 9 8 , · ^ 
ECU 198 5 ■', 
ECU 1 9 6 5 
■ ­ . 
NOCI IN GUSCIO 
LIT 1.985 UT 198« 
ECU 1985 ECU 1986 
HCCCIOLE IN OUS 
UT 1985 LIT 198* 
ECU l'985 ECU 1986 
tUNDORLE 111 OUS' 
LIT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
CJISIAGNE' 
UT 1965 UT 19S6 
ECU 198 S ECU I9A4 
r ic in r?':;c.'il 
C U T 1 ? B 5 
. U T 1 4 B 6 
ECU 1 9 8 5 
E­,U 1 9 6 6 
FICHI SECCHI 
I I T 1 9 8 5 
LIT 1 9 8 6 
ECU 1 1 8 5 
ECU Hi3t> 
CARRUBE V 
LIT nes 
I . I I 1 9 8 « 
t'çil 1 9 8 3 \ \ 
SCU I 4 8 6 . '■ 
J 
­
­
­
\ 
! \ '!­, 
2925Ό0 
208353 
146,05 
149,1«^ 
10 
233213 
239465 
179,59 
155,25 
10 
195«2» 
194157 
77 ,08 
70,30 
-
* 
- , 
- ' 
ι 
1 
-
1 
' 140«! 
49851 
24,81 
11.51 
*— .— 
F 
ί 
. Λ 
-:'\ 
-
-
2 0 2 5 0 9 
2 0 8 5 1 3 
1 4 7 , 2 « 
ν 1 4 1 , 5 « 
\ , ' 
25S2Ï0 2 2 »«40 
17i,01 
156,19 
1' 
1 0 4 5 7 1 
1 0 3 5 0 0 
7 6 , 0 2 
7 9 , 5 9 
­
­
­ :, 
­
­
­
I« i« ( 52873 
24 ,71 15,91 
M ' 
­
­
I ' ', " 
1 :■ \ ­
t \ ι "A 
i' 
212918 22671Í 
1 6 5 , 3 1 
15« ,20 
191214 
1,0178« 
,64,98 
7 9 , 5 9 
• . ­
, ­
,! 
i | ­
1 
: Γ 
ι 
/ ■ . · . ' 
1162! 
, 6<17! 
?.îr. S3 
41.79 
A 
'· ­
­
­ ' 
_ 
\ "_ '■ ' 
\ Ζ \ χ 
2 \ 5 9 l ! 
221999 
17« ,19 149 .78 
'■■■;■ V 
103*43 
1074Λ.1 
72,5'.' 
7 2 . 8 2 
­
: 
­
­
­
­
1162! 
« 4 ! 7 ! 
22.1« 43 ,61 
H 
­
­
­
'',· " 
\ 
' "\ 
\ 
24*450 212965 
172 .SI 144 ,27 
102357 
111875 
ι 71 ,65 
'· 75 ,79 
\ -
Ί -
\ 
c 
■ \ 
■1 
\ 
_ 1 
\ 
2 
SltRB 
6417Í 
22,1« 4 3 , « I 
J 
:-
-
-
» 
­
\ : 
'\Z 
A 
. · ■ ­
­
­
­
1 
­·, 
.. ' 
' ■ ­
y 
1 31625 .!· *« !73 
, Ï 2 , « i 
1 4 1 . « « 
­ T . 
, ΐ / J '■ 
•\ 
47738 
61363 
32 ,56 
« 3 , 2 9 
. 22875 11286 
15,60 21,17 
­
­
­
"-
■ * ! \ 
1 
2 
L· 
. „ : 
Λ '*.. 
1162! 
5909« 
,21 ,51 
«0 ,11 
·" 
'c . A 
' 'iv 
ν «89!,3 
x500ès 
12,77 5«. 51 
. 
20461 
2322» 
13 .71 1 6 , 0 1 
, 
­
" 
. 
­
. 
­
. 
'.; ♦ 
\ 
X 1 2 0 Î 5 0 
1 0 0 0 1 0 
\ \ 
8 0 , 5 ? 
'" \ 
„ 
­
3162! 
590«C 
21 ,19 's 0,68 
S 0 , 
'". ­
" 
­N'\ ­
\^ 
\ 
208311 
119 ,57 
260925 260925 
253531 
1 7 4 , 8 0 174 ,8« 1 7 5 , 0 9 · ­
1 0 ( 4 2 9 106786 
15128« 
7 1 , 3 0 7 1 , 5 4 1 0 4 , 4 8 
1690«0 
1 1 5 , 2 2 
7 7 Γ 5 75000 77500 
5 1 , 8 4 5 0 , 2 5 
f 9.5,52 
\ \ ­ 16090« 
\ ­ 107^1» 
Ν , \ 
35500' 3950« 5990« ■> ­
2 3 , 7 9 26 ,46 
4 0 , 7 5 \ ­
H 
­
: ':, 
­
­
213331 
141,««, 
2*2175 
175 ,75 
104750 
7 0 , 2 1 
Ï7«««0 
116 ,63 
­
­
16C0O0 
107,25 
4ÍJO0 
27 ,15 
' D 
­
-
. 
­
2 1 3 3 3 1 
1 4 2 , 5 6 
N, 
2 6 2 1 7 5 
1 7 5 , 2 0 
1 0 1 4 2 9 
« 7 . 7 8 
­
­
• _ · 
— 
¡ ' 
1 6 0 9 9 9 
1 0 6 , 9 2 
ι . 
402511 
2 6 , » 0 
ANNEE 
48326 
33 ,17 
21669 
14 ,96 
208000 
1 4 1 , 6 5 
248S74 
17 H 88 
105739 
7 1 , 6 4 
171590 
1 1 8 , 4 4 
90875 
6 2 , 7 « 
1*9900 
110 ,50 
'·'·', 
34458 
2 3 , 8 0 
> . \ l . * 7 
E.05 WHIIE CABBAOEîALL QUALITIES 
Pr ice» pur 100 kg ­ Axel . VAT > fjflx tlar 100 kg ­ I 
\ TAB.1220 
E.05 CHOUX BLANCSÙOUTES QUALITE« 
Ν ■ ­ , / 
o r t TVA. ' / 
Vii­ •I i' «MEE 
ER DEUTSCHLAND 
' D'.í 
Oit 
F.CU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
I tA l lA 
LIT 
U T 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
19*5 
1986 
19B5 
1986 
1985 
1986 
1985 1586 
1985 
1986 
NEDERLAND 
Hrt 
HFl 
ECU 
ECU 
1V85 1»86 
1985 
1986 
BELGICUE/BELGIE 
BFR 
EFR 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
ms 
1986 
LUXEMBOURG 
LFR 
LFR 
ECU 
ECU 
UN π t o 
UKI 
L'Kl 
EiiJ 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
KINGDOM 
1985 
1966 
1985 
1966 
IRELAND 
I R l 
I R l 
• EC« 
tei 
1 9 8 5 
1986 
1985 
198» 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU 
ECU 
Ê H A S 
DR 
DS 
.,.'. ECU 
1■■·< ECU 
ESPINA 
PTA PTA 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1»S6 
1985 
1986 
1985 
1986 
1185 
1986 
PORlUOAl 
ESC ESC 
ECU ECU 
1985 
1986 
1985 
1966 
2 3 , 5 3 23 ,28 
19 ,58 
19 ,69 
2 « , 
2 3 , 
3« ,99 
29 , eg 
1 3 , 5 1 
8 , 1 5 
1962 
2170 
2 1 , 8 5 16 ,39 
ID, 
19 , 
2« ,66 
23 ,24 
11,07 
10 ,75 
2 6 , 1 5 
22 ,98 
11 ,70 19,24 
55 ,86 35 ,74 
1 6 , 9 9 16 ,61 
18,!« 
4«,6« 
17,9« 29,77 
2 1 , 2 1 
2 6 , 5 1 
! 9 ,43 12 ,44 
16,76 
2 1 , 2 1 
7 , 5 ! 19 ,96 
7 
14,09 18,9« 
11 ,4» 7.16 
13.6« 29,99 
13,19 
8 ,29 
2 8 , 9 9 2 9 , 9 9 
11 ,98 8 , 2 ! 
1 1 , 9 0 2 6 , 9 0 
13 ,0« 
1 9 , 7 3 
27,00 
12,0« 
10,67 
11,22 
32,99 25 ,99 
12,64 
10 ,«1 
16 ,00 16 ,00 
* . 3 » | 6,74 
11.14 13,62 
21.11 271,76 
I 
V 
: v 
14,13 
15,0« 
21,2« 23,1« 
** 
14,30 14,62 
23,74 22,45 
" 
14.97 14,92 
2 5 . i l 21,51 
> 
" 
15,95 14,60 
27,60 21,00 
* 
18,65 18,88 
12,59 29,59 
­
19,12 
M.14 
15,5« 
19,57, 
2 * , » ( ' 
2 0 , 4 » 
,2071 
2129 
22 ,84 
16 ,02 
2681 
2948 
28 .41 
15 ,24 
15 ,90 
1 7 , 6 1 
7.14 8 ,41 
\ ­
15,00 
12 .90 
f .9» 
1,07 
12.1« 
11 .02 
5 ,«9 
6 .25 
16,17 
17 ,0» 
28 .4« 
2 4 , 4 1 
1911 
2981 
3 » , 5» 2 1 , 4 7 
5,21 5 .65 
14 ,98 
16 ,40 
25 ,47 2 2 , 5 0 
13,87 
2 1 , 4 5 
4 8 9 1 
27.8« 
« « , 0 4 1 9 , 7 5 
1697 
2697 
2 6 . 4 1 1 8 , 8 2 
16,86 
8,«7 
13,6« 14 ,99 15,09 
6,07 
25,90 
9.96 
13,61 
22,54 
238« 
18 ,21 
14,27 
24,23 
2963 
26, «2 
2 2 . O l l i ? 
Ε.', Ι l ï T I J C E I N T i l t O P E N ' A l l QUAL1T 
6R DEUTSCHLAND 
1985 1986 
rcu us i 
EC J 1986 
FF 
FF 
1985 
1 Ï86 
; I . \ 1A8.1R50 ' 
' ' Ε.11 LAITUES ¿Ε PL. TÈRRE"ΤΤΕ5 QUAL. 
Pr Uus pur iOO'ke ­ s o x c l . VAT / Prix pur 100 kjj ­ l ion T'U 
Γ 
\ 
M LLLL 
217,52 150,92 
5­7,30 
72,89 
ECU 1)85 
ECU 1180 
UT 1985 UT 1986 
ECU 1985 ECU LIS« 
hCDEILAH!) 
HFL 19B5 
HFl 19Λ4 ' 
ECU 1985 
ECU 1181 
i i ' . G I Q U E / B E l G I E 
> FR 1185 llfP. 1186 
ECU 1965 
ECU 1986 
1ER 11ÍS 
LfR lia« 
ECU 1185 
ECU 1986 
UNITED KIHODOM 
UKI 19B5 
UKL 1966 
ECU 1985 
CCU 1986 
IREI AND 
IRL 1985 
I R l 1986 
ECU 1985 ECU 1966 
DKR 1185 DKR 1986 
ECU 118S 
ECU 1986 
DR 
DR 
19«» 
1»*« 
1 0 « , 0 2 8 5 , 8 9 
4 6 . 4 1 , 39.41 
89,97 83,48 
39,67 38,8« 
8 5 , 4 1 
7 1 . 3 5 
S?, 17 53,47 
47,2« 
IS2.29 
!S ,2 l 62,81 
84,63 
101,6« 
311,02 
4 H , « 1 
52 , t« 
170,61 
21,79 81,99 
ANNUO 
10,66 
'¡0,7 3 
86130 57310 
6 l i . l l 38 ,84 
­
" 
; 
„ 
««625 54820 
4« ,6« 37,1« 
2 0 0 , 0 9 
107 .0« 
7 9 , 0 4 
44 ,16 
1995 ,0 
44 ,24 
48850 51010 
14 ,12 
S4.59 
8 9 , 9 « 72 ,09 
11 ,61 
2 9 , 7 5 
928,0 7 8 6 , 0 
2 0 , 5 2 
17 ,99 
49789 
51980 
11 ,96 
1 6 , 8 8 
1 1 2 , 0 9 
6 6 , 9 0 
4 4 , 2 ! 2 7 , 4 7 
7 « 2 , 9 
9 0 4 , 9 
1 6 , 3 8 
2 9 , 6 9 
57290 55720 
38 ,32 
37 ,04 
104 ,09 130 ,00 
4 1 , 5 3 54 , M 
724 ,0 
1651 ,0 
16,97 
37 ,66 
65719 53BII0 
«4 , Cl 37.16 
8 8 , 9 0 
202,0(1 
35 ,15 
8 5 . 3 1 
8 1 4 . 9 
2 1 6 6 , 0 
18,07 
«9 ,79 
55200 
16 , »8 
8 9 , 0 0 
12 . 08 
5 5 7 , 0 
1 5 9 5 , 0 , 
1 1 . « i 
36.Sii 
.'¡2430 
■ Γ" 
I 85. i«. 
116,99 
47,4« 
60219 
«1,60 
191 ,00 
' , 4 1 , 0 2 
7 7 5 , 0 
1 7 . 2 6 
1 1 , 9 2 
16,60 
59,27 
60,50 
30,56 
33,33 
54 ,57 
5 9 , 7 9 
25,56 
29,17 
44,39 
42,45 
31 .67 31 ,67 
5 5 , «3 4 5 , 2 8 
28 96 31,67 
«îi,70 
15.96 
5 7 , 4 1 / 
3 2 , 1 5 
5 4 , 5 9 
ECU l V 8 t ' ECU 148:1.1 
FIA 1985 , · 
PTA 148Í ' · , 
t'.tl 19S i 
ECU l î « i 
ESC 19(15 
ESC 1916 
ECU 19kS Cl'J HB« 
2 0 « 6 
1 4 2 3 
2 2 , 5 6 
1 9 , 7 5 
210« 
1290 
21.1» 9,71 
2065 
1183 
21,86 8,81 
1*07 
1197 
18,57 8,88 
1198 
1114 
1 2 , 1 « 
»,»« 
1114 
29«« 
27 ,11 , ' 
20,89 ' 
2732 28«9 
2 1 , 0 1 19 .88 
1*77 
12 .81 
1161 
" ( 
18 , '15 
:-Α'ι· „\ 2 2 , 
Ε. 17 ΙΟΚΑΤΟΕ\ TliE, 
' ' ■ . ! 
OPENiAlL QUALIT1. 
'λ Prices p«r 100 kg ­ «xci . , VAT <>\Prix par 100 kg ­"'hort 
TAB. 1281/ 
'■/■ : :■ ' . : ; ' / 
Ε . Ρ TOMATES DE PL'. TERRE'TTtS QUAL.ι 
BR DEUTSCHLAND 
SK 
CU 
1985 
1986 
ECU 1985 / 
ECU, 1986 / 
FF 
FF 
158 ' , 
Πβ'ί 
ECU 1985 
ECU 196t 
LIT ,1985 
I IT /1986 
EC'j 1985 
ECU 1186 
NFDfrRLANO 
UFI 1.985 
'HFl 1986 
/ ECU 1985 
: ECU 1986 
'BCLOIOUE/BELOIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1965 
ECU 196* 
IUXCHÍUURO 
IFH 
LFR 
ECU 
ECU 
UNITI.O 
UKL 
UKL 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1966 
KIHGD 
1185 
ι»»ί· 
l'»«5 
1986 
IREI AND 
IRL 
IRL 
' ECU 
ECU 
1985' 
1986 
1985 
1966 
DAWIARK 
OKR 
DKR 
ECU 
ECU 
t lL f .S 
DR 
' DR 
ECU 
ECU 
ISPANA 
PTA 
PIA 
ECU 
ECU 
1985 
I » ) * 
1985 
198* 
1985 
1966. 
118Ί 
198Ί 
1185 
118« 
1115 
ti l i« 
1 
l'GRlUOAt '/ 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
19»S 
196« 
ÏA' 
114,49 113,73 
50,89 53,34 
«290 
«224 5033 «363 
«7.10 55,«S 11,90 12,96 
5«91 
462« 
«0,25 34,43 
5796 
6556 
58,65 
«6,62 
90,10 
87,69 
55,98 ,41,61 
7 1 , 6 9 
6 4 , 6 9 
1 2 , 4 2 4 6 , « 5 
44941 
30,70 
919,0 
1195,« 
20,84 
11.99 
1472 
156» 
14,01 
12.29 
50540, >Λ1265 
11,86 «1,04 
1141,0 1606,0 
2 5 , 1 ! 
37,«1 
875,0 
1292,0 
19,52 29,87 
1648 1626 
IS, 42 
11,70 
1948 1847 461« 4380 
15.95 15 
11.12 10 
.50 
,57 
405« 
Hi , 9! 
ANNEE ' 
73,S.'¡ 
32í»9 
48503 
3 1 , 5 0 
103«,« 
21,02 
2505 
2 3 , 6 9 
E.23 CUCUMBERS IN THE OPENlQUAllîY I 
C· 
■'t 
TAB.1310 
ι 
E.23 CONCOMBRES DE PL. TERRE"«3UAl. I 
Pr (cut ¡pur 100 kfl­.V uxc­Λ . VAT / Pr ix por 100'kg ­ hort TVA 
Βί DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1965 
FF 1986 
ECU 1485 
ECU.1966 
ITALIA 
UT 1185 
UT 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
NEDERLAND 
Hfl 1965 
HFL 1986 
ECU 1965 
ECU 196* 
lELOICUE/BELGIE 
BFR 1985 
., BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1966 
ECU 1985 
, ECU 1986 
U'IllED KlNODOM 
UKL 1985 
UKL ¡«86 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRE! AND 
IRl 1965 
IRL 1986 
FCU 19*:· 
ECU 1986 
DANMARK 
OKR 1965 
DKR 1966 
ECU 19*5 
ECU 1986 
ELIAS 
DR 1985 
DR 1986 
tet) 198S 
ECU.1986 
ESPANA .'· 
PTA 1965 
PTA 19E6 
ECU 1985. 
ECU 1986 
POCIUGAL 
ESC 1985 
ESC 19*6 
ECU 1965 
ECU 1981 
U 
-
-. 
-
-' 
-
-
-
-
-
-
. 
-
' /-
I 
-
'..-
-
-
- . 
-
-
ί 
; '-. 
;" 
F 
Ί 
,'] ■■ 
Η 
■ . ! . ; ■ ' · 
» l ' î — 
­
­
: 
: 
: 
­
" 
2 
-
­
­
"" 
Ί 
1 
1 
" ( 2 
Ί 
\ ~ 
I 
•ι. 
Ζ Γ 
"C, 2 
1 
■ \ ; 
­ ­
2 2 
­
; . ; 
■ ' 
­ . 
: : 
■ \ ' 
* 
Ζ 
'-
­ι Ζ 
"-
. 
ι; . 
­
­
» 
' ­
. 
_ 
­
« 
­
­
­
2 
• 
* 
-
­",· 
'' : 
• Μ 
ν 
\ 
­
­
. 
­
. 
­
_ 
­
_ 
­
­
ζ 
2 
-
-
-
2 
-
. 
­
­
' ■ ' ­ ' , 
j 
­
ι . 
\ ­
Ί 
-
-
-
-
: 
-
2 
-
; 
2 ' 
2 
-
-
-
-
2 
. 
-
; 
-
ι J 
60.17 
54,60 
26.75 
25,61 
-
-
-
-
Ι 
-
«. 
-
2 
-
Λ: 
, \ 
ι -
, ι Ζ 
-
-
2 
ζ 
2 
ζ 
2 
% - -
Α 
38,65 
38,55 
Ι?,36 
18,10 
» 
-
„ 
\ ·. 
'Λ 
,ι 
-
·_ 
-
ί. 
1 Ζ 
^ 
j ;. 
,.; 
ζ ■' 
Ι 
\ 
' 
2 
-
: 
ζ 
2 
ι 
S 
46,38' 
40,11 
2 0 , 8 ! 
19,11 
-
' " / ' 
/ 
2 ■ 
i 
j 
2 ί 
- ■ 
_ ■ 
,ί; 
:ί 
' ί. 
■¡>2 
,,; 
tiili ' 
Ι 
' ! Ι ■ 
;i 
ζ 
-
. 
2 
ζ 
2 
Ζ 
-
­ ' 
0 
­
; : · 
­
­
„ 
­
„ 
­
­
1 
: 
, . 
■ ­
'.' 
2 
2 
-
. . 
-
­
; 
" 
­
: 
Ν 
' 
„ 
­
; 
ι ­
\ 
_. 
ι ­ Ί 
ι 
i 
2 
:
 : 
. 
-
-
-
' -
; 
; 
ι. 
-
'-
-
2 
2 
2 
-
D 
-
-
-
-
-
-
. ; 
-
-
-
; 
; 
-
-
; 
; 
-
-
2 
2 
2 
2 
'-
-
ANNEE 
«2,72 
19,19 
„ 
-
ι 
: 
-
_ 
; 
_ 
-
' ι ™ 
ϊι 
ι 
Η 
'ι 
"·\ 
'il * 
\_ 
' 
.· 
-
-
2 ; 
-
„' 
f ', 
-
2 2 . 0 1 . 8 7 
E.29 OREEN PEASiAll QUALITIES it ft // 
TAB.1140 
E.29 PETITS röISiTOUTES QUALITES 
Prica» par 100 kg ­ a x e l . VAT / Prix par 10« kg ­ horn TVX 
N D ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM ; DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
UT UT 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
NEDERLAND 
HFL 
HFI 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 ι 
198 6 '\ 
ÎEIGIOUE/BEIG 
9FR 
BTR 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1935 
1986 
LUXEMBOURG 
LFR 
IFR 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
UNITED KIttGtC 
UKL 
UKL 
ECU 
ECU 
1985 
l»66 
1965 
196* 
IRELAND 
tRl 
IRL 
ECU 
ECU 
1965 
1986 
1985 
1986 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU 
ECU 
etlAS 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
SSPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1966 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
PORTUOAl 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1965 
198« 
528,3« 189,97 
146 ,24 
8 6 , 1 9 
179 ,91 159 ,12 
79,97 74,61 
2 1 8 , 6 3 
1 6 9 , 9 8 
107,20 80,70 
3 0 6 , 9 2 3 3 5 , 9 ! 
157 ,87 
1*9,17 
228 ,16 
192,57 
'127619 199265 
89,1! 
74,02 
121215 
110227 
84,66 
88,26 
124411 
85,92 
63,20 
192,2« 
li, 00 
•15,(0 
55,35 
54,25 
23,40 
36,60 
40,64 
53,27 
21,1« 
27,10 
!«.«« 
36,75 
28,82 
48.93 
957» 
»32« 
101.42 
«9.4« 
6442 
614! 
66,21 
47,0« 
«106 
«615 
«1,61 
34,40 
5243 
49,58 
' , '¡ \ , is ι I 
I 
•Λ OrR/'.,BERR2Ï3 It i »HE ΟΡΠΗ tl.16' FRAISÉS CE PLEHÍE TERRE 
rVlçe.« pur Itjit ka ­ uxc l . VAT / IV lx per 100 kg ­ dur» Τνλ 
r . , i _ 
ί 
BR OEUISCHLA.'jl» 
Dft 198 5 I 
Dit 1986 'j 
CCU 1985 ■! 
ECU 1 9 8 6 J 
r'RtliCE i 
FF 19851 
FF 1984j 
ECU 198!,! 
ECU I 9 6 0 ' 
I U U A j 
U T 198!) 
U I 1 »»'f 
ECU 19»» 
i:CU 1916 
lli'SERLAHO | 
l i f t 197'; 
M i l 19f|0 
ECU 19­js 
ECU 19J,0 
S E l O K ' . ' E / B E i ' l t E I 
■ ι ; ■ ι 
' B F R 14'8 5 \-¡-¡ 
SFR 11β* · '■',■'' 
ι ' ; Ί: 
ECU 1985 , 
ECU 1986 'ι. 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 , I 
t; 'R ¡ 9 8 6 ■',·; 
ECU 1980 
ECU 1 9 6 6 
! 
UNI IE»!KINGDOM 
UKL, H P 5 
OKI· 1986 
Y. 'EClj 1985 
'·■>, ECIJ 1986 
isk/,fiD 
I ' M 1985 
te l l 19B6 
ECU , 1 9 8 5 
ECU 1.986 
DAKMARK ' \ 
'7KR Ι M 5 ' 
OKR 1986 ­
ECU 1985 v 
ECU 1 9 8 0 ' , 
EL', AS ;.. l 
COR ' 1985 ' '/ 
','. DR. 1186 . ' : I 
■ ECU 198', ' / 
j ECO 1186 I 
EÍPAN» ' . / 
: PTA 'i»85 7 
■ ,·■ PTA 1986 / 
ECl!· I 9 S 5 / 
• j Ec;i 1986 / 
' / ' V ■': 
IFORVUOAI /,') 
' /ESC I I Í S Í S . ' 
I , ESC Ι 9 8 ί ; ( ' \ 
; · E C U t »f/s, 
ECU | » Ï 6 
. — j ­ — , 
I 
J f 
z : 
: :: 
­
­
r ' ­
: : 
" 
"­ ,'C ' 
' ­I 
- ' i 
■■·., I 
■ I 
l l· ! / ¡Ί : 
' ; ■ ' ■ / ■■■ 
' i l · ' 
i' l· . : / / :  
/ƒ. 
-
·: · : 
\ . 
­■ : À 
'· '· \ 
\' 
." ', V 
­ \ 
■ ''. t 
\'\' , ; '·, 
_,y_ L ,uj_ 
' ' \ 
I I 
r­4­1 
(1 .j .11. A J l 7 ­I I 
I 
: 
­
­
­
­
­ ' 
■ ■ , : . , ' 
1 / 
­
: -
■ 
i 
. ' : | 
' ^83 ,19 1 9 5 , 9 5 4 0 2 , « 3 1 ,20,55 
4 0 4 , 5 4 3 7 0 , 8 9 4 6 3 , 0 5 
2 1 5 , 5 6 1 7 6 , 3 6 1 7 8 , 9 7 2 1 1 , 8 5 
1 8 8 , 2 2 1 7 1 , 9 0 2 1 9 , 6 5 
­ . 
­ ­ . . . ' . 
2 4 0 6 0 « i 8 7 « 6 9 
2 0 6 6 0 0 ,1,85188 ­ r 
1 6 8 , 4 2 1 1 1 , 0 2 
1 3 9 , 9 5 1 2 \ , 5 « 
4 5 3 , 0 0 4 2 4 , 1 0 4 2 9 , 0 9 5 9 5 , 9 0 
1 6 6 , 0 « 2 7 3 , t'« 3 9 5 , 0 0 6 2 6 , 0 0 
1 7 9 , 0 2 3 6 7 , 5 5 1 6 9 , 4 1 2 5 7 , 6 1 
1 5 1 , 0 5 1 1 2 , 8 2 1 2 6 , 9 6 2 6 3 , 6 2 
7 7 5 3 , 9 7 2 5 7 , 9 8 9 9 4 , 9 
4 8 9 9 , 9 » 3 6 6 , 0 10687 , ,« 
1 7 1 , 4 0 1 6 0 , 1 « 1 « « , 6 6 
1 1 1 , 5 7 1 2 2 , 2 8 2 4 5 , 0 5 
: "■■:·"■ : ', h "■ ~ 
! ' · " '',*'' ' 
: " 1 : c : . . ^ : 
" V ­ ' ­ ­s Λ ­ " Λ 'i' ' "V:.;v:i 
2 ■ 1 ­ ­ 76,67, 78 ,67 \ " ■ ­
j ­ ­ 1 0 9 , 7 4 1 0 9 , 6 2 ι ­ ; 
V .· 1 \ · 
- 1 ­ ­ . . ' 8 1 6 , 0 9 1 1 0 1 , 0 9 ­ \ 
; ­ ί - " , ' U ; « . , 0 0 l ' i à , 9 0 ­' \ 
­ ! ­ ­ 2 2 7 , 6 3 1 1 6 , 3 4 
• ; ­ ­ 2 0 6 , 4 4 i : , « , 8 7 
! ' " ' ■ ; 1 ­ . 
l' 
■ . ■ 
­ I 10610 «724 «952 
­ 19519 i l « 7 . 5«8« . ­
­ ί 1 0 9 , 2 6 6 8 , 1 4 , . « 9 , 9 1 -
7 8 , 0 ! 1 8 , 3 5 ' 4 5 , 4 9 
\ - \ Ì 
, -J "·: ·, V : ' ­
■■: ί ":, t '■ : "' : : 
\ ¡ '\ / ·" 
L ' K _ / V „ t:." 
\ ; ''. • 
S 0 j II 
6 0 5 , 0 9 5 7 7 , 0 9 
« B 3 , 1 3 4 9 2 , 9 3 
2 7 1 , 8 1 2 6 0 , 5 9 ' ­
2 3 0 , 3 5 1 9 3 , 4 1 
: : 2 
­
I 
1 " 
1 " ,/ ­
1 
I 
,ÎÉ85,00 7 3 8 , 0 0 1 6 6 5 , 0 0 
'629.0(1 
2 7 3 , 5 9 2 9 5 , 9 8 7 4 9 , 8 2 
2 6 3 , 1 1 . ­
1 0 4 9 1 , 0 1 2 4 9 1 , 9 3 0 5 7 8 , 0 
1 0 7 5 1 , 0 1 0 2 6 1 , 0 1 * 9 7 8 , 0 
2 3 2 . 9 8 2 7 6 , 7 2 6 6 4 , 5 5 
2 4 7 , 4 4 2 1 7 . 2 4 3 9 1 , 8 0 
_ ; 
. 
' ■ ■ : " " 
. ' !.,' . . 
/ 
­
.' ; 
: ­ ' / ­
\ : : " · ' ' ■ " · ' 
\ ' ' '·' 
\ ­■ ­ 'i' . 
V '1Ί '-
1 
\ ■ ■' 
::■..;. ï : 
: '·. ; 
•i ; \ ­
. 1 
­
­
­
­
­
­
/ 
­/' 
.· 
2 5 1 7 1 , 1 
Γ 1 
Stti.'tel 
', ­
j' 
■' 
­
'\ ­ ... 
­
­
­
2 
2 
2 
­
­
. ,._L. 1 
AhHF.E 
' j 
4 0 4 , 1 8 
1(11,55 
/ 
; ­, 
Λ ­
/ 
; 214109 
1 4 7 , 8 6 
« 8 3 , 0 0 
1 9 1 , 1 5 
7 8 4 4 , 0 
1 7 4 , 6 5 
" i 
-
­ '' 
­
' ­
7 8 , 6 7 
1 1 0 , 0 9 
■ \ 
1 2 8 5 , 0 0 
1 6 0 , 2 5 
i 
| 
] 7015 
, 6 6 , 3 « 
' ' ■ ; 
­ , 
■ : ­
—"1 '1 . ­r— 
' 2 i . 9 l . 8 7 
Í',í2 ff.ESII AKU DRIED FRUIT 
ELLAS 
Pr.ictJ pur 109 kg - »Keil. VAI / Prix p>r 100 Vg - hort TVA 
TAB,¡195 
D.22 FRUITS FRAIS Ei FRU11S Î.CCS 
CR 
195Í' 
19*6 
f.'.'U 1985 
ECU neo 
IIAIEFMfctOHS 
DR 1985 
1186 
ECU 1185 
\ ECU 1186 
ÏR 198 5 
L\R 1966 
l i \ u 1985 
ECO 1186 
HAZEL1IUIS 
DR 
DR 
1985 
\9i!, 
; ECU' 196.1 
ECU \1'16t 
• \\l 
Al l iONSSt ! 
CR 
DR 
19Í5 
19Í6, 
E C U Ί I I a \ 
ECU 1184 \ 
CHESTNUTS 
DR 
DP. 
1 9 6 5 
1966 
ECU 1 9 8 5 r C D ! 9 « 4 
F I ' t ί CIIVQS 
UR 
DR 
1165 
1V86 
ECU 1965 
ECU 1966 
FRE5II .FIGS 
ΰ?. 
DR 
Hil 5 
19,16 
KCL' 19115 
ECU 19116 
DE 
DR 
11115 
Ulli 
CC'J 1.9115 
l C U 1 9 D Í 
MIRRANTI 
DS 
■OR 
19)5 
191« 
ECU 1 9 Í 5 
ECU 191« 
«'JUANA', 
DR 
DR 
1985 
196« ' 
ECU 1965 
ECU 1966 
C/ROBS' 
DR­
OP 
I 985 
1986 
EÉU 1 9 1 5 
E.ÍU 1 9 1 « 
H | A 
1 1... 
H .'. J J A '' S 
Λ 
538ÍI 
7656 
5 4 . 1 ? 56 ,57 
2619 
3684 
26,14 
27,22 
2358 
3 U 7 
2 3 , 1 9 
2 3 , 2 5 
902 
1 3 9 8 
8 ,67 1 0 , 2 0 
1993 
2693 
1 9 , 0 0 
2 1 , 9 9 
8 2 5 
1 2 4 7 
7 , 6 6 
9 , 7 6 
2900 
3035 
2 7 , 1 1 
2 1 , 6 4 
1330 
1512 
12,4« ,'10,68 
S0«6 2758 
24,95 19,60 
1 1 3 7 ' , 
1 5 4 4 5 
1 0 9 , 4 9 
1 0 9 , 7 3 
ï 4 431 
17452 
110,97 121,84 1 1 4 , 0 7 
1896 
3268 
\ t0 ,91 4,68 
18»!} l . / 2 0 ' í i 
128.1 1/ 1295 
2 0 , 6 t À 2 2 , 0 1 
2 4 . 6 9 / : 2 4 , 5 2 τ. 
161,07 174,44 16'i ,2« 
8461 
64,62 
1O7Í0 
82,25 
« 1 4 5 « 
3 1 6 , M 
2138 / ,?.IU ' Sii»·' !.t?5 
¿Ι,',ϊβ «2 , t3 
'2 '»44 24.46 
7819 
59,72 
12556 
95 ,89 
13352 
101,97 
308« 
23.57 
2 6 5 1 
2 5 , 0 7 
1241 
11 ,7« 
14247 
13',,7« 
2O50.V 
1 9 3 , 9 5 
8162 
7 7 , 1 9 
V 2 1 4 
1 7 , 1 4 
4 0 9 6 1 
JSJM8 
'««39 
0?,7? 
7819 
7 3 , 9 5 
125W 
118,73 
13352 
126 ,27 
,2447 
2 3 , 1 4 
22 .91 .87 
t . 56 '„'IUTE CABBAGE¡QUAI Π V 1 Ε . ί * CHOUX 61AHCS:«WIITE I 
Ρ, ¡cu» pur 109 ke ­ «xci . VAT / Pr ix per 199 lig ­ dort TVA 
DEUTSCHLAND 
C':­­ 1985 i DM 198« 1 
ECU 1985 ECU 1986 
25 
25 
11 
11 
«4 
08 
55 
52 
27.45 , 25,15 
12,35 
11.61 
27 
24 
12 H 
33 
60 
2Í 
38 
28,95 21,76 
12,94 
11.0?. 
/ ' 
14,4« 14,10 
15,17 15,85 
'! 
45,50 
56,03 
19, J3 
26,07 
24,62 28,9?, 
19,9« 
13,14 
21,65 25,75 
9,71 
12,22 
19,68 
20,18 
8,84 
9 ,62 , 
\ 
16,7« 17,82 
7,5» 
8,55 
16,70 15, «8 
'/' 7,56 
,· 7,52 
FF :1F 
ECU 
ECU 
I I A l l A 
\ t i r • V 1 1 
ECU 
ECU 
19Í5 198.« 
1985 
1986 
1985 
19B6 
1985 1986 
l­EDERLAIli), 
HFL li ri. 
ECU 
ECU 
1985 1986 
1985 
\986 
\ 
ÍE IG10UÇ/9EL 
BFR 
r.FR 
ECU 
ECU 
I.UKÍÍ18' 
1 FR 
I f R 
ecu 
ECU 
UNITED 
UKL 
UKL 
ECU 
ECU 
­5 985 
1986 
1985 1586 
URO 
1185 
1966 
1985 
1986 
Kl HOD 
1985. 
198« 
198 5: 1586' 
IRELAND 
IRL 
I R l 
ECU 
ECU 
19Í5 198 6 
1985 
1986 
DANIIARK . 
.. DKK 
DKR 
ECU 
ECU 
ELLAS 
:(■ DR 
, · , \ Ml 
, ECU 
CÇ U 
ESPAH\ 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1985 1986 
1985 1986 
198S 
15»* 
19«5 l » j 
' 
1985 
19«6 
19*5 
1586 
PORTUGAL X 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1985 198« 
1985 1986 
' F' M A il J J j A S 0', H 
2 * 0 , 0 39.5,0 
1 9 , 1 2 8 , 8 1 
7 5 9 , 5 5 1 « , « 
17 ,90 
12 ,11 
1 4 , 4 0 
1 4 , 9 4 
2 1 , 1 5 
2 1 , 8 7 
7 5 , 0 0 » 7 , 0 0 
9 , 4 « 
1 0 , 9 0 
9 f 3 , 5 
5 1 2 , 5 
2 1 , 5 1 
1.1,58 
15,87 
16 ,85 
2 5 , 7 4 25 ,97 
6 2 , 0 0 
6 8 , 0 0 
7 , 7 9 
1 1 , 9 1 
923 ,5 « 4 7 , 9 
2 0 , 5 1 
14 ,73 
1 0 4 4 , 0 
8 8 0 , 0 
2 1 , 1 5 
2 0 , 0 1 
6 1 5 , 5 
5 6 6 , 5 
1 1 , 6 1 
1 2 , 9 0 
5 2 7 , 0 
2 4 S , 0 
1 1 , 6 8 
5 , 5 8 
7 5 0 , 0 
4 9 8 , 5 
1 6 , 6 5 
1 1 . 4 1 
4 5 3 , 5 
4 0 6 , 9 
10 ,97 
9 ,1« 
1 5 0 , 0 2 8 « , « 
7 ,81 
6 ,57 
1 4 , 7 9 
1 7 , 4 3 
25 ,1« , 
23,91, 
7 4 , 0 0 5 5 , 0 0 » 7 , 0 0 / 7 2 , o r 
6,8( , 
9,1.7 
18,87 
8,60 
196,5 
261,5 
8,88 
«,0­V 
3 5 i , 5 
/ , 9 7 
1«,' ,9 \ l « , S 4 
2« ,3« 2 « , 5 7 
59 ,99 
6 2 , 0 0 
6 , 2 6 
7 , 8 8 
2 3 , 0 7 
¡ 0 , 3 6 
5 9 5 , 5 
J.3,26 
15 ,16 
25 ,7« 
7 4 , 
. / 
9 , 
' ■ I ! 
2 2 . C I . i j 1 
¡ M I ΐ φ υ - Ί ΐ IN HIE UFI 
■/ 'i ; 
IK QUALITY I 
? Price» pur 100 ky'~ eixcl . VAT, / Prix pa, 190 kcj ­ lior 
j 
ί 
BS ijeuiECHLAHD 
Î ' I 1935 f'.'t ¡986 
ECU 11« 5 
ECU 15B6 
i F7>(CI: 
'Eli 11BÏ 
iff 118 6 
¡ECU 15Í5 
It'CU 1986 
1TAUA 
¡ t i l 1185 
'i| L H 198« 
ECU 1185 
ECU 198« 
j 
Hf, ¡(IERLAND 
HFL 118 5 
.. HFL 1186 
1 ECU 1935 
| ECU 1166 
S ¡IGIQUtVBElOIE 
ÎFP. '.985 
■ i EFR 1986 
ECU 1985 : ECU 1986 
LUXCflfOi.'RG 
,; LFR 19S5 
,­j LFR 1986 
'·' ECU 1985 j ECU 1986 
i ' ■· 
.­1IKI1ED KINGDOM 
, i ■ 
'Ί·': UKI 1965'' 
4 UKL 116Í 
V ECU 1185 
,· ECU I l i « 
ÌRKLAHD 
: I k i 1985 
'! ; 131 1186 
1 ECU 1185 ' 
Ι ι F.CU 198« 
1 
C'.KIARK 
s : DKR 1135 | DKR 1986 
'■■ ' ECU 1165 
y ECU 1966 
Elf\AS Ί 
Î C P R \ I 9 8 5 
M ''1986 . ; 
I ECU 1985 1 ECU 19S6 
', V 
ESPANA X, 
|P*A 1985 \ PIA, 1986 \ 
; ECU NI 96 5 i ECU \lii. 
'PORlUGAL','..'■'■' 
ESC 1985 ESC 1,986 
ECU ;i i85 
'., E CU /196 6 
■ ' ■ ■ _ ■ ' 
J 
' 
­
: 
; ­
­
­
' : 
/ 
; ­
, ·: 
­
­
­
­
­
­' 
;". 
; ­
. 2 
-
-
-
\ 
\ . 
V ',\ ",\­x 
Λ \ 
.. ­_. 
• F 
­
­
­
­
­
: 
­
­
_ 
­
,­
­ ' 
„ 
,­
­
­
­
­
·_ 
­
­ ' 
\ 
X '\ % χ 
η 
'i 
î 
i 
I 
,0 
I 
) 'TAB. 1255 
E.72 IAITUÍ.S DF, ' f l . 1 '/pRgiQUAL ITT: I 
TVA 
255 ,75 167 ,50 117 ,80 120 ,15 8 9 , 1 0 
151,10 1 ) 2 , 0 5 J20 ,90 181 ,20 
114.40 74 ,74 
79 ,21 
I1 ­
il 
I. 
β 
ζ i 
',-■ ι 
52,4 7 
5 2 , 1 5 53,41 59 ,71 
49,03 
86,0» 
ν 
17,72 
«3,6 
6 5 , 9 1 
« 8 , 7 5 
2 2 . 0 1 . 8 7 
E. i i ; '.­ÍÁIOES IH IHR UPEN 
. ; ι I 
i 
Γί. 'Jim SCHI AUD 
m nes 
t)« 191« 
¿ÇU 195 5 
. | tC« e l i i 
FP.l iKE 
! !t 19»5 
'j X-f 1986 
' ÎCU 'l4»5 
; ECK' 194« 
ITAL IA 
L I T 19*5 
L I I 19 Í6 
! ECU 1985 
ECU 1966 
HEDEJtlAHD 
HFL 1915 
l i r i 198« 
ECU 1985 
ECU 1966 
BELOIOUE/UELGIE 
SFR 1Î8S · 
DER 1986 
ECU 1965 
C. ECU ¡186 
flUXEIIBOURlì '■ 
LFR 1985 
LFR 196,1 „ 
ECU 1985, 
KCU 1 9 8 6 ' 
i ,.. '. 
UNITED KINGDOM 
i UKL 19B5 '■ 
1 UKL 1986 : 
/ ECU 198 5 
i. ECU 1186 \ 
' IREI AHO 
I R l 1185 
,! IKL 1186 
CCU 1185 
ECU 1956 
DANMARK 
DKR 1985 
BKR 1986 
ECU 1«85 
ECU 1986 
ELLAS 
DR 1985 
DR 1966 
ECU 1985 
ECU 1986 
E5PAIIA 
PTA 1985 
P t A 1986 
ECU 1985 
'·. ECU 1986 
POSIUOAl 
ESC 1965 
ESC 1966 
\ ECU 1985 
ECU 1916 
.! 
" 
­
­
: 
­
­
­
­
­
; 
: 
.. 
­
f 
J 
j 
i 
'­
­
' ­
: ! ' ■ ' 
.RüWJp,QU Ι 
Pr icos pur 
IE: 
■Î 
li , 
i ­
i ~_ 
' : ' ■ · . 
ί -
.1 -'( 
ii " 
Vi 
it Ζ 
, /' 
-
-
/ 
' / ■ 
/_ 
■ι_ 
:l 
. / -
■J 
i Ζ 
-
Ί\ 
-1 
Ί 
d :·ί 
": ί 
ί -' 
κ 
-
: 
-
' : 
( Ζ 
• - / 
:ί .' 
!' " 
¡ . ! 
i.: Ι 
■ ' " ι 
■ ''.· 'ι ■ / 
■ ' · · ' ­ ' · , 
! i 
/ / ­.1 
ι 
Ι 
Ι ­
ι 
­' 
Ζ<: 
::: 
: : 
: 
»0 kg ­
Α 
­
­ ,' 
!■ 
\Ι~-
Ι 
ί Ι' ' 
' ■ -
7 Ι;. 
ϋ r. 
t' 
ι ¡_ 
-
, : 
\ 
­
­
: 
; 
. 
­
~ 
■ ; ' ' · ' 
. i 
e x e l . VÁ / ι Pr Ι « pur 10« 
[ΞΙ J J 
— ­ ­ 1 2 5 , 4 1 
; ­ : 1 5 5 , 0 0 9 8 , 0 0 
: 5 5 , 7 5 
­ I 9 0 , 7 3 4 5 , 9 7 : / , / 
7 2 3 , ¡ / θ 
8 9 8 , 0 0 
• y 
195', 79 
1 3 Ï . 9 8 
/ 
'/ : '· z 
\ ­ ' 
­
\ V 
v­ ; 
« 0 1 , 0 9 1 8 0 , 0 0 
6 3 2 , 0 0 2 5 6 , 0 0 
8 7 , 8 1 2 6 , 1 1 
9 2 , 2 4 3 7 , 3 0 
2 2 i 
I 
" ,'i ' '' :' 
;■";■■·. j 
\ }'■■'· 
1 
: 1 
; ■' J ■­
/ 
1; 
ί ; 
\. . i 
** 1 ■ ™ 
\ : \ ■ · . 
¡1 I 
­ ί 
- ' 
- * ! 
\ 
'- : 
- i 
'1 - l' 
: 
- ·. ' Ζ 
'ri' V 
' : . ' ■ ■ . : ■ 
\ 
: 
' ζ 
/ 
/ _> 
/ 
.' E . 
ka ­ h o r t TVA 
A T s 
61 ,9 /9 8 2 , 0 9 
5 7 , « 0 9 4 , 5 6 
2 7 , 4 4 3 6 , 8 8 
2 7 , 1 0 4 5 , 0 9 
1 / 3 , 0 0 1 9 0 , 0 0 
2.0», 00 2 9 9 , 9 0 
2 5 , 4 4 2 7 , 9 8 
1 9 , 4 4 4 3 , 5 ! 
­ i ­
­
­ . 
9 9 9 , 9 l l o i l i O 
1 6 1 9 , 9 1 8 1 8 , 9 ; 
2 2 , 1 8 2 8 , » / 
3 7 , 1 2 4 2 , 3 } 
/ 
: ί 
- , L 
, ¡ '" 
if " 
Ί 
h . 
-
-
' -
-
\ -
V : 
\ 
■~ \ ­ ' 
­ \ : 
\ 
■ ■ \ 
8 TOMATES DE Pt 
U Ν 
6 1 . 3 7 6 5 , 0 0 
8 6 , 3 7 
2 7 , 7 5 2 9 , 4 1 
; 4 1 , 4 * 
2 4 3 , 9 0 2 7 5 , 9 0 
2 7 8 , 0 0 2 9 5 , 0 9 
1 6 , 9 1 « 9 , 8 5 
, 4 0 , 7 7 4 1 , 2 « 
■ ' \ ■ 
\ ç χ 
\ ­ ­
\/ i> V 
, ­ ■ ' · ■ ­
/ 
, 1 0 6 3 , 0 
1 7 4 2 , 0 
2 3 , 7 2 
4 0 , 2 6 
—ι ■■ — 
ι ;' ' . 
' ­ ■· ­ / 
■al·. 
.] 
il 
— m 
-
2 
-
'- -
Ζ 
IERRE· 
0 
„ 
­ f 
' r 
' r¡ 
; 'i¡ 
2 
ζ 
L. 
■ ■ ■ " ' , 
,­' 
: 
/ " ' . ■ 
; 
_ 
2 
. 
­
^ 
­
U TAB.1285 
RUIDES­QU­ I 
.pu­
■AHHlit 
« 2 , 7 0 
3 7 , 1 5 
3 6 6 , 9 0 
5 « , 1 6 
­
' ­
' ■ 
­
1 1 9 7 , 9 
,. 2 « , 6 5 
­ 'i 
\.· 
­, 
' ­
,. 
­
„ 
­
„ 
2 
. 
■ 
"/ 
M , . i l . 6 7 
t . : ; ' . CUCUI13ESS UNDER O t A S S Ü l L <ÎUAl. 
í ht.iiis 
ι ι 
' I ■ I 
E . 2 4 CONCOMBRES DE SERREITTCS ¡WH I T . 
P i ­ i c u i p u r 1 0 « Ra ­ u x c l . VAT / Pr i n p u r 1 0 0 ksi ­ h u r t TVA 
SR OEU15CHUND 
DK 1 9 8 5 
Ell 1186 
ECU 19S5 
CCU 1986 
FF 1 9 8 5 
FF 1 9 6 6 
ECU 1985 
ECU 1986 
1 1 A U A 
L IT 1 9 Í 5 
LIT 1 9 8 6 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1 9 8 5 
F'FL 1986 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 6 
BELC­ICUE/BEIGIE 
SFK 1 9 8 5 
IFR 1986 
ECU 1915 
ECU 1966 
IFR 1 9 S 5 
I I « 1 9 8 6 
ECU 1985 
ECU 1986 
INI TED KINODOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
fCU 
ECU 
1985 
1986 
HELAND 
IRL 
IP.L 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
19B5 
1166 
DANMARK 
ÜXR 
DKR 
ECU 
ECU 
ELLAS 
, DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
1185 
1986 
1985 
198« 
1985 
191« 
1985 
198« 
PORTIJÓAL 
ESC 
ÇSC 
/ecu 
/ ECU 
1985 
118« 
1985 
198« 
117,46 
128,13 90,90 
52,«1 
59,45 42,24 
V 
L 
329.CO 
139,00 
130,94 
líe,12 
344,99 
279,99 
136,52 
114,1.5 
236,90 
204,00 
»3,«7 
81,98 
205,00 
142,00 
81,09 
58,44 
154,98, 
95,8« 
81,00 
155,46 
124,63 
79,50 
68,00 
I' 
131.9« 
104,43 
127.0« 
108,00 
50,19 
44,57 
67,51 
51,33 
115,29 
84,10 
52,11 
«7,13 
90,56 
74,57 
96 ,59 7 5 , 4 4 7 8 , 5 9 7 6 , 5 8 
4 1 , 0 2 33,{,1 
16 ,57 1 5 , 9 2 
89 ,06 «S,«9 
15,17 2 8 , 1 0 
4 7 , 8 ! 4 5 , 6 ! 
8S ,58 71 ,64 
5 6 , 9 9 5 7 , 9 0 
22,11 21,71 
1 1 , 1 6 1 7 , 1 7 
55 ,«« 
5 6 , 6 4 
78,27 72,65 97,29 
«6,12 82,00 104,19 
15,16 12,63 
11,49 19,10 
66,0« «8,00 
2« ,36 2 0 , 2 1 
2 5 , 8 ! 1 2 , 0 0 
« 4 , 8 « 
« « , 5 7 
43 ,96 5 « , 0 1 
« 7 , «4 
1 0 , «5 
4 4 , 0 « 
7 3 , 0 « 
17,57 1 0 , 8 1 
125,00 141,00 l « l , « 0 
5 0 , 1 1 5 6 , 6 9 146,10 
, ANNEE 
8 1 , «0 
1 6 , 6 5 
113 ,09 
4 5 , 0 0 
26 ,66 41 ,5» 
4« ,32 
59,5« 
31,«« 
4 7 , 8 ! 
57 ,22 
6 5 , 6 1 
5 6 . 1 1 
6 1 . 4 2 
4 1 , 7 1 
7«, »5 
■ I i 
Π ' . O l . « 7 
t . i l OREEN PEíSi fJUALITY I 
T A B . 1 1 4 5 
E . I « P E T I T S POIS­QUALITE I 
Pr U u » p e r 1 0 0 k » ­ u x c l . VAT / P r i « p u r 1 0 0 k o ­ t i p i « IVA 
IR DEUTSCHLAND 
... 
LM 
i l l 
KU 
LCU 
FRANCE 
FF 
Ff 
ECU 
ECU 
I I A L I A 
UT , UT 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1185 
1986 
1165 
1186 
1985 
1966 
1985 
198« 
1985 
1986 
NEDERLAND 
HFL 
HFI 
ECU 
ECU 
BELGIO 
BFR 
BFR 
ECU 
ECU 
1985 
1984 
1985 
1986 
JE/BELO 
1985 
1986 
1985 
1986 
LUXEMBOURG 
LFR I IK 
ECU 
ECU 
UMJIf.0 
UKL 
UKL 
ECU 
ECU 
19B5 
1936 
1985 
1936 
KINODOI 
1985 
Í 9 8 6 
1985 
1 9 8 * 
IRELAND 
I R l 
IRL 
ECU 
ECU 
»»Nri'lRI 
. OKR 
DKR 
ECU 
ECU 
ELLAS 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
tá 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
1965 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1965 
1986 ' 
1985 
198« 
1»«5 
l » 6 f 
PORTUOAl 
ESC 
ESC 
' ECU 
ECU 
1965 
1986 
1 9 Í 5 
1986 
l«6,ee 
3 1 4 , 8 5 
154 ,59 146 ,48 
212,88 
294,22 
»4,63 95,79 
258 ,15 2 5 1 , 4 0 
115,97 
1 0 9 , 8 * 
19263(0 
15541)0 
42740 
351, 7 
9795 ,0 6 2 3 1 , 0 
5 4 9 6 , 0 4 8 2 1 1 , 0 
2 1 6 , 6 1 137 ,54 
125 ,1« 1098 ,59 
8161 ,0 
9269,0 
185,61 
212 ,99 
38 ,60 
4 2 , 1 0 
6 9 , 2 6 
6 4 , 1 5 
39,60 41,20 
5 3 , 1 5 62 ,87 
2674,00 1171,0« 648,90 2559 ,00 1442 ,00 1114,OC 
131,81 
321,34 144,87 180 ,83 8 9 , 4 9 143,95 
183 ,88 325 ,00 
8 2 , 6 0 
154.96 
ANNEE 
2 * 2 , 0 1 
1 1 7 , 6 9 
7569, i l 
1*3,87: 
19,55 
*7 ,15 
141 ,90 
17 ,56 
2 7 . Í 0 1 . 8 7 
0 . 1 7 STKAWBERRIES UIIDER C IAS« 
:·' ί 
; ' ■·■ ' » — χ ■■•ii ι / . , 
' \ ■ \ I­D.17 FRAMES DE SERRE 
'■ / , ' · ' · ' . ' V ' j ' ,' 
Pr ieta pcir 100 kg ­ e n d . VAT / P r i x par 190 ke ­ hort TVA 
T A B . 1 1 7 9 
I'. DEUTSCHLAND 
ι ' DM 1935 '011 1986 
ECU ¡»BS 
.'­. E\1U ¡»8t 
FS^HCr. 
'FF 19*5 
',FF J986' 
ÏCU l'l*5 
lì CU 1 ν.ε 6 
ITALIA · \ 
Ί Ϊ , Ι 1Í8S U T 1986 
ECO 19*5 F.CU' 1986 
KtOERLÀNO 
Hfl 1985 ,'\ 
HFl ]»84 :'.', 
,' ■ · . ' \ ! ' · ' , 
CCU 1985 ' ,' 
t e u ¡ ^ 8 6 , ' :■/■ 
\ ' ' / 
iBELOIQUE/Sl iV/ ' lE 
\ 6FR 1».</5,,'' 
­.',· BFR l » ï Î 6 ' 
ECU 1 7 6 * ECU I9JA 
VÜXEHSOl'.RO 1 
' i l 1 ·; ' ι 
• i LFR' Ϊ 9 Β 0 , 
■:.'■}, I F« . 1984 ; 
'Έ','ϋ 1985 I 
'.ECU 19Í6 
U.tltf.» KINGDOM 
/ UKV' !985, ' 
'/ UKi.iS.86 
/ ECUIÜÍS' 
;.' ECU t ( j * i 
ÍREIAND 'Vv ' Χ'. 
I R 1 . 1 9 8 Í . ./"' 
IRL 1 9 8 8 ' , .(' 
ECU 1 9 8 5 * ' ' 
ECU 1986 .'·.'■.· 
DANMARK ; 
DKR i »85, 
DKR t'986 
ECU Ï 9 J 5 
f C « 1966 
f­LLAS Y 
­'DR it 9« ti 
/ ' OR l »4(1 
t CU t»*. ' ) 
U; i »Si EC ' 
ESPANA 
Τ/ι 1 9 * 1 T<t­..l»if , 
EC'j l » 8 5 
ECU 1 9 8 * 
PORTUOAl ¡. 
EüC 191Í5 
t!IC 19!|« 
E ÍU , » k 5 
FPU 1916 
. _ . . . 1—tj— 
/'; :"· 
SIÍ2857 297 929 1 ';­'. 229590 
266, θ'* ¿08,55 
. ·\ . ,155,47' . 
164li90 911,901 «97,00 V 5 i 9 0 / « « ' » . 90 
1744,09 »70.99, «09,00­, 5*4,99 I l«S,«f, 
651,35 3««,S5 , 275,44 JÀ7,«*' ï»« ,81 
H4 .8« 395,21 ■ 251,34 22«, it.' 126,96 
15127,9 26442,0 17611,9 ¿0876.« I IOÍ /O 
r 26*,S,9 1 J « 1 < I , 0 1.03*2,0 11ι7»φ 
790,72 399,28 391,56 241,29 J t l ' . M 
647,06 196,37 , B!*,56 ««5/79 
t Mj. 00 900,(0 J:086',Ò0 ;55·|,}ο ­ · . / $,.;■■. 
25(1,02 !60,:Í5T8!6,'2«' 
ANNEE 
140,397 
215,08 
V 
' «65,«0 
' 272,80 
10626,0 
216,59 
/ 
■i : ' , 
:\i.91:37 ,..· |' Y 
E.Cl· C/.ULlFlOWERS'Ali Q U A L I T I E S γ 
• ;; T A S . ' 2 9 0 
E . 9 1 ClKlUX­FlEURSiTOUlíS QUALITES 
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67«,9« 1*7,09 IOS,09 
293 ,09 120 ,09 95,00 141,99 127,0.9 159,99 
»7,6» 2 7 , 1 1 
42.«9 
15,44 17,48 11,9» 16,49 
29,91 
22,99 il '■■. 
ANNEE 
140,90 
20, «0 
'il . 
i|¿· 
­
\ ■r r­
22:91 .87 , · ' 
',1 ' , 
Ε'.2* CUCUMBERS UNDER OLAStHOUAlITY I 
TAD.1329 
E.25 CONCOMBRES DE SERRE'QUAIITE I 
P r i e t a par. 109 ko ­ uxel . VAT / Prix par IO» kcj ­ hort TVA 
/ . 
V' 
«R DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 19E6 
ECU 1965 
ECU 1996 
FRANCE ' 
FF 19*5 
FF 1966 
" ECU 1985 . 
ECU 1986 
1IALIA 
l I f 1985 H T 19*« 
ECU 1985 
ECU l»6« v. . 
NEDERIAND'1 
HFl 1985', 
HFl 19*6 · " 
. ECU 19*5 
ECU 1»«6 
BEliïQUE/IELOIE 
' i fR 19*5 
BFR 198« 
ECU l»»5 
ECU 19*4 
IIIXEMÎCURO 
·' IFR l»85 
IFR 1»«« 
ECU 1965 
ECU 1»66 
UNITED RIKOOOM 
URL 1965 
UKL l i t * 
ECU 1»»5 
ECU 198« 
IRELAND 
IRl 1985 IRl 198« 
ECU 1»66 
ECU t»8l 
DANMARK 
DKR 1985 
OKR 19«« 
ECU 1965 
ECU 1981 
C H A S 
tR i m . 
OR 1961 
ECU 19*5 
ECU l » * i \ 
ESfANÀ . 
CTA 14{3 
PÍA 191« 
■"·' f C« I » * · / 
ECU \ * l í 
PORTUOAl ' 
ESC IMS,·""' 
esc itis«.\ 
. ECU í«*5 \ 
« u ut* , . \ 
. :'\ 
J 
■ ' ­
,' ­
-
" t 
ζ 
',' ­
I 
, " ' 
■ ' * . 
*· 
• .,'­ ' 
». 
I 
■ ν ; 
. 
■ . * , 
­
­ ■ 
­ ' 
" :' 
Ι · 
, ­ ■ ■ 
î ■' 
2 
Ζ 
' 
Ρ Μ Α Μ J 
­ ­ ­ 175,1« 157,«« 
• j ; « , ! * 110,42 
­ " ­ ­ 18,16 (1 ,31 
«8,02 51,17 
708,90 808,00 62^,00 «71,99 
619,90 569,90 57?:, 09 422,9« 
103,97 118.«1 91,74 «8,61 
94,7» 86,21 SS,72 «1,59 
■""·... " i 
' ' I ■ · · · . » ■ :;. I 
­ ¡ " " Y . I'' ' -
' \' ■ · ; ι ' 
­ , . I ­ ' ­ ' Λ Ζ 
ι» '; ·■ ; 
' ' ·' ' Y ■'!,'. ':­,,' .·' . .'Y' 1 ì " - 'h 
1849)« 1598,0 1630,0 ¿020,0 2f*«,:0 1522,0 3870,0 '5032,0. MM.O 1820,0 
'65,95 »0,12 ι 85,0* Y*6,9? 49,52 7»,55 67,45 69,01 162,28 41,45 
'! '/ 
' / : ; ' \ i '- i : '■■;'-. 
,' L , . . . » 
­ il. ,' 
, , I ¡' ·,'■ ■' \ I .' 
' \ " '■ ' i :" ;' 
96,1« ' 7 9 , M ' ; 6 9 , « * 53.83 52,30 
82..50 69,«D j 56,50 51,«0 3 1 , 1 ! 
155,98 112,51 1 1 9 4 8 96,62 91,74 
127,14 105,»7 ! β ΐ , Ϊ Ο 89,13 ΙΟ,Η 
, -'"\ii '/ 
■\ * Y ^*' " " 
' Ζ ■' '\ * ' ' £'· Ζ Ζ 
■ > j \ ' 
1154,00 67.8,00 702,90.,,«52,99 «98.1)0 «ijl,90 «55,0», «30,0< 
112,50 lak.es 67,Ί5 89,91 
123,^1 ?8,63 £ί,27 81,«! 
Μ ■ ' ■ ■ / · . (■'■ 
■ ". V Ί' . / .··.,.,<<;'■■ 
■ ' . ■> ' ¿" t­'. ί 'Υ_ 
' . . ­ ' ■ ' -\\ ■■<■/- ··■ . ' ­ '■· · ' . ' ■'.,'♦ ' 
Ζ ~/'\-\ ­ ' " ­ , " 
■/' \ Ι!' .: '' 
. ' " ■ ' " . ' ' ' ' 
' , · ­ ' * ί . ; ' ; ' ­ ■ ■ ­ ' "·Ι 
« · * ' Ι ' % M L· 
■ ,' ! ( .1 
4 , 'ï j 
■ Ζ Ζ; , Ζ Ζ Ζ 
: . 
J .' 
I 
87,0« 85,06 
16,70 19» 90 
241,00 326:00 
35,32 47,50 
;' 
.; ; 
' « ,' 
/ ' / 
/ 
■ ' ­ , ' 
1288.i 11.90,9 
26,41 51,(7 
m 
2 ■ 
15,30 43,17 
(3,19 68,8! 
2 . 
Y "-
337,00 49«,00 
66,91 «S., 20 
' "'V ' 
I', 
m 
2 
„ 
­
\ 
Λ \ 
87,24 
76,60 
39,19 
14,37 
178.00 
275,00 
26,18 
4.9.05 
y "* 
.­
to'·'' 
./ r': 
I « · 
f 
i560.lt 15S0.O 
S4,«S 35,08 
„ 
. ­
\ 
29,1« 37,67 
30,63 54,62 
<■■' 2 
Ζ 
331,00 490,00 
«5,86 (1,81 
" . ■ Τ 
«·> 
ν'.'­' 
ζ 
2 
2 
s 0 Η ,·, 
\ 
82,«9 119,«« 110,99 9«,49 114,74 110,00 
56,6« 51,11 «9,81 43,9« 35,08 52,75 
240,00 367,00 351,00 481,99 . ­
33.3« 34,42 ; , ­51,11 70,53 ­
* · · " / ' ■ · , " 
. ' . " . ■ " " 
. 1 
■'.­' " ' ",'/ ­ ' Υ 
' ' . · ' : / 
1800,0 26*8,9 2434,9 
2592,6 30*8.0 !θ|Ι«,0 
39.97 62,65 5«,49 
53,03 70,94 49,40 
· , ' ■ ' ' . ■ " ' ■ / 
U H ­
" 
',' , 
31,31 43,1* ■'­. 46,3« 57,«« 
"34.4« 73,17 ­ , «9,34 79,10 ,, ­ ' 
­, Ζ ζ 
ζ 
7*0,09 «79,00 626,90 706.00 800,00 429,00 
«4,13 64,«3 76,11 . 89,2* 191,92 105,38 
' ΐ \ ; * 
,"'γ : :· 
Ζ '"-. Ζ. Ι 
;■ : ' ' Ύ : 
Ο υ . 
' Ζ "' ζ ζ 
Ρ 
". - , 
, 
·, 
Ι ',. -', 
'1 
- 'Μ 
- :| . ' ' li 
'··. ' - ' : 
:--
• Γ : 
­ ■ 
- 2 . 
­': 
. 
­
it 
2 
· ■ . ; ■ 
. 
­
; 
η . 
2 
: 
.f' 
ANNEE 
116,8* 
53,19 
•4,1*,«0 
61.22 
'■ 
'-\' : 
\·. 
— 
■ ' . ' 
2962,0 
Λ 45.91' 
­, 
' ­
ΐ( 
47,95 
79,86 
-
; . 
ι' 
. (50 ,00 
81,0« 
•,, 
- ' 
-. 
; ./ 
. ■ : ' 
2 
-
22.91.87 ' . ,|' ■ j '" , TAB.1350 
E.11 FRENCH BEANSIALL QUALITIES E.ll HARICOTS VERTSITOUTES QUALITES 
, ι, 
, P r l c u t per 100 ke ­ uxcl . VAT / Pr ix per 199 kg ­ hurt; IVA 
Τ 
M H ANNEE 
BN' DEUTSCHLAND 
1985 196* 
ECU 1965 
.ECU 1986 
­ ■ / : 222,25 
411,92 276,16 
1(1,47 126,49 
211,«9 1*0,01 
94,0* 75,05 
149,«*. 119,49 
«1,19 
52,53 
76,0« 99,27 
15,07 47,33 
η 1985 19*« 
ECU 19*5 ECU 118« 
ÍIAIIA 
NEDERLAND 
SElOlOUÏ/SEltlIE. 
bfítVl »»$■'' »M/198* . ' 
EM 1985' ECU 198*. 
LUXÍrttOURO 
/LFR 1983 
/IFR 196t 
/ ECU ÎM'S / CCU !»&« 
'UNITED KIHODOM 
UKL 1965­Uf>l 1 9 Í « ' aim Λ 
IRELAND 
¡ R l 
IRL 
ECU 
ECU 
1185 
198« 
1985 
196« 
DANMARK 
DKR 
DXR 
ECU 
ECU 
EILA» 
DR 
:'. & * 
ECU 
ECU 
ESPANA 
'." P IA 
PTA 
ECU 
ECU 
1985 
198« 
1963 
im 
1983 
19 Í * 
I9 ÍS l l í t 
1963 198* 
1933 198« 
P0RTUOAL 
tic 
ESC 
ECU 
ECU 
1965 
198* 
1963 196« 
V 
5916« 11S7S7 
40,37 
79,08 
- 1613,00 1268,90 >■ 1(2«, 09 14Õ»,00 «n.oe 481,09 
339,00 IJ»,ÍO 
1047S7 96143 
«rid 
115,0b, 60,00 791,00 807,09 
Í20Í42 SOlis* 313,3» 241.42 141,7* 53,91 46*. «6 579,47 333,0(1 194,77 57,86 25,87 
­ 11 500,0 1«08»,0\I1*J3ÍO 400Í,C\ 1»231.01140»3,0 
253,40 91,04 156,81 i 257.22 437,7« 320,9« 
6308,0 42«4,0 
11» 
1566,0 »«I/O 
9,20 74,1* »7,1« 43.59 
­ Sis,, 
ΛΦ 
'V .! 
«I.«9 47,69 
27,90 22,97 
12,07 
19,05 
»2,47 
41 ,5 ! 
113,00 153,00 472,09 * 79,0.0 
53,12 31,38 fU.3« 189,77 
3993,0 34(7,0 . 3247,0 3*27,0 «250,0 
88,70 
74,73 77.33 63.86 144,23 
99972 
«9,04 
1 6 6 , 0 9 
> : 
«(.11 
4**7,9 
104,3* 
' ­ I 
i 
í . 
.·'/ 
IUI» »*» "" 982 639(1 Í0Íj>j> 504«., 7443' 474» » Í M \ 4S74,' 7443 6440 xi\'\i\ H'Û" ίΉΓ tt'ìì Ηί·*Ϋ ''»»ι« "·41 
7Se.|8 \ J 5 . 7 9 34,31 66,0» l í . B i 39,62 
- - Ί 
73*8 
4«,(6 
X-
\ Y 
: \ 
X ·'" 
I? .11 87 ' 
U.18 DEl's'iKI GRAlV'iuiL VARIETIES 
• , 
F 
./ 
Y' 
/ ■ 
Y ■· i 
'Λ . 
0.1« KAISIrlS DE lABlF.iTOu/t·« VAKIEÏES 
^J'i­icaj par 10« k o ' ­ « a c i . (AI il Prix v.»r iOfi kf| ­ Kor»,,TVA 
■■>■ ■ ■*■■> m ­i­■­.··.· ' γ ­ Y ÄV/.Y"/; 
■Y : '¡,' 
i 
t . 72' C A U í m t ' l i ' i í S i Q U A l t l Y 1 \ Υ ' . 
■' , ' . 
f'r i e t * μ«,' 100 kej 
'. ·' ' 
I I . 
' VR DEUT SCtll AHO 
Μ ι »pi­fa u t« 
ECU IVI!, . 
ICD I H « 
■ ■ . ! ­
F í a N i ï 
Ff I i i ? ' 
l i ' lit', 
(CU 19 f, 5 
ι cu ι S Í « 
....;.._.. 
• χ«;/.·. VAT / P r i x par 109 1;β ­ ' . h e r í 
t Λ?. Crloj/X­ FLEURS ι « i u A l I T T 
19 ­ ' . h e r í TVA 
Ί . 
I l t . 1 2 t ! 
,' 
TT Í1.J._ÍYLÍ...:LLJ::4 
9<,<Ι0 1 1 6 , 1 U t,( i ,S2 ' 85 ,1 /S 'it,li 5 « , ? î ' 9 1 , » 0 5 5 , 0 0 
« t , « 4 » 1 , 1 8 « 6 , 3 4 7 1 , é l Λ ? , 7 4 4 7 , 4 5 4 9 , 3 9 ­ I 
/ 
4 3 , 4 1 52,6(1 2 6 , 6 1 3 8 , 5 6 
7 9 , 9 4 « 2 , 5 2 2 1 , ( 4 , 1 1 , 9 5 1 
tO.r.t , 24 ,52 4 2 , 5 2 2p , t 7 
5fl,»«" ' 22 ,77 2 > , 6 * 
1 6 1 , 0 « 117 ,Of l 4 0 3 , 0 0 2 1 6 , 0 6 ; : ' j » ,«0 21« ,OU 
?13,0t ' , 2 9 2 , 0 9 1 3 « , 0 9 1 1 8 , 9 « .34 ,90 1 5 9 , 0 0 
51,0,1 46 ,61 ; 59 .1« l l ' . l * ! ' 34 ,97 l l . í t : 
31.8« 4 1 , » 1 2 0 , 1 * 1,",27| 12 ,54 25 ,00 
. ,' ' 
II . . LIA 
U T 11S1Í 
,L1T 19*6 
\ ECU 19*5 . ' 
KU 198« 
·. 
:ΚΙΙ)ζ,\Ι./,Ι,Ό 
l'I'.:. 118 5 
HIL .1986 ', 
ivi mi 
ECU I t i « . 
sE'.owur/íXtoiE 
BFR 113 5 ··.' 
6P><­ 19*6 
ECU 19S5 
tÇU 113« 
".1'XEHtOUriC 
IFU !1«5 / 
: i t ' l l l i e « 
", ecu m s ,·'' 
ECl,i 118« .­' 
; ■ . · / 
φ ί Τ Ε Ο K1KÛO0I1 
, V UKL' H 8 5 
L'KL ,191« . 
986 
.•1 ECU­1 Í6S 
' I ' f .CU 1 " '
IR!\'I.*HI) . 
t R l ' l 5 » 6 . / 
IRL ■ 11«* 'J 
K U : 1.985 / 
.: E t ­ U ­ M B * 
DAllilí, Υ ι ; > ' 
Ν 
DKÇ )Λ»5 
, ο4 l'y» , 
, ECIl'!ï«6SV ­
, ecW«»8<q 
' ; · Υ Υ · Λ .' 
BlLAJji ' , V . · ; 
■m '] uh , 
Υ ϊ ί - Υ 
74 .09 19»,91' 1 7 5 , 9 0 ' 171 ,00 
)12, .»0 64,01/ 75,CO -i 
1 0 , 9 0 1 6 , C l 2,6,90 25.148 
1 6 , 3 \ » . i « U , 9 0 -f 
ANNIE ,' r -
I 
i ■ 
75 , «S 
J l / J l 
■ · 
2 5 1 , 0 9 
3 6 , 9 4 
Y­
; ­
Ί 
1 6 7 3 , 7 1 2 1 9 , 5 1 * 0 1 , 0 , 6 3 1 , 6 1 3 7 2 ; * 8 4 5 , 3 6 * 1 , 4 I O « - ' , 9 1072 
« 9 9 , 5 1 0 9 7 , 7 4 ? » , 1 7 8 7 , 3 , 7 0 8 , 7 4«?„0 4 3 2 , 2 ; -
V , 1 7 2 7 , 4 7 1 » , « 2 ' , 8 ,43 1 9 , « V 1 8 , 7 7 15,'feo 2.1,46 , 2 1 , 
ι ς . Λ * 'il. IK U.1A t l . l n I X l a e α . f i c i 
,«2 ,«V , 77 5, 
1 5 , η 22 , μ 9,76 1 6 , 9 5 1 6 , 3 2 9, 
0 7.3, , 9 8 
9 , 9 , 9 7
'. . ' 
γ. ; 
. 1 
γ/-
; ■/ 
4 1 , I l i ' B Ì Ì Ì 7 . 4 ' 4 2 , 6 0 2 6 , 5 9 4 2 , 0 4 2 9 , 2 0 1 6 , 6 4 . 2 5 , 1 * , ; 2 1 , 6 » | 3 4 , 3 0 « 4 , » í 
■ ■' M. ' ' ' I ■■ f ■ t' 
, ' * l , 4 2 l , \ 7 » , 5 > 7 8,¡,?,0,. 72 ,»5 ' « » . « t v 1 7 3 , « 6 , 52 ,14 ' ' í 3 , í 4 !. 4 3 , 7 2 / ' 37 ,2 ) I 57 ,9» 7 4 , 1 1 
■ ­ \ ­ . , ! ! ' '. ■. r . ■ · ­ l ­ , r ■ : * " , ­ · / 
/ ', Ml , 1985 ;.­' 
ι , f t ' i i » » * , , · ; 
Yccii i»»sY 
■ ('­f.CU I M . * . , ., 
·/ ' \ ■■*' ; Λ ■ 
. P J j R l U i x ^ .' ­ ' 
­',■':'òr.­'i»i 
... EÍ Ç . t » » ; i \ . 
.'■ ECU 1»H Y ' , .­.; ¿¡<·Μ. »»«. ' ' .Υ 
' ■ ■' . ' ■ ' " 
rnir 
,r 
2 '!''}"J·«« »«­«S »?■$«. 'b./SS 'tSîiîS ïl?'S? Mill· 
; 
1142,4 
25,4« 
2 9 , 111 
«9,» 
ι 
■ ' / . ' 
., .: '/< 
.,' . · 
.'.' ­
■ .; Υ 
\ ;" Y W ; . 
■. ' : | Υ ' , ^ ■ 
., ■ α . , , i i , 
:' , r · , ' y."'.­ ■■·■ 
' ·· ■ 'ι ! " ■'■■■., 
■  y·.',­:' 
.·' Υ ί / ·: ,' 
' 'Ψ' /':' 
■ # T ­ V " 
. . J t ,' V ' 
Y ' ^ i ' . · A 
­(''iY; 
Y ■·# y · 
: Ù' \ 
· ­ / > \: 
­ / Ι? Λ 
./'■ ¡ ·.­
/" ­ ': 
■' ' \ 
i ­ · ■: 
­ 1 7 5 6 , 9 0 1 3 * 5 , 0 0 1 6 2 , 9 « \%VM 4 P 9 Í 0 0 7 1 2 , 0 9 l « a \ , 0 0 . · . · . ­
­ ·,, l * ' l > , 0 O 5 8 1 , 0 0 ,33«,».«' , » ^ 0 9 3 « 9 i t 0 1 3 2 , 9 « 4 W . 0 0 .' ­ ; 
' ­ ' ' . ' ' 2 1 8 , 9 0 1 6 9 , 3 6 4'7.2« r j '5 .41 1 : /S6',83: 8 8 , 7 7 1 , 2 7 , 7 5 ' ' , ' ­ ' 
v , ' 2 0 5 , « 2 7 3 , 2 1 4:1,13 6 « , 1 0 4 0 . 0 4 ·­ " , 7 . ^ 0 l % % ', ­
·/·'■ ,' ■· 'V ' 'I '■ " ./ .! . " ■ " : ■' ,' : I "'''''■·' 1 
.} ' " X Y H Y / I , Υ · ι : , . ,·' Y,Y^ ' 
■ : Y ' i ' 
I Y .'. 
: ­ / . , . \ ­ " / 'j ' ­ ' · : ' : ; . ­
. / ' , ­ ' ; " " ■ / ■■ · ' ■ ■ " ' . ' ! ' · ■ * ■ N ; l ' ' ; 
« « 1 , 0 0 ' " 
' 
57 «9 
\7 ι 
ï , ? : ó 1,8,7, 
\ ■'■ ι -
t i l t RIO CABBAOE'QUALITY I 
■ \ , ' \ 
(fy· ice« per 10Û' ky 
', Ι ', '. ; 
! E.«« CH'JUX ROUOÇSîfiUAtlTE I 
»xci. VAT / Prix (jer 100 li« - hurt TVA 
TAB,1235 
\ 
t 
i ,' 
BR at'UTSCHlAHD 
Í 
t·« 
Í.I', 
1985· 
19Sf, 
ECU 1985 
ECU 1986 
. \ 
FFA!(,\E 
fl\ 1985 
Ft| 1986 
te l l . 19*5' CClf; 1986 
ITALI*; 
LI f , lV85 L U 1786 
ECU'1985 
FCU' 1986 
XE0FRLAV.O 
HFl . ¡9*5 
HFL i.Vi* 
ECU 14(5 ί , 
ECU 1.98« ; 
Β·-1.«10ΊΕ'6ΈΙΙ|ΙΕ 
S'-'R 1 Ui 
f,'R l ,8« 
t'.U l'US | 
ECU l'l86 .' 
lUXE.-.BOUSO ι 
IF« 1485'' ' 
IFR 1986; 
ECU ίΐβίΙ 
ECU , ' Ι t í i | 
'" I ! 
UrlJIEj) Κ! ,'(¡DOM, 
UKL l » l l 5 
UKL 1 9 * 6 .­' 
t'cU 1165 · ECU 1­W6. 
IRELAND/ j , 
' IRl. |t'*5 ,' IRl, ÍU86 
7 j; 
'■ ' CCU./l' 69 
ECU.: I'M* 
DANI ¡A//K 
, ­ΓΚ*. 16*5 \ ρψ ij»?« 
■■■,V|¡'/M,­Í,»»¿ 
¡Ψ 19*«' 
9*5 1 
»86 !' i! 
7 écu h »ss 
j HV 1986 
» Ρ, All A: 
..' -fill 1985 ' ('I­I 1966 m 1985 190* 
PORTiUAL 
' j­ f/SC 1985' j l/SC 1,406 
:; ECU l W 
| « I I 196» 
I ' ''■■ ■ ' 
1 7 , 4 9 « 6 , 0 5 / 4» ,29 
2 1 . 5 4 2 1 , 9 8 / 2 1 , 1 0 
16 ,61 
9 , 6 9 29, «9 »0*16 / ' / 
/ 
/ ­
»Ι'.Ο,Ο 1 « » , 0 
2 9 , « 7 4 , 2 5 
»2,00 105,00 
1 1 , 5 7 
1 1 . 1 5 
1007 ,0 
2 1 7 , 5 
22 ,5« 5 ,3« 
152,0 J.10,0 
W.'i 
I I , 7 
,t \ \ Y 
22,98 
»,86 
120«,0 
16«,9 
2 « , » 7 
3 ,80 
I l i ­ , 90 
11^.90 
Λ , 19 
. « . 4 1 
•ι /Y 
_1 
5 1 , 2 * 
2 9 , 9 8 
23,83 
9,32 
1251,5 213 ,9 
ι 27 ,79 
« , 8 5 
M 
««,2« 
24 ,35 
29 ,56 11,32 
1**9,9 172,9 
41,«9 3,92 
118 ,00 126 ,00 
1 7 , 1 8 
1 5 . 8 3 μ 
Τπ~Ί H 
51,75 
59 ,05 
21,9« 
27, «7 
48 ,68 
12 ,62 
2 1 , 7 1 
15 ,39 
1456.0 
1961,9 
32,19 
¡4,16 
7 3 7 , 5 
779 ,5 
15,84 
17,76 
196,90, 
2 4 , 3 » 
1 5 , 5 0 
12,201 
25 ,89 
24 ,16 
15 ,95 l i , f,9 
3 5 , 2 » , t l , 5 3 
6 9 2 , 5 
6 1 8 , 0 
13 ,37 
14 ,17 
23«,00 
21«.00 
2 9 , 2 8 
2 7 . 2 5 , 
452,0 
«91,0 
10,il« 
11,HO 
19,36 
19,12 
6,7« 
9 , 1 * 
1 6 , 4 3 
16 ,53 
6 , 3 5 
7 , 9 ! 
ir·«, s 
52 7,0 
7,51 
7,56 
115,90 
,722,90 
14,24 
27,9» 
124,9« 
l « 8 , 9 9 
15,46 
1,6, «S 
18 ,71 
8 ,5« 
2 > ! , 9 
1*7,5 
5,4« «,!! 
102 
/,<¡i 
AIIHEE 
/ 
31,68 
15 ,11 
- / 
592 ,5 
11,19 
^ h 
109 ,00 
117 ,30 
1 3 , 6 4 
14 ,67 
92 ,00 
11 ,55 
* -i 
1«»,Oí 
)As1 
7 2 . 9 1 . » 7 
E . l ' . l E T l U C t UNDER 0LAS5 'QUALUV I 
i 
1 A B . 1 2 6 5 
fc',1« IA I7UES DE St 'RRE'QUAHTU I 
f r i e · » p u r . l O O k 9 ■ « » c l . V,\T / P r i x p u r 10U kg - h o r s IVA 
ƒ ^ Tf~ 
A 
19. DEUTSCHLAND 
m 1 1 8 5 : 
CK 198« 
ECU 11«5 
ECU 1936 
FRANCE 
FF I 1 6 ' j 
Ff 1186 
ECU 1985 
ÎCU 1186 
ITALIA 
LIT 1985 
L U 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
lift 198« 
ECU 1985 
ECU 1986 
Í E I O I W B E I G I Í 
PFR 1985 
SFR 1986 
ECU ¡985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
IFR 1»»S 
LFR 1986 
ECU 1185 
ECU 1986 
UNITED K1HOE3.' 
UKL 1»85 .; 
UKL 1986 ',' 
'ECU 1985 -, 
ECU 1986 ./ 
I tE lANO ï 
' tF.l 1985 ί 
IRL I I B « / 
'' CCU 1185' 
ECU 118(.' 
Ί' 
DANMARK 1 
l'KR l l f ' S 
DKR 11/(6 
ECU 11<5 
ECU llfS« 
■ EUAS 'ii 
'■ \ \ DR 1985. 
\ j . DR 1146 , 
Y ECU 'JÎ65 ' \ 
ECU (96« 
EVANA.';' 
\>TA'1965 
..·>Τ»,Ί»6* 
' K l i 1985 
l\C(l 198« 
FORUi|b,\l / 
Ef'.'C Í9 ÍS / EIIC 1Ì&& ,· 
ε'ίυ ι»\5 ,·' 
ecu 196*. 
4_1—4-
J 
: f 
■ 
Μ λ 
·. ι ι '■ 
259,99 ' ; ­ ­ i 25«,10 
259,09 ­ ­ 271,85 
11«,«4 ­ ­ 115,«« 
11&.91 ; ­ ­ ( l í « , 1 3 
; Ί 
\ 
- '! - - ' -
. ■ 
­ ..· 
» ­ ' '. 
­Y : ';: Ir '-
­ ■ , ­ ί- -
-
- Ζ .' 
: : : - :-
ι 
124,1* 146,81 108,33 59,17 
145,51 139,15 74,51 , 50,83 
119,95 241,5« 17 9 , 6 2 / 1 0 1 , 3 2 
232,51 201,6) 11«,«3, 60,1« 
95,22" 92, »0 66;19 62,22 
11«,22 105,6θ 75,11 25,11 
111,15 129,ι'3( 92,86 87,0« 
165,26 l«6j87 J05.09 15,7t 
; 
1695,00 165«,00 169«,00 1471,91 
2969,00 17.53,0« 1279,0« 129«, Π 
f' ,' ι' 
238.«2 206,01 237,«4 161,11 
259,19 ί,'17,2« 1««,21 162,7 
' ι ■ / 
' ­ ! ; , / ' : ­ . : ■ : 
­ / ­ ¡Ï · • ι 
/ ' ­ ■ ­ ζ ζ : 
ί '- ζ ζ : ζ 
, β \ 
,,.-. . \ _ , . 
'ii ' '■ \ Υ 
. ^ ' — " . , . „ "■ · 
ν — 
Η ν 
Υ ν' γ 
1*9,29 'Γ 
116,05 V 
«9,«1 ­\ 44,Λ!· t \ 
: :­. 
­
­ ' / * 
­ / " ­ ■ 
r ·'·'' ; 
/ 
,' ­ i ' .. 
.·· : ζ 
­
­ ­
50,37 «0,','4 55,93 59,21 
87,17 10«,1« 88,11 92,67 
8«,39 94,01 50,00 67,6t 
120,68 ,111,15 
70,71 95,44 
1305,01) 1375,01 1528,09 888,OC 
1 y 
i 
-
­
" 
: 
\ 
\ 
■ \ ­
\ ­
Γ \ 
: ■ 
ι 1: 
ί -Ι 
' ι • 1 
\ 
2 
-
47, 
46, 
8«, 
74, . 
' 
68 
62 
«1 
89 
66 
59 
«7 
41 
95', t í 
87,63 
"·, 
5ûij,0( 
5?ij,0« 
1*2,01 170, «2 ,69 ,2 t 
191,93 111,51 7^.41 
Ζ ζ. 
'* 
». , _ 
: 
/ ­
\Ζ : Ζ 
[ 
. ! ■ 
1 .. 
i «· 
' 
! 2 
.' 2 
m 
; 
A 
­
­
­
­
­
­
­
­
« 
­
_ 
­
«9,7« 
«9,61 
79,7« 
72,21 
6»,72 «8,20 
97.53 63, 5« 
«84,01 796,9« 
ί«9.9! 
109,41 
τ. 
_'\ 
2 
2 
m 
. 
s 
' ■■/ 
.....'./...._ 
/ 
­ ' 119 ,60 
­ / 1 2 4 , 7 5 
­ ,' Μ , Ο » 
5 V . 8 S 
" 
ί 
i: ζ'· 
. ' 
-
- ,. -
-
» 
ζ ζ 
·· -, 
2 ζ 
46,89 59,00 
50,17 44,81 
84,95 05,00 
72,02 61,47 
86,22 '95,97 
««,6« 48,76 
120,15 134,2« 
58,47 61,7) 
/ 
«43,00 659,00 
477,00 657,00 
79,«4 107,10 
19,14 83,70 
_ „ 
-
'\ 
γ. γ . -
Ζ' ζ 
- -
ζ 
'■ ­ ' 
Η 
178,95 
151,05 
81,03 
71,39 
­
­
­
­
­
­
„ 
ζ 
­
2 
«9,30 
117,«9 
99,5« 
126,61 
118«,«« 
1269,00 
14*.41 1*1,31 
■Ι 
>. 
2 
■ ' , ' . : 
' : ­
: : 
'Ζ 
' 
D 
195,09 
88,87 
; 
­
.. 
-
:, .., 
V: _­. 
_ 
­
; 
; 
126,92 
210,15 
92,­78 
119,22 
154«,00 
­
193,89 
; 
'% m 
2 
„ 
: 
""*"'/"""'" 
ANNEE 
2 0 9 , 6 0 
» ¿ , 1 5 
', 
•ι 
­
­':­. 
■ ■ Υ 
­ '; 
­
, ~ 
Ζ 
: 
: 
6 2 , « 7 
¡ « 0 , 0 2 
ζ 
ζ 
1 1 2 7 , 0 9 
1 « 9 , * 5 
'\ 
'\. 7 
: 
­
­
: 
., 
2 2 . 0 t . 8 7 
E.SO TOKAI'OES WIDER OLASS'AIL QUAÍIT. 
TAB.1,295 
\ ' : \ 
E.20 ÏDI1ATE3 DE SlrtSE'TOUTES «UAlÍTllS 
Pr S t l « pur 191 kp ­ t i d VAT / P r i x per 19« k« ­ hurt TVA 
, 
IR OEUISCIllAHD 
,, DI 1985 
•i fr 198'» 
K U 1961' KU 19ÉÓ 
rs/.iíÇE 
FF 1985 FF. 198« : 
­'.' ECU 1985 f ECU 1986 , 
MALJA 
L I ! 19*5 LIT 1986 
ECU 1965 ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 HFL 1985 
ECU 19A5 
ECU .15*6 
&LIOK1UC/6EIGIE 
»FR 1985 SFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUKtllBOURO 
IFR 1985 li'R 198« 
ECU 198S ECU 1966 
UlllIED KINGDOM 
t'Kl 19*5 UKI 19S.J 
ECU 19*5 ECU 1986 
IREI AND 
I R l 19*5 IRl 19*1 
ECU 1985 / ECU 198« 1 
OANMARK 
DKR 1 9 * 3 
DKR i;»e« 
ECU Í985 ECU/196« 
ELLA/ 
AR m s 
/OR. 198« 
';' ECU H 6 5 
/ ECU 198« 
ISPANA 
?FA 1985 
ΡΓΑ l » 8 « 
ECU 1»83 
ECU 198« 
POXIUQAL 
esc nes 
ESC. 1.5S6 
¿CU!1985 
, te i i . , .1»»* 
, . 1 
J 
­
­
­ ; 
­ ', 
", 
r 
199,99 
7­'),20 
3189,9 ««78,« 
71,63 1IIC,«1 
­ ,, 
\ ­/ 
. / 
,' ~ 
/ 
z 
­
. 
"1 ' 
­
­
"· ­
. 
: 
\ 
F 
** 
" 
i 
i 2 
i 
Ζ 
­
¡ 
115, D!\ 
«9,15 
12945,0 
13*9«,9 
V.Í9.60 i l l , « 3 
U 
V 
141,7« . 118,7« 
Ú2,;\* 
l«2.t|3 
I 
ι Ί 
, ~ 
y 
■ 2 
\ -
2 
. ­, 
» ■ 
­
' Η 
' 
\ ­
'■ " 
\ 
"\ 
' ­
; ­
',' ­
Α 
­
" 
, 
2 
\ 
« 
­
«10,00 380,99 «44,09 294,99 
162,74 153,47 181,99 121,00 
Ι 
'»»78,0 8392,9 19651,0 6693,0 
'220,51 106,37 ,218,13 152,3! 
Ί 
Ι „ι 
1 
ι 
Ι ζ 
Ι 
ι 
' 2 
-
l i le,40 106,2« 
,12fi,29 109,4« 
11,1,51 1*1,85 
l » l | , 7 í 158,13 
Ι 
■ 
' ■ : Ι 
' l ' I 
1 \ Η ,1 'fl lì 
;i, Λ 
.'. _\ ι -
.1 
; Ζ. ι 
'ί " 
| 
ϋ ♦ ', . ','ί " 
!Ι : 
— - - Ι ­
■ ■ 2 ' 
­
„ 
­
■ 2 ; 
. '­·' 
β 
■Ζ ' 
■ _ 
\ ,' 
; 
Μ 
, ­
­
­
-
2 
-
2«1,«0 
261,99 
9«, 01 107,72 
5048,0 5«77,0 
111,95 
12«.«8 
„ 
' ­
32,60 «7,10 
143,2V 
137,22 
­
­
■2 
' 
­
\ 
; 
' ■ ­
ζ 
" : 
j 
215,25 226,25 
»«,98 
195,27 
w 
­
■■■ ­
217,00 
186,00 
«5,7« 76 ,86 
«754,0 1954,0 
105,10 9«,05 
' ­
­
77,40 
73,00 
115,25 
114,43 
'. 2 
.'·­
: : ' · . / 
; / . ', 
■: ; 
Ζ 
ι 
-
­ lu 
γ­
\ 
\ 
Δ 
107,«« 
115,19 
«7,7« 54,01 
­
­ \ 
: 
­
192,00 121,00 
«9,2« 51,29 
262«,9 2135,9 
««,68 «9.11 
­
'­
«3,59 52,19 
77,67 79,1» 
­
­
' ­
: 
\ 
'\­
'. 
: 
2 
2 
­· 
Α 
ί ί - ,19 
»3,35 
17, «2 
19,97 
ί,' 
— '■ 
2 
2 
Ζ 
«9,00 7«,00 
27,55 31,1« 
1229,0 1176,0 
27,28 11,60 
ζ 
ζ 
12,0« 42,5« 
a,SÌ 
«1,65 
ry' 
Ζ 
2 
"-
2 . 
Ζ 
: 
­ ■ 
; 
­
S 
/ 
115.6» 117,2» 
«7,57 55,92 
;.;.\ Ζ 
' · . . ; ' ■ 
—, 
­
101.90 
115.00 
40.14 ««.57 
1757,0 
2093,9 
39,01 «8,17 
­
Ζ 
11,50 
59,10 
58,21 
71,63 
­' ­
. 
;. 
­' 
; 
„ 
­
­ ' 
'­
Γ, 
0 
192,9« 112,65 
««,5« 54,07 
: 
2 
'2 
Ζ 
111,09 
« « , ¡ 2 
224«,0 26Î5 .0 
, 50,11 ,.,' 65, 09 
­
­
33.20 32,70 
56.44 72,29 
2 
_ 
­
­
2 
„ 
2 
2 
2 
'/ 
y 
■ Η 
- '. 
-
- 2 
Ζ 
ζ 
Ζ ' 
15.1,99 
«2.5 Î 
5435,« 1(06,0 
7«,»0 «1,21 
­
. . 
/"' 
12,1« 
54,2« 
­
'_ 
; 
­
·'­
_ 
Ι 
-
-
·;..­
/'■ζ 
D 
,. 
­
/ ; 
' ­
­ /■ 
¿ζ 
. ■ ■ ' ' ­
Ζ 
2*3,00 
114,51 
«551,0 
141,44 
/ 
Ζ 
­
2 
ι 
­, 
„ 
­
­
­
β 
: 
­
; 
ΑΗΓΙΕΕ 
98,14 
. 44,9* 
­';''■ Ζ 
­
:", , 
­
171,0« 
66,99 
1097,9 
68, 95 
'. 
­
54,87 
' 91,16 
; ' 
; 
­
­ ­
­
­
.-
2 
Ί 
■' ■ / ' -
!',' -
'Α ■'  
[ - Ί 
E . 2 6 C / R R O T S ' A t l QUALITIES \ / E.26 CAROITES'TOUTES QUALITES 
■V»· leut pur 100 ks - »xcl. VAT • Pri» ptr 1*0 ks - hur* IVA 
_ ­ , 
Er: OfilTSCHlAKD 
SU , 1 9 5 5 
DK' 1986 
. fCU 1985 
Í C U l i e f 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 / 
ITALIA ;, ­ ' 
L I I l-f'ìi 
L I T I . 8 6 
.ECU 1 9 * 5 
. / E C U 1 9 Í 6 
JrEOERliH» 
HFl ¡ 9 8 5 
U F I 198« 
ECU H 8 5 
ECU 198« 
BELCICUE/BEIOIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
CCU 1986 
LUXEKBOURO 
LFR 1985 
LFR 1966 
ECU 1985 
ECU 198« 
USI!F.O K1HOD0I1 
UKl 1985 
I 'Kl 1986 
ECU 1985 
ECU 1 9 8 « 
IRELAND 
I R l 1985 
I R l 198« 
ECU 198 5 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1 4 8 5 
DKR l » 8 * 
ECU ί 9 8 5 
ECU 1 9 8 * 
' .CUAS '' 
■ , DR, 1185 
l;R 1 1 6 * 
ECU 1985 
ECU 198« 
ESPANA 
PIA 1983 
PIA Í 9 6 « 
ECU 1985 
ECU 1986 ' 
r o R i u o A i '.'■■' 
ESC 1985 / 
CSC 1 » « * 
" ECU 1 9 » i ' 
ECU 1 » / / * 
/ . . ' . '' 
.. i' 
67..02 
12,2) 
27,«8 
14.79 
' 
' ­
119581 
55139 
87,41 17,14 
59,09 
29,00 
21,48 
11,82 \ . ' 
. 
: 
' ' . ■ 
­
>''> 
16,81 
11,69 
27,91 
18,5« 
11,53 16,1« 
16,47 
22,5* 
. 
­ '■' 
24 «i 2«i« 
. 2«V5« 13/.»} 
' ■ / 
­
­
Ζ 
­
*7 ­ | 
/ ■ ' V ' ■; 
\ 
74,1» \ 74,97 
3«,«» ι «0,9« 
3 3 , 4 î ' \ 11,«« 1«, Í7 \ 18,51 
­"''. Λ ­
■■rt - ■ , ' « . 
t 
ι . 
•1 
.1 , «5127 6,1*69 56110 5ι|314 
«7,34 4(1,85 
36,11 16,94 
Ι 
' ( . Ì 
i 5 5 , 0 9 , 75,09 
35,99 " «3J90 
' 21,81 29(77 
1«, !2 17 63 
'' ­ι 
— ι* , 
Ι! 
Ά ■' 
\1 ' 
I I 
" . '· ■ · " " 
29,1« ,16,2» 
14,73 " 1 2 , * * 
32,7« / 27,«2 
22,79: , 19,75 
i' "^  
15,51 29,7!·, 
37.74S 29, »ι! 
21,47 2»,9« 2«,»4 29 ,2 Í 
Ι 
■ , ι 
" ** ' 
■ ­ :' * i 
·■·' " "' , - Ί 
./ 
2462 '14S7 
197» 1861 
27,1« 36,61) 
14,69 11,85 
" 
, 
-
'\ ζ :·' ζ 
' " . / ' ■ : 
- Ι ί — I J M I . J -
91,« Ι 
«4,59 
40,6» 
20,65 
Ζ 
-
70858 
528*8 
49,«1, 
35,«1 
1 199,09 
«5,9« 
«3,12 
18,52 
-
-
■ ­ V 
­
21,89 
14.35 
17,11 
22 ,6 ! 
29,04 
21,05 
\ 40,«4 
2»,««. 
ν 
" V·' 
'\ 
2820 19.4­> 
28/99 .14,4* 
/ 
/ 2 
■ ­
„ / 
.1 
— f . — _ 
Η 
»1,9* 
55,53 
«1,01 25,89 
­ ' 
' ­
76415 5989* 
55,4» 
«0,57 
178,09 «9,09 
79,14 
16,71 
­
­
' ­
Ι " 
23, «2 
14,73 
40.35 
23,21 
2 5 , 1 * 
19,11 
13,17 
21,01 
\ 
_ 
2 
, * 
\ '«»7 γ «2« 
■30,27 
\« .62 
\ 
„ν 
/ " ' 
„ 
­ ^4-
1 0 1 , « 4 
* « , «9 
4 5 , 2 7 
4 9 , 2 » 
ν 
­ '■ 
­
". 
114,09 114,09 
«5,94 
A 7 . l l 
„ 
­
2 
ζ 
27,0« 
29,06 
«7,25 
40, «5 
19,«» 
27,45 
\ ,' ­
­
■ 5047 1767 
30,6« 13,21 
„ ' 
. 2 
' ι . ­
\ V* ' 
j 
«9,61 57,»Γ 
22,06 27,12 
Ζ 
­.. 
­
­
««,99 47,09 
2«,0« 
19,57 
. 
­
2 
­
l i e 5« 
16,27 
29,57 
24.7» 
' 
■ Ζ 
­,­' 
_ 
' · s 
Ί . 
>25« 
,?247 
22.13 
16,3« 
Λ 
γ. 
" Ι 1 , 
' 1 
•ι 
■:\ 
■ ' Ί 
Α 
31,4« 
44,«2 
15,02 
21,2» 
-
-
5925« 
52400 
UM 
31,09 
14,00 
15,17 
14,32 
-\ 
-
;. 
2 
9,3» 
10,«6 
16,31 
15,51 
22,49 
y 16,13 
s t , } ] 
21,27 
— 
Ζ 
22 «1 
260« 
29,9« 
29,1« 
— 
.-" 
\ 
\ 
'Α -
Υ 
s 
2« , 74 
32,39 
12,01 
15,44 
Ζ \ 
~- ' 
52293 
53403 
35,03 
37,02 
31,90 
31,09 
12,1» 
H , β ν 
-
-
-
-
7 .91 
6,93 
11,78 
12,77 
16.32 
13,50 
22,76 
17,«8 
2 
2 
2209 
2831 
20,67 
20.37 
-
ζ 
-
·· ' 
» ι 
25,15 
2«,!'0 
u,: Ì7 
12,»2 
­¡ 
I 
47«12 
31,9« 
25,09 
10,03 
■ί 
·'· 
-
7,51 
7,63 
12,77 
59,47 
15,62 
12,1« 
21,6« 
13, »9 
-! 
'· "ί 
Ί 
29113 
3312 
2 0 , 4 9 
2 3 , 8 2 
'\ 
. 2 
Ζ 
'*" -
' ;\ m 
Η 
25,4« 
11 ,5 ! 
-
-
«723« 
31,6« 
23,09 
9,25 
.. 
-
,' -
, ζ 
7,90 
11,19 
11,«» 
1«,1« 
; 
Ζ 
213« 
353.7 
16,5» 
24.82 
; 2 
i 
. ' 
■Ί 
-.1 "'■ 
D 
23,18 
1,0,5« 
­
­
5*4,35 
17,71 
24,09 
9,71 
\ / 
' 
2 
'­
6,83 
14,62 
13,60 
19,0» 
; 
Ζ 
m» 
14,60 
; 
­
­
­
ΑΗΗΕΕ 
■ ' ' , 
«0,«2 
16,1« 
■ ­
-
«1312 
42,34/ 
7 
/ / » , 99 
/ 
■' 21,11 
­
­
Ζ 
; 
12,53 
21,27 
_ 
­
­
ι ­
ι 
' 250? 
' 21.71 
■ / 
/ ­
. 
; ■ ­
; ­ ' : 
Í2 .51 .87 
E, 12 FF.SKCII BEAHS'QUAUIV I 
T A B . 1 1 5 5 
E. 12 flARICOIS VERISOUA^ITE I 
Pr ie*» pur 100 lis ­ e W l , VAT / Prix p«r 10« ke ­ hor* 
\ Γ'. ' '\ 
ÏR DEUTSCHLAND 
CM ψ. 
c'ÎU 
ECU 
FRA'iCE', 
FF 
FF 
ECU 
ICU 
ITALIA 
' LIT 
LU 
ECU 
ECU 
9»5 
986 
»85 
9*« 
11*5 98* 
19*5 
i,16« 
t ■ . 
11*5 
198* 
1965 
118« 
NEDERLAND 
HFl 
un 
ECU 
ECU 
1985 
19*6 
1985 
1986 
BEIC-IQUE/BEK 
6F* 
SFR 
ECU 
ECU 
1965 
1986 
17*5 
1985 
LUXEMBDURO 
LFR 
LFR 
ECU 
ECU 
UNITED 
UKI 
um 
,ECU 
, ECU 
1965 
19*« 
1985, 
1984 
K1II0D 
1965 
196« 
1965 
198« 
/ ' -Ύ'· -
I IRELAND / - IRl 
- IRl 
ECU 
ECU 
ISÍ5 
1986 
19*5 
1986 
..OAHrtARK 
DKR 
OKA 
ECU 
f/CU 
ELLAS 
../ DR 
■ DR 
1 ici! 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ELU 
ECU 
1985 
196« 
1»»S 
19»« 
19Í5 
196« 
i9»5 
1986 
1985 
1966 
1965 
19*« 
PORTUOAl , 
I'S 
ise ECU ECU 
1»«» 
198Í 
198* 
19»| 
V Y­ Js 
\ ­, ¡ Ί ι , 
J 9 I , \ « 575,98 266,10 207,45 /200.15 244,00 
~ . 691,6^ 541,60 199¡*7 111,76 ƒ 1 » 5 , * 5 ί -
263,7J\ 256,53 116/2* 91,20/ 89,91 j/ld.SS 
414, ! 4 \ 252,92 89,43 ' 5 4 , « ¡ Y 92,33 
■y z 
\ \ \ ­ ■ 
'< T, 
ι ­■ 
■ \ - \ ι 1 1 
AHHEE 
21«,81 
96,4» 
»82,09 
144.52 
26.07,.«7 
D,i» ÇIlRUS\fRUÏT 
í f Al I A , 
VAT / ¡ P r i / p i r 100. 
ii ΤΑ8,ί·>9 
■-t Φϊ*: TVA 
•ECU 1»85 
ECU 1966 
MANDARINI:INSIEME BEILA VARlf/TA 
«8J00 H T 1S&S 
I I I 19*6 
ECU 1»S5' 
ECU 1986 
/ 
11I10N1I INSIEME tSELLA VARUNA 
ί t n i»»'s 
IST 198« 
ECU 11,(5 
ECU 19*4 
LIMONI : VERDELLI 
««214 
35971 
35,7.5 
21 , ' i l 
34,72« 
• l / . S » 
7/3.59 
765027 
'j 54390 
'■ 47,27 3«,68 
3S',54 ; 32773' 
Ü8.2S ' 35 ,6 Í 
5743» 
55910 
49.3« 
37,88 
37891 
52670 
40,32 35 , (8 
t . iT 
LIT 
ECU 
ECU 
i'moH 
i n i n 
ECU 
ECU 
1 » * S 
1 9 * 6 
1 9 * 5 
1 » » » 
' I N V E R N t l 
1 9 * 5 , 
1 » » * 
1 » « S ■·.· IS».*, 
«157Í 
56*5*; 
44 ,40 
3*.54 
7«1«? 
53(00 
51,20 
3 5 , 9 ! 
84299 
59761 
57,39 
«0,84 
6*t«? SS««7 
SS, 7» 
n,tl 
í/5614 ¿74V» 
/47/,»7 
«5027 íiSOO 
57.27 
16.8'J 
53634 52773 
38. t ! 13,8 Ï 
5i>«:l» 55910 
41', S« 
37691 
SSS79 
40,52 13,«» 
105811 «1»0* 
T0­.89 
«3,9» 
162833 41667 
«8,911, 
43,89 
113925 
«:*«» 
7«,32 
43,«9 
103115 « 1 ! ! ! 
70,57 
42,36 
D. l» AORUMESV & 
I . 
«|«63 .54871 
41,«7 !« , *> 
00 38«f,7 
1* Í .Jit« 
•t­ ' 
\ «8 5« «2875 
\ I 
\4S 75 42,02 
'V 
\ 
.1 
»ΐ!>4» 47214 
?, ■­ ­­" 331Í2 31.55 
ι. V 
107000 7!i7ì\» 6573« 
71,«» . S I .4 l \ 41,9« 
\ 
I Y 1 \ 
107999 79725 «'.3739 
?1,*6 31.44 ',.\,«4 
AHNfíÇ.i 
f«34S, 
37,53 
ì , ;Ì*99t., 
'.27,5* 
4992» 
11.81 
69252 
4 1 , ÍS' 
4 l'i 41 
11,94 
76619 
52,94 
»2626 
11,47 
6991» 
«7:t» 
\ ' · . . .·<ƒ■"'·' 
, Μ , . ο ι . β τ : 
■ ' ■ ; '■ ■■■■·/. :ι 
,·' 1. ■: , γ 
"■'"'■' ■■·,■■· - i ■"■■· Υ ' Ί' ι 
';\lE;OT'tRusseis spscuTs'i AIL .tuJAimt 
Τ : \ 
■ . X \ ■'·■ ' ' . 
y'¿% 'ΥΥ' 
Y !|,'\t. 
■ / · . \ . 
I' : 
;-J ■;.:": ■■;' ' ν 
» . : ■ i ■ / 
;· ',.;.'é,03 CHOUX DE íft 
'·.' '"Y\ ­V' 
r 199 kfl ­ »««iNiJAT f Fri»! ¿tr lÓjl tejí",­ hçrfiJ.TVA­y·, 
jfUtSCIILA.tiD 
Oft IVS5 ' Y ' ■JB|1 1 Μ 4 . Λ ', 
. 'ECU ¿«»s Y 
•t. ECL.­.l»»« 
Λ: 
■■■*ψα '{'■■■ s 
i f f ' . 19*5··' / 
¡ V F 194«' ' 
' ■ · · / : ' / ' . 
/ É f . l j ' l M 5 . / ­, 
>*/?»' ν· ■' 
/ l i l T . l M » ; 
/ , ì t i r i 9 6 6 .· 
/' ' l \ cV l9»5 ', ;t'.CD 1986 
'NEbERLANO '' 
'lliTl 1983· Ml'.l 19*6 
£C1! 1985 
..„«.CU 1Λ86 
I · · , v ■ . 
i.i;i,oi'|iuÈ'/»Ei.Ot6 
• BPH 17*3 " 
.' 6FR 1.9« .. 
ECU 1985' EC'J 1966 '. ■ 
lU/.'EtíljlURO 
LFR¡t9t5 ' ­y IPRJ1986' 
:Yi;'cu.in«5 
AÇU'!.»»* 
ι ' : \ ;! . 
i);uitb\KiNODoii ■ 
ι UKL M8S UKL 1Í66 
ECU ¡HÍS, 
ECU 1966 V 
I REL Aim; 
IRL 1985 IRL jl»86 
ECU 1985 
... ECU f9»«, 
ί ! 
DtNMARKI 
/■ IB [ψ 
( 
ELLA» 
­, '.eY 
■ OR nu 
ECU 19«! 
ECU 19»« 
ESPANA 
ECU ¡¿»s;. ECU 
PORTUOAl , 
ESC ISS» 
ESC I ' « * 
CCU H i » . , ' , 
­ECU 19 Í * ;■'.,' 
212,54 294,53 
Ι.!­»/, M 217,9? 
i f« ÌK ι J 
ixEi.ies'TTii'* Q| 
AS.121« 
ALI iEi 
•Λ 
:..· 
. / : * : 
;,·­
4 Í l . , 2 ! Π9 .60 40,04 
v ^ , » . . » . . , , Ui.il 141,71 . 180,00 
'fìS,56 132,34 ί » ' * , » . ·"'' » 0 , 1 ! 17,»7, 
,.'«2.2* ΙΟί,.80 ·.'I.ÍS.J?'. »S.7« »5,64 
ÎV­.V: ,γ ' 
^ ' ■ ■ ' 
Y ' ­Ι 
■ · \ ' 
'­.. ■■' . > ' 1 Ι * ,«9 116,7« »2»,40 138.7» 
­ ,. 2,8.35 120V79 · « » , « » ­ ' . · ■" ' 
«' \ ,. .. ' ftl..tt , t t ­ t l t r i ' l c . t e . « 
• y ι; 
Hi.24 
\ 
«1,36 ' 53.71 58,14 «3,25 37.55 ■ 12,17 
• · ■ ■ ■ ' : , ; < ' \ 
.­
199,00 245,109 28«.9» ­ : 
128,00 H7,,oC 171,9« 111,6«' 
79,20 105,17 111,52 ¡ ­ : 52,15 « 8 , i , l 70,99 3.4,1« 
,' ί . ' 
3«,3« 
26,!· S 
«β, i l 
42,42 
We «I 
>8,43 V. 
5«,14 
39,26 
Ì S . 2 * 
Î4 .7» 
55,24 
SS,«3 
31,87 27,27 
,se,9f 
«s.H 
3«,18 12 ,11 \\,<-, «7,2« 
49,70 I 4« ,15 v.6.1.5 55,7? 
5 0,67 ! >\4,»1 s\,U «6,10 
»4,46 ./ «4,35 H.tl 76,64 
-:■ ­ . ' ι .­:· ■■ A 
­ : . , „ , , ­ Λ .­­ 'II. /.,.·' 
: " ­ . . Υ ­ Y ' .<A.. '..,: ■ ­VV * YY! . t" . ­ ; 
■ r\ ι;'! ­./ 
vv · / ■ : 
/ ' / ■ 
­' Y ,/­' 
< vY 
•\. ·.' 
■■>:'■ 
J' 
■· 
' · ' ■ · · . 
χ \ . ) ■ 
■ \ ■ :i 
■ ■ \ , 
· _ ■ 
\ ­
14«, «0 116,«9 . 
36,19 
«»,«9 
90,90 75,99 127,09 133,90 91,90 ­ / ­
10,96: 51,9« 5 4 , « 1 IS,»5 'O . l? / 
5*.S> ■'' 32,17 20,11 29. ! l , 17,2« 
, .«*,««· . 33.08 16,1« r / r 
í í ' / ' l« / 55,9« 34,1» 49,18 « I , M 
« l i«« ' 47 , !» 23,21 
«7,24 H , 98 
Miti 
40,12 14,74 15,«5 51,56 
6«,30 33,6« , ­ ■ ■ ■· 
36.99 «8.6V 49,«1 72,1? 
87,11 46.67 
"ι 
/ ■ ■ 
/ " ■ ­
f.V 
HEE 
isi.i» ; 
*í.».­
llf­,99 
4»,Si' 
31,42 
53.1S 
L 
,· 
/. ­ K ^ ' 
ι i / ■' . : ·; 
. 'H ' .M .»7 . «, Y ■ ' ■ ■ · '. 
/ ƒ . / - Y i ■: 
f.0.9 SAVOr· CABEAWEIAIL OUALIÎtES 
­'' "f , ; \ ■·' ' '. \ i'. | : 'Pr!c·* ltk 100 kg Y V' ■ ·' \ ­i ' . . · ; ' ■ 
Î*,, 7 
■ i : 
' frY 
IR­'tJEUTSCHLArlD 
DVN 1985 i 19*1 ' 
eOu ­jus 
ECy \9»4 ' 
FRANCIÏ 
FF 1 19*i>. 
FF I 19»», 
ECU ,19*5 ' ECU.1981 
LIT LIT 9*5 186 
7 1 , 1 3 
2 4 , 1 1 
3 2 , 1 7 
12 ,17 
ECU 19*5 ECU 1986 
I ; : 
Nfc'DERtAHIl 
UFI 11»5 I IEL 11»« 
E,U H.t5 WU 19Ä6 
BEIC1'ÎUE/»Ï10IC 
EFR 19«! 
.»CR 19β\ 
ecu.iiH'. . 
ECU i9«(. 
LUXEMBÍllse 
LFR 19851 
IFR Ι»»«1 
tCU 11S5I 
HOU 14-66 ι 
UNHEI! ΚΙΝΟΙΌΡ 
UKI 1965 UKI 1986. 
ECU 196V ECU 11«e 
IRELAND 
IRL 1165 IRL 1981 
ECU l»f,5 
ECU l l l l« 
D.tNMIRK ' 
I DKR l tí« 5 IOKR.,1'166 
, '.ÉCU 1965 
;\«u ilet, 
CLL.li ·; ι 
tit ii*S Ott 198« 
eil'j 1965 
ECU.11*6 
«SPANA, 
P i t 118S 
PTA' 1966 
CCU 1185 EilU Ή»« 
POR*ÜO»ts ì 
i/sc m¡¡ ise ivi«,· 
ECU Ilici 
ecu­ivi« 
9.4.00 
1·«,00 
'iv 
2 V ;« 
I S . IS 14.14 
24 .6« 
22.59 
■ ' . ' ■ E.09 CH0I1X 1)1! SAVOIEiTOUTES 
,· \ ■ , ■ . . | | ' \ 
', ... 1 \ . 
at tec t . ÍAT f PrlV tier 100 teg ­ hor« TVA '/ ; ' \ 
. ' ■ ; "■. ; ' \ ' ■ 
TAB.1240 
QUALITES 
f,7,9« 14?j*9 
•14,21, j ­ »U»» 
3« ,5$ . *7>?3 
5JÍ2« 
132,92, 76.71 
59,43 
35.39 
■'t\ 
1Í6.Í /9 
• «1,90 
«4,83 24,96 
¡z 
16« ,90 
).Ol,09 
,7 5 ,02 ι 41 ,4» 
ι 
1 6 , 0 » . 
1M7Í,·, 
21,'.S4.'\ 23, Ç6 
21,62 
14,95 
35.8« 
22.96 
il W ■■' 
;iV Ai Ά 
l u / ι , .,.; 
, 'V / V' ·. Λ 
»1,94 
57,46 
41,51 
26,79 
49,97 
44,92 
18,25 
29, »9 
161,99 
»4,00 
64,48 
18,6» 
87,«0 
19,09 
14,38 
16 ,10 
«1 ,90 
7 5 , 9 0 
2«. lì! 10 .31 . 
ψ. 
24.43 
15,14 
41', » î 7 3 , 8 * 
1.4,90 
21,47 
!7\'-
. » . 4 1 
;\7,TS 
l ' i , 07 
11,42 
2 2 , 1 4 
2 Ί , 7 ί 
9,95 
1 4 . μ 
21.f/3 18,57 
26,47 \2?.,«4. 
9,72 :'«,«9,''' 
12,«2 10,67 
55,00 
, 2 2 , 0 0 
21 ,72 
»,16 
46,00 
23,00 
18,31' 
9.69 
17.42 
19,17 
13.«5 
33.30 
20,5« 22,78 
42,00 
22,00 
14.77 
».29 
17 .«» 
13 .63 
30.3» 
19,77 
, Λ.' 
2 5 , 0 6 2 5 , 2 1 
11,35 11,49 
39,99 
12 ,93 
47,00 Yl», 09 
18,90 1 5 Μ * 
ANNEE 
42 , |2 
19,1« 
83,00 
31,»S 
14,6« 
11,«2 
2«, »9 !»,«» 
12 .9* 12.34 
21.91 21,9» 
15,66 
26,59 
22.01.87, I' ' . 
E. 15 ASI'AHACUS.íllLl QUALITIES 
Ï A » . l 2 7 0 
E. IS ASPEROEIiiTDUIES DUALITES 
P r l e t i p«r 100 kg ­ e«cl . VAT / Pr Ι κ per 100 leg ­ hor« TVA 
t/.H S«. DEUTU VAHO 
OH­
OH 
'¡'.'65 
1086 
ECU 19*5 ECU 11­86 
FRANCE 
FF 
FF 
1085 
U l i 
ECU 19.15 
. ECU I M « " 
HALIA 
LIT 1185 
H T 1184 
ECU 111! 
t'C'J 1984' 
NEDERLAND 
HFI 19611 
HFI ΐ 981. 
ECU 1185 
CCU 1V66 
«ELOIQUE/BELOH,. 
BFR 1165. 
BFR 19»*,: 
ECU ¡Vis ' ECU 19B6 
lUXEMCURO 
IFR 1985 
I PR 1986 
ECU 1985 
ECU 11»6 
UNITED KINODIIM' 
UK!. 1985 
UKl 11*6 
ECU 11 ÍS 
ECU 1186 
IRELAND 
IRL 1»»5 
IRL 1186 
"i ECU 19Í5, 
\ECU 1»»*, 
õAriíy.itK' ' 
tSÍ* 196)1 
OKA 196.1 
ttiriiÄ 
ECU J»!,6 
'ίν 
1086,11 1097,77 »56,16 6,60,00 786 ,85 706,16 6 3 1 , 8 8 ' 7 2 3 , 5 » 565 ,0« 
4 6 5 , 9 « ¿82 ,92 151,1« 1 6 9 , 7 6 2 5 1 , 8 2 
5 0 9 , 1 2 3Π*, ί» 129)68 3 3 9 . 3 9 
2378,00 1575,00 10Ί6.99 
2324,90 1701,00 1374 ,9« 
» « ! . 7 ! 
»59 ,«6 
« 2 5 . 1 3 
» 9 7 , 2 2 
4 1 3 , 7 5 
« 4 7 , 7 » 
4157«? 
273«J5 
2 9 1 , 0 5 
1*3,4» 
«41 ,00 
521 ,09 
2 5 3 , 3 1 
215 , .92 
125794 
324391 
227 ,54 
?1» ,»5 
73«,99 
63»,00 
290,»1 
2*3,65 
! 
« « 3 , 0 0 
5 7 0 , 0 0 
2 * 1 , 6 1 
2 1 7 , 2 8 
72«,0« 
«40,00 
289,92 
269,51 
ÌÌÌÌl'ì ί'ΛΙΪ'ί î î ï l î ' î H S ' l · « 18712,0 22454,0 17482 ,0 17782,0 21*1«,Ó 59«7«,0 4768,6,0 « i l * * , O «15611,0 11570,« 1*4*4,9 1*640,0 19334 .0 l»S0«jO 
, 8 9 7 , 9 7 » 3 3 , » 5 
113*,«» 1677,9» »49 ,24 975 ,41 » 0 4 , 1 7 9 9 1 , S * 41« ,9» 2 ( 3 , 3 7 
4 9 « , 4 9 
4 2 9 , 9 « 
3 8 5 , 8 » 
3 * 1 , 7 3 394,74 443,32 480,3» 425,7» 
' 5.152«, a 
1263,»S 
315 ,19 
257 ,»0 
ι 545 ,*« 
40« ,3« 
2 7 7 , « « 
2 » 8 , 2 « 
« 8 4 , « « 
4 « 7 , « 2 
« 7 9 , « 0 
« 5 t , 3 8 
CUAS 
DR 
OR 1,9»«\ 
ÉCU (9*5 \ 
ECU i t i * Y 
Elf ANA 
PT,,' t»»5 
P l i l»Ï6 
\ ECU 1915 
\£<;U 198« 
PCK'/UOAI ■ 
fie i»»»' 
;ti-\ l»i« 
tcù\t/»·, 
; ECU 19»! 
/ Λ 
L-L_,A-'r 
4$Vv,09 }»11,00 
454«,OC 5*02,00 
«44,74 ifl.iS 4èS,31 703,47 
AHHEE 
834,«0 
374,«» 
370792 
256,07. 
689,0« 
274,3» 
21216.0 
«72,57 
297,58 
505,25 
4851,90 
2 2 . 9 1 . » 7 \ ■ι­. 
£.21 lOrUTOfjS UHOER OlASS'QUALITV I , ' , ­' 
r p r i ¿ · « pu* 
T A » . 1 3 0 0 
' \ E .21, TOMATES DE SERRE'QUALÍTE I '­, 
Λ ' / / '< ' " 
190 kg ­ «Ut i . VAT f F r i » pair 10» k» ­ hur« fty 
·' ' ' Y 
y/ 
ANNEE 
BR OfUTSCHlAKD 
IIS5 14»* 
ECU 1985 
ecu n»« 
FF 
FF 
I »85 
t »β« 
ECU 1985 
ECU 1986 
HAHA 
Y UT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
Hfl. 1985 
SEI 1986 
ECU 19*5 
ECU 1936 
218,90 
194.17 
97.50 
90.34 
114,67 
12»,6» 
5 » , » ? 
« 9 , 4 5 
74,1t» 79,6» 
33,33 37,93 
1 0 1 , 1 5 
117 ,47 
49.44 
5 « , 0 1 
102,(7 113,35 
121,09 
4«Λ» 54,1)8 51,42 
9 1 , 6 2 
4 1 , 2 4 
nieiQUE/BELOIE 
IFR 
/ ;cu 
.i.tCU 
1985 
198* 
1995 
19*« 
tUXCÜBOURO 
IFR 
LFR 
ECU 
ECU 
VII n e o 
UKI 
UKL 
ECU 
ECU 
1985 
198« 
1985 198« 
KISODOM 
1985 
198« 
19»5 11*« 
IREI AND , 
I R l 
i m 
COU 
ECU 
19*5 198« 
5485 
1*8« 
DANNAI)* \ ; , 
. \ :· HKS 
DKR 
DCU 
ECU 
I l IA i 
E l 
ECV 
CCÜ 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ecu 
148:3 ':; 148« N 
1985 \ 
1984 , ' 
1185 11*6 
1485 
198« 
1485 116« 
1185 
1 »3.6 
POItUOAl 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1165 1136 
1985 
l i t « 
6271., 0 
7617,« 
14«,»6 171,5« 
, z 
"-
-' 
" 
-
­
'­
Ύ *■ 
γ 
; '■ ζ 
· ■ 
ζ . 
­
­
i 
1 2 4 2 5 , 9 
1 5 4 1 1 , 9 
27» 
34» 
121 
1»7 
, 1 1 
, 9 « 
Ζ ■ 
: 
",'ιο 
, 4 9 
­
­
ζ 
-
­
­
. 
­
ζ 
­
10250 ,0 
»»18 ,0 
2 2 8 . 6 2 
224 .57 
ι 
­
­
122 ,00 
127 ,60 
2 9 2 , 3 1 
195,47, 
167 .69 
161 ,93 
214 , M 
226 .6» 
2058 ,00 
19*4 ,0» 
2 5 6 , 2 2 
24(5; Ol 
­
. ­
Ζ 
­
. 
'­
6 i « 6 , g 
660J>, 0 
19*,99 154 ,85 
­ ' 
-
112,«« 
19«,5« 
191 ,7» 167 ,95 
151,64 
124,7« 
212.47 175 .91 
' ·. 
1 5 ( 1 . » 0 
1 1 1 » , 0 « 
5185 .0 5559,9 
114 ,9» 12«,54 
.­
­, 
» 7 , 0 9 
»J.,«o 
1 5 9 , 5 6 
1 4 2 , 7 5 
πί,ο» 
1 9 7 , 5 4 
1 5 9 , 4 » 
1 3 2 . 0 9 
1 2 9 2 . 0 0 
1 3 4 » , 09 
194, l i 1«5»49 
17»,»4\ Ϊ64.43 
-
-
2 
' ­ ■ ­
'Z 
,'­
Λ 
Λ 
. 
­
­ ' 
­
« 
" Ζ 
I 
4 6 6 3 . 0 
4 1 6 3 , 0 
1 0 7 , 5 1 
» 4 , 6 5 
­ ' 
: ; 
» 1 , 6 0 
7 « , 7 0 
1 4 2 , 3 9 
1 2 9 , 2 3 
»4,11, » 3 , 9 » 
1 3 1 , 3 3 
l i t , ! . » 
1169 ,00 
»31 ,00 
1Ί4 .56 
117 .64 
Ζ 
■ ­
: 
­
; 
Y ­
' ■ 
2 2 « * . 0 
2 1 7 1 , 0 
4 9 , 5 6 5 4 , 0 3 
. 
­
4{»70 
> * . 5 0 
6 3 , 3 9 « 6 , 0 9 
4 » , 4 0 4 6 , 8 0 
« 4 , 6 3 
68o,93 
6 Í 4 . 0 » 6 4 1 . 0 « 
Í 4 . 6 2 105 ,96 
„ 
­
β 
' z 
; 
­
1305,0 
1564,0 
2« ,97 
,33,8« 
'*· 
-
34 ,09 
4« , 30 
ititi 67 ,38 
36 ,12 
3», 2» 
3 9 , 3 1 
31 ,69 
4*5,OC 
347 ,09 
« 0 , 1 7 
«9 ,0« 
„ 
­
­
Ζ 
m 
­
1432 ,0 
2 3 0 9 , 0 
4 2 , 9 9 3 3 , 1 4 
.Ζ 
­
3«,SO 
5 4 , « 0 
« 3 , 4 2 
7« ,07 
32 ,87 
.41,45 
43 ,4« 5«,9JV 
S i t , 0 0 
379,(1» 
7 9 , 1 0 
7 3 , 0 0 
„ 
' -
fc 
2 
m, 
2 7 1 1 . 0 
3045 ,0 
« 0 , 5 3 
7 « , 4 0 
Ζ 
­
40 ,40 
4 2 , 1 0 
6 8 , « 8 » 5 , 1 » 
4» , 80 
5 4 , 6 7 
« 6 , 2 » 7 1 , V« 
» 1 2 . 0 0 ( 8 9 , 0 0 
'\ ( * , 3 S 
8 Ϊ . 7 8 
.' β 
z 
i 
; 
Ζ 
.' _ 
— 
3965.0. 
4004,0' 
5».«'·'. 
92.4«; 
9 3 1 7 , 0 
20»,27 
40,9b 
«9,14 
4 7 . Í 2 
■•li 
3 3 1 3 , 9 
7 3 , 7 « 
59,91 
101.65: 
«7.10 
iu'M. *2».;oo 
, / f : Sí 
/ » » 43 
4 3 9 . 0 0 
5« ,SI 
7 1 4 , 0 9 
»1 ,54 
1 2 . 9 1 / 8 7 
E.2,7 CARRQTSlQUAll¡TY I J . ' ' ..'' , > · > . / ? TAB,1110 Έ . 2 7 CAUT'TESiQUA'LtTE 1 
Y" . Y 
- -\ Y ' / 
BR. UEUlSCHlArtV; 
DM Aft5/ h 
JIM- 19«« .;, 
."ECU IMS· , : 
,- ECU 1,>8« 
FRANCE 
FF 19»5 
FF 19»* 
ECU 19*5 / 
ECU 198* / 
ITALIA / 
LIT 19»5 
LIT 1««» 
/ECU 1965 
/ E C U 1986 
Y 
' NEOERIANO 
HFL 19»5 
HFL 19»6 
ECU 1965 
ECU 1966 
»ELOIQUE/ΒΕΙβΐε 
»FR 1986 
BFR 1986 
ECU 1985 ' 
F.CU I486 
lUKEHBOURO 
LFR 1935 
LFR 1986 
ECU («85 
CCU 198« 
UllTcTD KINQDON 
UKI. 1985 
UKL 1986 
ECU 1965 
ECU 1966 
IRELAND 
IRL 1985 
I R l 1986 
ECU 1565 
ECU 19Í6 ' 
DANMARK j 
. / ' DKR 1»»»' / 
DKR 1»»» ·.:/ 
ECU 1985 
ECU 19»« 
1 , 
Ell^S , 
t* ­'»ft I M S ' ' OR 1966 
,' ECU 1963 
/ ECU 1966 
ESPANA 
PTA'1965 PTA t » t ( 
, ECU 19»» ECU 1«»» 
P9RTU0AI 
ESC M I S 
esc l ist 
ECU 1963 
ECU I 9 8 > 
"· '/''>.·­
, ' y '' Y ·> ·'·. 
y ■ \ ­
■y'. Prie«,* ptr 100 kg ­
. . .ρ.: ·; , ' ' 'k ' 
■Λ 
A 
■ Ύ ' · ' / . ' ,· . 'Ί 
33,82 6'β ι^ίθ 72,06 7$,»» 
,. «4,4«. 4*-,ΐ8 4Ϊ,05 48,74 
\ » , 5 8 /30 .55 . 32,35 \ Ì 3 ,»9 ¡fy 4 Γ / 21,13 . J M , " NS2,6i 
V 
/ γ ■ ■ ­
235.C0 \ 1 7 4 , « 0 195,00 432,00 
/ 9 2 . 9 0 | l î , 0 0 Í07 .00 3*1,90 
34,52 25,58 29,08 63,31 13,77 17,02 16,10 52,04 
' 
Ζ 
Ζ: Ζ Ζ Ζ 
Ζ Ζ' 
Ζ ' Γ 
1129,0 12(5.0 1559.0 1899.0 ««4,0 «47,0 778,0 790,0 
24,83 26,31 34,60 42,17 10,42 Ϊ4 ,61 17,5» 1»,»8 
ζ ζ ■ : · ' ' ζ 
: ■ 
1»,S5 24.24 21.11 27 , (9 
14,5» 17.73 1 7 . 8 2 , 20¡«0 
»l 'e l i 3»,12 33.94 47,41 23,31 27,32 27,37 32,17 
* * ■ * * · ­ t » 
''' Λ » Μ " 
I?».»J W } ' 5 ° }43,»0 36«.00 111,00 264,99 394,90 311,00 
ìì'ìì H'ÍY *s'°» 48,03 36,9« 35,«0 18,71 39.11 
,.' 
' ■ ­ " ■ ' 
' . . ■ ' ' . 
ι ­ Ζ ζ 
ί 
' ■ ! ■ 
,' . ί 
• x c ^ . - V A t / 
''"'/■' , : o. 
rt 
! ί:· 
86,10 
«4 . (7 
3 9 , 3 1 ' 
30,05 
384 , (0 
510,00 
65,45 
74,1» 
.. 
-
2 .·' 
2 
2215,9 
«71,0 
44,12 
15,12 
• W 
«V 
19,96 
Û1.48 
-
':, ί 
147,00 
49^2»' 
„ 
2 
\ 
-
Ζ -
-
Prix per loo kg - hors TVA 
■\ γ·-] ■:■-"■"■ irt ■ ■ ■ " ■ · /:l Ά 'i 
I l i . 95 '59J4* 
7:1,65 69Í28 
5', 31 ' M 4 3 sf,$4 >2f,30 
! 'í'í 
i ■· Y 
2Í,2,90 12't.OO 21:6,90 lSf.OO 
41,20 1 Í .12 
»7,3* 27,10 
i'" . i 
• " '/ * 
— Ù 
­
2550\·0 1917,0 U1»,0 . 929,0 
Si,37 22,43 23,46 21,17 
­ a t . 
­
30.44 16,40 29.13 17,81 
53,19 33,21 
45.47 27,14 
z ­
Ζ . 'Ζ..· 
244,40 402,0b *' «06,00 
S»,«» ,49,75 »6141 
' '1 
* 'i. 
. 
,' 
-2 ζ 
«* w 
; /-
- / '■ M 
A 
40,00 50.50 
»7.97 
23.96 
123.00 
154,00 
18,09 
22.43 
­
­
y ' 
­
­
452.0 787.0 
14.47 17.3* 
2 
.­, 
1 
10.39 
12.32 
16.39 17.93 
.. ; " 
■ ' Z 
233,00 12»,00 
29,16 41,36 
­
­
r 
' a i ' 
2 
» 
35,«» 40,4» 
16,01 19,3« 
77,0» 14«,00 
11.3« 21,2« 
­ , 
; , 
;' 
3*1,0 
«87,9 
12,4« 
13,61 
• 2 
■ Z 
9,19 
10,2* 
15,97 14 , (7 
2 
■2 
¿34,9« 314,91 
26,9» X0..»ï 
.. Λ 
_ 
·' ; 
: ' ■ 
^ 
­
0 
33,»2 
35,72 
15,25 
17.15 
70,00 
134,00 
10,38 
19, (5 
β 
2 
2 
2 
311,0 5««,0 
11,45 13,09 
; 
. . 
8,70 
8,91 
14,7» 
12,22 
­
2 
260,«» 13».»0 
32,42 41,14 
­
■;' z " 
­, 
, 't 
­
­
./ 
H 
35,75 33,»3 
l t # 19 
16,22 
60.00 120,00 
I t . l l ' 17. «0 
" ■ ' ■ ' . , 
fc 
■■' ι 
­
­
326.0 
531.0 
11,82 
12,23 
·'■' Ζ ' 
. 
9,29 
15,70 
; 
'■ „ , 
243,00 307,00 
36', ί Ι 
39,02 
2 
2 
-
r 
-
D 
30,37 
17.»« 
61,09 
' 12,07 
-
-
J' 
_ 
457,0 
10,19 
; 
2 
10,7;» 
17,04 
- . 
" 2'" 
' 270,0« 
3S,»1 
- ' 
-
-
-
-
; '. 
'" \ ': 
AtiNfE 
5 3 , i l 
24,98 
1 .-'"" 
, , 1 9 7 , « 0 
2 8 , 4 9 
. -
. 2 
-
Ζ .·■ 
103'. ,0 
21,02 
L­
; 
;' ­
1 2 , « 9 
2 1 , 5 5 
/ ­
; 
2(3,00 
31',.80 
­
2 
­
2 
. 
Ζ .­
22,01.87 
BR oiuTSCillAHI) 
liri 19Í3 OM 1986 
ECU 198S jECU 19*« 
I FF 
FF 19*5 198« 
I ECU 1985 j ECU 198« 
UALIA­. 
.' U T 19*4 
■ I UT 19**\ 
ECU 19*5 ECU 1»»6 
! NEDESIAND 
NFL 1985 
HFl 11*6 
ECU 1985 ECU 19*6 
DEL3IQUE/ÍE10IE 
BFR 19*5 
BFR 1»8* 
ECU 1»*5 
ECU 1»»6 
Ί) lUXIHIOURO 
LFÄ 1»»S 1ER 1J8* 
ECU 1»»5 ECU 1»»« 
UNITED KINODOH 
UKL UKl 15*5 1916 
ECU 19S5 
ECU 1986 
995,99 1045,99 1172,00 1097,«« 
942.09 878,99 948,00 873109 
14«,15 
140,9» 
19!,«3 
112,22 
1/-2.12 
142,«» 
147,5» 
12«,0« 
145,68 
»22,21 
2««.00 
19«,00 
103,86 
79,8« 
269,0» 
235,99 
19!,18 
»«,15 
293,00 2(2.09 
259,995 .'•31.99 
\ ! II«,19',',% 91,63 
182,47 Ί','νϊ,07 
232,9« 
193.09 
41.(1 
79 , (3 
219,99 
195,99 
66.S3 
89,58 
227,09 
Its,09 
69,»4 
66,6» 
233,00 
209,00 
91,05 
84,22 
237,00 
263,00 
94,(t 
111,92 
245,00 234,00 
»8,2« 9«,06 
m'joo 
74·, 32 
·'!-
·'/ 
IRELAND 
IRl 
- IRl 
1185 
1186 
'ECU 19*5 
SCO 198* 
DAHrtAtilC 
'οχΛίβ». 
WS 1,98* 
í'CU'l'iiJ»·. ECU,, 1184 
EILA» 
DR 
DR 
ECU ECU 
ESPANA 
Ft» PIA 
ecu 
, ECO 
1985 1986 
1»«3 198« 
1»»5 1984 
1463 1»»« 
PORteoAi 
ESC 
tic ECU £ÇU 
1983 lit« 
196» 
n»V 
111,(0 115,10 
214,80 215,88 
132,01 131,11 
143,90 
156,89 
21!.«1 241,45 
147,96 
131.«6 
147,00 13«,30 
24«,99 299,64 
147.06 
143,22 
127,99 127,29 
21»,91 299,69 
121,30 134,40 
299,»1 211,74 
147,(UN 142,(3 143,097 125,0» 
114,59 125,69 
299,0» 197,1» 
140,07 127.74 
115,60 111,94 
29«,77 204,0! 
132,33 lit,?.« 
11«,30 139,40 
23«,74 
202,88 
112,33 132,60 
136,30 
149,40 
23«,«2 213,«1 
138,62 149,»7 
13«,30 141,«0 
231,71 19«.2« 
134,41 147,06 
152,80 ( i s t u t 
25»,11 ¡215,42 
■ 1 
12,95 293,(5 203,6» : 206,61 191,27 193,37 184,42 183,13 19],;» 216.0* 
i i , s « 214.97 î o i . i « iUM n i : » » Ui'ti ί\\,ι% m t f s WM i » l ; U 
133,«6 
SIS.20' 
JÎÎ'SÎ 1430.00 »30 ,0« 1459,09 1337,09 |439,00 1311,00 1573,09 1448,60 1406,00 IStt.tO 
SlO.OO 1310.00 1441,OÍ i l l » ; « : Î3Ï9.09 lSlotoi lSloIoo 1512,0» 149«!θΟ ίΠο,ΟΟ i m i 60 
ììì'iì 'iiHÏ ììì'ìl ììl'ìì ìilìì VA'ñ Hl·!? 'ìH'ii "lîi·*» »«·>* ' i*M*J 
1Í9.H l»9 .3 l 1»»,7» Itte.Ot 169.67 169.62 161,3» 190.7S 16»,»1 1*2,37 190,42 
149,02 
209,16 
1810,00 
18»,»3 
241,0« 
9«,77 
132,9« 
225.76 
144,7« 
202,41 
1463,00 
US. l» 
\ 
. ν; cf.Fsii.cîAi ι, QUAI m e s 
\ Ι,',ϋ. 1 165 
C.5', Crit.RIC­RAVÏSnOUII>» C'JAIITES 
Ι Ί Uas pur 100 kg - er,-.i . V/.T / i ' r i x pur 195 k s V ho: s IVA 
I 9Í 5 
1986 
ECU 1183 
ECU 15S6 
! 9? S 
1186 
L i t 
II». 
ECU 
ECU 
19*5 
1956 
1985 
H i t 
SEDERI ANO . 
Hr'. 
H f l 
ECU 
ECU 
1765 
11*6 
1985 
mo 
c E l O I Q U E ' E E l G I E 
BFR 1985 
SFR 196t 
ECU 1985 
ECU 1986 
IFR 1985 
LFR 1984 
ECU 19B5 
ECU 1986 
UHIIED K1N090H 
UKL 
Ufi 
ECU 
ECU 
IRElAF. l 
I R l 
IRL 
ECU 
ECU 
198S 
1986 
149 5 
1685 
> 
1185 
IVB« 
¡ í es 
1986 
DANMARK \ 
DKR 
DKR 
ECU 
ECU 
1915 
191 4 
1915 
191« 
ELLAS 
DP. 
CR 
1 9 * 
118 
ECU 1 9 * b 
ECU 1986 
PTA 11« 
P IA 11811 
ECU 1985 
ECU 198«; 
PORTUOAl 
ESC 1985, 
ESC 198«, 
ECU 1985. 
ECU 1 9 8 « ; 
5*9,90 
2 U . 0 O 
57 ,14 
, 5 2 , 1 3 
4 0 3 , 0 0 
2 2 8 , 0 0 
5 9 , 2 5 
14 ,14 
440,00 
f09,C0 
64,62 
S I ,45 
440,00 
200,00 
64,48 
29,27 
460,00 
420,00 
67,66 
61,17 
250 ,00 
«20 ,00 
30,81 
61,15 
220, »9 
210, (¡9 
32 ,62 
« 2 , 6 2 
198,00 1*9,90 
2»,«1 28.16 
344 ,00 
5 0 , 6 3 
Y 
156,09 
22( ,00 
««,79 
28,56 
SS«,00 
139,00 
42 ,21 
17 ,43 
5 0 1 , 0 0 
1*1 ,00 
62,86 
20,42 
517 ,00 
2 2 ' , 0 0 
64 ,16 
2.717» 
« 3 3 , 0 0 
124 .00 
78 ,58 
15,5» 
1002 ,00 
8 3 4 , 0 0 
123,96 
104,58 
«48,00 
(04,00 
80,4« 
76,1» 
5 0 7 , 0 0 
5 1 6 , 0 0 
5 2 , 8 0 
« 5 , 0 * 
449,00 
343,00 
55,98 
43,70 
109,00 
«40,00 
18,66 
55,93 
153,00 
19,21 
381 ,09 
4 7 , 5 1 
f r i r c i ι,ί-r 1 0 0 1 
H A I IA 
cl . VAI / P r i * ι-'ΐ,ι 100 1 - Ι , « : IVA 
TAÍS.1515 
F . 0 9 V i l i UE CUAtlTK 
i i F j li \ Λ η j j A S U II 
l i t 1 9 ? 5 
I I I 1 9 S ' , 
Ì V i i ­
I l i ' , 
7 5 2 4 0 
8 4 380 
1 5 , 0 1 
5 6 , 8 4 
79050 
85800 
5 7 . 4 6 
5 8 , 2 7 
LCEMO DELLE l ANCHE ι CUNEO 
L i l 152 5 
L I ! i l í i í , 
CU 1985 
■U 118« 
B'.PBVPAiCUNEO 
l 1 ! 
Ι . Π 
1135 
1984 
ECU 1185 
ECU 1 > Í 6 
1 0 0 9 0 0 
1 3 5 9 0 9 
7 3 , 1 1 
10 ,14 
8 0 ( 9 9 
ÌOOOCO 
5 8 , 4 » 
6 7 , 3 6 
105900 
13500 
76,11 
9,17 
95090 
190000 
69,0« 
67,92 
61000 
65800 
57,71 
',8,36 
105000 
115(10 
74, Bï 
9,18 
95099 
190619 
67,6« 
68,92 
81000 
8651:0 
56,7? 
58.62 
105000 
13500 
73,52 
9,15 
»5000 
190000 
78090 
87000 
54,60 
58,9« 
105900 
140999 
73,59 
94,84 
95990 
199990 
66,50 
67,74 
CASfRNET E MERLO! DI C 0 l l l N A : B O t 2 A N 0 
l i t ' . 
1984 
:u 1 9 9 5 
il' 1 5 3 6 
I1ER101 '■ TREVISO 
U T 1 9 8 5 
I I I 1 9 8 6 
CABEKIIETHREVISO 
U T 1985 
U T 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
Ul l îRUSCQiKODEH 
11! UT 1985 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
SA'IOIOVESE'FORI 
U T 19B5 
U T 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
AlBAHAîFORlI 
LIT 19*5 
LSI 19*6 
èìt! 1985 
ECU 1,966 
"Yv. 
CHIANTIISIENA 
U T 1985 
U T 1986 
ECU 19*5 
ECU ¡9*6 
115900 
137500 
8 4 , 0 8 
9 2 , 6 3 
4 6 5 7 5 
5 4 0 5 0 
115000 
117500 
8 3 , 6 1 
9 3 , 3 9 
5 1 4 6 5 
5 4 0 5 0 
115900 
138750 
81,93 
94,37 
51750 
54950 
115000 
136750 
80,52 
, 94,00 
53590 
54050 
115000 
138750 
80,50 
93,99 
6-/500 
87900 
«7,14 
58,98 
105000 
140900 
73,33 
94,91 
95'ÌOO 
1001)00 
6 6 , 3 5 
6 7 , 7 9 
1 1 5 0 0 0 
1 3 8 7 5 0 
8 0 , 3 2 
9 4 , 0 6 
61000 
87009 
5 5 , 2 5 
5 9 , 4 « 
1 0 5 0 0 0 
1 4 0 0 0 0 
7 1 , 6 2 
9 5 , 6 4 
9500O 
199099 
64,80 
«8,32 
1 i SODO 
13*750 
78,,45 94.Ϊ.9 
81090 87099 
54,27 59,98 
105300 140000 
79,35 96,52 
9 5 9 9 9 
1 0 9 9 9 9 
6 3 , 6 5 
6 6 , 9 « 
1 1 5 9 0 0 
1 3 8 7 5 0 
7 7 , 0 5 
9 5 , 6 6 
8100') 
70500 
5 4 , 2 6 
4 8 , 6 9 
1 0 5 0 0 0 
1 4 0 0 0 0 
7 0 , 3 4 
9 6 , 6 9 
95000 100000 
6 3 , 6 4 
6 9 , 0 6 
assoo 
13*759 
.77 ,04 
' 9 5 , 8 2 
54050 
54050 
54059 
54050 
5«050 
5«050 
3 4 , 0 5 3 7 , 4 1 3 6 , 8 7 3 7 , 5 2 3 7 , 8 3 3 7 , 7 5 3 6 , 8 7 
3 6 , « 1 3 6 , 7 1 3 6 , 7 6 36 
507 38 
60375 
37 ,99 
«0 ,67 
52525 
8*006 
3», 40 
59 ,28 
72509 
101250 
55488 
«0375 
4 0 , 3 4 
« 1 , 0 1 
5315« 
87615 
3 8 , 7 8 
5 9 , 5 1 
77590 
191.259 
55775 
66375 
19 ,7« 
41 ,06 
55970 
86150 
39 ,88 
5 8 , 7 3 
99000' 
101250 
59455 
60375 
« 1 , 6 1 
« 0 , 9 0 
18850 
66150 
4 1 , 2 1 
¡1 5 8 , 5 0 . 
95500 101000 
60175 60575 
« 2 , 2 « 
« 0 , 9 0 
58B50 
B«7O0 
4 1 , 1 9 5 7 , 3 8 
97500 »8750 
*0375 60175 
42 ,17 4 C 9 1 
5*850 79750 
4 1 , 1 0 
54 ,06 
97500 95000 
69175 69175 
41 . 18 « 1 , 2 5 
58850 
79750 
49 ,14 
54 ,48 
97500 
95000 
60575 
60175 
4 0 , 4 5 
4 1 , « 2 
58850 «8750 
5 9 , 4 3 
4 7 , 4 0 
97500 »5000 
60375 60375 
4 0 , 4 5 
4 1 , 7 0 
«1710 
«6750 
4 1 , 3 « 
4 7 , 4 8 
97500 
«5009 
U T 198 5 
U T 1 9 8 * 
tCU 1985 
ECU 19*6 
53 ,01 
« 8 , 2 1 
9S999 
129925 
« 9 , 4 * . »1,2« 
«7500 
85000 
4 9 , 3 5 
5 7 , 2 6 
5 6 , 3 4 
9*750 
121250 
7 1 , 7 8 
» 2 , 3 5 
6 4 , 1 2 « » , 6 7 
104375 121250 
' 7 4 , 3 » 
6 2 , 4 7 
«7590 ,74373 
65000 8540« 
49,07 
57,73 
52,1» 
57,6). 
C A S m i I ( F R A S C A I­ÒP.OTTAFERRAIA,) 'ROHA 
»3590 
100000 
6 8 . 3 « 
« 7 , 3 « 
»7309 
1 0 0 0 0 0 
7 » , « » 
« 7 , 9 2 
»«750 190000 
7 0 . 3 5 6 » , 0 2 
« ( , 8 7 
( 8 . 4 3 
119599 121250 
77 ,37 
8 2 , 1 4 
tSooc 
»5090 
5», 52 
5 7 , 5 9 
191)000 
¡01)000 
« 8 , 2 5 
* « , 8 » 
6 5 , 1 0 
6 4 , « 0 
6 6 , 5 1 
6 « , 9 0 
( 5 , 3 3 
« 3 , 5 0 
« 1 0 9 9 7 6 9 0 9 8 Î 4 0 D 
105090 105000 1050CO 
7 0 , 3 4 7 0 , 3 8 7 0 , 1 7 
1 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 
6 6 , 9 9 « 7 , « 3 6 6 , » 1 
1 1 5 0 0 0 1 1 5 9 0 0 11500II 
7 7 , 9 4 7 7 , 9 8 7 * , 8 5 
\ 5 « 0 5 0 7 5 « 0 5 0 
^ « 0 5 0 'I 5 « 0 5 O 
3 6 , 2 1 3 « , 2 1 
3 6 , 6 1 3 6 , U 4 3 6 , 9 3 3 7 , 2 « 1 7 , 1 1 
540SO 
3 6 , 2 1 
5 4 0 5 0 5 4 0 5 0 
3 « , 2 3 3 « , 1 2 
« 5 , 3 2 
« 5 , 6 1 
6 0 1 1 3 , « 0 1 7 5 « « 3 7 5 
4 0 , 4 5 4 0 , 4 7 4 9 , 3 5 
««750 «2500 I.B0OO 
« 6 , 0 6 5 5 , 3 9 5 8 , 6 1 
97500 9 * 1 2 5 9 9 7 5 9 
6 5 , 3 2 «5 ,77 *« ,«« 
112500 1)2500 112500 11250« 114500 117500 11*754 119000 116440 119000 110009 119000 110000 ­ ­ ­
f i . 02 
1 7 . 7 5 
7 8 , 7 5 
6 9 , 2 3 
87500 
£5000 
« 1 . 2 5 
5 7 , 5 8 
109000 
99509 
70,99 
«7,49 
78,57 
74.57 
95990 
8500» 
6«.15 
57, «2 
109009 
99900 
«»,8« 
«7,72 
7«,7« 
73,15 
95000 
»500» 
6«,60 
5»,07 
109900 
»«509 
«8,21 
«5,93 
75,3* 
75,64 
95000 
85000 
63.65 
56,69 
190000 
965O0 
67,09 
■■66,51 
76,71 
75,97 
»06» 
65000 
«1,64 
56,70 
99099 
»«5«« 
««,32 
««,«4 
78,72 7«.«« 7»,52 
»9500 192509 102500 
66,66 6».71 «»,50 
»»099 199000 10900« 
( 6 . 3 2 6 7 , 0 3 6 6 , 8 3 
78953 
5 Ί Λ ! 
7 2 , 7 * 
95000 
6 5 , 6 1 
115000 
7 9 , 4 2 
5 2 1 * 1 
1 6 , 5 9 
5*705 
4 0 , 5 4 
6 3 0 8 * 
4 3 , 5 7 
93198 
6 4 , 3 6 
110698 
7« , 45 
«8865 
6 1 . 3 7 
98979 
6 8 , 1 6 
11.52 RUSES BACCARA 
Ι Ί , ' Ί . Ι - : . libi 100 i t i · : : - « / c i . VAI F r i , : IJlir 100 picttcs - 1,0: s IVA 
U S I 
ISA« 
ECU ¡ Í S ; . 
f CU 1ÍS« 
i l i 5 
¡ I f ' , 
ECU I l i ! , ECU 1986 
U I UT 
ECU 
ECU 
1985 
19Í6 
1785 
¡α,ί 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU I»85 
CCU 1986 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
OKR 1185 
DKR 198* 
ECU 19*5 
ECU 198* 
650,00 
650, CO 
9.4,'17 
9/. . Ì8. 
812 ,50 8 1 2 , 5 0 
119,46 
122,36 
618,80 
562,50 
90,88 
64,63 
243,*« 387,50 
35 ,71 
5 6 , 7 1 
3 2 8 , 8 0 
2 6 0 , 0 0 
4 S , l l 
1 7 , 9 2 
227,50 
221,20 
33,24 
32,28 
192,00 
209,30 
28,06 29,19 
307,50 
250,90 
« 5 , 2 3 3 , , 4 1 
2 8 7 , 1 0 
2 8 0 , 1 0 
«2,13 
4 0, <S 
328,8 0 
263,00 
48,75 
«1,50 
187*00 212809 176300 54600 51800 42300 43800 41100 51409 81490 88100 
/ " ' " * " " ";.' 
157,30 1J4,69 125,69 38,21 36,26 ,29,54 29,86 29,21 22,18 54,53 59,05 
UFI 11S5 
I ' l l 198S 
ECU 1985 : 
'■>' ECU 1506 
BFLGICUE/BElGIE 
Ef­R 1985 
SFS 1986 ,' 
ECU 1985 , 
ECU 1966 ; 
LUXEMBOURG ■' 
LFR 19»5 
LFR 1986, 
ECU 198' ! 
ECU 1986 
1 0 1 , 0 9 
1 1 6 , 9 7 
4 0 , 2 1 
4 7 , 6 6 
­ ■ 
: 
­
„ 
. 1 3 5 , S B 
.130, ' )» 
S3 , 9 1 
113,69 
Λ 
,: ­
■ ­
.' 
''­­
8Z 
17 
3?. 
49 
63 
73 
»9 
06 
. 
; 
6 7 , 3 5 
7 5 , 7 9 
2 6 , 6 « 
3 1 , 1 9 
­ ■ 
: 
_ 
­
7 3 , 2 3 
7 1 , 0 0 
2 8 , 9 4 
2 9 , 3 0 
­
, „ 
r ■ 
5 9 , 4 9 
5 7 , 7 0 
1 9 , 9 5 
2 3 , 8 4 
_ 
: 
­ ' 
; 
Ϊ 6 , 5 4 
' 4 3 , 2 6 
' 1 4 , 4 3 
1 8 , 0 1 
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_ 
-
« 9 , 3 6 
« 3 , 6 9 
1 9 , 7 1 
l i , 4 0 
-
-
_ 
■ ; 
5 5 , 1 2 
8 3 , 3 6 
2 2 , 0 1 
3 5 , 2 0 
­
­
„ 
­
16,40 
19,20 
28,38 
10,25 
16,26 14,2ii 
22,75 22,7) 
15,69 
11,2« 
27,26 
19,1« 
.16,2« 
14,24 
22,«» 
26,98 
11,79 
15,59 
24,4« 2 1 , «2 
11 ,3* 
6 ,89 
15,8« 
12,1« 
11 ,20 
17 ,00 
22,91 
2«,74 
11 , 18 
9 ,80 
15,«4 12,92 
UR 
OR 
1965 198« 
ECU 1985 
ECU 198« 
PTA 1985 
ΓΙΑ 1986 
ECU 1985 
ECU H86 
ESC 1985 ESC 1986 
ECU 1965 ECU 1986 
14,30 
19,70 
24 ,85 28 ,17 
8,13 
11.52 
11.35 
15,09 
75 ,19 8 5 , 3 3 
30,16 34,31 
15,00 17,50 
25 ,50 
2 4 , 0 1 
12 ,00 
15,69 
558,60 
83 ,25 
13009 
8 , 6 9 
112,33 
45,4« 
2 9 , 7 0 21,69 
34,99 16,19 
«14,50 
61,00 
Í Í742 
59,21 
60,10 
21,89 
15 ,51 
26,37 
15,2« 
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l i .08 CÏClArUMS (EH l'UT) 
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l ì ? ', 
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< ■ ■ ? ' , . 1 1 
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1 9 9 , 6 3 
2 0 5 , 2 1 
4 1 4 , 0 0 
4 1 4 , 0 0 
1 * 1 , 9 ? 
1 9 1 , 4 ' , 
, 4 0 5 , 9 0 
« 1 3 , 0 0 
1 8 0 , 8 6 
I H , 0 9 
3B0 
',16 
169 
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00 
00 
97 
01 
« 9 7 , 0 0 
4 4 0 , 9 0 
1 8 1 , 6 1 
2 0 4 , 4 6 
4 l i 
' .24 
186 
¡57 
00 
00 
18 
27 
4 1 6 , 0 0 
1 9 3 , 0 0 
1 8 4 , 9 1 
1 8 4 , 3 3 
« 0 8 , 0 0 
« 2 0 , 0 0 
1 8 3 , 2 9 
1 9 9 , 4 0 
4 1 6 , 0 0 
4 Ï 3 , 0 0 
18« ,S7 
2 0 1 , 6 * 
'■27,110 
4 5 6 , 0 0 
1 Í 3 . U 
2 1 8 , 6 ? , 
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4 4 9 , 0 0 
¡ 9 5 , 2 3 
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ECU 1985 
HO 1580 
L I I ¡ISO 
L l ï ¡986 
ECU 1965 ECU 1986 
NEDERLAND 
lift. 1185 UFI !18f. 
I.CU 196 5¡ ECU 1 Jät­­' 
S E L C I O U E / F S L C I E 
EFR 11β', 
BFR 1186 
ECU 1185 
ECU 1186 
IFR 1585 
LFR 1186 
ECU 1185 ECU 1166 
UNITED KINGDOM 
OKI 1185 
UKI 11*6 
ECU 11*5 
ECU 11*6 
IRL 1185 
IRL 1186 
ECU 19*5 
ECU 19** 
DKR I98S •DKR ¡9»( 
ECU 1985 
ECU 198S 
1915 !»(.* 
ECU 1935 
fC'J 1»86 
PTA.1985 PTA 1986 
ECU 19ÍI5 
ECU 1VS* 
P0RIU97­I. \ 
ESC 1985 ESC 19»« 
ECU 1985 
ECU 198« 
208,73 
2 6 8 , 2 « 
2 7 0 . 0 1 
106,76 
, . 9 , 0 1 
280,06 299,55 
¡11 ,14 
122,56 
249,88 
271,17 
9 9 , 1 8 
1 1 1 , 1 5 
261,66 
27.r­,9l 
104 ,29 
¡ 1 3 , 1 * 
401,44 549,16 
159 ,43 144 ,10 
175,35 
309,29 
146 ,31 
127,81 
323,19 
27«,57 
127,62 11«,10 
107,61 
266,64 
122 ,8 ' . 
111,13 
271,63 
39«,69 
108,49 
128,68 
256.91 284,16 121,31 
102,67 114,25 130,03 
428 ,00 
1 9 2 , 2 5 / 
290,21 
115,58 
98,20 
106,40 
157,89 170,02 
« 9 , 6 9 
1 9 9 , 7 9 . 
145,1' , 155,19 
116,20 126,30 
94,»9 94,60 
1 9 2 , 8 8 
1 4 5 , 7 5 216,27 149,18 
119,50 114,10 1 0 « , 2 0 132,70 130 ,20 
114,30 121,90 1 1 6 , 4 0 
207,56 198,25 185,64 ­173,61 215,58 
16«,35 174,29 159,«7 
111,93 
199/94 
951,00 
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W.L 
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I RE LAIC 
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I.CU 
1,7t I 1517 35Í0 Viii 1'ΛΟ 1901 19Õ2 «LH 19,C 
67,96 CV,Ca 91.4U 93 ,11 1Í. ' . ' . . ΙΟΊ,C'. U S , 3 6 109. J ) 111.1» 1 0 ? , 3 ! 
1 1 . I·, ■ S 3 , t » 35 , li 37.69 1 7 , 6 1 4 0,91 4 5 , S4 40 ,15 « Ϊ . 7 5 45,59 
145,1,9 ><|2,Í<, ISO,71 H I , l u 1 6 0 , t S 206,93 240,75 Í t 6 , 4 7 276,15 £70,66 
2 C I 6 21,,37 Huil >i,m 30,7-3 V . i t ' , ¡17,43 3 9 , S t 40 , '.it 41 ,6 ' , 
84 ,55 67 , 49 i t , 5 5 9 4 , 3 ' , 9 2 , i « 144,CO 102,50 102,09 111,40 100,19 
26,«'} 31 .25 3 1 . JS 54,53 3 Ì . 4 0 5 ) . 4 0 j 39,21 40 .20 , .4 ,15 43 ,21 
; ΐ 0 3 , ψ ' I S I O . O llt-S.II l ' .7 t ,Vl 1515,0 1620,1 H91.C, 1967.0 1952,0 1956.« 
30,19 12,0 ' , 31,52 31,CO J Ï . J 2 39,23 42,2» 43 , 29 43,64 «1 ,55 
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ΙΥ 
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5 5 , ' . 1 5 1 . 2 5 ¿6.V', 5 1 , 2 ' , 72,111 55.27 ' 1 0 0 , 6 2 119,36 lC­'.,βΙ 
5^. ,^ . l . : ,JI0, l , ! .yi tLl íD 
CÍA I 2359 2 / 4 5 3Ί52 3055 4355 5007 6253 10672 MV? 11316 
U l l 52 ,70 ( ,5,33 73,30 7 6 , 7 1 7 3 , 4 1 «1 ,25 126,00 136 ,67 107,51 107,02 
K.06 MARGARINI: 
Pi i I V I I­vi 100 l:y ­ g * c l . VAI / l'i l i |,cr 100 l:,j ­ do, e IVA 
6Κ DE'JISCIILAHD 
f Η l l í ' j 
L­:1 19*6 
'.ι;υ D i 5 
ECU 11*6 
f RANCE 
FF 11*5 
I f 1186 
ECU. 1135 
ECU 1986 
H A L I A 
I I T 198S 
L I I 15*6 
ECU 19*5 ­
ECU 1986 
­NEDERLAND 
HFL 19*5 
KF t 1986 
ECU 1935 
ECU 19*6 
cElO."aUE/eELOIE 
BFR 193S 
3 f R ¡536 
ECU 19*5 
ECU 1984 
tÜXEMBOURO 
LFR 1935 
LFR 1 9 8 « , 
ECU 1985 
ECU 19*6 
Uti l!ΕΓι ' KIK0I10M 
UKL ¡ 9 3 5 
UKL 19*6 
ECU 19*5 
ECU 1936 
IRELAND 
I R l 1 9 * 5 
IRL 1986 
ECU 1985 
ecii.iM* 
OAHMARK 
OKR 19*5 
, DKR 19*4 
ECU 19*5 
ECU 19*6 
ELIAS 
OR 1 9 * 5 
OR 19*6 
ECU 19*5 
ECU 19*6 
ESPANA ,'ì 
PTA 1 9 * 5 
PTA 1986 
ECU 19*5 
ECU 1986 
PORTUOAl 
ESC 1 9 * 5 
ESC 1986 
ECU 1 1 * 5 
ECU 1»»6 
J 1 
4 1 2 , 2 6 
3 9 1 , 1 « 
1 6 5 , 1 5 
1 7 9 , 6 1 
F 11 A" 11 j 
4 1 9 , 0 « 4 1 9 , 0 4 4 1 9 , 9 4 ' 4 1 9 . 0 4 4 1 9 . C ' , 
3 8 2 , 1 8 3 7 8 , 9 2 3 6 4 , 8 0 3 6 4 , 8 0 3 6 4 , f.f 
1 8 8 , 2 * 1 8 8 , 0 5 1 8 7 , 4 5 1 8 6 , 9 8 ¡ 8 6 , i l 
¡ 7 6 , 7 2 ¡ 7 5 , 3 5 1 6 9 , 2 5 1 6 9 , 5 2 1 6 9 , 7 : 
1 3 ) 4 , 8 0 1 3 6 8 , 4 0 12( ,S, ' i9 1 3 * 8 , 4 0 1 4 0 4 , 4 0 1 4 9 « , 4 9 
1 2 7 9 , 6 9 1 2 7 9 , 6 0 1 2 2 9 , 6 9 1 2 2 9 , 6 0 1 2 2 9 , « 0 1 2 2 9 , 6 0 
2 0 1 , V I 
191 ,5 .1 
2,97259 
::>U759 
2 1 7 , 3 2 
1 8 9 , 8 9 
« 1 5 , 0 0 
3 3 1 , 0 0 
1 6 5 , 1 « 
1 3 4 , 8 6 
8 7 5 5 , 0 
« 1 9 0 , 0 
1 9 6 , 6 6 
1 8 4 , 9 0 
­
­
9 7 , 1 ! 
9 4 , 4 2 
1 5 6 , 4 9 
1 5 0 , 8 3 
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­
" " ! 
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1 6 1 2 1 5 0 
2 4 1 88 
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1 3 7 6 8 
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i O f , 9 7 
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| : 11 
2 0 1 , 2 0 1 8 6 , 2 7 2 0 0 , 5 4 2 0 5 , 4 9 2 0 5 , 1 9 
1 9 2 , 7 0 1 * 5 , 0 0 1 7 9 , 9 6 1 7 9 , 3 4 1 7 9 , 4 5 
2 9 6 7 5 0 298750 2 9 8 7 5 0 2 9 3 7 5 0 293750 
2 8 0 0 0 9 278750 2 7 1 2 5 0 2 7 0 0 9 9 266256 
¿ 1 7 , 1 7 2 1 2 , 8 4 2 9 9 , 1 8 2 9 5 , 6 2 2 9 5 , 1 « 
1 9 9 , 1 7 1 6 » , 5 9 1 8 1 , 7 7 1 8 2 , » 9 1 8 9 , 5 0 
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4 1 5 , 9 9 415 ,Ou « 1 5 , 9 9 « 1 5 , 0 9 4 1 5 , 0 1 
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1 1 5 , « ! 1 3 4 , 4 « 1 3 « , 9 9 1 1 5 , 1 7 1 2 6 , 0 ' 
j A 5 0 II 
4 1 9 , 0 ' , « 1 9 , 0 4 4 1 3 , 1 4 3 9 7 , 1 4 3 9 7 , 1 « 
3 6 0 , 3 6 1 5 1 , 5 8 3 5 1 , 5 8 3 5 1 , 5 8 3 5 1 , 5 * 
1 * 6 , 2 7 1 6 8 , 2 5 1 * 5 , 5 9 1 7 9 , 6 1 1 7 9 , 8 3 
1 6 9 , 9 2 1 6 6 , V ¡ 1 6 7 , 6 3 1 6 8 , 7 6 ¡ 6 8 , 5 9 
¡ 4 0 1 , « 9 ¡ « 9 « , 4 0 1 4 0 4 , 4 0 1 4 0 « , « 9 1 3 2 « , « 0 
1 2 2 9 , 6 9 ¡ 2 2 9 , 6 0 1 2 2 9 , 6 0 1 0 7 9 , 6 0 
2 ( 5 , 2 6 2 0 6 , 5 6 2 0 6 , 7 9 2 0 8 , 2 4 1 9 6 , 7 5 
1 7 9 , 1 6 1 7 9 , 0 8 1 7 9 , 0 3 1 5 8 , 3 1 
2 8 * 7 5 0 2 8 8 7 5 0 286250 266250 2 8 1 1 5 0 
2 6 6 2 5 9 2 6 6 2 5 0 266259 ­
1 9 6 , 9 7 1 9 1 , 4 6 1 9 1 , 7 7 1 9 1 , 7 7 1 9 9 , 6 0 
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1 2 6 , 9 6 1 2 8 , 4 4 ­j 
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­
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2 0 2 , 1 6 2 0 1 , 9 2 2 0 2 , 7 2 1 9 6 , 5 8 1 9 6 , 5 2 1 9 « , 2 5 1 9 7 , 4 2 1 * 8 , 1 7 1 9 0 , 1 « 1 8 3 , 6 8 
1 2 2 4 2 1 2 9 6 1 1 2 9 6 1 1 2 9 8 1 13454 1 3 5 4 1 1 3 5 4 1 1 3 3 4 1 15375 1 3 ( 2 3 1 3 6 1 2 
1 1 6 0 5 11605 1 3 6 0 5 1 1 6 0 5 1 1 * 0 5 136Ç5 , 1 3 4 6 1 12563 1 2 5 ( 3 1 2 5 ( 3 . , ­
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. . . . ­ ' 
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291592 
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3 9 3 , 0 9 
1 5 * , 5 1 
8 6 9 8 , 0 
1 9 3 , 6 6 
­
­
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1 7 0 , 2 1 
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2 1 8 , Í 0 
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F.Ol ï ABl E MENE 
Pr I c o par 100 I 
8.R.DEUTSCHLAND 
« x c i . VAT / Pr ix par 100 t 
T Λ . 137 « 
'~ 'vV ' \ 
F.o'l VIN DE T,\ilE 
hors TVA 
P0RIU01ESE 
ΓΜ 1985 CM 198« 
ECU 1985 
ECU 1986 
RIESLING 
OM 1985 OH 1986 
ECU 1985 ECU 198« 
­j ;.' F 
224,09 243,98 289,92 279,72 
199,75 199,«2 
1*0,00 129,14 
Yv 
l!Í»,«l':\ >69,»9 
167,8Í 170,49 
,71,49 7V»8»X 
'77,06 7*,79 / 
SYLVAHER OJER mlEilLER­THUROMJ 
Dit Í9¿5 Ml 198« 
ECU 1985! 
ECU 198« 
—­Y­L—! 
,177,54 178,41 
ƒ 208,47 201,45 
79,62 80,16 
»5 ,7 ! »1,15 
■ι 
H 
251.10 276,46 
112.«« 128.81 
V· 
193,32 158,15 
8«,7« 
\ 73,18 
Λ 
l í t l , 34 189,12 
80.03 87,51 
A 
250,54 
285,50 
112,07 
132,4« 
183,12 158,15 
81,91 73,37 
187,4« 185,14 
83,85 
85,9« 
Η 
256,78 270100 
11«,56 125,4« 
161,11 
167,27 
71,89 77,73 
178,30 172,23 
79,5« β«,03 
) 
218,1« 2 *1 ,2 * 
104,08 
121,5* 
150,10 165.97 
66,8« 77,22 
191,22 159,86 
85,17 74,38 
¡i 
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257,28 
2*0.91 
114.3« 122,38 
209.92 155,11 
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72,73 
<­
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91.41 
' «5,28 
A 
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»t,fi. 
S 
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¿**ΐΐ3 
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94,75 
5354,0 4098.0 
119,8* 94.57 
4118,0 
92,19 
5238,0 5319,0 
117,2* 
122,75 
Y. '. 
D \ 
4106,9 
4081,9 
»1,7» 
535«,9 
4998,9 
119,58 
ψ ■ 
411«,9 
92,05 
5238,9 
5319.9 
117,09 
ANNEE 
4196,9 
49*9,9 
91,42 
5354,0 
5355,6, 
ii.iW 
4118,0 
(•­09«,0 
91,*» 
5238.0 5119,0 
11«,62 
2 2 . 9 1 . 4 7 
H.«'S CARNATIONS 11.03 OEILLETS 
Pr l o s par 100 i t a m i ­ « x c i . VAT / P r i x par 100 p l a c a s ­ hoi's TVA 
TAB.1430 
IR .DEUTSCHLAND 
DM 1 9 * 5 
DU 19*6 
ECU 1985 
ECU 19*6 
FRANCE 
\ F F 11*5 
> F 19*6 
ECU 19*5 ECU 19.16 
HALIA 
L I I 19*5 L U 19*6 
ECU 1185 ECU 1986 
IIEOERLAND 
HFL 1965 
HFl 1986 
ÉCU 1965 
ECU 1966 
ÍEIOIWE/6ELOIE 
»FR 1985 IFR 19*6 
ECU 19ÍS 
ECU 1986 
(."XliHBOURO 
Γ y LFR 1985 IFR I486 
ECU 1985 ÎTCU 1986 
UNITED KltiftDOM 
UKL 1985 
UKL 198* 
ECU 1983 . ECU 198« 
IRELAND 
IRl 19*5 IRl 198« 
ECU 1965 1 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 
DKR 196« 
ECU 1985 
ECU 1986 
EllAS 
OR 19*5 CR 198* 
ECU 19*5 ECU 198* 
ESPANA 
?TA 1985 
PIA 19*6 
ECU 19*5 ECU 19** 
PORTUGAL 
ESC, 19*5 , ESC 19*4 
ECU 19*5 
ECU 1 1 * * 
J 
66,75 
64,23 
30,01 29,49 
200,»0 95,60 
29,51 
14,31 
237«7 
17,36 
53,31 
43,81 
21,22 
17,85 
­
: 
­
­
9,01 
9,5t 
F 
«7,03 
«2,10 
30,12 
28,72 
146,90 136,90 
21 , (0 
20,62 
17414 
N 12,«« 
Y 
42,28 4«,15 
16,7* 
18,88 
­
­
. 
­
­
14.47 
1 5 . 1 * ­
­
** 
* 
-
M 
V 
64,45 62,41 
28,92 
28.S8 
146,90 88,20 
21,57 
13,27 
14954 
10,«5 
4« , S« 39,3» 
17.«»" 
1«,1« 
­
­
. 
: 
11,20 
19,59 
­' 
­
229,«« 229,00 190,00 
28,«» 28,7 
z 
: 
z 
• 
z 
­
­
­
I 
­
" ■ . ­ , 
23,80 
­
­
­, 
­ \ 
\ 
'z \ 
z 
A 
81,30 
61,78 
27,42 
28 , *« 
117,50 ««,10 
17,22 
9 , «7 
14125 
10,91 
41,17 
1 1 , «5 
16 ,2* 
13,77 
I 
­
­
­
10,51 
8,39 
17,9« 
13,01 
12,2( 
13,4.1 
17,01 18,61 
■ ' , ' . · 
z 
** 
­
­
2 
z 
­ -
\ 
\ 
M 
*2 ,72 
59,«1 
27,99 
27,79 
151,49 14,99 
22,15 
4 ,9 * 
, 
1191* 
7,71 
«1,53 
35,94 
16,41 
14,«« 
\ 
\ 
­
» 
­
10 , (1 
9,01 
18.3« 14,11 
12, ï l 
­
17 .0 ' 
*· 
j 
56,72 53,37 
25,26 
24,83 
63,40 «3,20 
9 ,2* 
6,30 
74*0 
5,21 
33,84 29,13 
14,1« 
12,04 
­
­
2 
" 
9,1« 9,1« 
15,9« 
14,21 
12,2t 
13.21 
17,0! 18,«1 
J 
55,48 
49,01 
24 ,«* 
22,99 
63,40 
«3,20 
9,27 
6,29 
«303 
4,30 
25.51 
26,17 
10,07 10,89 
­
­
\ 
­
8,91 
8,31 
13,61 
12 ,6! 
9,7t 6,41 
A 
50,49 47,51 
22 , (8 
22,5« 
47,30 
4«,2« 
6,9« 
«,73 
«433 
4 ,11 
10,96 27,44 
1 2 , 1 * 11,5* 
. 
. ­
; 
■ . . ­
8,90 9,20 
15.4« 
13,31 
8,13 
* , * t 
13 , (9 11,3! 8 ,9» »,97 
337,00 392,00 413,Ot 213,«« .106,00 2S6.00 229,01 
it'll 
', . 
^ 
■ \ 
2 
2 
.« 
;', 
s 
' ·{ƒ■' ." 1. 
52,02 
53.25 
13,37 
25.3» 
64,90 
71,49 
9,56 
19,49 
12971 
* , 9 9 
· , ■ ­
11.47 
41.93 
12,57 
17,71 
. ! 
­
„ 
» 
\ 
8.30 
10,89 
14 ,« ! 
ÍS.4« 
­
8,0Í 
10.41 
356,Ot 222.0 
■11,82 17,1« $3,72 44,01 
38,43 12,10 28,89 27,91 
.. 
­
\ 
\ ; 
: \ 
\ 
.·■'■■'. 1 " 
■ \ ­ ' 
4. L·. 
_' 
­
_ 
1 
„ 
■Z 
m 
z 
2 
2 
_ 
­.'.' 2 
— 
­
­
I! 
Ä 
■ ­
;ï­rv 
H 
U. ; ­. 
56,22 58,28 54,81 \ 57,79 
25,«3 2«, 35 
«7,»9 72,29 
7,19 19,5» 
13407 
26,1V 
27,71 
70,40 
10,4* 
11*05 
9,25 \ 7.78 
"* γ ' *". 
15,77 «5,72 
14,15 18,38 
: 
, ­ ­ ■ 
*­· 
D 
««,99 
10,51 
11.7. «0 
1,',, 52 
l \ 
i.959> 
13,10 
51,97 
21,01 
>'/■ — 
ƒ " 
- Ζ ι' Z 
,1 
2 
Z Z 
7,90 8,9C 
. » ,*0 
13.43 15,«J 
1$>»7 
\ 
■ . \ . 
8,00 
10,4« 
'. 
291.00 230.01 178,90 
z, 
2\ 
io.it 
1 4 , 7 2 
\ * 
• Y ­
Y . ' 'v 
2 4 8 , 0 0 
' 38.28 26,78 11,1« 22, «8 
: : 
­ I 
'; 2 'Z' 
<a> φ. 
■ : / , ' ­ : ' 
­ . ■ , ' 
| 
2 ', 
f 
1 
1 
¡2 
7 -
i 
Y: 
i z 
j 
'VANNEE 
\ 
Y 
57,«5 
\ 25,80 
101,20 
15,19 
11211 
9 , : 4 
35,1« 
14^07 
S«».«' , 
12,22 
­
­
\ ; 9,19 
\\ , 5 · : 5 
\\ 
\ 0 ,90 
;'13i24 
S. Ol 
/ i ì « , o o * 
' 1 9 . « l v 
a> 
­ ' 
­
­
'­
; 
„ 
2 ! . O l . 8 7 
\. ; 
11,09 AZALEAS I P Ú I T E D I H. t» A2ALEES <EN POT» 
Pricas par 199 iteees - üixcl, VAT.'/ Prix par 101 placas ■· horn TV> 
SR DEUTSCHLAND 
M 19*5' 
m ¡i i i i . ' 
ECU 19*5 
ECU H B * 
PRANCE : 
FF ¡9,15 
FF 1 9 * 6 
ECU 1985 
ECU 1986 
1 IAL IA 
. ! . ! ] 1 ) 8 5 
L I T 1 1 * 6 
ECU' 1985 
ECU 1986 
NEOERlANO 
HFL 1985 
H F l 1986 
EtU 1985 
ECU 1 9 * 6 
!EL0!QUE/6EL 
SfR 1 9 * 5 
SFR 19*6 
ECU 1 9 * 5 
ECU 1986 
.UXttilO.URO 
IFR 1 9 8 5 
IFR 1986 
ECU 1965 
ECU 1986 
us'IIEO KINOC 
UKI l i t s 
'UKI 19*6 
"ECU 1983 ECU 19*6 
IRELAND 
1RÍ 1985 
IRl 1986 
DA 
ECU 1 9 * 5 
ECU ¡ 9 8 6 
MARK' 
OKR 1165 
OKR 1986 
'.ECU 19*5 
ECU 19*6 
EllAS 
ER 19*5 
DR 19*6 
ECU 1985 ECU 198* 
ESPANA 
PTA 1 1 * 5 
PTA 1 1 * 6 
ECU 1 9 * 5 
ECU 1 9 * 6 
PORTUOAl 
ESC 1 9 * 5 
ESC 1 9 * 6 
ECU 1935 
ECU 198« 
7««,99 
*95,99 
314,59 
119,15 
749,09 
69«,99 
135,19 
329,91 
747,00 
659,00 
515,23 
104,»2 
391,9» 
172,14 
156.99 
151.61 
427.«2 
433,2* 
169,63 
177,28 
«55,27 
«97,77 
1*9,71 
204,93 
179,59 
221,00 
288,«0 
353,14 
m,o« 
241,29 272,59 
371,72 
117,35 
75«,99 
791,99 
117,11 
126,«7 
734,99 6*1,9« 
329,75 
323,31 
«»9,09 
«60,90 
\ll«,0» 
314,68 
«74,00 
«7«,99 
394,81 
324,49 
708,00 
724,90 
129,59 
3«7,17 
728,99 
331,7* 
71«,90 . 
329,69 
«19,1! 
457,41 
165,87 
188,26 
126,02 
«11,6« 
128,8« 
179,71 
124,59 
155,08 
«9,23 
l«6,71'. 
142,68 
374,89 
56,34 
156,06 
339,45 
349,96 
115,55 
146.»» 
347.07 
38!.«* 
118,62 
161,9« 
192,«1 363,66 436,81 
121,29 146,21 177,59 
.il'Λ, 
19».60 
236,50 
111.11 
166.2» 
196,«0 
197,30 
33«,30 
311.14 
113,80 
1(8,70 
215,01 
265,7* 
162.10 1(5,10 218,40 
180,10 
275,91 279,10 ' 1*1,62 
247,13 - . 
.. \ 
196,02 
157,71 
181,75 
111,98 
1872,00 
ι V 
273,45 
7 
U . C . . 67 
i .C I KAM ÎOOACCOlAll VARIETIES , 
Γ 
TAD.1505 \ 
I . W TABAC BRUTITOUtES VARIETES 
Prtct« per 110 kg ­ an.!l . VAT / Prix per 100 Kg ­ hora TV>V 
,'/ 
197» 1977 197« 1979 19*1 I / / I 9 8 I 
Φ-
L­a tj iuisciiuio 
: OU 
riuiKE 
FF 
ITALIA 
L U 
mots I A : « 
HFI 
F.ElGI'rlir/riElGIC 
BFR 
LuxeriDOust; 
ECU 
UIIUO KIltuOON 
UKL 
¡REÚNO 
IRL 
CAÍCÍAKK 
Ur.« 
ISPANA 
PTA 
POSlDCll 
tse 
605,40 697,6« 701,46 «95,92 7*1,94 769,06 001,18 001,4* 765,34 792,56 
241.44 263,12 274,44 277,16 297,69 301,95 117,10 352,99 ISO,«» 156,0» 
ÍEIS,«« 1219,00 1362,60 1487,0« 16(6,00 1796,00 1036,00 1260,00 2479,00 £520.00 
227,12 217,4« 217,29 l i j . « * 1177,1) 297,35 316.«9 331,79 360,74 365,5« 
'! \ ii' \ " 
151565 170525 200774:1 124,17* il 25J775 ,277970 J22Í30 367*60 395629, 357659 
162,97 169,37 165,«*!i 196,12 196,Εβ 220,04 243,87 272,50 2*6,40' 246,94 
6905,0 DOSS,« er»7.« | i . 9582,11 9417,0 11177·« 11902,0 14** * ,« 11966,0 14966,0 
161,02 197. (1 207,11 238,57 231,96 170,66 266,56 317,46 329,54 333,21 
»64» '157» I C Í M 124.10 US«» 19',»0 21670 t«4«7 S21»f 34168 
,111,1» 227,6» «2»,l.« l *« ,A \ [61,45 11.1,09 362,25 S41,»'» 144,59 360,9e, 
22.91.«7 
K.Ol SOFT WHEAT FLOUR K.Ol FARINE DE BLE TENDRE 
il 
frica» par 10« ka,- anel. VAT / Prix pir 190 kg - hors TVA 
TAB.1535 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
UM DM 1985 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 
FF 
1985 
19 (6 
ECU 19*5 
ECU 19*6 
LIT 19*5 
LIT 19*6 
ECU 19*5 (.-i 
ECU 19*6 
HFl 
HFL 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
BELOIOUE/IEl 
SFR 
BFR 
ECU 
ECU 
1985 
1966 
1485 
19*6 
LUXEM80UR0 
IFR 
IFR 
ECU 
ECU 
UN1TEO 
UKL 
UKL 
ECU 
ECU 
11*5 
196« 
19*5 
19*6 
K l NOI 
19*5 
1985 
19*5 
19*6 
IRELAND 
I R l 
IRL 
ECU 
ECU 
1965 
11*6 
1»*5 
1986 
CANMARK 
OKR 
DKR 
1 9 * 5 
19*6 
ECU 19*5 
ECU 19*6 
r,R 
DR 
1985 
I486 
ECU ¡915 
ECU 1986 
ESPANA 
P T A · 1 9 * 5 
PTA 1»*6 
ECU 1985 
ECU 116« 
P0R1U0AI 
ESC 1185 
ESC 1966 
ECU 1465 
ECU 19 *1 
7 5 , 3 1 
71 ,«7 
'33, « i 
32,91 
75,92 
71,1« 
3 1 , 7 1 
33,2.3 
7 4 , ( 5 
7 1 , 8 1 
1 1 , 5 9 
1 1 , 2 1 
74, (0 
71.87 
11,37 
33,34 
73,97 
71 , (0 
33,«1 
33,27 
7 ! , « 7 
71 ,40 
3 2 , 8 1 
1 1 , 2 2 
71 ,56 
7 1 , 1 2 
12,70 
11,16 
72,73 
79,96 
32 , (7 
33,69 
71,93 
70,88 
32 ,11 
33 ,79 
71 ,2« 
79 .8« 
32,21 
3 4 , 0 1 
71,18 
70,78 
12,21 
11,94 
71,09 
12,40 
46744 
50578 
34 ,17 
1 4 , 0 7 
46956 
5 0 8 1 1 
1 4 , 1 1 
1 4 . 5 1 
47411 
'50856 
55.78 
14,59 
17*00 
60911 
,r 
3 3 , 3 3 
114,51 
474*9 
508*7 
11 ,24 
1 4 , 4 6 
«708» 
506«« 
52,69 
3«,«7 
«6831 
59855 
1 1 , 9 5 
1 4 , 7 4 
«6911 
5098» 
3 1 , 4 3 
3 5 , 1 5 
4695« 
51078 
31 ,4« 
35 ,28 
90,64 
91,6« 
36,07 
36,21 
1714,0 
1714,0 
18,50 
38,51 
90,49 
95,17 
15,88 
36,94 
1714,0 
1714,0 
38,3* 
18,71 
91,11 
»6,72 
36,16 
39,64 
1 
1714,0 
1714,0 
38,21 
38,73 
\ 91,82 
ί 97,72 
36,32 
«0,22 
1714,9 
.1714,9 
38,07 
39,01 
»2,30 
»«,71 
36,48 
1»,»1 
1714,0 
1714,0 
18,61 
39,02 
»4.68 
»4,91 
!7,4» 
19,22 
1714.0 
1414,0 
17,8» 
12,29 
95,48 
»4,14 
3Λ.70 
39,1» 
1714,0 
1714.0 
17,81 
19,06 
93,61 
94.77 
37.38 
39,91 
1714,0 
1714,0 
38,05 
39,30 
88,01 
15,15 
1714,0 
1714,9 
38,0« 
19,45 
48189 49544 49855 
12 ,28 1 1 , 2 1 1 1 , 1 2 
» « , 9 9 9 2 , 4 4 9 1 , 2 7 
16 ,10 17 ,17 37 ,75 
1714,0 1 7 1 4 , 0 1714,0 
16,24 36,37 38,31 
28,68 12,77 
«6,11 52,16 
28,(8 12.77 
«4,52 30.30 
28,υ8 32,77 
47,61 30,33 
28,68 32,77 
4». 11 31,68 
28.66 12,77 
49,6! 51,63 
28,(8 32,77 
50.12 51,37 
28,68 32.77 
31.21 
49,9! 
28,(8 12,77 26,(8 11,7« 31,74 32,77 
49,81 44,(3 47,(9 5!,»« 53,(S : 54,26 
425,00 «15,00 «15,00 «15,00 
S3.47 54,4» 
30S4 3651 
11,68 21,37 
54,(4 54,5« 
3054 3922 
33.(5 29.51 
«35,«0 433,00 
54.5» 34,49 
303« 3922 
32.3! 29,19 
«33,09 
«15,00 
54.15 34,71 
305« 3922 
31,39 29,09 
435,00 «48,00 «15,00 413.00 44»,09 448,00 
14,00 5*.27 
305« 3922 
10, »5 29,11 
-'-■''■: 
33,98 
36,26 
3034 
3922 
30.71 
2», 98 
53,82 
36,18 
3153 
3922 
31.01 
28,«2 
435,«0 
448,00 
53,97 
5«,SI 
3(31 
4172 
1«, 80 
12,«7 
«35,00 
448,0« 
31,6* 
5«, «8 
415,09 
«43,00 
54,23 
57,07 
3651 
«172 
S«, 16 
39,03 
1651 
4)72 
29,89 
29,64 
455,00 
448,00 
54,41 
14,93 
3651 
4172 
28,07 
29,11 
435,00 
54,(3 
1(51 
27,88 
Y 
73,23 
32,90 
47631 
12,89 
92,0« 
16,(4 
1714,« 
18,1« 
29.53 
50.14 
41«,«« 
34,12 
Λ3111 
11,11 
2 5 . 0 1 . 8 7 
F . 0 2 I A H E MIKE 
S - ■ FRANCE ', 
P r i e . » p a r 1 0 0 I ­ a x e l . VAT / P r i x per 1 ,9 I ­ hor» TVA 
TAB.1179 
F.92 VIN DE TABLE 
EE2IERS 
I F 1 9 * 5 
f l 1986 
ECU 198 5 
ECU 1 9 * 6 
COHIFELI IER 
FF 1 9 * 5 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IIARBOrlHE 
FF 1985 
FF 1486 
ECU 193S 
ECU 1986 
CARCASSONNE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 19*6 
κ ih E s' 
FF 19*5 Ff 19*6 
CCU 1955 ECU 19*4 
PfRPlONAH 
FF ¡9*5 FF 19*6 
ECU 1985 ECU 196Í 
J 
175,1« 189,«4 
25,72 2«, 41 
¡«9,50 
191,99 
2«,51 
. 28,59 
172,62 167,51 
25,15 
28,67 
151,91 
171,2» 
22,31 
25,«« 
158,94 
169,10 
23,35 
25.31 
179,7« 191,«! 
26.40 2». «t 
F 
\ 
\ U 1 . 1 3 
| * 7 , 7 4 
26,63 ^»,27 
\ \ 181,«« 191, ,61 
2«,6* 28.0« 
177,«6 19«,67 
26,12 29,12 
152,»5 
171,29 
22,41 25,89 
156.7! 
174.«1 
21 ,9 ! 
26,31 
177,2< 191,6. 
26,91 28.SI 
M 
185,75 
192,26 
27,28 28 ,» I 
161,92 195,09 
26,86 29,15 
189,79 I » ! , 7 ! 
26,54 
29.15 
156,56 
176,51 
22,99 26,56 
139,13 
175,73 
21,17 26,44 
175, l t 1 9 . , « . 
25,7! 
28 ,« ' 
A 
187,22 
194,23 
27,44 26,43 
187,01 
19»,59 
27.41 
29,29 
1*5,43 115,81 
27,17 28 ,«* 
161,69 
178,«» 
23,10 
26,18 
164,1« 
178,41 
24,0« 2«,11 
ÍS«,18 
19', ,25 
27,31 28,4! 
M 
199,50 
201,29 
29,19 
29,16 
192,16 
201,1« 
28.15 
29,61 
189,95 
202,1« 
27,79 
2»,51 
î«5,02 182,«9 
A4,15 
21,60 
167,41V 
169,11 
, 24,51 2«, 19 
18«,«« 198,77 
27,22 28,99 
J 
198,87 
201,2* 
29,0« 
2»,67 
194,25 
203,70 
28,3* 29,71 
194,76 
204,79 
2*,«6 2»,*» 
167,68 
l i « , 8 7 
2«, 59 2* , 98 
1« * ,6 ! ÍS«,4« 
2«, 6« 2«,»3 
192,,M 291,»S 
28.16 29.47 
J 
19»,93 
199,98 
2«,9« 
2* , 99 
19«,25 
292 , (3 
2 « , * * 29.52 
197,39 
295,48 
26,8« 
29,94 
170,72 
187.(3 
2«,95 27,3« 
170,81 183,73 
24,96 26,77 
194.76 
201,«8 
28,47 29,311 
U97.30 
203,49 
'29,02 
29,64 
\ 
197,40 200,34 
2»,03 
29,1« 
\ 
194,04 
203,91 
28, S4 29.70 
\ 
170,«» 
187,01 
25,09 27,31 
171,90 1*1,45 
25,15 
2«,72 
19«,3t ■2.0 0,7* 
28,51 
21,24 
S , 
192,99 
197,51 
28.42 28,7* 
198,77 
292,7* 
29 ,2 / 29,52 
14«,25 
203,69 
28,6« 24,64 
167,49 
1(9,59 
'··. 24,«6 
, 2«,28 
', 
171,99 
182,92 
25,18 
;26,59 
\ 
295,59 194,1» 
30,27 
29,90 
Q 
194,1.5 
192,26 
2* ,79 28,19 
193,94 
188,16 
26,7« 
27,59 
198,5« 202,55 
29,«« 29,70 
167,30 
178,79 
24,81 
2«,22 
1*8,44 
17«,14 
2«,98 25,5« 
204,65 
19!,«2 
; 10 ,3 ! ; 28.14 
H 
187,22 
" Ν 
27,61 
185,64 
27,58 
190,58 
28,31 
16«,25 
24,7" 
167,20 
24.8« 
19«,88 
29 ,2 ! 
­
D 
189,21 
\ 28,19 
\ 
188,48 
Λ 
28,0^ 
18*,17 
27,74 
I C I , « * 
, 25,25 
167,16 
25,02 
190,79 
2», 42 
ANNEE 
190,47 
28,03 
189,8« 
27,54 
\ 
\ « 8 , 4 * 
2*7,7« 
\ γ 
1 ( 3 , 4 7 \ 
24,11 
■ 1*5,87'· 
24,41 
140,17 
2«, 02 
24.91.87 \ 
F.il MINE CRAPES,UINE UUS! AND MINE 
EILAS 
Price» per 100 I - axel. VAT / Prix f,ar 100 1 - l>or» TVA 
TAB.1405 
F.ll RAISIN DE CUVE .HOUT' ET VIH 
CRAPES FOR HINE 
OR 118 5 
DR 1186 
ECU 1465 
ECU ¡1*6 
UINE MUST 
D» 1965 
OR 1154 
ECU 118 5 
ECU 1186 
REÍSIMA (WHITE) 
OR 19*5 
CR 11*6 
ECU 11*5 
ECU 11*6 
ARE1SIH9IO fWHI 
CR 19*5 
CR 1986 
ECU 1485 
ECU 1486 
ΚΟΚΚΙΝΟ / 
CR 148 5 / 
DR 14*6 / 
ECU 1965 I 
ECU 198 6 , 
SAFIOS 
PP. ¡985 
OR 19** 
ECU ¡9*5 
ECU ¡966 
J 
_ ' ) 
PRODUCTION 
-
-
-
-
2*70 
35*2 
11, «5 
27,05 
E) 
15454 
1*220 
179,40 
117,59 
8120 
912! 
84,'« 
79,49 
1*15« 
14358 
189,37 
123,53 
-
: 
-
-
2970 
370« 
12,72 
27,«4 
15454 
18229 
179,25 
117,10 
8129 
9121 
84,4« 
79,15 
16358 
16358 
169,21 
121,99 
H 
-
-
. -
-
3958 
3762 
32,38 
28,00 
1568» 
18736 
166,11 
119,45 
«129 
9123 
85,97 
69,19 
16358 
16*66 
171,19 
125,53 
A 
-, 
-
-
\ 
1058 
1762, 
31,43 
27,99 
15*89 
19*24 
161,26 
145,53 
8120 
9123 
83.46 
64,14 
16358 
1686« 
1(8,14 
125,08 
n~\ 
-
-
-
-
3958 
3883 
,19,99 
28,8« 
V 
1801)0 
1962\ 
182,41 
145,«5 
8129 
11128 
82,29 
82,54 
16358 
its«« 
145,77 
125,18 
J 
-
-
-
-
1058 
If!» 
19,75 
29,10 
18900 
19624 
181,01 
145,01 
9123 
11128 
91,75 
82.21 
16158 
16866 
164,50 124,63 
) 
-
-
-
-
1958 
1938 
19,08 
26,7! 
18000 
19624 
177,05 
141,18 
»321 
11128 
91,70 
Λ 81,19 
\ 
16356 
16*«* 
160,91! 
121,0« 
A 
-
: 
-
'.;,­
(■: 
1058 
1918 
2»,15 
19,84 
18000 
19924 
171,5» 
151,«7 
»121 
11128 
88,88 
87,1« 
16358 
1686« 
155,9« 
, 132,07 
S 
2128 
2693 
19,91 
19,18 
!110 
3960 
24,26 
28.5« 
1658 
1138 
28,tl 
2*,3« 
1*009 
19(2« 
1«*,«« 
141,21 
9323 
11128 
87,22 
««,99 
1(35« 
1«««« 
153,0« 121,3* 
υ 
212* 
2«»1 
17,42 
19,14 
11!» 
, 3960 
25, «1 
2«, 14 
195* 
1988 
25,0« 
28,1« 
1*000 
19919 
1«7,37 
141,5« 
932! 
11181 
7«,33 
95,09 
1*358 
19702 
133,92 139,99 
II 
-
-
-
~ 
3429 
4412 
2*, 39 
30,79 
18220 
19919 
140,10 
139,01 
»323 
13181 
71.*» 
93.40 
163Ε8 
1» 70 2 
125,74 
137.44 
D 
„ 
-
„ 
2 
3420 
26,12 
18220 
139,15 
9323 
71,20 
16358 
124 93 
ANNEE . 
2)2* 
20,13 
31,19 
29,40 
3995 
29,27 
17227 
162,92 
ƒ ' 
t*22 
tl, «5 
1615* 
15«,70 
22, 'J¡ ,»7 
il C4 rP.£ESlA5 
TAB.1435 
11.04 FRESIAS 
Pr i co» par 190 H a a s ­ »xcl\. VAT / P r i x por 100 p i a l a s ­ hor» TVA 
ï« DCU 1 SCHI AND 
011 19? 5 
111 1986 
ECU ¡98 5 
ECU ¡986 
IKAHCE 
FF 19*5 FF ¡986 
ECU 1965 ECU ¡986 
HAI ΙΑ 
L I I 19*5 1 1 ! ¡986 
ECU ¡985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFI 1985 HFl. 1986 
ECU 1985 tCU 1986 
EEIOICIUE/BEIOIE 
BFR 19*5 
í f í 19*6 
tCU 19*5 ECU 19*6 
lUXEHÍOURO 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 19*5 ECU 19*6 
UHU EO KINGDOM 
UKL 19S5 UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IREtANO 
IRL 1985 IRl ¡986 
ECU ¡985 ECU ¡9*6 
DAIIHARK 
OKR 1985 
OKR 1966 
ECU 1485 ECU 1466 
EUAS 
OR 1965 OR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1965 PIA 196* 
ECU 19*5 ECU 148« 
PORTUGAL 
ESC 1415 ESC 14*6 
ECU 14*5 ECU 14»« 
\ . ■ v . · ­ ■' , 
J 
56,82 
56,94 
25,55 26,15 
­
­
39*00 
29,10 
31,15 34,16 
13,19 11,92 
­
™ 
­
­
42,90 19,50 
46,98 41,12 
7,80 7,48 
10,92 10,4* 
2 
-
2 
2 
-
­ ­
­
F 
55,41 
56,74 
24,90 26,24 
\ 
­
­
19809 
2 8 , 9 ! 
11,19 
49,11 
11,25 16,42 
­
: 
­
,'. ­
36.70 54,0« 
5 9 , 5 ! 
«1,22 
8 , 1 ! 9,15 
11,«5 
12,80 
_ 
­
­
­
­
. Z ' 
­
H 
53,1« 
55,49 
23,86 
25,6» 
­
' ­ ■ 
«1100 
29,2« 
27,2« 
27,«5 
10,83 11,25 
­
­
­
­
■ 
33,89 3«,39 
56,19 52,6* 
«,9« 
7,90 
12,50 9,79 
2 
. . ­ , 
­
;., 
­
; 
­
A 
50,3« 
52,51 
22,53 
2«,36 
­
­
34400 
24, C 7 
19,45 
24,*5 
7,*» 10,21 
­
­
. 
, ­
10,10 
2*,19 
51,5« 44,61 
7,«8 
4,64 
19,«7 
6,3« 
„ 
­
.'■■ : ¡ ­ ' ­ : ­
2 
z 
2 
' ­
« \ 
. 
«S,65 5 9 , 1 * 
21,71 23,49 
­
­
­
­
21,00 
1»,82 
* , 3 0 7,77 
2 
­
­
­;: 
!« ,30 2», 00 
54,36 
«4,11 
«,13 
5,89 
51 ,3* 
8,20 
; : 
­
; ' ■ ; ­
; 
­
_ 
: v 
) . 
\ 
\4B,21 
fi6,49 
21 . «7 
21,63 
\ 
­ Y 
­
~ 
­, 
' 
24,49 
19,10 
9,68 7,89 
­
­
2 
..-
31,10 
26,90 
54,34 45,30 
9.76 5,76 
13, «1 8,12 
: 
­
­
­
2 
-
­
— _ 
48,18 
45,51 
21,42 
25,35 
­
\ ' λ " .' \ 
\_ . 
V 
■ : \ 
\ \ 
29,32 
18,50 
6,02 7,70 
­
­
; 
. z 
:35,70 29,40 
«3,75 , 44,80 
ί 19,24 
j «,4« 
'■ 14,27 
«,99 
­
­
­
­
­
2 ■ 
: 
A 
«5,31 
«6,59 
29,16 22,12 
„ : 
­, 
­
­
,22,87 
*Ï2,45 
4,13 M S \ 
\ 
­
„ 
­
39,39 
66,52 
9,76 
6,89 
13,«5 
8,97 
; 
­
­· 
­
_ 
; 
: 
S 
46,14 
49,74 
29,75 
23,72 
„ 
­
­
­
24,41 
37,47 
9,75 15,82 
\ \ 
V 
\ \ 
\ 
0 
«6,86 55,58 
21,19 26,68 
„ 
­
2 
Z 
16,12 
6,55 
­
­
­
. \ 
39,30 «2,10 
52,«5 
«0,19 
9,76 «,40 
13,«2 
«,38 
2 
Z 
­
­
«. 
\\ 2 
' ' " 
■ \ 
24^10 
37, \ 0 
49,9?' 
50,89 
9,96 6,4 0 
13,94 
8,37 
­ ■ . 
­
­
; 
'e­
­' 
­' 
Ν 
51,17 
55,69 
24,08 26,70 
­
­
_ 
­
25,91 
10,42 
.­
­
­
„ 
; 
\ ■ " 
Y 
Î . 3 2 
Λ 
«0,2fj 
'', ­
'y 
\ 
­
; 
_ 
­
­
0 
56,88 
25,52 
­
­
: 
­
29,72 
12,03 
• 
­
­
­
V. ~ " 
45,10 
75,01 
5.96 
8,37 
\ \ \ 
\ _ 
\ ­ \ 
', 
' ­' 
­
2 
2 
-
AKHEE 
51,9* 
21,35 
-
2 
3*775 
26,7* 
2«,09 
9,5» 
«99,9 
10,91 
­
'\­
34,59 
58,58 
8.62 
12,05 
149,09 
18,58 
\ 
\ 
\ : 
\ X 
'.. : 
\;· 
1 
\ 
i l . 1 1 CHRTSANIHErlUHS (PUTTED) I t . 10 CIIRYSAHTIIEI1ES ( E H P O I ) 
P r i c e » por 109 i t a a i - a x e l , VAT / P r i x par ¡ 9 0 p l a c a » - h u r » TVA 
i . , 
ES DEUtSCHUND 
'·Ί CU 
ECU ¡CL' 
TRANCE 
FF 
II 
tcu 
ECU 
1985 19*6 
1 985 19*6 
1985 1986 
19*5 1986 
LII ¡965 1¡T ¡966 
ECU 1935 ECU 19S6 
r(FL Í5Í5 HFL 1936 
ECU 1 985 ECU 19*6 
PELGIIUE/BEIOIE 
BFR 15*5 BFR 19*6 
ECU .1 985 
ECU ¡ 1 6 6 
LU/EillOURO 
IFR 1 9 8 5 
I I ft 1 9 8 4 
ECU 1985 
ECU 1 9 Í 6 
Oli I I ED KINGDOM 
UKI 1 9 * 5 
UKL 1986 
lCU 1985 ECU 1966 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
L'KR 1985 LKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DR 
DR 
1185 
1166 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 11*6 
ECU 1 1 * 5 
ECU 11*6 
PORIUOAl 
ESC 1 9 * 5 
ESC 19*4 
ECU 1 9 * 5 
ECU 14*6 
1SÏ, 
182, 
00 2 1 6 , 0 9 
90 2 2 0 , 0 0 
*2 ,28 
»3 ,57 
9 7 , 0 5 
101 ,73 
242 ,99 
23* ,«9 
108,69 
110,12 
242 .00 
235 ,00 
108,25 
109,05 
259,90 
2«2,09 
115,57 
112,«5 
292,90 
21*,09 
»9,97 
101,«} 
208,90 
199,90 
92,«6 
93,1« 
103,.'.5 
115,66 
«¡,0V 
« 7 , ¡ 2 
1 1 3 , 8 9 
113,17 
« 5 , 2 0 
4 6 , 3 0 
1 3 7 , 2 8 
1 5 6 , 8 7 
5 4 , 4 9 
6 4 , 3 0 
150,76 
151,22 
5 9 , 6 ! 
62,2« 
- \ 
101 ,80 
113 ,70 
1 6 3 , 6 8 
1 S Î . 6 8 
1«7,9J 
121 ,95 
207,23 
179,«7 
552,99 
573,90 
69,«5 
71,78 
190 ,30 
1 1 5 , 9 0 
162,69 
178,62 
16«,47 
101,61 
216,02 
142.16 
5 2 « , 0 0 
« 9 5 , 0 0 
66,07 
62,0« 
118,90 
128,16 
54,89 
52,98 
117,80 
125,50 
195,51 
189,67 
146,14 
126,«6 
204 ,«8 
177,21 
541 ,00 
561,00 
6 7 , 8 8 
7 0 : 2 7 
111 ,80 
115 ,60 
191,44 
182,10 
104,76 
1 5 0 , « 0 
1 5 1 , 5 9 
2 1 2 , 0 8 
108 ,2* 
9 8 , 1 * 
«2 ,78 
40,5« 
101 ,50 
119 ,«9 
179 ,11 
174 ,24 
114.15 
144,00 
187,40 
201,«5 
«41,90 
701,00 
79,79 
89,04 
«50,00 
607,UO 
89,6? 
81,76 
197,00 
182,09 
88,50 
8*,49 
¡97,99 
91,99 
42,25 
19,9» 
19*,»0 
109,90 
190,12 
172,27 
146,34 
131,20 
204,11 
1*5,01 
546,00 
«45,00 
68,00 
55 ,88 
197,00 
181,99 
«*,«» 
8« ,3« 
123 ,58 
112 ,04 
49,35 
47,18 
100,00 
110,10 
178,56 
167,77 
144,72 
144,00 
2 0 1 , 6 5 
202 ,22 
«91 ,00 
166,00 
« 0 , 7 5 
« 5 , 9 0 
186,09 
16«,99 
84,12 
68,32 
117,8« 
147,68 
55,05 
62,17 
'76,19 
304,80 
167,26 
152 ,5 ! 
110 ,98 
14« ,90 
181,96 
189,8* 
512 ,00 
«86 ,00 
6 5 , 5 2 
6 1 , 1 1 
182,00 
1*4,00 
82,41 
88.21 
182.99 
82,95 
291,90 
219 ,25 121 ,«7 112 ,11 
8«,12 48,84 53,55 
96,60 
10*,99 
171,66 
152,*« 
119,9* 
11«,«0 
181,57 
176,05 
511,90 
543,00 
65,77 
«8,«* 
103,50 
118,60 
175,95 
162,69 
130,08 
128,00 
182,91 
167,41 
5 1 5 , 0 0 
5 4 3 , 0 0 
6 7 , 9 5 
« 9 , 1 * 
1 4 6 , 6 * 
5 « , 4 1 
105 ,60 114,50 
178 ,51 1*9,59 
130,08 162,69 
1 8 2 , 1 5 228 ,22 
«61,90 
613,90 
57,68 
77,92 
429,00 
53,87 
105,07 
178,19 
138,89 
19«,21 
5 5 9 , 0 0 
6 9 , 7 ) 
c­, um :c'0Accü:ru5i W^ORTIIII VAH. 1.05 TAOAC i:Hur:VAR. PIU3 IttPURIiJlie 
e v i e » , per 100 l y ­ a x e l , VAT / Prix i i .r 100 ka ­ \crf TVA 
i Λ H Ol'sil'­CIU­AIO 
fHJ.CI 
f f 
HAHA 
111 
lllOtffíAHO 
ΙΙΓ ι 
VllGW.'t/IÍÍLOIE 
om 
! tyxírtioui,^ 
ι i m 
i m u i n riiiGüOH 
IRELAND 
DIL 
lIAifJl'­ l . 
OKU 
HR 
ECU 
151'AIIA 
PTA 
PÖRIUGAL 
ESC 
1979 I960 1561 1902 1405 1944 1945 
ili,ill Wl, CS 1.63,00 695.00 490,011 710 ,09 ; 711,00 723,00 7 1 / , 0 0 721,, 00 
222,54, 145,06 259,30 276,40 275,73 245 ,41 ; 307,66 310,43 320,36 327 ,00 
1214,00 1217,00 1361,00 1447,00 1629,00 1796 ,00 ' 2 0 5 9 , 0 0 2260.CO £471.00 2620,00 
227,13 217,09 257,12 255,00 277,39 297,55 : 516,69 533,79 360 ,76 305,50 
125000 147607 177595 169244 £01501} 250000 . 5000ΟΘ 540009 325000 3L9C00 
154,39 115 ,5) , 144.41 166,25 171,12 197 ,91 214,62 251,47 255,27 120 ,51 
7655,0 7964,1 4247 ,0 4545,0 9555,« 1 1 ) 0 4 , 0 12417,0 14600,4 1Ί900.0 14900,0 
175.0» 194,90 206,44 257,64 230,43 264 ,90 | 246,64 525,72 327 ,4» 351,75 
1)770 13570 14Ί00 19410 25340 29060 375S« 42260 55940 64460 
217.09 322,02 301,60 341 . 2* 595,74 471 ,57 574 ,47 441,1« 611 ,07 404 ,41 
2 2 . 1 1 . « 7 
K. '12 C K Ï S I A L L I 2 E U 5U0AR K . 0 2 SUCRE CRISTALLISE 
P r i c e « par 109 kfl - a x c l . VAT / P r i x par 100 kg - F ior i TVA 
1« DEUTSCHLAND 
DM DM 19*5 ¡1*6 
M M U ANNEE 
ECU 1985 ECU I486 
rf FF 19*5 1986 
ECU ¡9S5 ECU 19*6 
! Il '.Il 
ECU 
ECU 
198 5 1986 
1465 19*6 
'lEDERtAND 
HFl 19S5 UFI 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IUXEHBOURO 
LFR 19*5 LFR 1986 
ECU 19*5 ECU 19*6 
UNITED KIKGDOH 
UKL 19*5 UKL 1986 
ECU 19*5 ECU 1986 
148,80 149,58 
66,99 
68,69 
459,60 477,80 
67,51 71,51 
¡¡«7*5 114000 
83,92 7*,79 
169,42 170,4« 
148,28 I«9,58 
66,63 69,17 
«59,60 «77,80 
67,58 71,96 
1147*3 114000 
«3,«« 77,«3 
147,6! 149,«1 
66,25 
69,13 
«59,60 477,60 
67,SO 71,«9 
1147*1 114099 
61.7* 77.54 
147,70 
149,41 
«6,07 «4,32 
460,74 «?*,»» 
«7,52 70,10 
ll«785 
114000 
147,47 
149,46 
65,69 69,46 
«60,7« «78,99 
67,«1 69,66 
114781 114000 
168,«2 
170,«* 
168 ,«2 
170 ,«8 
8 0 , 3 7 
7 7 , 2 3 
1 6 8 , « 2 
1 7 0 , « 8 
8 0 , 3 5 
7 7 , 2 ! 
1 6 8 , « 2 
1 7 0 , « S 
H7.65 
149,5! 
65,76 
69,57 
«60,74 
478,99-
67,32 
69,91 
114781 114000 
80 ,17 
77 ,28 
: 6 8 , « 2 
179, «8 
149,89 
149,04 
66,59 
69,91 
«77 ,«1 
5 9 0 , 1 * 
69,7* 
72,«* 
114099 
116590 
7 7 , 7 6 
7 9 , 5 9 
179,4» 
179,06 
149,«* 
148,«0 
67,11 
70,64 
« 7 7 , « } 
500,1« 
70,22 
72 , *5 
111000 116500 
76,3» 
90 ,32 
179,4* 
170,06 
149,9» 
148,85 
« 7 , 3 8 
7 0 , 9 7 
«77 ,43 
50« ,1« 
l « 9 , 0 5 
148,02 
67 ,«1 
71 ,95 
148,95 
147,85 
*7 ,«5 
70 ,90 
6 7 , 9 2 
70 ,19 
7 2 , 6 1 
¡ ¡«999 
¡ ¡6599 
7 6 , 1 7 
' 6 0 , 4 6 
170 ,48 
170 ,06 
ECU 
ECU 
GIGI 
BFR 
EFR 
1985 
1 9 8 6 
1E/BE10IE 
1985 
1986 
67,01 
69,«6 
2714,0 
2768,0 
66,8« 
69,75 
2766,9 
2768,0 
66,85 
69,88 
271«,0 
2768,0 
66.62 
70,16 
2714,0 
2768,0 
«6,56 
70,1« 
tí 
2734,0 
27««,0 
««,55 
70,«5 
2714,0 
276»,0 
«7,12 
70,7» 
27*«,0 
2784,0 
«8,9» 
71,61 
2768,0 
2784,0 
68,09 
71,82 
2768,0 
2784,0 
68,17 
276«,« 
2784,0 
«1,41 
«2 ,1» 
6 1 , 9 « 
6 2 , 5 2 
6 1 , 0 3 
6 2 , 5 5 
«0,72 
63,00 
69,63 
61,01 
69,4« 
61,9« 
61,19 
61,«4 
61.45 
61,84 
61,4* 
«4,07 
477 ,05 477 ,05 4 7 7 , 0 5 
7 0 , 7 4 7 0 , 8 7 7 1 , 0 7 
114000 114090 11400« 
7 « , 1 7 7 6 , 4 1 7 6 , 1 8 
170,48 17«,«* 170 ,«* 
«8,5« « 8 , 9 » 
2768,6 2768,0 
61,97 61 ,«* «1,7« 
««,37 
IRELAND 
IRl 19*5 
IRl 19«« 
ECU 19*5 
ECU 198« 
DKP. ¡96 5 
DKR 19S« 
ECU ¡9*5 
ECU ¡9*6 
ELIAS 
\ 0 R 
\DR 
«U 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
19*5 
1986 
1985 
196* 
\ 
15,85 
193,* 
198Í 
198* 
PORIUOAL 
E5C 
ESC 
ECU 
ECU 
19*5 
198* 
un 
«1,87 
«2,81 
67,12 
68 ,41 
41,87 
42,81 
67,91 
65,98 
4 1 , 8 7 
42 ,81 
6 9 , 5 0 
6 5 , 7 5 
42 ,37 
42 ,81 
72 ,55 
67 ,51 
«2 ,37 
«2 ,81 
7 3 , 3 2 
6 7 , « 4 
4 2 , 1 7 
« 2 , 8 1 
74,04 
67,10 
«2,81 
41 ,14 
76 , «4 
«5 ,74 
«2,81 
43,14 
74.36 
«2.79 
42,81 
43,73 
7 4 , 3 8 
« 2 , 5 2 
42,81 
«4,10 
72,78 
60,49 
42,«1 4 2 , 8 1 
7 2 , 3 7 7 0 , 8 * 
529,OU 
536 ,00 
6« ,5« 
67 ,15 
4200 
7000 
46,31 
52,86 
529,00 
536,00 
66,45 
67,20 
5 9 0 0 
7000 
55 ,08 
52 ,67 
529 ,09 
536 ,99 
66 ,17 
6 7 , 1 4 
5990 
7909 
5 2 , 9 4 
5 2 , 1 0 
529 ,90 
55« ,99 
6 5 , 6 5 
6 7 , « 1 
5990 
7990 
5 1 , 1 9 
5 1 , 9 1 
529,99 
542,90 
65,67 
66,98 
5990 
7900 
50,67 
51,9« 
529 ,00 
536 ,00 
65,64 
67 ,11 
500O 
9000 
5 0 , 2 8 
6 6 , 5 1 
529,00 
542,00 
(5 ,«5 
(7 ,97 
5990 
»990 
49 , 18 
( 5 , ( 7 
51«,00 
542,00 
«« ,50 
«8,17 
«009 
«990 
57 ,20 
79,47 
5 1 « , 0 0 
542 ,09 
64,39 
68,31 
«990 
9090 
5 6 , 1 5 
( 4 , 7 7 
516,00 
542,00 
6 « , « ! 
69 ,05 
«090 
9990 
49,12 
(1 ,95 
556,99 
542,99 
6 7 , 9 7 
6 8 , 9 0 
6000 
»099 
«6<14 
( 2 , ( 1 
536 ,09 
6 7 , 5 1 
«000 
4 5 , 8 2 
/ 
Y 
66,79 
468,79 
66,98 
114392 
79,99 
169,45 
67,48 
2751 ,0 
6 1 , 2 5 
72 ,11 
532,00 
66,?.« 
5350 
50 ,60 
t«.»1.87 
P. 61 TABLE HINE ITALIA 
Prlea« par 10(1 1 - axcl. VAT / Prix par 100 1 - hor« TVA 
TAO.11(0 
P.03 VIH DE TABLE 
ASTI 
I I T 1109 I I T I IB« 
ECU 11*3 
ECU MS« 
VERONA 
I I T 198$ U T 118« 
ECU 1985 
ECU 148« 
REOQIO r t l l l lA 
U T I M S U T Wit 
mm 
TàKAMt) 
UT iti* 
ECU » β » 
P.CU I M « 
HÁTÚA 
γ1ΐτΊ,..γ 
ECU l i t » 
ECU m i 
(RtHOI l I 
LIT ìlei 
ECU I M S 
ECU, ( M t 
- ¡ < ί · ■ 
SARI 
ι. ' l î î }!»* 
ι ιτ Het ECUVÏMS 
ECU I M « 
CATAHUED 
m im 
mini 
»»«Am 
tH »N 
ECU I M S 
ECU 1 M ( 
Μ Ι Λ Ι " 
i i! lìti 
vitulle 
ti. im 
ECU 1»»9 
ECU 1 M Í . 
rboeiA 
tiili» 
\ H­.!« 
TAcUMie 
tifi«' 
IM? 
J 
9986» 
«2701 
40 . (2 ♦ 2,5« 
34230 
42000 
25,0« 
M . E» 
3500« 
35000 
ES.β» 
21.33 
«MOO 
«SOM 
49,87 
«3.7» 
VV 
31900 
Siseo 
23.03 
21,22 
3900 e 
39001 
E*. SI E«. IT 
«««co 
SESSI 
85)63 
33.31 
imi 
"li:ll 
sotti, 
«3001 
«.il 
m 
!»:« 
33701 
Μ β β Ι 
¡S.iS 
ììììì 
MI 
' • E S I 
4 3 « ! 
Ì\M 
■ > 
»»SES 
«(000 
«3,13 («.S3 
3(750 «2000 
2 ( . 7 1 
SS. S3 
35009 
33000 
ES.«« 
23,77 
(0009 
(SODO 
( 3 . ( 2 44.13 
siseó 
sissi 
S2.Í0 51,3» 
SMtO 
9 M t l 
28,39 
ti,h 
«teso 
32391 
Η:.4! 
um 
32.71 
M» 71 
•sebi »soil 
SS. l i 64.91 
J»ttJ 
(«Sti 
iïA\ 
37101 
M O M 
Ì..3I 
S U M (ISSO 
U:\ì 
m 
Kei. 
M 
(3000 ( (000 
44,es 
44,8» 
S9OO0 
«2000 
27.7» 
2 t . S7 
39000 35000 
E«,»4 
S3.S1 
6009« 
tsgoo 
42.7» 
«4.21 
31SS0 3130« 
22.4« 21 . (2 
39990 
3» tM 
27,7« 
2«, 9! 
« Í09 I 
32391 
JE,7} 39,H 
«set« 
( Itt i 
M.el 
t e t t i 
M M I 
37,01 
«4.(1 
34»?l 
(«271 
2 4 . t l 
51,11 
»7800 
« t e i t 
.»:» 
I S I t l 
( IES I 
29.43 
< Ì . I ( 
ÎÎÎSI 
i\:\\ 
A 
■33000 
iwtoo 
44,11 49,»3 
39790 42000 
27,83 
2 t , 43 
33000 47601 
24.91 
si.e« 
t M O t «9(01 
42.01 
4«,04 
.» !» 
ìì:ì\ 
39000 
39901 
27,31 2«, 42 
4(101 S290Í 
st'.ìi 
«3900 
sotti 
11:11 
60000 M M I 
91,02 ( 4 , 3 1 
16001 
4(CSi 
25,21 
37«tt 
4S t t t 
ϊί'Μ 
Hill 
21,11 
2 1 , »9 
UUS 
mi 
H 
{ 3 M 9 
(900) 
44,10 
44,74 
3»750 
42000 
27,82 
28,49 
33000 
4(000 
24,90 
31,1« 
«MOI 
«9000 
42,00 
44,03 
iii» 
22,03 
21,34 
MOOO 
3M00 
27,30 
26,42 
4 7 4 » 
32390 
33,21 
39.91 
43909 
87301 
31,SO 
St,27 
79009 
»SOO« 
S2.3I 
«4,39 
KSSS 
IS:il 
37801 
40ÏSO 
t ( , 4 ( 27,7« 
31(49 
41291 
29, (9 
27,»« 
Vall 
St:U 
j 
92390 41090 
S í , ( 7 
«( ,78 
39790 42000 
27,76 
28,47 
35900 43300 
2«,44 
30,83 
■ · , 
'(OMO «5999 
t i , » e 
44,07 
3199» 
SIMS 
2! ,00 21,SS 
39000 19909 
27,24 2«, 44 
vV>4743S 32399 
93,13 3S,St 
43900 
»otto 
S I . «3 
«i.oi 
80000 93000 
64¡4Í 
3(9(0 
44»4S 
29.93 
30,47 
»sto 
4MSÌ 
2«,40 
27.7( 
3«229 
42(79 
2S,33 
26 e 92 
4M9« 
4*001 
3 1 , l i 
J 
(2400 
(91 (0 
42.97 
44,52 
39000 
42000 
2«.«0 
2 8 , ( » 
39000 
43400 
23, B7 
2».69 
toteo 
(3009 
40.»3 
44 ,41 
31900 
S19O0 
81 .4 Í 
21.92 
3900« 
39000 
24 . (0 
2 « , ( 4 
47438 SOSIO 
32,S( 34,97 
»Otti 
30,70 ( 1 , 4 » 
toooo 
95000 
54.37 44,»0 
37140 
447*0 
?9'ì? 3t,9< 
steso 
40»S( 
29,78 27, »e 
3 Í47 I 
41470 
2 7 , t i 
21,SÌ 
«ìli 
' Κ:.! 
A 
(2400 (4200 
4 i . e i 
44,26 
39739 4200« 
2 ( , ( 3 2«, 9« 
3300« 42230 
23,49 
2»,13 
, ■ 
69000 
«30(0 
43,39 
4 4 , t i 
31900 
' 21,11 21,72 
39000 
390(0 
26,13 
26,»» 
<■ 4*300 
4M29 
32,3« 34,21 
49000 
•0000 
30,99 
62,03 
8000« 
«SOM 
S3,60 
(3,SO 
37000 
44700 
24,71 
39,(1 
37800 lOMO 
ìi'ìì 
28,23 
3(229 
41230 
24,27 2t,44 
4M2 Ì 
47191 
!.:« 
S 
62400 93300 
41,80 
3«,»3 
39150 41490 
26,7« 
28,5» 
33000 . 41300 
23,4» 28,66 
69000 69000 
49,99 
44,8» 
sisob 
S I M » 
21,10 21,79 
19990 31900 
26,19 26, »3 
SOMO 
49129 
93,90 
94,27 
»ioti 
90,19 
62,16 
»9000 
»9000 
49,(4 4 3 . i l 
«II! 
1S:S! 
.. 
87610 
41190 
29,91 
28,28 
39301 
401SI 
29,69 
27,71 
«Sì! 
!.:.! 
0 
63160 33300 
42,33 
37 ,11 
S»»30 
2 ( , 7 6 
990OO 
2 9 Λ 9 
(5000 
4S.S9 
31300 
21,10 
39000 
24.13 
9»40t 
S»e7» 
49000 
toooo 
90,19 62,43 
»3000 
69,64 
39061 
26,17 
»MO« 
26,73 
9936« 
­
23,61 
­
4312! 
80.01 
H 
63380 
42e4t 
41190 
27,$8 
\ 
35099 
23,4e 
63000 
43,97 
„ 3130t 
21,11 
*l 
39900 
26,14 
(2100 
4 1 . ( 3 
4500« 
30,16 
»3000 
63 , (8 
40440 
Ì1,H 
4M30 
27^43 
39973 
2 ( , t < 
43121 
2» : » l 
D 
(1 (00 
41,30 
41130 
27,50 
35000 
23,3» 
69.&5Ò 
43,44 
siste 
2 le t9 
/ 
noto 
26,06 
(2100 
iMiS» 
4399« 
3 t , t 7 
»SOOO 
(3 ,4» 
42311 
21,27 
42011 
2 t , t 7 
41É90 
27,97 
43123 
21,82 
AHNEE 
(«49« 
42,12 
' 
3924« 
27,10 
] 
35900 
24,17 
42083 
42,86 
91900 
21.79 
99000 
2«. »3 
S0(89 
39,00 
'' 
y/" | i , 0 8 
84963 
98,41 
36040 
29.91 
98413 
2«,33 
365O0 
29,,21 
41111 
28,3» 
2 6 . 0 1 . 8 7 
Ό . 0 1 ULIVE O U 
ITALIA / 
Ericas par 109 I - axet . VAT / Pr ix par 190 1 - hort TVA 
T A » . 1 4 1 0 
O . O l HUILE D O U V E 
EXTRA VEROINE 
LIT 1985 
H T 19*6 
ECU 19*5 
ECU 19*6 
SOPRAFFINO 
HT 1965 
HT 19*3 
ECU 19*5 
ECU 19*6 
FINO 
H T 19*5 . 
LIT 198« 
ECU 19*5 
ECU 198« 
COMUNE 
L I T 1 9 8 5 
U T 196* 
ECU 1»85 
ECU 1»8( 
J 
f.17500 
;j«l«56 
305.24 
178,22 
«99125 
«19781 
292,53 
294,23 
330417 
377500 
247,42 
234,10 
.'!_. 
91*983 
339900 
233,(5 
222,30 
F 
«49675 
359825 
127,03 
180 ,2 ! 
412418 
419906 
114,35 
298,78 
3521(7 
375(25 
256.00 
293,12 
519563 
¡32000 
232,32 
225,4» 
M 
520959 
5(1158 
37«.51 
381,«7 
4«7««2 
«3«««9 
331,17 
29«,t« 
3S2123 
37773« 
257,99 
256,93 
334167 
331500 
238,08 
223.47 
A 
565900 
560958 
396.2« 
180,«4 
465999 
«36156 
139,60 
295.«» 
179111 
376313 
259,2? 
296,30 
341667 
111399 
239,23 
224,98 
M 
965900 
535898 
396,12 
3Ì2.96 
507198 
«28227 
155.03 
290.0» 
!«750O 
177175 
257.25 
255, (4 
3414(7 
314500 
2 3 9 , K 
226,60 
J 
54*750 
550110 
181,86 
359,37 
505938 
428858 
333,35 
290,73 
36S60O 
379418 
254,92 
254,52 
338333 
328509 
236,30 
222,70 
J 
920490 
S20242 
154,98 
155,41 
««(«36 
«1733* 
333,32 
265,25 
1«S123 
1751«! 
24».06 
25«,30 
3391(7 
331300 
231 , ! ( 
224,47 
A 
»25090 
313(49 
351,79 
154,12 
«77813 
412186 
120,14 
284,17 
165625 
3742(1 
244,»7 
298,04 
119167 
111500 
227,24 
226,33 
S . . . 0 
! 
532990 541*00 
53107« . -
35«,40 '364,10 
36»,77 
! 
480900 476125 
418909 
321,5« ί 310,07 
289,11 
1*3730 ; 33*125 
378344 i 
2 4 3 , ( 9 ! 239,»2 
2 ( 1 , 4 3 ! 
' .1 
339K7Í 338333 
337500. 
227,21! 226,66 
233,011 
H 
518590 
147,55 
«54175 
!««,57 
170750 
246,31 
330611 
221,7« 
D 
51(600 
345,36 
4526*8 
302,52 
37(675 
251,63 
327637 
21»,10 
ANNEE 
516323 
358,10 
««»«02 
321,90 
1Í2981 
250,68 
334127 
230,75 
22.01.1.7 TAB.1440 
11.65 TULIPS H.05 TULIPES 
Fr icas par 190 i t a « - a x e l . VAT / Prix par 199 placet - hors TVA 
H ; 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
1985 
19»« 
ECU 19*5 
ECU 19«« 
FF 
FF 
19*5 
19*6 
ECU 19*5 
ECU 1 « * * 
H T 1985 
LIT 19S« 
ECU 19*5 
ECU 19«« 
NEDERLAND 
IIFL 1963 
IIFL 196« 
ECU 1963 
ECU 198« 
6ELOKUE/ ÍE10IE 
8FR 
6FR 
ECU 
ECU 
1»S3 
1916 
1985 
1986 
IUXEM60UR0 
LFR 
LFR 
ECU 
ECU 
w 
UHITED 
UKL 
UKL 
ECU 
ECU 
1985 
1916 
19*5 
1916 
KlNOt 
1983 
198« 
19(5 
19** 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU 
ECU 
1915 
198* 
1585 
ISS« 
OAHUARK 
OKR 
OKR 
ECU 
ECU 
Í U A S 
OR 
DR 
ECU 
ECU 
19*5 
19*6 
19ÍS 
ttst 
17*3 
19*6 
191S 
19*6 
(SPANA 
PIA I»IS 
PIA I l i « 
ECU HIS 
ECU 1916 
ESC 1»*S 
ESC 1916 
ECU 1 » I 5 
ECU 19*6 
4 » . 6 3 
5 9 , 9 4 
2 1 , * « 
2 2 , 9 8 
1 9 1 , 9 9 
189.69 
28,19 
26,16 
45,43 
46,41 
29,«1 
21,«6 
147,10 
167,50 
21,63 
26,24 
11,«0 
11,66 
42,93 
43,91 
19,27 
29,32 
122,70 
170,90 
16,02 
25,71 
38,17 
43,13 
17,07 
20,01 
37,54 
40,43 
16,75 
18,79 
42,54 
19,2« 
-
. 
49,7« 
48,64 
22,52 
23,42 
-
-
53,66 
24,46 
-
V>1 
45,07 
29,24 
153,90 
22,65 
38900 3«590 28900 30000 
28,44 26,33 20,5» 21,01 
28,«5 24,34 
28,«7 30,36 
9,6« 
12,«3 
24,3» 
30,74 
9,68' 
12,60 
16.4» 
23.71 
6.32 
10,56 
19,87 
12,95 
6,27 
4,97 
57,17 16,61 
22,'»» 14,90 
i 'M 
8,30 
7.96 
13,34 
12,72 
11,79 
7,32 
16,51 
10,23 
7,46 
8,60 
12,13 
13,23 
9,21 
9.33 
12,66 
13,06 
7,46 
6.(6 
12.18 
10,57 
8,54 
7,(0 
11,9« 
10,91 
4,84 
6,42 
8,2» 
10,12 
7,32 
»,28 
10,24 
13,0» 
7,26 
11,44 
6,10 
4,00 
8,52 
, 5.(6 
-
" 
4,66 
(.61 
11,3* 
18,04 
1«, 2« 
22,82 
31575 
23,19 
23, (2 ' 
»,«» 
4»1,0 
10,93 
7,22 
12,2« 
9,1* 
12,(1 
1 1 4 , 9 9 
1 4 , 4 7 
22.01 *7 
H .U POINSETTIAS (POTTED) 
TAB.1470 
11.11 POINSETTIAS tEH POT) 
Price» par 109 Itaas - exe t . VAT / Pr ix par 109 p;¿¿as - hors TVA 
ANNEE 
SR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
19*5 
198* 
ECU 1985 ECU 1984 
FF FF 1985 198* 
ECU 1985 ECU 1986 
ITALIA 
U T 1985 
U T 13*6 
ECU 19*5 
FCU H»6 ' 
NEDERLAND 
HFl 19*5 
HFI 1906 
ECU 19*5 
ECU 19*6 
6E10IOUE/6EI.OIE 
IFR 19*5 
IFR l » t * 
ECU 19*5 
ECU 19*6 
IUXEMB0UR0 
IFR 19*5 
LFR 19*6 
ECU 19*5 
ECU 19*6 
UNITED KIHODOM 
UKL 1»«5 
UKl 19*6 
ECU H»5 
ECU l i t « 
IRELAND 
IRl 19*5 
IR l 19*6 
ECU 19*5 
ECU 19t« 
DANMARK 
DKR 1»»5 
DKR I » « « 
ECU 1 9 Í S 
ECU 19S« 
EllAS 
DR 
DR 
1963 
19*6 
ECU , 9 * 5 
ECU 19*6 
ESPANA 
PTAÍHÍ3 
PIA l i l t 
ECU 19(5 
ECU I IS« 
PORTUOAl 
ESC 19*5 
CSC H t « 
ECU 1985 
ECU 19»* 
« 8 5 , 0 0 
2 1 8 , 0 5 
454,09 
490,90 
204,8* 
232,61 
««7,00 
479,00 
21*,76 
22»,38 
««6,00 
«61,00 
201,70 
230,8« 
473,00 
487,00 
214,18 
233,53 
4 9 3 , 9 0 
2 2 4 , 6 8 
«71 ,00 
211 ,56 
83,47 
103,69 
3 3 , 2 2 
« 2 , 2 5 
2 7 7 . 2 « 
3 5 5 , 2 7 
110 ,04 
145.36 
217.13 
192,34 
86,1» 
78,64 
398,23 
17».63 
121,92 
73,93 
«5,85 
86 ,06 
26,92 
35,52 
«7,36 
192,4« 
2«,«2 
«2,98 
174,04 
150,42 142,53 
(2.62 
69,59 
(0 ,92 
295,00 
237,27 
61,66 
190,29 
295,81 278,33 2(1,35 
(2 ,34 111,91 103,77 
243,40 
141,97 
1945,00 
2142,90 
131,47 
268,33 
2(3,23 
263,71 
141,10 149.10 
218.53 ¿7»,»» 
162,40 .143,99 
227,«» 342,32 
2 ( 3 , 0 3 
104 .75 
1930.00 1023.00 87». M 
1921.00 917.00 
128,41 128,23 110,16 
130,07 116,91 
156,(3 
269,33 
2 1 1 , 4 1 
298.41 
»16.00 
114,48 
t.ce, um lúoecttKUC ItosT IMP. VA». 1.06 TABAC oeuiitcrie VA«, LN INPORT. 
Prie·» ptr. 100 kg ­ 11< I . VAT / Prix par 100 «8 '. hora TVA 
1 / 
197* 1979 19»0 ,1961 194« 19*1 1984 
0D DÍUICCKUU» 
9N 
I KAlXt 
mui 
HT 
HlOIRtuO 
un 
DElCIQMClItAGIt 
etR 
m 
lUxEieouno 
ir« ' 
uni t« KIIWOOH 
URL ' 
liflAMO 
I R l 
DAMtAPK ' 
SK« 
on 
ICU 
ISPANI 
PIA 
ìli 
721,00 764,00 701,00 »39,00 761,00 84«,00 913,00 »17,10 «43,00 
156,09 t««,4« 176,01 334,1« JOli.­·* ] ù \ l l 166,47 16«,64 176,66 it \ '■ 
1411,09 1414,«» 1S61.00 ­ ­ ­ ' \ 
t«6 . t« «54,01 «71,96 ­ ­ ­ ' J . . . 
\ 
111006 17090S 209717 «19411 £80100 £60000 \ £96000 311909 410000 
165,56 169,7* l « t , » l 191,71 110,0* £ » . 1 6 A 115,11 tb«, 16 l l l . f « 
W Î 6 . 0 ­ ­ 11«««.« 9709,0 l t l I O . O 1*169.0 16500.0 1*600,0 
t l t e tS Λ " · « « . « I £39,75 Ï96.S4 MleY« 361.11 M l , * * 
»81 .0« 
3 9 5 , 7 2 
3690811 
U4.&4 
1S600,0 
J 4 7 . l l 
■\'Wh 
744« 
111l i t 
*£1« 
19«. ?» 
»*?î ·'10*80 1£960 16990 1691« .19»« 30779 
1«7,»9 «0«.S* £l«,4? £7*.70 U » , » t 111,30 14*,13 
1596« 
140.0» 
22.01.87 \ 
K.03 REFINED SUGAR IN LUMPS -e \ 'K.OS SUCRE RAFFIHE EN MORCEAUX 
\ 
Prlca» par 100 k g - axel. VAT / Prix par 109 kg - hor» TVA 
T A 3 . 1 5 « 5 
ANNEE 
ÍR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
1965 
19«« 
ECU 19*5 
ECU 1»«« 
1965 
¡»S* 
CCU ¡»»S 
ECU 19*6 
ITALIA 
LIT 19«S 
U T 19*6 
ECU 19*S 
ECU ¡9*6 
NEDERLAND 
HFL 1965 
HFI 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
«LOlOUE/tElûtE 
',fe'FR 19*9 „ 
Ï\FR 1»»* 
EcVl'85 
ECU-I9S« 
lUXEMtOUR«, . 
IFR t»»Sv. 
LFR 1««« 
ECU 1»»5 
ECU 196« 
UNITED KINODOM 
UKL 1965 UKL' 1986 
ECU 1965 ECU 19*6 
IRELAND 
I tt i 1965 
IRl ¡936 
ÉCU 1965 
EtU 1»¡( 
DANMARK 
DKR I M S 
DKR 1486 
ECU 1985 
ECU 1966 
ILIAS 
DR 1405 
OR 1»6« 
ECU 1 9 6 8 
ECU 1 9 * * 
ESPANA 
PTA 1435 
PtA 1 » 8 ( 
ECU 1985 
ECU 1 9 * 6 
PORTUOAL 
ESC 1985 
ESC 1 9 8 * 
ECU 1 9 6 9 
ECU 1 9 8 * 
51«,5* 
540,46 
75,56 
80,69 
125000 
125200 
91,19 
84,14 
514,56 
540,48 
75,66 
61,1» 
125009 
125200 
99,87 
85 ,9! 
514,56 
540,4* 
75,57 
81,12 
12500« 
12520« 
89,06 
63,16 
514,56 
552,18 
75,41 
60,62 
125000 
125200 
87,52 
84,62 
514,56 
552,16 
75.2» 
60.84 
125000 
125200 
67,»0 
84,81 
514.56 
552,16 
75,16 
60,59 
12S000 
1220(0 
87,30 
82,79 
539,22 
5(0,19 
76,(1 
.61,64 
129209 
122960 
89,40 
83,3» 
519,22 
569,19 
79,31 
81,69 
125290 
1220(0 
BS,*« 
64,15 
519,22 
560,39 
79,49 
81,5* 
125200 
83,67 
518,80 518,80 518,80 
7».8» 80,04 60,27 
125200 125209 125209 
69,88 03,92 63,(7 
213,03 213,03 213,09 213,09 213,09 213,0» 215,30 215,30 215,30 
215,30 213t3P 213,30 21,5,30 215,30 215,30 219,30 215,30 ÍÍ8.30 
84,7» 64,99 84,66 84,27 84,1» 64,16 89,02 ¿ 5 , M 85,9? 
67,72 66,0» 86,25 88,61 86,8« 86,»7 69,62 90,67 99,95 
215,39 215,30 213,39 
*(,33 86,96 87,13 
3856,0 3956,0 393«,0 3631,0 365«,0 3656,0 3690,0 3890,0 3890,0 \ 3690,0 
3899,9 3890.0 3890,9 3899,9 3699,1 3899,0 3906,0 390«,0 3906,0 ' 3906 ,9 . 
86,62 86,11 6«,06 85 , (4 69,91 65,25 85,87 86,35 86,37 '84,79 
87,40 87,6« 87,90 8 8 , 5 ! 86,55 88,3» 89,01 8«,96 8»,»6 40,31 
3890,0 1890,0 
87,0» 86,96 
65.4« 
(7,40 
195,15 
191,79 
«5.40 
«7,40 
10«,«6 
101,87 
63,40 
67,40 
106,5« 
103,Bl 
67,40 
67,40 
119,41 
101,2» 
(7 ,40 
(7 ,40 
116.64 
104,16 
67,40 
67,40 
117,76 
103,65 
67,84 
69,40 
121,14 
105,75 
(7 , (4 
(9,40 
117,63 
101,00 
67,64 
6»,40 
117,87 
»»,23 
67,40 
71,40 
114,56 
»7,94 
67,40 67,40 
ï 13,»4 111,60 
52«,76 
77,52 
125100 
66,40 
214,18 
85,30 
3673,0 
8«,23 
«7,01 
113,77 
26.Ol.«7 
F.t« IA81E HINE 
lUXEMIOURO 
Pr leas par 199 I - a x e l . VAT / Prix par IO", I - hor» TV/ 
TA«.1385 
F.O« VIN DE I A H E 
ELBtINO 
IFÍí 19*5 
LFR 19(6 
ECU 1985 
ECU 19*6 
l' RIVAHER 
IFR 1965 
LFR 1»«« 
ECU 19*5 
ECU 1984 
J 
2749,0 
2*51,0 
61,75 
«4,05 
2989,0 
196«,0 
««,9« 
68,88 
F 
2749,0 
2*51,0 
» 1 , 5 ! 
«4,19 
,/' 
2**9,9 
306«,6 
66,70 
«9,25 
H 
2749,0 
2851,0 
»1,17 
«4, «2 
2960.9 
3066,9 
66,92 
«9,2« 
A 
2749,0 
2651,0 
«1,05 
«4 ,8* 
29*0.9 
1066.9 
««,1« 
«9,76 
M 
274»,9 
2851,9 
«1,»« 
64,90 
2960,0 
3066,0 
(« ,09 
(» ,79 
J 
2749,9 
2 (31 . ( 
(0,77 
«4,91 
29*0,9 
39««,0 
65, Í8 
«9,82 
J ί 
Ί . 
2749,« 
2891,9 
«0,6« 
»4,97 
21(0,9 
306«,« 
«5,7« 
«»,67 
, A 
274»,0 
2851,0 
«1,01 
«5,37 
2980,0 
106«,0 
«6,15 
70.30 
3 
2749,0 
2 (51 , ( 
«1,04 
«3, (2 
2980,0 
10( ( ,0 
«6.17 
70,57 
0 
2(31,0 
2618,1 
«1 , (1 
«5,1« 
306«,« 
10i8,9 
«8,40 
70,24 
Η 
2 ( 5 1 , ( 
2(18,0 
(3 ,69 
(9 ,03 
30««,« 
3036,0 
«6,«4 
79,11 
D 
2651,0 
2818,9 
«3,73 
39««,0 
3938,9 
«8,5« 
ANNEE 
2 6 5 1 . 0 
2*18,0 
«!,«* 
3066,0 
3018,0 
68.26 
,γ 
2«.Ol.87 
0.02 OLIVE OIL 
ELLAS 
Pr ie ·» par 199 t ­ a x e l . VAT / Prix par 100 I ­ hors TVA 
TA»,1419 
0.02 HUILE D'OLIVE 
EX1RA VIROÏH 
DR 1985 DR 196« 
ECU 198S 
ECU 198« 
FINE 
DR 1969 
DR 198« 
ECU 1985 ECU 1984 
SEMI­FINE 
DR 1983 »A 198( 
ECU 1985 
ECU 198« 
LAMPANTE 
OR 1985 
DR 1966 
ECU 1985 
ECU 1»86 n 
J 
27714 
33380 
303.99 
252,07 
25915 
32143 
2*5,75 
242,74 
21894 29666 
2(2 ,48 
229,5«, 
21,06« 
27239 
312,51 ¿ 0 5 , * ! 
' ■ / 
f N A 
27534 2 7 5 0 26214 
33186 32713 32669 
303,34 291,8« 290,00 24»,74 243,48 242,21 
/ 
2(451, 26916 26994 31026 31101 317(5 
2 9 1 , t l 2 (0 ,73 277,05 
'233J47 231,4» 235,57 
■>■!■ ■ 
l· ' ­ .γ:­■■.:. . :'·■/;:■:■. 
■/tmì 24393 24897 I 29711 29763 2*92» 
/ 2««,9» 258,26 235,4» ' 2 2 3 , 5 7 221,53 221,»5 
21149 21487 2148» 26592 2(486 26947 
232,99 227,49 22«,02 
299,19 197,14 19»,84 
tl 
26276 92811 
286,55 241,53 
27222 
31603 
275,87 
236,05 
2513» 
2964« 
254,76 
221,55 
226*5 
27024 
221,81 2««,S* 
J J A 
28593 26751 2(398 
32948 32890 » 7 4 4 
267,14 2 ( 2 , ( 0 272,62 
243,47 239 , (» 256,40 
■ 
27(22 27975 2764« 
11944 31902 91006 
277,77 273,17 269,44 21«,09 232,77 24Í .64 
23992 23*09 29767 
29*90 29847 29886 
257,36 253.77 249,6« 
220,87 217,76 214,04 
22134 22169 221«« 2703» 26873 26873 
222,7» 218,0« 211,14 199,81 196,0* 210,41 
8 
26(44 
32904 
2(7,98 
236,81 
27768 
11957 
2S»,7» 
22»,»» 
257»» 
2Í97« 
241,3« 215,74 
22446 2693! 
210,01 193,69 
0 
29273 3300» 
239, (6 
234,53 
2771« 
31812 
226,91 
226,04 
26022 30188 
215,05 
214,50 
22707 27125 
«M, 
H 
29915 
2li flS 
213,9» 
29240 
32975 
224,84 
210,12 
272«! 
3963« 
299,63 
211,78 
24211 
28984 
166,17 l » 9 , * 1 
0 
1929« 
231,36 
29462 
225,1« 
27494 
299,(7 
24411 
1(6,49 
­
A N K E E Y 
28(11 
270,56 
2753» 
2«0,«3 
25510 
241,25 
22338 
211,26 
' ■ 
2 2 . 0 t . 8 7 
11.06 (it ADIOU 11.96 GLAÏEULS 
Price» par 1«9 i t · » » ­ a x e l . VAT / Pr ix par 19« p laca» ­ h w * TVA 
TAD.1445 
IR DEUTSCHLAND 
OM 1 9 * 5 
Oit 1 9 * « 
ECU 1 9 * 5 
ECU 1966 
FRANCE 
FF 1 9 * 5 
t'F 1 9 * 6 
ECU 1 9 * 6 
ECU 1SS6 
M A L I A . 
I l l 19*1 
U I 1980 
ECU 19*5 
ECU 19*6 
NEDÈRIAHD 
HFl 19*5 
HFl I 9 Í6 
ECU 19*5 ECU 1986 
SEtOIOUE/BELOIE 
SFR 1985 
BFR 19*6 
ECU 19*5 
ECU 19*6 
IUXEM80URO 
IFR 19*5 
LFR 1»»6 
ECU 19*5 
ECU 19*6 
UN UEO KINGDOM 
UKL 19*5 
UKL 19*6 
ECU 19*5 ECU 19*6 
IREIAND 
IRl 19*5 
IR l 19*6 
ECU 19*5 ECU 1»«6 
DANMARK 
DKR 1 9 * 5 
OKR 19*6 
ECU 1 9 * 5 
ECU 1 9 * 6 
ELIAS 
DR 1 9 * 9 
DR 1 9 * 6 
ECU 1985 
ECU 1 9 * 6 
ESPANA . 
PTA 1 9 * 5 
PTA 1»»6 
ECU l » * S „ 
ECU 19*6 
PORTUOAl 
ESC l » » S 
ESC 1 9 * « ' 
ECU 1 9 * 5 / 
ECU 1966. , / 
/ 
J 
«3,07 
55,3« 
28,3« 
25,41 
259,00 
287.50 
3«,72 
43,01 
«841 ! 
50,02 
«4,1» 
50,33 
17.«7 
20,51 
­
~ ­
" 
­
­
­
­
­
"· 
-
* 
2 
" 1 
/ 
1 ­' 
/ : 
­
­
F 
«0,21 
56,77 
27, «5 
2« . 25 
«25,99 
«76,39 
« 2 , « l 
«2,9» 
77899 
5«, 5« 
55,07 
«8,7« 
21,85 
19,95 
­
" -
" 
-
-
z 
• 
z 
" 1 
Á 
/" , » 
1 
■i . Z 
-
z 
-
z 
Y ' ­
ri 
«0,21 
56,29 
27,02 
2«,»S 
300,90 
309,00 
««,9« 
«5,1« 
96690 
68,»« 
39,5« 
17,11 
15,70 
15,21 
. 
­­
" 
Z 
-
ι 
7 
j" 
/ ~ 
/ 
­
­
Z 
• 
2 
-
Z 
-
A 
60,60 
62,26 
27,11 
26,6» 
408,10 
100,90 
59,64 
43,91 
92000 
64,42 
41,43 
50,48 
16,39 
20,78 
­
" ­, 
./ 
/ 
/ ­
/ 
f­2 
: 
z 
V " 
­
­
2 
• 
. 
­
. 
■ ­
M 
59,06 
61,83 
26,35 
28,73 
218,60 
306,20 
12,01 
44,66 
63957 
58,77 
i 
40,07 
«?,,S6 
15,81 
17,69 
/ 
/ 
­­
" 
­
... ­
­
"-
i 
63,61 
51,14 
28,31 
23,79 
275,00 1*7,50 
«0,16 
, 27,36 
53213 
/ 
37,1« 
47,37 
35,15 
18,72 
14,53 
. 
" . 
" 
-
-
13,0« 
13,61 
j 
. / 
55,2« 
47,6« 
24,54 
7,2,4« 
/ 
296,3« 
1*7,50 
19,15 
27,12 
. «59*2 
31,19 
22,83 
20,91 
»,«2 
8 ,71 
­
­­
·* ' 
­
­
9,11 8 ,6 
,A 
/" 
4 8 , 8 ! 47,17 
21,9« 
22,19 
296,39 
133,80 
39,34 
19,4» 
«0295 
27,09 
19,81 
15,4« 
7,92 
«,50 
'­
­_ 
" 
­
­
s 
45,«0 
45,17 
29,46 
21,54 
15«.30 
179,00 
23,01 
24,75 
«1825 
41,42 
16,11 
»»,04 
«,43 
41,83 
­
­_ 
­
. 
­
0 
48,20 
45,81 
21,80 
21,99 
133,80 
171,70 
19.84 
25.18 
48637 
32.58 
16,52 
6 , ( 3 
. 
­_ 
­
­
­
H 
51,0« 
50,17 
23,12 
24,0« 
222,50 
33,05 
«8000 
45,58 
32,44 
11,04 
_ 
­­
* 
­
­
( ,«4 «,»« 4,8« 
■«,16 7,4« 6,22 
22.79 16,39 10,4» 6,51 8,26 
21,32 13,41 6,97 10,67 6,53 
D ANNEE 
,, .' 
55,34 
25,22 
309,09 
44,70 
79009 
««,78 
«5,69 
26,58 
. 
­_ 
" 
­
­
2 
-
24,39 24,3» 10,08 12,2« 7,6« 7,52 10,96 
22,66 16,00 14,09 6,09 6,00 
34,07 34,02 14,05 17.97 19,66 10,52 15,36 
31,95 22,47 18,«6 10,46 10,46 
Z 
-
„ 
■ ' ­
2 
-
. 
■ ­
2 
­
. » 
­
Z 
­
2 
■ " ­
­ ■ 
­
­
\'\ 
m 
­
2 
-
. 2 
■ % 
'„ 
­
­
­
: 
­
2 
2 
2 
. 2 
2 
2 
„ 
­
­
­
­
­
1 / 
_ 
; 
^ 
■ ­
2 
2 
2 
-
m 
2 
— 
­
2 
z 
- m 
2 
: 
. 
" L' 
■ 
52,68 
21,66 
t 2 5 8 , 5 0 
3 8 , 0 « 
« 7 2 3 5 
««,«! 
2 1 , 2 9 
*,«« 
718,9 
­
1 « , « ! 
. 
­
«,75 
11,«« 
1!,»» 
1«,«2 
. 
­
­
2 
■ ; ■ ' · . : 
Z 
2 
" 
î ï . i . 1 . 6 7 
I . S I DSIIO P t « I i.oi cou SECS 
Prtcae par 100 kg ­ a«c>. VAT / Pr i« par 10« ka ­ har* TVA 
li« CEUISCHLAIO 
OH 
tCU 
FRAM! 
f f 
HAHA 
LIT 
M i l i t i n o 
HFL 
OUlilOUf/BEICI« 
MB 
luxcrnouito 
LfR 
uiintti ΚΙΙΙΜΟΠ uti 
IRtlAIO 
mi 
OAiiiucK 
OKR 
OB 
teu 
C3P/UIA 
PTA 
puatvoAL 
CSC 
/ , 51,89 
1«,43 
65,73 
16,01 
61,8V' 
19 , *» 
­
. 
«1.69 
19,10 
1£9,77 
£1,04 
11,09 
M . 6 7 
111,71 
£t ,E9 
« 
" 
li'l.O« 
15.91 
,, ­
■ · 
1 W . 6 Í 
£7,90 ' 
­
" 
194,46 
39,(4 
­
" 
£53,00 
14,41 
­. 
" \ ' 
211,90 19»,Οι/ 
35,»« £9,14 
«0,65 
10,59 
*»>,! 
70,4!, 
61,10 
2».«4 
7» 0,0 
19,00 
69,15 
£1,55 
90»,« 
££,47 
«1,90 
is, ω 
910,0 
££,«6 
72,90 
£6 ,4 : 
933,0 
££,9* 
t4 ,8S 
39,5» 
­
­
»1,75 
11,17 
, ­
«5,00 
3 ) . HU 
­
­" 
71,70 
31,19 
­
­
7»,«« 
31,7» 
­
­
16,11 
t « , S I 
16 , (6 
£6,19 
IS , IS 
11,1» 
14,66 
22,73 
15,£0 
12,»» 
14,42 
£1,72 
i e , £4 
!« ,££ 
11,4« 
17,12 
I«, t l 
10,4) 
14, «1 
£9,7£ 
19,«« 
3 1 , «1 
19,«« 
l » , l t 
19,«« 
14,7» 
£6,1« 
37,96 
££,50 
39,33 
£7,«« 
19,69 
«t,«g 
17, £5 
£«,41 
39.16 
19,60 
13 , !» 
. 
­
I r . t ι . e r 
¡.O, ,.ü> C«.tSlAlL VA»lf.TI!5 1.07 IIOUBIOHITOUHS YAMETÍ3 
Pr ie .» per 100 ka ­ ar ,c l . VAT / Prix p.r 1 Í0 ke ­ her* TVA 
en DfiÎtscHUio 
t í A l « 
f f 
HALII, 
tir 
i.icmiiö 
HFL 
MIGIÍi'iE/CElClE 
ere 
lIKtrXDUIte 
LIS 
len i to ΚΙΗίΟΟίΙ 
UU 
IKELAJíD 
IUI. 
OAliUPX 
or.« 
on 
ECU 
»29,93 79»,0» «21,91 1509,67 £350il« ISO«,«! «99,«» 7£>,64 721,4« 712,91 
220,5« IV«,31 122,11 691,21 921,21 699,2« 299,66 11«,71 322,35 7129,21 
4S0.C» 690,2« t i t , « 6 , ««1,29 72«,«7 724,99 7»«,9S «77,1« 914,«« '114,0« 
»4,19 105,29 91,»» 110,01 122,7« 120,01 I f ] , 9 * l£9,S« » 1 , 0 1 134,61 
»692,0 4366,0 «751,0 11299,0 £4163,0 19436,0 9542,0 119CH,0 7611,0 ¡7092,1 
199,2» 106,79 £18,49 106,21 69»,13 470,67 £11,41 264,1« 167,49 157.91 
116.00 151.40 15»,9» 157,SO £16,40 261,60 £74,01 11«,90 179,49 £19,10 
£16,»0 231,60 239,34 £44,11 364,92 476,5» 46»,«) 534,91 £59,41 405,96 
ESP.'lil 
PIA 
PCÜTlÄAl 
t i c 
22.01.87 
K.O« OROUIIO HUI OIL K.6« HUILE D'ARACHIDE 
P r f c a « p o r 100 k j ­ a x c t . VAT / P r i x par 100 k e ­ hors TVA 
IAB.1550 
BR DEUTSCHEND 
011 
DM 
1965 
19*6 
ECU 19*5 
ECU 19S« 
1785 
1186 
5CU !9«5 
ECU 1986 
11AL1A 
UT 19*5 111 19« 
ECU I 9 Í 5 19*6 
NEDERLAND 
IIFL 
UFI 
SCU 
ECU 
teioiQi 
BFR 
SFR 
ECU 
ECU 
1965 
1916 
1985 
1986 
E/IEL 
1985 19*6 
1985 
1916 
lUXENBOURO 
LFR 
IFR 
ECU 
ECU 
UNITED 
Ulti 
UKI 
ECU 
ECU 
1965 
1986 
1965 
lt«6 
K1II0I 
19*5 19«« 
14*5 
l» t * 
IRELAND 
IRL 
IRL 
1»«5 1»*6 
ECU 19*5 
ECU l t * « 
OAKMARK 
DKR 1485 
OKR 1166 
ECU 1 9 * 5 
ECU 196« 
ELIAS 
1963 
196« 
CCU 1985 
Jeu m i 
ESPANA 
PIA 1 9 ( 5 
PI« 19(6 
ECU H« 5 ECU 146« 
PORTUOAl 
ESC 19(5 
ESC 1»(( 
ECU 1965 ECU 1966 
H N 
1467,30 1506,97 1539,76 1546,31 1617,34 1(12,»7 1(92,0« 1571,63 149»,32 1466.54 1421,71 144«,87 
1340,67 1394,80 1176.95 1137,60 1030,51 1013,91 1919,64 1005,36 998,82 998,62 
218,«5 200,«8 221,57 196,50 226,12 17 .',08 
226,61 166,59 
236,«« 150,31 235,66 147,85 214,14 147,2» 231,45 146,43 220,7« 145,43 
217,«« 146,4« 211,21 215,56 
ANNEE 
296612 312609 31742* 325616 124710 11*587 197428 , « 4 4 0 1 292649 
279928 278949 250590 2405(9 222572 294891 l»01( l / r ; 168413 179681 
217,00 227,29 22«, 15 228 , (0 227,29 222,30 20».7 ι 7,04,9» 196,«9 
188,57 188,64 170,43 162,99 150,77 138,90 129,93 12»,96 121,33 
279148 276261 279926 
167,13 186,52 187,97 
«18,00 311,00 
16«,1« 
115,68 
5894,« «769,0 
112,19 152,51 
465,90 
295,99 
184,5« 
120,70 
7012,6 «05«,0 
15«,95 11«,78 
450,99 
259,99 
176,62 102,47 
6998,0 5157,0 
156,22 116,53 
459,90 246,00 
181,56 101,24 
7704,0 4761,0 
171,10 108,36 
455,00 
17»,61 
7265,0 4840,0 
161,12 110,16 
433,00 
171,9» 
7582,0 
4634,0 
167,62 105,93 
392,00 
154,60 
7672,0 ««0«,0 
169,35 
104,91 
177,00 
150,55 
7450,0 «237,0 
165,36 97,15 
369,00 340,00 1*9,00 356,00 
147,16 116,16 156,40 144,07 
«796,0 6771,0 6505,0 6122,0 
150,69 151,06 145,«1 141,12 
101,84 
82,19 
165,74 
111.33 
105,31 71,22 
170,62 
109,7« 
10«,«» 
« ( , } ( 
177,39 
101,92 
109, (4 
( 2 ,72 
180,89 
96,91 
105,64 
59,13 
182,61 »3,47 
103,56 57,61 
180,»6 
»0,30 
102,73 56,21 
183,44 85,65 
­ Wir 
93,20 
53,75 
161,86 78,23 
89,97 67,68 »2,87 68,70 
155 ,6 ! 14»,49 156,9» 146,87 
152«,64 
224,67 
39316« 
29»,17 
408,69 (" 
162.72 
6999.9 
155,6! 
98,66 
167,51 
26.91.67 
F.9« OUALÍTT HINE 
CORSIERE« 
Pr«c¿ 
7 FRANCE 
TA*.1396 
F.O* VIN DE QUALITE 
par 109 I ­ a x e l . VAT / Prix par 100 1 ­ hor* ÍVA 
f> f' 
FF FF 19*5 19*6 
ECU 19*5 ECU 19*6 
COTES DE PROVEN il 
' r r 1985 19*6 
ECU 1983 
ECU 1966 
COTÉS DU RHONE 
308,50 334,90 
( S / i l 
49,99 
FF 19*9 196* 
ECU 19*3 
ECU 19*6 
«ORCEAUX BLANCS 
FF FF 19*3 19*6 
ECU H * 5 ECU 19*6 
I0RDEAUX R0U0E3 
FF 19*5 
FF 19*6 
ECU 19*3 ECU i'.it 
FF 1985 FF 19»« 
ECU t»8S 
ECU 14*4 
396,87 
404,00 
38,29 
«0,46 
520,90 900 ,00 
76 ,36 7 4 , 8 1 
289,(0 213,11 
41,98 34,92 
312,50 
143,00 
49,99 91,9« 
,391,«7 
îooas 
37.3» 
60,26 
514 ,43 
300 ,00 
73.71 79,30 
294,44 
227 ,78 
43,2» 34,10 
312,30 350,00 . 
49,8» 
92,«« 
1»2,30 402,25 
37,64 (0,52 
317,90 4»7,90 
76,00 74,59 
261,11 
227,78 
38,15 14,27 
302,50 349,00 
44,33 
90,4» 
399,83 403,30 
38,01 
99,86 
946,66 446,25 
80,11 
72,63 
J27.78 
216,67 
4 8 , 0 4 3 1 . 7 1 
302,90 302,10 302,50 
146,(6 14»,2f 
44,20 44,21 
" , ( ! 50,88 
149.00 
44 .26 50 ,32 
387,30 34»,33 
36,70 38,24 
996,(7 900,00 
6 1 , 4 5 
7 2 , » 3 
338,89 
227,78 
49,3» 33,22 
522 ,22 
344 ,43 
74,70 81,49 
929,76 
944,49 
77,31 81,19 
533,3! 519,12 
76,12 (1 ,11 
(11,11 333,33 
8» ,36 
78,««. 
622,23 333,13 
»1,04 77.79 
50 
401 ,29 
3»»,14 
96,«2 
58,26 
550,00 
391,67 
«0,3« 80,38 
73,22 73,04 
344,44 
227,78 
30,32 
11 ,24 
638^8» 700,00 718,89 766,67 783,31 744,44 
93,8« 102,»2 108,91 112,1« 114,«1 11«,«7 
(11,14 
544,43 
» 2 , M 
7»,4« 
394,38 
396.00 
37,64 57,7« 
530,00 
501 ,23 
«27,9« 
544 ,45 
91,72 7»,S! 
4 4 , 4 ? 
5 1 , 7 0 
97,18 97,67 
78,«» 
71.77 
622,21 
944,49 
91,92 
79,10 
3S1·SS ììl'ìì ììì'ìì » » · " ■«ι«·» 
153,00 199,99 363,09 - -45,29 
91, (9 46.6» 33,92 
47.17 47.99 
•lì 252*25 JM'M s " · 0 0 « ' « " 
.00 37»,34 1»3,S! 36,32 35,23 9».07 97 , ( ( 98.83 (0 ,11 
533,00 522,50 323,00 533,00 542,12 492.73 4(9,(0 4*7,71 - -
7(,»3 
70,(2 77,(5 72,9* 7»,48 80,77 
231^13 233.33 233,31 
34,60 14,66 14,7« 
422,23 
344,43 
» 1 , ( 2 7», 27 
395,51 
511,34 
(2,18 
78,21 
552,7( 544,49 
( 2 , 1 2 81.11 
AIIHEE 
10»,»0 
45 , (1 
194,9» 
36,90 
534,61 
76,68 
285,»« 
42,46 
561,06 
65 ,51 
2 2 . « 1 . « 7 
N.Ol ROSIS 
T A « . 1 4 2 0 
H.Ol ROSES 
Fricas nar IO« I ta»« ­ a x e l . VAT / Pr ix par 100 placas ­ hors TVA 
1 
• \ ­ ■ ' · " 
M DEUISCHLAND 
'ADN 19*5 
'Îrt 19»* 
E\U 19*5 Ety 1»8« 
\ 
FRANCEV 
FF l \ * 5 
FF 1W6 . 
ECU 19^5 
ECU 14*5 
\ 
ITALIA \ 
LIT 19*5 '\ 
L U 19*« 
ECU 19(5 \ 
ECU 1?*« '\ 
NEDERLAND 
HFI 19*5 
HFI 19*6 
ECU 19*5 
ECU 198* 
BclGlQUE/BElOlE 
BFR 19*5 
BFR 196« 
ECU 19*5 
ECU 19*6 
LUXENBOURO 
LFR 19*3 IFR 198« 
ECU 1985 
CCU 19«« 
UNITED KtNOOOM 
UKL 19*5 
UKl 198« 
ECU 1»*5 
ECU 19*6 
1REIAND 
IRL ¡9SS 
¡Ri 1»*6 
ECU 1**5 
ECU 1966 
DANMARK 
DKR I » 8 5 
DKR 1*16 ' 
ECU 1 * * 3 
ECU 1»»6 
tl lAS . 
DR 1**5 
DR 191« 
ECU 1**5 
ECU 1**6 
ESPANA 
PTA 1185 
PTA ! » « * 
teu ms 
ECU l » t < 
PORIUOAI ESC 1 *15 
ESC i m 
ECU 1 * * 5 
ECU l « > « 
'1 
12»,«0 
111,26 
58,16 
51,1« 
«41,10 
«27,14 
94,4» 
91.6« 
151156 
119,31 
'■ 48,16 
59, (5 
19,17 
.29,64 
z 
■ ' ­
; 
Ζ 
:'-
" ■ · 
• 
ζ 
'-
­. 
■ ­
­
­
. 
: 
. 
­
F 
124,(0 
103,(9 
55, »9 
«7,95 
614,(0 
750,00 
11»,77 
112,»3 
216200 
157,16 
64,27 
57,7» 
25,51 
23,63 
. 
­
2 
-
-
-
Ζ 
­
­
­
. 
­
. 
­
­
t * 
Η 
112,00 
103,00 
50,26 
47,66 
374,20 
537,50 
64,33 
80,87 
183835 
130,97 
44,77 
46,07 
17,77 
18,86 
­
­
Ζ 
-
­
■ 
ζ 
' ­
­
.. : 
2 
­
. 
: 
2 
'-
Α 
92,14 
92,81 
41,21 
43,06 
215,40 
335,20 
31,57 
49,06 
73751 
51,64 
16,69 
39,12 
14,51 
16,18 
Ζ 
­
ζ 
­
­
" 
16,2t 
20,0t 
Η 
63, »3 
67,61 
16,34 
40,71 
117,50 
263,10 
4«,«« 
41,2» 
50392 
33,27 
3»,77 
15, «2 
15,72 
14,70 
Ζ 
-
2 
-
11,0t 
12,9t 
j 
60,53 
69,62 
35.87 
32.46 
2*6,20 
247,40 
39,18 
36,11 
46386 
32,40 
29,10 
24,93 
11,56 
10,30 
­
: 
' 
Ζ 
­
11,6« 
l l . l t 
19,04 20,27 
20,32 20,8Í 
| ι 
J 
73.43 
64.23 
32,64 30,13 
226.40 
224,00 
33,09 
32,«4 
42075 
28,70 
19.25 
20,44 
7,60 
6 ,51 
Ζ 
-
Ζ ' 
­
» . i t 
11,10 
16,61 
16,»I 
16,26 16,26 9,7< 
17,20 14,24 * , * ( 
A 
71,3» 
(2 ,61 
32,07 
29,44 
28«,(0 
271,19 
42,5» 
3», 48 
39843 
26,70 
24,11 
19,73 
9, (3 
8,11 
­
­
. 
­
9,3C 
12,OC 
1 6 , 1 ! 
17,4t 
3 
70,73 
(8,64 
11,77 
' 52,82 
296,90 
303,70 
''•'43.72 
44,22 
3142» 
34,43 
27,3» 
28,93 
10,»4 
12,22 
l 
2 
­
_ 
­ · ■ 
10,3t 
12,6t 
0. , 
80 , «5 
75,24 
36,47 
36,12 
306,50 
303,30 
45,45 44,77 
66242 
45,72 
32,46 
11,02 
­
­
_ 
­
10,»0 
12,60 
17,90 16 ,5 ! 
18,02 17,56 
,.. 
8,13 8,13 
9,80 11,52 12,9t 
Η 
88,4» 
84,18 
40,10 
40,37 
375,50 
55,76 
74511 
53,11 
4«,21 
18,58 
­
­
'* 
; 
­
11,20 
­
22,11 
­
22,75 22,71 22,68 11,60 11,17 11,35 
26,20 24,32 20,08 12,16 12,92 15,0» 13,«» 
2 
-
. 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
« 
' ­
2 
-
„ 
­
fc 
­
. 
­
„ 
­
... 
­
• „ 
­
­
i 
-
, „ 
­
­
­
„ 
„ 
'-
β 
­
; 
I 
2 
2 
• 
2 
­
­
Ζ 
2 
* 
­
­
; 
'■­ ­
. : 
­
; 
" 
2 
­
0 
110,30 
50,3« 
943.4« 
6«,»« 
ï) 
127574 
65,25 
51,61 
20,8» 
. 
­
2 
­
­
_ 
M. 
2 
I 
; ' 
­
­
­
; 
­
AHHEE 
62,63 
37,12 
«06,00 
5»,75 
9«201 
65,06 
34,54 
13,76 
67«,0 
13.01 
_ 
­
10,85 
18,42 
12,47 
17,44 
183,09 
23,67 
; 
Z 
2 
~-
2 
' 
9 2 . O l . » 7 TAB. 1450 
/"' 07 CHRYSANTHEMUMS H . 0 7 CHRYSANTHEMES 
F r i c a s por, 100 I t a a s ­ a x e l . VAT / P r i x p a r 109 p l a c e s " h o r s TVA 
BR DEUTSCHLAND 
CM 1985 
DM 198« 
ECU 1 9 * 5 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1 9 * 5 
FF 1 9 * 4 
ECU 1985 
ECU 1 9 * 6 
I T / H A 
U T 1485 
U T 19*6 /', 
ECU 19*5 φ 
Eil' 1986 ι// 
'NEDERLAND· 
UFI 1985 
HFL 19*6 
ECU 19*5 
ECU 19*6 
tELOIOUE/BElOIE 
ÍFR 19*5 BFR 1»»* 
ECU 1*85 ECU 1*86 
LUXEMB0URO 
IFR 1»8S 
LFR 1986 ■ 
ECU 1»8S 
ECU 1986 
UNITED KINOD0M 
un ises 
UKL 1986 
ECU 1 9 8 5 ' 
ECU 1986 
1REIAND 
I R l 1985 
I R l 1986 
ECU 1 * 8 5 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1 9 6 3 
DKR 1986 
ECU 1965 
ECU i 4 8 6 
ÉllAS 
DR 1989 
DR I486 
ECU 1983 ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 / PTA 1986 
ECU 1983 ECU 1986 , 
PORÎUOAL 
ESC 1985 
ESC 19*6 
ECU 1983 ECU 1461 
J 
126.41 114.18 
56,64 
92 ,4 ! 
159,09 199,99 
51,41 
44,90 
56*89 
41,59 
72,07 
61,20 
28.66 11,9« 
-
■ . 
­
­
F 
110,19 
112,16 
58,59 
91.66 
297,50 359,00 
41,74 
52,71 
60169 
41,74 
6«,06 
82,02 
34,15 
33,5! 
. 
­
:,, 
­
­ ' ■ 
23,89 11,7« 26,40 33,71 
M 
. ;' 
127, (9 1 0 9 , ( ( 
37,30 
30,74 
335,00 
350,00 
49,20 
52 , (6 
68139 
48,6» 
86,»0 
«7,19 
15,29 
27,5» 
I 
ν 
. ­
­
33,91 
25,9 
A 
113,31 
110,1« 
50,68 
91,11 
31«,0« 329,99 
4«,31 
4 « , ( ! 
14779 
24,15 
(1,25 
«9,91 
24,21 
24,79 
I 
■ ­
­
29,31 
25,01 
H ; 
199 , ( Í 19«,59 
4«,»4 
49,4» 
357,50 327,50 
52,11 
47,77 
51794 
96,1» 
( 5 , ( 5 59,47 
25,94 
24,54 
" 
Z 
­
­
­
j 
106,80 
97,84 
47,97 
49,92 
150,00 
111,30 
51,14 
48,64 
43466 
33,85 
66.87 
43.37 
26.42 
17.92 
­
­
■ 
­ ' 
29,09 29,91 29,00 24,9 
■ . j . 
94,26 68,44 
41,90 
41,48 
314,00 288,00 
45,89 4 1 , »6 
50229 
34.26 
43,04 
45.02 
17,00 
18,74 
­
­
■ . 
­
24 ,M 19,6 
A 
' 
94,76 
83,11 
42,57 39,46 
300,00 
312,50 
44,12 
45,31 
47660 
32, (7 
47,02 
39,24 
18,78 
12,73 
. 
­
I' 
­
22,21 
19,61 
8 .' 
90 , (4 
80,04 
40,72 
38,19 
300,00 214,00 
44,17 31,45 
470(8 
31,55 
.38,27 
«2,57 
15,28 
17,9t 
­
» 
­
­
19,01 
16,21 
0 
'. 
48,86 
8 6 , 0 ! 
H 
.,­. 
100,15 87,10 
44.7t^> 45,44 41,10 41,66 
245,00 
220,00 
36,11 
32,26 
48(35 
32,58 
36,35 
15,38 
­
­
­
­
14,»C 
16,51 
1»,27 51,42 56,27 30.17 50,19 43,26 41,19 16,5« 33,01 25,31 «2,5« 51,94 19,78 19,41 39,3» 37,«2 30,17 26,82 26,02 22 .6! 
1J.51 24,19 ­ ­ 29,81 ­ 27,1« 12,52 27,64 24,11 
24,1» ­ 12,00 24,00 24,00 24,«0 24,00 21,00 24,00 24,0 
192,50 
28 , (0 
16(44 
25,90 
48,40 
19,46 
":. . 
" 
■■ . . 
­
19,61 
33,11 
­
19,31 
« 
0 
111,11 
51,55 
220,00 
32,76 
44619 
29,82 
70,23 
28,42 
2 
­., 
„ 
­
24,09 
39,74 
16,97 
VAI " l l ,.",, ..".. îi·*} . " Y ÌVn « ·« 3Í'S* " Ί ' 2'Ό* **·» 14,49 - 44,77 33.84 33,»4 33,64 33,79 30,33 31,44 31,34 
-
-
-
• 
il 
-
. 
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
< 
Z 
-
. 
-
-
-
-
: -
-
-
2 
-
2 
' 
Z 
-
; 
-
. 
-
2 
' 
. 
-
1 
» 
• 
,. 
2 
-
-
-
« 
1 
„ 
-
'; 
-
• 
-
.. 
; 
.. 
2 
„ 
-
; 
; 
2 
Z 
2 
2 
2 
: 
m 
2 
„ 
Z 
2 
2 
- to 
-
β 
-
; 
2 
z 
2 
fc 
-
m-
' 
fc 
-
' ;; 
-
\ 
-' 
ANNEE 
102,69 
46,13 
298,10 
41,87 
497 9» 
1«, !» 
54 ,6 ! 
22,63 
1287,9 
2*,«« 
Z 
z 
2 1 , »4 
17,25 
24,85 
34,73 
302.00 
Ì1M 
Y 2 
2 
2 
Z 
2 
* 
1 2 . 0 1 . 6 7 
1 .02 DHIIO MAMS 1.01 HARICOTS SIC» 
Prices par 190 kg ­ enei . VAT / Prix par 109 kg ­ hora TVA ' 
¿f«S 
SR OtUTSOILANO 
OH 
FRANCE 
ff 
ITALIA 
IIT 
MOERIA!« 
HFL 
B E i o i Q u f / e t i e i e 
»fR 
luxtmovipe 
LfR 
UNITE» K1NWON 
UKL 
IRE LUU 
IRL 
OAiauRK 
DKR 
OR 
ECU 
ISPANA 
PTA 
PCRIU3AL 
ISC 
4 1 1 , 0 0 1 9 1 , t « 410 ,0« S«« ,«» 113 ,00 £ 9 8 , 0 9 «35 ,06 1 3 2 , 0 0 «50 ,00 763 ·03 
7 « , » « ' 70 ,1« 71 ,43 « « , 7 0 10 ,15 » » , 0 1 9« ,74 7 « , 8 7 » 1 , 4 t U 2 i 2 9 
4144« »S51! «1627 63570 , 71401 104070 11634« 11442« l£t<6£ 117476 
4 » , 7 1 61 ,15 67 .05 5 5 . » 4 «0 .36 « £ , 1 9 » t . i a » 4 . 7 6 »9 ,01 94 ,94 
1 Í 9 . 4 0 14«,10 117 ,1* 101 ,20 155 ,00 100 ,10 16»,1S 166.C­0 17»,20 , 17£i»0 
6 4 , 0 9 SE,91 I t i t i 3 6 , » 2 5 6 , 1 5 7 2 . 1 » ' 6 4 . 1 1 6 5 , 4 1 70,62 6 6 , 6 2 
1 1 1 6 , 0 112»>0 10S0.0 1041 .0 105». 1 . . . . . 
I E . » ! 1 7 . S 1 £6 ,11 £5 ,94 £ 6 , 3 1 ­ - ­
17Λ1 1277 17S1 4194 4771 »011 719J 7977 90*5 I1J7* 
a l l « « 7 2 , 9 6 7 9 , 7 * « « , « 0 » 0 , 4 4 97,2)7 l l » , 6 8 102 ,15 102,64 107,69 
1 2 . O l . 0 7 TAO.15IS 
1.0» I.CP COHESUIOST IMPORTANT VARIETY 1.0» HOtlolONlVAR. U PLUS INPORTANI« 
Prlca« par MO kg ­ a x e l . VAT / Prix par 1»» kg ­ her» TVA ­
1976 1977 197» 1979 19»» 19Í1 1981 1961 
»D DIUTSCHUUIO 
«Π 
F£ANCE 
ff 
ITALIA 
UT 
« o r n . i c 
HfL 
BElCIOUt/BtlGIE 
BFR 
LUXtrS10l..|K> 
IfR 
u n i t o KIllGOCtl iati 
IK!LAN3 
IBI 
oi ieum 
ex« 
OR 
ECU 
ISPANA 
PTA 
697.6£ 
£11.21 
«55,00 
S S . l l 
270,99 
194,97 
SOS,09 
90,09 
749,55 
!»«,«» 
«90,09 
»7,11 
l«»4 ,« t 
691,1« 
799,«« 
110,0» 
l l£»,94 
»19,4» 
760,00 
112,9« 
l I M i t S 
(«7,7» 
«»eie« 
114,14 
7*1,«« 
113,11 
. 
• 
619,0« 61«,99 602,00 
356,75 365,19 360,1« 
900,00 659,00 
112,91 KS.70 
912«,0 
£16,10 
4191.» 
107.41 
9 £ » . 0 11764.0 ISEtS.O ££606,6 11*36,0 153£»,0 
130.47 117,79 »££,»£ «32.90 1*9.11 317,14 
914,«« 
134.51 
«»54.0 791£,0 
194,»*, 176,16 
poaitSAt 
tsc 
22 .01 :87 
K.«5 VEOETABlE Ol l 
TAB.1555 
K.«S HUILE VEOEIAU 
P r t c a s pa r 100 kg r a x c l . VAT / Pr i s par 100 kg ­ hors TVA 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1 9 * 5 
CM 14»* 
ECU 1 4 * 5 
ECU l»»S 
FRANCE 
Ff H85 
FF l»86 
ECU 1965 
ECU 1»*6 
ITALIA 
U t H Í 5 
UT 19*6 
ECU 1»*S 
ECU 19*6 
NEOERLANP 
HFI 19*5 
l i f l 195* 
ECU 19*5 ECU 19*6 
BELClQUE/BElOIE 
BFR 1**5 
IFR 19** 
ECU 1»»5 ECU l » * t 
lUXEMtOlIRO 
LFR 1485 IFR 1*8« 
ECU l»8S ECU 1»B« 
UHITEÖ, KINODOM 
UHI 1»*5 UKL 198« 
ECU 1985 ECU 19Í« 
IRELAND 
IRL 19*5 IRl 1*8« 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1989 
OKR 198« 
ECU 1969 
ECU 1*8» 
EllAS 
DR 198S 
OR 146« 
tCU 19(9 
ECU 1»** 
t­SPANA 
PTA 1985 PTA 1»8« 
ECU 1989 ECU 199« 
PORIUOAL 
I fC 1»85 ESC ¡966 
ECU 1*69 
ECU 1*66 
J 
2»1.40 217,60 
131,01 
199,11 
­
­
170022 111246 
124,39 66,41 
177,00 
24.7,90 
150,04 199,«« 
z 
"-
­
: 
F M A 
2*1,7« 2*3,50 271,7« 
223.«« 211,10 1*1 , !« 
131,07 131,71 122,42 
103,3* * 8 i 6 * 8»,66 
­ ­ ­
­ ­
,. 
17*17« 182*13 16381» 
127420 106957 112935 
136,25 130.32 130.11 
(«,S« 72,75 7«,51 
405.00 199,09 401,00 
224,00 195,00 205.90 
K«,7S 15«.17 158.62 
91.65 79,93 64,37 
. . . 
■ : ' ­ γ 
t 
­ Ζ Z 
­ ."­ ­
M ■\ 
"' , , 
274,10 274,59 162,90 17»,20 
122,30 122,26 
64,57 83,36 
.­
" 
,. 
183065 175507 10438« 98664 
12«,1« 122,56 
70,71 (7,04 
«01,09 3(0,00 
200,00 200,00 
159,2( 142,24 62,34 62, (5 
­
­
• 
­
125,1« 13«,«» 110, «0 160,92 KO,42 1*9,92 
114,»« 114,*» 114,»» 134,99 134,99 12«,59 
201,23 210,67 213,76 275,53 278,46 2 8 1 , 1 * 
21C79 296,04 297,32 212, (8 212,67 198,43 
­
­
­
* 
. . . 
I Ζ Z 
Γ 
'z 
■■ 
. 
Z z 
' Z ' 
2205» 2193* 21954 23996 24430 24430 
28««« 27900 27400 27900 2(580 26580 
243,24 263,»4 293.69 246,23 247,37 243,67 215,97 20»,94 207,6« 20«,»1 212,13 211,1» 
2 
. ­ ■ 
­
­
Z " 
Z ·" Z " z 
Y ™ · . '■■ ' aa, ■ 
'.' *" .. :.­. : 
, Z ' Z . 
z z 
Z .. .*' ­
) '.. A 9 α Ν D 
272, (0 2(9,30 258,70 253,90 244,10 240,99 
176,30 168,10 16.6,60 157,80 151,90 
121,17 120,98 116,21 114,83 110, (2 109,7» 
8 2 , ( f 7»,81 7»,53 75,75 72,64 
. . _ ■ · 
. 
165746 19«((7 14*041 13*036 131779 132775 »1643 »1763 8(493 . . . 
113,06 10«,31 99,63 »1,16 , 68,33 68,73 
63,98 63,28 9», 7 3 . " r. 
322,00 281,00 2«! ,00 249,00 250,00 249,00 189,00 177,00 ­ ­
127,15 112,21 105,94 99,6« 100,31 100,77 78,66 74,34 ­ ­ \ ­
■ , 
. ­ Z . . z 
z z z z z z 
­
z z z z z z 
160,92 160,92 1601*2 150,72 150,72 130,72 12«,5» 12«,59 12«,3» 126,5» 
287,34 27».50 279.60 236.23 254,79 249,96 192,90 164,24 180,»» 173,65 
. . . . . Z 
Z Z Z " z z z 
Z ' Z Z * " ' " 
z z z z z 
< 
24410 24430 24430 24430 24430 24430 2*569 283(0 26360 28380 259(0 
240,30 232.8» 22*,5« 200,01 187.86 18«,5« 206,33 223,80 203,6* 203,06 176,31 
z ■ : ' ■ : ' ■ ■ ­ " ' ■ 
. . . . . . .. (;.. . 
. w ' . . . ' » 
..­ ■. ; " ­ Y γ .­ > 
ANHEE 
26»,88 
121,22 
­
­
162797 
112,43 
329,90 
131,38 
­
­
Ζ " 
­
150,24 
253,09 
β 
ζ 
Ζ' 
24114 
226,09 
; 
2 
Pli»: c*e vei.t* des ptei Îuit* ,Λ ίκ ,ν , 
t e l l i n a f i l e « » a l i n i · » ! preáuct« 
Vt i ' te­ . fef ieue t ï t r i a t t e r freduVt» 
f r e t i t f í r e . í i t e ¿ t i j r edo t l i ta i« 
í f5(F< 
I P B U Í ­
Cfclicn 
A,01 
A, 07 
A.03 
A.01 
A.OS 
A.05 
A.07 
A.09 
A.OI 
A.¡9 
A . l i 
A . l l 
A . l i 
Α . H 
A.IS 
A.16 
FJ.O! 
B.Ol 
8 . 0 , 
B.Ot 
B.Oi 
CM 
CM 
cm 
C.94 
cos 
c.M 
C.07 
fiiUe.­i ­11 » i t i c i : «etite, 
iflvíiiT'^t'T'íí^ / ^ Y P I Î * * 
(rVl«~7iir I M kg potCl » f f ) 
»een, 
jet.,..« t­ovir.t ! 
« tut .sei 
t t tufe 
»echel A ( l i r e q u i l l t « ) 
ï i c t l l Β (77er c a l i t i ) 
Viches C ( l i t e r i a l i l O 
e&wî ri* »btttus 
(p r î t ¡ter 100 kg poidt ctrcahte) 
Veeux (careasen) 
Croe bovine (carcts i ts . benne conforieticn) 
" " ( c t r c i l t t f , c c n f c ι e fi 11 c r. eeionri) 
Il 11 (ςνϊ , ! i t r avant) 
" " ( tj ¿ι a r t i c r a r r l i r e ) 
(ofine d' t ievigo 
ÏPr Ïx fe r U l e ) * 
Vieux («t Quelques joure) 
Vei«, (cit quelques tesata t i ) 
Jeunes bovins d'.llivage 
C fn l t i t t d ' I l i v t g t 
falawl a l vieedo! p o r t l e i 
Porcins 'da boucher la ' 'v'ivi'ntt 
(Prix par ¡00 ig raids v i f T 
Porc) (Ugers) 
Fortins abattus 
{Frï* pir 190 tg) 
Porcs ( t a r e r e e n ) t c i s n e l i 
Longes 
Jeeb ont 
Pol t r inet 
Porcine d ' l l l v i e t 
ÏP rTTp i r 100 I g poids v i f ) 
Porcelets 
A. la iu i a t »lindei avlas at caa.­las 
Olina ot caprini do 'l.cuchirlt « i Î î n t s 
Î P r i » pir 100 kg poids « i f ) '; ' 
Agnalata 
Agneau» de «ergerle 
Agneaux d'herbe 
«ontani j 
Chivretux 
CMvr i i 
Oria» et coprini ebatlus 
(Prix per 190 tg poids c a r p i l a ) 
Agniauxet teutoni (circei.ees) 
Λ­
ΑΛίοβΙι £r,t' eeatr Cet i le 
n»irnun"fõr%TC^tV. · \ 
Ti*, íets ( e r ¡SO kg Ilvo « l ight ) ¡ 
Fehet l. 
loung c i t t ì , , i 
Ke i fen ! 
t a l lo t te 
Cous A ( H t i ­ i l l t ) ) 
Cous 9 (2nd qual i ty) 
Coût C (3rd q u e l l t / ) ,| 
Slaughtered u t i l e j 
ÌP r ice i per 10Õ tg c u c i t i vt l . lht) | 
Calve, (c.vrcaiies) ; , 
Heiv» ca t t le (caretsee­s, good qi 'sHty) 
' " " (cercine.», aldine luie U t jr ì 
" " (forequarter) j 
11 " (hindqusrter) tt 
Store ca t t le ­■· j 
Γ ' Γ Ι Ι Ι Ι per head) y 
Cl ivei (of a feu diya) ' 
Cetvçi ( af a fee »eei.il 
Vaur.ci c e t i l e (s tore) 
« e l f e n ( » t e r « ) 
rtg't" 7e r"' e l'a'u'g'n t o r J 
î > r l ce i ,pe r 100"kg l i v e »eight) ι 
Pige ( l i g h t ) 
Sleu^tcred pigi ,' 
( P r î c H per 100 hg) 
Pigs (ce rcenes ) ! grade H 
loins «·' 
Heet 
( l i l l u ( t t reeky) 
Stare pige 
(Pr ice· per 100 kg l i v e a l ight ) 
Piglets 
Antéala and aeati Saieip «wel geate 
Sheep end goeti for daughter 
(Prlcee per 100 tg l i ve «eight) 
Young leabe 
S ta l l ­ f ed l e a l i 
Pastured le ibs 
Hogget ι 
Kldi 
Coste 
Slaughtered sheep and goat* 
(Pr ice i per 100 kg c irc les velght) 
t u b s and sheep ( c i r c u i t s ) 
l i e n und l U l l c h : Hiudu' 
r i íeTístTHcnJ^rr. í f ír 
(Pre iseΤΠ'ΟΟ kg" LaVpndgeu­icM) 
»liber 
.lungrinder 
Fersen 
Ochsen v 
Iahe A ( 1 . Dua l i t ä t ) 
Kühe « ( ? . Que l l te t ) 
Kihl C ( 3 . D u a l i t ä t } 
t e e 11 lach tete Ri ode r 
(Preise je IÕb hg Sctittchtkörpergeulcht) 
« ¡ I b i . (Scklechl lörper) 
Sroeirinder (Schlachtkõrper, gute Ç y , l i t e t ) 
" (Schlot M i ; , pe i , » i t t i . C u e i l l î t ) 
» (Vordervier te l ) 
» ( H l n t e r v i e r U l ) 
l u t i ­ und luchtrieidcr 
FfVeite je Stuck) 
i i lbi t ­ (einige Tega a l t ) 
Kälber (einige Kochen a l t ) 
Jungrindtr iur Aufsucht 
fürten rur lufxucht 
l i t r e und f i e l t · h i te ta eine 
>.,j.>,.*­n . ι . , ι ι . ι . ι i . . m . y i , i im. . . 
I ebindt t h 1 * cht sejh a l i n o 
(Prelee ie 100 hg t^ t 'ndgia tcht ) 
Sehvelne ( l e i c h t ) . 
Ctechlechtete Schuetne 
(Prette je 100 tg) 
Schveineliïlften t Kloste I I '■ 
latele 11 stränge 
Schinken 
Sïuche ff 
»ut i ­ und Zuchttctiuelno ' · \ ν,,. 
(Preise je ÌO0 tg lebendgeatcht) 
ferkel 
Tiere anel t l e t s c h i î c h t f e »n j l iegt» 
lebenJichlecnTicifeTä uno1 ­ l i egen 
(Prêtée j a ICO hg itbendgeu­Vcht) 
Junjlïeeer 
S t e l l i i s t l i n e r 
ee i i inoa iU ' i i i e r 
Schifa _ .'i , 
Ziegenlãeeer ■' .'­, 
Ziegen 
Ceithlichtite Schifa und Itagin 
( P r i l l i Je 100 kg lchlathlkõrperge»leht) 
taaier und Schafe iSchltehíkorpir ) 
; , \ ; 
un i te l i e e t ,η«! t­oviní 
(PrVjii per IM hg dl peto »ivo! 
V i l t t i 
V i t e l l i n i 
Ciovtiicl­e 
f!­.îcl 
Viccht A (¡s qualltt) 
Viccht i! Vi' quillt!) 
Vacche C (3 i q u e l i t i ) 
Bovini » r u l l a l i 
(Proni per 100 ig dl peso in circense) 
V i t e l l i (c i rcassi ) 
Oovlni adult i ( c e r c a t i ! , buona q u e l l i ! ) 
" " ( c i r c u i i , q u e l i t i t t d t a ) 
" " (quitte­ i n t e r i o r e ) 
" " (quarto posteriore) 
Bovini dt elleviaento 
( È r t i l i per t ipo) .' 
V i t e l l i (di qualche giorno) 
V i t e l l i (d i quolche l l t t l a i n a ) 
Bovini giovani da el leviaento 
Giovenche de allevaetnlo 
.tuint' »ivl"de ãacõTIô** 
(Pretil per 100 hg di poso vivo) 
Suini (aegri) 
Suini t e d i a t i 
( P r e i i l per Ilio hg) 
Suini ( c a r e n t e ) } e let te l i 
toábate 
P r o t d u t t i 
Pincette («tntreiche) 
Suini da etleveaentq 
( P r e t i l per 100 kg di pesi» vivo) 
lattoniolt 
( P r e t i l per 100 kg di peto vivo) 
Agnell i 
Agnell i d 'ovi le 
Agnell i da pescalo 
Pontoni V 
Caprett i 
Capre .1 
Ovini e caprini » W o l l e t ! 
"(Prent per 100 k(' ¿1 p i lo In c t r t a l ­ i ) 
Agnelli a aguai Ioni (circasse) 
( l i t 
ubi i­
« l i « 
A.OI 
A.07 
A.03 
A. 01 
A.05 
il.05 
I.W 
A.os 
A.09 
A. 10 
A . i l 
A.12 
Α. Ι',ι 
« . I * 
A. ÍS 
A.16 
e.03 
8.04 
8 . OS 
.06 
coi 
C O I 
C O ! 
C O I 
COS 
CO« 
C O I 
;:­.;■! Λ ι 
Ι, Λ ï F. Α ι vi­: 
' 1 , > 
Λ,01 VfAUX 
pur 100 k.j l i v u Hui/iiii ­ , t x t l . VAT / l't ¡κ pur 190 Itij .ί', poids v i l - Imes IVA 
VI v lSCIUANi) 
f i 198'. 
¡"1 103!. 
ι . l ' I U f , s 
■ cu U f i 
5 4 ^ , 7 0 
5811,59 
¿ΊΛΙΊ 
2 « β , 6 * 
1 
5 1 2 , £ 0 
5 8 2 , 6 0 
2 1 9 , 4 9 
2 6 9 , 4 0 
11 
512 
i i i 
259 
249 
80 
ΊΟ 
11 
( I l 
A 
5!V 
5 7 5 
24!, 
261 
IO 
70 
2.1 
1C 
11 
5 6 3 . 0 0 
573 ,SO 
2 5 1 , 2 1 
2 6 6 . 1 0 
1 Y 
0 8 8 , 6 « 
5 8 0 , 0 0 
2 6 2 , 3 0 
2 6 9 , 8 5 
J 
600 
-,7 5 
266 
269 
00 
50 
7 0 
93 
1 
i 
5?6 
56 V 
2.68 
2 , 0 
7 0 
50 
06 
37 
■■ 
596 
567 
£47 
270 
Ί 0 
69 
'Il 
7). 
0 
' 590 
559 
267 
2 « * 
6 9 
o: 
10 
η 
1! 
5 8 8 , 2 0 
5 6 0 , 8 0 
2 6 6 . J ' i 
2 6 « , 9 1 
l'I« S 
l»a« 
:i) 1985 
:I.I us«. 
UT 1985 
I I I 1986 
CCU 1985 
EC.' ¡986 
IlíOERUHU 
HFI 1985 Hfl ¡9Í« 
fCU 1985 éCU 198« 
6/L010UE/3EICIE 
S/ti 1985 BFR 1986 
ECU 1985 ECU ¡986 
IFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 ÏCU 198« 
UHIICO KINGDOM 
■ UKL 
UKL 
ECU 
ECU 
1985 
¡986 
1 9 Í 5 
1986 
I R E l A H O ' 
''"■■ I R l 
IRL 
ECU l'Cll 
199« 
1986 
),?«5 
1 M « 
DAHrlARK 
DKR 
DKR 
ECO 
ECU 
E U A « 
UR 
DR 
ECU 
ECU 
1»»5 
1986 
1»»5 
l » 8 t 
1985 
19(6 
19»5 
1»«« 
ESPANA 
PIA 1»Í5 PIA IOS« 
ECU 1»«» ECU 1986 
POStUOAl 
ESC 198« 
ESC 19(5 
ECU 19(5 ECU 19(6 
268,75 
646,01' 1671,03 1755,00 18(18,00 1,151.00 1789,00 1736,09 1719,00 1712,00 ¡Ϊ'.',,ΓΙ' l e ? « , 0 0 ¡B3i ,C0 
9 1 8 , 0 0 . 1 9 1 8 , 0 0 1555,00 H'J.'i.OO 1865,00 ¿828,00 ¡663 ,00 1665,00 ¡703 ,00 Ili ,ίΐ 
2 7 1 , 5 6 2 / 5 , 8 3 . 76 
, 0 6 
2 1 5 . 6 9 
, 2 9 1 , 8 6 
2 5 7 , 7 5 
2 9 1 , 1 1 
2 6 « , 9 6 
ί , ' 35 ,81 
2 7 9 , i l i 
2 7 Ί . 9 4 
2 6 1 , 3 3 
2 6 6 , 7 9 
¿ 5 3 , 7 2 
2 9 2 , i l 
2 5 7 , 2 4 
2 4 2 , 4 9 
2 5 6 , 5 0 
2 4 7 , 9 6 
2 6 0 , 
Z 6 0 , 
,7 
4 3 
327.136 
3*5«/S 
239,32 246,33 
566 ,00 619 ,00 
225 ,26 
2 5 2 , 2 t 
32Í714 
36(636 
2 3 y . f 0 
21Û.37 
337591 
362136 
240,51 246,11 
585, 624, 
232 
255 
IO 555>¿0 IO 6C9/09 
■M 237;, 20 24«,62 
334621 S47473 
234 ,30 235 ,41 
595 ,00 585 ,00 
255 ,35 
240,76 
351041 
35071IÏ 
245 , ­ /3 ' 237 ,58 
«33.00 5 8 1 , 9 9 , 
250 ,15 239 ,78 
365655 f57045 
255 ,38 :!42,05 
«24,00 5««,00 
246,55 
241 ,75 
3658«4 348909 365291 346091 
249 ,57 244 ,75 230,36, . 23» ,»8 
619 ,00 557,0.0 
244 ,44 
2 3 ¡ , 8 7 
609,09 517,90 
239 ,60 230 ,35 
367136 
34(091 
245 ,95 249,40 
585,00 514,00 
233,65 
217,07 
366091 363V32 366B03 
245 ,26 24.3,94 545 ,12 
581,00 5 8 1 , 0 0 590,00 
233 ,02 233 ,5» 238,77 
9550 ,0 9750,9'. ..1188,'il 10325 ,0 11210.0 11338,0 ¡ ¡ 2 5 0 , 0 11200,0 11090,0 10570,0 10962 ,0 11263, H 1460,' / 11500,0 ¡1175,0 11100,0 11260,0 11438,0 11117 ,0 10875 ,0 10375,0 10210,0 10525 ,0 
2 1 4 , Í 2 257/4 7 21S,23 259,7«, 220.74 257,04 2 2 9 , 3 0 252 ,02 248,«1 256,32 250 ,65 \ 269,48 ,2.48,33 2 5 3 , 3 2 248,63 249,36 244 ,24 238 ,79 235 ,82 236 ,07 2 4 5 , 4 1 2 4 2 , 8 8 251,77 
10500,0 » 6 9 C 0 19200,0 192'JO,0 ¡ . 5 0 0 , 0 10500 ,0 10500,9 10590,0 19590 ,0 10500 ,9 19290,9 9900 ,9 19599,0 19590,9 19290 ,0 10200 ,0 9990,0 10500,0 »900,0 »»00,0 9909,9 
215,66 
229,16 214 ,88 '/30.3S 234,40 230,4V 233 ,19 225 ,31 232,8« 239 ,92 
i i ­i i " 
232,15 239,12 251 ,77 23?.,«S 233,99 233,88 219 ,81 227 ,85 234 ,2« 2 2 1 , 6 3 221,39 
Wîi'H »»iî'SÎ ÎÎÎS'SS UU'li }J5?­ÎÎ i"»«·» îJio.oo i s» .01 IÎ««.O« IJ«2,«O 1557,.« 1545,09 
1141,00 155«,00 1545.09 1550 ,09 1521.00 1516,00 1591 .00 1501 .00 1527.00 1525,00 1519 ,99 ­ ' 
17 9 , Κ­Ι « ? , » 9 
19440 
214(0 
214 ,34 
1 ( 2 , 2 1 
177 ,11 
109.75 
H 5 5 » 21(24 
21S .4 ( 1 ( 2 . 7 " 
179,«« 1«8,48 
195«« 21702 
207.0« 161,53 
171 ,04 1 ( 7 , 2 « 
19661 
2191« 
292 ,9« H 2 . 5 S 
1«»,0» 
1«5 ,93 
19695 2217« 
19»,5» 164,59 
164,91 165,26 
2(278 22845 
295 ,92 
108 , (9 
162.07 1«5 .15 
20557 25169 
292 .20 168 .96 
114,52 
1 ( 4 , 1 2 
21^45 2551« 
197.74 1 ( 2 , 5 8 
1(6.94 1(7,59 
IÏ994« 2553« 
195,9« 
1«9,5» 
1«9,«1 
168,89 
299(7 
2381« 
171,«« 1 ( 9 , 2 5 
.167,29 
166 ,52 
21254 23906 
165 ,45 16« ,85 
16»,»0 
21516 
162.79 
5,72,10 
256,97 
1764,1)4 
259,60 
353Ί23 
¿.',4,08 
595,00. 
236,96 
2 38,06 
1.02; 5 , 0 
228,77 
1362,00 
l « » , 8 5 
202^« 
l » l , » 4 
yj,οι a ; ί 
; ' ι 
» ¡Ι α..<, ''. (5?.t, ( . ' . ¡Mil i ' ) .' ι * · " VACHI ί. C 13ΙΙ1Ε 'iUALIlLl 
I', leu» lier 109 kv l i r o uviijlii - «xcl . VAT / P i i » für 100 kg "lo ¿ o i d i v i f ­ lieis­ 'VA I 
ΙΛ 8 . 2 9 3 ì . 
' 
:CU l'.­Vj 
; c u 17 1'. 
1 7 Î 5 
1 ) 4 6 
f C il I 98 5 ­
f.CL­ I98Í 
1 i l 1585 
'. i l 19S6 
ÌCU !9S5 
ÍCU 1986 
Ufi. 1985 
MF, 19B6 
LCU 1 * 8 5 
HCl' 1 9 8 6 
euimuer­BEioiE 
DI'". 1 9 8 5 
BrR 1966 
¡.CU 1985 
i;CJ 1986 
LUXtUBOURO 
LPR 1 9 8 5 
I F R 1 9 8 6 
ECU 19S5 
éXU 1986 
(ÌLI TEO ΚΙΝΟΠΌΜ 
IKL 1 9 8 5 
..'KL 1 5 8 6 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 6 
I R l 1 9 8 5 
I R l 1 9 8 6 
ECU 1 9 ( 5 
ECU 1 9 8 6 
DAMMARK 
DKR i ves ·; 
OKR 1 »46 '-,'/ 
ECU 1 9 ( 5 '/ 
ECU 1 » 8 6 · . ' 
ELIAS 
OR 1 9 f 5 
OR 19.1)« 
ECU 1 Γ Ί 5 
ECU 1 / 8 « 
PIA 1 9 Í 5 
P I A / 1 9 8 « 
t'CI/ 1 9 8 5 
E d 198« 
PORIJOAL 
/.'SC 1985 
CSC 198« 
.ECU 1985 
, ECU 198« 
25», 
2 1 1 , 
116,58 
106,31 
815 ,60 
74ί),ΒΟ 
119,50 
¡12 ,07 
139250 
139875 
101,81 
94 ,22 
250,00 
262,99 
115,42 
196,75 
4829.9 
4375 ,9 
198,27 
» 8 , 2 9 
5 2 1 « , « 
514«,0 
117,21 
l ) 5 j 6 6 
(0 ,99 
36,20 
07,92 
89,80 
58 ,17 
49 ,21 
81 ,46 
6 8 , 7 9 
«««,00 
7*7,00 
108 ,95 
9 4 , 6 5 
26?.,40 
235,60 
¡ ¡ 7 , 9 9 
108.94 
834,21 
764,61 
¡22 ,66 
¡ 1 5 , 1 5 
139250 
143590 
101,23 
»7,46 
288 
259 
114,30 
¡95,97 
4875,9 
4359,0 
¡09,12 
98,25 
I-, / 
260,40 
230,20 
¡¡6,86 
109,29 
857,¡6 
778,08 
¡25,97 
¡¡7,07 
138390 
146300 
98,53 
99,51 
295,09 
262,99 
117,99 
197,3» 
4859,0 
4250,9 
108,27 
96,04 
263,99 
237,40 
118,04 
110,14 
871,20 
791,52 
127,6« 
115,85 
521«,0 
5943,0 
116,79 
113,90 
61,«O 
58,90 
99,92 
90,77 
5«, «7 
50,98 
7«,45 
71,51 
376,00 
777,00 
110,2» 
97,41 
272.10 
241,70 
121,41 
112,31 
90¿,61 
828,09 
13?,95 
120,77 
5428,0 
5075,0 
121,17 
114,68 
«2,60 
58,90 
103,91 
»0,4« 
54,5« 
55,«0 
7«,51 
74,»» 
(»1,«« 
785,«0 
111,7» 
»8,55 
142100 
146875 
99,50 
99,50 
502,00 
269,00 
119,4« 
110,71 
4909,0 
4150,0 
108,82 
94,45 
5550.9 
5128,9 
143600 
14S875 
100,52 
100,85 
314,00 
274,09 
124,0» 
113,08 
5225,0 
4263,0 
115,«« 
»7,04 
266,90 
248,20 
119,77 
115,48 
882,24 
813,12 
126-90 
118,67 
147100 
147125 
102,74 
99,74 
317,0« 
271,00 
125,25 
111,99 
5425,0 
4400,9 
1 1 9 , 9 3 
199,29 
1 2 3 , 2 « 
1 1 « , 7 1 
« 3 , 7 « 
5 9 , 5 0 
109,08 
» 5 , 5 2 
5 4 , 1 5 
5 4 , 8 2 
75 ,7« 
7 7 , 5 0 
686,00 
809,00 
110 ,2» 
1 0 1 . 7 * 
268,10 
233,30 
119,17 
199 , Vi 
5660,9 
5208,9 
125,52 
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E.Ol 
e.oi 
E.Ot 
r.oi 
j Aalaiei et »leeeei »tlellln 
ι y;i;ni.s »Umi. r — 
(f,7li per 10O Ig petut vif) 
I Piateti (vlvinti. 1er cieli) 
»elalllei atottiiei 
Ι ΪΡΓΪ« air 109 kf.,"e,ldi »Httu) 
Paulelt· ( c l i n i A, AbittaiV 
Plutei de rifarai(abattues) 
Clnardl (eblttut) 
Dind·* (abittuis) 
Otndone (ibittui) 
Relaaet at ttaedoi létraa 
tneveet I I I "" ' 
CttateauR {cercenes) ( I ) 
leplni (1) 
lapina (abottue) (2) 
tredelte aetaaaei latt 
I M . pir IM Lg) 
telt cru «e «iele, 3,lt R.«. 
r.OI j l i t t cru l i «ecke', tintar r t i l l i aa U.C. * 
f.01 lalt 'di »iclii antler de cenieeeetten (}) 
r.Ot j lait cru de bret.it 
r.OS j lett cri de chien 
0.01 
C.ÒI 
C.Ol 
0.0t 
H.Ol 
«.Ol 
H.Ol 
H.Ot 
R.OS 
I.Ol 
t.Ol 
I.Ol 
1.01 
I.Ol 
1.0t 
t.Ol 
I.Ol 
Predelle tataiertt anele 
ΙΤΠΓρΡ lo« putti) 
Oeafa frete ( m u i l l e paye) 
Olaf· frai· (rlgtcÀt eicldenttlrti) 
Ota/· frati (ςυιϋ'ί'ΐ «,cat,«.mil i t i · paj«) 
Otifa frale ( " I ," «.regiem dif íci l , ) 
Predette leitlere (»atrae eoe Inaia · ) (Tri«"»·"'!«'.?!"2 J ** 
till tendenti, nen aucrl 
litt ccndinil, sacri 
Criaa 
lett Icrlal en peudre, nen dfnatur! 
(turre 
frieoltl lel t lcrn fringa 
TPtipor IM tg) Tl" 
fremii »t d'Allnitee 
(••mil i te 
(eed· 
(diur 
t i t i l lar 
Ciiiibirt 
Italurger 
3ptlli|eirk 
f r i m i i franc· 
ttitnthil 
i .. 
Alleilo aid »t i t : poultry 
ny.epeiiÍtf» ' 
?Pri\ie per 109 Ij live might) 
l'hlu\ni (live, 1st chelee) 
lleughfrorld poultrr 
(Trtcei 1er 100 Ig dud alight) 
Chteitini Jelui A, ileoghtercd) 
Boi line t»kli (eliughlirad) 
Duel· (slaugNtered) ' 
¡ lurke»4eni (tliughttrtd) 
lurtei­CtuVe (oloughtered) 
| Ailaala ltd U l t i Otter 
¡Tinea ( I ) ' ' 
Perm (cir i l l ic i ) i?) 
l ibMt, (1) 
libbltt ('IsugKtirtd) ( I ) 
«ileal »radettai alili 
IPrlcee ter 100 tg) 
lea eo»i' alili, J,?X f i t centent 
te» cete' t i l t , ectuel fat content 
Hole ceus' e l l t fer Ivaan ctnceoptlar. (3) 
liv ihtip allt 
l ia geit· ' etik 
Aitaci »raduta! taal 
(Prieel per 100 êîecti) 
freíd egg· (»Kola country) | 
fn ih eggi (turplut regioni) 
rrnh eggt (qualità. ¡,ett.»,»ht,!· »unte­»/) 
f ruh iggifauillte A.eit.t.dtfielt f t j lon ) 
'Λ V' 
tllrir predette (aidalta· e l le · · ) ­
ÏÏ'­lcee' pir I M lg) L * 
CettOniid i l l t , une.eetlMd 
Ceecieieed al l t , tuteline« 
Crut·' 
Skliit'd «Ilk tender, net denatured ­
(utter 
d«ctei Ckien 
•rrw~ 
Oilr: 
U r i c i pcr'IM'ltg, 
Cenia: f> Çiriiny 
t t i in t l l i r 
«oed» 
t d m r \ \ 
l l l a l t i r 
Ciriebirt 
tleburgir 
Spiltte,»irk 
Chutai Irani« 
Y' 
taiiethil \ \ ­ "■ '; 
'it Prli f i f I M Ig HU« «íf t P r i m per 100 tt, l lvi veljht / Prelte I , 100 ag^ibilid.iiilent / Prellt pir «ΤΟ «g ϊ ίΤ"Γ«νΤΠΪ" 
, i . ' " *tr ÜX ί ' . ' ί . , l " L ' í f . ' 1 ' . " m Vt Ή " ^ I fttUt ¡ty\<*> »> í«««e«gi»l«M/Pf . i i l pir ulo K, dl À u a.ci l l . to 
( I ) M « M ' I » I / W e n »If 100 1 / r t è t · · Ji 109:1 /P ra t i ! per 109 I \ V · ' . , . . ' \ \ 
t i i ra and f le tet t i «i'flügcl 
nten.ljefluoel 
ÏÏ'reTlt je 100 hg lebendgtelcht) 
JangalMhahnchen (lebend, I . Kihl) 
«oochlc'thtetec Çeflûgat 
ÏPrelie Je 100 hg Schlachtgeatcht) 
Jungesstiiehncken («lassa A, giichlichttt) 
Suppinhuhiiir (geeehlochtet) 
tnten (geifhlachtet) 
Puten (gtithlachtet) 
Puter (gtilhlachtlt) 
Itara and f latacbi «enatlge 
»arele (I) ~ — * " 
Pftrdt (Schlechkorptr) (2) 
Kontoenen (1) 
Kaninchen (giigchlichtet) (2) 
Ilarlicha Iriaeeaieeei Ri Ich 
[.Prelle je ItO t ; T ' " 
Kuri-Iehatitr., 3,7« fettgehllt 
Kurt-Reh·!Ich. reeler féttgeholt . 
Mi-Vellellch für din nemichi, Verbreuch (3) 
(ctiafl-Rohailth 
liegin-Rohiilcti 
itartschs (riangniatii da r ' 
lTrV»i"3t"»Hr y t i f i i ^ -T-
frliehe tier (e t i la t i · lind) 
f r i n i i f i r (Olerlckuii(iblite) 
rr t i thi tier («at l . · , Kat'.«, genette lend) 
" " ( " . A, Ί ' l.Ubertchuitjib.) 
lilcatriteonleit (Mitre al · tòta) 
(Praia. Je IDO ligi"­— Γ l 
Kendenlkllch, ungolutltelj't 
Kendtninllch. getuckert 
lehne 
Regerat lebpul»er,nicht denaturiert 
«utter 
Rtlclerieigatseei Kata 
iTrTl.V j« I'M hg) 
»ìlei BB Deutithland 
Eeetnttltr 
tcude 
'tdmr 
plei ter 
C^Mbirt 
, l l \ i«r i«r 
|$pei»n»»rk 
■tsst( fr intrt l th ■ 
( i i e i t t i l 
Γ ' ' 
Tcide.J 
Ipebll­I 
eitlen 
I Aalaell a carnei pelIise 
| Pollees «tve "*** 
I (Pretil per 100 hg dl pete viva) 
' Polli (»Ut,, )t teilt·) 
Palliai accollato 
(Pruil per 100 kg di pili aacallata) 
Polli (datti A, aictllatl) 
telline dt riforai (aicellitt) 
Anatre (aacellete) 
lecchine (accollati) 
I tacchini (attilliti) 
Roteali a career altri Ìeìalirm 
Cevaltl (circuii) (2) 
Conigli (l) 
Conigli (aacellett) (2) 
¡■radetti enlaelli latta 
(Print pie JOÓ le) 
lette di «acci crude. 5,7* dt grano 
latti di vice·..crudo,tenore reala dl griteo 
latte Intero dt »tee· pir conluio diritte (3) 
letti di ciceri, crudo 
latti dt etpra, crudo 
«Vedetti miniti «ot» 
'(freni 'per 100 petti) 
Ui»l frttchi ( Int imi dtl p i t u ) 
Uo»« freicli· (ngtonl tcctdentirlt) 
UovV freichi (quii.A.ctt.4,initiée del peete) 
Uo»«,fr«uh· (c¡»»l.i.,ctt.t,ngtonl d l f lc l t i r l i ) 
Pradeltt latt ieri ( e ldg l i t faraig.ll) 
1»Μΐιϋ,,·Ρ Ιθ( lg) " tLÍ 
titt· cfodenteto, i m i · tuccntro 
litt· ciudtniito, tucchirito 
Crini 
latta itre'aito In polvere, non dentlurtto 
Burro 
Prodotti la t t ier i ! fe­raigoia 
ΙΐΤΠΠΤϊΓϊϊο" kg) " " 
foraiggjoi Rf di 6er.inli 
taunt i l t r " -, 
Coa»'· 
td««er -, , 
TtUiter 
Clinblrt 
llaburger 
Sptttie,uirk 
fornmloi frtncli 
(••••thai ' ' ' 
0..OI 
ί 
) i 0.02 
0.03 
: co« 
■9.05 
0.0« 
Ε.ΟΙ 
E.02 
C O I 
¡ cot 
Í.01 
ι'.οι 
Fios 
f .91 
F.«{ 
COI 
e.02 
6.03 
6.01 
H.Ot 
R.02 
H.03 
H.Ot 
'»,05 
I.OI 
1.01 
1.01 
I.OI 
I.OI 
I.OI 
í.oi 
1.02 
< 
,¿1,01.37­.,.·,'_ .; ' . " ν , ' ' , ι ' ' ■ . . ; ' ■ 
ί V '■'■:■ ' ■ ' :■■■'" ' ­ '■ '■'■■; !:'. ' . ­ ■ . ■ . . ■ : ■ 
Α.«2 YOUHO CATtlE Α.02 JEUNES 80VIH5 
Fr ico* par 190 ke l i v e no I çht · «nel . VAT f Pr ix pur 100 kg do ρ o i d j v i f ­ hors IVA 
TAB.2010 
\ 
'i 
I 
ί 
" ■ " - . ; ' - - ■ ƒ - - -
BR DEUtSCHLAND' 
fit 1985 
0!1 1986 
■ ECU.1985 ECU 1986 
FRANCE 
FF 1 9 8 5 . 
FF 1 9 8 6 ' 
, ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 6 
ITALIA 
LIT 1 9 8 5 
LIT 1 9 8 6 
ECU 1 9 6 5 
ECU 1 9 8 6 
• KEOERLAriD ' 
HFL 1 9 8 5 
HFL 1 » S S 
\ ECU 1 9 8 5 
', ECU 1 9 8 6 
(ELOICrUEVBELOlE 
''­' 'BFR 1 9 8 5 
:BFR 1 9 8 « 
P,CU 1 9 8 5 
t'CU 1 9 8 « 
IUXEMBOURO 
LFR H 8 S 
LFR 1 9 8 6 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 6 
LM1ED KINGDOM 
UKL 1 9 8 5 
UKL ¡ 9 8 « 
ECU 1 9 8 5 / 
; CCU 1 9 8 « ' / 
vUlAMD \ 
IRl 14 (5 
IRl l ^ i « 
/ CCU ΙΊΙ9 
' CCU 196( 
1 
/DANMARK : 
DKR 1965 
DKR 1,986 
ECU 1985 
EÒU 1984 
ELIAS/' 
DR 19(5 DR 1986 
ECU 19(5 ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 PIA 19(6 
ECU 1985 ECU 1 9 ( ( 
PORtUOAl 
­ £SC 1985 
ESC 19(6 
EC'/ 1»«S (CU 198« 
Y 
■ ■ ; 
: F 
, . „ . . , . . . . 
Μ Α 11 
' ■ ' ­
J J li 
457 ,00 454 ,00 4 2 9 , 7 0 424 ,50 417 ,50 4 1 1 , 2 0 . 4 0 2 , ' 0 40«,50 
590,79 590,59 387 ,60 560,70 172 ,60 569 ,10 5 5 9 , 9 0 363,60 
146,47 195,09 192 ,84 189 ,88 186,20 185 ,15 1 7 9 , 0 9 1 ( 2 , ( 2 179,41 1 ( « , 4 ( 179 ,54 17« ,65 175,14 1 7 1 , 7 3 i ( ¡ , 8 1 175,5:7 
.\· . 'i ' V ; : : 
1 1551,1« 1552,84 1322 ,98 1399,9« 1301 ,52 1261 ,50 1 2 Í 5 . 8 2 1275,42 1299 ,71 1509,94 1297,46 1278 ,52 12««,46 1255 ,40 1215 ,«8 1228,44 
195.51 195,97 194 ,29 1 9 1 , ( 4 199 ,45 184 ,51 1 8 4 , 7 1 1 ( 7 , 5 9 
194 .52 195,»2 195 ,21 187 ,09 »05 ,01 180 .50 1 7 7 , 1 4 178 ,91 
„ '\ 
51(15» 519(95 317(17 517(82 51(645 518990 314364 5153(2 
51(864 51(90» 521»«» 329900 5295»0 329261 52«2«5 52Í091 
232 ,61 232,48 2 2 « , 4 5 2 2 2 , 4 4 225 ,05 222 ,16 214 ,57 299,97 214 ,89 2 1 6 , ( 0 2 1 8 , 9 5 222 ,89 223 ,27 2 2 5 , 2 1 2 2 2 , ( 8 224 ,82 
:'­, \ s . 
497 ,99 494,90 489 ,99 4 ( 5 , 9 0 4 8 9 , 0 0 . 4 ( 9 , 0 0 463 ,00 465,00 
472 ,99 4««,09 4 6 5 , 0 0 455 ,00 441,00' 455 ,00 4 2 7 , 0 0 427,90 
, Ι » . ? } 19«.«5 194 ,1« 191 ,95 189 ,69 185, S i" 1 8 2 . 8 5 1 8 4 , ( 9 192 .51 190,«7 189 ,78 187,26 182 ,01 178 ,95 1 7 7 , 7 5 179,82 
'­" ''.;... <.'.' ' ' '■ ' ,­ ..i, Y. ■ _yy' 
8873,0 8(21,0 «754,0 2(59,0 8725,0 8809.0: 8759,0\ 8725,0 
«3(5,0 ¡?17,0 ¡556,0 8277,0 8575,0 844«,0¡ 855«ίθ\8575,0 
ì ì ì ' ì ì \ìl'ÌÌ i î 5 ' * ? 5 * ' * i 1 , s ' s o 194,55 192,90 195,«9 18«,34 1(7,85 188,41 1(8,58 199,(4 192,54 190,41 192,05 
s c O rt' % ■ > 
402,40 597 ,«0 59«,50 398,70 566,80 566 ,70 570,70 
180 ,7 ( 1 7 9 , ( 1 179,54 181 ,71 , 1 7 4 , ( 9 176 .02 177,7« 
12(9 ,94 1285 ,28 1294,5« 1501,52 1252,80 1 2 8 1 , 2 2 
18«,8« 199 ,58 192,31 195,91 182,41 187 ,87 
','ι ' ■' '· ' Y. 
514955 52999» 521162 525656 527918 ­i ­
211,00 2 1 4 , 
225,64 
4 ( 5 , ( O ­ 7 4 7 2 , 455,0« 
19 215 ,29 21«,27 
10 477 ,00 477 ,00 
1 ( 4 , 9 2 189 ,50 191.78 195,04 ^182,87 ­; ­
/ : ! ' , ■ ' 
( 7 0 4 , 0 , 8 6 4 5 , 0 8504 ,0 8440 ,0 « 5 1 « , 0 , 8 1 3 5 , 0 8092 ,0 
195,2« 1 9 2 , 8 3 190 ,56 1 8 8 , ( 7 
191,16 188 ,04 1BÍ.74 
Y' ' ·'' '/' \ v 
llìl'l ììiì'l « · * ? . · ' 61»».0 8148,0 8121,0 8048Í0 8«2Ì,0 7970,0 78(2,0 7901,0 7942,0 7994,0 7929,0 ·>' 
}Π*ί 3 Î 5 Î · 6 1 }»»,55 180,29 189,70 179,53 17?,09 17«,98 179,9« 17«,«5 17Í.54 180,75.181,97 189,56 , ­ ­
Y. 
'" ­: : : : ­V : : ■ ζ ­ : 
ι \ ■ Y 
" . * ì \ . ζ ζ ■ ζ 
' ' V ' / ' '■ \ 
ÌQ'll } ? K Î }?Μ*ί ίΐ?·ϋ! iîi'i* ■''"·?»»»«' 120,02 1J9,52 1 1 5 , ( 7 1 1 ( , 7 ( 118 ,95 ί ΐ ί , « ( 1 1 9 , ( 2 147 ,97 112 ,24 105,23 
179 ,25 1 (1 )58 161 ,74 155 ,5» 183,14 175 ,27 1 ( 7 , 2 5 155,2« 
1 ( 1 . 7 0 1 ( 1 , 1 2 1 6 6 , 4 5 169 .0? 169,17 2 0 ( 1 ( 6 1 5 7 , » 2 15ί,7< 
;'■': \ Y :;Υ."; 
WW'ii \\ii\ìÌììtVìl ììlì'ìì UHU 132Í.00 130Í.0O 1519,0} 1535,(0 I547.1O» 133«,00 1322,(0 1515,90 1508,00 1295,90 12?4,0( 
¡ ¡ l i ' ! » ( . I l 175,41 170,79 166,71 1(4,54 1(1,(2 'w-'ii 1((,»9 1((, 87 1(7,(0 I t i , » U t ; » K4Ì2J lli.li l e k « ! 
­ ' · ­ ■ ­ ­ ζ Ζ Υ ζ ζ 
­ ­■ ­ Ζ I I ζ 
: : ; : : ; : * 
ι ζ... ; * ­ . . ­ : ­
­ ­ ­ I I 
\ ­ '· ζ ζ ζ ζ ζ 
«b«,5,0 81)19,0 7898,0 7950 ,0 
179 ,03 17,5,91 176,81 177,71 
" 'Y r . " \ 1 
­ ■ V ­ ­< 
' ; \H '■■ 
\ ì,!,!i H A ' »»:»>:» 
147,71 152,61) 156,26 l s \ ( l 1 3 5 , ( S 1 3 9 , 2 Ï · i 1 \ ' 
135«,«0 1552,00 15r}4,90 1525,00 
1(7,71 }.((,5( 
1((,»2 l ( ( , ( 0 
2 2 
.,­ " 
1 : 
* · 
2 
'- "-
1329,00 1337,09 1310,00 , ­
166,2» 1 ( 7 , 9 0 1 6 ( , 3 2 
2 2 
2 2 
. 
2 
-
­
AHHEE 
4 1 3 , 2 0 
1 8 5 , ( 0 
1295,72 
190,«9 
31(23« 
2 1 9 , 7 8 
477 ,00 
1 ( 9 , 9 6 
! 
8 6 9 7 , 0 
1 9 3 , ( 4 
ι 
8047,0 . 
179,17 
ι · 
­
2 
117 ,41 
1 ( 4 . 1 7 
1537,00 
1 ( 9 , 2 5 
2 y 
2 
-
2 
­
"-
■' *"Y- ' ν'. .' ' ■ ' ' ■ ■ ■ 
22.01.87 , Υ · . ·- . ' ' ■ . ' ' ■ · ƒ / ■ ■ ' " '■; / ;­. 
«,.08 CALVES­ (CARCASSES) \ \ \­ ! Α.08 VEAUX (CARCASSES) 
. ' . ' ■ ƒ . ' ' Pr Ices pa r 100 kg carcass Halt iht - eitel,. VAT ■/ Pr l i t par 190 ke et« P í íd« cerce«*« ­ hor t TVA 
TAB,2949 
r: τ Μ Μ S Ν ANNEE 
«R »EUtäCHLANO 
OM 1985 
OM 19«6\;.;­
ECU 1985 · ' ' ECU 19(6 
FRAHCE 
FF 1 9 8 5 
FF 1 9 8 6 
ECU 1985 ECU 1986 
HAITA 
LIT 1985 UT 1966 
ECU ¡985 
ECU 1986 
HFl 1985 
HFL 198« 
ECU 19(5 
ECU 1»«« 
S E i a i q u E / m o i E 
v . 5FR 1985 \ \ 8FR 198« 
Xi iCU 19«5 ï £ U 19«« 
LL'XEMBcjìjRO 
LFR l \ s 5 LFR U'S«; 
ECU 1 ) » 5 \ ECU 1 9 8 6 V 
tlNMEO KlNOD0rl \ ' 
2 2 4 0 , 9 9 2 1 5 9 , 9 9 2 5 9 0 , 9 0 2 4 6 0 , 9 0 2 7 5 0 , D > 2 5 5 8 , 0 9 2 4 0 0 , 0 0 2 4 5 0 , 0 0 2 5 7 5 , 0 9 2 5 4 9 , 0 9 2 6 1 5 , 9 9 2 5 1 9 , 0 0 2 5 2 5 , 9 0 « 4 5 8 , 0 9 2 5 8 8 , 9 0 2 5 5 0 , 9 9 2 5 7 5 , 9 9 2 4 2 5 , 0 0 2 5 5 0 , 0 0 2 2 7 5 , 0 0 2 5 7 0 , 0 9 2 4 7 5 , 0 0 ι ­ ­.­
3 2 » , 9 1 
3 7 7 , 9 9 3 1 6 , 1 » 3 6 7 , 1 5 3 5 7 , 7 7 3 8 9 , 3 8 
360,52 570,29 402,57 375,58 3 7 8 , 8 1 5 5 5 , 9 2 350 ,77 5 4 2 , 4 2 360,34 551 ,54 
579 ,15 
545 ,07 5 7 « , « 5 5 ( 2 , 9 5 
388 ,18 5 7 ) , 9 5 
526553 525590 525500 525509 573399 570990 575000 581875 582509 5(2500 600600 «Ò7000 615099 598759 587250 578125 575759 581750 575000 598759 609999 |. , ­
384,(1 
414,2» 182,00 406,66 5 7 4 , 3 9 5 9 9 , 4 2 5 6 7 , 9 5 591 ,«7 401.59 3« ( , (7 
394,1­9 394,5« 592 392 , 35 5 ( 9 , , 8 2 4 1 2 , 
. ( 6 79 
590,23 
414,37 
390 ,24 402 ,58 4 9 5 , 6 4 
1998,90 1925,00 1014,90 , 1942 ,99 1991,99 1976 ,00 1061 ,00 1027,99 1922 ,00 1015 ,00 1040,00 105« ,00 
1931,90 »99,00 984 ,00 9«5 ,99 935,99 9 2 9 , 0 0 8 7 3 , 0 0 ( « « , 0 0 795 ,0« ­ ­ ­
401 ,17 
429 ,97 405,99 408,75 492 ,4» 4 0 3 , 3 5 
412 ,17 
39« ,55 451 ,14 5 ( 5 , ( 8 
4 2 5 , 1 5 
5 8 5 . 9 0 
4 1 8 . 9 8 
5 6 5 , 4 1 419 ,12 5 ( 4 , « « 
4 ( 8 , 1 6 
555 ,75 
4 9 7 , 0 7 4 1 8 , 1 3 4 1 9 , 2 7 
16740,9 1*675,0 16838 ,0 17313 ,0 1842»,9 1 ( 9 0 0 , 0 l é ( 1 7 , 9 1 (713 ,9 1 (615 ,9 18500 ,0 19186 ,0 19500 ,9 19599,0 19500,0 19500 ,0 1Γ-Ί20.0 19756,9 19775 ,0 19433 ,9 19525,0 19959 ,9 18600 ,0 18550 ,0 
376 ,02 373 ,23 ' 3 7 5 , ( 8 
438 ,19 440 ,44 4 4 0 , ( 4 
1 ( 4 , 5 0 
4 4 4 , 2 5 
408 ,50 
449 ,3« 
4 1 7 , 8 5 Í415 .3« 
4 5 6 , 3 4 , 1 4 7 , 3 » 
415 ,41 
447,79 415 ,27 4 3 8 , 4 4 4 1 2 , 7 4 430 ,05 
429 ,56 
428 ,07 4 3 5 , 9 9 
18000,0 16509,0 1 8 0 0 0 , 0 , 1 ( 9 0 0 , 0 1 (090 ,9 18000,0 18900 ,0 1 (009 ,0 17900 ,0 18000 ,0 17090 ,« 17090 ,9 
17509,0 17500 ,0 1 7 ( 0 0 , 0 17999 ,9 1 (900 ,0 18000 ,0 18009 ,9 17599,0 17909 ,9 
Ì 9 4 , 5 2 »5 ,17 5 ( 9 , 3 2 595 ,26 491, (2 395,44 5 9 9 , 7 5 3 5 « , 9 0 5 9 9 , 1 9 4 9 9 , 7 4 597,93 499,92 3 9 7 , 5 5 4 1 0 , 1 7 3 9 9 , 5 « 4 9 1 , 2 7 377,4(1 391,26 4 0 1 , 5 9 3 Ü 0 Í 5 8 3 ( 9 , 9 2 
«IKL 1 9 ( 5 
URI 19(6 
ECU 1985 
ECU 19«( 
IRELAND 
JRI 1 9 ( 5 I R l 11«« 
ECO 1 9 8 3 
ECU 1986 
OtXHARK 
¡k* n«5 
OH5..1»»'* 
CCU i » f 5 ' 
s;. ECU 1V84V­. 
\ , ■ ' ■ ' * ; 
l l t Ã \ "·' 
\ O S \ t » ( 5 
.DR V>«( 
tCU l»«5< 
ECU ¡»16 
ESPAN» 
PIA ] 4 8 5 
PIA H I « 
ECU 1985 
tCU 19(6 
PCRTUOAl 
ESC 1985 
ESC 19(6 
ECU 1 985. 
ECU 1986 
\ 
\ \ Λ 
X'; X 
2450,00 2 ^ 3 0 . 0 0 2 6 50 .09 2629 ,00 2993,00 
2500 ,00 VJ;00.00 8 5 9 0 , 0 0 2500 ,00 2500,00 
333 ,41 352 ,67 3 5 2 , 4 » 527 .2« 321 ,91 
513 ,18 3X3,42 3 1 3 , 1 3 314 ,40 314 ,03 
MS«, 2*00, 
PZ· 
90 2 5 3 0 , 
09 2590 , 
00 2530,00 00 2590,00 
515, 
513. 
316,36 
315,37 
2530,00 
2500.00 
315,84 
■.ï» 515, 
24(7,09 
2500,90 
307,57 
318,4» 
2498,00 
2590,«0 
512,5« 
517,79 
2 5 9 9 ^ 0 0 
5 1 5 , 9 5 
2 4 6 0 , 9 0 
3 ( 2 , 9 3 
3 8 9 , 9 4 
1933,00 
415,38 
16165,9 
404,89 
17625,9 
592,42 
2568,00 
520,25 
~ ~ . ­ í 
­~ ­
­■ 
I . 
\ v— Λ 
­ \ 
"' \ 
­-
„ 
o 
­_ 
.;>, 
, ■ ι 
— ­„ 
\ 
"\ 1 
— ­. ­ \ 
­ 1 
. ­
„ 
, 
t', : , ■ ■ ■ ' ] . ■ ■ ■ ' ' ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
'22 .91 .87 
I " " ■·■ 
iÍA.14 CALVE? tOF A FEW WEEKS) 
V'­ ' 1AÍ .20JI 
A.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINfis) ,''. 
Pi Ica» per head r « x c i . VAT / . F r i * por tal,« ­ hort TVA 
H ; ΛΝ,Η'ίΕ 
;_¡ 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
.. ECU 
ÏCU 
FSANCE 
rF 
FF 
ECU 
ECU 
ΙΓΑΙΙΑ 
LIT 
LIT 
ECU 
,v.,,ECU 
1985 
198« 
1985 
198« 
1385 
19B6 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1966 
NEDERLAND 
HFl 
IIFL 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1969 
1986 
BELOKUE/BEl 
BFR 
6FR 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
IUXEMB0URO 
IfR 
LFR 
CCU 
ECU 
UNIIEO 
UKt 
UKl 
CCU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
KINOD 
1985 
1986 
1965 
198« 
IRELAND 
IRL 
IRl 
ECU 
ECU 
1985 
!»(« 
19(5 
19«( 
.OANHARKI;­·­/.' 
OKR 
M R 
ECU 
ECU 
ELIAS 
DR 
OR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PIA 
PIA 
ECU 
ECU 
19(3 
198« 
1985 
198« 
198» 
198« 
1965 
19ÍÍ 
, 
1985 
1986 
1985 
198« 
PORIUOAL 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1985 
198« 
'1985 
1»(« 
2067,99 2194,99 2119 ,00 2109,99 2 1 5 3 , 9 9 21' 6 ,00 2102 ,00 2033,09 2 9 4 2 , 9 9 2051 .09 2119,00 2 1 2 9 , 0 9 
2159 ,09 2994,99 1917 .99 1690,99 2017 .00 21^4 ,00 2,147,09 2067,00 2 9 ( 7 , « 9 2145 ,00 
30!.,60 309,56 111 ,19 307,76 312 ,99 313 , S4 397 ,22 299 ,91 399 ,67 304 ,12 313 , <J5 317 ,1» 
318.79 515,55 2 8 8 , 4 2 276 ,62 294 ,1» Îi'l5,ll2 3 Í 2 . 8 4 301,04 30«, 9« , 314 ,24 ­ , ■» 
2995,90 
398,51 
291,09 
343,00 ­
111,83 
13»,79 
92.(9 107,61 
149.511 
171,9·! 
27«,00 
526,00 
199,55 
154,29 
w: 
276.0O 514 ,00 
109,119 ' 
>28.7'0 
. 
399 ,90 295 ,00 
118,67 
121,41 
557,91 
538,01 
141,08 
159,5(1 
4 0 0 , 0 0 ' 
,386,00 
158 ,05 
159 ,31 
428 ,90 
414 ,9« 
1 ( 9 , 9 1 
172,34 
192,4'/ 
1 9 ( , ( . l 
166,2.1 
1 « 7 , 5 ( 
195 ,7« 
112 ,»1 
175, 58,' 
175 ,41 / 
' 1Í0.4ÍI 
116,41, 
1 ( 9 . 1 ( \ 
1 ( 5 , 5 ( > 
117 ,19 
124,5» 
'Y. 23.(9 
\24 .2» 
202,80 
196,28 
L 
Ë'. 
­
\ 
1 Λ 
4 4 7 , ( 9 
428,99 
178.59 
1 (0 ,24 
419,00 395,00 
1 ( 7 . 5 5 
166 ,82 
: 'Ί 
3(7,00 
147,19 
371,99 
149,14 
362 ,09 
146 ,50 
»5, »4' 
119,44 
2 , « , 5 5 . ¡171,11 1 9 4 , ( 2 1 ( 2 , 9 « 
112.59 
114,03 
195.5« 
KÎ.96 
101,«S 
1 0 3 , 7 1 
17«,(2 
148,28 
94,54 
195,77 
Π « , 7 2 
145,01 
193,99 
174,12 
190, (1 
16«,5» 
357 ,00 
142,17 
103,5,1 
1 '5 , ) . ( · 
' ti ' \ ■ 
2 2 . 0 1 . ( 7 ' \ '... 
Β.OS HAUS '\,:' B.05 JAMBONS 
TAB.2105 
Pr I co« par 100 ka ­ « > x c l . VAT / P r i x j»«r 190 kp ­ h o r s TVA 
' \ ,' .­ : \ ' i ­ ' ­ ' ; ­ ■/­ ■■  ' 
8R DEUTSCHIAKO 
DM 
Dit 
19(5 
198S 
ECU 19(5 
ECU 19(6 
F5ANCF. 
FF 
FF 
1985 
1986 
ECU 1985 ECU 1986 
.111 1985 IIT 1986 
ECU 14(5 ECU 1986 
NEDERLAND 
544 ,00 528 ,00 
244,53 
242,46 
540 ,00 
525 ,09 
2 4 2 , « 5 
242 ,7« 
548,90 
516,99 
2 4 5 , 9 3 
2 3 9 , « 8 
34«,«9 
519,99 
2 4 4 , 2 2 
2 3 « , « 2 
5 ï i l , 0 0 ] 
5ÎO.00; 
2 1 5 , 8 6 
2 ( 1 . 6 4 
555 .00 
531,00 
247,20 
247,06 
553,00 517,00 
245 ,61 
242,59 
542,09 
519,99 
2 4 3 , 4 9 
­246 ,49 
544,99 
520,90 
244,37 247,93 
517,00 507,00 
2311,81 
245,57 
529,99 
493,0)1 
239,51 
23«,40 
544,09 
247,93 
1471,00 1459,99 1569,90 1602,09 1535,90 1644,9« 1584,1« 1323,00 1508,00 1491,09 1603,90 1568,09 
1549,99 1465,99 1416,99 1408,00 1470,00 1630,90 1576,99 1948,90 1508,90 -'., - ..- -
21«,06 
231,85 
424908 
471059 
314 ,31 322,71 
HFI 
V L 
1 9 8 5 
1 9 8 « 
ECU 1985 
ECU ¡ 9 8 « 
lei'ÜIOUE/OELOIE 
«FR 
»F* 
1985 1»«« 
ECU 1985 ECU ¡»86 
LUXEMBOURG 
IPR 1985 
LFR 1966 
ECU'1985 
ECU 198( 
UHITED KINODOrl 
UKL 1 9 ( 5 
UKL 198« 
ECU If«5 
ECU 1966 
IRELAND 
}}, IRL 1985 
IRl 191« 
ECU 19(5 
ecu ι»«« 
DANMARK 
DKR 1985 
DKR 198« 
ECU 19(5 
ECU 198« 
ELLAS 
1985 191« 
ECU 1985 
ECU 198« 
795 ,90 
■' »où « 6 9 , 
280 ,58 
2 7 7 . 0 0 
214 ,52 2 2 0 , ( 2 
450555 
525700 
312,82 
557,05 
705,00 
(«5,09 
278,99 
272,09 
259,42 
215,95 
451292 
537600 
397,27 
3(5,(5 
719,00 
(55,00 
2(5,39 
266,48 
234,77 
206,97 
427500 
557400 
299,35 
377,63 
755,00 
«40,«0 
2(9,94 
2(3,40 
224,«0 
2.14,41 
422375 
538150 
295,«« 
364,55 
751,90 
«55,90 
288,(8 
270,52 
240,19 
257,(9 
425575 
595729 
297,09 
405,85' 
232,24 
229,93 
437933 
602120 
298,75 
411.35 
74«,«0 
(80,OO 
294,7« 
281,01 
743,00 
(((,00 
294,19 
278,97 
224,00 
225,45 
451833 
590(90 
302,73 
497,24 
710,00 
«53,(0 
283,55 
274,9» 
222,04 
219,5« 
4(97(5 
591399 
314,72 
498,42 
221,011 238,14 255,61 
475455 .478117 477500 
318,53 320,48 319,10 
ANNEE 
700,90 
(75,09 
279,58 
285,97 
(79,00 «8,5,00 705,09 
268,71 275,40 285,31 
10490,0 19(13.0 19(9«, 0 19(25,0 10780,0 11073,0 11299,0 11138,0 11059,0 19870,0 10888,xl 
10840,0 10759.9 19688,0 10619,0 19638,0 10925,0 11499,0 11273,0 10900,0 10(90,0 10350,« 
235,«3 
243,54 
2.17,55 
242,(1 
241,09 
241,51 
249,41 , 
241,47, 
239,07 
242,16 
24t,(4 
24«,tO 
247,23 
259,77 
247,25 
258,53 
245,35 
230,67 
242,52 
247,14 
243.75 
238,84 
10490,9 
245,(( 
■ v ' 
545,99 
245,99 
1547,00 
227,47 
446451 
398,53 
713,00 
2(3,»5 
10886,0 
242,38 
'SS Ì5?ì*2! ,555'JS \ìVì'ìì ì**»><"> 21(2.0( 21S1.00 m « , o o 1994,00 2053,00 2135,00 20(1,99 
. 0 9 1917,90 1 (54 ,90 1817,00 1884 ,00 2024 ,00 2999 ,99 1 9 ( 4 , 0 0 1971,00 1999,00 1959 ,00 ­
1721 1997 
2 1 6 , 5 2 2 5 0 , 1 7 
'-I ■ 
2 2 6 , ( 5 249 ,33 212,75 2 3 9 , 7 9 , 232,25 2 2 8 , 5 1 2 3 1 , 0 3 ¡15«,«5 
2 * ( , 2 8 254 ,16 
266 ,12 
259 ,80 2 4 5 , 9 2 2 4 7 , 7 5 246,98 248,50 
2 5 5 , 9 ( 
254,6« 2 ( 7 , 1 4 2 4 7 , 8 7 
2 6 1 , 9 6 
(SPANA 
PTA 19(5 PIA 19«». 
ECU 1485 ECU I486 
PORlUOAl 
ESC 19(5 EIIC 19(1 
tili 1963 
ECU.19(6 
1172,O« 
2 , 5 , 9 2 
2 2 . 0 1 . ( 7 ./ 
.' l'i 
D.04 MICKS (SLAUGHTERED) 0 . 0 4 CANARDS (ABATTUS) 
·: . ' '" ii 
Frica« par 100 kg den.l «elel i t ­ « x c i . VAT / Prix par 100 tig d« poids abattu ­ hor* TVA 
TAB.2170 
ANNEE 
OR DEUTSCHLAND 
19(5 
19(6 
ECU 1»«5 
ECU 1986 
1983 . 
19(6 1225,00 775,09 V00.00 1075,«« 1159 ,99 1160 ,00 1150 ,09 1467,00 1210 ,09 1265 ,99 1370 ,09 1150 ,00 1013 ,00 1149 ,99 1 1 2 0 , 0 0 117« ,0« 1159 ,99 8 9 0 , 0 0 958 ,09 1199 ,99 1263 ,99 
I t U 1995 
ECU 1 9 ( 6 
I T A L I A 
, UT 1985 , yi 19(6 
ECU 1985 F.CU 1986 
NEDERLAND 
HFl 1 9 8 5 
HFl 1 9 8 6 
ECU 1985 
ECU ¡ 9 6 6 
BEioiouimioie 
SFR 1 9 ( 5 
BFR 1 9 Í 6 
ECU 1989 
ECU 1986 
lUXEHOOURO 
LFR 1985 
IFR 198« 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 198« 
ECU 1985 
ECU I486 
179,95 
172,11 
113,81 
165,50 
151,90 
163,92 
157,29 
171,55 
168,92 
167,84 
1(9,54 
116,57 
149.14 
15«.61 
21«,«« 
175,2« 
179,42 
1(5,29 
187,(5 204,11 
1159,99 
170,57 
IRELAND 
IRl 1983 
IRl 198« 
ECU 1985 
ECU 196« 
OKR 1985 
DKR l?8( 
ECU 1985 
ECU 198« 
127,64 
124,78 
295,22 
199,59 
125,88 
121,70 
204.18 
187,55 
127,21 
125,«« 
211,15 
189,95 
12«.99 
124,12 
217,45 
145,74 
127,21 
123,4« 
220,14 
194,50 
125,(( 
122,14 
219,58 
191,45 
124,78 
121,47 
222,81 
185,(9 
125,46 
119,17 
214,44 
175,44 
123,90 
123,(8 
215,28 
176,83 
124.5« 
12«,77 
211,75 
173,99 
127,21 127,43 
215,95 211,00 
!5!5 '22 155? , 0S J­βοιη.cõ ΐ8β«,«β isoo.oo ιβοο,οο 2050,oo 2059,00 2050,00 2050,00 2059,99 2059, 
2 0 5 9 , 0 9 2959 ,00 2059 ,09 2 0 3 9 , 9 9 203«,O« 2080 ,00 SOS«,«O 2039 ,00 2 0 * 9 , 0 9 2 0 5 0 , 0 9 2050 ,90 -
00 
2 3 2 , 7 3 
2 3 6 , 8 1 
2 2 6 , 3 5 
1 3 7 . 0 0 
225 ,85 
2 5 ( , 7 ¡ 
2 2 4 , 9 7 
2 5 7 , 6 1 
225 ,4« 
257 ,59 223 ,3« 257 ,43 
233,62 £37.(7 2 3 4 , 5 4 2 5 ( , ( 9 2 3 3 , 9 1 258 ,48 2 3 5 . 5 8 2 ( 1 . 1 « 2 5 6 , 5 9 2 A 0 . S Í 257 ,44 
ELLA» '.·. 
V... bR 'l»8S" ' OR 1966 
ECU 1985 ECU 198« 
ESPANA 
PIA 1935 PIA 1966 
ECU H « 5 ; 
ECU 1986 
PORlUOAl 
ESC 19P5 ESC 19(6 
ECU 1985 ECU ll(« 
2 , 
■ . . « -
-
-.' 
-
-
Y-
fi' . 
, · 
­
2 
'­
2 
- '■ ' 
. 
-
. 
-
­ <Υ '· 
·' ­
, ■ » 
2 
2 
: 
. ; 
- . 
β 
'"-
„ 
­
; .: 
. ­ .. 
„ 
; 
_ 
­
(■> 
­
: 
ι 
. 
: 
ΐΥ'Υ 
-
' / ■ ) 
' γ. 
2 
Χ 
' ­
-'! 
'r 
2 
­
­
:'. Y.' . "' 
;.;.-
-
Ι 
­
* 
125,»» 
213 ,91 
2053 ,4« 
23«, 02 
2 2 . 0 1 . 8 7 TA«.2299 
2.94 RABBITS tSlAUCHTERED) \ E.94 LAPINS (ABATTUS) 
P r i c e s par 100 kg dead weight ­ a x e l . VAT / Pr ix por 100 kg d« p o i d s e b e U u ­ hors TVA 
ANNEE 
(R DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
1915 196« 
ECU 1985 
ECU 1986 
1985 1986 257«.00 2559 ,00 2505 ,09 265« ,00 2729 ,90 1 9 ( 5 , 9 0 1754,00 2028,00 2165 .99 2436 ,99 2585 ,90 2363 ,00 2 4 ( 3 , 0 0 2850 ,00 2 ( 2 9 , 0 9 2 ( 5 9 , 9 0 2757 ,00 2168 ,00 1815,00 1 (85 ,00 2 ( 7 4 , 0 0 2555 ,99 ­ . ­
ECU 1985 
ECU 1986 
LIT 19(5 UT 1986 
ECU 1985 
ECU 19(6 
NEDERLAND 
UFI 19(5 
HFI 1986 
ECU 19(5 
ECU 198 6 
BE1010UE/8EIOIE 
BFR 19(5 (FR I486 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 
LFR 
ECU 
ECU 
UNITED 
UKL 
'JKl 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
198« 
KINOt 
1985 
198« 
14(3 
1986 
IRELAND 
IRl 
IRL 
ECU 
ECU 
1483 
1»(( 
1965 
198« 
DANMARK 
DKR 
PRR 
ECU 
ECU 
ELLAS 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPAHA 
PIA 
PIA 
ECU 
ECU 
198 S 
198« 
196 S 
198« 
198S 
198« 
1983 
196« 
1965 
198« 
1985 
198« 
P9RTUOAL 
ESC 1985 
ESC 1»8« 
ECU 1 9 ( 5 
ECU 1986 
549,28 
571,62 
545 ,55 429 ,20 3 6 7 , 8 8 3 9 4 , 2 0 
3(6 ,60 
417 ,12 
397,»8 
492 ,12 
2 8 9 , 7 2 
319 ,53 
256,35 
264,17 
«.'98,28 
274,24 
318 ,78 
389 ,33 
3 ( 1 , 2 1 
371,45 
385,72 3 5 2 . 0 5 
2325 ,00 
342,16 
5«$4V9 '}" 
.?,90,50 
■/' 
' V.'j 
UY;.>­
■Λ**· ι ­
¿ 
"V ι\ 
ITedT 
f ti l i 
cat¡οι 
LO? 
1.07 
1.07 
1.02 
1.02 
1.02 
Í.02 
I.Oí 
1,03 
1.03 
I.OI 
1.0) 
'I.OI 
I.Ol 
I.Ol 
I.Ol 
1,01 
i.ot 
1.04 
1,0« 
Í.05 
1.05 
t,.05 
1.05 
'·. \ 
ï . 07, 
1.97 
1.07 
1,9« 
I.9I 
I.CI 
1.0» 
t.Ol 
1.09 
l.oi 
1.09 
1.99 
1.19 
1.10 
1.10 
MO 
J.Ol 
J.02 
J.Ol 
J.Ot 
J.05 
J.Ol 
II / 3 
'~"A 
Cental 
I St. Paulin 
loqutfort 
¿atiabar) cerateti 
Crii latitar 
Carri «t l ' f t l 
Fumler 
Clilere laitier 
frollati Italie 
j Crini ( ­ 1 inno) 
Pltertno 
«reviera 
Provolone 
fontine 
Angle 
Corgontola 
Telaggio 
fr iugt i Payi­flai 
Cheddar 
Ccedi 
fdtaetr 
«eerenteei 
froaagn (ιΙοΤο,υι 
Cktddir 
Ciudi 
St. Peniin 
Herui 
frotteet floyluil­tlnl 
CKltWir 
Chnhlrt 
( la i Stiltin 
f'foaaeai Irland· 
Chtddir 
trosan fondu 
fnaeiei Daiaoerk 
niitit " 
«evert! «SI 
»ararti 39« ; 
t i r · · ' \ ' 
Snto­TJinbo '30* 
Siate­Oinbo 441 
OañiH« \ 
frenali Criée ' \ Or aviara 
«• inr i 
lifalotlrt 
f l i t 
Produite u l a · · * •■tret, 
<Prt"»''par' l 'Off,)" 
Pitu« «rateo de »link 
Peau« krotea de viehtt 
Ptru» brutti dt tiuriiux 
Pitu« tratet d'ovini (1) 
tiine brute 
Alti 
-i C I M I ) 
St. Pauli« 
looutfert 
Cieiek'trt noraind 
Irle lettler 
Cllrl il l'Clt 
Runtttr 
Cklvrt laitltr 
'Ckeeitl Italy 
Crenel- I trine) 
Pecorino 
Crouilre 
Provolone 
Fontine 
.Riegle 
«orgcniol« 
Taleggio 
eteeni Wothtrlindi 
Chcddir 
Gouda 
fdaaeir 
Soerent.nl 
( t e e m Belgio· 
tktddir 
(oodi 
St. Peulie 
üer»e 
tlieeiii United llajdoa 
Cheddar 
CheaMro 
(lu· Stiltun , 
etileni Inlind 
Cheddar 
Cotei· protected 
Chiem Oaneerlt 
Chtddir 
Kivtrtl 45* 
Kivar 11 30* 
Ciro· 
Sine­Danbo 30* 
Saate­Danko IS* 
Danablu 
Chteeei Greece 
CroVtora , 
l i n i r l 
Kefolotlrl 
feti 
Aalaal producta! Other 
Uri , , ·Vir ito Ig) ' 
Rt« hide« of talvet 
Rt« hide· of cole 
Riu Mdet of «ulte 
Reu hidet of ihrip ( I ) 
Rev »eel 
Ker.ey : w . w r . . . . . V. HUII.JI 
I ) Prié pir ΙθΌ pílete / Prices oir | | Ι Ο > Γ Λ Λ Ι / Pretti Jo 100 Stück / PrtitT per 109 petTT 
ί \ 
Cantei ^ 
¿t. Peul Ιο , 
8ee.u»rerl 
Cflfipert noittnd 
Urti), leitler 
Cerri de l ' t t t 
PtinttiV 
Chlvrt laitier 
Hall! Ullien 
(Tane (­ .1 enne) 
Pecertno \ 
Cf eviti e 
Provolone \ 
fontina \ 
»tiage 
«ergontolo 
| telaggio 
»liei UlederlendÌi 
Cheddar 
Oouda 
Edláatr 
ItirenVtct 
f ì l l i , te Iglen 
Cktdder 
«ouda ­
St. Paulin 
Kerte 
¡liiti Vereinigtet tjfolgreith 
Ckedder 
Cheshire 
«lui Stilton 
Käin Irliod 
ehiddir 
Scrini aliata 
Kim Pana a ark w 
Cheddar 
Pesarti (St 
Kivlrti 30* 
t ir«· 
Saoio­Oanbe 50* 
Siete­Denko 4SI 
Ceiublu 
letti Griechenland 
(reviera 
lauer! 
ΚΟΙΊΙΟΗΓΙ 
f i t · 
Tierlecke trioegaiti i i Senttlee 
IPrtlte Je iOOÜj') ' 
Rehhëut« »on Kälbern 
lohkaute von Kühen 
ftekkïute »en Stiaren 
Rohheute von Scharen ( I ) 
Rohieolle 
König . 
I Ca.it ál 
I St. Paulin 
| Roquefort 
| Çtecebert noreand 
j «ria laitier 
'Carri de lift« 
lunsttr 
(l ivre l itt ler 
ftraiggloi Italie 
«ron· (- I ariñoT" 
Pecorino \ 
«ro'vicri 
Provoloni 
f-intin· 
Allogo ' ,, 
6orgonxoIlV' 
taleggio/( 
foraaggloi Petit « in i 
Cheddar 
Coud· 
(dateer 
Betrinken 
foroiggloi Belcjto 
Cheddar 
lioude 
St. Paulin 
Hirvi . 
foratpqloi Reojo Unito 
Chedder 
Chethir· 
(tut Stilten 
fortigglot Irland» 
Chlddir 
froeag· fondu 
foraaggloi Oinlairc» 
Cheddir 
Havartt 46* 
Hevertl 39* 
tero· 
Siaio-Oinke 19* 
Snio-Dmbo «St 
Danabig 
foreeggloi Crido 
Gravier« 
fei lerl 
Ktfalotirl 
Fit · 
frodettt nJeeMt altri 
Irrêïi'I' ¡Tei í6o"lg")" """ 
P i l l i grane di vitell i 
Palli grene di vecchi 
P i l l i g r i m dt tort 
Peilt g r i m di ovini ( I ) 
l in i grena 
Riela 
| Code | 
Imbu-1 
Iceticn) 
1.07 | 
1.02 | 
i . « I 
1.02 | 
1.92 | 
1.92 | 
1.02 | 
1.02 | 
I 
i.o) I 
1.01 I 
i .oil 
1.9) 
1.93 
1.9) 
I.OJ 
1.09 
i.ot 
1.04 
I . U 
I.Ct 
1.95 
LOS 
LOS 
1.05 
1.97 
1.9) 
1.97 
1.08 
I.9I 
1.0» 
1.09 
LO» 
1.09 
1.09 
1.09 
LO» 
1.10 
LIO 
.10 
LIO 
J.Ol 
'J.02 
J.OI 
J.Ot 
J.OS | 
¿06 |. 
- i 
« . C l . 6 7 
A.C! ¡IEIFER5 
IAD.2015 
Α.05 CEHISÍES 
Pr I c e i par 199 kcj Η ν ί . Height - OKCI . VAT / P r ú par 100 kg da p o l d l v l f ­ íiora TVA 
ES ÜEUlSCHtAhD 
DM 1985 
111 198 6 
ECU 19«5 
ECU 1 9 Í « 
FRANCE 
f f 198Í­FF 1986 
ECU 1985 ECU 19*6 
I fAl IA 
HT 1985 
' H f 1966 
ECU 19«5 
tCU 1986 
KEOcRlAHD 
HFL 1985 HFL 1986 
ECU 1985 ECU 19B6 
6Cl01QUE26flOtE 
(FR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
tUXEMBOURO 
LFR 1985 
LER 1986 
CCU 1985 ECU 1986 
UHI1EU K1IIOD0M 
l/Kl 1985 UKl 1986 
ECJ 14(5 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 IRl 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DAMMARK 
DKK 1985 
DKR 1 9 Í 6 
KCl)' I9S5 
ECU 1986 
ELIAS 
DR 1 9 ( 5 
DR 19 (6 
ECU 1 9 ( 5 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1 » ( S 
PIA 1986 
ECU 1985 
ECU ¡986 
PORIUOAl 
ESC 1 9 8 5 ' 
ESC ¡986 
ECU ¡ 9 8 5 
ECU 1966 
J 
3 7 9 , 8 9 
3 5 3 , ( 9 
1 7 9 , 7 5 
1 6 2 , 4 7 
1 2 5 1 , 0 4 
1 2 4 2 , 0 « 
1 8 3 , 7 5 
1 8 5 , 9 0 
2 2 7 3 7 5 
2 2 7 5 0 0 
1 6 6 , 2 4 
1 5 3 , 2 5 
4 2 2 , 0 0 
3 9 8 , 0 0 
1 6 7 , » S 
162,1« 
f ■ i l 
379,59 377,20 
352,69 348,(9 
170,52 169,28 
163,05 161,30 
M 
575,90 544,40 
1(8,14 
159,79 
H 
, 
J 
i 
377,59 379,46 375,89 
342,10 345,59 358,70 
168,44 168,9« 1(7,05 
158,97 140,75 158,8« 
1228,08 1233,12 1253,28 1313,20 1315.7« 1311,52 120»,60 1196,16 I21S.76 1289,68 1298,44 1277,92 
180,57 181,09 1 8 2 , 1 * 179,97 
227575 227575 
227500 225090 
165,29 1(1,99 
154,51 153,03 
422,00 425,99 395,00 395,09 
1(7,47 1«6,«9 
161,«2 161,91 
7290,9 7263,0 7138.0 6425,0 6375,0 «499,0 
165,75 162,57 159,35 
144,35 143 ,9 ! 144,62 
6008, 
8016, 
) 79(6 ,« 6077,0 
9 7917,0 7895,0 
179,(8 178,75 180,31 
180,09 179,27 178,40 \ 
\ »4,4 »2,4 0 92,27 91,57 5 93,4« 93,75 
151,76 14»,67 152,00 147,73 144,06 143,45 
t. 
105,75 104.45 106,12 
»»,91 100,«« 194,0« 
148,19 14«.07 148,42 139,66 140,72 145,59 
1249,90 1255,00 1259,99 
1175,99 1184,09 11(7,99 
157,14 157,(4 157,97 147,19 148,44 198,68 
­
: 
.,·, ­
',/' ·* 
2 
-
Z z 
-
z z 
- -
Z ­. z 
Z Z-
183,«7 177,94 
227375 
225000 
159,21 152,45 
451,99 
398,99 
17«,48 
163,80 
7070,0 64««,« 
157,01 
147,02 
8066,0 
8062,0 
179,15 183,94 
93,32 
94,85 
159.80 149,58 
108,49 
104,12 
151,81 
14«,82 
1252,99 
1295,99 
î ! " . 8 5 m . 5 4 
­
: 
­
: 
Z 
­
192,14 191,94 191,«6 188,11 189,53 18«,2« 
227375 227375 227375 
227000 227599 225900 
159,1« 158,80 155,10 
153,77 154,23 153,71 
442,00 445 
400,09 403 
174,«7 175 
1(5,08 16« 
I 
09 459.00 
90 592,00 
,83 173,5t 
,54 163,11 
A s 
.... 
0 Η 
377.30 372,59 36«,00 360,20 337,70 337,00 334.80 335,10 
169,50 167,33 165,52 165,10 
160,52 163,68 160,71 159,75 
1512,08 1500,88 1275,12 1272,32 1252,72 1244,32 1222,48 
192,98 191,54 189,07 189,01 182,45 181.17 179,2« 
227575 227575 227375 227375 
222500 222500 
152,34 ¡52,32 152,33 152,41 
153,40 155,«« 
43«,00 428,00 429/99 411,99 
381,00 375,99 
174,11 179,94 168,44 145,2t 
1 (0 ,44 158,37 
D 
357,«« 
162,97 
1253,«4 
18«,«9 
227375 
151,95 
40«,00 
144,31 
7375,9 71185,0 7335,0 7488,0 7375,9 7169,0 6963,0 «630,0 
«700,0 «925,0 6917,9 693«,0 (790 ,9 (575,0 6475,0 
163,56 167 
152,52 15) 
8123,0 eu 
8074,0 80' 
180,14 181 183,79 18: 
97,72 9.' 
98,19 9, 
169,1) 1« 154,(4 15 
108,56 10 
108,32 U 
151,«5 l'i 
153,1» l i 
Γ 
,75 166,26 166,23 163,75 159,74 155,88 148,21 
,70 l 'y/,«2 159,04 15«,27 152,02 149,42 
2,0 809», 9,9 8443, 
9 8085,0 8095,0 8055,0 79 (4 . 
9 8445,0 8498,0 
/ 
0 8019,9 
ί 
,44 178,77 179,48 179,69 179,71 178,29 179,2« 
, 3 ) 192,39 193,59 195,59 . 
Ι 
! 
,«5 92,89 92,67 99, (0 90,58 91 , (8 / 95,25 
,57 93,22 91,38 89 , (9 89,16 ,, - / 
,14 1(5,87 160.96 157,42 153,99 154,98 ' 157,71 
,19 142,65 132,99 128,24 122,31, - / 
' ' 
,1« 192,45 97,34 93,81 95,90 97,04 9«,77 
,7«; 99,59 95,63 93,98 94,16 
;,28 142,75 13«,1« 130,94 134,19 1¿5,89 135,82 
S,47 139,8« 12«,IO 123,10 123,18 / ­
■ ­ , ! / 
i 
­ i i Y 1241,99 i! 35,00 1235,00 1244,00 1241,00 129«,90 1181,0« 1180,00 
1210,99 11129,00 1222,09 1209,09 1196,99 1171,0(1 1155,00 
154,96 ¡53,25 152,79 154,34 153,71 159,3« 147,77 148,18 151,9» 153,20 1S5.24 152,51 151,94 149,16 146,82 
' 
: J : : 
­ ­
1 l 
'- : ί : 
: ■ : ' : 
í 
I 
.;( ι 'ζ 
'' 
Ζ ζ , ζ ζ 
ζ ζ / : : 
■ ', Ί 
■ · ƒ ' ■ " 
: . γ : : 
2 j ; ; ; 
— . ,,■', , . 
ζ 
-
­
­
ζ 
­
AHMEE 
3 7 3 , 2 9 
1 6 7 , « 3 
1 2 7 5 , 4 8 
1 8 7 , 7 4 
227375 
157,03 
Λ ; 
428,ίΊ\ 
"i \ 
179,45 
ι 
/ 
7239,0 
/ 
, 161,18 
8060,0 
179,4« 
93,15 
158,12 
100,97 
141,18 
1251,00 
153,51 
Ζ 
-
. 
-
-
-
Λ Ι 
22.91.►) 
Α.99 iitAVÍ CAIILRICARC. COUD 1UAI.ITY) 
IAb.2945 
A.«» OROS BOI'IÜSICARC. «OHNE COHlL) 
Plica» por. 1(19 kg cercasi Height ­ «xcl . iVAT / Prl» por 199 kg tie poltit cerceno ­ li or Λ TVA 
bit Dé'JlSCIUAHD 
tri 1985 DM 1986 
ECU 1985 tCU I486 
1985 
1986 
ECU 198b 
I.CU 1986 
I IT 1985 L I I 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
KCDKRIAHD 
I lk' 1985 
lift, 1986 
!:CU*¡985 ECU ¡98« 
öElOKUtVl­Clelf: 
cli) l » ( í \ ' SFR 1986 \ \ 
¡' ECU ¡9(5 ' \ ECU 19(6 \ \ 
! V 
! LUX!IIBOURO 
! ΓΗ '| 985 
l i K 1986 
U.II1TED KIKODOH 
\ UKL 1 9 * 5 
\ 1'Kl 1916 
\ ECU 19S5 
lECU 1986 
\ 
IRELAND 
¡JU 1985 
1*1 1986 
DKR,1985 DKR11984 
FCU 1985 
ECU ï 986 
DR 
DR 
1985 
1986 
ECU H 6 5 ECU 198« 
F.SPANA 
PIA 19(5 
PTA l»(« 
\ £CU 19(3 \ ECU 19(« 
\ 
PORlUOAt 
ESC 19(5 ESC 198« 
\ ECU\ 1985 
\ eCU\l.986 
— 
H A Hi 
506250 
525000 
370,12 
353,66 
939, 
869, 
379,13 
354,40 
15090,9 
15190,9 
336,9« 
339,25 
598759 
532599 
36»,«3 361,«7 
915,99 
««« ,90 
363 ,13 
551,87 
508750 
532509 
362,46 
362,16 
915,90 
860,00 
363,18 
352,50 
508750 
532500 
356,23 360,76 
905,90 
860,90 
357,97 
353,94 
15109,0 14959,0 14999,0 
15088,0 15000,0 15060,0 
3 3 7 , 9 8 
3 4 0 , 7 9 
333,74 
538,95 
330,91 342 ,75 
50875« 
552590-
35«,¡2 
360,72 
900,09 
869,99 
355,6« 
354,»3 
15929,9 
15259,9 
335 ,19 
347,14 
509759 532599 
355,32 
369,99 
879,09 
869,99 
343,75 
555,3» 
15275,9 
13433,9 
598759 
525009 
347,93 
358,67 
850,90 
860,09 
335,65 
358,0Í 
510620 
522500 
342,12 
360,23 
845,00 
860,00 
337,44 
362,1« 
510625 
52250« 
342,08 
3««,65 
655,99 «60,99 
341,4« 363,29 
598759 598759 598750 
3 4 9 , ( 3 341 ,91 339,98 
ANNI 
675 ,99 « 6 5 , 0 0 
359 ,93 347 ,77 354 
8 7 5 , 9 / 
Xl 
t 
15500,0 
15300,0 
15363 ,0 15363,0 15260,0 15175 ,0 15113,0 
1,5313,0 15200,0 14960,0 14400 ,0 
337,69 
351,57 337,73 348,«4 
14894,0 14934,0 
1««87,0 14738.0 15939,0 15988,9 15165 ,0 15165,0 15050,0 14741,0 14834,0 14912 ,0 14875,0 15225,0 
341,04 
351,12 
14991,4 
15187,0 
341,11 
349,83 
340,46 
345,89 
339,72 
343,84 
15442,0 14958,0 14788,0 148»»,9 
1530»,« - -
3 ¿4, 5.JÎ, 
Λ 
334,27 
332,(8 
335,52 
333,10 
179,19\ 174,78 171,55 
174)56 \174,«O 177,50 
288,\0 
286, Sι 
.183,50 
" - 0 8 '2.2,9. 
284,75 
272,61 
335,96 
337,61 
171,20 
177,99 
293,15 
289,55 
356,32 
339,45 
174.95 
180,46 
302,74 
284,30\ 
335,26 
338,75 
173,72 
il83,19 
03,56 
67,15 
\\ 
332,21 
346,93 
172,73 
178,79 
398,43 
272,44 
332,88 
348,23 
174,38 
17«,15 
502,88 
256,37 
342,87 
352,34 
174,09 
177,95 
l 
302,40 
254,43 
333,72 331,0« 333,05 
175,93 
175,«3 
299,09 
240,92 
178,57 
301,87 
189,95 
299,61 
24O:i,O0 
2351,00 
302,33 
293,02 
!4t5, 
!3!I5, 
\ 
OO 240LV 
9« 2556,, 
90 24011,00'2405,09 2495,99 2422,90 2455,00 2447,99 2395,90 2381,90 2355,00 
00 2390,00 2415,00 2415,09 2415,90 2401,00 2395,00 2376,00 2375,00 
392,99 
295,24 
501,75 
295,1). 
299,38 
300,57 
298,57 
303,35 
29(, .4 5 
593,2« 
299,«4 
302,(4 
304,59 
392)88 
393,g« 
391,95 
298,59 
392,95 
297,92 
501.90 
295,74 
'·,';> 
/518854 
35Ì.42 
\ 
885,9,0 
352,4 
15159,9 
337,51 
5090,0 
333,97 
175,17 
.',97,41 
\ 
390,30 
2 2 . o i . e ι 
Α.15 ÏOUKO C A I T I C (STORE) 
Τ Α 8 . 2 0 7 5 
Α. 15 JEUNES BOVINS U'ElCVAOt: 
P r l c o t par hond ­ e i t e l , VAT / P r l A por t e t e ­ h o r « TVA V I 
'SU DEUTSCKIAND 
'CM 1935 DM ¡986 
ECU 1VÜ5 
5CU i 9!« 
FrANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
i'.CU 1986 
ITALIA 
I I ! 1985 LIT I486 
ECU 19S5 
E«V 1986 
NEOERIAHD 
HFI ¡985 
HFI ¡9(6 
; ECU ¡985 ECU ¡98« 
bCLOKUE/'BEtOIE 
EFR 1985 l i IFR ¡986 
'■' ECU ¡985 .', ECU 1986 
I.UXEITIOURO 
> LFR 1985 1 LFR 1986 
i ECU 1985 ECU 19(6 
UNITED MtlCOOM 
UKL 1985 
UKL 19Í6 
ECU 1985 éCJ ¡986 
IRELAND 
!P,t 1985 IRl ¡986 
ECU 1985 ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 198!. 
ELLAS ' 
DR 1985 
DR 198« 
ECU H 8 5 
ECU 193« 
ESPANA 
PTA 1»«5 
P T A ¡ g « « 
«CU 1»«5 
t e u 19«« 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 198« 
ECU 1985 
ECU 1986 
J F H 
1 3 1 7 , 0 0 135"<99 1 3 5 0 , 0 0 
1 2 7 5 , 0 0 1 2 5 0 , 0 0 1 2 2 5 , 0 0 
5 9 2 , Ü « 0 6 , 5 8 6 0 0 , 8 4 
5 6 5 , 4 « « 7 8 , 0 1 5 6 4 , 8 0 
­
­
j 
­ , 
1350000 35000g 1350090 
135000g 135909g 1350009 
9 8 6 , 9 9 9 8 1 , 3 6 9 6 1 , 6 0 
909,41 916,90 918,21 
1141,90 1133,00 1149,00 
1197,00 1295,90 1205,00 
454,10 449,«4 45«,0« 487,71 493,93 493,91 
Z 
z z z 
z z 
z ■ : ; 
3 1 4 , 9 7 3 2 0 , 2 9 3 2 2 , 9 1 
3 1 9 , « 9 3 2 8 , 3 8 3 3 1 , 1 1 
5 9 « , 4 1 5 1 9 , 5 2 5 3 4 , 5 « 
5 1 9 , 8 4 5 0 « , 0 7 5 0 8 , 5 2 
4 9 6 , 9 7 5 0 9 , 6 7 5 0 0 , 1 « 
4 5 0 , 3 5 4 5 8 , 3 7 ' , 60 ,16 
6 9 5 , 9 9 7 1 2 , 7 4 6 4 9 , 5 5 
« 2 9 , 5 5 « 4 1 , 1 « « 4 3 , 8 2 
' 
Y : Y 
il 
z z 
ζ z :; 
­
­ ­ i 
"Z' Z ' 
ι ■'.■', :; 
A' fi 
1 3 5 0 , 0 0 1 4 0 9 , 9 9 
1 2 2 5 , 0 9 1 2 3 8 , 9 9 
6 0 3 , 8 5 6 2 4 , 6 9 
5 6 8 , 3 5 5 7 5 , 2 6 
­
: : 
1359999 1359999 
1359099 1350099 
9 4 5 , 2 7 9 4 4 , 4 9 
9 1 4 , 6 4 9 1 4 , 5 1 
1 1 7 3 , 4 9 1 2 1 3 , g g 
1 2 3 7 , 9 9 1 2 7 7 , g g 
4 6 5 , 9 6 4 7 9 , 3 5 
5 0 9 , 1 0 5 2 7 , 0 3 
" ­' " ' 
2' 
­
­
324,99 325,85 336,74 339,85 
556,34 563,9g 531,94 535,41 
514,12 503,70 
449,95 446,59 
719,41 703,43 
«34,49 «31,57 
,' ·. ­
\ 
Y 
­ t ­
(· ­
'r "' '­
ifl \ (I \ 
• 'y. : 
'•­..j J 
1—v 1 
\ 
\ \ 
13««,00 1342,00 1399,99 1259,gg 1250,00 1175,99 
61«,22 596,53 594,92 
581,58 586,39 557,83 
.. 
~ 
135909g 1359090 1350099 
1359900 1350009 1350100 
942,86 920,88 904,51 
915,20 922,28 930,73 
1267,00 1320,00 12(5,99 
1391,00 1301,00 1391,0« 
498,25 521,25 513,15 
537,63 541,58 547,87 
\ 
­ \ 
­ \ ­ " 
­
Z . z z 
328,84 323,36 335,19 
337,37 339,63 339,39 
574,«2 577,40 5(2,93 
526,82 593 , (1 4 (0 , (5 
482,77 4(1 ,38 416,68 
423,84 417,33 595,9g 
673,36 «42,«( 585,«« 
597,«8 58«,«7 522,05 
­ a ■ a . ­
ζ z ",; ' 
: : : 
ZA ζ z 
2 2 
2 2 z 
2 2 ' 
«· · · m 
5 
\ 
1250.00 1975>90 
561, PÌ^  
512,55 
Λ 
2 
­
1359000 
1350000 
994,40 
932,35 
1269,00 
1277,00 
506,85 539,31 
„ 
\ 
\ 
\v 
325,54 320,«« 
565,63 
458,47 
397,11 
367,15 
554,31 
507,12 
­
­
V. 
Y . : 
Y­
2 
. 
­
1 ­
α 11 
1225,00 1225,09 
1075,09 1975,99 
554,90 554,«» 
£16,91 515,4« 
\ 
A 
1 
1 3 5 0 0 0 9 1 3 5 9 / 9 9 
9 9 4 , 4 1 9 9 4 , 9 9 
1 2 2 9 , 9 9 1 2 1 3 , 9 9 
4 9 2 , 9 9 4 ( 7 , 6 « 
: 
­ z 
2 
z z 
314,51 316,14 318,49 
534, (7 534,43 43«,«9 
412,7« 429,(9 390,13 
577,55 («1,9« 510,25 
: 
: : 
: : 
;'"'.. ­
\ \ 
Y 'Ί : 
a- ' < \ \ - , 
z Y 
r 
D/ 
/ 
?;;75,90 
1975,09 
561,97 
-
-
135999g 
992,16 
1197,9g 
494,42 
. -
Z 
-. 
2 
1 
314,25 
525,«1 
432,5« 
697,93 
-
2 
2 
m 
2 
_ 
' %-
- \ 
ANNEE 
1314,99 
11(3,99 
599.21 
-
-
1359990 
»32,33 
1213,00 
483,07 
Z 
-
2 
322,33 
547,27 
455,06 
(3«,30 
: -
-
-
-
-
-
'\ ' 
IA«.2110 
8.06 S E I U C , tSIfilAKYl 
eli OEUMCIiLAH» 
tn 
'Jîl 
s cu 
e CU 
f f í t tce 
él 
1-F 
f.'; u 
teu 
l !Ai . IA 
m 
11! 
ceti 
ECU 
18 5-
9 Í 4 
96!. 
¡8 6\ 
1 1 * 5 
1 5 * 6 
1985 
19,1.6 
I 9 S 5 
1986 
1985 
1986 
HEDE-RUND 
¡un 
i ECU 
ƒ CCU 
I 9 Í 5 
1 9 f 6 
1955 
1986 
1 
( F l O K - U E / b E L 
SFR 
bi t : 
K U 
teu 
19« 5 
1 9 * 6 
¡ 9 8 5 
I 4 8 6 
LUXEMBOURG 
IFR 
H R 
CCU 
ECU 
UNITED 
UKL 
UKL 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
198« 
K l HOD 
1985 
1966 
1985 
1986 
IRELAND 
ÎP.l 
I R l 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
»ANMAi'X 
OKR 
DKK 
ecu 
leu 
ELIAS 
OS 
OR 
ECU 
ECU 
F.3PANA 
PTA 
PT« 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
19rf« 
'i 
1985 
198« 
1985 
1986 
PORTIIOAL 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1 9 ( 5 
19P« 
1485 
1986 
; 8 .96 POITRINES 
i j 
P r i c e d lier 100 k-j « „ c l . VAT / Pr U p e r 190 kg - hor« IVA 
11 M 0 H 
339,gg 
347,og 
148,37 
159,34 
345 ,00 
339 ,00 
155 ,02 
156 ,76 
3 Í 9 . 0 9 
319 ,00 
141 ,11 
141 ,6« 
344,99 
396,gg 
153,87 
141,97 
34«,gg 
304,99 
154,39 
141,26 
3 5 0 , 0 0 
3 1 4 , 0 0 
1 5 5 , 8 9 
1 4 6 , 0 9 
364 ,00 375 ,00 3 9 1 , 0 9 
311 ,09 52«,0« 3 1 2 , 0 9 
376,00 385,00 
299,00 298,00 
161.80 
145,87 
16«,47 
154,77 
1 7 5 , 6 4 
148 ,76 
170 ,04 
143 ,52 
174,33 
142,90 
3 6 6 , 0 0 
1 6 6 , 8 « 
995,09 1170,110 11711,99 112«,00 1065,00 1 0 4 5 , 0 0 1050 ,99 1973,99 1118 ,00 1000 ,00 1148 ,00 1188 ,00 
¡113 ,00 1100 ,00 198,5,09 926,99 885 ,09 8 8 0 , 0 0 8 8 9 , 0 9 999 ,09 1090 .00 -
146 .15 
166.58 
1Λ8750 264667 
138100 178,2» 
513.00 
549,00 
294,17 220,02 
172,03 165,66 
196925 274833 
143,15 186,«« 
528,00 529,9 g 
209,54 212,7« 
6330,0 
6880,0 
142,19 154,57 
4475,0 6813,« 
144,93 153,«( 
171,(2 1611,25 
191225 244633 
141,94 169,79 
535jgg 
5ig;,90 
212,35 299,04 
6659,9 6615.J« 
14«,45 149,43 
165,31 135,53 
190500 226667 
133,39 153,56 
535,09 
59g,og 
211,62 205,78 
6500,0 6030,0 
144,3« 137,24 
155,83 129,08 
187550 213233 
131,28 144,45 
535,00 
495,00 
211,42 204,29 
6080,0 0825,0 
134,84 132,60 
152,«8 128,43 
190150 204200 
132,80 139,79 
535,00 440,00 
211,«y 181,83 
6050,g 5738,g 
133,75 13«,«7 
153,4« 128,22 
249825 187233 
143,13 127,91 
535,00 
403,09 
211,2« 167,76 
157,82 151,68 
219075 185(33 
146,76 126,12 
539,99 498,00 
211,65 171,81 
164,62 145,69 
248225 185833 
166,29 128,34 
520,00 420,00 
207,69 177,5« 
148.28 170,54 176,99 
241300 250875 263725 
161,66 168,16 17«,24 
495,00 505,09 
198,52 203,93 
«333,0 5783,0 
139,79 131,7« 
(425,0 5763,9 
142,(3 132,14 
67(3,0 
5963,0 
150,1« 137,24 
6690,0 5760,0 
349,2« 133,18 
6913,0 5475,0 
154,7« 12«,35 
510,00 
29«,40 
7175,0 
160,39 
561,00 
1108,00 
163,06 
215510 
148,83 
523,00 
208,28 
6532,0 
145,43 
1350,90 1447,00 1597,00 1600,00 1(04,0« 1(27,40 1(04,00 1516,00 1450,9« 1450,09 1488,00 1524.00 Mi8,OC 1343,00.1350,00 1350,99 1350,0« 1372,0« 1319,00 1300,00 1300,00 1249,0« 1208,00 
169,85 1(0,lt 1(1,7« 168,37 
0,3-t 
»,iti 
199,17 
169,78 
199,13 169,57 201,»» 172,29 198,44 1(5,40 188,09 1(3,99 179,6« 163,90, 
180,78 159,12 186,18 153,55 191,38 
1518,09 
189,3. 
4 : l · 
I u r . .87 
0.95 il:RKEY­llEN3 CSI AUGNI FRED) D , C 5 „[„DES tAÌATTUrJS) 
Prices par 100 kg­ duod we f g li ». ­ excl . VAT / Pri« por 199 fcø de polt)»­ ébattu ­ hor» TVA 
__\ 
t». DEUlSCillAHD 
OT 198 5 t» 19 Í6 
ECU ¡965 
« U 1966 
ritA^CF 
TF I 9 Í 5 FF 1966 
ECU 1985 ECU 1986 
¡ T A H A 
t T T 1985 ' ι 11 1)66 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFI, ¡985 
HFL 1984 
ECU 195 5 ECU 1966 
EELSIOUE/BEtOIE 
BFR 1985 
HK 1984 
CCU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
IFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 ECU ¡986 
'.'HI IEO KIHODOM: 
UKL 1985 
WL 1986 r 
ECU 1985 
ECU 198« 
IRELAND 
I R l 1985 I R l 1986 
ECU 1985 
ECU 198« 
DANMARK 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
EILA« 
DR 1965 ' 
,0R 1986 
ECU 1985 ' ECU 19(6 
ESPANA 
PIA 1V85 
PTA 198« 
ECU 1985 ECU 196« 
PORTUGAL 
' ESC 1985 
ESC 198« 
ECU 1985 ECU 19(« 
1 ­ . ι ". 
J 
445 ,00 479 ,00 
209 ,07 215 ,83 
1966,00 
1134,09 
159,51 1«9,72 
­
-
­
­
■ Z 
: 
­
' 
149,65 
149,69 
226,14 239,19 
; 
­
­
­
­
2 
" z 
„. ' 
­­. 
F M 
• 
445 ,«9 445 ,49 4 7 9 , 0 0 470 ,09 
199,95 199,79 217 ,33 217,47 
1082 ,09 1976,90 
1126 .00 1122,00 
159 ,09 158,02 169,57 l i « , 8 1 
2 2 
-
2 
·* . * 
-
-
-
-
134,92 140 ,88 
150 ,13 147 ,93 
218 ,85 233,84 
231 ,37 227 ,19 
_ . z 
z z 
­­ ­
­
2 
Z Z 
2 
Z Z 
' ' ! : . ■ ■ ' ■ ■ ■ : . 
Y Y 
t 
j A 14 J J A S 0 H 
| 
4 6 9 , 0 0 4 6 4 , 0 0 464 .00 4«4 ,00 4 6 4 , 0 0 461 ,99 479,00 4 7 0 , 0 0 470 ,00 4 7 0 , 0 0 470,«0 479 ,09 4 7 9 , 0 0 470 ,90 479,99 479 ,00 
2 9 5 , 3 1 207 ,04 20«,«7 20«,25 2 0 8 , 4 5 207 ,06 212,5« 212 ,82 2| \«,06 2 1 8 , 4 0 218,«? 220,45 2 2 3 , 1 3 2 2 4 , « » 225, «1 225,37 
1078,00 1089 ,00 1082,'iO 1 9 ( 0 , 0 0 1078 ,00 1072 , ÇO 1055,99 1052,09 
1 1 * 7 . 0 0 1118 .09 1119,99 1112,99 1 1 0 7 , 0 9 1097,99 1099,gg 
1117,98 15B,02 158,98 157,85 158 ,55 1 5 7 , ( 4 156,43 1 5 4 , 2 ( 11Í4,95 163 ,97 163,31 ) « 2 , 0 3 161 ,23 1S1.1Í ¡ 5 9 ! ( 3 -! . . 
Y : : : : : , : : 
;; ; ; : : ­
ί 
!- - - - ' . 
■ - - I l l ζ ζ ζ 
l·: ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ 
! ' ' . ι , ' 
ζ> ζ ζ : ; - . -
"* . , , -- t " 
■ 
} ? 2 ' 5 ? Ϊ 5 Ζ · " 141.10 141,32 142 ,42 139,S3 139(99 147,27 
142,86 145 ,73 144,18 159,80 152 ,34 150136 151,46 -
236 ,58 2 4 6 , à 4 246 ,56 252 ,34 247 .37 242 ,09 237 ,99 248 .96 
225 ,29 229 ,59 226,99 229 ,79 2 2 1 , 7 2 214 ,98 217177 ­
■ . , ' ' ' / 
: : ­ ■ ■ ­ < ■ ' ­
■ : . . ­ : . . : . : . : : : : 
\ 
ζ 'i ζ ζ ζ 
­ ï ­ ­ ζ ζ ζ ζ 
Υ 
­ ι Ζ Ζ Ζ ■'" ' " " " 
r Ì ­ ­ ­ ­ „ _ 
ί i ~ - - ' .. ' " 
. ! - ., ' 
- Υ ι Ζ " " ~ ' ■' ­ · . ­
" ­ii i ζ . ζ ζ i ζ ζ Y '■' 
ï. \ γ.­' .­."·■■■". ­ ' 
­ 'ί ■ . V : ­ ' ' ■ » " . ' : «. ' 
­ '­ !■ ­ ': ­ ': . η Ζ Ζ ■ ' "" Υ' : \ . ·­"■ ":'' " ­ ■ ' ■ ■ ■ " . ■ " ,1 ' Τ ­ ­ ­ ­' ' ■* Ί . *! ** - ■· " ~ 
­ 1' . \ ­ ' , . . ­­: : ' ' .' /' 
1 ' " · 
ι . i . 
D ' 
470,«0 
214,29 
1137,09 
169,39 
; 
_ 
; 
2 
2 
„ 
­
­
179,73 
282,«9 
­
2 
-
2 
­
­
t : 
_ 
­
A1INEE 
46«,gg 
296,42 
1990,00 
158,94 
292419 
291,95 
: 
«. 
­
_ 
­
■ : 
143,38 
243,44 
­
­
­
2 
_ 
­. / 
.,; 
­
■' ' „ ­
/ · 'À 
Lt—r- ­ Í— ' 
22.1­1 .87 
r .oi RAU C<W5' 11! IK, \.TA Ι Al CONTENT 
TAÜ.S205 
F.Ol LAIT CRU DE VACHE,3.Τλ M­O. 
Pr lce i por 100 kg ­ e x c l . VAI / Pri« par 109 kg ­ l ion TVA 
EP. DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU 
teu 
RANCE 
t i ' f l ' 
ECU 
ECU 
I T A L I A 
L I T 
L I T 
ECU 
ECU 
SS5 
986 
985 
1986 
1985 1986 
1985 ¡986 
1985 19(6 
1 585 
19(6 
NEOEKtAHU 
i'Fl 
il r t 
ECU 
ECU 
1985 1986 
1985 
H i « 
BEi.01C)UE/8£t 
9FR 
JfR 
ECU 
EÍU 
¡985 ¡986 
1985 
1986 
IUKEHIOURG 
IFR 
LFR 
ECU 
ECU 
UNHID 
UKI 
UKL 
ECU 
ECU 
I98S 1966 
1985 1986 
ι 
K­INOD 
1985 I486 
1985 
1946 
IRELAND 
IRL IRl 
ECU 
ECU 
198.5 
198t. 
1985 
1986 
t'AHMARK. 
" DKR 
' DKR 
ECU 
CCU 
EtLAS 
ts 
, OR. 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ecu 
ECU 
1985 1986 
1985 1986 
19B5 1986 
1985 1986 
1985 
198« 
1985 
,'Ή** 
PORTUOAl 
ESC 
ESC 
., (CU 
ecu 
r i f ' 
i n t 
1915 
19«« 
58,72 
60,1» 
2 6 , 4 0 
27 ,«4 
¡ 7 3 , « 5 
¡ « 0 , 5 3 
25 ,51 
2 7 , 9 2 
47885 
59119 
35.91 
33,7« 
67,55 67,0« 
26,88 
27,32 
1127,0 1153 ,0 
25,32 
25,99 
1092,0 
1137,0 
2 4 , 5 3 
2 5 , 5 4 
14,35 14,98 
23,97 
23,94 
18,22 
18,19 
2 5 , 5 2 
2 6 , 4 2 
2 2 3 , 9 9 
2 2 7 , 9 « 
28 ,«« 
28 .44 
5 7 , « ( 
5» ,«« 
2 « , O l 
2 7 , 5 9 
, 6 0 
, 4 8 
25,52 r ' , 9 3 
«8040 
50119 
34 ,92 34.04 
67,39 
(6 ,18 
26,71 
27,06 
1128,0 1154,0 
25 ,25 26,«« 
1106,0 
113«,« 
24 ,7« 25 ,«« 
14,2» 
15,«3 
23 ,1« 
23 ,16 
5 Γ . 1 6 
5 8 , 7 3 
25,65 
27,17 
171,81 176,44 
25 ,23 
26 ,55 
49f­".0 5030t 
34,97 34,22 
(6,75 
(5,77 
26,49 2«, 96 
1140,0 109«,« 
25,45 
24,77 
1091,« 
1134,g 
2 4 , 3 5 2 5 , « 2 
13,97 14,«3 
23,19 22,47 
56,79 
57,9« 
25,40 
26,40 
165,5« 170 ,52 
17,1? 
17,94 
25,94 
25,09 
222,09 
227,99 
27, (9 
28,46 
24,2« 
24,9« 
490(0 5039« 
34,37 
34,«« 
««,7« 
(4 ,80 
2 « , 4 1 
2 « , 67 
1046,0 
1945 ,« 
23,23 
23,7« 
1988,9 
1147,9 
24,1« 
2« , IO 
13,38 
13,73 
22,91 21,65 
16,29 
16,83 
22,«6 23,55 
217,99 
226,99 
27 ,25 
2 8 , 5 6 
57,35 
5 7 , 5 9 
25,59 26,67 
153,63 158,25 
22,48 
23,0« 
5 7 , ( 4 
57 ,83 
25,67 
2«,91 
154,02 
157,99 
22 ,5« 
23 ,0« 
4 9 3 7 1 
51««« 
34,56 35 , «1 
49529 
51314 
3 4 , 5 9 
3 4 ­ 7 9 
15 , 58 16 .16 
2 1 , 8 0 
2 2 , 8 2 
219,00 226,00 
27 ,2« 2 8 , 4 2 
««,21 63,97 
26,1« 
2«,40 
1933,9 
1065,9 
22,91 
24,24 
1103,0 
1153,9 
24 ,46 
26 ,25 
11,83 
12,23 
20,47 
19,27 
15 .83 
16,37 
22.11 23,15 
219,00 226,90 
27,1» 28,39 
\ 66,40 
\4 ,24 
2\ ,24 
2«^ 55 
5« ,5« 5 ( , « 7 
2«,03 27,52 
154,94 
158,9« 
22,65 
21,16 
49520 
51314 
33,78 
35,06 
«6,47 «5,94 
26,25 
2«, 62 
1053,0 
1038, t \ 
22,84 
25 , «4 
1100,0 
1153,0 
24,32 
2«, 2« 
11,98 12,42 
20,93 19,47 
16,09 
16,36 
22,44 23,07 
219,90 
226,00 
27,18 
28,36 
59 , (1 59,81 
26,87 
28,39 
158,04 163,(0 
23 ,25 
2 3 , 8 3 
49520 
51413 
33 ,18 
35 ,43 
««,82 «4,34 
2«,60 
27,09 
«0,95 
« 1 , 0 0 
27,38 29,08 
165,61 171,42 
62,35 «2,59 «1,81 
28,20 28,34 2(,.|7 
24 ,38 
24 .9« 
49520 
51570 
33,17 
35 , «2 
67,80 
65,62 
27 ,9« 
27 ,80 
172 ,18 
177 ,93 
2 5 , 5 3 
2 « , 0 9 
17« ,21 18«,4il 
2 « , 1 « 2 « , 8 9 
4 9 7 9 2 4 9 7 9 2 
33 ,36 33 ,38 
«8,32 
27,«0 
69,49 
27,99 
49629 
33,16 
« 8 , 5 5 
2 7 , 7 3 
1034 ,0 
1996,0 1155,0 
24,19 2«, 3? 
14,42 
14,7« 
26,64 
22,49 
1 6 . 0 3 
1 6 , 2 7 
2 2 , 3 4 
2 2 , 8 5 
2 1 9 , 9 0 
2 2 6 , 0 9 
2 7 , 9 9 
2 « , 34 
1034,9 
22,95 
1039,0 
23,07 
1118,0 
24,94 
1152,9 
25,79 
11(2,0 
25,98 
1975,0 
i'3,93 
1099,9 
1158 ,9 . 
24 ,40 
26,55 
1 15,50 
15,96 
2 6 . 9 2 
2 5 , 2 3 
1«,9» 
1«,4J. 
2 2 , 5 1 \ 
2 1 , ( 4 
219,99 226,99 
27,17 
28,51 
1107,9 
1171,9 
24,56 
2«, 95 
15,52 
16,13 
26,97 
23,0« 
16,43 1«,»4 
22,93 
22,19 
2 l \ , 0 0 
,220,00 
27.N1.S 
28Λ9 
1125 ,0 
1 1 ( 4 , 0 
2 5 , 1 0 
2 7 , 3 8 
1123,0 1188,0 
2 5 , 1 4 
2 7 , 4 2 
1124,0 
25 ,15 
15 ,07 15 ,«0 
25 , «2 
2 1 , 4 0 
16,38 
17,35 
22,92 
22 , (9 
225 ,99 
2 2 6 , o g 
2 8 , 0 5 
2 8 , 7 9 
14 ,8» 1 4 , ( 3 
25 ,17 24 ,22 
17 ,22 
2 4 , 1 1 
226,09 226,09 
28,28 28,73 
18 
226 
«9,25 
27 ,06 
165 ,40 
24 ,54 
49228 
34,00 
67,30 
26,80 
\ 
\ "­
'V 
1 1 ( 7 , 9 
i­
24 l«5 
14 , ;» 
24,39 
16,33 
22,61 
221,«0 
27,5« 
22.01.(7 
A.C4 BUllOCKS,. 
Price· per 100 kg live weight - eue] 
TAB.2020 
A,94 (OEUFS 
VAT / Prl.it pe» 190 kg de pold» v l f ­ hor» TVA '\ 
ANNEE 
BR'DEUTSCHLAND 
DK 1985 CMx 19ÍS 
E C U ^ Í S 
ECU 19|li 
FRANCE 
FF 19(5 FF 1986 
ECU 1985 
ECU 198« 
ITALIA 
LIT 19(5 LIT 1 9 ( ( 
ECU 1985 ECU Í 9 Í Í 
HEORRIAND 
HFL 1985 
Hfl Í9BÍ -
ECU 19(9; 
(CU 199Í, 
tEioipUE't.eioie 
(FR 1985 
»fit, 198( 
'·.·/! CCli 1985 . ;;;:'.ECU 198( ;­":';'­, ι 
L.ÚXEM8DUR0:' / 
LFR',!Í98« 
■' ECU'19(9 ECU »98« 
UNITED KINODON 
UKI ¿»(S UKI 148« 
ECU 1985 ECU 14(6 
tRELANO ;(. 
IRl 1185 
IRl " l » ( 
' ECU i « 3 
ECU. 14.16 
DANMARK 
DKR 14« • ' DKR 19« 
: ECU 19(5 ECU 19(li 
,ΕΙΙΑ» 
DR 
OR,' «in, 
WÍJ 1419 
8?>AHA 
PIA 1983 ', 
PTA 19Ï ( ï.: 
ECU | » » » Ύ 
ecu 198« , 
MAluOAs,. ·". 
tinar 
ECU.VtíJ 
ECU 198Í 
1341,76 1314 ,32 
1263,36 1255,52 
1109,32 
1253,25 
12(9,12 
1242,(4 
1318Í24 1319.36 
1285,2b 1304,80 
197,06 
1,89,08 
191,25 
189,96 
190.96 
1((.5( 
222000 222100 
.231259 232399 
1(2.31 1(1,18 
,;J99,78 ÍS7,»1 
(31,00 »'»,${ 
395,(0 ,395,90, 
.Bi¿lp|.­'tóii­
222990' 
25230« 
158, Κ 
158,14 
439,90 
395.09 
174,23 
141,91 
188,92 
161,87 
222909 
233730 
153,44 
156,3o 
«SSÏÖ0 
389,00 
192,(8 
187,45 
192,7» 
199,43 
1331,12 1327.7( 1392,00 1256,05 1254,4U 12(1,12 
1293,04 1274^99 1257,20 1230,6( - >s-
194,55 193..19 191,71 1(«,25 1 (6 ,3 ' 18^89 
188.41 183,«5 163,05 189,49 ­ ­
22ÍÍ060 22200« 
234?5Õ 236250 
» »?:«. 
28,00 
84,(0 
135,(3 
160,16 
420,99 
3(1,(0 
220099 22009t' 220509,. 214000 235000 230509 
23(250 23(23«\ 236259 - . - . .·■ · 
150,97 147,40,Ί 147,72 15«,77 157,52 154,1.4 
1(1,40 i(2,(8;il(3,l{ - - ■ 
429,99 
373,00 
171,27 ,1(9,14 1(9,95 1(5.8» 166.52 ! 164,15 1(4,03 
{(«..ΙΟ Î54.48 197.45 159,47 187,92 ;;Í88,S7 
417,00 Ml, it 409,00 40«.09 493,99 
375,99 i 378,00 - - · - ' 
1(3.23 163,0» 
6040,0 
8009,0 
(109,0 
8079/0 
8039,9 . 7930,0 
8100,6 6020,0 
179,79 163,93 
60(2,0 6100,0 B16Í 
6030! ,8050 7900,0 7775,0 
Ml ίΗ:1ΠΠ:.ΐ",Ι&Ηì&H 
8029,6 .i;8623,6 7990, 6613.6 7970.6 7825,. ......
189,18 177,(9 178,15 ¡178,18 178,26 176.86 
1(4,46 l t \ , \ \ H l , ? ! ; 1(3,43 1(0,92 179,42 
'7900,9 
!?(,«« 
7997 8011 Wi:í » 9688; : 7992,0 8049,6 «135,0 8179,0 (198,9 7999,0 79(1, ί 7994, ί (025,0 itti Λ 
\11·*Λ ' ìli'ii Mì'ii rîî'i7 Χ·ί'·}»' lela« 176,89 179,«} 17»,98 .179,22 
179,98.' 179,77 179,8* 181,93 182,¿8 184,19 1^6.« 171,42 172,22 
. ; ·- 7 : . * \ 
8633.6 79(1,6 9052,6 
95.79 
94,13 
9 8 , í » «6,50 99,96 
91 , (0 »6,66 96,81 
lr}?,97 136,53 198,32 164,02 
154,3« 148,97 148,7« 134,78 
101,90 
172,«6 
1(0,54 
19C,«5 
172,19 
166,90 
»«,95 
»7,(1 
173,(9 
146,74 
97,16 
94.99 
1(3,79 
140,99 
95,16 
93,1« 
1(5,3! 
15«,03 
93.79 
94,67 
1(2,89 
129,64 
179,22 202,39 
98.93 99.29 
1(3.18 1(4,25 
.Ϊ^ΐί'8ίίΙΥΐ»ίΪ>·--Ηί:η iîi:!î'.'.HI:tn!t:« iti;» «$;οΊ»ί» "ν·- »·..·♦ 
!it:a,J.«Ä;Ì\tà ^Ì\:\ÌÌUV\M'M! »IUI M ill:»' M·;»·.»«:". 
1387 ,6» 1 8 5 ( , 0 » illS'SS i-ÍÍe.*SÍ ÎUÏS'ÏS ÎJÎS'SS ììli'ìi ìlii'ìì »99.66 13(1.66:1364.69 1272,66 12(3,66 
1245,66 1248,9« 1248,60 125g,99 1249,66 1243,06 1298,66 1299,99' 1277,09 1295,09 
Wì'iì VA'lì VA'ìl iili'il VA'lì ύί·ΐί ίίΠί \ì*>ìl HS·5;, Hl·** Is*·».! »»'»» 
197,34 196,68 155,15 156,93 157,61 196,6«. 199,87 198,(9 1(2,64 1(2,(6 ί 59,55 - -
1298,64 
191,12 
224««« 
155,12 
426,99 
1(7,2« 
(019,9 
■''17.8,54. 
8971,0 
179,7« 
9ί,9( 
1(4,<( 
iis.se 
1(1,56 
' / 
1352,Ijl 
" / 
1(6,6« 
2 2 . 9 1 . 8 7 
Α.ig HEAVY CAITlEtCÀRC. M6DIUI4 QUAL.) 
TAD.2050 
Α.10 OROS ÍOVlHStCARC. CONF. MOYENNE) 
(»rlcaV par l'/o kg cercete «eight ­ a n d . VA/ / Pri» per' 100 kg de pold» cercene ­ hors TVA 
SR DEUTSCHLAND 
Dli 1985 
DM 19(6 
ECU 1315 
ECU 1»8( 
ι FRANCE / 
\ ­ FF 19(5 ' 
; FF 196« / 
'\ ECU 19(5 
.'■ ECU 193* 
î U i t A 
' \ I IT 1915 
.­ i i l l l 19(6 
­\eU 14(5 . · ' 
l\CU 11(6 
NEDEitlArlD 
HH 1?85 UFA 198« 
sci', lie's ν, 
tCU 1986 ». 
BELOIOÙE/BEIOIÏ 
' (FR 19(5 Ί 
BFR 1986 .' 
ECU 198$ · "i 
ECU 1»86 A, 
tUXINBOlJtid. 'i 
IPft 1985 
IFR 1986 
ECU 14(5 
ECU 1986 
UHIIED KINODOM 
UKL 1965' ' 
UU 1986 
ECU 1963 ., 
ECU 196( 
1RELAIIO 
IRL 1989 
tRl 1986 
ECU .1983 / 
ECU Î986 .,' 
■ . . . . j 
0ÁNMARK ; , · / ■ 
DKR 1985' DKR 1986 
ECU 1985 , 
ECU 193( ' 
EIIA9 ■:■ 
DR 1989 
OR 198Í 
ECU 1485 
■ ECU 198Í 
E3PAHA 
5" lìti 
PTA 19è( 
ECU 19(5 
CCU 148« 
PORTUGAL 
ΕΚ 1965 
ESC 196« 
ECU 1988 ί " 
ECU 1(8« 
J \ 
- 1 
F 
,/ 
t 
/ " \ -
.': 
. * ' ■ ­
­ ' 
344000 349000 
.359600 3(4(00 
251.50 253,76 
241,84 247,22 
) 
M 
­
·■ 
­
­
349966 
3(4066 
248,44 
247,86 
83«,06 799,00 «10.00 
746.66 746,6» 746,06 
350,31 315,(1 
391,31 302,71 
13316,0 1333»,t 
128J0,J 12750,1 
298 , f i 2 9 6 , i l 
2 (6 ,23 287,91 
i l ' .­. '·■'' '·'' ' 
■  Ί · , ' ■ " ■ 
U Ì 8 9 . 6 U4S0, ( 
l l3JO,0 119(8,1 
25>>99 255,8 ' 
294,99 249,9! 
1 ' 't I '.. · 
■> ' / Y 
a­ Λ 
';; ­ . A "· 
! Ί t \ ■ ■­ A 
·■ z \\ z 
'\ ■ ■ ' l' 
321,51 
303,32 
' . 
13279,0 
12(13,1 
29(.3< 
265,01 
11815,1 
1)120, 
2(3,71 
291,21 
­
■ „ ­
... 
» 
A 
• 
­
­
­
349000 
. 364000 
244,37 
246,60 
830,09 
740,00 
33«,22 
304,55 
K··' 
13336,« 
12770,1 
2*6.48 
296,«1 
li­, l 
H 
­
·■ 
­
349600 
3(4606 
244,30 
246.58 
686, (6 
746.(6 
M 
13549,0 
13166,0 
'»Ijl! 
j 
­
■ 
­
­
344600 
3(4096 
243,75 
2 4 ( , 7 ( 
895,66 
746,96 
335.43 
305,40 
13779,6 
13259,0 
904,83 
301.47 
12679,6 12235.0 12829.1 
11296.6 11430.6 10920.1 
2(8 ,11 
fot, fa 
­
­
ν 
'­
271,3«, 
2 Í 0 . C 
» 
.. ­
­
, J Α S 0 κ 0 
' ', 
. . . . χ ­
ι * 
** " " *" 1: "* "" 
. . . | , ­ ­ ■ . 
349900 352750 334000 334000 334096 3546(0 
35(596 354660 394060 ­ ­
236,06 '238 ,39 237,19 2 3 7 , Κ 237,28 23(,57 
243,59 244.04 244,48 . . . 
660,00 880,09 689,66 999,69 810,66 860,00 
7«S,06 740,06 .746,66 ­ , . ' ' ' ' ­ · ■ 
347,90 391,42 353,47 342,91 ,323, (6 323,76 
368,09 311,62 312,52 ­
' , ' . „ ' , . ' ' '..'■ ■ 
Ι ί φ , 6 13(2^,6 13829,6 13310,6 13113,0 136(3,6 
13067,ν UtyUi 12878,6' 12.966,6 124(8,0 
S O C I J ' Y g ? , « « 366,36 296,93 293.56 292,01 
297,7« 361,32 2»«,32 296,40 288,18 · 
v,\l . * ' ' ; ' : * ; ' . 
«v ■■ . . ; ■ ■ ■ ' . - ' 
12349,6 12340,6 12290,0 11469,0 11246,6 11366,6 
, ' V W M 16339,6 16690,0 ­ ­ .­­.. 
.27«.96 272.96 273.9} 271,99 299.79 291, (3 292,(6 246 , (8 2 (7 ,47 248,4« 24«,04 ­ ­ ­
I . 
si 
'·.. 
'-Ί 
Ζ ζ ζ ζ ζ ζ 
ζ . ζ ζ ζ ζ ζ . 
■■ ι>' . . . ' · . . 
. " * .> *» ' . ­ . , Γ 
? Í H » i ! ?S!5»5Î 2020,60 £012,(6 2666,66 2099,6« 2017,00 2930,«0 2047,66 1996,60 1980,60 1970,66 19?«.».· 1976,66 1971,06 2009,96 26(6,06 2666,00 2097,00 2026,90 2920,66 1999.90 1980.60 " ·· 
SîHî iîi'U S?Mï S50'îKî5i'8i «»»»» 8**»>« *»*»»♦ » ' ·« «i»·» a«''»» *«»»♦ 
24«,?» 24«,9» 246,89 292 , (9 . / C9«,7« 299 . Í8 297.45 299,97 294.(7 293,52 291,(9 
< f , ... ' ■ · , " 
Z . z. 
1 1 y 
. " » 
« 'I « 
. ■■ * 
1 * 
_ 
­
2 
i 
. 
­
2 
ι "" 
» 
i 
. 
­
• 
, ­
2 
­
-
• 
. 
-
. 
­
„ 
' ' 
; ; ­ ­ ; ; ­
Ζ Ζ ■ Ι Ζ ■ " ζ 
■ > 
; , . . Υ.) 
ζ ζ : : γ : 
. . . . 
: ■ ­ : : : : : 
ANNEE 
­
­ ' 
■ " 
­
350563 
242110 
850,09 
335,51 
13'405,9 , 
299,46 
,"' " 
11879.\0 
284,40 
_ 
­
. 
ζ 
2011,66 
296,79 
— 
ζ 
: · 
«.. 
­
: 
22.91.»7 
A.l« HEIFERS ISTCJRE) A.l« 0EHISSE9 D'EIEVAOE 
Price» per head - oxcl. VAT / PrU per lete - hor» TVA 
!R DEUTSCHIAND 
DM 1985 OM 19(6 
I tU 19(9 
ECU 19(6 
FRANCE 
FF 19(5 FF 19(6 
ECU 19(5 
ECU 19(6 
t lAL IA 
UT 19(5 
UT 19(6 
ECU 19(5 ECU 19(6 
NEDERLAND 
. HFL 1 9 ( 5 
HFL 1 » 8 ( 
ECU 1965 
ECU 1 » ( ( 
(E lOtOUEr­BElOIE 
IFR 1985 
«Fit 1986 
ECU 1985 
ECU l » 8 ( 
LUXErliOURO 
i P R 1988 
IFR 198» 
ECU'1989 
E C U ­ 1 9 8 « . 
UNI IEO KINODOH 
UKL 1985 
UKL 198« ·· 
" ECU 1 9 ( 5 
ECU 19«« 
1 
, 
ELAND . 
IRl. 1»(5 
IRl 1»8( 
ECU 1983 
ECU 1»(« 
DAHMARK 
•IJKR 1 9 8 * < 
',0KR l » ( ( 
■ v 
Stitl 19 (5 
ECU 1986 
EllAS 
DR 1985 DR 19 Í« 
ECU 1 » ( 9 
ECU 1986 
ESPAHA 
PTA 1 9 ( 5 
PTA 196 t 
ECU 1999 ECU l « 6 t 
PORTUOAl 
ESC 1 » ( 8 tic 199* 
"ÉCU " 1 9 8 3 ' ■ ECU 198« 
J 
1992,90 
1975,00 
893,59 
996,92 
­
** 
1500000 1437560 
1096,«« 
968,35 
2126,00 
2066,00 
846,42 841,78 
50271,0 50663,1 
F ! η Α Ν J J A S O Ν ■"i ρ 
2999,00 2050,00 2190,99 2159,00 2175,00 2167.00 219«.0« 2909,00 1950,09 1925.09 19)5.00 1650,00 ¡850,00 1842,99 1(25,00 1825.00 1825,00 1759,99 1709,06 1725,09 1725,09 1725,up 
«» ( , ( 4 919,98 939,32 959,34 9(8,76 9(3,24 945,41 898,42 881,88 871,65 900,10 «55,44 853,99 8 5 4 , ( 1 Í 4 ( , 0 5 849, i j l 8 5 ( , 0 ( 83g,82 610,54 828,02 827,17 
\ '■ , , , " . 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ' ­ ·; 
: ■ ,i : : : : : : : : : : 
I50OOO« 15l:0999 1599009 1596006 1500000 1509000 1590606 150900e) 1599999 1599000 150(900 
14(2500 1412599 1459000 1459000 1450000 1459000 13(5006 13(5000 ­' ' 
1999,49 19(6,67 1959,30 1049,99 1047,(2 1025,20 1009,01 1004,89 1004,99 1005,44 1002,49 493,31 994,72 9(2,34 982,29 982,99 919,60 941,07 942;«9 
■1 
■ ' ■  „ (■> 
2199.99 2990,69 2125.00 2171.00 2228,09 2247,00 2242.00 2160.00 2152,66 2142,00 2194,00 2037,09 2616,96 2618,66 2037,06 2042,06 1994,00 19(6 , (9 1947,09 ­
( 3 ( , 97 (29,57 839,78 857,94 6 (6 .33 667,31 699.31 870,68 899,06 8(1,19 891.48 (33,49 (27 ,13 836.52 846. (9 843,84 830. (6 827,91 622,27/ 
1 . : ,/' 
4(66«,6 4»371,6 36660,6 90974,« 30(10,6 50139,6 32417.6 59732,9 36494,0 90397,6 92095,6 51333,0 31911,0 50986,0 49(94,6 062(6,6 90137.0 49(21,6 48429,0 4(990,6 47393^6 ­
1129,21 )«9«,7 i 119«,«0 1110,43 1136,45 1123,28 1166,75;11(3 , (1 1126,42 1126,59 1128.(2 11(4,93 1 IJ6 .2 Í Î13»,45 1173,OÍ 11(0,43 1134,69 ,1144,7Í 1142,47 1142,37 1114,(1 1086,46 1093,(6 -
. ■ 
^ 
. ' ­ " ■ 
' ' ' · " . ' ' · i '·".'■'...­/ ,. ''JY'­.Υ'ΥΥ' 
­ " ­ ­ ' ■ ' ■ ' ' " ­ · * ­ ■ — > . ­ ! " ' · ' Ύ - ■ ι. Α­, ," ­ e . " ' ' " ' « * ' ' 
• . . ; ' ) ­ . . . » ' . « ! \ ^ ­ „, ,_ * . * 
. ' ­ ; ' ­ ■ ' _ ­ ­ . . ­. ­ ' _ ' , ' ­ ­ ; »­. Y I . '; Ζ Ζ 
522,99 4(7,28 446,73 447,69 470,14 962,96 918,98" 926 ί'Ή 392,09 309,92 530,6« 517,21 
509,71 516,46 «75,67 451,92 506,85 319,87 499, (9 4(2,1« 433,39 437.7» - -
(46,87 790,39 744,64 7 ( ( , 9 4 813,«0 676,86 926,70 915 ,K 872,38 ( ( « , 2 0 (»7,19 856,39 
812.(7 76«,«6 730,54 712, (3 7»4,5l 814,88 741,42 701,73 ( 1 9 , ( 9 600,34 - -
s Z 
\ ■ 
­ ■ ­ . ­ . ' Υ · ' ­ ­ . ­ , m, .» Ζ Ζ Ζ Ζ 
­ * ­ ' » . . . ■ « ­ " ■ · > e » , · » 4 «, 
■ . ."' Υ ·■ ­; . . ' ­ ' ' ­ , ·';' ' Υ.' . 
Ä M II»:» »lii» »K:» »»:»"»»:» HK:» »Κ;» »»:» »»:» »»;» »M¿» 
«i:î 
'. 
:­
Ζ 
" 
Ζ 
' ­' 
! !SS'5§ î}t>29 842,87 (28,(7 843,43 «97,(7 »90,29 (72,72 ((9.69 690,7« 991,79 \ ΜΟ.,ΪΪ 930,9« 918,42 9(7,84 910.29 919,1« 424,62 963.97 ( t i l i t Ι»2,73 -
■1 
- ί ' . » - - - - . · . Ζ Ζ 
; : ; ; ; Γ ' Ι 
•o. o j i e » · . » . e · . « e a a ' e . e. 
*./' m - Ζ Ζ Ζ Ζ Ι " Ι 
; \ ';' ν s -, 
Λ Φ. e* · '' » . " „ „, — Ζ Ζ 
ANNEE 
2049,00 
1802,09 
920,35-
-
-
1500009 
1055,»2 
■ I 
2 1 5 6 . 0 0 .' 
6 5 8 , 6 2 
'1 
'1 
Ί 59574,91 
" .'ƒ 
' 1126.6,1 
i ■ " • 
» 
γ'" "Ι 
ί' ι 
! 502JS3 
: 853.22 
i 
·-
j . ' - · 
7016.00 . 
679,20 
; 
; 
2 ,' 
' * 
ι / : 
-
22 .01 .87 
Β.07 PIOLETS 
TAO.2115 
8 .07 PORCELETS 
P r i c e · per 100 Kg U w e « e i g h t ­ e s c i . VAT / P r i x per 100 kg d« p o i d s v i f ­ her» TVA 
ES; DEUTSCHLAND 
'í 'ta 19Í5 ';'! DU 1966 
■i (CU 1985 ¡ECU 19«« 
FRANCE 
'Iff 19 (5 FF 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
I1AUA 
.11 1985 LIT I486 
IjCU 1985 ' l­CU 14«( 
KEITIÌRIAHD 
i 
i 
i 
ι 
f i t i ; 
luxi 
,'i ! 
1 1 
| 
UNI. 
FI 1)85 FL 19(6 
CU 1»(5 CU 1»8( 
10UE/BELOIB 
FR 1985 FR 198( 
CU 1965 CU 198« 
MBOURO 
FIM985 FR 148« 
CU 1985 GU 19«« 
EO KINO0OH 
'llKl 1 9 ( 5 ' ,UKl l » ( t 
¡ECU 19(5 ;ÏCU 19(« 
i l 
IRljlAHD 
I t R L 1 9 ( 5 ¡IRL 198« 
'| ECU 1989 | ECU 193« 
D ' Ì H M A R K 
' Í ■ DKR 19(5 
' DKR I486 
■ ECU 19(5 
'■ ECU 1»«« 
CUAS 
DR 1989 
■':. DR 1«S( 
ECU ¡»15 ECU 1»86 
SiPAWA 
PTA,19(5 PIA 19ÍÍ 
ECU 19(9 
ECU 1 4 ( ( 
P0RTU0AL \ 
ESC 14(8 \ ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1 9 ( ( 
J F M 
J 
■'" A M 
466,79 .478,1« 488,95 503,1« 5(1,53 423,68 427,89 431,12 49«,(8 421,(4 
207,17 214,85 219,43 225,06 223,81 194,55 197,88 199,48 189,(1 19«,92 
1073,00 1175,00 1291.(0 13(2,99 1383,60 1161,00 1191,00 120«,90 1244,06 1294,00 
157.(0 172,76 1(9.59 199,«0 202,36 173,76 179,3« 161,45 182,07 188,74 
261550 2944*9 519406 315738 315905 345425 374150 367556 397988 383598 
191,22 214,42 227,96 221,08 221,13 2)2,«9 234,12 2(3,60 2(9,(3 25»,85 
475,60 498,00 507,66 50«,«« 514,0« 4(2,66 440,00 435,66 424,66 441,00 
199,64 194,46 201,24 296,94 203,1! 1(8,24 180,03 178,36 176.56 162,61 
10617.0 109(8,0 11219,0 10941,0 10701,t 16031,0 101'.'<,9 9656,0 9(75.0 04(55,( 
J J A . S , 0 : H 
1 
t", 
D 
566,52 497,37 569,21 485,90 444,74 430,79 43«,95 423,1( 409,74 407,(9 400,00 395,21 
225,52 221,08 228,7( 217,(7 201,13 195,06 196,73 196,88 192,19 193,65 199,72 191,«S ­ ­
V . . . ' Y . . Y ' ■ ' ' . ' , . . ■ 
1409,00 1426,00 ¡425,90 1345,90 1Ï22.90 1171,90 1154,«« 1299,(0 1253,90 1227,00 1163,00 10(0,0(1 ­
205,(( 299,42 209,59 199,04 181,20 173,96 171,93 189,00 1(2,57 178.70 169.33 136,37 
t! 
323999 329(79 339238 331130 31(815 319(31 327(90 3(7(90 3(0(13 349042 332(75 ­ ­
225.39 229,02 224,(1 221,(5 212,24 214,38 219,06 249,34 24«,50 240,«4 229,75 — ­ ­
330,00 527,00 322,00 523,00 483,06 489,00 46«,00 447,00 433,06 416,00 42«,00 ­ . 
209,41 208,11 208,45 208,88 195,71 194,99 196,68 184,72 780,25 172,«( 179,91 ... ­ . ­
11978,0 12993,0 11959,6 12169,0 11041,0, 10994,6 10736.0 100(3,0 9(13.6 9656,9 10076.0 8979,0 8966,0 
238,48 245,94 259,45 242,98 237,32 259,99 2(4,95 2(4,83 268,77 246,33 237,17 239,9» 225,36 229,39 218,19 226,19 219,86 229,17 223,(1 221.41 231,99 2(7,31 205.92 
­ , ­ . t . , 
7479,6 11491,6 112(1.0 11329,0 11(08, 12926,6 11673,6 Ï073(,6 10351,9 16792, 1 11844,6 12696,0 13647.0 13399,0 13631,0 12322,6 11906,0 > 196(3,0 11*13,0 1095Í.0 10993.6 ­ „ ' ­ " ­ . ' ' 
117,91 256,31 231,83 291,(6 2(1,67 261,84 2({,12 $62.95 297,26 296,7$ 278,89 2(6,19 27«,95 296,10 242,66 239,98 249,66 243,29 214.(3 291,22 292.78 ­ ­ ­
­,' , . 
»Ml Hi:?.? IS;» lu:» i«:»' »1:1? »Îj«»l:î'j WIM WV.ÌÌ » ' : "» ' :» 
253,(0 230.49 249,4( 241,49 21«,33 237,4( 244,(7 241,97 246,35 231.20 233,11 227,6» 419.89 210.43 213,32 2'8,24 216,49 212,41 199,91 197,54 194,32 178,63 ­ ­ , 
107,99 106,89 124,36 116.69 132.13 118,18 129,U 118,6« 123.91 98,17 1(2,71 166,39 114.(7 112,1« 114,41 110,67 191.09 91,(6 77,29 »9,66 «(.14 (6,5« 
196,(6 192,28 176,75 184,83 1(4,(6 1(0.(9 174.33 1(9,14 172.9« 157.36 143,32 149,85 1(0,30 156,86 1(6,07 199,21 142,9« 129,17 198,94 129,39 123.93 115,83 ­ , ­ , 
i . , : , . i · ' ' 
?S.S'S5 î!i!»!î ìiìì'ìi ??·5·55 îi'S'H *Μ·ι·ο jow.oo 1939,05 »999,05 "(».«'/»»'»«.oo nn.it 
UJ6.6Õ 1726,6e; 1(69,06 1«*0,66 1405,00 1989,66 1990,66 1340,06 1990,00 1540,66'1476,66 ". ­
H l ' Î Î ï?k'5S ???·?} 5!i<i? 892,(3 246,94 249.29 239,43 233.49 232,?4 · 231,48 234,83 229,23 215,(3 211,(( 208,76 201,(1 199,04 194.37 194.27 198,42 19«,19 1(6,«« 
/ 
SîîiS ìììlì ÌU\Ì ÎJtîJ ìiìiì "*1S " » » »T«" 24581 248(9 29993 2(283 26973 2(896 271*6 2 (899 2763» 27117 27893 26276 28383 2(826 29683 
î î l ' Î Î îil'îl « * ' « ' < 223,69 2 2 4 , 6 2 223 ,41 224,06 229 ,1« 228 ,16 243 ,61 119,88 2 6 6 , 7 4 203 ,69 2 9 2 , 3 9 202 ,42 199 ,4 ( 2 ( 0 , ( 9 200 .38 263 ,32 221 ,41 2 ( 4 , 2 7 204 ,62 262 ,96 
­. ­ . . '. · 
. 
: : : : : 
. 
. . · Z I Z 
Z Z Z Z I I z 
' : : ' : i ' " : : : 
z : : ■ ; : : : 
ANNEE 
478 .51 (.' 
214 ,93 
1284,33 
t ■* 
18»,30 
315940 
218 ,19 
t 
595,99 
291,11 
11204,0 
249.46 
11794,0 
262,59 
141,7« 
246,72 
112,73 
197,(3 
19,60,6o 
' ','*:" 
232(3 
229,1» 
,, 2 
Z 
Λ 
­
22.91.67 
D.9« TURKET­C0CK9 (SLAUGHTERED) D.O« DIHD0N3 (ABATTUS) 
Prices per 199 kg dead Height ­ OKCI . V/tT f Prix per 100 kg d« pelde ébattu ­ hor» TVA 
TAB.21(0 
M 14 H ANNEE 
«R DEUTSCIIIAND 
Dit 19(5 
OH 1»(« 
ECU 19(5 
ECU 19(6 
FRANCE 
FF FF 
1965 
1966 
ECU 1««5 ECU 19(( 
UAIIA 
LIT 19(5 U T 19(« 
ECU 1985 
ECU 19(( 
NEDERLAND 
1023,60 1615,60 1012,00 1013,00 1(61,60 1659,60 1060.00. 1053,90 1047,00 1014,00 1616,«0 1042, 60 1918,00 1017,00 1601,00 992,99 1631,60 1032,60 1626,00 1919,90 
150,26 158,79 149,24 159,46 148,62 139,48 148,46 194,12 149,36 152,71 149,44 192,07 
149,76 156,23 149,58 150,30 147,39 148,31 147,09 149,42 
985,00 1065,«0 
14«,03 188,(7 
'HFL HFl 1»«5 !»(( 
eCU 19(6 ECU 1966 
6EIOI0ÚE/BEIOIE 
δΡΜΙΙΙ 
' ECU 1989 ECU 1986 
I 
LUXEH90UR0 
LFR 1995 
IFR 198« 
ECU 1989' ECU 19(6 '.V ', 
UNITED KIHOtiÖrt 
UKI 19(5 UKI l»6( 
ECU H95 ECU 19(6 
<i 
« -tf,!.;: 
1014,00 
149,23 
321958 
225','βΟ 
127,8* 136,95 144,46 146,43 
269,56 23«,74 212,41 21«,42 
133.36 138,23 
224. (8 
212.29 
134.92 129.85 
231,03 
264,77 
138,69 129,41 
.240,^6 
203,68 
138,89 » 8 , 6 7 
131,40 »33,94 
242,70 
203,97 247,(1 2,04,09 
■\w-
243,15 19«,04 
» 9 , 0 1 : » 4 , 9 2 » 6 , 0 1 139,98 
239,79 234 , (2 
192,99 183,96 
142Í42 
246,76 
• »iii» 
2(3,92 
\\1REIAHD . 
' \ I R l 1983 
{, IR l 19«( 
•\ECU. 1989 
\\ECU 1989 
DANrUlRK ' 
DÄR 1965 
..DKR l» i9 
"XÛ'iil A 
ELIA* 
OR 19(5 OR 19(( 
ECU 1965 
ECU 1986 
ESPANA 
MA 19(5 
ΓΙΑ 1(6( ­ φϋΐ 
PORTUOAl* 
ElC 1988 
ESC 1986 
ECU 1999 " 
ECU }986 
-
:". . 
' . 
" ' 
-
■ z , , 
.'.'­„ 
■ « 
■ It .· 
­
■ ­
. ­
■ ■ ­ ' · . 
'·:. » 
­
­
β 
2 
ι* 
. ■ ■ · * > ' 
­­
­
— 
_ ■' 2 
«, ~ 
.. 
2 
­
« " ■ ■ 
. ;'.'.'. 
"' . 
; 
­
' ■ : 
; 
" . 
­
. ' 
­ . 
'·» 
. 2- ■ 
2 
2 
2 
2 
■ z 
­
­
. 
­ ■ 
; 
­
2 
Ζ 
„ 
­
139.61 
235,34 
. Ι · 
• ι 
' 1 
* i "' ' e . 
*■ ; aat . 
Y 
2 
* 
e» 
t* 
ι * 
"«·, 
: 
­
2 
aa> 
■ \ . 
­
: " 
* 
­
I l . ' . . . ' ­ ■ 
; 2 . 
* 
;/ · ; . 
: 
22.01.87 
F.02 RAH COWS· HUK.ACTUAI FAT COHT. 
■ \ 
\ TAB.2210 
f , 0 2 IAIT CRU DE VACHE, TEH. REEL HO 
P r i e · * per 100 kg ­ e i t e l , VAT / Fri» per 106 kg ­ hör» IVA 
M J ANNEE, 
BR DEUTSCHLAND, 
. DM 
DM 
1985 1»66 
! ECU 1 4 ( 5 
ECU 1 9 ( 6 
FRANCE 
FP 19(5 ■',■ FF 14(« I 
ECU 1 9 ( 5 
ECU 19«« 
ITAUA 
I I I 19(5; UT 19Í6Í 
ECU 19(5 ' 
ECU 1 9 « ; 
•icDEtUAND 
HFl 1965 .HFl'191.6 
ECU ECU ■t».,» 19)»» . 
■ ! · ' 
9ElÛt«UE>iotiotB 
(FR «FR 19(8 {'/(c ; " ECU ι »»*...■ 
', ECU 1966 
lUXtrKOlRO ; IFR 
LFR 
ECU ' 
ECU; 
(»(,6 
Ili* 
199» 
UNÌTEOiÌRlttOPOtt 
■■:­Mitt.t,:­, 
'teilt 1989 
ECL>198« 
IRII .AMY . 
I « IJoY ' IRL f»(»­'­. . 
E # 1999 , ECÖ l48( 
pAHrlfjítK· , . 
MinttX 
: ikììtl' ' 
«9,63, 
62,35 
27,26 26,62 
179,22 ; 167,21 
2«, 32 
28,02 
47785 
50014. 
54,44 53,69 
7 3 , 4 « 
7 2 , 4 3 
2»,?4 29.31 ; 
:eiiJi': 
\t»i 
"itti ECU 
Í Í IWtA. 
ÎÎMI«. 
ECU 1 1 ( 5 
ECU l 9 » ( ; ; 
folttuoxt 
'ECU 1*69 
I ECU 198» 
89,37 
(2,0« 
. 2 ( . ( 9 26,70 
179,94 185.61 
26,4Í 
27,86 
47940 
BOOM 
34.85 
39,97 
58,33. ( 1 . 0 ! 
26.16 
26,24 
174,87 162,16 
23, (8 
27,41 
48986 9026« 
34,96 
34,19 
72.99 71,77 71.86 71.14 
,28.97 
'29,38 
37.24 59,46 
2 5 , «0 27 ,«« 
1 4 7 . ( 4 
174 ,37 
2 4 , ( 0 
2 5 , 5 2 
48980 56206 
34 ,30 
5 4 , 0 1 
71,19 
69,7« 
28,14 28,71 
57,(5 58,22 
25,(1 27,95 
154,14 
169,61 
22,95 23,44 
49271 9159» 
34,4» 34,99 
57,75 59,17 
25,71 27,9« 
154,«9 191,53 
22,(9 25,14 
49420 9121« 
34,92 
34,72 
49,7) 
66 ,16 ' 
■Βί»; 
68,99, 
,67,(6 
27.26 
27,97 
56,62 
56,76 
26,06 
27,57 
154,66 
157,45 
22,51 
22,94 
49426 
81214 
33.71 
34.99 
(8 ,92 
( ( , 7 9 
27.22 
27.60 
(0.47 
(0.92 
27,17 
29,73 
199,99 
159.73 
22.92 
23,26 
(3 ,02 
«3,(7 
28,31 
30,3« 
1(9,37. 
1(8,6.4 
24,33 
24,39 
( 4 ,85 ( 5 , 9 ( . (4 ,72 
29,33 29,8( 29,36 
179,22 
161,87 
2 5 , 9 8 
2 6 , 6 7 
1(6,58 184,91 
26,83 28,16 
49429 
91313 
33,11 
35,39 
«9,97 
( 7 . ( 6 
2 > . « 
26.47 , 
49426 
51476 
33,11 
39,59 
71,92 
70,ίΐ 
29,72 
89,86 
49(92 49(92 49920 
33,29 33,31 33,09 
7$ , (3 78,86 · 78,91 
29,54 $6 , (6 39,72 
Í U J Í S Í É Í A Í ■■.H»Îl."/WKîl''­W»:tl,lV­··'m^ ; ■?%?■' nu,t%?»·":<§ί 
25,61 26,(8 'Ϊ?·Μ'. li»«;, 
22.81 25111 22,36 :2,Í!$.60 22,39 23,34 22,46 23,92 22'. 32 22,73. 25,(17, 24,94 27,93 27j4l 
■■{M- i t t tøxWm}M\i mami 
#& i$mi'& 
.«Μ 
ilfeft· 
m,. m »Ï »ÎTÎY»;« "■■irai !t,,t ji:» w#.» 
' 14,66. 
: 15,41; 
23.9? Ì'S.99 
2»,, M M . 61 
Bilí! »:« 
'16.92 17,(6 
'i4"t»6C 
,249.66 
30,(9 U , 22 
16,32 
21199 
2 8 . 8 1 
16.26 
l f . 6 2 
If.si 
'MA-, Mit »306 
t i . .»9 32.62 30,77 24,97 24,26 25,69 
' IS'»W"; 
­ .14,17 
2 2 , 3 9 
1 4 , 9 ) 
1 5 , 1 9 
Ä 
■Mi 
Ml· 
m 
tun 
21, $9 
» , 7 6 
Halt 
"HI»'· 
tt:U M U:H wt t t " # 
­ » : t t · ■ » : » ' 
21.86 
22.09 
■M, 
■ il:h' 
Ι?:ΙΓ 
ìì'.ìì 
16,72 
17,63 
Πι« 
2 * . « y 
22,3» 
I t a l i 
17,98 
23Í46, 
26,39 . 29,1)9 
16.08 16,09 
29,32' ' 8«,J9 
t&.ilM 
$Ι.ίΤ tt:K:v­ìltH. m ■MX-m 2»,49. 30,83 31,59 31,03 31,14 
■Htt. §M 269« 1317 
29,77 
24,66 
SIS. HH 
29, (9 24,76 ïl'Ai 
■M-
28,76 24,49 
un 
27.69 2«. (9 
lit mr 
27,37 24,(4 24,37 24,91 
X 35)21' 
22.95 
24.37 
$366 
29,25 
61,60 
27,(7 
1(7.(3 
24.67 
49128 
» , 9 3 
71.70 
'28,55 
■ Ai ■ 
Y ­Y, 
Y 23,85 
Ι" "ν­
! ' ' , ; ■ ' 
.y îm.'ô 
24^7( 
Ï4t7eV 
" ­ . * ' ■ ' . 
23,09.; 
16,92 
846,66 
■ 295«' 
27,96 
TA8.2C25 
Α.55 COUS Α Ι15Τ QjJAUTY) 
I 
A.95 VACHE5 A tlERE qUAUTE) 
¡Price« par 109 k» Uve weleht ­ oitcl. VAI / Prix par 199 kg do poids­ »Il ­ hor» TVA 
OR PF.UI5CHLAHD 
DM 
DM 
1985 198« 
ECU 19(5 
ECU 198« 
1985 
14&6 
ECU 1985 
ECU I486' 
UT 1985 UT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL S985 
HFL 19(6 
ECU 1985 
ECU 1986 
aCLOlCtUEz-BElOlE 
8FR 1985 
BFR I486 
ECU 1985 
ECU 198« 
IUXEMS0UR3 
IFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1965 
ECU I 4 8 6 
UNiY*O KINODOH 
UKÌ 1985 UKL )î>6« 
■ ■ V \ . ECU I9ty ECU 1986V\ 
IREtAND 
IRL 1985 ^Rl 198« 
' '/ECU 19(5 
7 ECU I486 
Mi 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU 
ECU 
ELIAS 
OR 
DR 
ECU 
- ECU 
ESPANA 
FIA 
PIA 
ECU 
ECU 
1»(5 
1»«« 
19(5 
19«« 
19(5 
19«« 
1999 
19»« 
1989 
199» 
19(5 
19«( 
PORIUOAl 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
19(3 
19(6 
1(89 
1966 
. 325,4(1 
I291,5) 
146,39 
155,716 
325,29 291,39 
14«,12 
134,70 
32«,«9 291,«« 
14«,57 
134,64 
32«,«9 24«,99 
14«,»« 
137.33 
33«,29 
399,59 
150,91 
139,(4 
336,40 
3 0 6 , 7 6 
150,73 142,79 
33«,40 297,20 
149,53 139,49 
338,30 
296,66 
151,98 
146,33 
331,00 
295,50 
148,69 
139,94 
317,90 
299,19 
143,77 
139,25 
399,29 2(2,89 
149,6) 
135,(1 
3 0 2 , 3 0 
1 3 7 , 7 7 
1146/42 1123,20 1131,(4 1177,29 1244,70 1249,92 125(,f,0 1250,64 1231,74 1216,24 1211,22 1166.5)4 
1132,92 1091,34 1075,14 1105,3« 1206,56,1214,46 1173,42 1139,4« 1155,44 1152,56 
168,39 
169,56 
314167 (335000 
233,35 !25,«7 
08,00 
68,00 
« 2 , 3 8 
4 4 , 9 4 
4:590,0 
¡,775,9 
148,95 
129,75 
«999,« 
7079,0 
157,21 
159,04 
77,30 
73,70 
124,«1 117,77 
(8,44 
61,49 
123,«( 113,(( 
1(5,15 
144,35 
320509 
339090 
2)2,9« 
239,24 
492,90 
3««,«9 
159,54 
150,57 
166.22 
1(1,7» 
320500 
359999 
228,34 
250,57 
498.00 
368,06 
1(1,94 
150,84, 
172,52 
161,76 
320509 
539900 
224,41 
224,67 
413.00 
37«,09 
1(3,36 
154,75 
6613,0 
5700.0 
148,02 
128,74 
7937,0 
6886,0 
157,51 
155,35 
78,1 
75,1 
126,84 
115,89 
8«,75 
61.(7 
121,51 
114,52 
(550,0 
5(50,0 
14«,22 
127,(7 
7142,« 
6(91,0 
159,43 
153,«« 
78,7« 
75,90 
130,63 
115,19 
67,33 
94,06 
122,14 
117,33 
«550,6 
5530,0 
145,47 
125,«« 
182,12 
175,95 
329590 
337750 
224,35 
226,89 
426,00 
3(1,00 
118.35 
157,24 
6937,0 
5663,0 
153,84 
12«,»1 
181,39 
177,24 
329509 
33(5(0 
72««, 
«»55, 
1(1,37 
158,2» 
«9,39 
76,50 
157Í50 
126.«4 
»9,9» 
84,73 
126,62 
119,46 
7379,0 
794«,6 
1ÍJ..45 169,39 
223,84 
228,12 
429,9') 
361,09 
149,31 
157,19 
7215,6 
5(09,0 
159,46 
132,06 
7191,0 
7(62,0 
1(2,51 
1(0,82 
85,96- 02,49 
8i;40 \ (1,90 
147,9( 
128,24 
143,99 
12«,97 
18«,73 
176,94 
7,20500 
Ï34590 
21«,12 
229,8» 
421,0« 
3««,09 
166,25 
153,19 
7000,0 
56(7,9 
154,52 
129,13 
7293,9 
6130,0 
16S,9( 
139,(( 
79,50 
75,30 
141,(9 
114,74 
183,94 
1(5,94 
529500 
33(599 
214,74 
251,»» 
416,96 
357,09 
1*6,12 
150,34 
«888,0 
5550,0 
1(1,56 
167,94 
3195(7 
336500 
214,09 
232,19 
4Í5.O0 
349,00 
161.76 
147,39 
6725,0 
5320,9 
189,(4 
1(8,98 
179,93 173,85 
313509 312833 312833 
210,02 299,(9 209,0« 
ANNEE 
394,09 3(4,09 379,99 
156,62 154,39 153,38 
(529,9 (!((,« 
5038,0; 4925.« 
192,91 
127,2« 
7249,0 
(221,6 
160,92 
142,(4 
78,90 
73,6» 
137,04 
166,24 
89,(8 
88,2« 
125,28 
124,92 
9t,5« 
9«,9« 
123,24' 
121,33 
95,»« 
94,2« 
119,79 
,118,33 
93,09 
91,39 
119,21 
107,52 
149,32 
122,44 
7211,0 
«270,« 
1(0,11 
144,31 
77,2« 
72,90 
134,13 
193,(( 
(2,71 
92,23 
115,43 
107,71 
145,46 
116,46 
138,53 
113,(5 
(9(0,9 
155,4« 
7051,0 ««94,« «999,0 
157,31 154,34 15«,4« 
75,40 
69,90 
128,16 
94,36 
80,79 
81,10 
112,92 
106,07 
72,10 74,50 
121,(8 123,36 
(3,19 89,16 
116,48 112,91 
1136,99 1190,90 11(0.00 1153 
1049,9« ¡961,90 1062,90 1081,(6 1094,(6 1129,06 il2Ä,00 1167, 
1138,66 1145,69 1149,99 11(1,90 11(5,60 1113,00 10(2,00 10(7, 
1084,00 1023,66 1009,00 
9« 
143,16 
1)0,91 144,45 133,62 
149,54 
133,63 
143,33 
139,»9 
141,28 
137,42 
142,08 
141,27 
141,i» 
140,70 
144,04 
139,(4 
144,30 
136,67 
155,7) 
110,56 
135,36 
127,11 
133,99 
326,50 
146,65 
1196,«4 
17«,U 
31(459 
21»,»3 
408,99 
1(2,4« 
((53,0 
.48,13 
7159,9 
159,39 
3.P.Í9 
133,7» 
(5,22 
119,16 
1134,69 
141,42 
2 2 . 0 1 . 8 7 TAB.2055 
Α.11 HEAVY CATTLE <FOREOUARTER) A.11.OROS BOVINS (OUARTIER AVANT) 
Pricot por 100 ka c a r t a i ! » e i g h t ­ excl . VAT / Prix per 199 ko do p o l d l c a r c a s s e ­ horï TVA 
ANNEE 
«R DF.UTSCHIAND 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FÍAHCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
1 [A i t A 
LU LU 
ECU 
ECU 
1915 
1986 
1965 l»St 
1966 
198« 
1985 19(6 
1985 1986 
1965 1986 
NEDERLAND 
U F I ΓΡΙ 
ECU 
ECU 
«ELOICjl 
8FR 
BFR 
ECU 
ECU 
1995 1986 
19(5 
19(6 
E/ ÍEI 
1985 
19«« 
1985 
1986 
LUXEMBOURG 
LFR 
LFR 
ECU 
ECU 
UNITED 
UKL 
UKL 
ECU 
ECU 
19(5 1986 
1985 198« 
K1HOE 
19(5 
1986 
1915 
19»« 
IRELAND 
IRÌ , I R l 
ECU 
ECU 
19(5 \1»(« 
1985 
1».\« 
DANMARK 
OKR 
OKR 
ECU 
ECU 
ELIAS 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
E9PAHA 
PTA 
PTA 
ecu 
ECU 
1»«5 
19«« 
1985 
l f ( i 
19(5 
19Í Í 
1985 
19(6 
}» I9 
19»» 
19(5 
199« 
PORTUOAl 
ESC ESC 
ECU ECU 
14(5 19«« 
14(5 !«(( 
1 ( 1 ) , 0 0 1600 ,00 1465.00 1590,90 1458 ,00 1 3 ( 3 , 9 9 1400,90 1413 ,00 1488 ,99 1460,00 1513,99 1430 .09 
1388,00 1425,gg 1 3 ( 8 , 9 9 1390,00 1500 ,00 1 3 ( 8 , 6 « 1400,06 1490 ,06 1420 ,09 1490,99 
235 ,91 207 ,74 
395750 
394750 
2 ( 9 , 3 4 
2 6 5 , 9 2 
2 3 5 , 2 5 2 1 4 , 6 9 
394599 
492990 
Î 8 « , 7 ( 
2 7 3 , 9 3 
2 1 4 , ( 5 2 9 8 , 6 3 
394590 
435000 
261,0Í 
295,67 
295.71 
190,27 
394500 
397000 
276,25 268,9« 
210,49 
189,«1 
399999 
597099 
279,«5 
268,93 
199,14 
292,67 
395755 
39(259 
27«,4« 
2«»,»β 
294,62 
293,99 
395750 
412999 
269,93 
281,47 
207,82 
293,90 
219,19 206,75 
21«,4» 
205,29 
224,77 213,05 
395750 
409500 
2(5.16 
282,32 
354250 
40950« 
2 ( 4 , 1 2 2 8 2 , ( 1 
384500 S8Í?59 398459 
257 ,59 2 ( 9 , 2 4 2 ( ( , 2 7 
675 ,«0 6 7 5 , « 9 675 ,00 670 ,09 « 7 5 , 0 9 ««.'1,99 «55 ,99 « 5 0 . 0 0 ««« ,«9 665,00 655 ,90 660 ,00 
268 ,64 2 ( 7 , ( ( 2 ( 7 , 9 2 2 ( 5 , 0 2 2 6 6 , 7 5 2(11.75 2 5 8 , ( 5 2 5 9 , 5 7 2 6 3 , 6 0 26« ,70 263 ,34 2 6 7 , 3 0 
11549,0 11909 ,9 11875,0 11600 ,0 115«« ,9 11300 ,0 11083,0 10813 ,0 10975 ,0 11400,0 t l « 5 0 , 0 11575 ,9 11379,9 11509 ,9 11588,0 11590,0 11213 ,0 19975,0 19517,0 19136 ,0 10259 ,0 19434,0 10528 ,0 
259 ,22 255 ,45 
2««,36 
159,74 265,09 261,85 2 5 7 , 6 2 2 6 3 , 7 6 2 5 « , 5 7 2 5 5 , 2 5 
249,61 
249,94 244,«4 239,65 
2 4 0 , 9 4 232 ,4« 2 4 5 , « 8 2 5 5 , 9 1 
254 ,34 241 ,15 2 ( 0 , 8 1 242 ,93 2 5 8 , 7 5 
<■> 
1463.00 
215,39 
393954 
2 7 2 , 9 7 
« 6 5 , 0 0 
2 ( 4 , 8 3 
1143»,0 
254 ,«» 
2 ? . C l . 8 7 
Β.Ol PlOi tllOIIT) 8.01 PORCS tlEOERS) 
Pr ice i ptr 199 ka Uve uelaht ­ e«c l . VAT / Pri« por 100 ko da poldj vif ­ tior.« TVA 
(R DEUTSCHLAND 
OM 
011 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
U T 
I I I 
ECU 
ECU 
985 
9(6 
9S5 966 
1955 
1966 
19(5 19Í« 
1915 
1966 
1985 
1986 
HEDERtAHD 
UFI 
HFt 
ECU 
ECU 
1985 
¡956 
1985 1986 
(E lO IOUE/OEl 
(FR 
6FR' 
ECU 
ECU 
19(5 1986 
1965 
1»«« 
LUXEMBOURO 
IFR 
IFR 
ECU 
ECU 
UKI IEU 
UKI 
UKI 
ECU 
ECU 
1985 I486 
1985 
198« 
KINOD 
1965 
198« 
1985 
1»«« 
1PEIAN0 ' 
I R l 
I R l 
ECU 
ECU 
l»(5 1966 
H C 
19«« 
DAMMARK. 
DKR 
OKR 
ECU 
ECU 
ELIAS 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1»«5 
14(6 
19(5 198« 
1985 
1986 
1965 
19(6 
1985 1986 
1»».4 1966 
PORIUOAl 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1»(5 
19(6 
19(5 19(( 
328,50 304,7« 
147,«» 159,92 
3 2 2 , 7 9 
2 9 9 , 9 9 
145,99 138,«« 
3 1 9 , 4 0 
290,59 
145,54 134,41 
313,40 
274,30 
140,18 127,2« 
313,00 271,70 
139,«« 12«,25 
31«,90 279,«« 
140,75 130,09 
321,(9 2(1,70 
142,95 132,13 
320,40 284.90 
143,94 133,2« 
3 2 7 , 4 « 
2 9 4 , 9 9 
147,97 140,1« 
317,99 295,79 
143,36 137,14 
31«,10 273,50 
143,13 
131,15 
J 9,20 
l'15,47 
292806 2506«« 
146,27 
168,87 
395,90 305,00 
121,39 124,27 
«350,0 «250,0 
142,«4 140,42 
«657,9 6549,0 
149,53 146.93 
210975 257497 
153.3« 174,8» 
3 9 9 , 9 0 
2 8 6 , 0 0 
122,(3 
117,92 
(475,9 «131,9 
144,93 138,48 
219853 
2519(7 
15«,(3 171,36 
314,99 275,99 
124,«3 112,72 
««25,0 «090,0 
147,89 156,71 
83, 70, 
134,35 120,20 
« 7 2 8 , 9 
6 3 6 5 , 0 
150,59 143,7« 
74,73 75,35 
129,3) 116,12 
«911,0 «341,0 
154,2« 143,2» 
8 0 , 4 6 
7 7 , 3 7 
133,55 I l i , ( 3 
218272 
246(22 
152,83 167,06 
507,99 2(3,99 
121,43 108,24 
( (33,0 
5(25,( 
147,31 132,57 
6677,0 «127,0 
219750 
256739 
153,81 
1(0,3« 
397,gg 
270,99 
121,32 
111,43 
(156,0 
5(75,9 
136.52 
129,16 
((54,0 
6041,9 
224872 
232450 
157,05 
157,72 
518,09 
2(3,99 
125,(5 
116,95 
6338)« 
5925,9 
2295«» 
23(15« 
156,«1 
161,34 
321,00 
274,00 
126.76 
114,8» 
4(00,0 
6050,0 
2)7156 
236544 
158,9g 
1(4,4« 
2347«? 
236100 
157,28 165,05 
226644 231306 242003 
151,(4 151,04 1(1,73 
AHNEE 
149,12, 145,(9 134, »3 \ 137,8« 
148,29 
139,44 
«6,37 77,94 
137,(2 122,91 
147,12 137,51 
8 2 , K 79,44 
142,1» 125.19 
(517,9 5»»6,0 
144,07 13«,5» 
81,95 79,58 
149.29 124,74 
6*21,0 5948,0 
143,94 135,54 
77,22 
75,97 
137,89 115,7« 
321,00 
276,99 
128,19 115,79 
«50«,9 5925,« 
144,45 135,8« 
«517,0 5958,0 
144,«7 134,32 
78,95 
79,22 
137,13 119,30 
319,09 260,00 
127,41 
118,25 
299,00 31.1,99 315,>99 
­ ­ il 
119,92 1211,94 127,40 
(540,0 5905,0 
145,21 1)5,91 
«51«,9 ««25,« 
144,6« 138,(7 
81,63 80,83 
142,18 115,57 
(231,9 5(31,0 
139.02 130.19 
«515,9 
145,31 
»1,78 70,53 
139,0) 107,72 
«31)1,9 54;ie,9 
141,85 121,2« 
«486.« 
14 5,20 
«140,',9 
141,72 
­ ι 
i 
! 
6 5 9 5 , 0 
147,42 
63,81 «1,23 
:,41,4( 134,59 
935,00 »35,00 
117,(4 117,13 
1(745 20661 
1(4,64 156,02 
976,00 892,09 
122,(0 111,63 
1(494 ¿9(02 
1(1,71 195,03 
997,00 861,06 
123,64 110,33 
16636 29832 
176,13 139,05 
954,69 8(5,00 
116,76 
198,76 
1661» 
26(09 
170,82 192,81 
970,00 852,00 
120,42 197,92 
1(994 29712 
172,22 199,73 
994,00 6(4,00 
123,34 106,50 
17170 29772 
172,(7 
15),56 
1023,00 8(6,00 
126,56 
108,85 
17449 213(6 
171,61 159,69 
999,06 679,06 
122,76 199,79 
1(199 21(99 
173,11 149,66 
9(9,00 868,00 
119,90 199,43 
16676 21741 
174,72 156,47 
9(1,0) 
8(0,00 
119,111 
109, iíí 
11049 2ÎJ080 
156.96 ψ . 8 9 
9(2.09 84),00 
120,37 107,16 
19911 22277 
133,11 199,4« 
9 ( 4 , 0 9 
121,06 
2913) 
19),7« 
319,«0 
143,5« 
224832 
155,27 
312,90 
124,25 
«431,9 
143,1» 
«579,9 
146,48 
81,15 
157,76 
1 7 6 . 0 0 
m,τι 
ι ι I 
l|f634 
Itti .«» 
. , Λ . , Τ Α 6 . 2 1 . 5 5 
2 1 . t l . i l 
P.Ol CHICKENS ( U V E . I S I CHOKE) O ­ 0 1 « U l E I S (VIVANTS,1ER CHOIX) ; ' 
P r l c o j p o r 1,99 k o l i v e u e i s l i t ­ e i t e l . VAT / P r i x p e r 1 0 0 . k y ·)· p o l d t v l f ­ h o , » TVA 
6K PEUI5CNIAND 
CM 
&M 
19(5 
1986 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 Í 6 
FRANCE 
FF 
FF 
1915 
19Í6 
ECU 1 9 ( 5 
ECU 1986 
ITALIA 
U T 1 9 8 5 
U T 1 9 ( 6 
F.CU 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 6 
NEDERLAND 
HFI 1 9 ( 5 
HFL 1 9 8 6 
ECU H « 5 
ECU 1 9 8 « 
IELOIOUE/IELOIE 
SFR 1 9 ( 5 
«FR 1 9 ( 6 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 « 
IUXEMB0URO 
IFR 1 9 8 5 
IFR 1 9 6 « 
ECU 1 4 ( 5 
ECU 1 9 « « 
UNITED KIIIODOM 
UKl 1 » » 5 
UKl 1 9 ( 6 
ECU 1 X 5 
ECU 1 9 ( 6 
IRELAND 
IRL 1985 
IRl 1906 
ECU 1985 
ECU 1986 
DAMMARK 
DKR 1965 
DKR 19(6 
ECU 14(5 
ECU I486 
ELIAS 
1905 
198« 
ECU 1985 
ECU 198« 
ESPANA 
PTA 1489 
PIA 198« 
ECU 1985 
ECU I486 
P9RTU0AI 
E9C 1985 ESC 1986 
ECU 1 9 ( 5 
ECU 1 9 ( 6 
H At/HE E 
2 1 0 , 6 9 
1 9 4 , 9 9 
» 4 , 4 1 
( 9 , 0 » 
( 4 2 , ( 9 
«16,«9 
94 .30 
92 ,19 
211,90 194,99 
9 4 , ( 1 ( » , 7 1 
«49,90 ( 1 5 , 0 9 
»4 ,10 9 2 , ( 2 
184235 192845 184158 195192 
2 1 1 , 9 9 195 ,00 
»4,«9 
(9 ,39 
« 5 4 , 0 0 
« 1 3 , 0 » 
96,04 92,23 
1799Í4 
208991 
211,06 
199 ,00 
94 ,58 
8 9 , 5 4 
«39 ,0« «10 ,«« 
93,65 
«9,2( 
210 ,09 
191,09 
93 ,70 8 8 , 7 5 
646,00 
«69,9« 
» 4 , 5 2 ««,() 
185675 
1904(4 
19254) 
175327 
299 ,00 
1 ( 9 , 0 0 
93,09 
97,94 
( 4 3 , 9 9 
( 0 5 , 0 6 
»3,9« 
«3,30 
191352 
178055 
2(8 ,00 
180, 00 
92 ,4« 
( 8 , 1 8 
«4«, 90 6 0 7 , « 6 
94.42 
88,45 
29«,99 
166,69 
«2 ,54 
« ( , 3 9 
0 7 , 0 9 
596,00 
93, (9 
( 6 , ( 9 
2 0 5 , 0 0 
1 ( 4 , 0 0 
» 1 . 1 9 
( 7 , 7 3 
« 3 4 , 0 9 
5 9 3 , 0 9 
9 3 , 3 5 
( « , 3 4 
1 9 9 , 0 0 
1 ( 2 , 0 « 
90,0» 
(7 ,36 
628,00 
5 ( 9 ) 9 9 
93,12 
(6 .37 
197,09 
189,«( 
8 9 , 2 9 
( « , 3 1 
194,0« 
«6,41 
( 2 1 , 0 0 »21,00 
92 ,25 9 2 , 5 2 
K 7 4 4 Í 1(8473 1(2575 166290 
117896 
170160 
191617 191329 191994 
120,24 
2 9 « , « 9 
9 2 , 5 5 
1)4,«9 129,91 
221,99 219,90 
88,79 85,56 
4050,0 
4075,0 
90,97 91,55 
133,(7 132,51 
221,60 208,90 
39,50 69,10 
4470,0 43(3,0 
199,05 46,54 
126,21 142,15 
223,00 208,00 
88,51 85,26 
4509,9 4325,4 
100,4« 97,73 
130,91 134,46 
224,90 207,90 
88,69 65.19 
4525,0 3859,0 
100,49 87,17 
134.78 116,77 
224,96 295,«9 
88,52 (4,61 
4470,0 3975,0 
99,13 90,46 
133,64 120,71 
224,90 
20¡p,99 
68,51 63,39 
4588,0 
4388,0 
101,43 99,93 
127,99 119,10 
224,00 203,00 
88,45 84,50 
4570,0 4450,0 
109,68 101,40 
122,53 
114,64 
224,00 201,60 
89,45 64,44 
4375,0 1950,0 
97,12 90,57 
125,82 117,53 
224,00 200,00 
89,46 84,46 
4186,0 4063,0 
92,99 93,51 
128,37 
221,66 
66,«3 
5660,0 3380,0 
82,10 78,15 
128,25 
217,99 
07.24 
3800.6 3329,0 
85.07 76.75 
6 5 , 5 » 
3820,0 
85,39 
70,42 «9,22 
99.52 
9«. 7« 
«95,00 «90,96 
87,44 75,1« 
11(14 13177 
128,9« »9,91 
71,05 71,0» 
»»,36 99,44 
693,06 «60,00 
«7,03 75,22 
11399 1343» 
127,76 101,20 
76,31 71.09 
98,34 99,46 
(89,00 606,(0 
85.95 75,1« 
11599 1444$ 
122,80 107.67 
70,31 71,08 
98,38 100,23 
«69.(9 597,69 
«9,27 79,99 
11999 14524 
119,22 197,71 
70,43 71,03 
99,39 100,45 
«72,09 590,09 
(3 ,4) 74,11 
11927 14646 
116.81 168,71 
70,4) 71,23 
«8,23 106,44 
(76,00 590,00 
63,14 74,09 
114(0 14969 
115,24 110,7« 
70,62 71,23 
9(,40 100,03 
660,00 
590,00 
(1 , (3 73,99 
12406 
14999 
122,69 169,4) 
79,74 71,23 
98,99 93,93 
649,00 590,0« 
(6,82 74,43 
12429 1497« 
118,49 117,27 
70,74 71,23 
93.74 
93,30 
610,09 
589,09 
75,53 73,12 
12430 14861 
11«,29 10(,99 
69,63 71,23 
97,43 93,1« 
606,00 
569,00 
75,55 7).89 
12346 19779 
101.09 112,0» 
69,«) 
97,9« 
600,00 596,06 
73,07 73,71 
1244$ 19926 
95,(8 111,16 
( 3 8 , 9 0 
9 3 , 8 9 
187564 
129 ,53 
2 2 2 , 0 0 
8 8 , 4 1 
4243,0 
94,47 
« 4 , 1 7 
9 7 , 9 8 
5 9 8 , 0 0 
7 9 , 1 0 
12472 
9 9 , 2 5 
76,35 
98,37 
( 5 4 , 0 0 
( 1 , 5 6 
U9(( 
1 1 3 , 3 7 
22.01.87 
E.41 HORSES E.Ol CHEVAUX 
TAB. fel« 
Prlcat ρβ' 109 ka l ive uélcjlit ·■ excl . VAT / Prix per 199 kj da pold$ vlf ­ hora TVA 
8R DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
£C'J 
ITALIA 
LIT 
III 
ECU 
ECU 
19(5 
198« 
1985 
1986 
14(5 
19«« 
19(5 
1»»« 
19(5 
198« 
19(5 
19(* 
NEDERLAND 
HFl 
HFl 
ECU 
ECU 
19(5 
1986 
19(6 
»ELOlQUE/BEl 
(FR 
6FR 
ECU 
ECU 
19(5 
19«« 
19(5 
19«« 
LUXCMBOURO. 
t FR LFR 
ECU 
ECU 
UNIIfcD 
UKL 
UKL 
ECU 
ECU 
19(5 
1986 
19(5 
19(6 
KINOD 
1985 
1986 
19(9 
19(( 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
19(5 
19ÍÍ 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU ECU 
ELIAS 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
'ESPANA 
PTA 
PTA 
w' ECU 
ECU 
19(5 
19»( 
19(5 
1»(.( 
19(5 
19(6 
19(5 
19(( 
1989 
1996 
in? 
PORTUÀRI 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
19(3 
1966 
Wïï 
915,09 
(70,90 
134,10 150,21 
»25,99 930,59 
13«,61 
125,97 
290,00 
2(8,00 
115,42 109,19 
301,90 2(7,90 
119,45 
109,24 
(00,90 (66,90 
190,(5 (5,94 
t.' »47, ( 3 1 , 
13»,97 125,19 
597,g« 271,90 
121,(6 111,98 
600,00 
«80,00 
«42,59 «41,CO 
138,12 
121,99 
114,99 281,90 
124,20 115,(5 
800,00 (80,00 
100,49., 100,38 .65,25 65,18 
950,50 936,50 
139,67 136,59 
309,00 283,90 
122,11 116,(0 
(00,96 (66,96 
99,59 85,52 
951,59 931,59 
136,99 135,95 
»28,90. 84»,59 
135,63 123,78 
295,00 
276,99 
116,56 
114,96 
600,00 680,90 
99,32 89,42 
266,00 264,60 
113,73 
199,90 
781,00 680,00 
9«,91 65,39 
900,96 646.00 
132,44 123,21 
296,00 259,90 
114,21 
109,07 
775,60 (78,00 
95,(6 85,(2 
896, 
895, 
192,06 121,99 
261,09 256,90, 
112,23 9»,«7 
7(4,90 6*3,00 
■ 94,79) 
83,«4 
«95, 617, 
132,78 119,(9 
(7!|,59 (99,50 
129,76 131,92 
2(1,90 776,90 276,90 
112,76 111,77 111,70 
ANNEE 
750,00 653,00 
58 
732,00 ( 4 0 , ( 0 
91,26 61,53 
71,8,90 (3.0,90 
t­9,1 60,1 
710,60 
69,16 
915,50 
134,73 
2427A7 
1(7,«6 
2»),O0 
116,»» 
7«»,00 
»5,90 
22.01*7 
i ' i 
Γ . 0 3 WIIOIE COWS' Nl lKiHUMAIt C0H5UHP. 
TAB.2215 
F . g ì LAIT DE VACHE ENTIER DE CtlHSOHN. 
P r i c e s cor 109 1 ­ e n e i . VAT / P r i « p i r 199 I ­ hor» TVA 
S­t DEUTSCHLAND 
­, DM 
'CM 
'I 'ECU 
; ECU 
TRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
I T A L I A 
I I I t i l 
ECU 
ECU 
1985 
I486 
1965 
1986­
198» 
196« 
19(5 
1»{* 
19S5 
19»« 
1ÍS5 1986 
NEOERIAHO 
H F l 
HFL 
ECV 
ECU 
19(5 
19«« 
19(5 1986 
BELOIOUEr­BEl 
(FR 
«FR 
ECU 
ECU 
19(5 
l f ( « 
t»(5 19(6 
VUXEM60URS 
tFR 
ECU 
tCU 
UNITED 
un 
UKL 
ECU 
ECU 
1985 ¡98« 
1985 1986 
XIHOD 
1985 
198« 
1985 1986 
IRELAND 
IRL 
I R l 
CCU 
ECU 
19(5 
19(6 
19(5 1»8( 
DANMARK . 
DKR 
DKR 
ECU 
ECU 
ELLAS 
DR 
OR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
'M* 
­.. ' PTA 
1989 1986 
19(9 
I9« ( 
,, 
19(9 
19»« 
1983 
191» 
19(9 
I f 9» xßW 
poRtuoAi ; 
E»«ï 19(5 
E3C 1986 
ECU 
ECU ili? 
J i F 
94,7* 
1 4 , ( ( 
42, «0 
43,57 
(9(99 »»«99 
»5,51 
69,3« 
1)3,59 116,44 
«5,21 
47,44 
1719,0 
1783,0 
«1,(4 43,42 
448,00 
451,90 
9 4 , 5 4 
» 4 , «2 
42,3» 
«3,75 
»5,9« 94,02 
42,17 
43,50 
89499 «9(90 
65,13 
»0,»( 
1)3,59 116,44 
45,08 
47,(4 
1719,0 1783,0 
89(00 (9(00 
(3 ,83 
(0,94 
113,5» ÍK,44 
45,0» 
47,73 
1719,0 
178!,0 
»3, (9 9 3 , ( ( 
41,91 
4$,44 
­l', 
89(00 
95890 
(2,74 
«4,90 
113,5» 
11«,44 
44,9) 
47,92 
1719,9 1763,« 
93,33 94,17 
41,74 43,(5 
93,76 
»1,»» 
41.77 
41,72 
«4,64 
»2,(7 
42,06 
45,47 
95,24 
93,2» 
42,79 
44,28 
»5,26 
93,50 
42,76 ƒ 
44,587 
4 4 , 7 6 9 4 , 9 7 9 4 , 7 3 
42,89 43,90 43,17 
(9(99 
»5899 
62,72 
»4,99 
113,59 
11»,44 
44,69 
46,96 
1719,6 
1840,6 
89669 
»5699 
(2,5( 
(4,95 
114,54 lié.44 
45,2« 
46.12 
1730,6 
1640,9 
(»669 
»5899 
61,12 
65,46 
114,54 
11*.44 
45,23 
48,47 
89(00 
95690 
(9,63 
((,09 
114,54 
118,32 
49,74 
49,85 
β'ΙίΟΟ 
91869 
60,03 
ift.lt 
./■ 
¿14,54 
118,12 
/ 49,73 
49,97 
99(99 
(«,03 
114,54 
45,94 
89(09 
«C,9« 
114,54 
4«,05 
69600 
59,88 
115,44 
47,12 
1746,9 1748,0 1762,9 1762.0 1763,0 1783,0 
- . .. .. . » . . -,. 
35,86 ¡8.61 
40,9» 
2200,0 
2)00,0 
49,42 
51,(7 
38,46 40,27 
2209,9 2109,9 
44,74 
51,»5 
38137 
40,2» 
2299,9 
2399,9 
49,11 
51,57 
16,18 
49,55 
2299,9 
2)00,6 
48,86 
57,55 
38,12 
41,65 
2200,0 
2300.0 
48,79 52,3« 
38,23 
41,9« 
2206,0 
2450,0 
48,64 
95,79 
. $9,59 
2300,9 
2450,9 
50,77 55,81 
38,86 
2)60,9 
2450,6 
51,06 56,18 
39Λ2 
2)60,0 
2450,0 
51,07 
5«, 59 
39,51 
2309,0 
2450,0 
51,11 56, «5 
39,92 
2399,0 
2459,0 
51,49 5«,54 
2300,0 
51,4) 
18,73 
19,22 
30,1) 
30,71 
16,73 
20,12 
50, 1« 
31,32 
18,71 
20,32 
11,09 
31,21 
19,91 
19,69 
14,13 
31,37 
19,95 
19,89, 
34,49 
31,34 
19,91 
29,9« 
14,(1 
11,44 
19,91 
29,0« 
15,5» 
16,57 
19,9) 
29,6» 
)4,62 
29,29 
19,91 
20,0» 
14,61 
29,69 
19,9) 
20,06 
33,96 
27,52 
19,93 19,93 
13,(9 11,99 
*4,1( 44,17 44,14 44,17 44,17 44,14 44,13 44,15 44,18 44,17 44,17 4«,80 
4«,90 49,89 4(,7» 46,84 46,84 4«,99 46,65 46,94 46,96 46,68 
61,5? 
66,14 
«1,77 
«9,4» 
61,61,. 
»9,4» 
»1,81 
«6,95 
«1,7« 
((,27 
(1,52 
(5,79 
61.76 
«1,77 
61,67 
61,1» 
(1,96 
61,27 
61,99 (9,(9 
443,99 
«51,00 
449,90 
491)06 
«45,00 
449,09 
446,96 
447,61 
446,9« 447,«» 
,3« 95,96 55,8$ 55.39 99,24 95,94 
,90. 56,54 Si,4» 96,47 9(,Ï5 56,1) 
9159 
6»)6 
59i 
52, 
5569 
7622 
61,35 
92,84 
5369 
7022 
88,96 
92,26 
5969 
7099 
57,24 
52,96 
5551 
7066 
96,96 
52,(1 
9662 
7086 
96,34 
92,39 
446,0« 
447,(6 
9(1« 
719» 
95,24 
52,21 
446,00 
447,0» 
95,33 
96.9» 
5639 
343« 
35,76 
58,21 
44»,00 
447,(6 
55,24 
36,9» 
9(39 
7434 
52,7« 
9,50 93  
44(,(0 
447,06 
99,(0 
56,99 
563» 
7769 
46,17 
94,79 
459,00 491,06 
96,31 
56,02 
983» 
770» 
44,68 
93,96 
9»,»4 
»93« 
52,97 
AHHEE 
»4,47 
42,41 
89609 
«1,88 
114,30 
45,52 
1742,6 
36,(9 
2259,9 
59,1« 
1»,6) 
)3,3) 
44,39 
(2,97 
446,00 
»9,62 
971) 
94/0! 
2 2 . 0 1 . 8 7 
IT.«« COU) « I2ND OUALITV) 
ι 
i 
TAB.29)0 
A.O« VACHES 8 (2EME OUALIIE) 
Pr ice« .per 100 k« l i v e Height ­ e n e i . VAT / Pr ix per 1(0 kg tie p o i d s v i f ­ hore TVA 
ANNEE 
(R OEUKCHlArib 
DM 19118 ! 
DM 19»( ; 
ECU 19(5 ;: " ECU 1986 ,; 
FRANCE 
FF FF 1985 1906 
ECU 19(5 
ECU 1 9 ( ( 
IIAlIA 
LIT 1985 LIT 1 9 ( ( 
ECU 1965 ECU 19(6 
IIFL 1985 
HFl 1906 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELOIOUE/BELOIE 
BFR 1965 (FR 19( ( 
ECU 19(5 ECU ! » ( ( 
LUXEMB0UR0 
LFR 1905 
LFR 19( ( 
ECU 19(5 ECU 19«« 
UNITED KINODOM 
' UKl 19(S UKl 198« 
ECU 1999 ECU 14«( 
IRELAND 
IRL 1915 IRl 1»( ( 
ECU 19(5 ECU 19Í« 
DANMARK 
DKR 1985 
DKR 196« 
m.U\l EC . 
1985 14(( 
ELUS 
Wx 
'> B C U l 9 é 9 
ECU 19(6 
E»l«ArtA 
' M * 1989 
PTA 1911 
ECU 19»? ECU 1996 
P0RTU0AI 
¡Ü lit! 
.;,· Kölar.' 
296,10 266)30 297 ,'4 0 2 (8 ,30 
133,12 133,63 
■ 124,66 122,29 
296,30 266,7« 
133,96 124VÍ1 
101,90 271,26 
1)5,04 125,85 
910,60 276,80 
136.59 126,39 
310,(0 263,20 
136,06 131.76 
306,(9 270,26 
ÍK,29 124,74 
30«,00 2(6,20 
117,47 127,$$ 
296,10 ,267,80 2(4,80 261.$0 
139.91 126,25 130,1» 125,43 
2)»»60 294.50 
^.of 122. 
196,28 
907.40 
140.4« 135,61 
173833 172500 
127,09 Ut ,20 
141,(0 310,00 
13«,51 12«,31 
5710,0 3000,0 
128,71 112,33 
«124,0 9814,0 
137,9« 110,71 
9(6,24 9 ) 3 , ( 4 
142,3» 137,9» 
996,9« 1620,76 1077,9» 1(55,08 1041,4« 1044,16 1095,lt 916,32 9)6,(9 993,72 976,(4 429,24 »62,26 900,12 
146,39 118,17 
173633 
177333 
126,97 
120,44 
141,09 
110,60 
115,11 
126,(4 
57(3,6 
4950,0 
128,99 
111,80 
3972.0 
9679,0 
174296 
191067 
124,14 
123,13 
346,90 
313,99 
137,14 
126,29 
3729,0 
4988,0 
127,80 
110,49 
6076,6 
9709,0 
149,99 
117,19 
174230 
1631(7 
122.01 
124,09 
353,60 
320,00 
137,72 
144,94 
174280 
195833 
121,97 
123,99 
366,00 
323.00 
1)9,(3 '144.44 
111,70 /134.13 
9750,» 
4(10,6 
127,70 
19»>47 
«214.0 
9777,0 
(087,0 
4980,0 
134.9} 
:,68 112, 
(299,( 
9883,0 
194,19 
142.89 
169296 163167 
118.21 124,17 
3(6,(0 323,(0 
145,49 133,48 
(2(3,6 3979,6 
138,44 116,57 
(923, t 396»,( 
192,21 1)5,40 
171696 176831 
117,22 129,(1 
( ) ( , ( 9 111,(9 
251,15 110,19 
6990.9 4(83,0 
111,99 119,99 
(491,6 5570,0 
193,97 111,46 
17633$ 176560 
119,48 121,(( 
158,06 16$,OO 
142,96 127,(6 
5975,0 4850,0 
130,42 111.21 
ììì'ìì } ! 5 t 5 S / p ? » 5 0 î ?« .» ' 153,63 142,44 141.68 140,04 128,27 128,98/ 131,46 133,92 136,39 126,92 127.72 126,12 
6155,6 
9970,0 
,0  .  
148,0? 131,06 
176167 17(500 
118.02 121,89 
346.00 295.00 
138.99 124.59 
3775,0 4(40,0 
128,22 106,79 
(307,0 5480,0 
«57,84 
694,92 
142,03 131,23 
998.9( 
27»;39 
129.(1 
899,108 
139,03 111 95 
17331$ 172583 171 
ÍK,12 115,(6 114 
198.00 329.66 126,166 
115,56 110,(7 129,90 
9960,0 4198,0 
124,49 
101,44 
91(2,0 4175,0 
120,94 99.35 
52(0'. ( 
1 1 7 , 1^ 
,1991,6 5772,0 S(04>O 
131,45 129,22 129,74 
70 , (0 
( ( , 2 ( 
113,91 
199,78 
71,40 
(6 ,40 
115 ,61 
168 ,41 
7 0 , S I 7 1 , 2 8 
6 6 , 6 8 · ­ ·­
» 6 , 7 3 4 5 , 1 7 
68,66 
»9,66 »6,07 
72, U 66/(0 
124,61 
10,8,16 
74,24 71,62 
103,(4 1(0,20 
71,90 
(9 . (0 
125.8« 1(9.76 
77.26 71,52 
198,11 190.69 
76,60 73,40 
134,98 115.(4 
77.2» 73.16 
107.93 103.3« 
79,66 73,46 
131.06 
115,69 
7«, 62 73,29 
166,97 193,29 
73.06 69,00 
110,19 169,1« 
74,69 
72,44 
191,11 101 ,71 
71 , 
6(< 
124,71 96,35 
71,90 
70,66 
160,97 92,41 
69,90 64.60 
120.76 92.3« 
«9.99 
(9 ,44 
92.99 90, ( ( 
(8,00 61.«0 
115,(0 (4,90 
( 7 , ( 3 
( ( , 9 4 
94,(3 87,59 
(4,70 («,(t ' 
169.17 199,28 
68,72 «7,81 
9«,21 94,79 
1198,« 1670,« 0 1170.00 1163,90 1178, 60 1666,60 1067,00 * · 1 · ' ììlì'.ìì »»:».»»:» il,}:.? HUAI Wllii \\u\l\ Mll'M ιο":°° 
.11!:.! m .m IUI« IftJHMHtt:». itttf 151:51 Ui:U Μ l"­" 
14040 19494 m;; 1444» 19(99 « lim an ..m» ma 18163 j , ­4080 Will MIU 
iWîl \ÏVÛ ìiì'ìl iíí'iií }}?·♦? }5f'.l! »íi?» 1*4.34 M8,08 117.Í0 113,82 116.48 115,ÎS, 116.4Ì 11»,21 11»,11 12*.10 ,116,71 123.93 114.49 116.86 112.8) 
11119 
IK, »6 
297,26 
111,49 
991,(4 
149,94 
173605 
1 1 9 , ( 9 
148,0» 
158,5» 
5766,0 
128,42 
( 1 9 8 , 0 
115,9» 
71.17 
126,64 
71,72 
i 100,28 
11(0 ,9« 
'■I 14'.. 6 6 
1 Vi 
14(69 
»I * · . V 
U » , 6 2 
22.91,«) 'λ ΤΑΒ.2060 
A.12IIEAVV CATTLE fHINDOUARTER) Α.12 ORO» SOVINStOUARTlER ARRIERE) 
Pr ice · per 190 kg cercete »eight ­ e x c l . VAT / Prix, per 100 kg t¡^ pole)· cercene ­ htfr» TVA 
F M H ANHEE 
(R DEUTSCHLAND 
DM l»99 
DM 19»» 
ECU 1989 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 
FF 
1985 
198» 
2890,00 
2875,00 
2800,00 2960,00 3030,00 3196,06 3223,66 3670,00 3(00,00 2936,06 2996,00 2990.00 2996.60 
2779,90 2600,00 2940,00 3230,66 3275,99 3290,60 3030,66 2946,00 2900,00 τ 
ECU 1985 
ECU 198« 
ITALIA 
U T 19(5 
U T 14(6 
ECU 19(5 
ECU 19(6 
NEDERLAND 
HFI 1985 
ΗΡΙ,19(« 
ECU 1^85 
ECU 198( 
8ELOI0UE/6ELOIB 
IFR 19(5 
(FR 19(6 
ECU 1985 
ECU 19(6 
IUXEMI0URO 
LFR 1985 
IFR 19(6 
ECU 1985 
ECU 19(6 
UNITED KIHODOM 
UKl 1915 
UKl 195« 
ECU 19(5 
ECU 19(6 
IRELAND 
IRl 19(5 
IRl 1986 
ECU 19(5 
ECU 1906 
DANHARK 
DXR 11(5 
DKR 1»66 
ECU 19(5 
ECU 1961 
EUA» 
DR 
DR 
19(5 
14(1 
ECU 1915 
ECU 19»» 
E9PAN« 
PTA 1989 
PTA 198» 
ECU 1965 
ECU 19»! 
POR1UOAI 
ESC 19SS 
ESC 19(1 
ECU 19») 
ECU IVI» 
424,48 411,69 
430,29 417,91 
429,99 
421,29 
444,05 
430,29 
462,84 
474,«! 
471,10 
477,47 
448,(9 
466,27 
441,24 
444.21 
434,3« 
426,0» 
417,42 
425,25 
438,24 443,4» 
644000 650000 «90090 (90900 (50699 656096 (50000 (93730 (92096 (59966 655000 «(«000 
««7300 675008 «79990 «75«00 675040 «75096 666000 659000 «99099 
470,83 472,51 463,9» 459,13 434,»» 483,»7 443,3» 438,02 416,79 415,4« 439,04 441,06 
449,65 459,49 499,10 497,30 457,26 457,«« 450,69 49)^7 492,19 
' y \ Y 
919,00 905,90 910^96 905,00 946,9» 976,96 990,00 999,00 699,66 810,^8 760,00 775,0« 
132,12 199,K 129,49 337,97 371,47 393,27 375,14 373,38 357,46 124,86 313,60 313,64 
17260,0 17109,0 17066,0 17313,0 17720,6 16136,9 18400,0 18788,0 19979,0 "»»,( 18370.0 1(113,0 16063,0 1(210,6 18(25,( 1(838,9 1(867,9 18963.0 1869 
187,70 
412,72 
3(2,75 
409.11 
379,59 
496,17 
164,50 
414,44 
392,90 
421,47 
499,99 
429,90 
496,16 
429,92 
417,08 
414,81 
421,31 
4)4,51 
166)6,0 
16529,9 
420,11 
428,20 
16525,0 161(3,( 
18360,0 
414,72 
422,31 
410.46 
3905,(0 
442,24 
«51229 
449,75 
870,(0 
34«,47 
1(934,0 
401,53 
ï î . « 1 . » ) 
χβ.03 PIO CARCASE« ■ ORADE Π 
TAB.2995 
8.91 P0RC9 .«ARCASSES) t CIASSE l i i 
Price« por 100 kg ­ e x e l , VAT / Pr ix .per 100 k ç ' ­ hor« TVA 
I 
"* 
»R DEUTSCHLAND 
L'H 1 9 5 5 Cri 1 » ( « 
ECU U 8 5 
ECU 1 4 « « 
FRANCE 
FF 1 9 8 5 rF 1 9 8 « 
c ; U ' i « « 5 
ECU 1 9 ( 6 
1 TALIA 
U T 1 9 8 5 111 1 9 3 6 
ECU 1 9 ( 5 
ECU 1 9 ( 6 
NEDERLAND 
HFL 1 » ( 5 IIFL 1 » » ( 
ECU l » 8 5 
ECU 1 9 ( 6 
Bt lClOüCr­BElOIE 
BFR 1 9 ( 5 SFR 1 9 6 6 
ECU 1 9 6 5 
ECU 1 9 1 « 
IUXCHBOURO 
IFR 1 » « 5 IFR 1 » ( « 
ECU 1 9 8 5 1 KCU 1 9 8 6 
1 
UH11ED KtHODOrt 
UKl l » ( 5 UKl 1 9 « « 
ECU 1 9 0 5 ECU 1 9 8 « 
IREI AND 
I R l 1 9 8 5 
I R l 1 9 « « 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 « 
DANMARK 
OKR 1 9 8 5 
OKR 1 9 » « 
ECU 1 9 8 5 CCU 1 4 8 6 
E l l A t 
DR 1 9 ( 9 
OR 1 1 9 6 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1 « 6 ( 
ESPANA 
PTA 1 1 6 9 PIA i»»» 
ECU 1999 ECU 198» 
PORtUOAl 
ESC 1999 
«{"ί l » 8 ( 
ECU 14(5 
ECU 196« 
J ' 1 -i 'A H J 
Y 
341 ,66 143 ,66 $49 ,90 357 ,00 346 ,00 356 ,00 
3 1 6 , 9 6 319,00 30^,09 2 8 7 , 0 0 2 9 2 , 0 0 3 6 8 , ( 0 
151 ,11 154,12 11)4,03 150 ,74 154 ,19 158 .56 
1 4 6 , 0 1 1 4 7 , 5 1 ' 140 ,26 133 .16 1 3 5 , ( 9 141 ,30 
1121 ,00 1110,06 l l i .nOO 1153 ,00 1159 ,46 1199 ,06 
1119,00 1062,00 1 0 ( 5 , 0 0 1087 ,00 1006,60 1112 ,09 
164 ,«9 1 ( 6 , 1 9 171 ,39 1 ( 9 , 9 7 149,99 1 7 9 , 0 3 
166 ,88 1 ( 2 , 9 9 1 ( 6 ) 2 4 154 ,76 156 ,40 1 ( 2 , 2 9 
'; '. 
26424t 27201» 27Ï087 25997« 25587« 252343 29555« 296(62 29,249( 2 ( 6 6 ( 6 269632 2(1336 
193,1« 197,74 197 ,41 191 ,49 179,91 176.­38 
197 ,75 291,62 198,94 1 8 9 , 7 ! 176,56 1 7 7 , 1 } 
915,69 515,96 915,96 5 1 9 , 0 0 935 ,00 5 1 9 , 0 ' 901,69 495,69 4 ( 2 , 9 9 471 ,06 471 ,06 4 5 1 , 0 
J .■'/' A 
1 ■/ 
9 0 Ν D 
'■ ',! L ι '' 
160,10'/ 339,00 397,00 327,00­1 331.00 339,00 303,00/ 303,00 ,304,00 2 ( i , 0 0 266,00 
1(6,0·/ 161,28 1(6,37 147,68 150,78 152,(7 141,9» 143,89 144,94 114,66 127,35 
'.' 
1227/Όθ 1216,09 1215.00 1144,00 1177.00 1156.00 
1152/00 1142,66 1111.66 10(( .00 
17</,$3 176,69 179,96 1(9.63 174,89 172,22 
16/,66 K ( , 3 2 161.76 156,32 
I 
1 
7:61471 2 ( 7 ( 3 8 269(6» 2 ( ( 4 3 3 27(372 2 ( ( 5 9 9 
;i«1829 2«521» 267730 -
1 7 8 , 3 6 179 ,49 1 8 0 , ( Í 1 7 9 , 8 1 169 ,23 192,61 
, 1 7 9 , 8 7 182 ,85 184 ,90 
7 
' 5 1 5 , 0 0 519 ,00 533 ,00 5 3 0 , 0 0 540 ,00 349,00 
4 ( 5 , 0 0 490 ,00 499 ,00 ­ ­ ■ ­ , . ­
212 ,42 212,12 212 ,35 2 1 1 , 6 2 211 ,42 211,'(» 2 1 1 . 2 6 2 1 3 . ( 5 2 1 3 , « ( 2 1 2 , 9 6 217 ,11 229,51 
294 ,94 2 6 2 . 3 ! 197,57 193 ,84 194,19 199 ,60 2 0 1 . 8 9 266 ,15 219 ,32 ­ '·, ­
/' 
7111 ,6 7515,6 7711 ,0 7 9 1 7 . 0 6978,9 7 1 / 8 , 7229,9 7999,6 6942 ,0 « ( 1 1 , 0 , ( 4 1 6 , 6 ( « 6 6 , 
• 
) 7 ( 2 6 , 0 7549 ,0 7 ( 7 9 , 0 7333 ,0 7454 ,9 73*1,0 
ι 6797 ,0 6736 ,9 6692,0 6 2 1 0 , 6 «679 ,0 r­
164,22 "166,(1 172 ,99 1 7 9 , ( 1 154,75 l'U'.'tt 1 ( 8 , 3 3 1 ( 7 , 3 6 176,41 163 ,60 166.87 1 (4 ,95 
1 ( 2 , 4 1 159,44 156,87 1 5 0 , 9 Í 14«,55 1.51.(7 153 .97 154.45 154,02 143 ,59 140,29 
'.'. 
( ( ( 0 , 0 ( 9 2 0 , 0 8995 ,9 8648 ,9 8 ( 5 9 , 9 '.' 8 ( 4 5 , 8 ( 9 5 , 0 ( 9 4 0 , 0 8440 ,0 8199 ,6 7 9 8 5 , 6 / 7990 , 
9 8 6 ( 0 , 6 ( « 4 0 , 6 ( 6 4 5 , 6 8 6 3 0 , 6 8640 ,6 «740,9 
6 7 ( 8 6 , 6 7635,6 7829 .0 ­ , ­
194 ,92 197,42 200.84 196,44 191.8,', 191 .12 191.16 191.86 191.99 192 .94 193,42 195,1? 
195 .15 192,89 146,72 186 ,51 101,7V 161,96 179 ,36 1 7 9 , ( 3 1 ( 0 , 1 0 ­ ­ . ­
ƒ 
106,76 98,24 93 ,64 93 ,19 92173 93 ,01 9 2 , 9 9 9 1 , 3 2 9 2 . ( 2 9 3 , ( 7 95 ,71 95,3« 
»0,?1 ( 1 , ( 7 90 .10 88 .97 90 .02 92 ,06 ( 7 , 6 7 98 .79 161.17 101,30 
162,04 199,13 139,41 159 ,97 160,47 162 ,91 1*5,31 158,«1 K O , 9 ! . 199 ,24 161,9« 197,99 
144,15 119,11 119,19 140 ,31 141,82 144,38 113 ,89 143,78 144,44 116,96 
■ / 
■ / 
, ­
: : : : ,· : '. 
. ­
. . . . . . 
• 
1192,00 1192,99 1120.00 1299 ,00 1112,90 1140.90 1382 ,99 1 ) 1 7 , 9 0 1197.90 1297 .00 1162,99 1102,9« 
1262,00 1202,00 1 1 2 4 , ( 0 1 1 ( 0 , 9 0 1141,99 1187,60 1164 ,66 1164.0? 11 (4 ,90 1155 ,90 1120,00 
161 ,81 1 ( 1 . 9 4 1 ( 9 , ( 2 Κϊ ίΤΟ 1 ( 2 , ( 9 1 ( ( , 2 8 1 7 0 . 9 8 1 ( 5 , ( 8 161 ,68 1 ( 1 , 7 0 1 ( 2 , 9 1 1 (1 ,5« 
136 ,6« 1 9 6 , ( 9 146 ,31 146 ,89 143,32 145 ,29 149 ,97 146 ,63 144 ,75 147 ,14 141 ,13 
■ / 
ι 
. » . / . 
* ■ . . * " ■ · , " · ­ / , ' . ■ ■ . ■ . ' ­ " " 
m Λ Λ f . . » . 
J. . ' / ­ . 
. ' · . ' ­ ­
. ' . ­ . 
. · ' M . · . " " , * , " 
»t a. . . . . 
­ ­ . . 
. 
" 
. . 
" * " t , . 
ANNEE 'j 
'^^  1 j 
344.60 '■ 
134,92 
I 
1171,99 ! 
172, ) ! ' 
267852 
184,96 
516,90 
213.46 
7463.0 
1( ( , (1 
(719,0 
194,94 
94,19 
139,92 
il 
­
­
1317,00 
164,24 
. 1 ­
. 
­
Z 
. 
22.01.(7 TAB.21S0 
D. 12 CHICKENS (CIA55 A,SLAUGHTERED) ' D.02 P0ULET9 (CLASSE A,7.»ATTUS> 
Prices par 199 kg deed »eight - excl. VAT / Prix per 106 kg de potde abattu - hore TVA 
(R OEUTSCHIAHD 
DM 1 9 ( 9 
CM 148« 
ECU 1 9 8 5 
(CU s t a » 
FRANCE 
FF H 8 5 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 19(« 
ITALIA 
UT 1985 , UT 198« 
ECU 1»8S 
ECU 198« 
NEDERLAND 
HFL l » 8 5 
Ml 198« 
ECU 1985 ECU 196( 
(ELOIOUE/BELOIE 
BFR 1985 (FR 1966 
ECU 1966 ECU 1966 
LUXEMBOURO 
LFR 1 9 8 5 LFR 198« 
ECU 1 9 8 5 ECU l » 8 « 
UNITED KIN0DOM 
UKl 1 9 8 5 UKL 1 9 6 6 
ECU 1 9 6 5 
ECU 1 9 6 6 
IRELAND 
I R l 1 4 6 5 IRL. 1 9 8 « 
ECU 1 9 8 5 ECU 1 V ( 0 
OArlMARK 
CKR 1 9 ( 5 DKR 1966 
ECU 1 4 8 5 ECU I » » « 
ELIAS 
DR 1 1 6 3 
CR \ ,966 
ie« m 
E9PAHA 
PTA 196$ FT« M i t 
(CU 19(9 
,, ECU 1*6* 
PORIUOAl 
ESC 1985 ESC l » » ( 
ECU 1965 ECU 199» 
J 
3 ( 4 , 0 0 339 ,00 
163.65 153,81 
872,00 815,00 
128,08 124,97 
249700 276125 
182,56 1(7 . ! ( 
379,00 
3 9 3 . ¿J," 
147,21 141,93 
8196,0 71(0,0 
1(1,95 
1(4,01 
' 
­
f 
» 7 , 0 0 337,00 
1(4,90 139,83 
918,00 833,06 
114,98 129,49 
249760 
266000 
181,56 
190,17 
371,00 ^ 154,09 
147,23 144,84 
77(0,0 7700,0 
172,15 171,92 
1 
­
M" λ Μ " j J 
370,00 368,(6 366,66 364,60 165,00 341,00 144,(6 344,(0 342,00 341,00 
1«(,OS 164.60 1(1,31 162.13 162,24 157,78 159,66 159,85 159,12 159,94 
908,06 846,66 888,96 893,00 916,00 8)8 , t« 746,66 893,66 678,00 990,00 
133,33 121,99 129,9! 130,76,131,88 123,(7 169,46 116,25 126,14 144,29 
299366 291966 299289 264960 256840 316760 267925 271766 271090 259600 
18«,4« 177,79 189,79 189,05 179,20 211,12 194,49 194,95 165,11 174,21 
369,00 379,09 371,00 375,00 371,06 354,99, 352,69 394,60 352,00 356,0« 
146,46 146,33 146,(1 149,17 146,90 143,19 144,67 146.19 143,46 140,20 
8496,0 8060,0 7900,0 6000,0 6099,9 7(90,0 7100,9; 7306,0 7900,0 6199,0 
167,52 177.(7 175.20 17( ,8( 176,5« 171,7« 161,99 166,17 179,91 1(4,57 
. . . . . 
Ί ' ) 
A 
, 364,00 
$41,00 
161.52 
1(1,69 
793,90 
775.00 
IK,63 
112,87 
25390« 
259250 
179,11 
172,53 
373,60 
134,00 
146,»5 
149,07 
7799,0 
7199,0 
179,91 
147,11 
. 
-
3 0 Η D 
". ' 
355,(0 344,99 330,66 130,60 
332,00 329,00 .322,06 
139,47 135,57 149,43 130,40 
138,29 157,92 1 5 4 , « 
780,60 814,90 '£5,66 «16,90 
630,(6 718,00 
114,85 129,70 112,Κ 121,57 
126,65 105,29 
2(3190 263120 2(5400 263920 
209590 . . . 
174,43 177,(1 177,90 176,37 
144,(6 - - -
170,00 3(6,00 3(1,00 358,00 
$54,00 - - ü 
147,78 146,79 145,14 144,88 149,50 . . . 
7506,0 6800,0 (806,0 (9(0,6 7590,0 6300,0 
166,53 191,71 152,23 154,24 172,62 190,2» 
,, 
. 
­
51·?} ?.*?l ìì'ìì î ! · } ! ! ' , 5 S a · ' 1 ? " ' Κ «'51 »M4 88,69 89,9» 87,96 85.1« 83,78 65.76. 86.64 89,29 66,(4 67,74 88,16 68,41 61,07 
Hl· Il ili'il ÎJÎ'Î! }5?· ί!'*?!·»ί 194,09 139.88 152,01 131.62 191,95 152,66 145,64 155,«i 129,12 1*1,71 !$(,($ -14«,67 1$$,81 131.76 128,34 126.41 111,21 .- -
-
-
l ~ 
-
.1 
- -
ζ ζ ζ ζ ζ 
; 
2 
. . . . . 
"Ζ ζ ζ ■ 
i»«!!' . , Hìì'ìì ìSSÌ'SS Î52S'SJ ììil'iì ìiìì>ìì 1*00.001599,59 ιβοο,οο ¡eoo,99 1774,6« 1799,00 
1759,66 1790,00 1750,09 1796,99 1799,(9 1756,00 1796,06 1796,00 1799,00 1799,69 1756,66 
Κ»,72 Κ9.42 168.26 186,72 112,12 179.93 422,69 223,3 21»,21 219,39 219,21 220,(8 219,(2 21»,7» 214.43 220,7 
­
" 
'­. 
­
i 
­
V. ­
.» 
ζ 
-
2 
-
ζ ζ ζ . ζ 
z " γ : [Ζ ζ 
■ . . ­ ■ . . 
Ζ '· Γ ' ■ " 
. I I ζ 
: : 
«, 
U . 
„ 
; 2 
„ 
! 222.»9 224,41 221,»7 21»,76 ! 226,6) 222,94 222,49 
ν\\ 
: Υ Γ­
> ' * ­ * · , . " ■ 
, 
Ζ Ζ Ζ "" 
Ζ Ζ Ζ ' ζ 
: ' ; ; ; 
e» i e . « „ 
AHHEE 
357,00 
160,39 
850,00 
129,09 
25(199 
178,32 
1(9,06 
146,95 
7650.3 
179,51 
m 
: 
67,36 
148,36 
: 
I 
1817,99 
229.99 
­
« 
" 2. 
2: 
2 
■ -
22,«1.87 
E.02 HORSES (CARCASSES) <' 
TA»l21»e 
E.62 CHEVAUX <CARCA95E5> 
Price» per 166 k« dead Height ­ / a x e l . VAT / P r i x per 1O0 kg de po ids é b a t t u ­ hor« TVA 
IR DEUTSCHLAND 
CM 1985 
, DM 1986 
ECU.1989 
ECU 1986 
FRANCE 
FP 1985 
FF 1»«( 
E.CU H Í 5 
ECU ! » ( ( 
ÏTAUA 
U T 1985 
111 H 8 ( 
ECU 1985 ECU 1»8( 
NEDERLAND 
HFl 1»85 
HFl 1»8« 
ECU 1989 ECU t»»S 
lELOtOUE/BELOIE 
»FR 19(5 »FR 1«»6 
ECU 1483 ECU 1986 
IUXEH80URO 
IFR t»8S IFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINODOM 
UKl. 1969 
UKl 1906 
,. ECU 1989 
ECU 1966 
IRELAND 
I R l 198» t R l 1»8< 
'ECU 1905 ' ECU i$(j« 
DANMARK 
DKR 19(5 DKR t«8« 
ECU 1989 
ECU 199« ,, 
... . ■ lv.'·, 
EU«» 
■ . ■ ; % 1 , ' ­
ECU 196» ECU 198» 
• ■'■­:'. ­ , ■ ■ J ­j.■. 
;:" .Ï ÏPAHA 
'"Miài 
ECt) 1969 (CU 196» 
foR igoA i ; 
ESC 1969 
ESC 196» 
ECU 1969 
ECU 198» 
J F 
. • ­
­ , Z . 
182«,OO 1650,00 
1740,00 16(1,00 
2 ( ( , 2 0 272,01 2(6 ,42 250,14 
­ . 
i. m 
­ ­
. ... 
9796.0 47 (3 , ( 
9130,0 9218,1 
219,91 2 1 Í , 5 ! 
205.12 20«,6 ! 
Z z 
. ' ■ ­ : 
­
,· . . 
Z' 
: ­
z 
. * ' "■ 
* . ­ .' * " 
':·­­:Υ '" 
Z z 
' 
­
H 
Ι—' Ή 
/ Ί 
Α , Η 
■ ' . ' ' 
». ­ ­. . . 
" ' , ­ " " 
;■' 
1694,00 1865,00 1901,00 
K ( î , , 0 6 1682,00 1871,00 
278119 276,25 276,15 
259,21 246,16 271,1» 
■ Y s ' 
, ô Ζ Z 
ι . . . . 
. . . 
z ■ Z z 
η 
»625,0 9850,0 9960,1 
9925,0 9450,0 9660,1 
219,31 219,75 226,81 210,71 219,07 219,5! 
" ·· Z 
z z z 
' 
z z z 
. . Λ .. . 
­ ' . 
­' 
Ί"· 
. . . 
. . , . - ν . 
,. . . . 
* * . . ' ■ * · 
■ . . ; 
■'-'■'■ Ί Υ ' Ύ ; 
ζ ■' ζ γ > : 
Ζ " ' 
ζ ζ . ζ 
j 
■ ' . . . 
■ ­
­ '■ 
1663,00 
18(3,00 
272,19 
271,69 
­
­
­ · 
­;' 
9790,0 
9773.0 
219,5t 
221 ,6 ! 
' . r i l ' . 
­
*. " 
­· 
­
ζ 
. ~ 
. ­'. .­' 
2 
­
. 
* 
'ι 
' · J¡¡ —IL·. il 
¡Ί' · I-if " 
'h 
i" íí 
I' 
lfStJaOO 
li) 99,00 
271,26 
, ,24í ,5( 
,ί 
'; 
> -, 
Ζ 
-
9647.C 
9593.0 
211,31 
21«,37 
■ ' ­
­
­
W 
• 
. 
ζ 
. 
. 
» ­
Υ '.* 
2 
■ ζ 
;' 
­
* 
. * 
" ■ ■ 
9 Ό' .; Η 
t ■ , . ' 
■ ­ , ' ' * 
. · 
: . ­ ­ " „ ' ­ ■ 
16)01,00 1703,00 Ϊ790.00 1747,66 
1(92,00 1670,00 1634,00 
2 (4 ,6» 
246,43 
. ζ 
·· 
ζ 
-
9760,t 
9760.( 
218 ,3 ! 
222 ,4 ; 
,. 
. 
. 
. 
" 
-
ζ 
-
. 
". 
. 
» 
■ " , » 
" : 
Ζ, 
». 
™ 
2(4 ,00 2 (3 ,42 25»,53 
243,15 2 $ » , ( 1 
. . . · '­ : 
ζ : : 
­ ­ ­
ζ ζ ζ 
9513,6 »2(6 ,0 9975,( 
991»,9 91(6 ,0 9218,1 
211,22 2 (7 ,04 2 6 $ , Κ 216,99 216,41 213,11 
. . . 
Ζ Ζ Ζ 
. ­
' ­. · . 
. . . 
ζ ζ . ζ 
: ­ ­ ■ ­
. . . 
­ ­
·.­ . » 
·· ­ ­
'·._'■­. "Ζ ,, ζ 
m . Ζ 
■ Ζ. Ζ ' ζ 
ζ ζ 
e · e» to, 
D 
. ·. · ; ' " 
" 
1770,00 
2 (9 .70 
ζ 
* 
" : 
­
»025,6 
­
261,74 
.' ­
2 
-
-
. ­
< 
­
. 
„ 
­
ι 
„ 
­
.; Ζ 
Ζ 
"» 
' 2 
■ : 
ΊANNEE 
. 
" 
" 
1831,66 
1269,46 
* 
" 
ζ 
-
9(96,0 
211,74 
. 
ζ 
2 
. 
-
-
; 
; 
m 
-
'-> 
„ 
• 
' 2 
-
; 
: 
- , 
22-91.87 ' ' ' ■ ¡i 
O.Ol FRESH EOOS tHHOLE COUHTRT·) - ' 0.61 ÓEUF9 FRAI9 1EH». PAYS) 
Price« per 100'Uoe.e - e«cl. VAT / Prix per 106 piece» - hor« TVA -
T A B . 2 2 3 0 
BR OEUKCHLArlD 
DM DM 
1985 196« 
ECU 19(5 ECU 198« 
FRANCE 
■i- FP 19(5 
FF 19»» 
ECÌ1 l » » » 
jmi'iA 
L I T 1 9 8 5 L I T 1 9 8 « 
ECU 1 9 8 3 
ECU 1 9 ( 6 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFI 196« 
ECU 1 9 8 9 ECU 19C« 
BElOIQUEr­BElOIE 
(FR 1 9 8 5 
»FR 198« 
ECU 1 9 8 5 ECU 198« 
LUXEMB0URO 
LFR 1985 LFR l » ( ( 
ECl'. 1 9 0 5 ECU 1 9 ( ( 
UNITED KINODON 
UKl 19(5 UKl 14«« 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1906 
IRELAND 
IRL 1 9 ( 9 I R l 199« 
ECU 1 9 0 5 
ECU 1»»» 
DANMARK 
OKR 1905 
DKR 199« 
ECU 1 9 0 5 ECU 199« 
EIIAÎ 
D? 196» 
... DR; 1»»( 
teil l»»í : ECU 1»Π '·· 
s : tv.', 
ElPArU' , '.. 
. , { t A ; l j » 9 " 
PTA 19 Í Í 
PORTUOAl 
Yiinitr 
ECU I»99 ECU l»«( 
H 
15,»0 15.50 16,45 r" ¡17.20 Κ,16 16.76 
2,9( 3,61 
4,79 4,61 
4 , ( ( *!>» 
6,91 ( ,6é 
44,40 
42,«0 
3,5» 3,14 
KU 
l O . Í J 
, ­? .». ·*' 
7.39 
7.44 
7,72 7,71 
16,16 14,66 
7,29 «,87 
13,76 15,10 19,80 14,10 < 
7.01 7.04 
7.02 t/,56 
19.20 14.50 
6,7« 
■6,8« 
19,26 
18,30 
7.26 
19.60 14,70 
6,74 7,01 
14,26 14,76 
6,42 
7,0» 
19,20 15,50 
«,86 
6,60. 
7,06 
11630 
11118 
8,39 
7,30 
12,30 
11.35 
4,90 
4,62 
202,6 
199,6 
4,94 
4,18 
Ï>1« . (,4t 
12(1» 
11275 
8,74 
7, «6 
13,15 
11,93 
9,19 
4,92 
236,9 
1,6,6 
9,2« 
4,26 
- 7,72 
(,1( . 
12(18 
117(1 
6,|» 
7,96 
14,29 
11,19 
5,66 
4,65 
2«.S, 9 
1(1.9 
"M 
»,71 
9,75 
11261 
19010 
7,9b 
4,78 
12,69 
10,10 
5,00-
4,24 
212,0 
154,0 
4,71 
3,90 
4.09 
4,91 
8(16 
6313 
6,03 
5,63 
12,06 
8,60 
4,74 
3,(3 
172,0 
122,9 
3,81 
2,78 
5,7« 
4,»« 
895» 
8903 
9.97 
9.7( 
11.99 
9,(9 
4,79 
3,99 
1(8,6 
125,0 
3,71 
2,69 
(,37 
5.00 
*»(B 
6729 
(.12 
9,99 
11,90 
9,49 
4,76 
3,93 
194,6" 
127,6 
4. 06 
2.89 
(,24 
5,37 
99(1 
»37« 
. (,(( (,(« 
11,79 
19,19 
4,(7 
4,29 
177,6 
155.0 
3,9! 
3,1« 
6,(9 
(.41 
16(29 
10396 
7.12 7,17 
11,26 
19,86 
4,47 
4,56 
161.0 
176,6 ' 
3.97 
3.91 
<4,62 
«,$9 
96(0 
(,(7 
16,59 
*i". 
146,0 
161,0 
$.30 
3,77 
7.67 
11310 
7,58 
12,35 
4,47 
211,6 
188,6 
4,72 
4,34 
3,98 2.92 
5,60 4,90 
4,95 
4,0» 
6,36 5,71 
45,16 
42,60 
5,70 5,14 
3.48 2.7» 
5.79 4,26 
4,82 4,22 
8,74 5,90 
49,96 
,44,82 
6.21 5.(1 
3.38 2.67 
5.79 4.21 
4.(3 3.92 
6,7« 5,93 
4»,«2 
44 , (4 
6,19 5,54 
I?«., il». )» 
î i .X 
7.(3 ■-m. l«al*> 7,37 
1,13 2,17 
5,42 3,42 
4,9» 
3,37 
6,40 S, 05 
44,2« 
40,02 
9,90 5,(1 
■ÏR 
2,(1 1,«( 
I'M 
4,49 1,41 
6.21 
4,61 
44.»4 
37,20 
3,94 4,(7 
m 
»,92 
7,2» 
2,7» 1 ,8! 
4 , » ( 
2,79 
4,44 
3,38 
6,19 4,75 
48,(0 17,26 
5,(4 4,46 
»92 
9*0 
?al§ 
7.2»;, 
2.82 
2,00 
4,»0 2,»1 
4.56 3.9» 
6.41 4.79 
45.94 40,19 
».(» 5,0» 
»89 
»64 
3,24 
1,83 
5,61 2,(2 
4,96 3,84 
6,«2 5,01 
46,8» 43.20 
3,86 8,49 
xill m 
2e »1 2,17 
4, »? 
2,9» 
4.4* 9.(4 
6.94 4.76 
4( , (2 44,28 
9,81 9,(4 
1121 
ioli 
'J.lJ 
7.2Í 
2.99 
5.94 
4.7» 
(.71 
42, ! ( 4«.14 
9,$6 9,67 
litt 
7,08 
46,36 «β,'70 52,(9 49,96 41,60 ' $9,40 4$,80 42,4» 45,4t. 40.60 81,60 91,90 47,20 43,00 41,10 !»,$» 34,26 31,90 $4,36 36.90 44,(6» 41,40 
7e»7 
12069 
8,06 
12,20 
4,44 
2 1 4 , 6 
4,7» 
ANHE6 
1.1» 
3,28 
4,89 
«,8i 
46.30 
9,62 
10(9 
7,(6 
lSj.64 
7,05 
45 ,80 ' 
(¿74 
K566 
7,29 
12,2» 
4,8( 
201,0 
4,46 
l,J)l 
5,21 
4,(9 
6.96 
45,96 
5,71 
»7! 
».20 
'.',!; t 'Λ--l'L'I', REGIONS) 
ΙΊ i t ».I ¡1 . VAT / ΙΊ i» ι .m ¡(ID ».i 
T A Ü . 2 Í 3 4 
( 
β ,c? ni u r s F R A I S ( K I : Ö , I X C C D M I A I K E S ) 
!,„i s IVA 
t 
L'EUiiti ' i m a 
;·■>, i v« ' , 
ΐ-η 1986 
t-cu s-is', 
r CU ι >a *. 
l i , 3 1 
14,73 
6,89 
6.76 
! -Í5 
1906 
\ 
ij 
χ 
■\ 
■j 
ECU H Í 5 
ECU l » c 6 
I T U I A 
111 ¡985 
t i l I486 
ECU 19S5 ECU ¡586 
tøERlAHD 
I I I I 1»»5 H f l 1984 
ECU 1985 
ECU 19(1 
»EIQIOUE/Ul 
, SFR 1985 
BFR ¡986 
ECU ¡985 
ECU 19(( 
IW.EMI0UR0 
IKS 1»85 
IFR I486 
ECU 1.965 
ECU 1966 
WIITED KIBOl 
UKl 19 (1 ' 
UKl 198« 
ECU 1»«5 
ECU 198« 
IRELAND 
I R l 1»«5 
IP.l 1»«« 
ECU 1 9 ( 5 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 
OKR 1 9 ( 6 
ECU 1 9 ( 5 
ECU 1 » ( « 
EILA3 
BR 1 9 ( 5 
DR. 1986 
ÜCU 1 9 ( 5 
ECU 1 9 ( 6 
ESPANA 
PIA 1985 
PTA 19««, 
ECU 1 9 ( 5 
ECU 1986 
POSIUOAl 
ESC 1 9 ( 5 
ESI 19(6 
ECU '1985 
ECU I486 
_...!. 
55,1) 
¡6,59 
5,17 
5.46 
10791 
1161» 
7,8» 
7,(4 
15,88 
15.10 
7,91 
16.60 
15,68 
37,85, 41,42 
31,56' 32,59 
5,56 
4,91 
11264 
11631 
Í-..1» 
;i,»o 
6.C8 
4,8? 
11621 
11874 
8,28 
8,96 
16.SO 
14,41 
35,17 
29,90 
5,¡5 
4,24 
1085Ϊ 11711 
7.6f 7,93 
14,95 14,33 
6,66 
31,59 24,25 
4,61 3,54 
9348 8867 
6,54 6,91 
14,4!, 13,95 
24,09 22,1)0 
4,24 3,21 
9262 8543 
6,47 5,7» 
14,70 
is,sa 
6,M 
33,33 
24,58 
4,87 3,5« 
9401 6658 
6.41 5,91, 
14,¡>« ¡3,SS 
31,67 
26,58 
4,66 3,87 
983« 931« 
«,59 «,42 
¡4,ÍS 13. έο 
35,17 33,96 
5,11 4,82 
19786 10070 
7,23 6,95 
13,55 14,10 
6,77 
'30,OO 32,83 
'\'*,45 
1 4,81 
9993 
«,69 
6,56 
41,50 41,25 
6,17 
1118«, i 
\ 
7,50 \ 7,9» 
\ 
14,52 
6,70 
10526 
7,27 
! \ Í : ­ I ; , : ; U Í 'C:­.iif­R,i!(iï ;ui MA 
" , ­ u.b.i.t.i, 
;;; I I . «4 I A I I ECRtltf t i l i'OUtiK!, ,ΚβΙΙ DfHAT . 
ΙΊ i t « s po. 10O fcy - ( « t l . VA! / Ι Ί ix ρ,-,, 100 kfi - hort TVA . 
\ 
j ' s DEÜ^SCHLAHD 
V i Í « 5 
IjS 195.4 
ECU ­ J « « i \ 
iC'J l ì t i , 
399 
405 
1.79 
185 
OO 
00 
39 ',fl 
34.3,0­5 
4 0 5 , 0 0 
1 7 8 , 8 3 
187,28 
397 
' ,06 
178 
187 
00 
('0 
16 
86 
3 9 Ì 
4 0 6 
175 
16$ 
0 9 
00 
79 
57 
3 8 6 , 0 0 
4 0 3 , 0 0 
17 2 ,24 
1 8 7 , 2 7 
4 0 3 , 0 0 
3 9 9 , 0 0 
1 7 9 , 5 0 
1 8 5 . 6 4 
4 04 
393 
179 
¡ 8 6 
90 
00 
58 
68 
4C6 
3 « 
¡ 8 2 
¡ 8 6 
00 
05 
3 9 
58 
406 
J54 
162 
1*7 
00 
00 
58 
8 5 
4 0 5 
3 90 
IB:S 
¡ 9 0 
00 
00 
¡ « os 
4 0 4 , 0 9 
3 9 4 , 0 0 
¡ 8 2 , 4 3 
¡ 8 8 , 9 3 
' τ 
Ί':·ι 
t l AL IA 
U T 
. l i l 
ECU 
ECU 
198 5 
1985 
1JÓ5 
198« 
1465 
1434 
1985 
1986 
NEOERlAtt!) 
HF!. 
HFl 
ECU 
ECU 
1485 
5585 
19.4 5 
198« 
ΓΠ II H ! I) 
4 0 6 , 0 0 
\ \ \ l ' l \ W&'ll Î ? S 3 ' ° 2 K * ' 5 . 0 « 1181,00 1 1 8 6 . 0 0 1202,00 1210,00 1291 ,00 11*7 01 ¡ ¡ 9 5 , 0 0 ¡192 ,00 1 1 9 2 , 4 0 ¡ 1 9 5 , 0 « ¡204 ,0g ¡ 2 0 2 , 0 0 ¡ Z l o l o g 1227,00 1271 ,00 lllï.ll 
176,11 
"578,65 
ÍELGICUE/BELOIE 
BER 1985 
SFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
LUXEMBOURG 
'-. LFR 1985 
LFR 1986 
\ ECU 1985 VECU 1986 
UNITED KIIIODOM 
·'·· U K \ 1985 
UKt\ 1986 
ECU '1985 ECU \ 9 8 6 
IREtAHO \ 
lût l»4S IRl H 8 \ 
t ECU 1?85\ ECU 1986 \ 
OAHMARK 
DKR 1965 DKR 198 6 
CCU 1985 
ECU 1986 
456 ,06 469 ,00 
181 .48 1*7,42 
l ? i , 0 9 
179,51 
'\ ­
455 ,00 460 ,00 
180,57 188 ,21 
5 7 9 , 6 1 1 7 5 , 1 3 
1 7 4 , 5 0 
1 7 2 , 8 0 
1 7 5 , 6 1 
1 7 3 , 2 8 
1 7 5 . 4 3 
1 7 5 , 6 8 
1 7 4 , 3 1 
1 7 7 , 9 7 
1 7 8 , 7 0 
1 7 6 , 8 4 
1 8 5 , 0 6 1 0 8 , 5 8 
185 ,0 
1199,09 1193,90 
176 ,78 177 ,74 
\ 5 5 , 0 0 
4 6 0 , 0 0 
ιβοΥο 
1 8 8 , 5 v 
4 5 1 , 0 9 
460,Ot 
178,39 189,32 
452 ,00 
4 6 9 , 0 0 
178,62 
189,85 
7177,9 
8030,g 
174,69 
184,41 
7899 ,0 
8 9 3 9 , 0 
174 ,59 181,37 
7 8 2 5 , 9 
8 0 3 0 , 0 
174,68 181,45 
7796 ,0 
8 0 ( 4 , 0 
7 7 » 9 , 0 
89 39 ,0 
1 7 3 , 2 o Y l 7 2 , 8 9 1 8 2 , 7 5 183,56 
\ 
459,00 
460,00 
181,36 190,09 
7958,0 810«,0 
1 7 5 , 9 3 1 8 4 , 4 6 
105 ,«« 
119 ,99 
1 ( 8 , 8 2 
175 ,77 
105,00 110,00 
170,31 
1 ( 9 , 5 2 
1 0 5 , 0 0 1 1 0 , 0 0 
174,29 
1«8,94 
1 0 5 , 0 0 
1 1 9 , 0 9 
1 7 9 , 8 0 
1 7 3 . 4 7 
105 ,09 
no,og 
181 ,71 173 ,3g 
1 1 0 , 0 « 
î i o . o o 
192,22 
172,42 
ELIAS 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
EîFAHA 
PIA 
PIA 
ECU 
ECU 
1985 
198« , 
»»«5 
1986 
1945 
1 (84 
1 9 ( 5 
198« 
PORTUOAL 
ESC 
ESC 
FCU 
ECU 
1 9 ( 5 
1986 
1985 
1986 
\ 
λ " 
V 
V 
\ t 
„ 
: 
_ 
: 
„\ 
­ v 
¿· 
. : 
\ 
­Λ­
+· 
\ 
2 
­
2 
-
2 
-
4 6 1 , 0 0 
458 ,00 
1 8 2 , 0 4 
190,66 
7953,0 
8099,0 
1 7 5 , 5 5 184 ,55 
110 ,do 
1 1 0 , 0 0 
196,42 
167,62 
460 ,99 
455 ,00 4 6 0 , 0 0 4 5 8 , 0 0 
183 ,70 1 8 3 , 7 2 191 ,61 J 9 S , 4 2 
4 6 0 , 9 0 4 6 0 , 0 0 4 6 0 , 0 9 
1 8 4 , 4 9 184 ,94 186 ,1« 
7 960,0 
8080,0 
17«,70 185,27 
8 0 0 5 , 9 
8 0 8 9 , 0 
1 7 7 , 7 4 
1 8 « , 1 7 
8 0 2 7 , 0 
8 1 2 7 , 0 
179,09 187,90 
8 0 3 0 , 0 
8 1 1 6 , 0 
179,77 187,29 
8030,0 
179 ,50 
4 0 1 , 0 0 
¡ 8 0 , 1 2 
1199 ,00 
¡ 7 6 , 4 5 
457,CO 
¡ 8 2 , 0 0 
7 9 1 3 , 0 
1 7 6 , ¡ 8 
116700 1 1 3 , 0 0 
191 ,0« 164 ,46 
1 1 0 , 0 0 
11,3,00 
1 9 1 , 1 2 1 4 1 , 5 « 
1 1 0 , 0 0 
1 1 3 , 0 0 
1 8 7 , 0 0 1 5 5 , 0 1 
110 ,00 u o . o o 
185 ,95 182 ,14 
107,92 
183,21 
! .05 rjlEE! BULCiqUE/BELOIE 
Pi­'icei fior 100 Itg ­ « x r i . VAT / Prix por 100 Ito ­ l i o n TVA 
TAS.2295 
1.05 FROIUCE 
SI' R 1JS5 SFR 1984 
ECU 1585 tel) 198« 
BFR 1 9 8 5 
ÜFR 1 9 8 « 
ECU 1985 Etu 1986 
ei'R 1935 il'R 1984 
i'l,U 1935 
■ ECU 1 9 8 6 
) I F D AliHtF 
12550,0 124>.3.0 ¡ £ 7 0 0 , 0 ¡ 2 7 4 7 , 0 ¡2939 ,9 1295 t , 0 ¡2950 ,0 12950.9 ¡ 2 9 5 0 , 0 
13950,0 ¡ 2 4 9 0 , 0 ¡ 2 9 5 0 , 0 12948,9 ¡2999 ,g 12900,0 12900,0 12900,0 12900 ,9 
12950,0 12959,9 12950 ,0 
12990,g 12900,0 
781,90 250,95 
282Λ*ι4 
292,ÌO 
283,51 
292,63 
283,09 
294,68 
284,95 
291,65 
286,119 
293,77 
285,85 
293,95 
287,48 
295,79 
287,53 
296,99 
288,92 
29ô,26 
289,91 
2*7,69 
12509,9 12500 ,0 Ù 5 0 0 . 0 12509,0 12509,9 12590 ,0 12500 ,0 12500,0 12500 ,0 12500,9 12599,9 12500 ,0 12509,0 12500 ,0 12500,'J 12509,0 12509,9 12509 ,0 12500,0 12500,0 12500 ,9 12500,0 12590,9 
230,78 289,(4 
279,7» 
282,3a 
277,04 
282,46 
277,61 
284,49 
277,21 
284,54 
21«,54 
284,67 
275,92 
.284,64 
277,49 
286,62 
277,54 
287 ,« i 
278,(8 
289,91 
2)9,84 
288,46 
29009,0 29009 ,9 20900 ,9 29000 ,0 29000,0 29009,0 20999 ,9 29900,0 20900 ,0 29090,9 20990,9 29090 ,0 29900,(1 20900 ,9 29900 ,0 ÜC000.O 211900,0 20900 ,9 20900 ,0 29900,0 20900 .0 20000 ,9 2999g,0 
449,25 ',49,34 
447 ,66 
4 5 1 , 7 3 446,47 451.94 
4',4,17 455 ,18 
443 ,54 455.27 
442 ,15 455,46 441,47 456,74 
445,98 
458,59 
4 4 4 , 0 7 
4 6 0 , 3 1 
446,21 462 ,42 447,74 461,54 4 4 7 , 0 8 
12951,0 
288 ,35 
12851,0 
286 ,13 
20000,0 
445.30 
i.1? F.A'ti .1.92 l'EAUX »KUKS UR VAUILS 
I', it:tij imi 100 ley ­ e n t i . VAT / Pri« (ter ICI kg ­ imi» TV/i 
'\ 
\ 
IP StUISCHK.KD 
ι»:, iv»,« 
'.'.j 1(85 
ï'.ij ¡ Id i 
D AIIIIEE 
1965 
196« 
tCU ¡985 ECU ¡966 
l IT 1985 ! I I 1986 
ECU 198 5 
ECU 1986 
HFL 1985 
HFL 1986 
leu ¡985 
ECU I486 
IFIGIOUE/IEIQIE 
EFR 1985 
BFR 1984 
ECU 1985 
ECU 1)86 
tUXIÍKBOURO 
LFR ¡985 
LFR ¡986 
ECU 1935 
ECU 1986 
UNITED KINGDOfi 
UKl 1985 / 
UKL 1986 
ECU 1985/ 
ECU 1986' 
t 
IREI AND j 
IRL 1985 
, IRL 1.98» 
'ECU )»85 
ECU Í986 
DANMARK / / DKFt 1985 DKfi 198« 
'.'¡P. , 0 0 
54,3,00 
?ci , ' ,a 
180 ,47 
453 
38? 
2 0 ! 
1 )6 
00 
00 
51 
64 
457 
5 / 8 
Ü05 
174 
00 
00 
11 
n 
',67 
58? 
298 
177 
'JO 
L>0 
?3 
4 59 
578 
204 
175 
00 
00 
81 
65 
439 
4 0 ¡ 
¡ 95 
¡ «6 
oo 
OO 
5'S 
5! 
4 5¡ 
in 
191 
174 
00 
01) 
58 
01 
449 
37 4 
1» ) 
177 
Oil 
00 
67 
56 
4 'ι 9 
352 
2 0 1 
167 
00 
ao 
69 
83 
433 
545 
195 
¡ 6 5 
00 
oo 
82 
60 
¡9,00 597,00 
¡«9,73 178,65 
253750 236250 
185,52 159 , ¡S 
25375C 231,259 
184,46 
157¿96 
253759 
723759 
180, 
¡52, 
257590 
223750 
180,30 
¡51,59 
25750« 
22J75t) 
180,25 
151,57 
252500 
21625« 
17«,35 
¡46,69 
25125) 
21375» 
171,3» 
146,01 
242509 
20625g 
162,48 
142,19 
2425gg 
201250 
162,4« 
138,99 
242509 242500 242500 
162,46 162,55 162,05 
441,CO 
198,08 
249375 
172,22 
»/υ ι 
til 1 
985 
»86 
ELUS 
bit 
i .¡DR 
1985 
I486 
ECU 1985 
ECU 1986 
Ε5ΡΛΗΑ: 
/ ! PU 1985 
ƒ PTA 19(6 
'i ÉCU 1985 
, ,. ECU 19(6 ι 
ƒ,/ '" -
¡/ORtUOAl 
' ESC 1985 
ESC 198« , 
ECU 2985,/ ECU 1984.' 
17,8,99 1748,90 1759,00 1794,00 1827,Οθ\ 1801,00 163«,00 1659,00 1677,00 1708,00 1759,09'1715,09 17(7,00 1750,00 1699,00 1668,00 1752 ,0« 1 7 0 1 , ( 9 
219,92 
294,»5 
14474 
170*7 
15»,«« 
135,07 
219 ,57 220 ,70 223,12 2 2 « , 8 1 ,223 ,43 
2«« ,8« 210 .0« 2 1 4 . ( 0 2 2 9 , 9 3 217,87 218, (1 213.06 
2 1 7 , 1 2 
210 ,41 
217,90 214,4« 
1771 ,00 
1599 ,00 
229,89 293,71 
1674.00 149«,00 
209,4« 
190 ,16 
'1636,09 
205,45 
14757 
16497 
162,58 1 1 9 , 1 9 
15196 
18638 
159 ,93 
138 ,72 
15413 
18354 
158,42 
136,15 
15692 
17997 
1 5 9 , 0 2 1 3 1 , 5 8 
15761 
18219 
158Î.59 1 ) 4 , 6 ! 
158*9 / 16214 17994 I 17535 
156,29/ 154,57 
131,29 137,31 
■ ■ il 
■i 
il 
1(29« 17226 
152,46 
123,»« 
16957 
17140 
13«,83 
121,79 
17087 
1(922 
131,39 118,09 
17321 
1 3 2 , 2 8 
1751,99 
218 ,61 
16075 
152,01 
2ÎI.91.87 ­ Λ 
'i t . ' : ­ ' 'v. 
θί[03 FRESH E0G5t0U.A,CAT.4il'.|'t.C0UHT.) 
\ . ' 
P r U e i par 196 I te»« - e x x l . VAT / Prix per 100 pieces x,. 
TA6.2249 
0.03 OEUFS FRA1S10U.A,CAT.4,EHS.PAYS) 
hor« TVA 
_\-
\ AHNEE _ 1_ 
ÍR DÉUT5CHLAHD 
DU 1985 DM 1916 
ECU 19*5 
ECU 1986 
FltAKCE. 
. / 
FF 1985 
FF 196« 
ECU 1»«5 
ECU 198« 
I I A I I A I ' . 
';LIT¡1«»5 
■,j|Ell Λ »86 
:ÍECU 1985 
¡ECU 1»»« 
HEJfEP.LAND 
HHFL 1985 :¡HFl 19(6 
:»CU 1965· 
;iECU 196« 
BEIOIQUE/BELOIE 
¡SFR 1965 
ÍÍFR 198« 
:ECU 1985 ECU 1986 
IUXEH80UR0 
IFR 1985 IFR 1»86 
kcU 1485 , ¡ECU 1986 
UHM ED K1HOO0M 
IRl 1(85 
,»1κί\ΐ»(( 
ijcu Ϊ985 
l'cu i n i 
IREIANO' 
IRl 1965 
IRl 19(6 
ECU 1183 
ECU 119» 
ΟΑΗΙψΚ 
IJR 1 . . . 
IVR 1986 
1(5 
1(6 
'il;*. i»(» 
..OUR I » -
E<U 1
ECU 1  
E L I A S ' 
DI 
O». 
11(3 
1986 
íCl' 1»(5 
te« i t i 6 
PTA 11(5 
r¡A ne« 
'/CU 11(5 
íeu. , 1 9 ( 6 
PCfilUOA. 
/ ESC 1»(5 
ESC M i l 
(CU 1985 
ecu 11(6 
ì l i 90 11,15 
«,25 «,13 
15,45 13,10 
6,94 ti.06 
16,85 13,45 
7,56 
«,22 
14.50 11,80 
«,49 
5,47 
1.2,4S 
¿0.10 
/ 5,5« 
4,»9 
V 
12,15 10,93 
5,41 4,(7 
12,50 9,(5 
5,5« 4,«4 
12,20 10,40 
5,48 
4.94 
11,85 l ì , 20 
i r * 95 ¡V, 95 
5,12 ¡',07 
. 5.70 5174 
14 ,«O 
1 1 , 2 9 
6 , 6 1 6 , 1 1 
14,(9 
«,75 
19309 19328 
7.54 6,96 
11,40 11,55 
5,11 5,52 
270.« 
240.4 
6,06 5.19 
16411 19128 
7,57 7,01 
K,25 
1 2 . ( 5 / ú 
10760 10140 
7 , (7 / 
7,«3 
// 17,10 12,25 
«,«T 
5,92 
115,9 
2 4 9 , 0 
7,48 5,42 
III? 
«,70 ( .» ï 
14,93 
1 0 , 9 0 
5,7« 4,4« 
275,0 225,0 
«,11 5,12 
9130 
(495 
( ,40 
11,50 6,95 
4,54 
5,69 
255,0 195,0 
5,21 4,44 
87(5 6405 
6,14 
11,35 8,93 
4,48 3,70 
230,0 175,0 
5.68 3,99 
6847 
8460 
« .» ï s.79 
12,20 8,75 
4.62 3 . (4 
230,0 195,0 
5,06 4,44 
885* 8(55 
5,97 
11,45 9,35 
4,57 3 Λ 4 
225, ( 210, ( 
4 , 9 9 4 , 8 2 
.y 
iiii ' 10400 
( , ( 2 6,95 
10,71, 10,19 14,30 14.55 
10,»ί - -
Ç4ç5 ,'; ο«>·« 
- yAl·!""" Y«,i3 ii (.33 
ν».·*·* ii­,· ­
4,27 
4 Ü« 2 
205.0 
220,0 
'4,59 
5,0« 
,4,«7 
1(35.0 
200,0 
4,13 
4,«2 
5.75 
265,0 
240,0 
5,93 
5,54 
\ 
V 
16. M 
( l . » l \ 
17,6« 
i l , 0 6 
8 .42Λ 8 , 5 2 
8 , 0 1 \ 7 , » ( 
',. i \ 
1000 1039 
11 ,03 
7, »1 
1000 1050 
1,02 
7 ,90 
71 ,7» 6 5 , 6 2 
» ,00 
8 , 2 4 
»00 
1050 . 
» . 5 1 
7 ,82 
7 1 , 8 2 
6 4 , 0 8 
8 , 9 4 8 , 0 6 
1050 1056 
1 6 , 7 9 
7 ,79 
« ( , 4 8 « 1 , 4 4 
8 , 2 5 
7 ,72 
«9« 
90« 
9 ,«1 «,(( 
66 ,00 5 8 , ( 0 
6 ,1» 7 ,18 
»00 »60 
» ,«5 
« ,«5 
« « , 6 6 » ♦ , 76 
6 , 1 7 
7 ,4» 
»60 
»90 
8 , 8 5 
« ,57 
( ( . 0 0 63 ,06 
6 , 1 » 
7 , » S 
»00 
»00 
6 , 5 8 
7 , 0 5 
6 6 , »0 6 5 , 7 0 
8 . 2 » 
6 , 2 8 
»50 
900 
8 , 8 » 
6 ,48 
( 7 . 8 0 ( 7 . 7 4 
8 . 4 5 8 , 6 3 
960 1150 
8 . 0 2 
8 , 1 7 
6 1 , 6 4 6 9 , 7 8 
7 , 9 9 
8 ,67 
1(11 
115» 
7 , 9 2 
8 . 9 ! 
/ ­
S,89 
275,0 
6,15 
(9,06 
6,66 
1050 
6.02 
11,54 
6.08 
9(424 
66,59 
13.15 
5,24 
251,0 
5,(1 
/ 
Ί. 
(7,5« 
8.43 
4.15 
2 2 . 6 1 . 8 7 
11.05 SUTTER 
tí 
H.05 BE.URRE Ί 
Prices per 100 k p \ - a t e i . VAT / Pr ix per 190 kg - hor« TVA 
M M ANHEE 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1 9 8 5 
DM 1 9 8 6 
ECU 1915 
ECU 19t i 
FRANCE 
FF 1 9 8 5 
FF ¡ 9 8 6 
ECU ¡ 9 8 5 
ECU ¡ 9 8 « 
IIALÍA 
' i 
HT 19(5 
UT 198« 
ECU 1 9 ( 5 
ECU 1 9 8 6 
IIEDERLAHD 
Y HFl l » « f 
\ H F l 1 » » « 
ECU 1 » » 5 
ECU 1 » « « : 'Y' ­
IE10I4UE''(E10IE '\ 
SFR I 9 8 5 X 
BFR 1 9 ( 6 \ 
ECU 1 » 8 5 
ECU 1 9 ( 6 
UXE.180UR0 
IFR 1 9 » 5 
IFR 1 9 6 6 
ECU 1905 ECU 1916 
UH1TED KttiODOM 
UKl } » ( » 
UKl 1 » « « 
ECU 19(5 ECU 1»(« 
IRELAND 
I R l » 9 8 5 
I R l 1 9 8 « 
ECU 1 9 ( 5 
ECU 1986 
DANMARK 
OKR 1 4 ( 5 
DKR 198 6 
ECU 1915 ECU 1986 
DR 
DR 
19(5 
1986 
ECU 19(5 
ECU 19« 
PTA )»(5 
PTA 1986 
ECU 1965 
ECU 19«« 
PORIUOAl 
ESC 19(5 
ESC 19Í« 
ECU 14(5 
ECU 19«6 
766,50 
760,25 
544,61 
549,11 
2550,00 
2531,00 
174,35 376,80 
766,(8 
759,13 
344.57 
151,01 
766,1! 
754,1! 
143,82 
548,91 
766,13 766,11 7(3,11 7(3,13 7(1,(8 7(1.88 761.(3 761,65 
751,18 754,38 752,86 749,(3 ' 748,99 745.00 743,88 740,89 
142,(9 
146,(1 
3',1,85 
350,53-, 
119,90 
150,29 
339,22 
351,61 
342,27 
355,11 
342,24 
355,21 
344,44 
357,07 
144,t). 355,26 
761,50 
347,05 
2550,00 25(9,09 2547,00 
2521,00 2510,00 ,2498,00 2525,09 25J4.00 2558,«« 2545,«« 254«,00 2528,00 2539,09 2549,«« 2496,06 2523,09 2536,90 25(5,09 257«,00 2586,00 - . -
524150 
543390 
381,21 
165,99 
845,00 
(26,00 
116,14 
336,55 
14514,0 
14320,0 
326 ,02 
321 ,72 
174 ,95 17» ,«5 
518(75 
543900 
377 ,04 
349 ,41 
3 7 7 , 2 8 3 7 7 , « 5 
521,00 0 
5410 — 75 
3 7 1 , 1 8 
! « 8 , 0 1 
5 7 1 , 2 7 1 ( 5 , ( 0 
521275 
541450 
1 ( 4 , » î 
367,16 
3 6 9 , 4 5 
3 6 4 , 0 6 û 
521750 539050 
1 ( 5 , 2 2 
365,1« 
3 6 8 , 7 6 
3 6 6 , Ï 2 173,86 369 ,52 374,32 373,57 374 ,88 175,07 3 7 4 , 8 5 379 ,20 177 ,18 37 9,76 
\ '-W- „" '" ­ \ 524730 52»!«« 55130»K">)5075 536525 54235» 542509 546123 54(250 5 4 8 7 5 0 * 5 4 9 1 7 5 ­ ­ ' 1 ­
844 ,00 8 4 3 , 9 0 
626 ,90 6 1 6 , 0 0 
314 ,95 117,96 
1 1 4 , « 1 
1 3 4 , 4 7 
8 4 3 , 0 0 
8 1 7 , 0 0 
313,45 116,2« 
8 4 0 . 0 0 
8 2 4 , O C 
1 1 1 , 9 5 
140,07 
366,49 370,23 
8.­1,00 
9 1 8 , 0 0 
327 ,1« 
Sr,8,«3 
361,Oi 
3 7 ! , K 355,»9 378,32 358,46 379,27 559 ,44 3 ( 3 , 5 3 !« i ' , 51 
( 1 2 , 9 0 ( 1 0 , 9 9 ( 2 7 , 0 0 ( 2 6 , 0 0 ( 1 9 , 1 1 ( 1 5 , 9 9 ( 1 2 , 0 0 
1 2 8 , 5 5 
339,27 
111,45 141,21 330 ,39 1 4 2 , 9 1 1 3 1 , 2 7 
626 ,90 «26 ,99 
"\ 
312 ,99 314,2» 
14434,0 1 4 1 5 4 , 6 | 1 4 3 5 0 , 0 
14120,0 14287 ,« 14982 ,0 
121 ,52 
323,44 3 2 0 , 4 ! 322 ,84 3 1 8 , ( 9 320,49 
14359,0 14303 ,0 14321,9 14356,9 14170 ,0 14353 ,0 14 530,0 14129,6 
14110,0 14425 ,0 14241,0 14200,0 14188 ,0 14125 ,9 14104.­9 
118,44 1 1 6 , 2 6 314 ,12 1 1 8 , 7 ! 319.06 3 2 0 , 2 2 320,5« ! 2 9 , 1 1 
525,74 1 2 8 , 5 0 124,54 1 2 5 , ( 0 326,54 3 2 8 , 5 8 325 ,59 
iíüSit'J ÎHSS'S îSiSÎ'î ïtS52*S }5ï50·0 ι*2βο,ο KSOO,« 165»>O,O »300.0 uso«,o uso«,« îssoo.o 
1 ( 5 0 0 , 0 1 (500 .0 18500 .0 16500 ,0 16500.0 19000 ,0 19900 ,0 19900 , ( 19900 ,0 19000 ,0 19900,O - ,' 
1 ( 5 . ( 9 «15. (4 
tl 
227,60 
223,10 
364 .39 4 1 7 , ( 5 
227,90 223,10 
364 ,97 1 ( 8 , 2 0 
3 5 6 . 4 9 343 .82 
3 ( 3 , 4 1 418,04 
2 2 7 , 6 9 
2 2 3 , 1 0 
1 7 6 , 7 9 
1 4 2 , « 4 
1 ( 1 , 5 « 
4 2 1 , 0 4 
2 2 7 , 0 0 225 ,10 
1 ( 8 , 7 0 1 8 1 , 8 1 
1 ( 1 , 0 4 421 ,12 
227,00­221,10 
192 ,81 
131 ,49 
9 5 9 , 9 1 4 1 2 , « 9 
2 2 3 , 1 0 2 2 3 , 1 0 
1 6 9 , 6 9 
1 4 » . 7 0 
496 ,$« 4 1 2 , 4 5 
223 ,16 
223 ,19 
398 ,37 
11» ,»« 
410 ,«6 435.66 
2 2 3 , Κ 223 ,10 
587,50 
124 ,7» 
410,76 417,2» 
223 ,10 
221 ,1» 
397 ,64 
118.911 
4 1 2 , 7 4 4 1 9 , 1 9 
2 2 3 , 1 6 
2 2 3 , 1 0 
5 7 9 , 2 6 
106,94 
4 1 4 , 1 4 
4 3 8 , 4 « 
4 1 1 , 5 5 
fl· ru­tti, u 221.K 
177 ,15 $69 .41 
VAl'ìi ?252'S2 ? 5 í ? · 0 0 ¡ \ » 5 , « g 2 5 2 5 , 0 0 . 2 5 2 5 . 0 0 2525 ,09 2525.99 2525 ,0» 2566 ,66 
2575 ,00 2 5 7 5 , ( 0 2 2 5 1 , 9 9 ¿475 ,99 2475,06 2 4 7 5 , 0 6 2 4 7 5 , ( ( 2475 ,69 2475*00 2 4 7 5 . 6 6 
345.36 322,58 
45276 51378 
499.24 167,98 
139,15 322,62 
45717 
5137» 
5 0 3 , ( ( 386,61 
11».07 319,54 
460»? 51176 
4(8,97 3.32.41 
$14.32 
311,26 
46958 51980 
4 ( 2 , ( ( 
1 (5 ,49 
113,47 
310,69 
4(657 
51980 
472,82 385,81 
313,33 
110,8» 
47024 
51980 
472,91 364,11 
112,19 110,17 
47026 319(9 
4 ( 2 , 5 ( 179,11 
311,28 
í f 2.21 
47026 
319(9 
440,30 
467,10 
312,75 
312,94 
47026 
51989 
439,96 174,14 
319,91 
315,39 
47070 
53338 
185;37 
179.99 
122,19 114, (1 
47115 
53358 
363,99 372,2) 
2575,09 2575 ,66 2475 ,96 ¡„ · 
321,17 
51378 
392,38 
7 (1 .79 
343,07 
2544 ,00 
3 7 4 , 5 9 
529054 
3 ( 5 . 1 7 
( 1 4 , 0 0 
1 1 2 , 1 ' , 
14165 ,0 
1 1 9 , 8 4 
17190 ,0 
ι 1 6 7 , 1 9 
2 2 4 , 7 3 
3S1 ,56 
2 5 ( 6 . 0 0 
3 2 0 . 0 0 
47050 
444,96 
2 t . C l . 8 7 
1.07 CHEESE 
Y 
UNITED KINOtVjH 
Price« pat­ 100 ke ­ a x e l . VAT / Prix, ρ rirYo« k» ­ hor« TVA 
/ 
1.07 I 
TAB.2100 
FROMAOE 
CHEDDAR 
UKI 1985 
UKI H86 
ECU 1985 ECU 1986 
CHESHIRE 
UKIM9Í5 UKI ¡986 
ECU 1985 
ECU 1986, 
BLUE StILTOH ­. 
tiu 19(5 UKI 19S« 
ECU »905 
ECU 198« 
J f h A rl J n ■■''■>'■' A 9 0 , H D, 
207,00 207,09 297,00 217,09 217.00 217,00 217,90 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,99 217,00 217,00 225,90 ­ ­
332,82 335,76 343, (9 371.58 375,53· 37».1» 387,48 57«,»0 177,04 3(8 ,91 366,83 359,30 
346,75 334.42 333,27 342,21 341,87 349,14 339,«« 315,82 510,2« 308,64 t 
203, (0 203,60 2 ( 1 , ( 9 211, (0 211.60 213.60 213,60 211,«0 211,SO 211,«0 213,«0 213,«0 211,60 211,60 213,60 213,60 213,60 213,60 213,60 213,60 213,60 221,(0 ­
327,35 330,25 337,95 3«5,7« 369,64 373,25 381,41 171,00 171,13 163,13 3(1,09 3 5 3 , ( ( 341,31 329,18 328,95 336,85 336,51 334.81 325,48 310,87 305,40 103,98 ­ .­,. 
274,50 274,50 274,50 288,29 288,20 288,20 288,20 288,20 2 8 8 , 2 0 . 2 8 8 , 2 0 286,20 228,20 294,00 294,00 294,00 294,99 294,00 294,00 294.00 294,00 ,294,00 104,00 
441,13 445,25 455, (4 493,50 498,74 503,61 514, (2 500,57 500,75 484,95 467.20 577,85 459,79 451,09 451,5,1 4 ( 1 , ( 4 4 ( 3 , 1 8 , 4 6 0 , 3 4 447,9» 427,89 420,35 41,7,01 
AHHEE 
214,50 
3(4,19 
211,10 
358,42 
284.78 
481,52 
22 .Ol , 8 7 " 
J.03 RAW HIDES OF BULLS 
TAB.2330 
J,05 PEAUX BRUTES DE TAUREAUX 
Price« per UO.kg ­ e x c l . VAT / Prix i,er 100 ko' ­ hor« TVA 
BR DEUTSCHLAND, 
DM 
DM 
1985 
1986 
ECU 1985 
ECU ¡986 
FRANCE 
FF 
FF 
1985 
19«« 
ECU ¡9(5 
ECU ¡9(6 
LIT 1985 
LIT 19*3 
ECU 1985 
ECU 198« 
NEDERLAND 
HFl 19(5 
HFl 19(6 
ECU 1»«5 
ECU 1466 
5EIOIOUE/ÍEL01E 
BFR 1485 
BFR 14(6 
ECU t»(5 
ECU 1»«« 
LUXEMBOURG 
LFR 1195 
IFR 1»«« 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINOOOtt 
UKL 1965 
UKl 1(8« 
\ ECU 19(5 
ECU^  198« 
IRELAND. 
. IRL 1995 
* IRl 198» 
'V . 
ECU 19βΥ 
ECU 1986, 
DAWARK 
OKR 1»85 
OKR 19(6 
(CD l»85 
ECU 1 if. f. 
Eli AS 
DR 1965 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
424,00 
393,00 
190,(3 
180,47 
43«,00 
380,0« 
195,9U 
175,72 
447,«» 
381,0« 
290,40 
177,21 
442,00 
177,gg 
197,7g 
174,91 
4 1 7 . 0 0 
368 ,00 
194,99 
171.00 
42OJO0 
178,90 
187,07 
175 ,87 
198,04 
360,00 
176,91 
168,8« 
4 0 5 , 0 0 
362,00 
181.94 
171,86 
415,Ot 
348.01 
186,41! 
165,9« 
38«,99 
338.00 
174.57 
162,24 
181 ,0« 198, 
1 7 2 , 5 2 181 
EVAHA 
PTA 1»«5 
PTA 1 » ( 6 
ECU 1 9 ( 5 
ECU 1986 
PORTUOAl 
ESC I » 8 5 
ESC 1»«« 
ECU 1985 
ECU 1186 
.$.;« Kl.:,] UB:.:ìlìì:lì ìlìl.ll ÌÌUÌ ìììV.ìl HB.s: »,!:&»».:; IM;» »»:·· 
1(4,57 
1(5,64 1(9,21 191,41 191,06 198,4« 1 ( 7 , 1 3 1 1 « , Κ 1 ( 1 , 2 5 145,50 174,69 191,49 174,64 19«,17 17»,41 1 ( 7 , ( 5 173,(7 17«,94 164,85 
41«,00 
18«,8« 
14(1,00 
182,20 
22.C.I .67 
CC·', r u t i l i Et>C-5<QU.A,CAT.'i,DEI=< REG.) 
ÏAS.22-.J 
0,04 OEUFS FRAIStW.A,CA7.4,Rl:0.DÈF.) 
F r i t e i per 100 I t e a t r « n e l , VA.I / P r ix per 190 piceli,« - h o r t TVA 
t ¡ί DEUTSCHEAMD 
I'M 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1936 
i-F 
Fr 
ECU 
CCU 
ITAL¡A 
L I I 
L I I 
ECU 
ECU 
1985 
198« 
1985 
198« 
1985 
1966 
1985 
198« 
NtDERlAND 
UFI 
HFL 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
B E I O I O U E / I E 
BfR 
BFR 
ECU 
ECU 
¡ 9 8 5 
¡986 
¡ 9 8 5 
1936 
IUXEH80URO 
IFR 
IFR 
ECU 
tcu 
198S 
¡984 
198 5 
1986 
17.55 
17 ,82 
7,89 
6,16 
1 8 , 4 5 
1 7 , 1 2 
8,2» 7,92 
29 ,19 
17 ,33 
17,78 
16 ,93 
15 ,65 
1 4 , 4 5 
I « . 08 
14 ,02 16 ,05 13 ,91 
A -it 
1 5 , 7 0 
14 ,55 
15 , 78 15 , 78 15 ,08 15 ,65 
18 ,13 
16 ,78 
9 , 0 2 
8 , « 2 
7 , 9 5 
7 , 4 4 
6 , 9 7 
6 , 7 1 
7 , 1 6 
6 , 5 2 
7 , 1 3 
6 , 5 2 
7 , 0 5 
6 , 9 1 
7 , 0 9 
7 , 5 2 
6 , ( 2 
7 , 5 1 
8 , 2 1 
6 , 0 5 
18,60 
8 , 4 8 
11139 
10858 
8 , 1 4 7,Si 
114«» 
11108 
8 , 3 4 
7 ,54 
11668 
11126 
8 ,11 
7 ,57 
11144 
19795 
7 , ( 0 
7 ,25 
9861 9435 
6 ,90 
« , 3 9 
9467 
»314 
« ,«1 « ,31 
4524 »434 
« ,50 
6 ,45 
9654 
9709 
« , 4 7 
; «.,69 
10119 
19224 
6 ,77 
7 ,96 
10246 , 10702 11988 
6,86 7,17 '7,41 
17.08 
7.47 
¡0560 
7,29 
9 9 , 9 
« i , o 
« , 5 I 
« , 3 4 
3 2 4 . 0 
2 8 3 . 0 
7 , 2 5 
« , i 9 
3 5 2 , 0 
2 6 9 , 0 
7 , 8 « 
6 , 5 3 
3 3 3 , 0 
2 8 6 , « 
7 , 4 0 
« , 5 1 
2 7 « , 0 
2 4 8 , g 
6 . 1 2 
5 , « 5 
2 7 4 , g 
2 3 9 , g 
6 , 9 6 
5 , 4 4 
2 9 9 , 9 . 
2 3 6 , f 
6 ,4 ' ) 
5,lí" 
2 8 1 iO 
2 1 9 , 9 
« , 2 8 .J5,4e 
2 8 1 , 0 
2 6 4 , 0 
, « , 2 8 
6 , 0 8 
2 5 8 , 0 
2 6 4 . 0 
5 , 7 6 
6 , 1 0 
2 8 5 , 0 
2 6 4 , 0 
6 , 1 8 
« , 0 9 
3 1 « , 0 
2 9 5 , 0 
7 , « « 
U N I I E D 
Nun uu 
ECU 
ECU 
KIHCDOM 
1 9 8 5 
1966 
H B 5 
1 ) 8 6 
IREIAHD ' 
! S l 
IRL 
ECU 
ECU 
1985 
1986 , 
1985 
1986 
OAHMARK ' 
DKR 
OKR 
ECU 
ECU 
E l l A S 
OR 
OR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1985 
1»«6 
H 5 5 
1986 
1985 
1966 
1965 
1966 
1985 
1986 
1985 
H 8 6 
PORTUOAL 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1985 
.1986 
1985 
198« 
.'■ 
­ ■ ! 
Z\\ 
'\ 
­ ';i 
­ ­Ì 
1 
Z 
'· 
-
: 
. 
; 
z 
­
­ , 
" i 
­ ' 
z 
, ­
V 1 
\ ­
\\ , 
■ \ 
'.r 
' \ 
i 
.­ i) 
­ '.' 
­
­
­
­
2 
z 
2 
­ ' 
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6,61 
24 .01.87 
t.Ol CHEESE 
Price« par 100 kg 
8.R.DEUTSCHLAND 
a x e l . VAT I Pr ix por 100 ko, - hars TVA 
IA8.2275 
1.91 i'ROMAOE 
EMMENTALER 
EM 19Í5 
CII 1986 
ECU 1985 
ECU 1984 
COU Β A 
CM 1985 
DM ¡ 9 8 5 
ECU 1985 
ECU 1966 
EDAMER 
DM 1985 
DM 1986 
ECU ¡ 9 8 5 
ECU ¡ 9 8 6 
I I L 5 I 1 E R 
CM 1985 
l i l 1986 
ECU 198ÍÍ 
ECU 1 9 Í 6 
CAMEHBE­RT 
DM 1985 
SM 1986 
CCU 1985 
ECU 1986 
UMOUPCER 
Oil 1985 
CM 1986 
ECU 1985 
ECU I 4 8 6 
SPEISEQUARK 
CM 1985 
DM 1984 
ECU 1935 
ECU 1986 
J 
8 1 1 . 0 0 
8 2 8 , 0 « 
5 5 4 , 6 2 
180,22 
««5,00 
«42,00 
298.98 294,81 
(51.06 639,09 
292, (8 293,43 
688,0« 69«,00 
309,3Í 31«,8! 
932,01 
»32,0! 
F 
812,00 
823,00 
364,85 380,56 
658,00 
637,00 
295,«5 
294/55 
«50,00 «36,«« 
292,«« 294,9» 
«88,«g 
«8»,99 
399,13 
318,(9 
932,00 
932,0« 
419,92 418,7) 427,»« 430,91 
H 
«18,99 625,99 814,09 »9«,09 
567,19 369,92 
376,64 373,95 
«64,00 «45,00 
«13,09 «50,00 
293,59 288,51 
292,8» 292,2» 
650.00 «48,00 «34,00 «34,00 
291,7« 289.85 293,35 2»4,15 
«88,«9 688,00 
688,00 688,00 
398,76 397,74 318,34 519.20 
«32.00 932,99 932,90 »30.00 
410,26 416,86 
411,21 431,46 
710,90 711.00 712,90 714,00 796,00 786,OO 764,«0 785,00 
319,21 519,47 319.55 519,37 365,52 343,45 3(2,75 3 (4 ,21 
297,00 297,00 297,90 297,90 392,00 302,00 302,99 302,90 
133,55 133,45 133,29 132,85 
138, (8 139,«5 119,7! 140,12 
_ , 
829,00 803,00 
359,90 373,14 
638,09 
627,09 
284, (6 
291,3« 
«45,09 
«33,00 
287,60 
294,15 
«88,0« «84,99 
30«,9» 318,77 
93 ' .09 »14,00 
415,8« 424,72 
715,00 770,00 
319,04 
347,10 
297,00, 302,00 
132,52 
140,31 
J 
630,00 
804,00 
369,«» 374,07 
«35,00 
«25,0« 
282.83 
290,79 
«43,00 
«34,99 
286,40 294,98 
(«8,00 678,90 
39«,44 315,45 
»11,00 
»98,09 
414,67 
422,4» 
715,01 788,01 
J 
830,09 
«92,99 
3 (8 , »4 37«,17 
«33,90 
«25,99 
2(1,17 
293,15 
(40 ,00 
«33,00 
2 (4 ,48 
2»«,90 
««6.00 
«74,09 
595,82 316,14 
932.09 
998,00 
414,2« 425.89 
715.Ot 790,01 
118,47 317,81 16«,«3 370,5' 
297.00 302,9 
302,00 302,1 
132,29 134,2 140,51 141,6 
1 . . _ _ , 
A 
' ■ ' 
832,09 (92,00 
173,77 
389,75 
«11,00 
625,00 
2(4,37 294,72 
«41,00 
613,00 
287,97 300.52 
«88,90 
«73,99 
309,06 319,51 \ 
9!2\,'/0 
»O8\00 
418,70 431,0« 
714,01 788,01 
320,7< ; 374.lt 
'/ 
s 
632,00 »05,00 
373,74 
ÎB2.8« 
635.00 
»25.00 
285.25 297,99 
«42,f,9 «32,40 
288)Ï9 
301,11 
; 
6 ( 8 , 0 0 
6 6 8 , 0 0 
­T­f 
83!,'JO 
806,og 
37 Si 82 
3Β«,89 
«43,00 
>25.00 
290,79 300,91 
«42,00 «32,«9 
290,14 391,17 
««8,90 6«9,09 
' 3 0 9 , 0 « :, 1 1 1 , 1 5 
ƒ 1 1 8 , 4 9 \ 1 2 1 , 1 1 / 
»12,01 
»98,91 
418,6« 
432,91 
720,01 
790,01 
'ι 
9)2,00 
.908,00 
421,4» 
435,85 
717.00 
r»3,00 
323,43 524.26 
376,66 380,65 
192,gg 392,99 302,00 
302,gg 392,gg 392,90 
1 135,67 115,6« 1)6,98 
> 143,18 103,99 144,96 
\ ■ ■. 1 
­ ■' ■ ' ■ ­ * ■ ­ ­ ■ ■ ­ " — " ■ ■ " ■ 1 — 
Η 
839.99 811.09 
375,83 
388,69 
«41.99 «2«,00 
291,15 
190,18 
«41,00 «11,00 
299,25 102,58 
«90.00 «72,00 
112.44 122,24 
932,00 »00.01 
422.02 
411.57 
715,01 793,9( 
323,71 
380,2Í 
D 
828,09 
377,36 
(43,00 
291.04 
«41,00 
292,13 
«90,0« 
314,4« 
932,09 
­
4 2 4 , 7 5 
7 2 0 , 0 0 
­
128,14 
302,99 392.99 392,99 
136,75 1 )1 , (4 
144,81 
AHN EE 
8 2 6 , 9 0 
371,02 
644,CO 
.289,27 
«45,«0 
289.72 
«88,00 
309,03 
932,gg 
418 ,6 ! 
715,00 
121,16 
300,00 
114,75 
26.01,87 
1.08 CHEESE 
IREtAHD 
Prices per 100 kg - excl . VAI / Prix per 109 k(j - hor» TVA 
TAB.2305 
1.08 FROMAOE 
CHEDDAR 
IRl 1985 
IP.l 1984 
ECU 1985 
ECU 1986 
CHIESE PROCESSE 
IP.L 1985 
IP.L .1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
J 
262,34 
399,95 
167,49 
419,44 
1 '. 
249,54 
295,32 
377,4» 
4 1 2 . » 
F 
262,14 
599,92 
36«,66 
432,25 
2«»,54 
304,41 
37«,»1 
425,81 
tt ' 
2«2,34 
399,02 
36«,92 
432,3« 
269,54 
394,41 
176,99 
425,91 
A 
266,74 
309,02 
373,25 
435,7« 
252,17 
304,41 
132,8« 
429,2« 
M 
266,74 
398,72 
372,61 
436,«0 
232,17 
3«4,1» 
152,26 
4)9,1» 
J 
292,44 
398,72 
497,8» 
415,34 
292,70 
3 9 7 , 1 ! 
498,25 
433,19 
J 
292,44 
398,86 
497,48 
411,74 
292.70 
310,09 
407,85 
415,47 
A 
292,44 
308.86 
409,07 
4«7.27 
292.70 
310.09 
409.41 
408.90 
S 
252,44 
408,20 
«92,79 
498,5« 
0 
292,44 
499,19 
292,70 
40»,56 
K 
292,44 
409,59 
212,70 
409,87 
I) 
292,44 
410,45 
292,70 
410,82 
AHHEE 
280,1« 
391,74 
2 8 0 , « ! 
192,4« 
I 
22 «1,87 I 
/ 
1.11. «AW HIDES OF SHEE'f J .04 PEAUX BRUTF.5 DOV1K5 
P r i c e « per 109 ¡ tan« - o x e l . V/T / P r i x per 100 p lace« - l i o n IVA 
ER DEUTSCHLAND 
UM 198 5 
DM 1986 
ECU ¡985 
ECU 19SÍ 
FRANCE 
19ÍS 
1964 
FF 
FF 
ECU 1,985 
LCU 1986 
I t A l ' A 
U T 1985 
Li l )56ί 
ECU 1955 
ECU 19F.6 
HFL 1.985 
HFI 19(6 
CCU J 9«5 
ECU 1 » « * 
BEICKUE/SELOIE 
fFR 1985 BFR.¡986 
ECU'1985 
ECU 1986 
IUXEMÎ.OURO 
IFU ¡985 IF« 1986 
ECU 1980 
ECU 1986 
UHITED KIHODOM 
UKl 1985 
', UKl 1986 
\ ECU 1985 \ E(|U 1986 
IRELAND 
Ík'. 1985 I U I 198« \ ECU 198 5 f.CU\I98« 
i tu H.85 
LXR ¡9^6 
tCU ¡98'δ iCÜ 198Ã 
I , \ 
DR 
DR 
1985 
1986 
ECU 1985 
ECU 1 9 8 6 , , 
E5PAHA 
PORTUOAt 
ESC 1985 
ESC 198« 
ECU 1985 ECU 198« 
0 1 H 
w £ Î 3 ï ? ! Μ ί Ϊ ' * 116437« 140137« 140)37« 1491176 140137« 140137« 140137« 140)376 1491374 1491376 
1401576 1401376 1401376 1401374 140137« 142162« 1216376 1216376 121637« - - « * » ! « » 
997,50 
944,92 
»91,(1 
951,80 
9 7 2 , 0 4 
» 5 3 , 1 5 
981,24 
949,49 
989,95 
949,31 
»78,74 
963,75 
955,92 938,93 «30,»9 838,60 » 3 8 , ( 2 8 4 0 , 4 5 » 3 8 , 8 3 «39,34 »16,4» 
«SS:« ìlìì'M lïü:K HES:!! Β«:!! »S!:!! ίΗ!:!ϊ$!:!! Γ Μ i?«:!! H«:!! "Z5:°° 
220.17 
2 0 3 , 5 7 
27999 
57412 
397,74 
431 ,55 
9.82 
3,71 
11745 
56699 
349,76 
441 ,79 
2 1 9 , 5 7 
2 0 3 , 5 9 
35547 
S9404 
3 7 « , 3 5 
4 4 2 , 1 5 
2 1 7 , ( 4 
294 ,3« 
39170 
57298 
217,25 
216,5« 
59216 
5595» 
402, «1. 197,41 
424,42 415,14 
2 1 7 , 1 « 
2 1 9 , 7 5 
41841 
57277 
420,7« 
421,25 
21«,51 
219,45 
40917 
55860 
402,67 
407,72 
2 1 7 , 1 2 
220 ,7« 
41065 
55>75 
391,47 
438,31 
2 1 « , 7 5 
2 2 2 , 5 2 
4210« 
55620 
393 ,9 ! 
499,39 
215,69 
228,04 
46771 
55065 
382,92 
391,27 
203,33 
177,96 
51849 
55419 
398,70 
38«,73 
204,07 
51715 
4 1 0 , 3 » 
\-
X 
AHHEE 
139219« 
961 ,47 
1725,og 
215,12 
44499 
429,75 
2 2 . 0 1 . 8 7 
H.Ol CONDEHSEO MILK, UNSWEEIEHEO 
T A B . 2 2 5 0 
11.01 LAIT COHDENSE, NOH SUCRE 
Pr t e o t per lOtl kg ­ e x c l . VAT λ P r i x p r r 100 kg ­ h o r « TVA 
BR DEUTSCHIAHO 
DM 
CM 
1985 
198« 
ECU 1985 
ECU 1986 
FF 
PF 
19(5 
19(( 
ECU 19(5 
ECU 1986 
IIALIA 
LIT 19(5 LIT 198« 
ECU 19(5 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFl 19(5 
.HFL 19S» , 
ECU 1985 
ECU 1986 
(ELOlOUEriELOIE* 
8fR )»(» 
»FR 1»(« 
' ECU)»il 
ECU 1»»« 
lUXEHtOURO 
LFR 1 » { 5 I F R 1 9 9 « 
ECU 1985 
ECU 196« 
UNITED K1H0D0M 
UKl 1985 
UKL 1961 
ECU 1 9 » » 
ECU M S » 
2 5 4 , 9 0 
294,CO 
132 ,18 
135 ,91 
IRELAND 
¡Κ 1935 198« 
ECU 1 9 8 9 ECU 1 9 0 6 
DANMARK 
DKR 1983 
DKR 198« 
ECU 1985 
ECU 191» 
EUA» 
OR W V" 9ii 
ECU 19«» ECU 19»! 
E9PAHA 
PTA 1985 i PIA 19Ï» ! 
ECU 1 9 » ) ; 
ECU Ittt 
PORTUOAl 
1995 
1986 
ESC ESC 
ECU 1 9 8 » 
ECU 198« 
2 9 4 , 0 0 294 ,00 
112,10 
115 ,95 
292,60 
390,00 
116,21 
122,23 
121,(4 
124,79 
195,57 
262,6« 
121,64 
126,79 
197,11 
193,46 
2 9 4 , 0 0 
2 9 4 , 0 0 
t i l , 94 
L I M I 
294.00 , 
294,00 
131,50 136 ,40 
294,00 
294,99 
131,16 
ΐ 3 ( , ( 2 
3 0 0 , ( 0 
5 ( 0 , ( 6 
119,06 
122,73 
100,60 
160,9« 
Vt»108 
122,»7 
109,99 
196,9» 
,$06,96 
'106,66 
118.«7 / U 6 , 5 9 
123,47/ 123,91 
/ -
121,(4/ 121.(4 121,44 
131,(9 !$! , (» 125,07' 
201 
192 
:; 
,96 
299,29 
207,(8 
210 ,90 
207,47 
12906 
13019 
1 ) 7 , 9 ! 
I t » , 1 9 
$2900' 12906 
1» 1.41' isoli 1. 690 nm 
112.9» 
132.34 i2 { ,4» 
Í K . 4 8 , Ι Ι · . » » 
12966 1(961 
I t i , ( 7 118,6» 
1296» 
uSoi 
129.7« 
118,2» 
2 9 4 , 9 0 
2 9 4 , 0 9 
130,95 
134,7» 
166,6« 
500,1)0, 
116,54 121,97 
121,«4 111,«» 
212,5« 266,42 
12500 1(006 
244,60 294,40 
110,6« 
117,90 
294,99 294,99 
132,06 
11»,5« 
116.47 
.124,99 
22«,tO 
2(6,(7 
2 9 4 , 0 9 
2 9 4 , 9 9 
112,97 140,18 
190,60 360 ,06 
396,96 190)66 
119.85 
126,1$ 
122,95 119,14 
116,79 125 ,3 ! 
$06,90 
390,90 
119,(2 
326,76 
126.79 126.79 151.69 111,(9 
226,22 
191,66 
126,79 151,69 
220,39 193,2» 
294,69 294,99 
112,96 
141,12 
294,90 294,99 
113,1! 
140,93 
2 9 4 , 0 0 
133,9» 
106,99 100.00 .300,00 
126.$2 120,(1 121,41 
126,7» 
111,6» 
213,99 199,(9 
129,7» 126,7» 
214,34 269,94 
12980 11872 14996 
UflO» 1 ( 7 ( 8 Î7622 .702! IJl»» 19019 
ììt'li Ulli Ui,sA u«·« 
126,68 120,99 116,79 
ANNEE 
294,96 
112,96 
.1 '·. 
j 249,6« 
'i U»,96 
¡24,22 
ill», 91 
ini;-
124,24 
2 6 . 0 1 . 8 7 
1 . 0 2 CHEESE 
Prices per 106 kg 
IRAHCE 
exct . V A T / Prix per 100 kg ­ hor« TVA 
TAB.2280 
1 . 0 2 FROMAOE 
,­/ 
ANNEE 
'·'/ EMMENTHAL 
Ef 19*5 
Af 198« 
ECU 19»5 
ECU 1986 
CANTAI 
2 6 4 « , 0 0 2»»y ,0» 2711 ,00 2«7» ,00 2 ( 6 6 , 0 0 2660 ,00 2664 ,00 2668 ,00 2676 ,00 2666 ,90 2 7 1 « , 0 0 274« ,00 
2 ( 7 4 , 0 0 2676 ,0« 2 ( 2 7 , ( 0 2 ( 4 9 , 0 0 2 ( 3 1 , 0 0 2 ( 4 2 , 0 0 2 ( 0 2 , 0 0 2631 ,00 2379 ,00 2598 ,90 
3 ( ( , 6 4 
400,20 
195,9( 
401,30 ! » ( i l ! 195,25 592,(1 167,70 390,37 383,75 ; ¡309,»3 155,59 119,15 17»,13 $92,41 381,19 194,02 173,50 398,27 389,96 401,48 409,11 
FF FF 19(5 1»9« 
ECU ¡»«5 
ECU 1(86 
ST.PAUHU 
2 4 9 1 , 0 0 1015 ,00 2 (50 ­90 2 ( 9 9 , 0 0 2 ( 0 6 , 0 0 
2 ( 0 0 , 0 0 2 ( 0 9 , 0 9 2 ( 0 9 , 0 0 2559 ,00 2 5 5 0 , 0 6 2579 .60 25«« ,60 2 5 5 0 , 0 0 2950 ,00 2609 ,90 2 6 0 9 , 6 4 2600 ,00 ,2409,00 259« ,«0 2 5 5 6 , 0 0 2530 ,00 2550 ,00 
. î « 5 , 8 8 5 8 9 , 1 1 44« ,29 391,55 369,17 391,19 !((,!( 171,21 181,30' 176,21 371,»fi 356,27 174,15 575,91 375,05 371,39 375,47 371,28 383,52 373,»2 386,25. 387,36 
1985 
I»»« 
ECU 1 9 » ! 
ECU 199« 
ROQUEFORT 
1910 ,00 1973 ,«9 1900.00 1950 .00 1980,0(1 1995,00 2999 ,00 2 0 2 9 , 0 0 2039 ,00 2190, 2190,00 2190,»» 215«,00 2156,00 2150,íi | 2159,90 2159,90 2159,00 2150,00 2159,00 6 (0 2136,00 2150,00 
281,46 290il0 121,78 12$,76 29,0,78 $29,48 299,17 114,(7 289.? 311 •U 291,47 313,76 292,31 111,27 297,83 313,1$ 118,80 $19,27 919,40 320,31 
FF 
FF 
1983 198« 
ECU 1985 
fCU 198» 
CAHEPI6ERT NORMAND 
ft 1985 FF 198» 
ECU 1 9 8 5 ECU 1986 
8RIE LAITIER 
5200.00 32»»,06 526«,06 9206­00 5260.ÌI0 5209,90 9449,00 5529,00 9990,00 9700,00 9706,00 5700,00 9760,00 9813,(6 5836.06 5859,00 5859.1)0 9996,90 9996,90 3856,90 9890,00 5850,00 . . * 
7(1,78 764,57 891,09 075,42 763,«6 666,17 7(2,07 856,20 
2164.00 2160,06 21(4,6 2400.00 2232,00 2164,0 2000,00 2 2192,00 21 
760165 853,p6 . 
imi 
7 5 9 , 7 3 
69$>78 
793,08 »92,40 612,61 652,01 817,19 851,76 849,18 857,63 64»,77 «49,21 
2669,00 2128,90 2260,00 2400,00 2152,60 2512,00 2168,00 2264,00 23(0,96 2»»2,00 2429,00 2256,00 ι ­ ­
S09.O4 317,9» $68,40 2M.10 35»,20 3 1 o . l l 12».(0 314,»6 2»{,«3 311,93 1(1,8« s : ( , 4 2 
$11,02 $4(,7» $$2,40 $48,$6 $53,3» $32,95 340.75 330,81 
141,46 .332,7» 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
1989 1906 
i»(5 l»(6 
CARRE DE L'ESI 
2290,00 2209,00 2200,00 2200,00 21«),09 2406,00 2629,06 2766,60 2706,00 2700,00 
323,14 339,20 323,47 $99,$2 321, 40(, ί 122,41 399,17 31«,48 301,61 
2199,60 
2996,(0 
314,12 
372,Κ 
2159,90 2179,00 2250,00 2400,0» 2400,00 2400,00 
2480,00 2459,00 2490.00 2499,(0, 
314,23 
3(1.16 
319,90 
356,82 
$$1,29 
$36.72 
$99,87 
199,2» 
156,33 997,96 
FF 
FF 
1959 
190.6.' 
ECU 1»»» 
ECU 19Í6 
HUNSTER 
ììlì'H 32 SS * 21 ììthìì J°î}·!1 »OTO,«ι ιο»ο,»ι »172,72 $2«$,6ΐ $$»,«$ iiti.iìi 330,63 3300,00 
3 5 0 0 , 0 0 3604 ,00 161« ,06 3636 ,00 36,36,00 363»,»» 3636 ,00 3636 ,00 3 ( 3 6 , 0 0 1 6 3 6 , t » " * * 1 ° * e e e e i e » 
493,99 
323,8$ 
4 9 4 , 4 7 
» 4 2 , 7 9 
493,92 
947,06 
«92,9» 
592,16 
«Ì52,25 
30.9$ 
491,99 
510,»5 
4») , 
929 :ll 469,01 529,56 499,27 929,40 4{«,73 333,17 4»»,(* »21,44 
FF 
FF 
19(9 
1986 
ECU 1»(5 
ECU l t ( ( 
CHEVRE LAIT IER 
5522'SS JÎÎS'SS ?··ί»Ç· 3900,00 ÜBOO.OO ΙΟΟΟ,ΟΟ $tt»,oo looo.oo ΐβοο.οο »οο',οο ι»οο,οο seoo.oo 
1S6O.O0 I860,06 $806,00 1809,00 31100.90 1969,90 1866,00 3800,00 «CO, 00 » ( 0 , 0 0 """i"" """J"1 
514,06 
568,73 
598,73 
»72,27 
59»,Oi 
971,7$ 
59»,8» 
556,16 
556,00 
554,25 
999,1» 
994,99 
999,$9 
551,69 
559,90 
559,44 
559,52 
533,26 
3(1,4« 
937,22 
9(4,51 56«,14 
FF 
FF 
1905 
1956 
ECU 1»»S 
ECU 1 ) 8 6 
ììlì'il Ú\i'il Wli'ìì HH'HÌIU'H ìììì'ìì ?!?}'?S «*»«··* 2»(»,«β 2?((,ί» 2»6»,(6 3266,66 3266,66 1116,66 1159,09 3159,00 3159,99 1150,60 1316,66 111«,66 3316,6« 1.11«,00 - -
411,71 
4(8.91 
¡14,14 
501,4» 
411,(9 412,78 994,(3 499,10 412,12 486 , (2 429,76 468,91 411,64 481,27 43Í.33 483,05 
436,82 
482,91 439.89 48«125 
440.72 48«,«8 
2604,00 
345,00 
2622.30 
389,91 
2029,60 
299,(0 
9429,90 
799,57 
2189,(0 
322,1» 
2241,00 
'329,80 
518»,!» 
til.ìl 
3773,00 
399,99 
192«,Ο 9 
424,73 
26. gì'. 67 
1.09 CHEESE. 
Pr ice« per 100 kg ­ excl 
IMHMARK 
VAT /i P r i x per 190 kg­ ­ hor« TVA 
TAB.2110 
. 0 » FROMAOE 
HAVARTI 45X 
DKR 19(5 DKR 1994 
ECU 1985 ECU 198« 
HAVARFI 39k 
DKR 19(5 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DKR 19(5 OKR 1986 
ECU 19(5 ECU 1»( ( 
SAMS0­DANÍO 39X 
2273 ,90 2275,0« 2275 ,00 2275 ,00 2275,00 2275 ,99 2275 .00 2275,00 2273 .00 2275 ,00 2275,99 2 2 / 5 , 9 0 2275,99 2275 ,90 2275 .00 2275 .00 2275,09 2271 ,99 2275 ,90 2275,00 2275 ,09 2275 ,00 2275,09 .".­
OKP. 19»» DKR 1986 
ECU I»(5 
ECU 19(( 
SAMSO-DANBO 45X 
DKR 19(3 
DKR 14(( 
ECU 19(5 
ECU 1»(( 
OANAÎIU 
CKR 19(5 
DKR 19»( 
ECU 14Î5 ECU 1»M 
286,22 
284,99 
2170,(9 
2179.«9 
275.91 
271,84 
2550,60 2559,99 
3 2 0 , ( 2 319 .44 
285 ,7« 285 ,21 285,44 284,97 
2170,00 2170.00 
2170,00 «170,00 
272,57 (172,27 
272,99 V/i .BÍ. 
263,20 286,10 
2170,90 
2170,90 
270,11 272,90 
282,41 285,7« 2(2,1« 28»,«8 2(1,44 2(5,29 2(2 ,2 ( 286,98 
201.79 28(,62 2(1 , (1 2(9 , (2 
2(4,( ( 2(9,19 2(3,69 
2170,(9 2170,00 2170,(9 2170;,«0 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 
269,19 272,97 264,27 272,59 
\ 
2(8,47 272,12 2(9,21 273,74 
2550,99 2550,00 2590,(0 2950,00 2530,90 2950,00 2990,(0 2550,00 2990,(0 2599,06 25E0.00 2590,(0 2990.00 2550.60 
120,11 119,(9 119.99 11»,42 117,4! 120,(» 119.97 120,11 116,43 12,0,21 115,48 11».77 116.18 321.67 
2170.00 2176,66 2176.00 2170Í00 
2170,66 2170,00 2170,00 /-
268,78 276,54 271,f.2 2/2,81 
273,58 27«,45 275, }14 /■ -
2350,00 2550,00 2950,»/2950,00 
2990,00 259«,00 2330,p 
315.94 317,»2 $l»/07 320.23 
121.4» 124.86 ,$2«..14 
2170.«» 2170,60 
273,01 271,84 
2279,00 2275,99 
286,22 284,4» 
2170,00 2170.00 2170,99 2170,(0 2l7o,0O 2170,00 2170,(0 2176,66 2170,00 ¿170,90 2170,00 
2170,00 2170,00 2170,6» 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,96 2170,^0/2170,00 
272,57 272,27 270,13 26»,!? 2»»,27 218,47 269,23 2(8,76 llth'Î 271,52 272,91 
272.05 27Ï,82 272,9» 272.57 272,50 272,12 273,74 273,56 V',,fa 275,84 
2275,00 2275,(0 2275,00 2275,00 2275,00 2275,99 
285,78 285.21 285,44 284,97 
2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 
283,20 . 262,43 f82,30 261,46 28«,10 263,78 265,(6 285,29 
2799,00 
2795,00 
151.(9 
350,14 
2795,00 2795,00 2795,00 2795,00 2795,(0 2795,00 2795,00 2795,00 2799.00 2)93,00 2795,00 2795,00 
151,09 130,40 150,«9 150,10 147,9! 151,50 
146,99 351,08 $46,8$ 150,98 145,7» 180.90 
8275,00 2275,00 2^75,00 2279',«!' 2275,00 2275.66 2275,60 2^75,00 2275,09 
262,26 2 ( 1 , 7 6 / 2 6 9 , ( 1 294,«« 2(3, ί» 
28«,»» ttt.'á?/' 289,62 28»,)» 
'ƒ/ V' //' 
2799,00 t\vl,tt 2795 .00 2799,99 2 7 9 9 , ( ( 
2 ) 9 9 , ( 0 2705 ,90 2 7 9 5 , 0 0 2795 ,00 
! 4 ( , 7 7 . iJ4(,19 148 .4« 149 ,72 150 ,9» 
192,3'; / ) 5 2 , ! 8 356 .07 155 ,2» 
2 6 1 , 7 1 
2170 ,00 
2 7 0 , ( 2 
2 5 9 0 , 0 0 
3 1 6 , 0 0 
2 1 7 0 , 0 0 
2 7 0 , ( 2 
2275,90 
281,71 
2795,00 
148,5( 
l t . 0 1 . 6 7 
J .OS RAM WOOL i J.OS LAJNE BRUTE 
Prlties per 199 kg ­ e x d , VATV Prix par 190 kg ­ hort TVA \ 
197« 1977 1979 19«« Λ 
BR DEUTSCH LAHO 
OM 
ECU 
ρ «Atice 
'\ f' 
¡TAHA 
Il ls , 
i t tojeuuo 
HFI 
BEietWC/6EL«It 
Bf» 
lUXErBOUPO 
IF« 
UHITlO KINOOOH 
UKl 
t»íLAI O 
IRl 
DAKhlARX. 
OK« 
DR 
t C U 
ESPANA 
P­.A 
PORttXSAl 
«t­c 
« 9 6 , « « 
t i l , 6 9 
691 ,90 
9 1 , 9 1 
«5900 
» 2 . » 
Sût,00 
164.67 
«SOO,« 
«ι«',«« 
663,00 
I1S.S» 
Ί;β7,οο 
104 ,71 
«419« 
« 3 . 7 1 
4 Μ ι 00 
1 4 5 , 7 1 
9600,0 
MM* 
1 1 1 , ( 4 1 4 2 , 6 7 
« t , l t 6 9 , 1 4 
1 ) 2 , 1 2 ' 116 ,67 
«43 ,00 «00 ,00 5 6 2 , 0 0 8 9 7 , 0 » 6 ( 8 , 0 0 ( 6 1 , « « \ 691 ,0« 771 ,09 
111,44 231,00 ÍS0 ,S7 1 ) 7 . 4 6 164 ,11 147 ,9« 1 0 9 , 6 4 » 6 , 3 1 
«60,OO «00,00 6 0 0 , 0 0 6 2 0 , 0 « 011 ,00 966,00 « 4 3 , 0 0 «15 ,00 
» 7 , 8 « 10t .93 « 5 , 1 9 102 ,65 l t « , 4 t 141,97 122 ,«« 121,41 
9 2 7 » 903SO 95900 105700 1 (2 )00 145100 '14(500 115400 
65 ,89 «6 ,39 « o ; « 4 « 3 , 6 « 92 ,J9 107,64 101 .1« 9 3 . 2 1 
371 .50 4 ) 1 . 0 0 412 ,00 4 5 0 , « « 430 ,99 4 3 0 , 9 1 « 6 1 . 0 0 416 ,00 
154,69 156,40 149 ,26 162 ,1« 164,50 169,4« ' 162.69 1 7 3 , ( 4 
8 0 0 0 , 0 »100,0 1 0 4 0 0 , 0 " )O)O0,O 11600,0 1 (600 .0 tlSOO.O l e i « « , « 
119,64 229,«5 256 ,17 |S4>,4) 259,44 277,10 '»14 ,69 111 ,64 
t' . 
9 1 · « « »7 ,7« 9 1 , 2 5 6 9 , ( 0 ( 9 , 1 0 9 0 , « » ! 9 4 , 0 1 191 ,1« 
141,2« 151,IS 152 ,47 1 6 1 , 6 1 189,1« 153.12 ! 150 .17 171,9» 
Y " ■'.­ ": ­ "li­.■■' ■■ '.) '■ 
4 5 , 4 V 92,7> 9 1 , 2 1 100 ,47 1 0 5 . 0 ) 104 ,60 | 1 2 0 , 4 7 
141,7» \ 110.67 , 114 .96 1 4 6 . l t 152,19 1 4 t , 1 0 , 17«,15 ­\ 
M t « 4510 4««4 5117 « I t i B57» 891» »719 ' » 7 ( 1 7960 
94 i41 107 ,19 101,97 100,70 66,} .) . 9 0 , 5 5 9 0 , 5 » 7 1 , 4 9 6 5 , 1 1 7 6 , 1 » 
ί λ 
il * \ 
\ 
\ - ■ " 
\ -
2 2 . 0 1 . 8 7 / 
/ 11.02 CONDENSED M I U , SWJÎEIEHED 
TAB.2255 
H.92 lAlT C0HDEH5E, SUCRE 
Price» per 109 k g : - axel . TAT / Prix por 190 kg - hor» IVA 
IR DEUTSCHLAND 
IM 1985 
DM; 198« 
ECU 19(5 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 19(5 
FF 19( ( 
ECU 19(5 
ECU 1986 
IIALl'A 
U T 19(5 
Lill 14(6 
ECU 1-4(5 
ECU 1986 
HEDESLAHD 
HFL 1 9 ( 5 
H f l 198« 
ECU 1985 
ECU 1»«« 
ÜEIOIOUE/6EIOIE 
BFR 1985 
BFR 198« 
ECU 1985 
ECU 198« 
IUXÉJ1BOUR0 
LFR 19S5 
IFR 19(6 
ECU 1»«5 
ECU 14(6 
UN1T.E0, KIHOOOM 
UKl 1985 
UKl 19(6 
ECU 19(5 
ECU 19(( 
IRELAND 
IRl 19(5 
IRl 19«( 
ECU 1965 
ECU 1 9 Í Í 
OAKMARK 
DKR 1 9 ( 5 
OKR l 9 » 6 
ECU 1 9 ( 5 
ECU 19«« 
4 1 « , « 0 
4 1 6 , « » 
165.56 
169.5» 
EILA9, 
DR 
OR; 
1985/ 
1986/ 
ECU tfP/5-
ECU 19(6 
, ESPAHA/ 
PTA' 19(5 
PTA 1986 
·. K U 1989 
,V1CU 19»( 
f/ORTUOAl 
/ ESC 1995 
' HC 198« 
EÇU1985 
ECU',)»((, 
124,04 
142.14 
199,43 
227,13 
416.00 
416,99 
1(4,27 
173,17 
416,90 
419,99 
16«,12 
175,10 
217,08 
191,12 
211,«0 
221,9! 
248,18 
222,60 
142,14 
142,14 
253,81 
216,59 
am iAm 
179,81 
157.96 
29(15 
179,(5 
157,01 
1(307 
22917 
172,(5 
170,57 
22ÍI7 
167,61 
16»,*» 
16107 
22917 
169,29 
170,5» 
16107 
22917 
163,99 
1 ( 9 , 
1*3(7 
f*3\!9 
$5 U ( 
:V 
41«,00 
416,00 
166,15 
175,(9 
142,14 
142,14 
24«,(8 
2««,(7 
4 K . 0 0 416,04 416,00 
166,(4 1(7,25 168,15 
142,14 
142,14 
2 4 6 , 9 7 
2 9 3 , 2 3 
142,14 142,14 142,14 
241,(4 240,2« 235,35 
416,00 
165,«7 
137,«( 
234,67 
14167 
23(9» 
" ? ;» i UM? 
17768 
2447»· 
165,67 
176,18 
18730 
2447» 
158,91 
173,»4 
16790 
24479 
144,18 
170,8$ 
20665 
159,39 
17211 
162.77 
4-Y-
? { . 9 1 . 6 7 
1.05 CHEESE 
ITALIA 
Pr ice« per TOO kg - « ¡ i e l . VÀI / P r i x per 101 kg - fior« TVA 
TAB.2285 
I . O ! FRUI1AOE 
CRAHA15S I AHH9 
135)759 1 )5 )750 1355939 1366670 1.6«670 13(1170 11170 
17 1112590 U 1 5 ( ! 1 1115850 112(976 1ÜÍ6550 1177500 
) ) 111,1(67 1114417 1221113 1225990 1227500 
8 1 8 , 2 1 8 2 1 , 1 1 « 2 0 , 3 0 
929(59 
6 1 7 , 1 1 
«75999 
4 5 2 , 4 5 
919500 
« 1 4 , 4 7 
«75900 
4 5 1 , 9 8 
«29999 «29500 
420,99 421,«2 420,67 
ANNEE 
849999 649999 840000 
5 6 2 , 7 5 5 6 1 , 0 5 5 6 1 , 1 4 
969(190 960000 960000 960000 960999 940000 
8851)00 885000 885009 - - -
« 5 4 , 6 5 «41 ,21 ( 4 1 , 1 1 ( 4 1 , 1 4 ( 4 1 , 4 8 ( 4 1 , 5 4 
« 0 4 , 6 1 610 ,14 « 1 1 , 2 0 - - -
OÍ740 500700 5OÍÍ00 50(509 50946» 515460 
16900 529540 542960 -
342,25 $$9,47 339,3» $$»,$2 341,50 344,48 
152,52 364,3» 374,37 - - -
42(631 4241(7 425833 43433! 4421(7 443400 
451833 451833 4455(6 
!J»2,52 284,20 265,28 2»0,»8 296,38 2»(,64 
,f08,(8 311,51 307,72 
1287975 
889,4» 
38(847 
613.85 
6(2917 
457,82 
624905 
431,57 
827509 
571,4( 
944646 
652,52 
944846 
6 5 2 , 9 2 
41171» 
2 4 9 , 5 5 
I . 1 0 CHEESE ELIAS 
P r i c e « pei 100 k.} ­ e x c l . VAT / Prix per 190 kg ­ hors IVA 
TA».2315 
1.10 FROKAOE 
ORAVIERA 
DR 1985 DR 196» 
ECU 1989'λ 
ECU 1986 
KASSER! 
CR 1985 DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
KEFAIOTIRI 
DR 1985 . DR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
FETA 
DR 1909 
DR 1986 
ECU 1965 ! 
ECU 1986 I 
J 
41680 5522» 
452,97 
417,05 
,; 
Ι/ΠΙ 
441,01 3,9,86 
i 
'I »9995 i 51(5« 
,'441,01 > 3«»,«» 
1121» 37605 
344,21 
283,(7 
" ■ ' 
| ' ' 
4108« 
9(6 3« 
452,57 
426,1» 
4063« 
»169» 
447,7« 386,91 
49(3» 
91(10 
447,7« 
360,51 
11274 
18257 
344,54 
267,8» 
r 
H 
. 
41077 
96616 
436,07 421,54 
40859 91(19 
412,99 
3(4.2» 
49855 
91(59 
ί' ! 
J " . 
f ■J'\ j 
43077 
1ÍK44 
j 
412,77 
4 29,07 
,4(929 ¡51709 
420,6» 
5(1,48 
; 
:i 40929 : 51709 
432,95 429,69 
384,2« j 3(3,48 
3145! 38297 
333.09 
284,73 
j ■ 
! 31(64 
'1 36323 
i 327,92 | 284,20 
H 
44470 
97/19 
490,«« 
429,33 
4165» 
31717 
422,14 
391,85 
41(58 91717 
422,1« 
383,89 
319VÌ 
$8^4,4 
32¿¡>'¡V9 
2 (4 ,98 
J 
«750» 
57571 
477,73 425,42 
'.1922 31717 
421,59 392,17 
41922 
51717 
421,58 3»2,)7 
32097 
S969S 
322,37 
294,81 
J 
47906 
59318 
4(7.26 429.31 
42975 
53295 
422,71 
388,88 
42975 93298 
422,71 
388,88 
32113 
40487 
315,87 
299,41 
A 9 
46305 46852 58346 (6634 
4 ( 0 , 4 ! 457,04 
496,89 452,06 
41749 4432« 93356 54321 
417,02 414.79 417,8« 390,95 
41749 4412« 53356 94321 
417,02 414,79 417,86 399,99 
32141 121(9 40836 4(994 
396,4» 399,»1 31»,78 2»9,«1 
. 0 
49801 «9094 
497,74 
426,57 
4490» 
54431 
3(7,60 
386,7« 
44909 34431 
367,69 
396.7« 
32250 
41001 
244,01 
291,31 
Κ 0 
59266 52122 (0034 
386,52 399,59 418.98 
45138 51276 
54431 
347,08 391, (9 379,86 -
45136 3127« 54431 
347,08 391,«« 
379,66 
92329 137165 40870 ¡ ­
248.60 285.99 
285.22 
ANNEE 
4(^45 
419,24 
411»« 
4(8,52 
4119« 
40«,52 
12117 
!«5,82 
Y r/ 
it.01.t.) 
J.Ct. Iltltlt' J.06 m i t 
Prices per 100 Lg - e . c í . VAT / Prix fa r 100 kg - hora TVA 
'ί'I ' . ­ ­ ■ . . 
1976 1977 197« 197» 19Í0 ) » « ! »902 1961 14»« 19»5 
511 OIUISCHIJUO 
«Π 
IRAHCt 
Ff 
I U I ! » 
I IT 
HE5£»lAIO 
' HFL 
BtlOUCÇ/BELOIe 
BFR 
LtrxtrBOUKï 
I t « 
uiinto R i iwun 
urn 
tC'J 
IRELWÖ 
IRL 
OAltWRX 
DK« 
0« 
tcu 
i Ï SPUMA 
\ ECU ' Y 
POR1LSAL 
I * 
«50.00 900.00 4EÍÍC0 1011,0« 1017,00 1141,09 1196,«« 1161,00 1451,00 141«,00 
159,0) 160,64 161,50 175,60 173,26 l««i74 203,97 201,1« 211,45 220,4« 
92075 119560 122000 2055)1 201650 269964 204547 299169 119}}] 55)150 
46,9» 116,76 112,94 119,5). 2)6,64 211,32 214,95 I t i , 62 2)1,17 f.«),V6 
490,0) 570,00 620,«« 655,00 «ίΟ,ΟΟ «70,00 «00,09 «00,00 t . 5 , 00 615,00 
l ' ,5,01 203,56 225,12 250,50 224,62 205,40 229,54 2)6,4« 247,69 244,92 
5247 6270 7«)0 10901 14601 168*4 ««>»* '471« 2)7¿4 1)592 
129,52 149,10 167,37 219,70 296,15 275,56 511,21 ·· 316,51 314,1« 117,69 
22.(1.67 
H.Ol CREAM 
TAB.2260 
H , O l CREME 
Price« por 1(0 kg ­ oxel . VAT / P r i * per 100 kg · fior« TVA 
»R DEUTSCHLAND 
,,ΟΝ 1 9 ) 5 
OH 19»6 
ECU 1 9 6 5 ECU 1986 
FRANCE 
FF l ? » 5 Ff 1966 
ECU 1»«5 ECU 1»66 
11A11A 
l I T 1 » ( 5 I I I l t » 6 
ECU 1985 
EC)j'19(6 
HEDElllAHD 
ti'Ft 1 9 8 5 ',4Fl 1*56 
.'ECU 1 9 ( 5 
,ECU 1 9 ( 6 
t h o i Q U E / E E L O I E 
(FR 1 9 ( 5 (FR 1966 
ECU 1 9 ( 5 ECU 1986 
lUXErtlOURO 
IFR 1985 IFR 1986 
ECU 198» 
ECU 191« 
UNITED KINOOOlt 
UKl 1 » ( 5 U'.l 1986 
ECU 1985■ ECU 19«« 
IRELAND 
H l 190S 
IRl 1 9 ( 6 
ECU 1 9 ( 5 ECU l » » t 
DANMARK 
DKR 1 9 1 9 DUR I l i « 
ECU 1 » » S ECU ! » » ( 
El lA» 
OR 1 9 » 5 OR ! » » ( 
ECU 1 4 Í 5 ECU H i » . 
ESP AHA 
PIA 1 « « » PIA I l i « 
ECU 1 4 » ! 
ECU 19»« 
PORTUOAl 
W 19»» E5C 19t( 
ECU 1485 ECU f»(« 
J 'V f Μ λ Μ J J A S α H „ 
' '*­. 
­ ■ ' . ­ ­ ­ ­ . . . . . . ­
\ ι ,, ζ ζ ζ ■ ζ ■ ' ' : ι ζ ζ ζ ζ 
■ Ο . . 
» . ' . . . . . 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
\', 
ν, 
­ . * ­ ­ ­ ­ ­ . 
­ ­ '< . 
SSÎ'ÎS 55!'Î5 5* » » * ° 5Ϊ?·$° 98»,*0 585,60 965.80 589,80 989,M 589,90 599,90 997,70 987,70 987,70 987.70 567,76 567,70 567,70 587,70 967,70 987,70 . . . 
îli'il ììì'ìl ììì'il 2}}'î* a } 3 , ! > 0 " l , * B tii.M 2!3,»3 233,»7 214,94 215,52 217,8« 21»,45 249,46 240,8» 241,67 242,55 242,96 244,(5 247,4» 246,20 . . . 
­ . . . . ­ ­ . Z z z z 
ζ ζ ζ ζ z : : : : ; : : 
\ , , ' ■ ■ . . / 
i}?SS'« Wiìl'i Wlìì'ì Hî'W'î ÎÎSSS'Î îi'uî·'0 »"»S·« iuoo.o 11700,0 11700.0 11100.0 11700,0 
11700.0 11790,0 11700,0 117!)»,0 11700,0 12400,0 12400,0 12400,0 12406,6 12409,0 12400,0 
If 5*25 îii'lî î î l · . ? lif'il «1»*» 260,07 258,26 299.73 299,78 2(1 , (1 2(1,(3 2(1,94 2 (2 , ( t 2(4,26 2(4,39 266,28 266,11 282,39 282,56 2(4,31 285,3» 286,7? 286.15 ­
IW.ìì llïiï %ttl Wdi .«.il IVdì IVt.ìì ì\V,ìì ίύ,Ιί m." 1M.» «v» 
tìì-.n ììl:\ì U»:?« itti? Hi;» !?§:§? ti?;»! ll\M f?i:i? 5»:" »2:»' «··« 
i 
­ ­ ­ ­ ­ . . . · . . 
D 
IW:».U»;» ÌÌVt'.ìì tm.» ìltl.ìì ìlVdì .ÌU:H ììul UHM ìllì'.lì ììlì.n ""¿e0 
«1:« l\ì:lì ììl.ìì ÍK.K l»:K 'l»:K ÌUìU IU:1\ .«tøj M;tt Ι » ί« ' λ " : Μ 
Hiîï m mit tmt..stm m m'm m-m'm ¥ 
Î S ï ' ? ! ìlì'Ìi lìl'll ii*'it 200.37 266.16 2»0,1» 267,49 262,72 247,41 236,35 214.7« 237.»» 29«.»1 254,(2 251,09 25!, 10 252,19 249,01 2(7.24 24sUeí 242,50 218,1$ ί 
Γ Γ ; ; ' ; ; ; ! ' ! : Ζ - '" 
­ , ■ : . ­ · ■ ­ : Ζ 
ι. , , / ' \ 
. ι 
­ — — . " ­ ­* — * . . . a* ­' * * * ­ · ( ­ ­.' ­ , * . 
­ * * * ­ ­ ' ­ , ­ . . « 
1 "~ ■ ■'" "' ' ' . · — — ■ — — 1 L 
ANNEE 
. 
­
2 
­
ι ­
­
5(7,50 
251,97, 
­
; 
11759,0 
2(1,(1 
144,91 
984.9! 
­
2 
1711,(0 
211,37 
29291 
277.01 
­
; ; 
2 
­
26.01.(7 
1.(4 CHEESE 
NEDERLAND 
P r i c e « por 100 kg - e x e l . VAT / P r i x per 100 k g - h o r « TVA 
TAB.2290 
1 . 0 4 FROMAGE 
D AHKEE 
CHEDDAR 
HFI 1985 
HFL 198« 
ECU 1 9 ( 5 
ECU 1906 
OOUOA 
HFI 19(5 
HFI l»(6 
ECU 1 X 5 
ECU 1»(« 
EDAflMER 
HFI 1»«5 
HFI 198« 
ECU ¡98S 
ECU ¡98« 
BOERENKAAS 
HFI 19(5 
HFL 19«« 
ECU 19(5 
ECU 19«« 
:!' 
i|»99, 
17,54, 
'¡300' 
,107, 
] 
i'7 67 
(»g 
¡281 
:|2»l 
( 5 ! 
; (15 
25» 
255 
i 
727 
7(( 
2«» 
121 
00 
00 
48 
21 
00 
00 
16 
14 
00 
00 
89 
7 ! 
00 
00 
14 
07 
755,00 
750,0« 
2 9 » , 6 j 
306,87 
707,00 
(82,OC 
280.56 
279,04 
653,00 
625,00 
259.15 
255,72 
704,00 
7 (8 ,00 
279.39 
314,23 
759,00 
799,06 
29»,«6 
307,41 
7(7 ,00 
«(2 ,06 
2 (9 .62 
27»,Ü4 
«95,90 
«29,00 
259,14 
25«, 18 
707,(0 
774,00 
2 (9 ,62 
117,25 
799,00 
719,00 
'299 , (4 
199,44 
797,00 
( ( 2 , 0 0 
279 , ( ( 
2 ( 9 , ( 6 
(91,00 
(25,00 
25(,50 
257,22 
715.00 
7(4.00 
2 ( 2 , 8 i 
122,6« 
(· 
799,00 
718,00 
299.36 
296,$» 
.' 
701,00 
670,00 
277,02 
279,52 
¡ 
(45,00 
410,00 
254,89 
251,75 
715,00 
749,06 
29»,44 
ig»,12 
759,00 
719,00 
299,32 
293,47 
692,00 
669,00 
273,42 
27«,46 
«42,00 
615,00 
231, (7 
254,14 
768,00 
832,00 
303,45 
343,82 
795.00 
713,00 
2(6,14 
297,(4 
691,00 
«75,60 
273,66 
2(0 ,99 
642,60 
662,60 
255,52 
558,53 
790,00 
( 4 ) , 0 0 
311,96 
15»,92 
759,00 
719,00 
101,50 
101,10 
' 
«99,00 
«77,00 
277,54 
289,0» 
«42,00 
«19,00 
25«,57 
235,98 
79«,00 
841,00 
117,87 
!95,00 
759,00 
719,00 
301,54 
301,96 
(99 ,00 
677,00 
277,58 
289,91 
(42 ,00 
619,00 
256.41 
259,73 
813.00 
850,00 
324,71 
336,98 
799,00 799,90 759,00 
302,80 303,59 909,95 
«9.4,00 «94,00 692,00 
278,74 279,02 260,05 
«42,90 «42,90 (42,00 
257,48 258,11 259,82 
848,00 850,00 818,00 
349,10 541,74 131,04 
759,00 
366,(8 
«»9,00 
278,37 
«4«,09 
237,27 
773,0« 
107,84 
2 2 . 9 1 . » 7 
J .Ol RAU HIDES OF CALVE» 
TAB.2120 
J.Ol PEAUX 6RUTE9 DE VEAUX 
Pr ice* ρ«τ 100 kg ­ e x c l . VAT / Prix per » 0 kg ­ hor» TVA 
8R DEUTSCHIANI) 
DM 1985 
Dit 198« 
ECU 1985 ECU 198« 
FRANCE 
FF 3f85 
FF .9»« 
ECU 1985 ECU 19(6 
ITALIA 
LIV 19(5 U T l»»6 
ECU 1985 ECU 1»(6 
NEDERLAND 
HFl 1985 HFl 1986 
ECU 19(5 ECU 19(6 
BElOIOUE'tElOIE 
BFR 1985 »FR 19(( 
ECU 19(5 
ECU 19(( 
LUXEMBOURO 
IFR 74(5 IFR 19(6 
ECU 1915 ECU 19(6 
UHÍTED XINODOH 
UKl 1»«5 UKl 19(4 
ECU 1985 
ECU 1»«« 
IREIAND 
IRl 19(5 IRL l»(« 
ECU 191» 
ECU 1966 
DAHHARK 
DKR 1995 
­ DKR 199« 
t­, ECU 1999 ECU l « 8 ( 
ELLAS 
DR 19 (9 
DR 1 » ( ( 
ECU 1»(9 ECU 1 » ( ( 
ESPAHA 
PTA 19(9 
P I A m i 
ECU 1»(9 ECU 1»(( 
PORTUOAl 
ESC 19(9 
ESC 1 » ( ( 
ECU l » ( » ECU i l » « 
Ί 
(15.»0 
755,00 
175,41 
146,(9 
-
-
499990 
371667 
292,44 
250,17 
z 
"-
z 
• 
-
: 
-
-
-
-
1909,00 
1699.60 
2 . ( , » 5 
212,68 
14813 
17121 
1(1.34 
129,29 
, 
Z 
~-
-
-
F 
1124,09 
730,66 
905,01 
146,61 
-
-
400(00 
3(5(09 
210,77 
247,99 
-
-
-
-
-
-
Z 
• 
' 
'■ 
1906,0 
1*72,0 
' M i 
927,00 
753,00 
414,01 
348,41 
*' 
"i 
400199 366(67 
284,98 
249.J9 
r 
­ '■ 
f , " 
­
. 
­
; 
' "-
­
'­
A η j 
t ; 
»10,00 '890,09 »15,00 
738,00 725,00 7(5,00 
407,04 17»,27 407,55 142,40 11».»0 328. (1 
. . . 
­
195999 188111 ! ( ( ( ( ? 1(66(7 1666(7 36796« 
276,99 271,93 270,09 248,41 248,39 249,14 
­" 'Χ " 
" 
• ­
' . . ­ ' · 
'. 
-Ί' 
! - Μ - ,, -
■ ­ . · " 
ζ ζ ζ 
• 
r 
j Α 
911,99 890,06 
(90,00 «68,06 
404.94 361,(6 
323.(4 326,63 
­
­
1(9911 1(5609 
364167 159157 
263,19 257,99 
249,79 247,(2 
■" » Y 
'­ '.­ . 
; 2 
; ■ ­ : 
­ . . » ■ 
­
' ■ 2 Ζ 
­
Λ 
­ ­
S 0 Ν D 
, 
(25,99 895,(9 793,09 738,(9 
( (8 ,66 (63,69 
370,69 364,06 159,08 336,34 
326,91 318,25 
­ ­ ­ ­
: : : : 
185000 168000 366667 3( («(7 155851 . . . 
257,92 299,94 299,18 288,46 
245.74 
­
<1 
­ ■ · ' ■ ■ » ■ ■ ­ ■ ■ ' ■ ' " » . 
: : : ■ ­ : 
­ ­ , , ' , . · ." . ­ ­
*" ,, " " 
­ Υ Ζ' Ζ 
Ζ Ζ ■' ■ " 
» ­ ' e . 
ζ ; ζ γ 
! MMi î!55'SS ÎÎ ÎJ'55 Î!Î»>S5 ί!?··ί5 }■<(·<» ιβίο,οο Κ2ο,οο i742,oo ιβ$4,οο 
» 1(86,00 1920,6« 19 (2 , ( 0 1940,00 1017.00 1834.00 1067.00 17(9,00 16(2,00 
îlî'H !1J . ' Î Î S}?·'*? íií'ii ? 7 J ' * J Î S » ' Î S 231.5)1 211,60 226, »1 217,»7 230,31 214,69 236,24 241.46 24«,45 244, (2 246,19 231,88 233,$6 224,66 211,26 ­
14705 1471V 14845 14(36 1(993 19165 15991 19745 1(107 15990 1(794 17(00 17711 17300 17223 17127 1(933 1(100 1(0(5 19999 ­ ­ " 
Wî'ii 555'.'? ììì'ìì ìlì'ìì J ' Î 'S ' U ' · » « » ' * » » ' < » » » > " > « > " « « > « 
132,44 132,t« 129.78 127,83 126,56 121,35 127,«4 113,1« 112,»7 
. 
: 
­
­
. 
­
­
­
ζ -z ζ 
I I I 
'.. 
­ 2 
■ ζ ζ ζ 
; 2 
• 
. 
'­ *, 
: : : : 
ζ ζ ζ ζ 
­
­ ­ : : 
ANNEE 
«74,09 
192,58 
,. 
­
590597 
.269 ,75 
­
­
. 
" ­
. 
­
Ζ 
2 
■ ■ 2 . 
­
1892,00 
2 1 9 , « 
15194 
145,50 
: 
Ζ 
2 
■ . Υ 
Ff i* rí'iffcüt <fti « C ; < M ¿í frtáafttJtn t i r i c e l i 
Fkr<|ltfSI JXtCtf. ejf |V*7 t í t M t,f »jr 11 vi t \l * I ff t ¿lit 
ìitUAiptiìtt î ^ t M i W t . r . í U f . fcir l t t r ' tVfci .¿Í l l r l 
„ -UU cttt *.-;-,ί di 
¡ U l l i 
íc í t io 
».Ol 
! Λ.Ο? 
[ * .03 
! Α.04 
: A.r;5 
1.(76 
â.OÏ 
t .Ol 
Β.02 
C.Ol 
! C.02 
D.Ol 
0.0? 
0.03 
D.Ût 
COI 
C. 02 
F.03 
E. 04 
COS 
ε.οβ 
r.oi 
f .02 
Γ. OJ 
O.Ol 
G.Ö2 
6.03 
C, 04 
(..Ol 
Η.Ο? 
H.O) 
Al Ese nit 
ΤΡΤΓΓρΥ* 150 l· 3 > 
Viïat«t,/~B>é fourr eg'ív 
11 : Son de Olí 
• " : Orge 
" ¡, Aícíne 
" : ríütt 
" ! Gr'tjf seuKf 
" ¡ Hat» coulu 
t fowrttiui 
lcurt«tvjt de prcstiofi di ]{n 
ïourteau» d'extraction di ípja cuit 
Ferini tf« polteon 
f a r i n e ini ír iJí 
Atftro«. a l ieenU Mapje» 
P.ViìVe dt' c i r i a l e s . 
Foln d i pra i r ie 
L u t i m i dfshydraUe 
Pulpe» l íct í te i de betterave» tucr l t re« 
CeiLí l í i int t i r« pour veaux d'flCvego 
CcipJti d ' a l l e i t i i c n t peur veotu 
Ccipltt pour tov in · i Pengral · . 
Ceipl laintelre peur vache» l e l M t r i s (en 
•tabulation) 
Ceaplfienteire pour bovin» I Penc /a l t 
" pour vithet Wi t te r t . , ί 
t l'litrbage 
Alieint» cpippaft pour porcini 
Coapttt pour porcelet* d ' i l e vai)* 
Ceaplet pour pere* λ 1'engraft 
Couplet pour p e r e i , ! l'engrata ( in vrac) 
AlJKfi t i coipott i pour vola i l le» 
Cooplet pour poussin» d u p i · · . Jeun 
Couplet peur poulet» i l ' i ng ra t i 
Cottplet pour poulettes ju iqu ' l l t ponti 
Coapitt peur puute» penderne» "en b i t t i r i t ' 
te i /a l t - <·' 
{ P r i l par lOtUg c V f H i t a t e f e r t i l l u n t e ) 
Sulphite ¿'«aaoniaqua 
Nitrate d 'u iBn imue 
n i t r i t i »J* chiù* 
f t t t Ü f i g t U f f f \ 
ÏMtesTiTToO fcg)\ 
í f ­ í * * * · . · ! " ' ty­p/*^"*. ° Í **** » i l l i f î j induitrv 
Feedífigttuffi í Fodder u\e»t■"" 
" ! tfhiit trtr. 
" î Cerley 
" ι Qett 
" ! Htttll 
" : Ground bir ley 
" : Gr curd « l i f e , 
Oi l ­ç íVi» 
Li ««ed* taVe ( e c p e l h r } 
Tositcd e i l r ic lc f í (oyíbten me»! 
Pr*JucJ^_of^*ft«ial origin 
f Uh t e i l ' 
Anlial tc« l 
Other i l re lght fecdlngituff» 
Cereal »traw 
Kudon hay 
Orliti lucerne 
Dried «tig^r beet pulp 
Coifroynd feedin$> tujTt for_çat t j» 
Coaplceentary feed for rearing calve« 
Milk replacer for calve· 
Coaplett Feed for cat t le fa t tening 
Oapleeentery feed For dairy ce t t le 
t o t a l i fed) 
Cotpleeentary feed for ca t t l e fattening 
f' feed for d i l ry ca t t l e at g r a n 
Coaoout.d fe id ing i tu f f» for j > l y j 
Coaplett feed for rearing pig» 
Coapleta f tad for fattening pig« 
Coaplet« f iod For fattening plga (bulk) 
Coapound feeotngetuffa for poultry 
Baby chick f a l i 
i'oepleta feed f a r b r o i l e r production 
C)aplete feed for «rearing p u l l e t · to lay 
Complete feed for ìyttery­ laying¡hens 
Ι'*.?''*.?*\ψ. 
f i t t e / a l 11*> I 
\Tt't\'ït'Ji%~iüO iVçî 
Gttrejde ur ti Kebeneri«ugni i t e der Hultereí 
FuT/eie i t t el Γ f ίιiti e raVi i t η. 
" : k U . j e r U r í t 
" t Girsle 
. " i Hafer 
" : Κι ϊ» 
" : Gerste, f í n b l t n 
11 : Maïs, g t i thHn 
Olküchen 
leinkuchen ( je^resat) 
Sojieiftrakt ion.1 iclhrot (ς t testte t ) 
Crteugni ι » t 1*r l ιc h er Herkunf t 
Fhchaehl '' 
Meraetil 
j^jJXJ^JjJ^*jf«tUr^lt^ 1_ 
Cetreidestrch 
Ijfleienbeu 
lu iern ih iu 
Olffu»lonBichnStiel , getrocknet 
f l indereit thft f t ter 
trgtntungefutter für die Kiilbiraufiuti.t 
Kilchaustauichfuttcr für Kälber 
Alle in fu i t er für die Rinderaist 
f r^ in iung i fu t tc r für MUchvEeh (Aufatatlvng) 
frgtniui iQifutter für die Rtntferaatt 
11 für Milchvieh bei Veldcgang 
SCtWiineaitchfutter 
Al le infÜt ter für die FerktUufiueht 
AÏ leinfut1er f . d . C n d i i i t von Schuiinen 
A l U i n f u t t e r ' f . d . f m i i i i l von ScSKiinen(loie) 
Ceflugelwiochfutter 
Af le in fu t te r fur «fíe Kucken der ertteft läge 
" " '< Cndiatt von Geflügel 
" " Junghenntn b i t ι . l e g e r e l f t 
11 " legeíiínnen in Bat ter le ­
F t r t l U i e r a 
jyitrVyenout" f i r t U i i e r a 
(Pr ice* per 100 kg of n u t r i t i v * «ubatane··J 
Sulphatt of aiafjnfa 
Al ien i«* n i t r i t e 
Calciti» n i t r i t « \ 
li a l t ung 
D ï f i S « Î t t i l 
U.ckatoffTungrr 
( P r e l l t je 100 kg Häbratoff) 
Aaaonaulfat 
XalkaaaoneaJpiter 
XaUia lpeter 
rtençiai 
T f r e i i T n r 100 V.j) 
Cerei l i e io t to | rcdùt t i <f*ll» aot i ture 
Ksngiei: frutjtnto á% foràe9Ìq 
11 : Cruici dì fruaSfielo 
" : Orio 
" : Avena 
" : Cr.iríotürco 
11 : f tr ί rt» d'orio 
" : far i na dl çranotvrco 
ΡΛηρΙΗ 
Panello dl l ino 
Panello d't ι t r I Î I C M d i lo ia lo t ta ta 
Prodotti di origine enlBile 
Tarina dt pesce 
farina eniaale 
A l t r i «anelili «eapHcl 
Paglia di cereal i 
Fieno di prateria 
Erba ledlca d i i i d r t t a t » 
Fettucce e iav t t i ed ««f iccate di barbabietole 
d i tucchtro 
Hengi ai _ coapoatj {.ir bovini 
Coipleeentare per v i t e l l i d 'a l levaainto 
Coapleto d'st lat taiento per v i t e l l i 
Coapleto par bevinl a l l ' ingrasso 
Ccapleeintare per vacche da t i t t e ( t t ibulai i ione) 
Coapleaentare per bovini al l ' Ingrasso 
Coiplepentare per vacche da la t te al pateólo 
Mangiai coapottl per m i n i 
Coipleto per lattonzol i d 's l l i va iento 
Coapleto pi luir.i a l l ' I n g r a t t o 
Coapleto per tutr.l a l l ^ n g r a s i o ( a l l a r infusa) 
Hingì i j coipoati per pollaee i-„. Λ..„-*~..τ.~.,-ι .·,,■"­r.::, J-LL¿ ,-■ _ 
Coapleto per pulcini dei prit;? giorni 
Coipleto per po l l i a l l ' I n g r a n o ­. 
Coapleto· pir gall ine pr lea ài fare le uova 
Coapleto otr gall ine da uova in bat ter la 
C«flçhit 
Conelií a io t« t i , 
(Pre t t i per 100 kg di i s t e r i e f e r t t l i z t i o t l ) 
1 Solfato aaaonico ¡ nitrato «vaonico nitrato di calcio 
leubli·­
( e l i ö n 
1.01 
A.OU 
».0) 
* .0 ' , 
Í.O0 
* ,05 
».07 
e.οι 
t. 02 
COI 
C.02 
0.01 
0,02 
0.03 
0.0« 
t .Ol 
t .02 
f .03 
f . 04 
,t.05 
E.DE 
f . O l 
f . 0 2 
f . 0 3 
0.01 
C.02 
C.03 
6.0« 
H.01 
H.02 
H.03 
ί ! f ü ü í ü ' j C J K i l í H O B B f l t MilEUT 
1 I· 
r,su. 
A 
ECU 
s c υ 
ί CHL«HD 
1585 
1956 , 
! 9 r 'j 
Ivf.« 
19SS 
¡ M « 
CCI! 19S3 
¡CU I 9 M 
usi. ι* 
l i t ¡965 
I I I IIB« 
i;CU 1 9 ( 5 
ÌCO 19S6 
« E D f R U H D 
» F t 1985 
"FL 1934 
■till I Í S 5 
PC!) 1166 
EElGIIVtVtElOIE 
Ü.FR 15(5 
S H 196« 
ECU 1 9 * 5 
SCU 1996 
i.JxEiiaoiise 
LFR 1955 
l f Κ I9«6 
ECU ¡ 9 8 5 
ECU ¡ 9 « « 
UNITE!) KINGDOM 
UKl 1985 
UKL 1966 
ÍCU 1985 
ECU 1?86 
IRE\AND 
I R l 1985 
I R l 1986 
ECUX1»86 
DKR 1 9 ( l i 
DKR 198« 
ECU 1»»S\ 
ECU 198« 
OR 
OR 
1985 
198« 
l'I i r e » p . r 100 V.<j ­ » n e l . VAI / d i r 
ECU 1985 
¡CU 1986 
ESPANA 
ΡΤΛ 1985 
fik 198« 
ECU l » » 5 
ecu :»«< 
r ­ I R t U O H 
ESC 1 9 ( 5 
(SC 1 9 8 « 
LCU 198S 
ECU 198« 
A . 0 ¡ /,! !I'.i H l ' j ι»t , i i FOURR'.OIK 
100 Lg ­ liei ι i n 
i 
­ ■ / ­ ­
i) 
• IS ,07 4 5 , 7 0 ' i l , 2 1 Ί 5 . 1 1 « « , 1 3 «8,1 .2 Ί t'iti 5 8 , 1 6 J ? , 0 8 .' 3 9 , 7 6 ti,3.1 1 2 , 2 « 
< , 3 , 5 I 4 4 , 5 ¡ 1 5 , 0 5 4 5 , 3 4 4 5 , 6 9 4 5 , 4 4 4 3 , S J 5 8 , 8 ¡ 5 9 , 8 8 , --
¡ ( , Î 4 ¡ 9 . 6 Ί ¡ Ϋ , β ΐ 
¡ 1 , 9 6 20,ÜB 2 0 , Β Ί 
52,feo 
52,¡40 
20 /77 
2 ¡135 
1 1 . 7 1 
1 1 . ( 1 
2 3 , « 5 
2 5 , « 7 
2200 
2«»2 
2«,2« 
2« , 31 
5 2 , 3 » 
5 2 , 3 0 
2 0 , 7 6 
2 1 , 1 « 
1 1 , 7 3 
l ' i , 9« 
2 1 , 8 » 
2 2 , 9 « 
\ 
- \ 
\ 
X 
2 0 , 1 8 2 9 , 5 8 2 1 , 6 ¡ 2 0 , 6 6 X 1 7 , 1 5 1 7 , 5 « 1 7 , 9 « ¡ 8 , 6 ' ) ¡ 9 , 2 6 
2 1 , 0 1 2 1 , 2 3 2 1 , 1 1 2 0 , '1? ¡ 8 , 1 3 1 9 , 0 1 
22«« 
27«2 
2 1 , 2 1 
2 « , « } 
5 3 , 9 0 
5 2 , 8 0 
2 1 , 3 9 
2 1 , 6 1 
1 1 , 7 « 
1 1 , 9 5 
2 1 , 5 0 
2 2 , 9 « 
2 2 5 0 
2 7 1 2 
2 3 , 8 2 
2 0 , 1 1 
5 6 , 1 0 
5 3 , 5 0 
2 2 , 3 1 
2 2 , 0 2 
1 1 , 8 0 
1 1 , 9 7 
2 5 , 3 1 
2 3 , « 1 
5 8 , 1 « 
5 2 , 6 0 
2 3 , 0 8 
2 2 , 1 2 
1 1 , 8 « 
1 1 , 9 » 
2 5 , 7 2 
2 3 , 6 0 
225« 
2 (32 
2 3 , 1 3 
2 1 , 0 0 
5 6 , 5 0 
5 2 , 0 0 
2 2 , S 2 
2 1 , 1 9 
1 1 , 8 5 
1 5 , 0 3 
2 5 , 9 5 
2 3 , 5 « 
2250 
2 ( 9 2 
2 2 , 8 0 
2 1 , 1 « 
5 1 , 8 0 
5 2 , 3 0 
2 1 , 6 1 
2 1 , 7 7 
1 1 , ( 2 
1 1 , » 3 
2 « , « « 
2 2 , 7 5 
225« 
2 ( 9 2 
2 2 , « 3 
2 1 , 3 7 
« 9 , 3 0 
1 V , 2 0 
1 9 , 6 9 
2 0 , 7 2 
2618 
2 « »2 
2 5 , 7 5 
2 1 , 1 0 
1 1 , 9 2 
1 1 , 9 2 
2 5 , 7 1 
2 1 , 7 1 
1 8 , 7 « 
1 9 , 5 0 
1 9 , 1 5 
2 0 , 9 1 
1 4 , 7 3 
1 1 , 8 8 
2 5 , 5 » 
2 1 , 2 7 
2S18 
28 »2 
24 ,»« 
2 2 , ( 5 
5 0 , 6 0 , 5 2 , ¡ 0 5 1 , 9 0 
2 0 , 2 9 \ 2 0 , 9 5 2 1 , 0 0 
2 ( 1 » 
2 9 5 « 
2 4 , 4 » 
2 1 , 2 3 
' , } . , ! 5 
1V,3B 
1.4,7» 
1 4 , 8 » 
2 5 , 1 4 
2 0 , 4 3 
11,7« 14 ,76 
2 4 , 9 5 J¡4,44 
53 ,10 
2 1 , ¡ 5 
1 1 , 7 « 
2 5 , 1 9 
2 ( 4 2 
2950 
2 1 . 4 3 
2 0 , 9 « 
2«42 
2150 
2 0 , 3 2 
20 ,5» 
2 0 , 1 » 
2432 
2 3 , 0 0 
;■;:.;■'.«> 
ι.'.'? ι i:r!i!'i';îi')i­i SK­HOÍ­KO Κ Α Ι / Ι Λ . C / . « I I M I K S I Ì I A I S ¡iouiu 
ΙΊ ¡ . .Cl pci ¡ 0 0 lia ­ e n e i . V' Λ T / F r i * μη'.­ 100 kg ­ Iwi .1 IVA 
ι '·" '" ι 
'a?. DtUISCIItANO 
t','1 lui 
ie y ¡cu 
tP.AHCE 
i f .­r 
ECU 
f. CU 
ΠΑΠΑ 
I I t 
U t 
'.' C '.' 
ί.; ... 
1 Î 6 5 
19 t 6 
l ' I l i 
H Í 5 
1 9 « 
1965 
1 SE« 
1985 
ms 
1965 
1Î6S 
tiEDtfclAriÜ 
mH 
l i l t 
f l! U 
f..;u 
19?, 5 
178 6 
H i j 
1966 
S t K l I Q U t / e E L O I E 
ilFR 1995 
6fS ¡956 
iCU 1 9 Í 5 
ECU l i a i 
tllXSntOURO 
IFR 1985 
lFR 1966 
ECU 1 9 Î 5 
ECU 1986 
UNITED KlliODOri 
UKl 1 9 ( 5 
UKl 19«« 
ECU 1995 ICU 1986 
IRELAND 
IRL 19Í5 
IRl 19ÍS 
ECU 1965 ECU 1996 
«ANMÄRK 
DKR 1 9 6 5 
DKR 1 9 « « 
ECU 1 9 Í 5 
ECU 1»«« 
ELLAS 
OR 
DR 
19(5 
l l ( « 
ECU 19«; 
ECU 1»«« 
ESPANA 
P U I9S5 
PIA 19«« 
ECU 19(5 
ECU 1996 
PORlUOAl 
ESC 1985 
E6C 19«« 
ECU 19(5 
ECU 1916 
II 
4O0O5 
3994S 
29,25 
2«,91 
71,20 
72,10 
29,53 
29,50 
1262,5 
126«,« 
2 8 , 3 « 
2 8 , 5 0 
4 0 1 3 5 
4 0 0 0 0 
29,18 
27,17 
74,10 
72,20 
29,53 
29,51 
1320,6 
1282,6 
29,56 
28,97 
18,23 
18,12 
29,31 
28,95 
22,1» 
21,72 
31 ,4« 
30,3« 
1 8 , 2 3 
1 8 , 1 2 
29,57 
27,»3 
22,50 
21,7» 
31,46 
30,1» 
41270 
41190 
29,40 
28,02 
74,80 
71,10 
29,69 
29,27 
1318,« 
1280,6 
30,11 
28,91 
M 
41620 
39922 
29,11 
2 7 , 0 5 
75,30 
71,30 
29,79 
29,31 
1357,6 
1267,6 
30,15 
28,85 
18.23 
18,23 
30,26 
28,00 
22,7» 
21,30 
31,(6 
2»,»0 
18 ,23 
18,23 
S I , 2 2 
26,15 
22,88 
21,28 
32,02 
30,Oli 
J 
12838 
39952 
29,99 
27 ,0 Í 
76,50' 
71,2t 
30,25 
29,5» 
1395,6 
30,95 
; 18,23 
18,20 
31,55 
2»,«7 
22,90 
21,23 
j l . » » 
3 0 , 0 2 
,42250 
. 39102 
2 9 , 5 1 
2 6 , 9 8 
7 4 , 5 0 
7 1 , 0 0 
30,23 
29,31 
41(70 
40092 
28,56 
27,39 
76,50 
71,00 
30,21 
29,56 
1 8 , 2 3 , 
18,36 
3 1 , ( 6 
2» , 78 
23,04 
21 ,2» 
32,14 
30 ,02 
41073 
41100 
2 7 , 5 2 
28 ,34 
74 ,80 
71 ,30 
2 9 , 8 7 
3 0 , 0 3 
1 3 6 9 , 0 1 3 6 7 , 0 1 4 0 3 , 8 
3 0 , 2 7 3 0 , 1 7 3 1 , 1 6 
/ 
18,23 
18,20 
32,55 
27 ,73 
22,91 
2 1 . 1 4 
31,92 
2»,6» 
18,23 
18,36 
31,«« 
26,72 
2 2 , 5 5 
2 0 , ( 8 
31 ,54 
2 7 , 5 3 
40290 
40274 
26,99 
27,61 
li 
39010 39(70 
2 6 , 1 3 2 6 , 7 2 2 7 , 0 1 
7 4 , 0 0 7 2 , 4 0 7 1 , 8 0 7 1 . 9 0 
2 9 , 5 6 2 9 , 0 4 2 8 , 8 7 2 9 , 1 0 
1 3 6 2 , 2 1 3 2 0 , 0 
3 0 , 2 5 ¡ 9 , 4 5 
1 2 4 3 , « 1 2 9 2 , 4 
2 7 , 8 5 2 8 , 6 9 
18,21 
18,56 
31,«4 
26 ,25 
22 ,52 
21 ,15 
31 ,43 
27 ,70 
18 , ¡7 
18,52 
30,89 
25,40 
22,08 
21,15 
30,90 
28,05 
18,17 18 ,12 
3 0 , 7 2 3 0 , 0 0 
2 1 , 5 5 2 1 , 5 2 
3 0 , K 3 0 , 2 0 
4C-688 
2 6 , 2 4 
7 4 , 4 » 
2 9 , 6 3 
1 3 3 6 , 9 
2 9 , 7 7 
IS,21 
5 0 , 9 2 
2 2 , 4 ( 
31,45 
- \ 
\ : 
i:i'fi)'M l i s ' i). 02 ¡UI» UE Ι'ΚΛΙΚΙΚ 
l'i i υ a 5 i>u, 100 kij ­ a x i l . VAI t Pi Ι ί pei 10 0 i.« - dors IÍA 
t». MUUCHIAHS 
I M S 
m« 
ECU 1 9 i i tCU ¡986 
i .a­ , 
i 't H b 
:■; \ι»Ί 
CLI I9S6 
! II 1965 
i I ! 1996 
ECU ¡985 
! til ¡986 
MP!, 1935 HFL 198 6 
ECU 1915 
tCtl ¡966 
SflGK'UE/BElOIE 
ìfr. 1985 BFR 1986 
KU ¡965 ECU 193f 
tL'XtlcBCUSa 
1ER ¡ 9 ( 5 
1 ER 19BS 
.ECU 1 9 6 5 
I.CU 1 9 6 6 
U H ¡ I E D KINODON 
UKI 1985 
UKI. 1986 
ECU 1995 ECU I9S4 
IRELAND 
IRL 19(5 
IRl 199« 
S£U 1985 ECU 19(6 
DKR 19)5 
DKR 19β« 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 7 Í « 
ELIAS 
OR 
DR 
1 9 8 5 
198« 
ECU 1985 ECU 1»8( 
ESPANA 
P U 1985 
P U l»86 
ECU 1,985 ECU 19(6 
PORlUOAl 
ESC 19(5 ESC 19(« 
ECU 1985 ECU 19»« 
44.80 IS 2« 
17.33 
18,42 
II j D 
¡ 0 , 7 2 
80 ,25 
10.59 
12,01 
24231 
222 ,1 
17,72 
15,00 
72,87 
8 0 , 2 5 
1 0 , 7 ¡ 
12 ,09 
25530 
21617 
18,56 
14,«β 
75.11 
81,DO 
11,03 
12,26 
25475 
20886 
18,15 11,21 
78,0« 81 ,50 
n . * 4 ¡ 
11.93 
■ 25329 19571 
17 .71 
13,26 
7 6 , 0 0 
8 1 , 5 0 
11,41 
1 1 , » » 
I 
' ( . 
22«50 11)352 
1 5 , 8 5 
1 2 , 4 3 
75 ,38 
80 ,04 
11,61 
11,6» 
16438 
1«445 
11 ,48 11 ,15 
6 7 , 5 0 
£V,.!5 
9,87 
10 ,09 
17414 
16504 
11 ,8» 
11 ,28 
67 ,50 7 5 , 5 0 
9 ,93 
η,οο 
19)61 Ì6746 
12 ,84 11 , SS 
44 ,80 44 ,30 
17 .18 1 8 , ¡ 1 
44,50 
43 ,50 
17,58 
17,75 
44,80 41,30 
17,72 17,82 
44,30 41,90 
1 7 , 5 1 
1 7 , 2 9 
40,00 
40,70 
15,80 
16,82 
39,00 37,60 
15 ,40 
15,65 
4 1 , 9 0 38 ,50 
1 4 , 7 5 
1« ,21 
8 0 , i 7 7 6 , 7 8 8 0 , 2 5 7 5 , 5 0 78,'lo 
11 ,69 . 1 1 , 4 1 11 ,96 1 0 , 9 9 i l , S i 
19742 21290 22150 22838 
16996 ­ ­
1 3 , 2 3 14 ,26 f 1 , i 5 15 ,26 
11,74 ­ ! . ­
44 ,60 4 4 , 8 0 4 5 , 2 0 45 ,20 
17,89 17,97 18,17 1 8 , 2 9 
575,0 5 9 1 , 3 
12 ,92 
13 ,2» 
5 3 1 , 3 
11 ,89 
50«,3 
525,0 
11,3« 
11 , (6 
450 ,0 5 0 3 , ( 
9 ,99 
11,47 
4 2 5 , 0 
4 4 0 , 0 
9 , 4 3 1 0 , 0 2 
425 ,0 
440 ,0 
9,40 
10 ,02 
41»,& 4 5 5 , 0 
9 ,24 , 
10,37 
4 8 0 , 0 
5 1 2 , 5 
10,«« 11 ,75 
555 ,0 
5 3 5 , 0 
12 ,32 12 ,31 
5 3 ? , 5 
5 7 5 , 0 
1 1 , 9 9 
1 3 , 2 9 
5 7 5 , 0 5 7 5 , 0 
12 ,87 13,27 
627, ti 
14,02 
6,23 7,70 
10,02 12,30 
6,20 7,70 
10,06 11,»7 
e,2» 
6,61 
IO, 42 
10,15 
6,2« 6,61 
10,75 
10,42 
6,28 
6.69 
IO,»7 10,54 
6,50 
«,«9 
11,3« 10,49 
6,67 
6,69; 
11,91 
10,1» 
6 , (7 
«,69 
11,59 
9,74 
6,75 
«■44 
11,73 9,21 
«,75 
6,57 
11,4» 9,01 
( .69 7,00 
1 1 , 3 1 11 ,5» 
74,76 
¡ 1 , 6 0 
Z1855 
15 ,09 
'43,70 
17,40 
5 0 8 ,8 
11 ,33 
6 ,53 
1 ) , 0 9 
¡ÇA IKY C f t D L l l b U l l I ED) 
ÏAf>.5095 
ί , «1 COHPll'tl. I'R VACII. U Í I . I I I I SIA». 
/' , 
l'i ¡ w i imi- ¡00 ka - e n d . VAT / Pri« peer ¡00 ky - liur.s '/i/A 
W Df UtSCIIUHD 
!9* : , 
l i? ' , 
i'.'J ) ) * ! 
¡CU 11ò6 
1991 
198Í 
, :C'J 196 5 
¡CU ¡95 6 
f CU 199 5 
[CU 1186 
lUSERtAHi) 
ÌIU 1 9E 5 
ili t 1984 
!CU 1995 
i:CU 1966 
K'.OIdUE/BEtCüE 
il'S ¡985 
SIP. 1986 
FOI 1931 
íCl' I9S5 
I IP. U Í 5 
U H ita« 
SCÍI 1965 
FCIl 19» 6 
UlilIED KINGDOM 
UKl 1S85 
L'Kl I H « 
ECU I H 4 
ECU 199« 
IRELAND 
IRl 1985 
IRL ¡98« 
ECU 1985 ECU 1966 
CAMKARK 
OKR: 1985 OKR 1986 
ECU,19»5 ECU 1986 
(HAS 
DR DR 19(5 1966 
ECU l9«5 ICU 1986 
ESPANA 
PTA 19Í5 PTA ¡986 
SCU 1985 ÉCU 1986 
PtJfttUOAi . 
ESC 1985 
ÍSf 19»« 
ECU 19,15 ECU I98Í 
v., oo 
',5,7U 
51,65 
43 ,65 
53 ,60 
43 ,30 
'Í4,15 
Ί3,25 
13,50 
42 ,65 
50,30 
41 ,75 
?4,íilJ 
■/.'¡.m 
24,56 
ZO,18 
41675 
41992 
50,62 28,29 
55,90 
51,90 
2 2 , 2 5 
2 1 , 1 5 
1159,7 1081 ,3 
25, 60 
ΖΊ,36 
995,0 
945,0 
2 2 , 3 5 
2 1 , 2 3 
17,13 
17 ,35 
28 ,02 
2 7 , 7 2 
11867 
42008 
30,43 
28,53 
56,19 
51,60 
22,38 
21,1.1 
1119,7 
1089,9 
25,75 
21 ,50 
995,0 
960,0 
22,2) 
21,6» 
17 ,53 
17 ,55 
21 ,13 
2 1 , 0 5 
24 ,05 
20 ,03 
12000 
421)08 
29,92 
21,, 57 
.55 ,90 
51 ,10 
22,19 
20,95 
1195,7 
1076,0 
25,58 
21,31 
995,0 
960,0 
22,21 
21,69 
17,67 
17 ,53 
29,33 
26,92 
204« 
2520 
22,49 
19,03 
ΐΟΊΟ \ 2040 
25110 \ 2520 
22,47 
IS.9« 
24,22 
20,07 
42083 
420 06 
29,47 
2Β.46 
55 ,20 
5 1 , 0 0 
21,83 
20,99 
1143 ,5 
1071,8 
25,40 
24,19 
995,0 
960,0 
22 ,10 
2 1 , 8 5 
IT,«« 
17 ,54 
30,27 
27,«« 
21 . (0 
16,76 
219« 
2520 
22,51 
18,69 
23,8? 
19,82 
42050 
41925 
29,43 
28,40 
54,00 
50,50 
21 ,34 
20 ,84 
1127,2 
106«,4 
25,00 
24,27 
995,0 
960,0 
22,07 
21 ,85 
17 ,72 
17,51 
30,«7 
27,59 
22,40 
19,42 
42050 
41925 
29,37 
29,42 
53,90 
49,90 
21,30 
20,«2 
1114,1 
1061,4 
24,63 
24,17 
995,0 
958, 0 
22,00 
21,«2 
17,74 
17 ,43 
31,00 
27 ,32 
2190 
2520 
22,19 
1«,70 
21»« 
252» 
22e 02 
1«,«8 
J 
5 0 , 5 5 
40, BO 
22,47 
19 ,14 
« l i 113 
41925 
2», 43 
28, 64 
5 3 , 7 0 
4 9 , 5 0 
2 1 , 2 1 
2 0 , 6 1 
1106 ,0 
1055 ,« 
2 4 , 4 1 
2 4 , 0 1 
993 ,0 
955 ,0 
2 1 , 9 2 
21 ,7« 
17 ,14 
1 7 , 3 1 
3«, 9« 
¿« ,38 
. 
" 
­
.. 
~ 
­ ­
2190 2557 
21 ,54 
18,66 
, „ 
** ­
......... 
A 
50, )t> 
40, ¡Í5 
22/51 
19,16 
­
41550 41967 
27 ,64 28 ,93 
53 ,20 
18 ,30 
21 ,21 
2 0 , 3 1 
1090,0 1036.6 
29 ,20 23,77 
975,0 
955,0 
2 1 . ( 4 21 ,90 
17,19 17,4» 
29,8« 
25 ,44 
­" 
­
­
. 
240« 
2593 
22.8Í 
20,3« 
. 
" 
.¡-
/' S 
4 9 , 1 5 
39,50 
22 ,08 
¡ 9 , 0 2 
: 
Γ 
41550 
41967 
27 ,84 
28 ,58 
53 ,00 
21 ,17 
1071,3 
1030,9 
2 3 , 7 9 
2 3 , 7 3 
960,0 
943,0 
21 ,32 2 1 , 7 0 
17,1» 
17,1« 
29 ,85 
2 4 , 5 3 
­
­
­
. 
2400 
2689 
2 2 , 4 ! 
19,31 
■ 
­
0 
­|9,6'j 
39,95. 
2 2 , 4 5 
19 , 18 
: 
41400 
2 7 , 7 4 
5 2 , )0 
21,1.2 
1 0 6 6 , ί 
1032 ,7 
2 3 , 7 4 
2 3 , » 8 
960,0 
943 ,0 
2 1 , 4 2 
2 1 , 8 0 
17 ,20 
1 7 , 1 4 
2 9 , 2 4 
2 3 , 5 1 
. . ■ 
'λ 
-
. ­
2400 
2851 
19 ,69 2 0 , 2 « 
,' *  
.,:' ­
­* '­
Il 
49 ,55 
59 ,65 
22,44 
19 ,11 
: 
41608 
2 7 , 8 9 
52,50 
21 ,11 
1065.« 
1033,1 
23,»« 
23,84 
9 ( 0 , 0 
953,« 
2 1 , 4 9 2 1 , 5 1 
17 ,25 
29 ,1« 
­
. 
t ­
\ 
„ 
24O0 
2870 
18,44 2« ,«3 
­. 
D 
41,60 
2 2 , ; o 
: 
" 
41408 
27,67 
52,20 
1 21 ,13 
1073,8 
24,00 
914,0 
91«,0 
21 ,10 
17 ,35 
2 8 , 7 3 
­
„ 
" 
-
''„ 
2400 
16,53 
­. 
" 
ANNEE 
5 1 , 5 8 
2 5 , ¡ 7 
41760 
28 ,84 
54 ,10 
2 1 , 5 5 
1107,7 
24 ,66 
9 8 0 , 1 
948 ,5 
2 1 , 8 2 
17 ,44 
2 9 , 6 1 
­
_ 
­
„ 
(■Ì 
2240 
21 ,1» 
­
" . I . ' 
*fe# 
G. O! i. u r ! il I CK ΙΊ El) 
ï r . t . s i ; 
C O I COMPIET PH HOUSSIIIS l'Hill. JO'JHS 
Pi i tu» fini ÌOO kg ­ « x c i . VAI / Pi I * pur 100 kg ­ l i « : IVA 
il »IUI SCHI AHI) 
UM 1985 K1 ¡986 
ECU !58ü ECU ¡986 
FF f! 19B5 198C, 
ECU 1985 ECU 19B6 
I IT 1985 
UT ¡986 
ECU 1985 
ECU 19B6 
UFI 19B5 
iii L 1966 
ECU 196 5 
ECU 1986 
BEIOIQUE'BELOIË 
(FR I9B5 BFR 1986 
ECU 1985 
ECU I9B6 
IUXEKBOURO 
'1ER ¡985 
1ER 1966 
ECU 19B5 
ECU 1986 
UHIIEB KIHBDOH 
UKl 1985 
UKL ¡986 
ECU ¡985 
ECU ¡986 
IRELAND 
IRL 19Í5 
IRL' 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PANMARK 
OKR 19»5 
DKR 19»« 
ECU 19(5 
ECU 1986 
Et U S 
1985 
19S6 
ECU 198 5 
EC,I 1986 ■ 
E5PAHA 
P U IS»5.' 
PTA 19»*: 
ECU 198«! 
ECU 1986: 
PORTUOAl Ì 
'■■ I 
ESC 19(5: 
ESC 19(6 
ÎCU 1985 
ECU 1986 
46988 
48759 
34 ,35 
32 ,85 
74,60 
68,30 
29,69 î / , 8 3 
1555,8 
1519,9 
34,95 
34,15 
1565,0 1265,0 
50, «6 28 ,42 
18,78 
1 6 . ¡ 2 
30,19 25,7« 
24 ,4« 
2 4 , 2 8 
54,17 33,94 
2 »40 3440 
31,32 
25,9» 
47165 4S621 
34,29 
33,02 
74,80 
68,10 
29,68 
27,86 
1558,9 1 5 ¡ 4 , 3 
34,89 14,20 
1351,« 
1271,0 
30,24 
28,71 
18,(6 
H ,17 
30, (2 24,92 
24,2« 
24,33 
3 5 , ( 4 34 ,03 
2(40 3440 
31,29 
25,89 
47415 
481Í9 
33,78 
32,7» 
74 ,50 
67,80 
29.57 
27,79 
1553,« 
1494.0 
34,«» 33,7« 
1335 ,0 1275 ,0 
29,80 
28 , 81 
1B.93 16,17 
31,42 
24,83 
24,0« 
24,23 
33,65 
33,90 
2840 
3440 
3 0 , 0 7 
2 5 , 6 0 
47790 48472 
33,46 
32,(4 
74 ,40 
67 ,60 
29,43 
27,82 
1551,5 14(6,6 
34,46 
35,»3 
1335,0 1275,0 
29,65 29,«2 
18,9« 
16,¡8 
32,47 2 5 , 5 2 
2 4 , 5 1 
2 4 , 2 » 
34,30 34,24 
30«« 3440 
31 ,«« 
2 5 , 5 1 
(9595 
49472 
,13,97 
!2 ,»t 
74,00 
67,20 
29,24 
27,73 
154»,4 
1453,6 
34,54 
33,09 
1335,0 
1275,0 
29,61 29,02 
16,90 
16,26 
29 ,25 25 ,62 
24 ,31 
24 ,28 
33,9«, 
34,3« 
3««« 
.3440 
3 1 , 2 1 
2 5 , 5 3 
9S566 
1(185 
33,92 
32,67 
73,90 
66,70 
29,00 
27,56 
1545 ,4 
1449,7 
34,16 
31,01 
1335,0 126»,« 
29,51 
28,88 
16,87 
16,26 
29,4» 25,4» 
24,96 24,42 
34,»1 
34,44 
48440 
4»185 
33,04 32,92 
72,90 
65,40 
28,79 27,22 
1543,0 
1440,9 
34,06 
32,83 
132» ,0 
1255 ,0 
29,31 
2»,60 
1 6 , 1 5 
16 ,25 
28,84 
24,7( 
24,96 23, (4 
ï!» 7» 33.06 
3080 345» 3080 3511 
S « , Y b ­ 30,30 25,S6 25,62 
48438 
48250 
32,45 33,26 
71,70 
«4,90 
28,63 
27,33 
1518 ,1 
1423,2 
33,70 
32,«3 
1290,0 125Í ­ ) 
28,«4 28,78 
16,02 16,19 
27 ,82 
23 ,5« 
23,92 
23,«2 
33,4« 31,15 
:,3»( 
»557 
52 ,22 
2 7 , » 5 
47840 
48062 
32 ,05 
35 ,19 
1507 ,1 
141« ,9 
33 ,47 3 2 , « 1 
1275 ,0 
1240 ,« 
28,31 
2» ,54 
16,03 
16,06 
27,85 22,96 
23,95 21,9» 
33,43 
31,41 
3380 
3660 
31 , (2 
26,34 
47402 47380 47667 
31,7« 31,76 31,»5 
70,50 70,00 69,10 «8,50 
2» . l « 28,07 27,78 27,72 
1522 ,7 
1416 ,9 
33,97 32,7« 
1 2 7 5 , « 
1230 ,0 
28,45 28,44 
16,06 
16,10 
27,30 22,09 
23 ,«6 
2 3 , 4 » 
3 3 , 1 1 
3 0 , 7 1 
1519,6 
1416,9 
34,02 
32,70 
1275,0 
1227,0 
2« , 51 2» ,32 
­ 3380 373« 
2 7 , ( 7 
2 6 , 5 5 
3380 
4050 
25 ,9« 
2» ,2« 
1519,6 
33,97 
1,267,0 
1200,0 
2«, 32 
16,01 16,09 
2 7 , 1 2 26 ,64 
23,75 23,90 
33,26 33 ,59 
3380 
2 5 , » i 
47790 
53,00 
72,40 
28,83 
1537,0 
34,22 
1314 ,0 
1253 ,0 
29,26 
17,1« 
29,10 
24,20 
13,84 
3145 
29,74 
2 ; . ο ι . fl ; 
n ss c i ten : : ; κι r κ Α11 : 
ί-ι i l e » vir lili V.<¿ o f n u t i i t i Vù iu l j v t DUCO 
11.03 l i l IRA l i : lil CHAUX 
1 . VAI / Pi χ par 100 kg ¡l'ut uiio­ils f e r t i 1 f sniits ­ l u r * IVA 
J F ¡1 A I'S J J Λ S 0 II 
:K ÜI.U1 Scili AMI) 
HI ! lì 
r t u 
t. cu 
rsAHce 
TI­
FF 
ECU 
ECU 
HALIA 
t i l 
l i l 
reu 
ECU 
1985 
19B6 
1981 
¡ 936 
¡9Ô5 ¡986 
¡985 
¡986 
1985 
¡986 
¡ 9 Í 5 
¡98« 
NEDERLAND 
HEL 
HFL 
ECU 
ECU 
¡985 1986 
¡9C5 
¡986 
B L l C I O U ü / B E l O l 
BTR 
BFR 
ECU 
ÍCU 
¡985 
1986 
1985 
1986 
LUXEMBOURG 
LFR 
I FR 
ECU 
ECU 
UKITED 
V.'lKL 
UKL 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
KIHCD0I1 
1985 
198« 
1985 
198« 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU 
ECU 
19»5 1»«« 
1985 
1986 
p.ÎHHARK 
ÜKR 
OKR 
ECU 
ECU 
ELLAS 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
P U PTA 
ECU ECU 
1985 1986 
1985 1986 
1985 
198« 
19Í5 
1986 
1985 198« 
1985 198« 
PORlUOAl 
ESC E5C 
ECU , ECU 
1985 19S6 
1985 1986 
134194 
¡54¡94 
98,11 
90,10 
134194 134194 134191 134194 134194 134194 134194 134194 134194 134194 134194 
134194 134194 134191 131191 134194 125548 125548 ¡2551» - - -
97,55 
91,14 
95,61 
91,2/ 
93,96 
90,91 
93,93 
90,91 
93,72 
90,97 
91,54 
. 85,77 
»9,91 
»6,56 
»9,90 
86,71 
89,90 69,95 89,68 
2 3 5 , 1 0 2 4 0 , 2 0 2 3 1 , 1 0 2 4 1 , 5 0 2 3 5 , 3 0 2 3 5 , 3 0 
9 3 , 6 5 9 5 . 5 1 9 2 , 9 2 9 5 , 5 3 9 2 , 9 9 9 2 , 9 7 
4 5 , 8 4 
4 5 , 5 2 
7 3 , 7 0 
7 2 , 7 4 
4 6 , 5 6 
4 5 , 5 2 
75,52 70,15 
47,28 45,52 
7»,48 
«9,91 
48,04 45,52 
»2,2« 71,79 
48,04 45,52 
83,14 71,71 
44,48 
44,24 
77,73 
69,35 
45,0» 41,12 
80,50 62,66 
45,72 42,12 
79,41 61,30 
45,72 «2,12 
7 9 , 4 4 
« 0 , 2 2 
45,72 41,12 
77,73 
56,41 
45,72 41,12 
7 7 , 2 9 
5 6 , « 5 
45,72 41,12 
75,70 
134¡94 
92,68 
237,00 
94,38 
46,1« 
43,21 
78,37 
903,22 
858,06 
113,14 
107,19 
2815 
3750 
31,«1 2»,32 
»16,12 »70,»7 
115,07 10»,1» 
2SS5 
3750 
31,7» 2»,22 
»32,2« 
»SO,«4 
116,»7 110,31 
2885 
3750 
30,54 27,91 
948,3» 
«93,55 
l i e ,o« 
112,17 
2(65 
3730 
29, (5 
27 , (1 
9 (4 ,51 
(93 ,55 
119,74 
112,24 
t» 
2865 
3750 
2»,24 27 , (3 
»77,42 
»«3,55 
121,29 
112,21 
2885 
3750 
29,01 
27,71 
806,15 
774,19 
99,77 
97,0» 
2985 
3750 
2»,38 
27,36 
(19 ,35 
787,10 
101,66 
99,29 
2895 
375» 
27,5« 2 9 , 3 i , 
(32,26 
796,77 
103,0» 
100,45 
20(5 
3750 
2«,99 
26,99 
»45, K 
809,66 
105.37 103,15 
3750 
3750 
30,70 26,65 
»64,52 
108,17 
375« 
3750 
28, »t 
2«, 17 
»77,42 
110,19 
3750 
2»,«4 
91«,4» 
113,54 
3101 
2 9 , 3 3 
Celt 
oubli­
t a t i e i 
I .Ol 
I .OI 
¿ O l 
J , M 
K.Ol 
1.02 
κ.oil«) 
I .Ol 
l .Ol(R) 
1.02 
1.02(11) 
1.09 
1.03(D) 
1.04 
1.01(1} 
«.Ol 
11,02 
«.Ol 
H.Ot 
«.Ol 
«.Ol 
t .Ol 
• .04 
».t» 
».07 
( .01 
1.01 
' 
r» \ 
Ingrata photphi l t l " 
( I r l a per 100 kg d ' l l i i i n l i f t r t l l l i m l l ) 
Starte theatt (1) \ 
Suierphoiphett 
ingr t t t pote t tiquee 
(Pri« par IO« kg « '«Utente f a r t i Haenta) 
Chloren «e p e t i i t t u e 
Sellate eie po tu t ine \ \ 
tnsra l l ca tpot l i : ( i n t i m («­P­X) 
(Prix par ICO kg de earcl­indite) 
slngreit t i n t i m i 1 ­ 1 ­ 0 
, n li , 0 ­ 1 ­ 1 " 
» il , o ­ 20 ­ SO 
l i . g r t i i coipoetti t l r n a i r e t (K­p­K) 
TPrl» pir 100 tg di e i rc tund l i l ) 
Ingrat i t e r n e l r e t i ' l ­ 0,5 » 0,5 
» u ι 30 ­ IO ­ 10 
» " 1 1 ­ 1 ­ 1 . 
» " ι 17 ­ 17 ­ 17 
Il » ! 1 ­ l ­ ί 
■ι ·· e fi ­ » ­ I t 
" " ι t ­ I ­ ί. 
ιι « ι 10 - 20 - 2 ( 
Carini ,«te t t caalaattklaa 
(fri« par 1601) 
t » l i n c i eoteur 
( « l e i « 
f u e l - a i l f luide , 
r e e l - e l l r i t i d e i l (2 ) 
I n e t t a » 
( P r i t per l t » tg) 
Stur ice l i 811 
» ι Seigle 
" ! Orge 
» ι Rete ( » i r ida 
" t Oett\ravet f o u m g l r t i 
■' ι «e»­greet et· I t t i t a 
" ι t e l i m i 
" ι t r i l l a »­talet 
Λ ' 1 1 1 / 2 \ 
., 
,' t " 
Phoiphltic t t r t i l l i i r t 
( F r i t t i ptr 100 kg et nut r i t i ve tvbt t tncet ) 
« t i l t i t i « (1) 
SuptrphoipKati 
Pe ten te f o r t i l l e e n 
(Pr lcet pir 100 l g of nut r i t ive tubtteacee) 
tu r i a te ef peleen 
Sulphate af pot u h , 
Coipound f e r i i I t aa r t : b in iry ( t ­ P ­ K ) 
( P r i c t l ptr 1(0 kg eerchendlle) 
Biner, f e r t i l l i i r l l 1 ­ 1 ­ 0 
ιι ' ι ι ' ι 0 ­ 1 ­ 1 
■ι « ι 0 ­ 20 ­ 20 
Coipound f e r t t l i t e r e t ternary (K­P­K) 
(Pr i tee per 100 kg oercnendtte) 
l e r n t ­ , f t r t l l l i t r u 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
il ri ι 20 > IO ­ IO 
M II 1 1 ­ i ­ 1 ' 
' · ' " ι 17 ­ 17 ­ 1) 
» « ■ ι 1 ­ 1 ­ 2 
n n 1 9 ­ 9 ­ 1 « \ 
•1 11 ! 1 ­ 2 ­ ί 
ιι I I t IO - 20 - 20 \ 
te la i* fe t ta ani f e l l a f e r kett iag 
( M e e l pir iòo l ) 
t a t e r «p i r i t 
p l i n t e l l \ 
Ki l t ing g n e i l 
►Uitdeal'feel a l l (1) \ 
« « · « . , \ ■■ \ 
( P r l t ' t l per 100 k g j v \ 
Siedet t l e t t 
" < »I» \ 
» t ( i r l e y \ ,\ 
" ι H,hrld e t i l i Ί 
" ι tingeille \ \ 
11 1 Ul l i in r i i -g r in 
" ι lucimi ,. 
" ι fitd ciotti 
- ' 
Ot \ ' 
ι 
Photphatdüngef 
(Pra l l t je 100 I g tanr i to ' . f ) ' 
Hitiliphosphat ( I ) \ 
Suptrphoiphet \ 
Kalidünger ' ' 
( f e i t e j i 100 kg t ä h r t t e f f ) 
Ki l leecklorid 
Kalieeeulfet 
Zueinetiretoffdunger ( t ­P­K) 
(Praiae Je 100 kg t a r a ) 
Ivelnâtrataffdîingeri 1 ­ 1 ­ 0 
ιι e 0 i 1 ­ 1 
il : 0 ­ 20 ­ 20 
Dretnahretoffdünger ( t ­P ­K) 
(Pre t i l Jt 100 kg Vara) 
Orelnënratoffdüngtrt I ­ 0,5 ­ 0,5 
ιι ι ¡O ­ IO ­ IO 
» » l ­ 1 ­ 1 
« t ¿7 ­ 17 ­ 17 
" t I ­ I ­ 2 
" t ,» ­ » ­ I » 
» ι ,Ί - 2 - 2 
li t IO - 20 - 20 
Trai«- eed KettetefPa 
(pre i ie Je 1 6 6 1 ) ," 
feterenbeniln 
D l l i i l k r t f t t t o f f 
D t i l t l l l t ­ H t l i ë l | 
R Î c l i t i n d l ­ H e l i ë l ( I ) 
(» i tgut / 
tTrilêë ja IO0 kg 
Saatgut! t e i l e n 
" : toggen 
" ! C t r l te 
« ,t « r t r i d a e i l 
" ι RunWlrübtn 
" ι t ta l lant tc l iaa Ray­Gret 
" ! Bleue lutarne 
" i Botklie 
·< '.! 
, ' . ' · ­ . 'Ν. Π 
Conctel fosfet te i 
(Pre t i l per 100 kg di e i t e r t e fer 11l iaient I ) 
Scorte I h o i n ( t ) 
Superfotfato 
tende i p o t u t i c i 
( P r i n t pir ICO tg dt aatar ia f a r t t l i i t i n t l ) 
Clor, ·ο poti'taito > 
."■olfi'o potettice 
C inde ' , co lpe t t i ! b l n t r t (K­P­K) 
( P r i l l i per MO kg di aeree) 
foni le ! «inert t 1 ­ I ­0 
n ιι ­, , o ­ 1 ­ 1 
" ­, « ι 0 ­ 20 ­ 20 
Conciai coepottlt t t r n e r l ( t ­P ­K) 
( P r i n l per 100 kg di aeree) 
Condal terner i ι 1 ­ 0,5 ­ 0 ,5 
» " 1 20 ­ 10 ­ IO ', 
n « ι t ­ I ­ I 
» '· ι 17 ­ t í ­ I » 
« " I 1 ­ I ­ S 
■ι n , g ­ g ­ le 
n 'V ι 1 ­ î ­ 2 
ιι u t | 0 .. 20 ­ 20 
Ctrbertnt l t t a e S t i t l b l l t 
( f r e n i per I t o I ) 
«emine ea te r l 
Geeollo (egrlcolo) . . . 
( ¡ • te l le ( r i e c i U i i e n t o ) 
Otte coabuttiblle ( 2 ) 
( M i e t i 
( P r i n t per 100 kg) 
S i t t n t i t freaento 
" ι Segele 
11 ι One 
" 1 Granoturco i b r i d i 
" ι Carr­iblltolo d l fertggW 
" t tog l i e i t a l i c o 
H t Erba aedice 
" ' ι Tr i fogl io « lo le t te 
\ 
Code | 
pebt i ­ | 
cotton 
I .Ol 
1.62 
J.Ol 
J. 02 
K.Ol 
K.02 
K.02(R) 
I .O l 
I .01(A) 
1.02 
l .02(R) 
t . O l 
l .OJ( t ) 
t . O l 
l .Ot (P) 
t .Ol 
K.02 
t . O l 
t . O l 
t .O l 
t .02 
t . O l 
1.0t 
t . O l 
t .O) 
K.OB 
t.O» 
( I ) frle per 100 kg de eircnincHie / Prlcit per 100 kg eirchindiie / Prit·« Ja ICO kg »tra / Pret i l pir 100 tg di aeree 
( ï ) Pria pir 100 kg / Price· per 100 kg / Prette je 100 kg / fret i t pir 100 tg' .'· ι i 
t ­ ■ 
? ? . 0 1 . 8 7 
Lit FEED'lNOSIUFFSiUIIEAT BRAN 
Price> per 100 kg ­ e n d . VAT / P r i l per 10« k g ­ h o n TV* 
O 
A.02 AlIrlENTSiSOrl DE »IE 
TAB.3010 
ANNEE 
St DEUTSCHLAND 
Vi­DU 19» 5 DU 1986 
'.ECU 19.B5 ­ ECU 198« 
FRAliCe 
'ft "' 1985 FF 198« 
tCU 19»5 
6CU 19Í6. 
11 Al',Al 
L::II' 19J5 
H I )««« 
ECU 19ÍS 
ECU 198« 
NEDEFllAKD 
Hit«, 1945 lll 'l 198« 
ECU 19(5 
SCU 198« i BEl'itOUE/ÍELOie 
BFR 1989 
BFR 1994 
ECU 1985 CCU 19(6 
lUXEMBOURO 
IFR 1«»5 
­, '■ IFR 19Í6 
\ecu ι « « ' 
ECU 1 9 ( 1 
LWITED KINODOM 
»Kl 19(5 UK t }.»(( 
ECU 19(5 
ECU 1»(6 
1REIANO 
IRL 1985 IRl 19«« 
ECU 19(5 
. K l ) 19«« 
»ANI1ARK 
DKR 1989 
DKR 19«« 
ECU 1 9 ( 5 
ECU 19»« 
f l l A S 
DR 
DR 
1985 
1966 
FCI1 1 9 ( 5 
ECU 198« 
PTA 1965 
PTA 198« 
ECU 1985 
ECU 198« 
PORlUOAl 
esc i9«5 
ESC 198« 
ECU 198S i 
ecu ι«»« 
40,25 
39,82 
18,10 18 ,29 
96,70 100,10 
1 4 , 5 » 
1 4 , 9 8 
25258 
27»5» 
\ l » , 4 7 
>»,?? 
« 3 , 5 0 
9 2 , 6 3 
12 ,2» 1 3 , 9 5 
23564 25513 
5.7, «9 17,33 
«78,5 (»9 ,2 
19,73 
19,9» 
»95,0 ( » 0 , 3 
20.03 19,88 
I S , ( ( 
1 3 , 9 3 
22.28' 
22.2« 
25 . «4 
2«. SO 
15.91 
36.76 
1 3 . 9 1 
1 3 , 9 » 
22.56 
21.56 
2 5 . « « 
2«. 38 
35.8« 
3«, 90 
1819 
202« 
20,0« 15,30 
80,50 94,13 
1 1 , »2 1 4 . 1 « 
23394 24342' 
16,67 ι 
16,56 
182« 204« 
20,«5 
15,40 
,88 
,25 
4 1 , « 5 
39 ,10 
18 ,5» 18,17 
»9,7« 101,10 
13 ,12 
14 ,75 
24313 
26208 
l l \ , 7 3 
1 4 U 7 
2339ÏJ 24179, 
16,39 , 17,02 
17,74 \ 17.75 
41,00 39,«5 
19,26 
IS,45 
7 2 , 4 0 » 6 , 6 3 
10,5» 
12,64 
22990 25525 
16,06 
1 7 , 3 0 
41,25 
39,70 
19,34 18,62 
7 8 , 6 3 
8 1 , 4 0 
1 1 , 4 9 
11 ,»6 
23342 
25290 
15 ,92 
17 ,28 
4 0 . 1 5 3 8 , 2 5 
18,04 18,16 
(3 .75 99,3» 
12,32 
14.47 
26215 26513 
17.56 
18,2» 
39,15 
37,67 
1 7 , 5 9 
17 ,9« 
»4,8» 93,13 
1 2 , 5 0 
13 ,5« 
24354 235(7 
16,32 
16,23 
' γ 
»03,0 91«,0 901,« »»3,0 («7 ,5 889,0 
V915,5 914,5 ­ ■ ­
20,16 20,3« 19,9» \ 19,74 19,15 19.73 
2«\,69 20,81 ­ . ­
1 3 . » 2 
1 4 , 1 0 
2 3 , 1 1 2 1 . ( 5 
26,04 
26,36 
36,42 36 , (6 
13,92 
14,12 
23,8« 
22,27 
25,96 
26.46 
36,13 
37,31 
1 3 , ( 6 14 ,02 
2J.9» 
22,09 T 
13.79 
14.1» 
2 4 , 1 0 
2 2 , 2 3 
13,93 
14,02 
2«\»7 
Ü1.VS6 
13,93 
14,16 
24,1» 
20, (4 
\ 26,26 26,49 
36,68 37,46 
25,9« 26,22 \ 3S.21 
36Λ7 
26,01 26,52 
36, 21 
37.24 
V \ 
182« 
2051 
19,27 15,27 
1S26 
2057 
»•»77 1 5 , 2 5 
1826 
20(7 
18,50 IS.34 
1(43 
20(7 
18,53 
15,27 
1873 
20(7 
18,42 15,08 
x 2 0 0 3 
19.W' 17.4». 
39,75 39,25 39,60 
37,95 38,43 
17,98 17,77 16,22 1»,44 
( ( 1 , 3 
1 9 , 1 2 
13 ,77 
1 4 , 2 1 
2 3 , 9 3 
2 0 , 3 2 
2 5 , 7 4 ; 
2 6 , 5 2 
56,01 
J \ .»7 Ì 
26,04 
2(14» 
56,35 
34,70 
20Λ7 
2243 
19.06 16.14 
34.37 
18,05 
83,(0 90,8» 101,00 92,7« 
12 ,43 13,50 15 ,05 
13 ,59 
24125 2714} 25060 
16,1« I t , 2 1 19,75 
40 ,75 
18.30 
86,22 
12, (9 
24674 
17.04 
«51,7 (50 ,3 ( 74 ,2 
19,0« 19,04 19,54 
13,74 13,92 13,»3 K.SS 
23,36 23,53 23.07 
1 9 . ( ( 
26,12 26,25 .26.21 26,2» ­ | ­
11 36.55 36,7« 36,79 Γ ­
202« 2075 202» 2262 2262 
¡6,99 15,(0 15,47 
16,1)7 15.79 
881,8 
19,«3 
1 3 , ( 7 
23 ,55 
26,0« 
5« 136 
191« 
18,12 
'Β.Cl l l N S e t D CAKE lEXPELLEf;) 
! \N , ' \ | TA».3040 
i B.«1; TOURTEAUX DE PRESSION DE LIN 
'\. i ': ■" ' ':! 
Prit«« per 100 kg ­ exc l . VAT / Prix por 10» kg ­ hore TVA ¡ 
«S DEUTSCHLAND 
. " Í N DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
' ECU 
ECU 
ITAUA 
' H T 
I I I 
ECU 
ECU 
1985 19»« 
1985 
1986 
1985 19(6 
1)85 
19(6 
1985 1986 
1985 
1966 
HtOCRLANO 
IIFL 
un 
CCU 
ECU 
1,4(5 
198t 
19S5 
¡986 
BÉ101«UE/BEIO 
SFR 
BFR 
ECU 
ECU 
198» 1986 
1485 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 
IPR 
ECU 
ECU 
UNITED 
UKl 
UKI 
ECU 
ECU 
19(5 19»« 
19(5 
1986 
KtNOOO 
1985 19»ï 
1985 1986 
IRELAND 
IRl IRl 
ECU 
ECU 
19S5 
198« 
1985 19(6 
DI.NI1ARK 
DXR 
DUR 
ECU 
ECU 
t l l A S 
DR 
DR 
ECU Mil 
ESPANA 
PIA 
PIA 
ECU 
t e u 
19(5 19»«. 
1985 
1986 
1985 
1966 
1985 
19(6 
1965 
19»ιΊ 
1985 
1966 
PORlUOAl 
ESC 
tse 
ecu 
ecu 
19(5 
191« 
19«» 
19«« 
4454» 41565 
423(4 41725 
32,57 
29,54 
2 7 , 4 » 
2 « , 1 7 
41021 4102» 407»« 
41990 4129« 4123« 
30,22 29,113 
2»,34 2»,56 
2», 7 3 
27,9» 
2»,55 
27,93 
42,90 
17,71 
40623 
40757 
2«, 37 
27 , (3 
40,10 
Κ,57 
40524 
41115 
40(42 
40764 
40(73 
4014» 41ÍÍ2 41(28 42070 
27,64 27,23 27,25 27,24 28, Ci 2» , I l 2»,«» . 2»,12 27,73 ­ ­ i l 
37,20 34,20 
15,4» 14,40 
40,40 
17,06 
ANNEE 
41330 
2 8 , 5 « 
1223,3 1215,» 1212,β' 1210,7 11β»,0 1135,2 112t,3 1179,7 1268,3 1252,1 1246,5 125«,7 117(,1 1109,6 1.102,9 109,3,8 ­ ­ ­ .­'■' ­ ­ Γ ­ Ij 
26,35 25,10 24,(2 26,19 28,1« 27,4» 27 ,» i l 27,9« 27,21 25,06 27,07 24,»2 26,89 24,89 
19,(1 2«,«3 
31,(3 32,01 
11,»« 20.2« 
32,«5 31,13 
19,89 
20,20 
13,02 
31,02 
19,8» 20,20 
34,0« 
31,86 
19,68 19,76 
34,06 31,13 
19,«7 19,7« 
34,37 
30,97 
20,«9 
19,7« 
37,30 30,11 
20,8» I»,7« 
3«,23 
2«,7« 
19,66 19,76 
34,1« 28,25 
19,66 
I»,76 
33,42 27,11 
19,(6 20 , (3 
33,23 33,17 
A 
1207,3 
2«,«Β 
1 9 , 9 7 
3 3 , 9 1 
22.Ol .«7 
Ü.Ol DRIED LUCERNE D.05.1UEERNE DESHYDRATEE 
f r i c e i per 100 kg ­ e s c i . VAI / P r i x per /100 ke ­ h o n TVA 
TAB.3070 
M M N 
IR DEUTSCHLAND 
Dit 1985 DM 198« 
ECU 1989 
ECU 19«« 
FRANCE 
FF 19S5 FF 198« 
ECU 1995 
ECU 19Í6 
I t A H A 
H I 19(3 
I II ¡lit 
fCU 198' , 
¿CU 1985, 
HFL 1985 
IIFL 19(6 
ECU I9I I5 ECU 1996 
ΒΕΙΉΉΈ'ΒΕΙΟΙΕ 
SFR 1965 
»FR 1986 
CCU 1165 
tCU 1966 
LUXtrUOURO 
LFR 19(5 
IFR I9 Î6 
■*CU 19(5 EC'.I. 196« 
UNITED KINOOOIt 
UKl 19(5 
UKl 1.9(« 
ECU 19(5 
ECU 1966 
IRELAND 
IRL 19(5 
IRL 1986 
ECU 19(5 
ECU 19(1 
DANMARK 
DKR 1985 
DKR 198« 
ECU 1983 
ECU 198« 
tllAS 
DR 19!« 
LR 14B« 
f Cl) 19(5 
ï CU 1996 
ISPANA 
PIA 19(5 
PIA 598« 
ECU 1985 
ECU 19«6 
PORlUOAl 
ESC 19(5 
ESC 19¡« 
ECU 1985 
ECU 19»6 
87,33 I (5,25 
93,41 I 9f,00 
12,85 ij 12,53 
13,!9(l' 14,4« 
80,00 
96,00 
11,75 
14,44 
77,50 
96,50 
11,3« 
14,12 
30000; 30000 41500 41363 
26040: 30500 47750 47759 
21,93 21,»1 29,57 2»,96 
17,51, 20,72 32,4» 32,35 
77,75 
102,00 
11,3» 
14,8» 
40875 
47750 
73,54 
»(,00 
10,74 
12,55 
71,48 
72.00 
10,45 
10,49 
72,63 
91,42 
10,«» 
13,31 
74,57 
91,71 
10.9» 
13,35 
88, «5 
97,00 
13.14 
14,22 
91,81 92,25 
13,«4 13,74 
40875 39638 39638 39368 
47750 4(750 4(750 4675« 
4035« 40731 40763 
2«,61 28,55 27,04 26,56 
32,35 . 32,37 31,»4 32,23 
2«,37 27,04 
32,29 ' -
27,30 27,24 
«7,1(1 48,10 47,10 45,70 45,20 41,00 12,00 44,00 47,00 47,00 45,50 45,50 
18,75 19,09 18,70 18,08 17.86 16,20 li,59 17,37 18,77 16,85 18,29 18,41 
771,2 
785,8 
17.32 
171(5 
14,43 
13,70 
23,2» 
21,(9 
773,8 
783,3 
17,32 
17,(9 
759,2 
788,3 
16,95 
17,81 
756,7 
.905,8 
16, »1 
18,34 
74í,5 
16,47 
724,5 
16,02 
703,5 
15,53 
69»,7 
15,51 
723,3 
16,«« 
75»,7 
16,93 
776,7 77»,0 
17.39 ,17,59 
14,4» 
13,7» 
27,49 
21.11 
14,4» 
13,91 
24,»4 
21,36 
14,48 
13,»1 
24.7» 
21.94 
14.41 
114,00 
24,94 
22,0« 
14,41 
14,23 
25,18 
22,31 
14,15 
13,94 
25,27 
21,24 
14,15 
14,23 
24,5» 
20,71 
14,17 
14,23 
24,(2 
20,35 
14,17 
14,52 
24,09 
19,92 
13,5« 
23(3 
32S0 
2«,2« 
24,54 
2533 
32(7 
27,91 
24,5» 
2533 
3333 
2«. 82 
24,81 
260) 
330| 
26,72 
24,47 
2600 
3300 
26,35 
24,4« 
2433 
3067 
24.47 
22,6« 
2433 
2967 
23,93 
21,65 
2667 
3000 
25,42 
23,49 
2692 
3033 
25,1» 
21,83 
S95» 
3134 
24,15 
22,27 
3250 
3233 
24)99 
21.56 
•3,7« 
22,92 22,«β 
24,82 
»1,06 
11,93 
387S1 
26,78 
45,40 
18,0» 
747,2 
16,64 
14,22 
24,14 
2694 
25,4« 
2 2 . 0 1 . 6 7 . 7 \ 
E.«5 COMPLEH. FEED iCATT lE FATTENING 
T A B . 3 1 ( 0 
E . 0 5 COMPLEM.POUR BOVIKS A L 'ENGRAIS 
P r i c e » p u r 100 k g ­ e x c l . VAT / P r i x p a r 100 kg ­ h o r t TVA 
ANNEE 
tH DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
1985 
196« 
ECU 19(5 
ECU 198« 
1965 
1986 
ECU 1985 
ECU 19B6 
ITALIA 
U T 1985 
L I T 1986 
ECU 1985 
■ECU 1 9 6 6 
NEIIÍRLAND 
UFL 1 9 8 5 
H f l n e « 
ECU 19(5 
ECU .1986 
SEla iOUEVBDlOIE 
EFR 
BLR 
ÍCU 
l. CU 
1465 
193« 
1085 
19Bt' 
LUXEMBOURG 
LFR 
LFR 
ECU 
ecu 
UNITED 
' U K l 
UKL 
ECU 
ecu 
1985 
1986 
1985 
198« 
K I NUI 
1 9 ( 5 
1966 
nas 
19«« 
IRELAND 
IRl 19(5 191 19(6 
ECU 1 9 ( 5 
ecu i 9 (« 
DKR 1995 DKR 1986 
ECU 19(5 
ecu 19(6 
e l l A* 
IIR 
DR 
1 9 6 » 
19»! 
ECU 19(5 
ECU 1986 
H A 19(5 
PTA 19(6 
ECU 19(5 
ECU 19(6 
rostuoAt 
tSC 19»» 
esc 19»! 
ECU 1 » ( 5 
ECU 19(t 
1«329 
44662 
33,(7 
10,09 
(» ,10 
(0 ,50 
2 7 , 1 0 
ε«,«5 
4(421 
44199 
33.75 
30,02 
«» ,50 
«0 ,20 
27 ,1» 24 , «3 
4 6 7 3 5 
4 4 0 2 1 
3 3 , 3 0 
2 » , 9 4 
6 7 , 9 0 
« 0 , 0 0 
2 « , 95 
2 4 , 5 9 
4 6 6 2 8 
4 4 4 0 6 
3 2 , 6 5 2 9 , ( 1 
(7 ,51 ' 
59,80 
26.70 
24,61 
4(0(4 
4400« 
32,2« 
29 , (1 
«6,30 
5 9 , ( 0 
2 6 , 2 0 
2 4 , 3 5 
4 6 2 4 « 
4 3 9 7 1 
32 ,30 2 9 , ( 1 
( 5 , ( 0 
5 8 , :« 
25.92 
24,09 
45 (55 4 3935 
31,28 
30,02 
«3,20 57,10 
24,9« 23,77 
45710 
43935 
30,65 30,2» 
62.20 
5 6 , 5 0 
24,84 23,7» 
45365 43935 
30,39 
30,34 
61,20 
24,44 
42790 4515« 1,5422 
28.67 30,26 30,35 
« 1 , 3 0 
2 4 . 5 8 
«1.00 
24,52 
1224 ,2 1159,6 
2 7 , 5 0 
2 5 , «0 
1070,0 9 8 2 , 0 
2 4 , 0 3 
£2 ,«« 
1237,4 
1143 ,3 
27 ,70 
2 5 , ( 2 
1065,0 
999,0 
2 3 , 7 9 
22,5« 
1231 ,5 1138,7 
2 7 , 4 9 
2 5 , 7 3 
1055,0 
999 ,0 
2 3 , 5 5 2 2 , 5 7 
1230 .« 
1135 ,7 
2 7 , 3 3 
1 5 , 8 5 
1055,0 
,999 ,0 
2 3 , 4 3 
2 2 , 7 4 
.1212,2 1123,4 
26 ,»8 
Ϊ 5 . 5 7 
1055,0 
100J,0 
SS'S° 
22 ,08 
1193,0 
1115,4 
26 ,37 
2 5 , 4 0 
1055,» 
1005,« 
2 3 , 3 2 
2 2 , 8 9 
Ilk« 
1097,7 
2 5 , 9 0 
2 5 , 01 
1048 ,0 
1005 ,0 
2 3 , 1 3 
2 2 . 9 0 
1148,« 
1062,5 
25 , SO 
24,8.2 
100»,0 
1005,0 
22 ,38 
23 ,0« 
1123,7 
1081,7 
24 ,95 
24 ,90 
»90,0 
996,0 
21 ,9» 
2 2 , 9 2 
1118 ,8 
1081 ,7 
24 .9« 
2 5 , 0 1 
990 ,0 
9 9 0 , 0 
2 2 , 0 » 
2 2 , 8 » 
1121,7 
1081,7 
2 5 , 1 1 
24 ,9« 
»90 ,« 
9 8 8 , 0 
22 ,1« 
22 ,80 
««,70 
24 ,57 
1132,3 
25 ,31 
9(2,« 
970,0 
21,95 
. 1 7 , 9 2 
1 7 , 4 5 
2 5 , 1 0 
2 4 , 3 9 
2 1 7 . ( 5 
18«,C2 
2 7 , 3 8 
23 ,3« 
204« 
2500 
2 2 , 4 9 
1 8 , ( 8 
17,94 
17,5» 
2 5 , 0 9 
2 4 , 5 » 
21»,»» 
I t « , 4 0 
2 7 , 5 1 
2 3 , 1 2 
2010 
.2500 
22 ,47 
1 8 , ( 1 
18 ,14 
1 7 , 4 4 
2 5 , 3 7 
2 4 , 4 0 
217 ,2« 
1 ( 3 , 0 « 
2 7 , 2 « 
2 2 , 9 2 
2040 
2500 
2 1 , ( 0 
ia,( i 
1 8 , 1 4 
1 7 . 4 4 
2 5 , 3 8 
2 4 , 5 » 
2 1 6 , 0 2 
1 ( 0 , 5 6 
2 6 , 8 » 
2 2 , 7 1 
2190 
25,10 
2 2 . 5 1 
1 8 , 5 4 
17 ,98 
17.«,S 
2 5 , 1 2 
2 4 , ( 8 
203.1« 
175.5? 
2 5 . 2 2 
2 2 . 0 5 
2190 
2500 
22 ,19 
18 ,56 
17 ,93 
17 ,34 
2 5 . 0 1 
2 1 , 4 5 
200.00 
172.46 
24 .82 
2 1 , ( t 
2190 
2850 
22 .02 
21 ,06 
1 7 , ( 8 
1 7 , 1 5 
it, η 
2 4 , 0 5 
198 ,42 
172,47 
2 4 . 5 5 
2 1 , ( 3 
2190 
2850 
2 1 , 5 4 
2 0 , 7 9 
1 7 , ( 2 
17,0« 
24,93 
22 ,42 
196,04 
171,09 
24 ,32 
21,5« 
240» 
289« 
22 , (S 
2 2 , ( 3 
17,4» 
1 7 , ( 7 
24,3« 
22,56 
192,51 
1 ( 9 , 9 2 
23 ,84 
21 ,42 
2400 
2985 
22 ,45 
21 ,49 
1 7 , 3 1 
1 6 , 9 1 
2 4 , 2 2 
2 2 , 1 2 
197,36 ¡ 6 9 , 0 3 
25 ,36 
2 1 , 5 3 
2400 
3144 
1 9 , ( 5 2 2 , 3 4 
1 7 . Κ 
2 4 , 0 3 
186.82 
23 .38 
2400 
2870 
18 .46 2 0 . 0 3 
17,24 
24,20 
186.04 
2 3 , 3 « 
240« 
18,33 
«5731 
31,58 
«4,50 
25,«9 
117»,9 
26,25 
¡ 0 3 0 , 1 
« 9 5 , 3 
22,94 
17.«5 
24,«« 
201 ,»1 
25 .17 
224« 
21,18' 
22.01,87 
0.02 COMPIETE FEEDiSROIlER PRODUCTIF^ 
TAB.3130 
0.02 COMPLET POUR POULETS A L'ENORAIS 
Price» per 100 kg - e x c l . VAT / Pr'ftt par 100 kg - hors TVA 
BR DEUISCHLAKD 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 FF 1986 
ECU 1985 ECU 198« 
U T 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
HFL 1985 HFl 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
BEIOIOUE/BEIOIE 
3FR 1985 EFR 1986 
,, ECU 1985 ECU 1986 
IFR 1965 LFR 1986 
ECU 19(5 ECU 1986 
UNITED KINODOH 
UKl 1985 UKl ¡9*6 
ECU 1985 {¡CU 196« 
IRl ¡985 IRL 198« 
ECU 19»5 ECU 198» 
DANMARK 
DKR 1985 DKR 198« 
ECU 1985 ECU 198« 
DR 1985 DR a'»»« 
ECU 19»S ECU 198« 
PTA 19S5 PTA 19«6 
e:u i9»5 
ECU 198« 
ESC 1985 ESC 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
45507 
47010 
33,27 
51 , «7 
a i ,40 
75,90 
35,59 
50,92 
1617,3 
1557,9 
36,53 
35,00 
1550,0 
1420,0 
34,37 
31,90 
21,47 
22,10 
14,52 
15,31 
4569 
4«70 
33,2 
31,7 
»4,60 
75,50 
33,57 
30,89 
1*19,6 
1549,4 
3«,25 
35,00 
151»,0 
142«,0 
33,9» 
32,21 
21,«» 
22,30 
35,18 
34,37 
45968 
46539 
32,75 
31,65 
84,50 
75,00 
33,54 
30,74 
1616,3 
1525,8 
36,08 
34,4» 
1505,0 
1430,0 
33,«0 
32,31 
21,2» 
22,40 
35,32 
34,40 
16193 
4«7«2 
32,34 
31,«4 
»4,6« 
74,7« 
33,46 
30,74 
1614.» 
1515,» 
35,(6 
34,5« 
1505,0 
1430,0 
33,42 
32,55 
21,93 
22,41 
37,35 
35,14 
4652« 
46702 
32,57 
31,64 
«4,10 
74,30 
33,23 
30,66 
1609,2 
1506,5 
35,69 
34,34 
1505,0 
1430,0 
33,3» 
32,55 
22,22 
22,43 
38,45 
35,37 
46753 
46702 
32, (5 
31, (6 
(3 ,50 
73,40 
32,99 
30,33 
1609,5 
1503,3 
35,58 
34,24 
1505,0 
1421,0 
33.27 
32,3« 
22,41 
22,41 
3».K 
35.13 
46610 
4«845 
31,79 
32,00 
82,80 
72,00 
32,70 
29,97 
1605,6 
1493,7 
35,44 
34,04 
1499,0 
1405,0 
33,09 
32,02 
21,94 
22,25 
39,18 
33,90 
4Í847 
4«»45 
31.39 
32,30 
»1,30 
71,«0 
52,47 
29,90 
1593,5 
1474,3 
35,57 
33,(0 
1462,0 
1405,0 
32,46 
32,22 
21,5» 
22,3« 
17,46 
32,54 
463(3 
4649» 
31,07 
32,11 
45883 45657 »5723 
30,74 30,60 
1575,2 
1468,» 
34,97 
33,80 
1440,0 
1390,0 
31,97 
31,99 
21,5» 
22,1« 
37,50 
31,«ft 
1566,» 
1468,6 
34,96 
33,9« 
1440,0 
1360,0 
32,13 
31.91 
21,«] 
22,23 
36,77 
30,49 
1563,« 
14«»,« 
34,99 
33,89 
1440,« 
1375,0 
32,24 
31,73 
>, 
2450 3390 
27,02 25, «0 
2450 3390 
2«, 9» 25,51 
2450 3390 
25,94 25,23 
2670 3390 
27,44 25,14 
2670 3390 
27,06 25,16 
2670 3496 
26,85 25.83 
2(70 3554 
2«, 2« 25,93 
295« 3554 
28,12 27,(1 
2950 3718 
27,00 26,76 
2950 386« 
24,15 27,00 
35»0 3850 
25,22 2«, «7 
30,5« 
79,7« 78,70 77,40 7«,5« 
31,83 31,56 31,12 30,9« 
34,8» 
1423,0 
1330,« 
31,81 
21,75 22,01 
56,77 3(,44 
32(0 
25,05 
4 6145 
31,87 
81,80 
32,58 
1595,9 
35,53 
1481,0 
1404,0 
32,97 
21,79 
37,00 
2787 
26,3« 
2 2 . 0 1 . 8 7 
1 . 0 t BASIC SIAO I . O l SMRIE THOMAS 
TAB.3165 
P r i c e t p e r 100 k g « e r ei lend l i e - e x e l . VAT / P r i x per 100 kg da «¡archoridl so - h o r s TVA 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM Dll 
ECU ECU 
FRANCE 
FF FF 
ECU ECU 
ITALIA 
LIT LIT 
ECU ECU 
1985 198« 
1985 1964 
1985 198« 
1985 198« 
1985 1986 
1985 19S6 
NEDERLAND 
HFL HFL 
ECU ECU 
1985 19B6 
1985 19S6 
BELOIQUE/BEl 
3FR 8FR 
ECU ECU 
1985 1986 
19BS ¡986 
LUXEMOURO 
IFR IFR 
ECU ECU 
UH il ED 
UKl UKl 
ECU ECU 
1985 1966 
19S5 19S6 
KINO! 
1985 1986 
1985 1986 
IRELAND 
IRL IRl 
ECU ECU 
19(5 19(6 
19(5 
198 6 
DANMARK 
DKR OKR 
ECU ECU 
ELIAS 
DR DR 
ECU ECU 
ISPANA 
PIA PTA 
ECU ECU 
1985 1986 
1985 198« 
1«»5 19»» 
1985 1986 
1985 1986 
1985 19»6 
PORlUOAl 
ESC ESC 
ECU ECU 
1965 1965 
1««5 19»« 
2 4 , 5 9 
2 1 , 2 7 
19,97 
11,14 
19504 
2073» 
19,2« 
13,97 
3 3 , 7 « 
3 2 , » « 
13,41 
13,5« 
2 9 5 , 1 
2 9 6 , 3 
6,«5 
6 , 6 6 
163,1 
171,0 
3 , 6 6 
3 . « 4 
2 4 , ( 5 
2 4 , 2 1 
11 ,08 
1 1 , 1 9 
19504 
2 0 7 3 8 
14 ,1» 
14 ,0» 
13 ,»« 
3 2 , ( 0 
13 ,41 
13 ,34 
2 9 4 , 5 
2 9 4 , 0 
( , 5 9 
6 , 6 4 
162,5 
171 ,0 
3 , 6 4 
3,86 
24 ,87 
24 . 18 
1 1 , K 
11 ,19 
19504 
20736 
13.90 
14 .10 
33,80 
32,60 
13 ,42 
13 ,36 
303,5 
295,4 
6,78 
6,6» 
166,0 
175 ,« 
3 ,71 
3 , 9 5 
25,00 
24,34 
11,1» 
1 1 , 2 ) 
19594 
2073» 
1 3 , «« 
14,.05 
34,00 
32,«0 
13 ,43 
13,42 
294 ,3 
294,0* 
6 , 5 4 
6 , ( 9 
166,0 
175.» 
3, (9 
3.9» 
24,75 
23, (4 
11 ,04 
10 ,99 
1950', 
20 /3« 
1 3 , ( 5 
14 ,05 
33,»« 
32,5« 
13,3« 
13 ,41 
,2» 0 , 9 
« , 2 3 
1 6 8 , 5 
175 ,0 
3,74 
3,96 
2 4 , 4 5 
. 2 3 , 3 3 
10.89 
1 0 , 8 5 
24 ,13 
23 ,18 
10,73 
10,87 
19504 
2073» 
13. «2 
14,0« 
33,50 
32 ,30 
1 3 , 2 4 
1 3 , 4 3 
281 ,1 
» , 2 1 
1 ( 2 , 1 
1 ( 5 , 0 
3,59 
4,21 
19876 
20733 
13.56 
14,17 
33.20 
31 ,30 
13 ,11 
13 ,11 
6.36 
1 ( 2 , 1 
171,0 
3,58 
3,90 
24,03 
22,99 
1 0 , ( 0 
10,91 
20198 
2073» 
13 ,53 
14 ,30 
32 ,90 
31 ,50 
13 ,14 
13,27 
2 7 7 , 4 
( . 1 « 
1 ( 2 , 1 
183 ,0 
3 , (0 
4.20 
24,06 
23,00 
10 ,81 
10,97 
20812 
20738 
13 ,94 
1 4 , 3 2 
284 ,8 
( , 3 2 
3 , (0 
24.09 
23,00 
10,89 
11 .04 
2 4 , 1 5 
2 2 , 9 0 
10,94 
10 ,98 
2 4 , 2 1 
11 ,03 
2 4 , 4 0 
1 0 , 9 6 
20738 20738 20738 
13,89 13 ,90 13,8« 
3 2 , 9 « 3 7 , 9 0 3 2 , 8 0 3 2 , 9 0 
1 3 , 1 4 13 ,19 13 ,19 1 3 , 3 1 
2 8 6 , 4 
6 , 3 9 
293 ,5 1 9 3 , 2 
( , 5 7 ' 4 , 3 2 
1 ( 2 , 1 172,0 172 ,0 176 ,0 
3,(4 3 , 5 5 3,93 
20010 
1 3 , ( 2 
33,90 
13,30 
2 8 » , 4 
« ,44 
1 ( 6 , 1 
3 . 7 0 
2 7 . 0 1 . »7 , ,, 
, ƒ 
Α.«) FCCOtlIOflUFFSiBARLEY » · * 3 ALIMEHIS'OROE 
Pr ice» per, 100 kg - » x c i . VAI / Prix par 100 kg ·· h e u TVA 
BR DEUTSCHLAND 
en 
κ ι 
F C U 
F. C U 
f K A i l C E 
FF 
I r 
teu 
F·: υ 
HAHA 
LIT 
U T 
seu 
tCU 
1985 1Í8 6 
1985 1996 
) 985 
¡996 
¡965 1596 
1963 
1996 
1965 
1966 
lUDfRlAND 
li Fl 
i i r i 
teu teu 
1995 
1986 
15B5 
1996 
l í lOIÜUE/BEL 
BFR 
5 FR 
!:CU 
,­OU 
1965 1996 
1995 
1996 
IUXEMS0URO 
IFR 
IFR 
F.CU 
ECU 
U K I I E D 
'JKL 
L 'K l 
ECU 
' C U 
1995 1996 
1 985 
1996 
KINOI 
1995 
1996 
1985 1996 
IRELAND ;,­:. 
IRL 
IR!. 
ECU 
ECU 
1995 1996 
1985 1996 
«ANMÄRK 
DKR 
DKK 
ECU 
ECU 
tUAS 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1965 1986 
1V95 
I486 
1985 19(6 
1985 1986 
1985 19Í6 
¡985 19»* 
P O R l U O A l , ' 
ESC 
e«c 
ECU 
ECU 
19»5 Η β « 
1985 1966 
4 5 , 9 0 
4 4 , 3 5 
2 0 , 6 4 20 ,37 
130 ,88 
131 ,37 
1 9 , 2 2 19 ,66 
31517 
32683 
2 3 , 0 4 
2 2 , 0 2 
5 2 , 8 0 
5 1 . 9 0 
2 1 , 0 1 2 1 , 1 5 
1018 ,7 98« , 8 
2 2 , 8 3 2 2 , 0 4 
943 ,0 9 3 4 , 0 
2 1 , 1 8 2 0 , 9 8 
13 ,70 1 3 , 7 5 
2 2 , 0 3 
21 ,97 
4 6 , 9 0 4 5 , 1 0 
21 ,«7 2 0 , 9 5 
/ 
131 ,55 l í 2 , 4 3 
1 9 , 3 4 
, 1 9 , 9 4 
,31664 
32600 
2 3 , 0 2 2 2 , 1 4 
5 2 , » 9 
51,SO 
2 0 , 9 5 2 1 , 1 9 
1012.» ' 9 8 7 , 5 
2 2 , '1 2 2 , 3 0 
962 ,0 9 3 4 , 0 
2 1 , 5 3 
2 1 , 1 0 
1 3 , 7 3 ¡ 4 , 1 3 
22 ,27 
2 1 , 7 8 
4 7 , 3 5 
4 5 , 6 0 
2 1 , 2 5 21 ,10 
132,83 
133 , (7 
19 ,51 20 ,14 
32252 
32770 
22 ,98 
2 2 , 2 9 
53 ,40 
52 ,20 
2 1 , 2 0 2 1 , 1 0 
1021,3 
1001,7 
2 2 , ( 0 22 ,64 
962,0 934,0 
21 ,4« 2 1 , 1 1 
13 ,73 14 ,25 
. 2 8 , 7 9 21 ,89 
4 7 , 8 0 4 6 , 3 0 
21 , 38 2 1 , 4 6 
1 3 6 , ( 9 
135 ,26 
2 0 , 0 « 1 9 , 8 0 
32751 
,3 3510 
2 2 , 9 3 
2 2 , 7 0 
5 4 , 2 0 5 2 , 9 0 
2 1 , 4 4 
2 1 , 7 7 
1040 ,0 1013 ,0 
2 3 , 1 0 2 3 , 0 5 
9 6 2 , 0 ' /72,0 
2 1 , 3 6 2 2 , 1 2 
1 3 , 7 5 14 ,2« 
2 3 , 5 4 
2 2 , 4 9 
4 7 , 5 0 
4 5 , « 0 
2 1 , 1 9 2 1 , 1 9 
1 3 4 , 8 3 
138 ,34 
1 9 , 7 3 2 0 , 1 8 
32955 
33797 
2 3 , 0 7 2 2 . 8 9 
5 5 . 1 0 
5 4 , 1 0 
2 1 . 7 7 
2 S . 1 5 
1 0 4 8 , 2 
2 3 , 2 5 
9 8 « , 0 9 7 2 , 0 
2 1 , 8 7 2 2 , 1 3 
1 3 , 7 9 1 4 , 2 « 
, 2 3 , 7 8 
2 2 , 4 7 
47 ,70 
46 ,50 
21 ,25 2 1 , « 3 
113,19 
¡ 5 6 , VI 
16,514 19,67 
7,1032 33643 
21,67 2 2 , 8 1 
53,DO 
53,70 
20 ,94 22 ,19 
1031,7 
22 ,81 
98«,« 972,0 
2 1 , ( 0 22 ,14 
13 ,73 14 ,39 
23 ,99 
22 ,5« 
4 4 , 3 9 
4 1 . 7 0 
19 ,71 
19 ,5« 
121 ,71 
114 ,59 
1 7 , 7 9 
1 6 , 7 0 
3141« 
32968 
2 1 , 4 3 2 2 , 5 2 
4 8 , « 0 
4 8 , « 0 
1 9 , 1 9 
2 0 , 2 3 
9 8 2 , 8 
2 1 , « 9 
915 ,« 9 7 2 , 0 
2 0 , 2 0 
2 2 , 1 5 
13 , 68 
14 ,27 
2 4 , 4 3 
2 ' . ,74 
4 2 , 1 9 3 9 , 3 5 
J»,91 18,6i! 
111 ,75 
123 ,10 
16 ,4 ' , 
1 7 , 9 5 
3142.7 
32810 
2 1 , 0 6 
2 2 , 0 2 
4 7 , 0 0 
47 ,30 
1» ,77 
19 ,92 
( 3 « , 3 
2 0 , 7 9 
9 1 5 , 0 9 7 2 , 0 
2 0 , 3 1 
2 2 , 2 9 
13 ,«« 
1 4 , 2 4 
2 3 , 7 3 2 0 , 7 2 
41 ,25 
36 ,95 
IS ,53 1»,57 
115,70 127,26 tV 17,04 
18 ,55 
30407 
31042 
20 ,37 21 ,44 
48 ,10 
49 ,00 
19 ,21 
2 0 , « 9 
927 ,0 
20 ,5» 
915,0 
89« ,« 
2 0 , 3 2 2 0 , « 2 
13 ,55 
14,17 
2 3 , 5 4 
20 ,26 
4 1 , 2 5 
3 9 , 2 5 
18 ,66 18 ,84 
125 .32 
129 ,62 
18 , 58 19 .01 
31064 
2 0 . 8 1 
5 0 , 2 0 
2 0 , 1 3 
9 4 8 , 5 
2 1 , 1 6 
915 ,0 
2 0 , 4 1 
13 ,61 
14 ,26 
2 3 , 1 4 
19 ,56 
HE 
4 1 , 8 0 43 ,«5 
1β ,93 19 ,69 
127 ,58 129,14 
1 8 , 9 5 19,24 
1 5 9 . « 1 154 ,4« 
2 0 , 0 8 
Λ 9 ,15 
163,96 
158 ,09 
2 0 , « 0 
1 9 , 8 2 
221« 
255» 
2 4 , 4 « 19 ,52 
2230 2574 
24 ,57 19,37 
161,«5 
158,4« 
20 ,31 
19 ,85 
2234 
257» 
2 3 , 6 5 19 ,14 
fi! ■ ) 
163 ,β» 
1 6 1 , 2 5 
2 0 , 4 0 2 0 , 2 8 
2259 2578 
2 3 , 2 2 
1 9 , 1 2 
1 6 6 , 4 3 1 6 9 , 3 5 
2 0 , 6 6 
2 1 , 2 7 
2259 2586 
2 2 , 8 9 
1 9 , 1 9 
167,70 
165,12 
20 ,81 
20 ,«4 
2259 
2692 
2 2 , 7 2 19 ,»9 
159 ,52 159 ,52 
19,7 ' , 
2 0 , 0 0 
SÍ474 
2686 
2 4 , 3 3 1 9 , ( 0 
156 ,76 150 ,5» 
1 9 , 4 5 
19,00 
2502 
2690 
2 3 , 8 5 21 .06 
2524 
2«96 
23 ,61 19 ,40 
2 1 , 3 1 
32361 
21 ,65 
5),', 50 
/ ' 
io,(4 
984 ,7 / 977,3 
'I 
22,/Í4 21 ,85 
, 9 1 5 , 0 934,0 
2 0 , 4 » 2 0 , » β 
1 3 , ( 1 15,70 
2 3 , 0 1 22,«Β 
142,97 146 ,51 149 ,26 150 ,43 
1 7 , 7 1 18 ,27 16 ,69 18 ,89 
2554 
2717 
2 0 , 9 1 
1 9 , 3 1 
255» 
2717; 
1 9 , ( 7 
1 Í . 9 6 
19 ,54 
AÍIHEE 
44 ,90 
20, ¡2 
127,61 
! 1» ,7» 
51719 
21 ,91 
5.1,50 
20 ,51 
994 ,1 
2 2 , 1 3 
942,5 
20,9» 
13,6» 
23,23 
157,41 
1 9 , « 3 
2396 
22 ,56 
? 2 . a i . 6 7 ; ; 
H.li IOAS(ED EXIR. SOJABEAH ΜΕΛΙ 
1AB.3045 
Β.02 TOURIEAUX D'EXTR. DE SOJA CUII 
Price» per 100 kg ­ a x e l . VAT / P r U par 100 kg ­ hor» IVA 
t í BfiJISCHLAHD 
ík 
¡C'J 
'CU 
iü»NCE 
FF 
f F 
ECU 
reu 
U S U A 
U I 
U t 
ECU 
Ecy 
1S85 
IM, 
1995 
1956 
1.98 5 
1966 
1 9 t 5 
1456 
1985 
¡ 9 8 6 
1995 
Ι » H 
l ' ÍDERUND 
HFI 
l i l i 
FC!) 
¡ 9 8 5 
1986 
19 (5 
lEtOHUE/IElOie 
3FR ¡995 8FR ¡996 
ECU 19(5 ECU 1966 
10XEHIOURO 
IFR 1965 LFR 196* 
ECU 19(5 
ECU 1996 
UHITED XIMCIXlM 
UKl 
UKL 
ecu 
ECU 
1 9 6 5 ' 
¡ 9 9 5 
1 9 9 4 , 
IRL 1995 : IRL ¡996 
ECU 11S5 
ECU 1986 ; 
DANMARK 
DKR 1985 
DKR 1.996 
ECU 1965 ECU 19*6 
41680 
39071 
30,47 
26,32 
6 1 , 8 0 
5 3 , 6 0 
24,60 21,84 
1 3 0 8 , 5 1187 ,» 
29,39 26,69 
1 9 , 6 5 
19 ,27 
3 1 , 5 9 
3 0 , 7 9 
224,86 193,«2 
28,29 24,26 
EILA9 
DR 
DR 
1 9 8 5 
19",* 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 S « 
ESPANA 
PIA 1985 PTA 198« 
IÌCU 1995 
«CU 19»« 
PORTUGAL 
ESC 1 9 8 5 
ESC t » » í 
ECU 1 9 9 5 
ecu 19(6 cv.li l i t a
6 9 , 1 5 
59 ,97 
3 1 , 0 1 
2 7 , 5 4 
: 
­ , 
68 ,25 59,14 
30,67 27 ,35 
­
­
6 7 , 2 5 
59,25 
30,1» 27 ,41 
244,52 
35 ,91 
6 8 , 2 0 
5 9 , 4 0 
3 0 , 5 ) 
27 ,56 
2 
-
66,60 
58 ,50 
29,61 
2 ' , 1 6 
; 
­
64,20 57 ,00 
28 ,60 26 ,52 
225,57 
32,96 
6 2 , 4 5 
5 7 , 0 0 
27 ,76 26 ,74 
­ ­
60 ,75 
55 ,40 
27 ,29 26 ,30 
­
. 
59,45 
54,35 
26 ,71 25 ,91 
212,«« 
31.22 
«0 ,0« 
55 ,65 
27 ,13 25 ,65 
­
_ 
«1 ,10 
53,80 
27,67 
25,BO 
- ' ■ 
„ 
41675 
38290 
30 ,44 26 ,01 
«0 ,40 
52 ,40 
2 3 , 9 / 21,91 
131«,8 118«,2 
2 9 , 4 7 
2 « , 7 9 
19,«7 19,35 
31,91 
29 ,74 
221,40 
194 , (6 
27,»1 
24,40 
42005 
37645 
29,93 
25,60 
62 ,50 
53 ,00 
2 4 , »1 21 ,72 
131«,7 
1197,8 
29,39 27,07 
19,59 19,40 
32,52 
29 ,74 
219,50 191,04 
27 ,54 
23 ,93 
4I»20 
37105 
2 9 , 7 3 2 5 , 1 4 
« 1 , 2 0 
5 2 , 4 0 
2 4 , 2 1 
21 ,57 
1324,7 
1192,0 
2 9 , 4 2 2 7 , 1 5 
1 9 , 5 9 19 ,34 
33 ,54 
3 0 , 5 0 
222,20 190,9« 
27.«« 24,02 
4 1 9 1 2 3 9 6 6 0 
5 6 5 2 B 3 6 1 2 « 
1 9 , 3 4 
1 9 , 3 4 
3 3 , 4 7 
3 0 , 4 7 
213,1» 186,52 
2 4 , 4 7 
2 3 , 4 3 
38888 35780 
19,19 
19,19 
33,53 30,39 
18 ,61 
19 ,30 
33 ,59 2 9 , 4 1 
18,81 
19,43 
3 2 , 6 7 
28,28 
19,27 
19,45 
33,43 27 .81 
19,27 
19 ,52 
3 2 , 7 6 
2 6 , 7 8 
20«,3« 184,96 
25 ,«1 S3,21 
2 ( 2 , 1 2 
182 ,13 
2 5 , 0 1 
22 ,84 
197,00 179,4« 
' 2 4 , 4 4 
2 2 , « 4 
195,57 
181,77 
24,22 
22.92 
195 ,51 
1 7 9 , 0 « 
24.38 22.81 
Έ 
6 0 , 6 0 
3537? lllll >·«'*»»·* «ï« 
ÎÎ.ÎÏ "s*:« ÌVM ¡ui nm "s* *sA ».·" 
IÏ.W ìì'Al lï.iî tï.ll lì'ÀÌ w:aí ":<° 52:2° 
ÌV.ÌÌ ÌV.ÌÌ lï.% ÌV.ÌÌ ÌVM " : » . » i « ' \ " : " 
1274,5 1190,7 1134 ,8 1135,9 1170,3 1169,2 1192,2 1176,7 
2» ,26 2« : 52 25..0S 25 ,20 ' 2 5 , 9 8 2 6 , 0 9 26 ,69 , 2 4 , 3 0 
,19,27 19,27 
32,5» 51,91 
194,9» 190,«6 
24 ,40 25,97 
ANIIEl' 
« 4 , 0 2 
2 » , 76 
217,00 224 ,7» 
32 ,31 33,0« 
39770 
27,47 
55,40 
22 ,06 
1225,8 
27 ,29 
19 ,31 
32 ,79 
20«,96 
25 , »1 
2?.'«·. .8) 
a ; ' « « Í ) S I I : D S U G A R E E E V P U I P 
I IAB.3975 
\ D.04 PULPES 51CHEES DE B E I I . SUCR. 
Priv.ei par 100 k« - excl . VA'.' / Prix par 100 kg - hor» TVA 
SF. UtUTSCIILAHD 
D'I 1985 
l:M 1 9 Í 6 
'CU 1 ) 5 5 
:.CU 1966 
f i ANC E 
F f 158 5 
H ¡ « 8 6 
i-CU ¡ ) S 5 
ECU 1985 
I l Ai . ta 
i l ! 1 9 Í 5 
I I I ¡ 9 9 6 
ECU 1985 
(Cil U 6 6 
NEDERLAND 
l'FL 1985 
Ili'L 1 9 Í S 
ÍCL' 1SS5 
CCQ ¡ 9 8 6 
äE iü lOUE/BELOIE 
Î ' / R 1965 
tl.FR 1986 
f id i 198 5 
Í.CU ¡ 9 6 6 
j lU.'fHBûURO 
. / 1ER 1965 
ƒ IFR 1996 
'.'·: ECU 1985 
ƒ FOU 1986 
U N I t e } 'KINGDOM 
î J 
I UKl' ¡ 9 8 5 
« K l Ί 1 9 8 6 
y 
ECU 1965 
ECU ¡ 9 8 6 
IREI AND \ 
I R l 1485 
!RL I 9 Ç 6 
ECU 1965 
ICH 1 9 9 1 
DANMARK 
DKR 1985 \ 
DKR 1966 \ 
ECU 1985 \ 
ECU 198« \ 
t l l A S ' \ 
DR 1985 
UR 1986 
f.CU 1985 
ECU 1986 
Í4PANA 
PIA 1985 
PTA 1966 
ECU 19S5 
ECU 1986 
PljRTUOAl 
rsc HBS esc ne« 
ECU 1 9 8 5 
ECU ¡ 9 8 « 
J 
\ 
3 5 , 7 5 
5 9 , 2 0 
1 6 , « 7 
1 8 , 0 0 
1 0 6 , 2 9 
1 0 5 , 5 1 
1 5 , 9 1 
1 5 , 7 6 
51200 
J2500 
2 2 , 8 1 
2 1 , » 9 
5 1 , 2 « 
5 0 , 4 0 
2 0 , 1 8 
2 0 , 5 4 
» 8 4 , 0 
« 5 4 , 5 
1 9 , 8 6 
1 9 , 2 9 
­
: 
1 3 , 1 8 
1 3 , 1 1 
• 2 1 , 1 1 
2 0 , 9 8 
1 2 , 5 3 
1 3 , 4 0 
1 7 , 5 5 
1 8 , 7 3 
_ 
-
F 
5 9 , 5 0 
, 3 6 , 2 5 
1 7 , 2 1 
1 6 . 7 6 
1 0 0 , 9 2 
1 0 4 , 1 9 
1 4 , 8 4 
1 5 , 6 9 
3 ¡2¿0 
55?00 
2 / ; , 6 8 
2 È , 4 1 
5 1 , 6 0 
4 9 , 9 0 
2 0 , 4 » 
2 0 , 4 2 
( 5 7 , 8 
( 5 5 , 2 
1 9 , 2 0 
1 9 , 3 2 
­
­
1 5 , 1 6 
1 1 , 1 9 
2 1 , 5 8 
2 0 , 3 3 
\. 
, 1 2 , 7 0 
1 5 , 4 0 
1 7 , 7 6 
1 8 . 7 4 
­
­
129« 129Í 
1412 1 4 1 ! 
\ 1 4 , 2 9 1 4 , 2 1 
\ 1 0 , ( 6 1 0 , 6 1 
\ 
\­
­ ­.: 
­
­
Z 
­
... · 
­
El 
3 9 , 9 « 
4 0 , 3 5 
1 7 , 8 6 
1 8 , 6 7 
9 5 , 0 0 
9 9 , 8 9 
1 3 , 9 5 
1 5 , 0 3 
31200 
33000 
2 2 , 2 3 
2 2 , 4 5 
5 1 , 4 0 
4 9 , « 0 
2 0 , 4 0 
2 0 , 3 3 
6 2 8 , 8 
8 4 3 , 5 
1 8 , 5 0 
1 9 , 0 « 
­
­
1 3 , 1 » 
1 3 , 7 9 
2 1 , 8 8 
2 1 , 1 8 
1 2 , 8 8 
¡ 3 , 4 0 
1 8 , 0 1 
1 8 , 7 5 
­
­
129« 
1412 
1 3 , 7 2 
1 0 , 5 1 
„ 
­
. 
. " 
λ 
3 « , 8 5 
3 7 , 5 0 
¡ 6 , 4 8 
1 7 , 4 0 
9 7 , 3 9 
1 0 0 , 5 1 
1 4 , 2 7 
1 4 , 7 1 
31200 
33000 
2 1 , 8 5 
2 2 , 3 « 
5 1 , 4 0 
4 9 , 8 0 
2 0 , 3 3 
2 0 , 5 0 
8 4 0 , 3 
» 4 1 , 0 
1 8 , 6 6 
1 9 , 1 4 
­
­
1 3 , 1 8 
1 3 , 7 4 
2 2 , 5 7 
2 1 , 7 5 
1 3 , 0 0 
1 3 , 4 0 
1 8 , H 
18,9C 
­
­
129( 
1411 
1 3 , 3 ! 
1 0 . 4 · 
>' 
„ 
­
„ 
­' 
·. L 
Ί 0 . 7 5 ' 
4 0 , 2 5 . 
1 8 , 1 6 
1 8 , 7 0 
1 0 5 , 3 8 
1 0 3 - 6 0 
1 5 , 1 2 
1 5 , 1 1 
31201 
33000 
.21 ,84 
2 2 , 3 5 
5 1 , 7 0 
4 8 , 9 0 
2 0 , 1 3 
2 0 , 1 « 
8 8 6 , 5 
1 9 , 6 6 
2 
-
1 2 , 6 7 
1 3 , 8 9 
2 1 , 9 3 
2 1 , 8 « 
1 3 , 1 0 
1 3 , 4 0 
1 8 , 3 0 
1 8 , 9 5 
-
-
1296 
1412 
1 3 , 1 3 
1 0 , 4 » 
_ 
-
„ 
J 
4 3 , 3 5 
3 8 , 6 0 
1 9 , 3 1 
1 7 , 9 6 
1 0 5 , 7 8 
1 0 1 , 2 7 
1 5 , 4 5 
1 4 , 7 8 
312P0 
3 3 0 0 0 
, 2 1 , 7 9 
2 2 , 3 7 
\ 
5 2 , 2 0 
4 9 , 0 0 
2 0 , 6 3 
2 0 , 2 5 
9 1 0 , 3 
2 0 , 1 2 
_ 
-
1 2 , 6 7 
1 3 , 8 9 
2 2 , 1 4 
2 1 , 7 7 
1 3 , 1 « 
1 3 , 5 0 
1 8 , 2 ) 
1 9 , 0 4 
._ 
"/ 
Ld. 
4 3 , 0 0 
3 9 , 3 5 
1 9 , 1 1 
1 8 , 4 « 
1 1 1 , 4 9 
9 6 , 9 5 
1 6 , 2 9 
1 4 , 1 3 
31200 
33000 
2 1 , 2 8 
2 2 , 5 4 
5 3 , 6 0 
4 8 , 9 0 
2 1 , 1 7 
2 0 , 3 4 
9 0 7 , 5 
2 0 , 0 3 
-
-
1 2 , »5 
13,159 
2 2 , 9 1 ' 
2 1 , 1 7 
1 3 , 1 0 
1 3 , 5 0 
1 8 , 2 5 
1 8 , 9 6 
; 
-
129« 1296 
1 4 1 2 1412 
1 3 , 0 3 1 2 , 7 5 
1 0 , 4 5 1 0 , 3 0 
-
-
; 
\ -
, - ; 
■ ,? 
2 
-
A 
4 3 , 4 0 
4 4 , 4 5 
1 9 , 5 0 
2 1 , 1 0 
1 0 9 , 7 4 
1 0 7 , 5 0 
1 6 , 1 4 
1 5 , « « 
3120« 
3300« 
2 0 , 9 0 
2 2 , 7 5 
5 3 , 2 0 
4 8 , 8 0 
2 1 , 2 4 
2 0 , 5 5 
9 3 8 , 8 
2 0 , 8 4 
­
­
1 2 , 8 5 
1 5 , 8 9 
2 2 , 3 2 
2 0 , 2 2 
1 3 , I C 
1 3 , 5 5 
1 8 , 3 2 
1 7 , 8 ) 
2 
2 
l i t . 
1 4 1 ! 
1 2 , 9 1 
' 1 1 , 0 t 
; 
Z 
z 
' ; ' ■ ­
s 
4 5 , 1 5 
4 0 , 0 5 
2 0 , 2 6 
1 9 , 1 0 
1 0 4 , 4 9 
1 0 4 , 5 7 
1 5 , 3 » 
1 5 , 2 3 
3 1 2 0 0 
33000 
2 0 , 9 0 
2 2 , 7 9 
5 3 , 2 0 
2 1 , 2 5 
9 6 4 , 2 
2 1 , 4 1 
'"' 
2 
-
1 2 , 9 3 
1 3 , 8 9 
2 2 , 4 7 
1 9 , » « 
1 3 , 1 0 
1 3 , S « 
1 6 , 2 5 
1 8 . 0 8 
... ­
­
1 3 ( 1 
i s « ; 
0 
3 6 , 5 0 
3 5 , 4 0 
1 6 , 5 1 
1 6 , 9 9 
1 0 3 , 8 « 
1 0 1 , 7 5 
1 5 , 4 0 
1 4 , 9 2 
32500 
2 1 , 7 7 
5 1 , 1 0 
2 0 , 4 9 
8 8 7 , 7 
1 9 , 8 1 
­
­
1 2 , 9 } 
1 3 , 8 9 
2 1 , 9 8 
1 9 , 0 5 
/ 
13 Λο 
1 3 , 2 1 
1 8 , 7 5 
1 7 , 2 8 
-
­
1 3 « ! 
1«4« 
1 2 , 7 3 i l . l t 
1 1 , 2 4 1 1 , 7 t 
Y 2 
­' 
: 
~ 
­
­
" ' ­
­
Il 
3 5 , 5 5 
1 6 , 0 1 
1 0 5 , 1 « 
1 5 , 5 3 
12500 
2 1 , 7 8 
5 0 , 6 0 
2 0 , 5 1 
8 7 0 , 7 
1 9 , 1 9 
; 
­
1 2 , 9 3 
2 1 , 8 6 
1 3 , 1 0 
1 8 , 7 « 
­
. 
1411 
1«4( 
D 
3 4 , 5 » 
1 5 , 7 2 
1 0 4 , 9 5 
1 5 , « 4 
32500 
2 1 , 7 2 
5 0 , 6 0 
2 0 , 4 8 
1162,7 
1 9 , 2 » 
; 
­
1 3 , 1 3 
2 1 , 7 4 
1 3 , 4 0 
1 » , » 1 
; 
_ 
1412 
1 0 , 6 6 1 0 , 7 » 
1 1 , 4 9 
' ■ ■ ; 
. 
­!. 
: 
''·. ; 
» 
: 
" 
A II II E E 
3 9 , 3 9 
1 7 , Í 9 
1 0 4 , 2 1 
1 5 , 3 4 
3 ) 5 2 5 
2 1 , 7 7 
5 1 , 8 0 
2 0 , 6 3 
8 8 6 , 6 
1 9 , 7 4 
­
­
1 2 , 9 7 
2 2 , « 2 
1 3 , 4 0 
1 8 , 7 4 
­
­
1332 
1 2 , « 0 
­
_ 
2 
' 
rt. ­Mí? 
F.Ot eui'.PlEM.iDAIRY CATTIE AT CRASS 
TAB.5105 
E.06 COMPIE«. PR VACII. LAIT.IHERBAOE) 
Price» par 100 kg ­ e x c l . VAT / Prix par 100 kg ­ hor« TVA 
JS 0EIJ15CHUHD 
DM 1985 
OM 1986 
ECU 199 5 
".CU 1 9 Í 6 
i ¡unce 
FF 196 5 
Fl 1966 
CCI 1965 
tCU ¡ 9 6 6 
11 A U A // 
i n lias 
111 * ve« 
t í U 1595 
ÍCU 1 )96 
HFiltRlAHD 
UFI 1585 
UFI n i t . 
ECU 199 5 
CCU 199S 
SELOIOUe/BElOlE 
»F« 1985 
SIR IS«« 
ECU. ¡985 ­
ECU 1986 
lUXEMBOURO 
IFR 1985 
IPK 198« 
ECU 1989 
ECU 198« 
UNITED K1HOD0H 
UKl i 96 i 
UKI ¡ 9 8 * 
ECU 198 5 
ECU ¡ 9 8 6 
1RHAND 
IRl 1985 
IRL 1986 
■­■ ECU 198 5 
ECU ¡ 9 8 6 
DANMARK 
DKR 19B<I 
OKR I9B6 
ECU 1965 
ECU 198« 
ELIAS 
DR 1985 
OR 19»« 
ECU 1985 
ECU ¡ 9 8 6 
É9PAHA 
PTA 19B5 
PTA Ι 9 β « 
ECU ) 9 » 5 
ECU 19S6 
PORlUOAl 
ESC I 9 » 5 
ESC 19»« 
ECU 1985 
ecu ι«»« 
j 
5 1 , 8 0 
4 2 , 6 5 
2 5 , 2 9 
1 9 , 5 8 
­
: 
41886 
4 1 5 0 0 
3 0 , 6 2 
2 7 , 9 6 
" 
: 
1 0 9 4 , 8 
1 0 6 5 , 7 
2 4 Ì 5 9 
2 3 , 9 4 
­
­
1 2 , 0 0 
1 4 , 1 0 
1 9 , 2 9 
2 2 , 5 3 
1 4 , 4 0 
1 7 , ( 7 
2 5 , 7 7 
2 4 , 7 0 
­
' ­
. 
­
­
­
­
­
F 
5 1 , 8 5 
4 2 , 6 0 
2 3 , 3 0 
1 9 , 7 0 
­
­
4208« 
41714 
3 0 , 5 9 
2 8 , 3 3 
­
­
1 1 0 0 , 3 
1 0 6 » , 2 
2 4 , 63 
2 4 , 1 3 
.. 
1 4 , 1 « 
1 4 , 1 1 
2 2 , 9 7 
2 1 , 7 5 
1 6 , 4 4 
1 7 , 7 5 
2 5 , 7 9 
2 4 , 8 5 
_ 
­
., « 
­.­
­
» 
. " 
M 
5 1 , 9 5 
4 2 , 2 5 
2 3 , 3 1 
1 9 , 5 5 
­
: 
92614 
11788 
3 0 , 3 6 
2 8 , 1 2 
­
: 
1 0 9 7 , 3 
1 0 5 9 , 9 
2 4 , 5 0 
2 3 , 9 5 
­
­
1 4 , 1 « 
1 4 , 0 1 
2 5 , 5 0 
2 1 , 5 2 
¡ 8 , 3 8 
1 7 , 6 6 
2 5 , 7 1 
2 4 , 7 1 
_ 
­
2 
\ : 
­
. 
~ 
A Î 
5 1 , 5 5 
4 2 , 1 0 
2 3 , 0 6 
1 9 , 5 3 
_ 
­' 
42614 
41757 
2 9 , 8 4 
2 » , 2 9 
­
­
1 0 9 « , » 
1 0 5 2 . « 
2 4 , 3 6 
2 3 , 9 6 
„ 
­
1 4 , 0 5 
1 4 , 3 0 
2 4 , 0 6 
2 2 , 5 5 
1 9 , 5 4 
1 7 , 7 9 
2 5 , 9 4 
2 5 , 0 9 
; 
­
; 
2 
2 
-
_ 
: 
Η 
5 0 , 9 5 
4 1 , 6 5 
2 2 , 7 3 
χ 1 9 , 3 5 
„ 
­
42543 
41757 
2 9 , 7 9 
2 9 , 2 9 
4 9 , 1 ) 
4 6 , « 0 
1 9 , 4 0 
1 9 , 3 1 
1 0 9 1 , 9 
1 0 4 2 , 6 
2 4 , 2 2 
2 3 , 7 3 
_ 
­
1 6 , 7 4 
1 3 , 9 « 
2 » , 97 
2 1 , 9 0 
1 8 , 5 1 
1 7 , 7 9 
2 5 , » « 
2 5 , 1 « 
­
; 
­
_ 
­
_ 
: 
: 
i 
4 6 , 8 5 
4 0 , 2 0 
2 1 , 7 « 
1 « , 7 « 
_ 
­
42543 
41757 
2 9 , 7 1 
2 « , 3 1 
4 9 , 1 0 
4 6 , 4 0 
1 9 , 4 0 
1 9 , 1 7 
1 0 8 9 . 5 
1 0 4 0 , 5 
2 4 , 0 9 
2 3 , 7 0 
­
­
1 3 , 9 5 
1 3 , 8 3 
2 4 , 3 8 
2 1 , « « 
, 
1 6 , 4 2 
1 7 , 5 7 
2 5 , 6 9 
2 4 , 7 » 
2 
-
2 
.. 
­
­
­
: 
J 
4 » , 6 0 
3 9 , 8 5 
2 1 , 6 0 
1 8 , 6 9 
_ 
­
42429 
41714 
2 9 , 0 8 
2 8 , 5 0 
4 9 , 2 0 
4 6 , 0 0 
1 9 , 4 5 
1 9 , 1 5 
1 0 7 » , 9 
1 « ! « , « 
2 5 , 8 2 
2 3 , « 7 
; 
2 
1 6 , 9 5 
1 3 , 8 1 
3 « , 2 7 
2 1 , 0 4 
1 9 , 3 4 
1 7 , 5 « 
2 5 , 5 5 
2 4 , 6 6 
; 
_ 
; 
­
, 
­
­
­ ' 
­
A 
4 8 , 3 5 
3 9 , 3 5 
2 1 , 7 2 
I t , 6 8 
: 
­
4 2 5 1 4 
4 1 7 1 4 
2 8 , 4 8 
2 8 , 7 « 
4 8 , 9 0 
4 5 , 0 0 
1 9 , 5 3 
1 9 , 9 5 
1 0 6 7 , 0 
1.034,3 
2 3 , 6 9 
2 3 , 7 2 
­
. 
1 1 , 9 » 
1 4 , 2 5 
2 4 , 2 8 
2 0 , 7 4 
1 » , 2 5 
1 7 , 3 6 
2 5 , 5 3 
' 2 2 , 8 9 
: ' 
_ 
­
„ 
; 
­
­
­
3 
4 2 , 7 5 
3 9 , 0 0 
1 9 , 2 0 
I S , i f 
: , 
­
42114 
41714 
2 » , 2 1 
2 » , 8 1 
4 8 , 8 0 
1 9 , 4 9 
1 0 5 5 , 8 
1 0 3 2 , 0 
2 3 , 4 4 
2 3 , 7 5 
; 
­
1 4 , 0 6 
1 5 , 9 9 
2 4 , 4 3 
2 0 , 0 0 
1 7 , 9 8 
1 7 , 3 3 
2 5 , 1 0 
2 2 , 7 0 
­
­
­
; 
­
­ . 
; 
: , 
0 
4 8 , 2 0 
3 9 , 5 5 
2 1 , 8 « 
1 8 , 9 8 
­
z 
42186 
2 8 , 2 « 
4 8 , 4 0 
1 9 , 4 1 
1 0 5 2 , 4 
1 0 3 2 , 7 
2 3 , 4 8 
2 3 , 8 8 
­
„ 
1 4 , 3 2 
1 4 , 1 8 
2 4 , 3 4 
1 9 , 4 5 
1 7 , 8 6 
1 7 , 1 7 
2 4 , 9 9 
2 2 , 4 6 
­
β . 
­
; 
­
: 
­
­
II 
4 7 , 8 0 
3 8 , 7 5 
2 1 , 6 4 
1 8 , 5 8 
­
I 
4 2 0 7 1 
2 8 , 2 0 
­
­
1 0 5 2 , 8 
1 0 3 3 , 1 
2 3 , 5 7 
2 3 , 8 4 
­
„ 
1 4 , 3 9 
2 4 , 3 3 
1 7 , 7 6 
2 4 , 8 7 
­
­
­
; 
­
; 
­
­
D 
4 6 , 0 0 
2 1 , 8 8 
­
­
4 2 4 7 1 
2 6 , 1 8 
2 
Ζ 
I 9 6 0 , « 
2 3 , 7 0 
; 
; 
1 4 , 1 0 
2 3 , 1 5 
1 7 , 7 0 
2 4 , 8 4 
­
; 
­
; 
­
­
­
­
ANNEE 
4 9 , 2 2 
2 2 , 1 1 
­
­
4235« 
2 9 , 2 5 
4 6 , 9 0 
1 9 , 4 7 
1 0 7 « , 1 
2 4 , 0 0 
-
­
1 4 , 4 1 
2 4 , 4 7 
1 9 , 2 6 
2 5 , 5 3 
­
­' 
­
; 
­
: 
­
-
Il.il.tl 
5.05 COMPIETE FEED'REARIHO PUllEIS 
TAB.3135 
0 . 0 3 COMPIEI PR POULETTES JUSQ. P0II1E 
Pr ice» per HO kg - exc l . VAT / Pr ix per 100 kg - h o r » TVA 
tu DEU15CIUAHD 
CM 1 ) 9 5 
m 196 6 
ECU 1965 
ECt! 1 ) 8 6 
ÍXAMCE 
FF 1985 
Ff 1 9 * 6 
ECU ! ' . »5 
ECU ' t . H 
I ! A11Ί 
U T 1965 
t i l 1966 
■ ' CCU 1965 
ECU 1986 
Hi.OEP.lANO 
HFI 1995 
HFI 1966 
ECU 1 ) 6 « 
tCU 1966 
äClOlOUE/BELOIE 
ÍFR 1 9 8 5 ' 
BtR 1986 
ECU 1985 
ECU 1S96 
IL'XEHBOURO 
1ER 1985 
IFR 1986 
ECU 1985 
ECU ¡ 5 6 « 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU ¡ 9 8 5 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1 9 8 * 
ECU 198 5 
ECU 1996 
DANMARK 
DKR 198 5 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
ELLAS 
OR 1985 
OR 198« 
ECU 1985 ,, 
ECU 1986 j] 
ESPANA \\ 
PIA 19S5 \ \ 
P IA 19»« \ \ 
ECU 19S5 ) , 
ecu 198» ¿f 
PORlUOAl 
ESC 1985 
ESC 198« 
ECU 19»5 
ecu i9»6 
J 
.. 
­
­
: 
4609O 
46400 
3 3 , 7 0 
3 1 , 2 6 
7 1 , 0 0 
6 4 , 8 0 
2 8 , 2 6 
2 6 , ' · 0 
1 3 6 0 , 1 
1 3 1 4 , 9 
3 9 , 5 5 
2 9 , 5 4 
1 2 9 5 , 0 
1 2 1 5 , 0 
2 9 , 0 9 
2 7 , 3 0 
1 7 , 5 3 
1 8 , 1 » 
2 8 , 1 9 
2 9 , 0 5 
­
: 
­
: 
; 
­
V.' 
. 
­
F 
­
: 
­
­
■ 4 6 2 « 4 
4 6 1 8 1 
3 3 , 6 3 
3 1 , 3 7 
7 1 , 1 0 
6 1 , 7 0 
2 8 , 2 2 
2 6 , 4 7 
1 1 6 3 , 5 
1 3 1 1 , 8 
3 0 . 5 2 
2 9 , 6 3 
1 2 8 1 , 0 
1 2 2 1 , 0 
2 8 , 6 7 
2 7 , 5 8 
1 7 , 6 2 
1 8 , 2 1 
2 8 , 5 8 
2 6 , 0 6 
­
­
­
­
­. 
­
; 
­
­
­
lì 
ι 
"-
­
­
1 6 0 6 1 
15834 
3 2 , 8 2 
3 1 , 1 7 
7 0 , 9 0 
6 4 , 3 0 
2 8 , 1 4 
2 6 , 3 6 
1 3 6 0 , 9 
1 2 9 9 , 9 
3 0 , 3 7 
2 9 , 3 7 
1 2 6 5 , 0 
1 2 2 5 , 0 
2 8 , 2 9 
2 7 , 6 8 
1 8 , 0 9 
1 8 , 2 2 
3 0 , 0 3 
2 7 , 9 8 
_ 
­
? 
­
2 
·:/ 
1 \ ) 
2 
-
„ 
­
A 
. 
~ 
­
'Ζ ι 
1 6 0 5 8 
45989 
3 2 , 2 5 
3 1 , 1 5 
7 0 , » 0 
6 4 , 2 0 
2 » , 0 1 
2 6 , 9 2 
1 5 6 6 , 0 
1 2 9 6 , 3 
3 0 , 3 1 
2 9 , 5 0 
1 2 6 5 , 0 
1 2 2 5 , 0 
2 » , 0» 
2 7 , « » 
1 9 , 1 2 
1 9 , 2 2 
3 1 , 0 3 
2 8 , 7 3 
; 
­
: 
­
. _ 
' ­
­
2 
„ 
: 
M 
_ 
­
­
­
4 6 3 2 5 
4 5 9 8 4 
3 2 , 4 3 
3 1 , 1 5 
7 0 , 5 0 
6 3 , 8 0 
2 7 , 8 6 
2 6 , 3 3 
1 3 6 7 , 0 
1 2 9 2 , 1 
3 0 , 3 2 
2 9 , 4 1 
1 2 6 5 , 0 
1 2 2 5 , 0 
2 8 , 0 5 
2 7 , 8 9 
1 8 , 2 7 
1 8 , 2 7 
3 1 , 6 2 
2 8 , 7 8 
; 
­ ■ 
2 
Ζ 
2 
ζ 
2 
­
; 2 
­
j 
­
­
„ 
­
44374 
45934 
3 2 , 3 9 
3 1 , 1 4 
« 9 , 8 0 
« 3 , 2 0 
2 7 , 5 » 
2 6 , 1 2 
1 3 6 5 , 4 
¡ 2 8 6 , 6 
3 « , 1 9 
2 9 , 3 0 
1 2 6 5 , 0 
1 2 2 3 , 0 
2 7 , 9 7 
2 7 , 8 5 
1 7 , 9 « 
1 8 , 2 « 
3 1 , 3 8 
2 8 , 6 2 
2 
■ ­
­
. 
­
" ' ■ ­
: 
­
2 
-
j 
­
­
„ 
­
4 ( 2 7 4 
45934 
3 1 , 5 7 
3 1 , 3 8 
6 9 , 1 0 
« 1 , 9 0 
2 7 , 2 9 
2 5 , 7 7 
1 3 5 « , 3 
1 2 7 8 , 1 
2 9 , 9 4 
2 9 , 1 2 
1 2 7 0 , 0 
1 2 1 0 , 0 
2 « , 03 
2 7 , 5 7 
1 8 , 2 0 
1 8 , 2 5 
3 2 , 5 0 
2 7 , 8 1 
­
­
2 
-
2 
-
2 
'„ 
­
­
A 
ι 
_ 
­
_ 
­
46460 
4 5 9 3 4 
3 1 , 1 4 
3 1 , 6 7 
« 9 , 1 0 
6 1 , 3 0 
2 7 , 1 9 
2 5 , 8 1 
1 3 3 8 , 9 
1 2 5 9 , 2 
2 9 , 7 2 
2 8 , » 7 
1 2 9 0 , 0 
1 2 1 0 , 0 
2 8 , 6 4 
2 7 , 7 4 
1 8 , 0 9 
1 8 , 2 6 
3 1 , 4 2 
2 « , 5 8 
­
„ 
„ 
; 
; 
'" ­
­
­
; 
" 
S 
­
­
; 
z 
46380 
4 5 9 8 4 
3 1 , 0 7 
3 1 , 7 6 
6 7 , 0 0 
2 6 , 7 6 
1 3 2 1 , 7 
1 2 5 5 , 1 
2 9 , 3 5 
2 8 . 8 9 
1 2 7 5 , 0 
1 1 9 8 , 0 
2 8 , 3 1 
2 7 , 5 7 
1 8 , 1 0 
1 8 , 1 1 
3 1 , 4 5 
2 5 , 9 2 
2 
., 
2' 
.. 
­
.. 
2 
2 
2 
"-
0 
­
ζ 
2 
-
46330 
3 1 , 0 4 
6 « , 4 0 
2 6 , 6 3 
1 3 1 « , 1 
1 2 5 5 , 1 
2 9 , 3 « 
2 9 , 0 2 
1 2 7 5 , 0 
1 1 9 0 , 0 
2 8 , 4 5 
2 7 , 5 1 
1 8 , 1 3 
1 8 , 2 2 
3 0 , 8 2 
2 4 , 9 9 
­
­
­
­
; 
_ 
­
: 
­
­
If 
2 
2 
­
­
4 6 5 0 0 
3 1 , 1 7 
« 5 , 6 0 
2 « , 3 7 
1 3 1 2 , 4 
1 2 5 5 , 1 
2 9 , 5 8 
2 8 , 9 6 
1 2 7 5 , 0 
1 1 8 7 , 0 
2 6 , 5 4 
2 7 , 3 9 
1 9 , 0 9 
3 0 , 5 8 
­
; 
­
; 
­
„ 
­
: 
; 
­
0 
­
­
­
­
47100 
3 1 , 4 8 
6 5 , 0 0 
2 6 , 3 1 
1 3 1 1 , 5 
2 9 , 3 2 
1 2 2 5 , 0 
1 1 6 0 , 0 
2 7 , 3 8 
1 8 , 1 5 
5 0 , 0 5 
­
­
­
.­
­
ta 
­
­
. ­
: 
ANNEE 
­
­
­
­
46353 
3 2 , 0 1 
6 8 , » 0 
2 7 , 4 0 
1 3 4 4 , 9 
2 9 , 9 4 
1 2 7 0 , 5 
1 2 0 7 , 4 
2 8 , 2 9 
1 8 , 0 3 
3 0 , « 1 
­
­
; 
. ; 
­
­
­ ' 
­
­
ff. 
. »2 .31 .6? , 1 Α Β . 3 Π 0 
l . ' ) 2 SUPERPHOSPHATE 1 . 0 2 SUPERPHOSPHATE Ι ,. 
ΙΊ ices per 109 kg of n u t r i t i v e suistunee - oxel . VAT / Pr ix per 100 MQ d'eleeents f e r t i l i s e n t » - hors TVA 
6R DEUTSCH!AHD 
ΙΊ 
CM 
ECU 
ECU 
fKilICF 
ff 
FF 
ÍÍ'J 
ECU 
I I A I I A 
m 
I l i 
ECU 
ECU 
I98Î' 
¡166 
1995 
1966 
1995 
1186 
1965 ¡966 
1995 
1996 
1995 1166 
I IEDERLAHO 
H F l 
i l f l 
ECU 
ECU 
196,5 
¡966 
¡985 1986 
BEIOIQUÜ/BE 
5FR 
6FR 
ECU 
LCU 
1905 
¡186 
1S95 11E6 
LUXEMBOURG 
; 1ER 
■ „FR 
ECU 
ECU 
UNITED 
UKl 
UKl 
ECU 
ECU 
1965 1986 
1985 1966 
KINO 
1965 
1986 
1985 196« 
IFFUHD 
1SL 
lût 
ECU ECU 
1995 
1?«6 
1995 ¡996 
DANMARK 
OKR 
OKR 
ecu ecu 
1985 1986 
1985 
19»6 
E L L A S 
DR 19»5'.<­DR $ ) » « 
ECU 
ECU 
Ε ? ( Ά Ν Α 
PTA 
/ PIA 
ECU 
„ ECU 
19(5 19Í« 
χ 
19S5 1966 
1985 
19(6 
PCÍTUOAl 
, ESO 
ESC 
. ECU 
ECU 
1I Í5 1966 
1985 1986 
¡89,70 196,90 
85,29 90,42 
194,20 201,70 
87,2« 
93,27 
183,90 
¡69,40 
82 ,06 
78, 72 
183,90 
169,40 
81,91 
78,82 
164,4i l 170 ,60 
8 1 , 9 7 
8 0 , 0 2 
186 ,40 
173 ,30 
83,74 
82,27 
188,30 
175,30 
8 4 , 5 9 8 3 , 5 8 
1 9 0 , 6 0 
1 7 7 , 8 0 
8 6 , 2 0 
8 5 , 3 5 
192,20 179,70 
87,03 
86,17 
194,20 
»»,51 
116773 11S421 
8 5 , 3 8 79 ,77 
195 ,50 
194 ,00 
77 ,81 
7 9 , 0 4 
3305 ,« 3254 ,9 
7 4 , 2 5 7 3 . 3 5 
119600 
118421 
8 « , 9 4 
« 0 , 4 3 
196,00 189,00 
77,79 
77 ,33 
S4«4,5 
3262,0 
77 ,55 
7 4 , 1 3 
120221 11S421 
9 5 , 6 5 6 0 , 5 4 
197,00 186,00 
7 9 , 1 9 
76 ,24 
3551,1 
5325,6 
74 ,81 
75 ,10 
119852 
116647 
8 3 , 9 2 7 9 , 0 3 
1 9 9 , 0 0 
1 8 3 . 5 0 
7 8 , 7 1 7 5 , 5 2 
3375 ,6 
3 3 4 4 , 5 
7 4 , 9 7 7 6 , 1 2 
117805 
116732 
82 ,46 79 ,08 
199,50 
182,50 
78 ,84 
7 5 , 3 2 
3233,4 
71 ,71 
118168 
113468 
» 2 , 5 3 
76 ,92 
199,50 
181,50 
7 8 , 8 3 
7 5 , 0 0 
3274,1 
72 ,3» 
11*247 
112764 
« 0 , 6 « 
7 7 , 0 5 
1 9 7 , 5 0 
161 ,00 
7 7 , 9 9 7 5 , 3 5 
3 4 5 7 , 1 
7« ,»7 
118658 
113011 
7 9 , 5 0 7 7 , 9 1 
196 ,50 
178 ,90 
79 ,47 
75 ,34 
3370,0 
7 4 , 8 1 
119326 11141« 
79 ,9« 
76 ,93 
197,50 
78 ,88 
3348 ,2 
(••fv34 
119326 119326 119474 
79,94 79,98 79,84 
19«,50 196,00 196,00 
76,81 78,80 79,32 
3348,2 3348,2 3366,7 
,74,70 74,96 75,26 
1,5.21 
54,39 
85,55 8«,91 
75 ,37 7 2 , 7 2 
1 0 5 , 5 5 101 ,66 
5 4 , 3 9 
5 4 , 3 9 
« « , 2 2 
8 3 , 8 2 
75 ,42 
72 ,16 
1 0 5 , 7 5 
1 0 0 , 9 4 
6 2 2 , 2 2 
5 9 7 , 2 3 
78,28' , 
74,82 ' 
2890 
3755 
31.87 
28,36 
633,34 
«05,5« 
79,55 75,92 
2(19« 3755 
31,84 28,2« 
55 ,57 
5 4 , 3 9 
9 2 , 2 4 
8 3 , 5 3 
7 6 , 0 5 
7 1 , 7 9 
106,37 100 ,44 
«47,23 
616,67 
61,21 77,21 
'2»90 
3755 
ÎOr.SÎ) 
27,95 
55,57 
5 4 , 3 9 
95,15 
»5.77 
77,09 
71,79 
107 ,80 1 0 1 , 2 3 
656,34 630,56 
81,95 79,30 
2890 3755 
29,71 
27,β5 
5'­. 98 
54,39 
95,15 
85,69 
77,44 
71,06 
108,18 1 0 « , 5 2 ' 
6 6 9 , 4 5 
8 3 , 1 1 
7 9 , 2 1 
2890 3755 
29,29 27,87 
54,98 
54,39 
9«,07 
»5,25 
7«,97 
.7J.04 
107,36, 
100,18 
«83 ,34 
«30 ,56 
84,80 79,18 
2890 3755 
29,0« 
27,75 
5 4 , 9 8 
5 4 , 3 9 
im 
7 7 , 0 8 
7 0 , 5 6 ' 
1 0 7 , 4 0 
9 9 , 0 9 
5 3 0 , 5 « 
5 1 1 , 1 2 
(5 ,64 
«9,0» 
2890 
3755 
28,43 27,40 
. Si­
54,98 
54,39 
95,49 79,1« 
54,98 
54,39 
95 ,53 77 ,77 
77 ,17 77 .53 
70,33 f?,',(9,70­
107,95 92,74 
541,67 
519,45 
67,20 65,53 
2890 3755 
2 7 . 5 5 
29,40 
108,22 91,30 
552 ,78 
527,78 
«8,47 
««,54 
2890 
3755 
31.it 2 7 , 0 2 
54,39 
54,39 
92,46 74,61 
77,47 
«8,73 
108,40 
89,89 
563,89 
53«,12 
70,30 ««,30 
3755 3755 
30,74 26, «8 
54,39 54,39 
91,95 90,06 
74,69 73,84 
104 ,59 105 ,64 
575,00 
71,95 
3755 3755 
28 ,87 2 6 , 2 0 
588,89 
3755 
2 8 , 6 » 
188,78 
84,79 
118898 
82,11 
197,20 
76,53 
3355,6 
74 ,71 
54,73 
92,92 
76,40 
106,83 
«14,91 
7«, «8 
310« 
29,37 
22­01 .87 
Α.04 FeeOIHOSTUFFSiOAT» / /' Α.04 AlI^NTSiAVOIN« 
Prices tier 100 kg ­ e n d . VAT / Prix per 100 kg ­ hors TVA 
IR DeUTSCHlAHD 
DM 1985 
DM 1986 
CCU 1985 CCU 198« 
IRANCe 
FF 1995 FF 1986 
ecu '1«»5 
ecu 198« 
ITALIA 
i n l i e s ·'■ 
U T 19»« 
ECU 1985 
ecu U Í 6 
NUDERlAHO 
MFl 1995 
HFl ( » ( » 
ECU i»85­.< ECU l » k i 
leCbtOUEr­tElOIE 
»PR l»»S 
(eli i«»6 
ECU 19»5 ECU t»»6 
luxEMiourn) 
IFR 1»8S LFR i486 
ECU 1»85 /'..ECU 1»88 
UNITED KIHoboA 
UKL 198V · UKl 19»« 
ECU 19»5 
ECU 1986 
IRELAHO 
IRl 1985 IRL 19»« 
ECU IMS 
ECU i t » ( 
DIKMAftK 
OKR 1»»5 DKR l t » 6 
ECU 19»S ECU 198« 
ELLAS 
OX 1985 
DR 198« 
ECU 1185 ECU 1986 
ÍIPAHA '' 
PTA 1965 PIA 1986 
ECU 1985 ECU 198» 
P0RTUOAL 
ESC 19(5 
ESC 1986 
ECU 1985 ECU 198« 
J 
« 4 , 7 7 
; 14 ,81 
' 2 0 , 1 3 i 15 ,98 
123,15 
1,02.«9 
1 8 , 0 9 
15 ,37 
35230 41000 
25 ,77 2 7 , ( 2 
| 
5 4 , 0 0 9 1 , 0 0 
Û,tt Ι»,71 
j 
li\û ψ 
, ¡Ι 
» . 2 , 0 8 | 5 , 0 
',j 2 ,61 
11 ,7« 
i 
i i , »ι 
IS, ϊβ 
2 2 , 5 1 
2 Ï . S I 
■ ' f / i 
• j ^ 
!" 
ζ 
■ -
F i 
' 44 ,«« 
' 3 4 , ( 5 
2 « , 1 3 16 .11 
121 ,42 
1 ( 4 , 2 0 
18,15 
1 5 , ( 9 
»5Í5» 4100« 
25 ,12 
27 ,85 
? « , 0 0 .«,1,0« 
/ 2 1 . 4 1 
. 1 ( , 7 ( 
1066.7 
8 6 7 , 8 
2 3 , ( 6 20 ,05 
»7»,« 835,0 
21 ,89 l i , 81 
1 4 , ( 1 1 3 , 4 ! 
22 ,72 
2 0 , 7 ! 
. 
­
1/ 
ζ 
­
itti 300 
382» 382 
13,11 
; 2 » , » 
' e 
­
­
-
Η 
4 4 , ( 5 
34, »S 
2 « , 0 4 16 ,12 
121>'»6 100 ,7» 
17 ,91 
,15 ,1» 
; 
33250 
410(0 
2 5 . 1 1 
27, ( 9 
4 « , 8 0 
Κ , 72 
1057,7 8 6 7 , » 
2 3 , ( 1 20 .06 
' ­ I l 
976.0 
( 3 5 , 0 
21 ,7» 
18,87 
14 ,00 13 ,45 
2 3 . 2 4 
20,6« 
.. 
­
2 
-
sboi 
) 3(51 
SS,IS S I , t i 2 8 , 8 1 . 28,71 
I 
­
I 
• 
­
­
: 
A ,.' 
' 4 4 , 2 9 
» 4 , 6 7 
1» .81 
1 0 , 0 9 
1 2 0 . ( 6 » 7 , 6 5 
i ; > 8 
I S 32 
35250 
■■ 41000 
2 * . 6 6 
2 7 , 7 6 
4 1 , 0 0 
16 .87 
1 0 7 » . 6 6 ( 7 , 1 
2 3 . 7 8 
2 6 , 1 » 
/. 
» 7 Í . 0 8 3 5 , 0 
2 1 . 6 6 
1 9 . 0 0 
1 3 , »5 
, 1 3 . 9 0 
2 3 , 8 » 
3 1 , 2 » 
. 
­
. 
­
302) 
3(57 
3 1 , 0 ! 2 8 , « 
­
­
I 
­
M 
43 ,5« 
34 ,79 
19 ,43 1«,17 
11« ,«« 
9 2 , 9 2 
17 ,07 1 3 , 5 5 
■ 35250 •11000 
2 4 , ( 7 2 7 , 7 7 
4 1 , 2 0 
17 ,0» 
1 1 0 5 , ( 
2 4 , 5 2 
958 ,0 
7 7 8 , 0 
2 1 , 2 5 1 7 , 7 1 
^ 
13 ,97 
1 3 , ( 0 
24 ,1« 
„ 
2 
m 
-
j 
42 ,3« 3 5 , ( 1 
1 8 , ( 4 , 16,57 
10« ,52 100,19 
15 .53 14 ,«2 
32750 
40500 
2 2 , ( 7 27 ,46 
4l"»0 
ìiTsi 
1 ( 4 2 , 8 
. 2 3 , ( 3 
»S ( ,0 778,5 
21 ,18 
17 ,72 
13,»7 
13,65 
24 ,41 
21 ,71 
; 
ι' Ί 
m 
2 
i' 
4 2 , 1 5 
3 5 , 0 8 
1 8 1 / 4 
1 » , 4 5 
1 0 0 , ( 2 
1 0 0 , 2 6 
1 4 , 7 4 
1 4 , ( 1 
33125 
40500 
2 2 , ( 0 
2 7 , ( 7 
« ( . » β 
4 2 , 2 0 
1 7 , 7 3 
1 7 . 5 7 
1 0 2 5 , 5 
2 2 , ( 4 
9 0 6 , 0 
7 7 6 , 0 
2 0 , 0 0 
1 7 , 7 3 
1S,»S 
1 3 , 7 1 
2 4 , >1 
20 ,6» 
» 
„ 
-
• 
; 
A 
" 36 , 18 
3 4 , 3 2 
'X'X 
V 
¡20 ,v ' i 
121 ,2» 
1 7 , ( ( 1 7 , ( ( 
35(50 40500 
2 3 , 4 6 
2 7 , » 2 
4 4 . »0 
1 7 , 9 3 
» 6 7 , 7 
2 1 , »3 
» 0 « , 0 
>e»i,o 
2 0 , 1 1 2 0 , 5 4 
13 ,90 
13 .90 
2 ( , 1 4 
2 0 , 2 ! 
­
z 
w' 
­
Ζ 
X 
1 
34,47 
35 ,18 
?$·<3 
' , " ) \ là 
> v.­i.S»,, 1 8 , 5 4 ; 
II 
38150 
4(300.) 
2S ,5« / ' 
4 2 , 8 0 
1 7 . Í » 
» 0 ( , 2 
2 ( , 1 2 
. »Οί,Ο ««,0 
20,12 
2 1 , 9 2 
1 3 , ( 7 
13 ,94 
2 3 , 7 5 
1» ,»3 
^ 
; 
2 
2 
\\\\ ί»ΪΙ 321Z ?*>> « " 
S»Ì2 st i ft 5 » « 3903 3(71 3d,» 
2 t , 0 « 
„ 
2 
' 
; 
: 
SI,SI 
2 8 , ( 1 
; 
­
. 
: 
3 1 , 5 » 3 2 , 3 2 32,59 
2 6 , 7 7 30 ,3« 27 ,6« 
": 
2\ 
m 
~ 
2 
'-
m 
, ™ 
■ 2 
Ζ 
2 
* 
0 
3 4 , 2 1 
15 ,47 
» 8 , ( 7 129,3,5 
1 4 , ( 3 
1 8 , » 7 
36200 
2 4 , 2 5 
« 2 , 7 0 
1 7 , 1 3 
' 878 ,5 
1 9 , 6 0 
8 3 5 , 0 
1 8 , ( 3 
1 3 , ( 7 1 1 , 9 6 
2 3 , 2 4 
1 9 , 1 5 
2 ■ 
■2 
2 
Ζ 
Η 
3 4 , 5 » 
15 ,66 
101 ,2» 
1 5 , 0 5 
5(350 
' 2 W 
« 3 , 3 0 
1 7 , 4 1 
» 0 8 , 5 
2 0 . 3 4 
» 3 5 , 0 
2 0 , 9 3 
1 3 . ( 7 
2 3 , 1 1 
; 
. 
: 
­' 
0 
35 ,2» 
16.0« 
104,26 
15 ,53 
36350 
2« ,2« 
« . 4 0 
11M6 
6 Í 7 . S 
20 ,06 
8 3 3 , 0 
1 8 , ( 7 
13 ,38 
2 2 , 1 5 
; 
: 
2 
• 
li' 
3(2» 3829 ÌS2» 
4022 «07» 
3 1 , 3 5 2 t , ( t 
2 8 , 5 8 2 6 , ( 1 
2 
2 
2 
* 
/ ' e» 
2 
2 
■ 
2», 2« 
2 
Ζ 
2 
­
ANNEE 
4 0 , 1 1 
Κ , 0 2 
η ο , ο » 
16 ,20 
35352 
2 4 , 4 1 
4 6 , 3 0 
18 ,44 
1 0 ( 0 . 2 
22 ,27 
»19 ,1 
20 ,4« 
> ■ 
1 3 , 6 3 
2 3 , 5 2 
; 
; 
; 
; 
3318 
, 31 ,38 
2 
2 
2 
'-
22­01 .87 
C.Ol FISH MEAL K\ 
TAB.3050 
C.Ol FARINE DE POISSON 
Price» per 100 ke ­ e x c l . VATV Pr ix per 100 kg ­' hor» TVA 
Β« DEUTSCHLAND 
DM 1965 
DM 1 9 ( 6 
ECU 1985 
ECU 19S Í 
FRANCE 
FF 1 9 ( 5 
FF l » » 6 
ECU 1985 
E C U ­ l » e « , \ 
ITALIA 
U T 1989 L I I 19«.« 
ECU 19(5 ECU 1(8« 
!· 
HeDERlAND 
HFl 1985 HFL 1986 
ECU 1985 eCU 198« 
oELOtOUE'tElOIE 
(FR 19(5 »FR 19(( 
ECU 1985 . ECU 196( 
lUXEMBOURO 
IFR 1985 1ER 1961 
ECU 19(5 " 
ECU 198( 
UHIIED KIHODOM 
UKI 198S UKl 199« 
ECU 19(9 ECU 19(( 
IRELAND 
ERI 19(5 IRL 19»« 
ECU 19»5 ECU 19(6 
DANMARK 
OKR 1985 
DKR 1 9 ( ( 
ECU 1 9 ( 5 
ECU 1 9 ( 6 
ELIAS 
OR 1985 
OR 198« 
ECU 1 9 ( 5 
ECU 19»» 
• ΕίΐΆΝ» 
PT» 19(5 
PTA 1»»( 
ECU 19(5 
ECU ! » ( ( 
P0RTU0AI 
EIC I»» 
EIC 19»« 
ECU 19(5 . 
ECU 1»8( 
J ; ÍF 
119,7« 119,10 
98,40 91,9« 
53,82 53,51 
45,19 42,50 
' 
350,0« 352,50 
3(7,00 2(4,3» 
51,41 51,»3 
45,95 42,»1 
»»18» 10906 
77S7L 73542 
(5 ,21 66,08 
52,12 «»,95 
123,1« 121,9« 
94,19 «9,50 
49,<)7 48,31 
36 , ) t I t , 62 
'i 
234.1.0 22(7.3 
215,1.0 2041, [ 
52.' 5tV 50,7! 
47)90 46, l.( 
' ί - '-
i* '-
M 
' ' 1 
A j M J 
119,35 117,65 118,50 110,65 
91,«S 92,90 89,95 90,95 
53,51 52. (2 52,(9 49,28 
42,13 43,10 41,80 42.32 
' 
151,25 341,25 341,29 335,00 
2(1,25 306,(5 2 Í Í . 2 5 ?95.9« 
51,5» 50,01 4»,»3 48,94 
42,32 44,88 43,21 43,19 
91561 84790 83344 76094 77136 7944« 60949 80199 
65,23 59.3« 38.34 Λ3.14 
52,46 53,63 Í 4 . 8 « V4.37 
■ X Y, ' ,: mm' iiv.'t«, >o.:f:i us,» 
■ 92LÍÍ'. f * . S f v , »D r î t »1.5« 
If,ti, ' , * ì Ì5 ' ,' ti.il 41 ,5 ! (ä?,?y· ,.??'.?:· Y ' J 7 . i S 37,61 
..' ·" ,ι j' Ky■■' ' 
t> 
»224,S 2163,2 211Λ.5 203»,) 
1976,7 1974,7 1872,8 1755,1 
4»,(S 46.09 48.89 45.01 
«4. (7 44.»4 42, (1 3»,»1 
ζ ï ; ; 
Z " ' 
J 
107,70 
90,5« 
47 , (7 
42,45 
308,1« 
285,(0 
45,1« 41.53 
74315 
734(9 
50 , (9 50,21 
18,00 
( 8 , 2 « 
36,70 36,72 
2005,! 
1(5?,t 
44,21 37,31 
. 
­
A 
100,55 
87,80 
45,17 
41,«» 
107,50 273,75 
45,23 
3»,«7 
77646 7248» 
92,02 t · , » » 
94,9« 
»6,2« 
37,91 3«,31 
3007.1 
1657,1 
S 
94,90 
. (6 ,60 
42 , (3 
«1,29 
310,00 
2(7,50 
45,(4 34,95 
77(30 
70789 
52,01 «8,6» 
»5,8« ( ( , 2 0 
36,2« 
1«, 41 
2043,Ì 
17(4,1 
li 
»7,20 (7 ,30 
43,96 
41,91 
313,20 273,00 
« ( .44 40,03 
77261 
51,76 
94,60 
­
3 7 . 9 4 
­
2073, ! 1843,1 
­N 
96,90 
(8 ,00 
43,88 ,42,20 
316,00 
47,24 
60386 
53,86 
96,70 
38,88 
2104.1 1(40,2 
44, »1 45,37 46.26 4 7 , 1 : 
18,01 40 , (2 42 , (3 42,4) 
­
­
. 
­
­
­
. 
­
,0 
98,75 
45,00 
316,(7 
47,18 
60355 
53,70 
«5,90 
38,81 
2145,0 
«7,9» 
e» 
, 
; 
2 
ÎÎ4.S5 34,5f ' 34,53 34,28 33,73 33.56 32.24 32,2« 33,04 33,15 33.24 33,3» 
13,5» 32,37 32, (5 32,53 32,24 32 , (2 32.40 32,92 32,72 32 ,» ( 
15,23 (1,07 37.32 58,70 38,37 58,(4 57,57 56,00 57,41 56,36 5( ,1» 95,29 53,35 49,89 50.14 51,30 50,79 51 ,1 ] 49,37 47,33 46,76 45.24 
Ζ ζ 
γ ­ ­ ζ ζ : : 
s 
­
­
a 
­
­
­
­
, 2 
_ 
­
2 
ζ 
ì ì i ' ì ì ÌVMl 5*5· ì» î ' a ­ î « }«Í<¿8 « 7 , 3 ( 442,17 433,94 430,06 422,2? 411,14 457,(4 4(5,18 451.19 446,58 443,4( 430,92 «17»2*i( 4(4,50 394,05 391,20 3 9 7 , ( Í ­
62,2« 62.51 «1,25 58,94 57,14 5 ( , 7 ( 54,70 53,84 53,27 52 , (5 55,20 57,39 I 58,2? 56,56 56,1» 55,77 34,13 52,1» 50,72 «»,71 4»,32 50,66 ­ -
Y " ■ 
; ­ ­
­ ■ ' ­
* . · ■ ' 
ζ ζ 
­
." . 2 
" \ ' Z Z Z 
» . '* ­ ­
Y I 
. . . . 
­ ­ ­ ■ » . 
; 
" .­' 
„. 
­
. 
,. 
„ 
Y, : 
­
; 
ea. 
; 
z 
z 
z 
2 
■"'m 
M 
■Z 
2 
Z 
' 2 
m 
­
z 
2 
2 
β 
■ _ 
2 
Ζ 
2 
Ζ 
». 
_ 
AH.HEE 
108,41 
46.69 
326,77 
48,39 
91953 
56 , (0 
105,9« 
42,17 
2127.5 
47,3? 
. 
­
33,53 
56,93 ' 
­
­
45»,20 
57,14 
: 
. ' ■ : . . 
­
ζ 
2 
„ 
22.Ol.87 
E.Ol COMPLEM.FEEO FOR REARIIIO CALVES 
TAB.3080 
E.Ol COMPLEM.POUR VEAUX D'ELEVAOE 
Price» per 100 kg ­ exc l . VAT / P r i x por 100 kp ­ hor« TVA \{ 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
OM 
1985 
19B« 
ECU 1985 
ECU 198« 
FRANCE 
FF 
FF 
1985 
198« 
CCU 1985 
ECU 198« 
ITALIA 
U T 19(5 
U T 1966 
ECU 19(5 
'ECU 1986 
HEDERIAHD 
HFl 19(5 
HFl 1986 
ECU 
ECU 
I9B5 
1996 
HlOtQUE/BE 
IFR 
»FR 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1965 198« 
liIXIMBOÙRO 
LFR 
IFR 
ecu 
ECU 
19Í5 
19»« 
1985 
148« 
UNITED KINODOM 
UKI 1983 
UKL 198« 
ecu 19*5 
ECU 1981 
IRELAND 
IRl 1985 
IRl 198« 
ECU 1985 
ECU 198« 
BANMARK 
OKR 1985 
DKR 198« 
ECU t»»5 
ECU 1486 
EllAS 
OR 
PR 
1985 t»»» 
ECU 19)63 
ECU 1966 
ESPANA 
»TA 1»»5 
PTA 198» 
ECU 1985 ECU 198« 
POfttUOAl 
ESC 1983 
EIC 1916 
ECU 19»5 
ECU i m 
4304» 444(0 
31,46 
29,95 
«3,30 ««,«( 
25,19 24,(9 
1299,5 1274,9 
29,19 
2 ( , ( 4 
1125,» 1950,0 
25,27 23,5» 
14,84 14,«2 
23,8« 
23,36 
20, »b 
19,96 
24,27 
27,»3 
196,72 18», 32 
25,00 
23,72 
2240 283« 
24,70 21,Sí 
433«4 
,43870 
31,52 
29,80 
«3,70 
(0 ,40 
25,25 
24,71 
ISO«, 127«i 
29,24 26,83 
1120,0 10(0,0 
25,07 25,94 
14.»3 
14.84 
24,22 
22,87 
20,· 
20,1 
2» , 23 27, »8 
198,34 
189,50 
24,91 23.76 
2240 
2630 
iî.S 
43793 43(58 
31,20 29 , (9 
(3 .40 
(0 ,00 
25. K 
24,59 
1306,7 
1266,0 
29.17 
2 8 . ( 1 
1115.0 10(0,0 
24.89 
23,95 
14,93 14,8( 
24,78 
22,82 
21,06 19,55 
29,4» 
27,35 
215.86 
1(8,00 
26,81 23,55 
2240 283« 
25,72 
21,0« 
44004 
43727 
30,81 29,(2 
«3,10 
59,70 
24,9« 24,57 
130«,3 
1243,8' 
29,01 28,7« 
1115.« 
1060,0 
24,7« 24,12 
14,94 
14,8« 
25,58 23,43 
21,12 
19,60 
29,5» 27,»2 
203,7« '1 (9 , (0 
25,36 
23,84 
2SO0 
2630 
25,70 
20,»» 
44347 43727 
31,04 29 , (2 
(2 ,80 
59,30 
24,82 24,47 
1307,3 
1257,3 
28,99 28 , (2 
91091 43370 
30,79 
29,40 
( 2 , 4 0 
58,80 
' 2 4 , ( ( 
24,30 
1304.1 1250,2 
26,83 26,47 
1115,0 1««0,^ 
24,7»\ 24,13 Λ 
14,95 
14,88 
29,87 
23,44 
21 , (6 20,00 
2»,42 
28,28 
196.14 1(7 ,10 
24,35 
23,50 
25O0 
283« 
25,33 
21.00 
Y. 
43808 
43228 
29,86 29,53 
(3,00 
57,40 
24,88 
23,69 
1294, 1240 
1115,0 1(30,0 
2 4 , ( 5 23 ,91 
14,92 
14,81 
28,07 23 ,21 
21,03 
20,07 
29.33 
28,30 
194,74 181,04 
24,17 22,73 
25O0 
2630 
25,14 
20,91 
26,58 26,27 
1109,0 
10(0,0 
24,48 24,18 
1 4 , ( ( 
14,74 
26,16 
22,46 
21,24 20,06 
2» . (0 
28,17 
4271» 
43085 
26 , (2 29,70 
(2,50 
57,00 
24 ,» ( 
24,00 
1277.» 1227,4 
28,37 28,14 
1075,0 10(0,0 
23,86 
24,31 
14,30 14,81 
25,18 
21,55 
20,66 
19,77 
29,18 
2 Í . 0 7 
193,63 191.20 
1(1,20 17»,2( 
23,91 22,72 23,72 22,(1 
2500 /> 2800 2876 ." 292) 
24,39 
21,00 
2 6 , ( 9 22,92 
V > " . 
42305 
42671 
28,34 
29 ,«1 
42349 4285Ò' 43132 
26,37 28,72 28,82 
«2,00 «2,00 61,50 (1,00 
24,76 24,67 24,73 24 , (9 
1265,5 
1226,7 
26,10 26,23 
10(0,0 
1034,0 
23,34 24,26 
14,46 14,74 
25,12 
21,07 
1264;« 
1226,7 
28,21 2», 3$ 
10(0,0 
1050,0 
23 , (3 24,28 
14,47 
14,81 
24,60 
20,32 
12(4,( 122(,7 
28,31 28, SI 
10(0.0 
1048,0 
23,73 24,18 
12(6,8 
2 8 , 3 ( 
105a'. 0 1030,0 
23.52 
20,47 1».7S 
26,3? 
23,67 
18«,68 176,12 
23,15 
22,2» 
2800 
3075 
26,20 22,13 
1».»6 19.64 
27, »6 
25,6» 
188,7» 173.57 
23,2» 
22,11 
2800 3123 
22, »2 
22,1» 
14,53 14,(2 
24.56 24,21 
20,00 20,11 
28,13 28,23 
186,37 18«,«2 
23,34 23,44 
2800 
3179 
21,93 
22,1« 
2800 
21,3» 
43S17 
2«,»2 
(2,(0 
24,»3 
1288,6 
28,70 
1093,4 
1053,0 
24,14 
14,73 
25,01 
.. ' 'I ■ 
20,63 
2», 13 
¿»3. 08 
24,33 
2560 
24,21 
2 2 . 0 1 . 8 7 
F.Ol COMPI El E PECO FOR REARIHO PICS 
TAB.3110 
F,Ol COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAOE 
Priced per 10« kg ­ e x c l . VAT f P r i * par 100 kg ­ hor» TVA 
0 'VY H ANNEE 
«R DF.U1SCHLAND 
DM 
,ÛM 
1965 
19»« 
ECU 1965 ECU 19«« 
FRANCE 
FF 
FF 
1905 198« 
ECU 19S5 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 19(5 V 
UT 1946 ' 
ECU 1965'. 
ECU 19»« 
NEDERLAND 
IIFL 1985 
HFl 198« 
ECU 1 9 ( 5 
eCU L98« 
»EIOIOUE/BEIOIE 
IFR 1 9 ( 5 
IFR 198« 
ECU 
ecu 
19»» 140« 
LUX6MÍ0UR0 
IPR 
IFR 
ecu 
ECU 
UNITED 
UKl 
UKl 
ecu ecu 
l»«5 
1»»6 
1485 
1986 
KtNOi 
198S 1986 
19»! 
1986 
MElÁrtO ' ! 
IRl 
IRl 
ecu 
ECU 
1995 ,V»9« 
1995 1996 
DANMARK 
DKR 
OKR 
ecu ecu 
etu» 
DP. 
DR 
ecu seu 
19»5 
199« 
19(5 198« 
19(5 
19»« 
19SS 
H i t 
ESPANA 
PTA I Í Í 5 
PT» 19(1 
ECU ECU )♦»» 1966 
M R t U O A l 
ESC 19(5 
esc ι»«« 
ECU 1 9 Í S 
ecu if»« 
69,65 67,00 
31,40 30.77 
69,55 67,05 
31,25 
31,0« 
44200 
44030 
32,31 29 ,«7 
78,90 ?«, 60 
31,40 31,29 
1531,3 
1503,7 
34.40 33,76 
1405,0 1330,9 
31,5« 
29,86 
2 2 , «0 
22 ,45 
36,34 
35,87 
20,40 
20,20 
28,57 28,24 
198,(2 189,38 
24,99 23.72 
46425 45(75 
33,75 31,02 
79,10 76,(0 
31,3» 31,42 
1536,9 1504,3 
34,40 33,98 
1341,0 1338.0 
31,13 
30,18 
22.81 22,37 
37,00 34,78 
20,24 
20,32 
26,Jo" 
28,42 
14».84 191,42 
23,10 24.0$ 
« 9 , 0 « 
« 7 , 4 « 
30,97 31,19 
46475 45675 
31,11 31,07 
79,10 7«,(0 
31,3« 
3 1 , 4 0 
1534,5 1495.3 
3 4 , 2 « 
3 3 , 7 9 
1375,0 134«,0 
3 0 , «9 
3 0 , 2 8 
67 ,«0 
6 « , 4 0 
10 ,24 
3 0 , «1 
4672!. 43675 
3 2 , 7 2 
3 0 , 9 4 
7 9 , 1 0 
7 6 , 3 0 
31,29 
31.46 
1534,« 1492,0 
34,«« 
33,9« 
1379,« 1140,0 
30.34 30,5« 
22.10 221 «4 
38,01 
34,77 
20,3« 
20,18 
28,48 
28,23 
2.00,97 192.í« 
25,22 24,1« 
« 9 , 5 0 
« 6 , 4 0 
31,01 30,»« 
22,44 22i«5 
38,42 35,72 
20,32 20,16 
28,43 
28,4! 
203,40 19«,02 
25,36 24,«3 
1375,0 1340,0 
3 0 , 4 9 
3 0 , 5 0 
22,57 22 ,36 
39,0« 
35.26 
28,38 
28,1» 
211,40 193,34 
26 .24 
24 ,54 
( » . 3 5 66 ,15 
30,8» 30,7» 
46875 45(75 
32,(1 
3 0 , 9 4 
7», 00 76,50 
31,22 31,57 
1559,6 1489,2 
34»5>> 33,90 
46875 45675 
32,74 
30,96 
78,90 76,50 
31,17 31,(1 
1333,( 1487,( 
33,93 
33, (8 
(8,80 (5,(0 
30,58 30,66 
4(675 43(75 
31,97 31,2( 
79,00 
76,30 
31,20 31,76 
132»,0 1481,3 
33,75 33,75 
1375,0 1333,0 
30.40 
30,36 
22,11 
22,2( 
40,12 34,8» 
20,46 
1».»« 
28,94 26,15 
207,24 196,64 
23,72 
24. (9 
1973, 
1320, 
30,31 
30,08 
« ( , (5 (4,80 
2 9 , 9 4 
30,76 
((875 45675 
31,41 31,49 
78,30 75,70 
31,27 31,88 
1513,4 1463,( 
33,(0 33.(1 
1333,0 
1320,0 
30,08 
30,27 
21,93 
22,20 
39,1« 39,83 
20,(4 
19.(4 
26,76 27.58 
206,2« 
196,40 
23,32 
24,(S 
( 5 , 7 5 63 ,20 
2» ,54 
30 ,13 
( 5 , 5 0 «3,50 
29 ,62 30,46 
( 5 , 1 5 «2 ,80 
29 ,50 
3« ,11 
66,95 
30,51 
43500 45675 
30,48 31,5« 
44851 44200 44100 
3 0 , 0 5 2 9 , ( 3 2 9 , 4 7 
77.80 77,(1 77,40 77,00 
31,07 31,20 31,12 31,16 
1497 ,»\ 1493.2 14»SiS\14«4,( 
'13,31 31.(6 33,26 33,«« 
1340,« 13««,D 
2 9 , 7 5 
3 0 , 1 0 
I) , \ 
134 O, OL­
ISCO,0 
2 9 , 9 0 
3 0 , 0 « 
1492,5 14*4,8 
13 ,41 
33 ,80 
1 3 4 0 , 0 
^ 2 9 7 , 0 
\o,«o 
24.93 
1496,« 
39.30 
1332.« 
1270,0 
29,78 
22,«0 
22.63 
3 9 . « 
32.94 
1».»8 1S.23 
27,»9 25,3« 
196.22 
190,20 
24,34 23,«» 
22, «5 22,14 
3»,33 31,«( 
1»,?» 
1»,3« 
27,«1 23,2» 
181,14 172,24 
22,81 21,72 
2 2 , ( 9 
22 ,27 
38.57 
30,33 
19 , (4 19,74 
27,71 29,92 
192,«« 
175,12 
22.77 22,31 
22,23 22,3« 
3 7 , 6 1 
19,73 
27.6c 
\V 'Λ7.02 X-
■ \ 
1»,»9 
28.00 
189,27 189,77 
23,18 23,(9 
«8,1« 
30,(2 
4(025 
31,7» 
78,40 
31,22 
1521,4 
­ 33,87 
13(4,7 131»,5 
30,3» 
22,57 
38,32 
2 0 , K 
28.1» V 
'Λ. , 
u»,\« 
24,32''> 
22.0.1 »7 
COI COMPLETE FeeDlíATTBRY HENS 
ΤΑ(.31«0 
Ο.04 COMPLET PR POULES POND. EH ΒΛΤΤ. 
P r i c e » p e r . 1 0 0 kg ­ o x e l . VAT / Prix per 100 ko ­ hor* TVA 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
CM 
EM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITAL IA 
UT U I 
ecu ecu 
1985 19E6 
1985 196« 
1985 19»« 
1985 198« 
1985 
1986. 
1985 1986 
HeOERLAND 
HFL 
HFL 
ECU 
ecu 
1965 1986 
1985 19«« 
leiotjiuemi 
. »FR 
»FR 
ecu 
ecu 
1985 19«« 
¡985 198« 
iuXEMBOURO 
IFR 
IFR 
ECU 
ECU 
UNITED 
UKl 
UKl 
„ ECU 
ECU 
1965 
19»« 
1985 
19»( 
KINOC 
1985 1986 
1965 
1996 
IRELAND 
IRL 
I R l 
ecu ecu 
19(5 1»(( 
1195 
1916 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ecu 
ECU 
EILAS 
OR 
DR 
ECU 
ecu 
CSPAHA 
PIA 
PIA 
ecu 
ECU 
19(3 1986 
1965 19(6 
1989 198« 
19(5 199« 
11(5 
19(( 
19(5 
,·,,»«( 
PORTUOAl 
ESC ESC 
ECU 
ECU 
1995 
l t ( ( 
19(5 !)(( 
61 ,75 
59 ,35 
27,7« 2«,7» 
4424« 
45SOO 
32 .35 
3 0 , ( 5 
7 « , 8 0 
« 3 , 4 0 
2 9 , 1 8 
2* .«5 
1313 ,1 1290 ,9 
29,94 29,00 
134«, 1245. 
« 0 , 5 5 5 9 , 3 0 
27,21 
2«, 96 
30,10 27 .97 
17,57 17,87 
44050 
45176 
3 2 , 0 2 
3 0 , 8 2 
71,00 «5,1« 
28.18 
2«.«4 
1315,0 1292,7 
2?i86 29,20 
1323,0 1251,0 
2 ( , ( 1 28,2« 
17,71 
17,92 
22,18 21.23 
31,06 
29,71 
2430 
309O 
27,02 21,33 23 
5», 80 
57,05 
2 6 , 8 4 
2 6 , 4 0 
(0,45 58,15 
27,04 2( ,98 
2 8 , 2 5 2 8 , 7 3 2 Í . 5 5 , 2 7 . ( 2 
21,96 21,2» 
3 0 , 7 1 
2» , 78 
44538 45253 
3 1 , 5 » 30 ,76 
7 0 , 9 ? 
6 5 , 0 0 
26 .14 2 6 , 6 4 
132« ,5 1287 ,1 
2 » , 66 
2 » , 06 
1305 ,0 
1259,0 
29 .13 
29 .36 
17 ,65 17,97 
29,63 27,60 
21,76 21,26 
30.43 
2»,7? 
2430 3090 
2»,»» ,23 
2450 3090 
2 5 , 9 4 
23,(1) 
5 9 , 7 5 
5 7 , 5 5 
2 ( , ( « 2«,74 
44829 
45713 
31 ,3» 
SO,»7 
7 0 , 8 0 
« 4 , 6 0 
28,01 2«,«7 
1332,0 1278,7 
29.38 
29,10 
1305,0 
1255,0 
28, »8 
26,86 
17,6» 
18,01 
30,63 26,40 
21,»7 21,31 
30,74 
30,03 
2170 S0»0 
27,44 
22,92 
59,50 
56 ,40 
26,50 26,24 
447(8 
4 5 9 ( 3 
3 1 , 3 4 
3 1 , 1 4 
7 0 , 7 0 
( 4 , 4 0 
27,94 2«,58 
1331,7 1273,4 
29,58 26,99 
13(5,0 1259,0 
28,94 28,57 
18,01 17,88 
31 ,17 
26 ,17 
2 1 . 7 0 2 1 , 2 9 
30 ,31 
3 0 , 1 1 
44966 
45965 
31,40 
31.1« 
7»,20 
63,70 
27,74 2( ,32 
l . 'M.O 12««,« 
29,4» 2». (4 
2(70 30»0 
27,0» 
22,93 
5»,(0 
54,00 
2 « , 4 » 
2 5 , 3 3 
1305,0 1250,0 
26,65 
28,4? 
17,9« 
17 .63 
31 ,36 
2 7 , 9 5 
22 ,01 
2 1 , 2 » 
S», 70 
SO,»2 
2(70 309O 
2( , (5 122,63 
58,75 
55,20 
26,39 211.21 
449(6 
49878 
30,(7 
31,34 
70,00 
(2 ,50 
27,64 26,02 
1332,4 1257,4 
2», 41 28,(5 
1300,0 
IMO, δ 
28,70 
28,28 
17,(7 
!? ,?( 
3 1 , 5 5 
27 ,06 
21 ,99 21 ,10 
3 0 . 6 4 
2 9 , 6 3 
4499« 45916 
30.14 
31.(6 
68.93 
(1,80 
27,31 
2«,02 
1314,1 
1259,2 
29,17 
26,32 
2470 
si.ii 
2«,2« 22,70 
5«,CO 
5 5 , 0 0 
25 .43 
2 « , 2 2 
57 ,«5 53 ,95 
26 ,07 2 5 , 9 0 
5 7 , 3 0 5 7 , 3 0 
2 3 . 9 5 2« .11 
4«420 
45728 
31 ,10 31 ,58 
44955 44157 44406 
29,92 29,60 29 , (8 
( 7 , 8 0 ( 7 , 3 0 ( 6 , 3 0 «5 ,70 
27 ,08 2 6 , 9 9 2( .(t> 2 ( , 5 9 
1294 ,3 
1223,4 
1266,7 
1226,4 
2 8 , 7 1 
2 6 , 4 0 
1285,0 1228,4 
28,77 28,33 
1270,0 
1240,0 
28,1» 
28,43 
17,43 17,91 
30,31 
26,07 
21.84 21.00 
30,13 27,( f 
ii»;. 
27 ,67 26 ,1» 
1 7 , 3 2 1 7 , ( 5 
30,44 
23,24 
21 , 38 2 0 , 8 2 
29,84 27,27 
1255,0 
lf!15,0 
26,00 28,0» 
1255,0 12Ï2.0 
28,10 
27,»7 
17,5» 17 ,73 
2 9 . 8 9 
2 4 , 1 2 
21 .26 
2 ( . ( 9 
29,7» 27,32 
128«.» 
28,77 
1247,0 
1185,0 
27,88 
17,(6 17,62 
2»,»9 2».51 
21,11 21,16 
2». 56 2»,73 
2950 SIB» 
28,12 
24,74 
2950 3247 
27. (0 
23,37 
2950 
3327 
24,13 
23,(4 
2Í30 3140 
2 2 , ( 8 2 3 . 3 1 
2»S0 
22,33 
59 .18 
2« .58 
44584 
3 0 , 7 9 
«9 .20 
27.5« 
131«,3 
29 ,31 
1286,6 
28 ,70 
17,73 
30,10 
21,«« 
30 ,29 
2732 
25 ,84 
22,01.67 . ,' ,, 
K.Ol BINAR* FERTILIZERS l ­ l ­O K.Ol ENCRAIS BINAIRES 1­1­0 
Price» per 100 ko «arehandije ­ exct . VAT / Pr ix par 100 kg de »archandlio ­ hor» TVA ·■ 
TAtl.3185 
BR DEUTSCHLAND 
DM 19(5 CM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ι 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1965. ­ CCU 1986 
ITALIA 
UT 1485 
U T 1986 
' ECU 1985 
ECU 198« 
NEDERIAHD 
W l 1985 HFl 198« 
ecu 1965 
ecu 198« 
»eiOIQUe/BElOIE 
9FR 1985 BFR 198« 
ECU 1985 ' CCU 1986 
LUXEMÇOURO 
IFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1 9 8 Í 
UNITED K1HOD0M 
UKl t '965 
UKl 1 ) 8 6 
­ ECU 1969 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 19BS 
IRL 19.56 
(CU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR ' 1 9 8 3 , 
DKR 19B6 
ECU 1985 
ECU 1986 
6 ' I AS 
' DR 1483 . 
DR 1986 
CCU 1985 
CCU 1986 
ISPANA 
PIA 1963 
PTA 1986 
ecu 19»S 
ECU I 4 8 6 
PORlUOAl 
ESC 1165 
ESC 1166 
ECU 1985 
ECU 1966 
J . ­ . 
5 5 , 5 7 59,78 
24,98 
27,45 
­
­
Ζ 
­
58,70 60,30 
23,3« 
24,37 
1082,0 1117,0 
24,30 23,10 
. 
­
F 
5»,43 (0 ,19 
25.36 27, (3 
­
. -
Ι 
­
99,50 59.60 
23 , (1 
24,47 
1(92,1 1127.0 
24,44 
25,4« 
1 
­
19,88 29,2) 16,9» , <· 
31,96 32,?< 
30,34 
­
­
. 
­
i l 
»$ 12« 
­
­
. 
­
Μ 
54,9» (0 ,21 
25 ,5 ( 27 , (« 
­
fr­
Ζ 
-
60,41 
5»,2« 
23,»7 24,27 
1102,0 1137,1 
'­.■ 24,«« , 23,«9 
. 
­
20,31 
34.01 
' 
a . ' 
­
Η 
« 
Α 
57,«» «0,1» 
25,»0 
27, »2 
­
: 
-
-
61,00 
9»,90 
24.13 
24,24 
1102,0 
1137,0 
24,47 29,98 
­
­
20.84 
3 9 , « 
. 
­
■ ■ ­
' ­
Μ 
58, Κ (0,05 
25,95 
27.90 
. 
­
■ ' ; 
' '-
(1 ,40 
98,90 
24.26 
24,31 
1102,0 
1137,0 
24,44 25, (1 
­
­
20,61 
5( ,0Ι 
­
.. ­
„ 
­
S »6« «8« Ϊ 8 ( 9» 
2 12*2 1282 1282 12« 
IJ ,»; ' 10.86 10.44 10.13 9,9 
»,»» »,»» »,54 » , í l »,» 
­
­
­
­
. 
­
­
­
Ζ 
-
­
" 
• 
­
_ 
­
« 
­
• 
­.. 
J 
57,96 
55,67 
25,82 
¿5.90 
­
­
Ζ 
-
(1 .60 
58,60 
" 24.42 
24,30 
1102,0 9(1 ,0 
24,36 
21,89 
­
­
16,» ! 
35,01 
­
' ­
„ 
­
J 
57,51 
53,89 
25,51 25,29 
Ζ 
­
­
­
( 1 ,91 59,00 
24,44 
24,5( 
1023,9 
971,ί 
22.38 
22.13 
-
- ■ 
19,2« 
34,21 
­
­
β 
­
Α 
f i 
57,62 52,92 
25,98 
25,12 
Ζ 
" ' ■ " ­
ζ 
­
»1.91 58,30 
24,72 
24,(4 
1033,0 .. »»(,0 
22 ,» ! 
22,47 
­
­
• 1»,4( 
33,8 
­
— 
't '. 
■ 3 
58,21 
51,49 
26.15 
24.55 
­
­
Γ 
• ­
(1 ,70 
24, (4 
1042,0 924,0 
23,14 
21,27 
­
­
19,41 
33,81 
;; 
■ ­
: 
­
Ο 
­' 
58 , (5 50,89 
2 Í .52 24,43 
­
­
2 
­
«1,00 
24,46 
ΙΟίί',Ο 
»36,0 
23,69 
21,64 
-
-
3.9.46 
33,01 
„ 
Ι 
; 
Ζ 
Η 
39,12 
49.76 
26,77 
23,8« 
. 
-
"-
-
«0,70 
24,40 
1072,0 
»43,0 
.. 24.00 
21,81 
„ 
-
19.74 
33,3) 
; 
Ζ 
2 
Ζ 
D 
59,52 
27,13 
-
-
2 
Υ - ' 
««,50 
A4,48 
1092,0 
934,0 
24,41 
-
-
20,02 
33,13 
-
Ζ 
;; 
Ζ 
ί .UÌ . ♦ * » ' * 4 »ΒΙ 986 1282 1282 ï 1262 1282 1282 1282 1282 1282 
Ι »>»2 »,7 Ι »,47 »,3 
ι 
·; 
­
­
: 
_ 
­
m 
"* 
ι »,4( »,22 6,07 9.86 9,7» > 10.0« »,23 » , Ϊ Ι 8,95 -
m 
ζ 
el. 
" 
: 
; 
β 
" 
; 
: 
m 
* 
2 
Ζ 
ζ 
-
' 2 
-
-
* 
■) 
ΑΗΝΕΕ \ 
il,»t 
25,96 
' 
. ­
­
­
60,90 
24,25 
ι 
1075,5 1(27,2 
23,95 
­
.; 
.19,86 
33,75 
­
.. 
; 
Ζ 
1035 
9,79 
2 . 
2 
2 
: 
2 2 . 0 1 . » ? 
Α.05 FEED1N0STUFFSIHAI2E 
ΙΑ».3025 
Α.05 AtlKlNTSiMAIS 
Price« per 100 kg ­ axe l . VAT r* Prix par 100 kg ­ her» TVA 
SR OEUtSClTLAHO 
MÍ 1985 
DM 1996 
leu ins leu i t«« 
fRAHce 
•?P 19»5 I T 199« 
I 'M 1995 V teu 19(6 
I IAUA 
t i t 19»» LIT 196« 
ECU 11(5 ECU l»»( 
NítilRlAND 
HPl 1965 
. HFÍ 1996 
ECU 19(5 
ECU 1996 
BfLOtOUE/ÜElOie 
»FR ).9Í5 «FR 19(6 
ECU 1983 ecu I486 
LUXEMI0UR0 
IFR 1415 IFR I K « 
ECU 19(5 
ECUtl»»« · 
UNITED llNOOOH 
UKL l\t»5 
U K l !■:»« 
ECU 19\i5 
ECU 19*6 
I REt AND . 
I R l 198s\ 
IRl 19(6 \ 
ECU 19(5 'e 
ECU l»(« \ 
DANMARK \ 
OKR 1985 \ 
DKR 191« Λ 
ECU 1965 \ 
ECU t t » i 1 
EllA» 
DR )»»5 
OK 198« 
ECU 1985 ­.v'CÇll 19«« 
ESPANA 
PTA 19*3 
f{k 1»«« 
ECU 19(5 
ecu !»(( 
PORlUOAl 
M C 19(3 MC í » ( í 
ECU 1»»5 
ECU i m 
■ ι ι ' I I , > 
J 
56,10 
55,75 
25,22 25 , (0 
144,3» 142,43 
21,21 
21,32 
30550 32810 
22,34 22,10 
60,»0 
58,00 
, 24,24 23 , (3 
1226,3 .121»,7 
27,55 
27,40 
1057,0 1057,0 
23,74 23,75 
18,35 
18,25 
2»,47 
2» , K 
­
­
; 
[ 
\ 2216 
\ « 2 » 
\»,io 
a 
\ 
\ 
ί 
λ - - ■ : ' . , 
ί; 
F 
53,65 
52.85 
24,11 
24,44 
14«,76 
141,67 
21,58 
21,34 
31550 
32800 
22,»3 
22,26 
Ί ' .' . 
61,50 
57,5» 
24,41 
23,53 
1247,5 
1226,7 
27,»2 
27 ,71 
10(5 .« 
1057,0 
24,2» 
23,87 
,", 
18,32 
16,58 
29.72 
28,«3 
; 
• 
„ 
■ ; ­ ■ 
2240 2546 
2 4 , ( 6 19,17 
2 
2 
¿ 
­. 
M 
. i 
55,30 
59,35 
24,82 
27,4« 
152,06 
140,24 
22,33 21,10 
33437 
33050 
23,82 
22,48 
64,40 
5«,«0 
25,5« 23,20 
!' 
1266,5 1221,8 
28,27 27,«1 
1083,0 1057,« 
24,22 
23,68 
18,32 18,«8 
. 30,41 28,4» 
; 
­
A 
• 
2242 2578 
23,74 
19,1» 
: 
­
­
­
A 
5«,25 59,90 
25,1« 
27,79 
158,01 
141,69 
23,1« 
20,74 
35025 
33130 
24,52 22,44 
(5 ,90 5«,80 
26,07 
23,38 
1296,7 1210,0 
28,(0 
27,54 
10(5,0 
1057,0 
24,10 24,0« 
16,32 18,68 
31,37 29.4« 
­
­
!.. 
2 
z. 
229« 
2(02 
'ÌÌ'ÌÌ 
19,50 
X 
: 
·*γ' 
jí 
\ j 
η 
31,15 5 2 , ( 5 
2 2 , ( 2 24,1» 
v. 
161,02 
140,8« 
23,9« 
. 20,55 
35120 33475 
24,58 
22,«8 
6 6 , ( 0 
56,80 
26.32 23.44 
1314,3 
2» . 13 
1189,0 
1(28,0 
26,3? 
23,40 
18,34 16 , (5 
31,74 29, 3( 
­
­
­
­
2256 
2607 
22,86 19,35 
; 
;­.·,;' 
2 
\X 
J 
52,70 
56,05 
23,47 
26,08 
157,91 
136,36 
A 23,07 19,90 
34850 
33275 
24,34 22,56 
65,70 55,7» 
25 , »í 23,02 
1324,5 
29,26 
1169,0 1028,0 
26,29 23,41 
18,34 
18,73 
32,03 
29,3« 
2 
„ 
­
« 
2284 „ 2(69 
22.97 19.84 
: ; 
_, 
Yæ» 
■' r 
J 
54,70 49,4» 
24.31 23,21 
f' 
151,31 
116,(0 
22,11 16,90 
34740 34030 
23,70 23,25 
«4,30 55,90 
25,3» 
23,02 
1281,3 
28,26 
¡189,0 
1028,0 
26,29 
23,43 
18,34 18,5» 
32,75 
28,33 
; 
­
­
ae> 
24(2 
2718 
24,22 
1»,(3 
,­
­
­
­
A 
56,95 53,20 
2 6 . 4 Í 
29,2« 
127,2» 127, (4 
18,72 
18,5» 
32350 35835 
21,«? 24,71 
«1,50 
56,40 
24,46 
24,5» 
1315,5 
2» , 20 
118»,0 
1066,0 
2« , 3» 
24.44 
18.34 
16,73 
31,85 
27,2» 
2 
■ Ζ 
-
2 
24(2 
2714 
23,4? 
•2.1,2» 
­
: 
' ­
...·» . 
S 
90,00 
4 7 , ( 5 
22,46 22,72 
124,35 132,1? 
18,31 19,24 
2880« 
33060 
19,2» 22,83 
61.00 58.30 
24,36 
24,62 
1293,0 
26.71 
1169,0 10««,( 
26,40 
24,53 
16,34 16,73 
31,»7 
26,7» 
­
­
" ' 1 
­
2474 2672 
2?'!|3 
ir 
X/ -
2 
» 
: ­
­
0 
33,40 
51,«5 
24,15 
24,8» 
134,08 140,22 
19.(8 20,56 
29740 
1»,»2 
58,10 
23,30 
1254,0 
27,»8 
1019,0 
22.73 
16,31 
18,87 
31,13 
25,8» 
­
2 
­
2 
2507 26(1 
20,53 
20.33 
­ ' 
­
ΛΙ * 
. 
H 
46 , (5 
22,03 
I3 ' i ,04 
20,31 
31373 
21,03 
56,00 
23,32 
1216,5 
27,28 
1019,0 
22,81 
18,31 
30, »5 
­
­
. 
290» 
28(7 
19,2» 
20,01 
_ 
~ 
_r 
„ 
-rr-— 
0 
( 2 
28 
'' 
,65 
.55 
1421(3 
21(28 
31850 
•j 
21,26 
! 
58,50 
23 , (7 
i 
1238(2 
27.68 
1 
1057,0 
23 , (3 
18,25 
3042 
■. ¡ 
χ 
¿í 
0 ~' 
.', 
2 
liti 
t» ,2» 
„ 
­
. 
„ 
AKKEE 
54,46 
24,46 
144,(4 
21,32 
3244» 
22,41 
62,20 
24,77 
1273,0 
28,34 
1112,7 
24,77 
16,32 
31,14 
„ 
­
. 
­
2370 
22,41 
._ 
• 
. 
^ ­
22 .ii.ei 
C.»2 ANIMAL MEAL 
TAB.3055 
C.02 FARINE AtlIHALE 
Prícet per IDO kg - e x ç l . VAT / Prix per 100 kg - hor» TVA 
iti DEUTSCHIANI) 
OK 19»ί. 
DM I t i l i 
: ecu 196 5 
ECU 19(6 
FRANCE 
FF 19,15 
FF 1916 
i ECU 1985 
ECU 1986 
I T A L I * 
I I I H85 
l i t 1166 
.ECU 1985 
ECU 1986 
KEOERlAljD 
"Ft 1965 
HFl 1966 
ECU 1985 
I'.CU ).986 
«Iioilfilje/BELOIE 
8l'R 1985 
BI'R )««« 
ÎCI 1985 1 ECfl 1986 
lUXEMilOURO 
LFR 1965 
IFR 149« 
ECU '; 1985 
ECU 19»« 
UNI I t o J(1H0D0M 
UKL'1965 
IKL 199« 
liCU 1995 
'ÍCU 19»* 
IRELAND i 
I R l 198» 
I R l I ? » « 
ECU 1995 
ECU 19«« 
OANHARK >, 
: 5KR 19 (5 ï 
OKR 191« Y 
ECuf, ·■> ·Y\ 
Y ..'■'.■/ 
HUAS i ''J 
DR I»«S' ' ¡" IUI 1996 I 
ecu i**« \ ecu ι«»« 
ISPANA 
M A 19»> 
Π Α 191« 
ECU 1995 
ecu u n 
PORtUOAL 
ESC 19(9 
ESC 199« 
ECU 19(9 
ECU 1996 
■ 
1 
-
-
221,86 192,80 
32,59 28,86 
41824 
38708 
30,58 
26.08 
92,30 72,20 
36,73 
29,42 
1215,5 1027,5 
27,3« 
23,08 
­
­
F 
­
­
210,0« 141,75 
30 , (8 26,»» 
42110 3(14« 
50,«1 
25,91 
91, '0 
7»,', 
3«,43 
2«,S« 
1165,5 
97»,β 
2«, OS 22,09 
­
­
M 
z 
-
200,75 186,25 
29,48 29,«2 
41752 37925 
29,75 25,73 
»0,00 71,00 
35,72 29,10 
1140,0 972,0 
25,45 
21,96 
. 
­
16,44 1( ,45 16,45 19, (6 19,19 16,87 
A 
­
­' 
200,1} 
183,00 
29,33 
26,7» 
42495 3622» 
29,75 25,90 
»»,50 71,00 
34,93 2»,22 
1134,5 
9»?,5 
25,20 22,47 
Z 
■ 
16,45 16,87 
29,65 29,93 30,«2 31,51 
30,4« 29,57 28,98 29,7« 
­
­
Z 
­
­
­
. 
­
M 
z 
-
201,70 183,00 
2»,51 26,69 
42261 38167 
29,58 
25,87 
86,50 «8,10 
34,16 
28,11 
1122,5 
962,5 
24,89 
21,91 
Z 
­
J 
­
­
201,75 17»,75 
29,48 
26,23 
41032 
38395 
28,«« 
2«.03 
61,90 
65,20 
32.36 
2«,94 
1111.5 925.0 
24,57 21,07 
Z 
­
18,45 18,4! 18,87 18,67 
J 
¡ / 
'-
200,(0 169,40 
29,23 24,68 
40(24 
38750 
27, (5 
26,47 
80 , (0 62,20 
31,59 
25 . (9 
1106,5 847,0 
24,42 
19,30 
. 
­
18,91 18,67 
A 
­
­
197,50 170,10 
29 , «5 24,76 
4O909 38854 
27,41 
26,79 
76,20 61 , (0 
50,43 25,94 
1080,0 
650,0 
23,98 
19,4» 
. 
­
18,51 18,67 
s 
z 
­
197,50 
170,00 
29.08 
24,75 
411(1 38720 
27,5? 2«,74 
76,10 ( 2 , ( 0 
31,1» 26,52 
1084,5 878,0 
24,08 20,21 
2 
-
­
18,31 16,87 
31,93 32,24 31,05 32,15 32,11 
29,73 29,56 28,75 27.46 26,91 
„ 
: ­
' 
„ 
­
_ 
r 
„ 
­
„ 
U" 
, 
0 
­
• 
194,10 169,0« 
28,78 
24,78 
41550 
27,(4 
76,60 
30,72 
1075,0 
872,5 
23,98 
20,17 
­
z 
19,01 18,67 
32,3! 
25,81 
„ . 
­
II 
, 
­
: 
193,50 
28,75 
41979 
26,14 
75,00 
30,15 
1069,0 
853,0 
23,93 19,68 
' ­
z 
1 9 , O t 
3 2 , 2 2 
­
_ 
z 
D 
­
­
193,00 
28,75 
,42175 
28,18 
72,50 
29,59 
1059,5 
23, (8 
_ 
-
19,06 
31,56 
2 
: * ' 
VA'iì l'a'iî íii'lí liVli 2 H ' ! J " i * 1 * 7 230,43 224,30 217,17 210,51 214,«0 211,10 212,29 212,46 2(9 ,39 217,34 224,17 22«,76 214,91 201.41 195.47 19«,99 
12,29 31,43 31,84 31,21 29,36 29,52 28,51 27,63 26,90 2«,25 2« , (5 26,57 
) 2«,5» 2«,«4 2«,23 27,34 26,1« 26,48 2 ( ,»5 23,41 tt.it 23,19 ­ ­
Z 
­
­
­
­
i­ z 
­
­
_ 
­
. 
·' 
­
­
. 
­
­
. 
­
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­
­
. 
­
, 
­
­
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­
„ 
z 
­
; 
z 
2 
„ 
' .' 
. 
; 
_ 
z 
; 
2 
' ­
­
. „ 
* 
­
: 
_ 
­
; 
2 
„ 
; 
_ 
­
­
­
_ 
' ; 
„ 
­
; 
2 
_ 
; 
m 
2 
2 
2 
z 
2 
ANNEE 
-
-
2 0 » , 9 8 
2 9 , 5 8 
41673 
28,76 
«2,40 
32,92 
1115,5 
24,79 
_ 
­
18,42 
31,61 
­
­
233,22 
29. OS 
; 
­
­„ 
­
: ' 
­
.. λ 
2? .Ol .67 
E.02 MUK REPIACER FOR CALVES 
TAB.3085 
E.02 COMPLET D'AILAIIEMEHT POUR VEAUX 
Price« per 100 kg - and. VAT / Prix per 100 kg - hor« TVA 
BR DtUlSCHlAND 
DM ■ 
CM 
ecu 
ECU 
FRAHCe 
FF 
FF 
ecu ecu 
ITALIA 
i n 
111 
ecu ecu 
19(5 1996 
1965 ¡996 
¡995 19»« 
19(5 19»« 
1995 
19Í6 
1995 
19(6 
NEDERLAND 
IIFL 
HFl 
ecu 
ECU 
1565 
1966 
1965 
1966 
B t l O I O u e / B E t 
(FR 
«fR 
f cu 
ECU 
1965 1986 
1995 1994 
ItlXtHIOURO 
tFR 
IFR 
ecu ecu 
1995 1994 
19(5 
19(4 
UIIIIED KlHOt 
UKl « I 
ecu ecu 
1795 
196« 
1)65 1964 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU 
ECU 
1985 1916 
19(5 
1996 
DANMARK 
OKR 
DKR 
ecu ecu 
ElUS 
DR 
DR 
ecu ecu 
elPANA 
PTA 
.ι PTA 
ecu ecu 
19(5 1916 
19(5 1966 
19« 5 
198« 
194» 
19(6 
19(5 
1916 
19(5 
19(6 
PORlUOAl 
ESC 1 ESC 
ECU ECU 
19(5 
19»« 
19(5 199« 
21«,55 
213,55 
97,3« 
99,0« 
214,15 
213,90 
96,22 
»»,»1 
209,90 
212,90 
94,20 
»«,51 
20»,70 
215,65 
93,35 
99,12 
214,25 
207,«5 
95,60 
96,49 
213,70 
211,65 
95,18 
98,47 
213,35 
2«2,50 
94,84 
94,98 
213,65 
200,55 
9«,07 
95,21 
21«,00 
207,55 
97,03 
98,98 
215,30 
210,55 
97,17 
101,07 
21«,15 220,«5 
»7,(7 100,56 
151813 
155438 
110 ,«» 104 ,71 
2 8 0 , 0 0 2 7 0 , 0 0 
111 ,44 110 ,01 
4785 ,0 4870 ,» 
107 ,46 
ID»,43 
15193» 1556(8 
110 ,45 105,74 
260 ,00 268 ,00 
111 .12 
1 0 9 , ( 5 
4808 ,0 4853 ,4 
107 ,63 1 0 9 , 6 2 
152675 
1556(8 
108,91 105 ,89 
260 ,00 267 ,00 
111,14 109,44 
4826 ,8 4803 ,5 
107 ,75 
108,54 
153D00 
155875 
107 ,13 105,60 
280 ,00 265 ,00 
110 ,75 109,0« 
485«,4 
4797 ,2 
107,85 109 ,18 
152938 
155875 
107,06 
105,59 
280,00 
2«4,00 
110,«5 108,9« 
4925 ,9 4777 ,3 
109,24 
108,75 
152938 
157313 
10«,81 10«,«5 
27«,00 
260,00 
109,05 107,44 
49«1 ,8 4805 ,9 
109,«9 109,45 
152938 
157313 
1 0 4 , 3 2 
107 ,47 
2 7 « , 0 0 
2 5 8 , 0 0 
1 0 8 , 9 9 
1 0 7 , 4 0 
4 9 7 4 . 5 4 8 0 4 , 1 
1 0 9 , 8 1 
109 ,47 
132938 
157313 
102,47 
108,4« 
2 7 « , 0 0 258 ,00 
110 ,22 
108 ,«5 
4922 ,2 
4780 ,7 
109,27 
1 0 4 , ( 2 
1540(3 157313 
103 ,21 1 ( 8 , ( 4 
273 ,00 
10» ,04 
4903 ,4 
4779 ,1 
198,87 
109 ,99 
154063 
103 ,21 
2 7 3 , 0 0 
109 ,49 
4881 ,7 4 7 8 2 , 2 
108 ,91 110,57 
154188 
103 ,55 
270 ,00 
108 ,55 
4874 ,2 4782 ,2 
109 ,12 
110,3« 
76,85 
78,96 
123,5« 
126,17 
77,79 
79,22 
12«,18 
122,09 
77,91 
79,22 
129,32 
121,(7 
, 79,21 
\ 79,22 
135,63 
17.4,93 
79,21 
79,2« 
137,08 
124,87 
79,21 
79,29 
138,41 
124,29 
79,53 
78,25 
142,01 
119,24 
78,75 
79,02 
136,78 
115,01 
78,5« 
79,(2 
136,50 
112,98 
155438 
103,87 
270,00 
109,27 
4873,4 
108,94 
ANNEE 
214,36 
9«,29 
78,5« 
79,11 
133,55 
108,52 
78,5« 78,70 
132,80 130,31 
1552«! 
105,84 
27«,00 
10»,»2 
48(2,8 
106,72 
78,57 
135,40 
■Jl.ll.tl 
f.ti COMPIEI E FEtû PUR FA1TEH1IIO PIOS 
T A B . 1 1 1 5 
F . 0 2 COMPIEI POUR PORCS A t ' E H O R A I S 
P r i c e » per 100 kg ­ e x c l . VAT / P r i x per 100 kg ­ hor« IVA 
bR DEUTSCHLAND 
DM 
OH 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FP 
FF 
ecu 
ecu 
I l'A LIA 
I I I 
i l ! 
ecu 
ECU 
985 966 
1985 
19«« 
1985 
19«« 
1985 
1984 
1985 1996 
1985 
1986 
¡1 
seOlRlANO II 
H F l 
H F l 
ecu 
ECU 
1985 
I9»6 
19S5 
¡9S6 
5EIOIOUE/BEI 
«FR 
tri? 
ECU 
ECU 
19(5 1984' 
1965 1964 
IUXEKS0URO „ 
IFR 
IFR 
ECU 
ecu 
1985 1484 
1985 1986 
UNITED AIKOO 
UKL 
UKL 
ECU 
ECU 
1985 19«« 
1985 
1984 
IRELAND 
I R l 
IRL 
ECU 
ecu 
1985 
1986 
1985 
1986 
DANMARK 
DKR 
OKR 
ecu ecu 
ILIA« 
DR 
ecu ecu 
.ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1985 198« 
1985 I »8« 
1983 
198« 
1965 
198« 
1985 
19(1 
196S 
198« 
PORTUOAL 
ESC 
EOC 
ecu ecu 
1985 198« 
1989 198« 
42710 «15«? 
31,23 
28,00 
«2.40 57,70 
24,83 
23,51 
1247,4 1201,9 
26,(2 27,00 
1220,0 
1140,0 
27,4« 
25,«1 
17,74 17,77 
28,52 
28,39 
n . 0 4 , 2 0 
28,07 
2«,(4 
194,22 
184,50 
24,44 
23,11 
42710 
42583 
31,05 
28,92 
«2,(0 57,40 
24,84 
23,41 
1252.« 
1203,2 
28,04 
27.18 
1206,0 
1146,0 
26,49 25, ( ( 
17,40 
17,90 
29,03 
27,59 
19,96 
19,23 
27,94 
2«,»3 
1 » ( , 2 ( 
1 ( 7 , » « 
2 4 , « 5 23,5« 
24»« 
3010 
2 7 , 3 5 
2 2 , 7 3 
42990 42583 
3 0 , 6 3 
28 ,96 
« 2 , 4 0 
57 ,1« 
2 4 , 7 7 
2 3 , 4 0 
1250, 1195, 
24(0 3010 
2 7 , 3 2 2 2 , ( 5 
2 7 , 9 2 
2 7 , 0 1 
1190,0 
1150 ,0 
2 « , 5« 
2 5 , 9 » 
17 ,31 
18 ,10 
it, 73 
1 7 , ( 1 
19,92 
19,09 
27,6( 
2«,71 
19»,0» 188,6» 
24,«« 25,(4 
24(0 
3010 
43057 
425(3 
30,15 
28,85 
«2,20 57,«« 
2 4 , ( 0 23 ,4« 
1250,6 1191,0 
2 7 . 7 8 
2 7 , 1 1 
1190,0 
1150,0 
2 « , 43 
2« ,17 
43123 
42585 
30,14 
ÜÍ, (5 
( 1 , 5 0 57,«0 
24 ,3» 
23 ,52 
1248,0 11(6,6 
27,«« 
27,01 
1190,0 
1190,0 
2«, 39 
26.18 
18,12 
18,01 
31,01 
28,40 
19,82 
19 ,20 
27,73 
27,07 
19«,54 190 ,04 
24,47 23,90 
2« , 2« 
22,40 
(.V 
2(20 
3010 
26 , »3 
22.32 
18,16 
17,»1 
31,43 
28,22 
19.61 
19,20 
27,(7 
27,15 
200,24 
191,72 
24,(( 24,06 
2620 
3010 
26 ,93 £2 ,34 
43123 
42583 
30 ,12 
2» ,«7 
60 ,90 
5«,90 
24 ,06 23 ,51 
1246,3 11(3,9 
2 7 , 5 5 26 ,9« 
1190,0 
1146,0 
26.31 
2«. 10 
14.02 
17,80 
31,49 
27,90 
19,94 
19,12 
27,81 26,96 
204,89 191,05. 
25,42 
23,99 
2(20 
3018 
2 6 , 3 5 
2 2 , 3 0 
43123 
42583 
2», 42 
2»,0» 
«0,70 31,00 
23, »7 23,31 
1232.8 1177,2 
27,21 
26.82 
1085,0 
1140,0 
23.05 25,98 
17,86 
17,(4 
31,89 
2 ( , ( ( 
19.71 
16,90 
2 7 , 4 6 
2 6 . 5 4 
201.17 
192,55 
24,(4 
24,19 
2(20 3044 
29 ,77 
2 2 , 2 1 
ANNEE 
43123 
42593 
23,8» 2»,3« 
5»,40 95,»0 
2 3 , » 2 
2 3 , 5 4 
1212,1 
1162,« 
26,91 2«,«« 
1155,0 
1140,0 
2 5 , « 4 
2 « , 1.4 
17,40 17 ,95 
30 ,22 24 ,12 
19,37 
1 8 , ( 9 
27 ,10 
2 4 , ( 3 
112,4» 
1 ( 7 , ( 4 
23,88 
2 3 , ( 7 
28»» 3107 
27,55 
24,31 
42533 42517 
28,4» 
29,3« 
42500 42500 41(33 
26 ,47 2»,49 27,»2 
59,10 5 9 , 1 0 5» ,70 58,00 
23 ,60 2 3 , 7 0 2 3 , ( 0 23,47 
1194,7 1159,β 
2«,53 
21,69 
1140,0 
1116,0 
25,31 29,69 
17 ,47 17 ,70 
30,35 
25 ,31 
19,23 
19 ,« ( 
2 « , «4 
2 4 , 4 4 
17«,»2 
174,51 
2 1 , 9 1 
2 2 , 0 0 
26»0 
3134 
27 ,04 22 ,5« 
1190 ,9 1 1 5 9 , 8 
2 6 , 5 7 
2 6 , 8 2 
1140 ,0 
1100 ,0 
2 5 , 4 3 2 5 , 4 3 
17 ,52 
1 7 , 8 2 
2 9 , 7 8 
2 4 , 4 4 
19,15 
18,(( 
2(,60 
24,41 
178,70 171,47 
22,28 
21,84 
28»0 
32(2 
23»6( 
23.18 
IK», ( 115»,8 
2«,65 26,7« 
1140,0 
»»0,0 
25 ,52 
22 ,65 
1 1 9 « , 3 
2 6 , 7 4 
1140,0 
1070,0 
25 ,48 
17 ,61 17 ,74 
2»,77 29,37 
1»,04 19,01 
26,6« 2«,68 
179,74 181,02 
22 ,49 22 ,73 
2840 3390 
22,112 
23,66 
264« 
22,0? 
42760 
2 9 , 5 3 
(0 ,60 
24,13 
1226,0 
27,30 
1165,5 
1120,0 
25, »5 
17,74 
30,12 
19.57 
27,3« 
191,3« 
23, (7 
2(9( 
25,52 
2 2 . 0 1 . 9 7 
H.Cl SUIPIIATE OF AMMONIA 11,01 SULFATE D'AMMONIAQUE 
P r i c e » par 100 kg of n u t r i t i v e » u b t t e n c e - e n d . VAT / P r i x per 100 kg d ' e l e e e n t e f e r t i l l i e n t » - hor« TVA 
ANNEE 
«R DEUTSCHLAND 
1985 
149« 
CCU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 
FF 
1995 
198« 
ECU 1495 
ECU 19»« 
ITALIA 
UT 1985 
I I I I9Í6 
ECU 1965 
FCU 1966 
XFOERIAN!) 
HFl 
HFi 1965 1966 
ECU 1965 
ECU I486 
eeioieuE/Beioie 
BFR 
BFR 
ECU 
ECU 
1965 196« 
1985 1986 
IUKEMB0URO 
IFR 
IFR 
ECU 
ecu 
UNITED 
UKl UKl 
ECU 
ecu 
1985 
1986 
1985 
1986 
KINOC 
1985 
19»« 
1995 
199« 
IREIAHO 
IRl 
IRL 
ECU 
ECU 
1985 
198« 
1983 
198« 
DAHHARK 
DKR 
OKR 
ecu 
ECU 
ELIAS 
OR 
DR 
ECU 
ecu 
1985 
198« 
1485 
198« 
1185 
196« 
1485 
198« 
E3PANA 
PIA 1985 
PTA 198« 
ECU 1985 
ECU 1986 
PORTUOAl 
ESC 1985 
esc 198« 
ECU 19(5 
ecu it«« 
91220 
»1220 
««,«9 
«1.45 
183,60 
162,50 
75,07 
74,2» 
242»,6 
242«,6 
54,55 54,5« 
»1220 
»1220 
««,31 
«1,0« 
189.10 
162,80 
75,05 
74,79 
219»,» 
24««,? 
53,«9 55,71 
91220 
91220 
64,99 
«2,04 
190,50 
182,80 
75,(1 
74,93 
2404,( 
24(4,3 
53,68 
55,«9 
2981 
387« 
12,87 
29,27 
2981 
387« 
32,84 24,17 
41220 91220 
(3,(7 
«1,(0 
191,40 
183,2« 
75,71 
.75,40 
2447,6 
2455,( 
54,36 
55,8» 
2»81 387» 
31,5« 28,85 
1(1,30 
145,60 
71.70 «8,2» 
162,60 
145,(0 
73,05 
«»,12 
1(3,»0 145,10 ' 1««,40 1(7,70 
125,00 126,01 ' 127,00 
»1220 
»1220 
63,85 
61,7» 
19«,Ot 
1(2.(0 
75,08 
75,44 
«1220 
91220 
(3,71 (1,64 
190,90 
183,20 
75,43 
75,71 
23(6,9 2327,4 
52,93 51,45 
91220 
( 1 4 ( 3 
«2 ,22 
55 ,45 
192,70 
1 ( 5 , 0 0 
76,09 
'77,01 
2440 ,5 
53 ,87 
9122» 
614(3 
«1 ,12 
56,16 
193,20 
186,40 
77,15 
78,50 
2981 
3Í7Í 
3 0 , ( 4 
2 6 , 7 4 
29(1 
3(7( 
30,21 
2 Í .77 
2981 
387( 
2» , »8 
26,64 
7 3 , ( 3 
5 4 , ( 0 
»1220 
» 1 4 ( 3 
6 1 , 1 1 
56 ,26 
2371,4 2 4 9 5 , 2 
52 ,64 5 5 , 4 0 
74,(7 
60,4» 75,35 «0,90 
76,43 
1(4,50 
73,(9 
91220 91220 91220 
(1,11 (1,14 (0,9« 
191,80 168,70 181,00 161,»0 
76,60 75,68 72,77 73,«1 
2357,1 
52,5» 
244«,4 2381,0 
54,77 53,22 
91220 
«3,00 
1(8,70 
75.15 
2407,1 
53,59 
2461 
3676 
2»,32 
28,28 
2981 
3(76 
26,42 
30,53 
2»8l 
367« 
27,8» 27,90 
3876 
3876 
31,73 27,34 
'M 
3876 
3676 
2»,80 27,05 
3676 
2»,(( 
S203 
10,31 
22.01.87 
K.02 BIHARY FERTILIZERS 0-1-1 K.02 EKORAIS »IHAIRES «rl-1 
Price» per 100 kg aerchandlte - excl . VAT / Prix per 1(0 kg de aerchendlie - l ion TVA 
AHHEE 
SS DEUISCHIAND 
DM DM 
ECU 
ecu 
FRANCE 
FF Ff 
ECU ECU 
HALIA 
U T U T 
ECU ECU 
1965 
1986 
1965 1996 
1965 19(6 
1965 1986 
19(5 19»6 
,965 19(6 
NEDERlAH» 
HFl HFl 
ecu ecu 
19(5 19(6 
1985 1986 
teiOIOUE'ÍEl 
SFR SFR 
ECU 
ecu 
19(5 1986 
1985 1986 
tUXEMBOURO 
' IFR LFR 
ecu ecu 
UHiieo 
UKL UKL 
ecu 
ECU 
1985 1966 
1985. 1986 
KjNOt 
19S5 Ï985 
1985 1966 
IRELAND 
IRl IRL 
ECU ECU 
1985 198« 
1985 198«' 
DAHMARK 
DKR DKR 
ecu 
ECU 
ELLA» 
- BS 
ECU ECU 
ESPANA 
PIA PIA 
ECU ECU 
1985 198« 
1985 198« 
1965 
1»8« 
1985 
1»8«, 
1985 198« 
1985 196« 
PORTUOAl 
ESC 
ESC 
ECU ECU 
1985 196« 
1985 198« 
44,4« 
46,78 
1»,»» 
21,48 
500,0 
528,0 
11,23 
11,8« 
15,04 
15,3» 
24,21 
24,59 
15,70 
15,23 
21,99 
21,29 
118,00 
113,00 
14,85 
14,1« 
45,11 
4«,23 
20,27 
21,3» 
500,0 
52», O 
11,19 
11,93 
15,0« 
15,39 
24,4» 
23,72 
15,87 
15,04 
22,19 
21,04 
120,50 
115,00 
15,14 
14,42 
45,18 
44,35 
20.26 
21,45 
45,48 
4«,40 
29,34 
21,53 
590,0 
528,0 
11,1« 
11,93 
500,0 
528,0 
11,10 
12,02 
15,0« 
15,39 
25}09 
23,64 
16,17 
14, »8 
22, (2 
20,»( 
123,0» 
117,00 
19.43 
&4,4( 
15', 0( 
15,3» 
25,79 
24.27 
\ U . 2 3 
$4,95 
82,71 
21,08 
125,0« 
119,00·, 
15,5( ' 
14,97 
49,90 
4S.43 
19.59 
20,19 
500,0 
528,0 
11,09 
12,02 
15,0« 
15,3» 
2«,0« 
24,25 
16,26 
14,»3 
22,71 
21,11 
127,00 
11»,00 
15,7? 
14,»9 
43,12 
42,22 
19,21 
19,64 
500,0 
465,0 
11,05 
10,59 
14.95 
15,39 
2«, 12 
24,12 
16,23 
14,77 
22,64 
'20,63 
129,90 
119,00 
16,07 
14, »4 
43,25 
41,68 
19,22 
19,55 
5(3,0 
495,0 
05 
15,15 
12,16 
27,09 
18,53 
16,24 
14,71 
22,63 
20,66 
100,50 
»«,00 
12,43 
12,04 
41,65 
41,79 
19,(1 
19,04 
503,0 
485,0 
11,17 
11,12 
15,36 
12,1« 
2«, (8 
17,70 
K , 2 « 
14,53 
22,74 
14,1« 
103,00 
97,50 
12,76 
12, Si 
44,10 
41,9« 
19,81 
20,01 
f / 
503,0 
473,0 
11,17 
10,89 
44,61 
41,68 
20,17 
21,10 
44,95 
42,04 
20,34 
2 « , K 
503,0 
473,0 
11,22 
10,94 
15,3« 
12,K 
26,69 
17,39 
16, 06 
13,«2 
22,42 
17,84 
105,00 
»»,50 
13,01 
12)54 
513,0 
473,0 
11,48 
10,92 
15,36 
12,1«, 
26,11 
16,(8 
15,(6 
12,14 
21.94 
15,66 
107,00 
101,00 
13,34 
12,67 
15,36 
12,1« 
25,»7 
l«, 81 
45,40 
20 , (9 
44,43 
19,96 
513,0 
11,47 
503,2 
11,20 
15,3« 
12,1« 
29,43 
15,38 13,33 
21,54 21,52 
109,00 111,0« 
13,64 13,94 
15,18 
13,78 
25,77 
15,95 
22,3« 
II«,«) 
14,115 
22.01.8.'. 
A.O« F E E S I N O S T U F F 6 > U R O U N D B A R L E Y A.O« AL1HENI9IOR0E MOULUE 
TAB.3030 
P r i c e « per 100 k g ­ e x c l . VAT / P r i x per 100 kg ­ h o r « TVA 
AHHEE 
IR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
19(5 1966 
ECU 19(1 ECU 19«li 
FRANCE 
FF 
FP 19(5 19(( 
ECU 19(5 ECU 19(( 
ITALIA 
LIT 19(5 lIT 1996; 
ECU 19(5 
E C U ­ ! , » ( ( ­
NFDERLANp 
HFL 1 9 ( 9 
H F l 1 9 9 « . 
ECU 1999 
ECU 1 9 ( 6 
lElOtflUerOElOIE 
»FR 1965 »FR 195( 
ECU 1985 
CCU 14 (6 
luxentouRO 
IFR 19(5 IFR 19(6 
e c u 1965 ecu its«., 
UNITED KtNOhOM 
UKl 1965 
UKl 199« 
ECU 1 9 ( 5 
ecu I K I 
IRe iAND 
IRL 9(5 
IRl l .J« . 
ecu 14(5 
ECU 1991 
DANMARX 
DKR 1 9 ( 9 ' 
DKR 199t : 
ECU 1 9 * 5 
ECU 1994 
ELU« 
DR 1463 
DR 1 » ( ( 
ECU 19(9 
ecu 198« 
ESPANA 
P IA 1985 
PTA 1»β« 
ECU 1985 
ECU i t a « 
PORlUOAl 
esç m » 
esc i»8( 
' tCU 19(9 (eu i»(( 
40249 40535 
29,42 
27,31 
(3>»0 
( 2 , ( 0 " 
25,43 
25,51 
10»ì,5 
1062,2 
24,5« 23,6« 
40553. 4102« 
2»,4» 27,6( 
( 4 , 20 ( 3 , 0 0 
23,48 
25,78 
10*0,8 10(7,6 
24,42 
24 ,11 
40»45 4113Í 
2». 17 
„ 2 7 , 9 8 
(4 ,30 62,90 
25,52 25,78 
1099,8 1083,7 
24,55 24,4» 
4077» 4085« 
26,59 
27, (8 
(4,50 (3,10 
25,51 25,(7 
1110,2 10»5,7 
24» 66 
24,8» 
41125 
40957 
28,7» 27,73 
65,50 63,40 
25,88 26,17 
1121,3 
24,87 
407»2 
40403 
26,4» 
27,45 
(3 ,00 ( 3 , 7 0 
25,66 26,32 
404(0 39719 
27, 
(3 ,70 
(3 ,20 
25,13 26,31 
40354 39307 
27,(4 27,1« 
61,70 (2,10 
24 , (4 
26.13 
34470 34456 
26,7» 27,25 
,40132 40482 40432 
26,8» 27,13 27,35 
1105,0 1047,3 1027,6 
24,43 23,12 22,61 
(1,00 (0,90 61.40 61,40 
24,Si 24,42 2 4 , ( 9 / 2 5 , « 5 
1008,0 1026.2 1058,6 1053,8 
. 22,38 22,40 23,70 23.56 
14,^β 15,03 
24,0» 24,02 
16,70 16,2» 
23,3» 22.77 
13 
13 
l'i 
16 K 
23 22 
Ol 28 
33 99 
79 3? 
«7 
40 
15,01 15,44 
24,41 23,71 
16, »( K,35 
23.72 22.(9 
19,03 15,44 
25,74 24,39 
16,»4 19,94 
23,70 23,32 
15,02 15.44 
23,4» 24,32 
II. 08 16,57 
23,86 23,43 
13,01 13,36 
2(,2S 
24.3» 
17,15 16,76 
23,42 23,(3 
14.98 
15,45 
26.75 
17,22 Κ,72 
23,»9 23,4» 
14,»( 15,44 
25,»» 22,47 
Κ,S» Κ,3» 
23,1» 21,(8 
14,87 13,37 
25,64 21,48 
18,33 Κ,30 
22,82 21,33 
14.91 15,44 
25,35 21, Κ 
Κ,11 16,20 
22­.34 
η . 14 
14,»1 14,«» 
,23,21 24,82 
16,13 16,10 
2 2 , 3 4 2 2 , ( 0 
<Λ 
40565 
28,11 
(3,20 
25,17 
1070,0 
23,(2 
14,97 
25,42 
16, (8 
23,32 
22.01.(7 
D.Ol CeREAl STRAM O . O l P A U L E DE CEREALE» 
P r i c e « per 100 kg ­ e x c l . VAT / P r i x per 100 k g ­ h o r « TVA 
TAB.3060 
; ' \ 
M M ANNEE 
«R OtUtSCKlAND 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FSAHC6 
FF 
FF 
ECU 
ecu 
ITALIA 
u i u t 
ecu 
ecu 
19(9 19(4 
19(5 
1986 
1985 
19«« 
19(5 
111« 
19(5 
1994 
199» 1416 
NeoenANo ' ' 
UFI 
HH 
"•.cu 
ECU 
11(5, 
19»« 
1965 
1986 
( f . L O t O J E ' B e i 
SFR 
ht* 
f CU 
i CU 
1995 19(6 
199) 1991 
lUXEMtOURO 
IP* 
i r * 
19(5 111« 
ECU 148! ECU 19Í4 
UNITED KlNOt 
UKl UKl 
ecu 
ECU 
ι»«; 
>9(6 
1985 
198« 
IRÍlArlD 
IRl 
IRl 
19»5 1»»« 
ECU 1985 
ecu 198« 
CANtiARK 
OKR 
­OKR 
1985 198« 
ECU 1983 ECU 148« 
S H U 
'-S.Ì M 
· ­ OR 
ECU 
ecu 
ESPANA 
PTA 
PIA 
ECU 
«CU 
1463 198» 
1989 
198Í 
11(5 i486 
19(3 
!«(( 
PORlUOAl 
esc 
tac 
ECU 
ECU 
19(3 
ni« 
1913 
11(1 
2 5 . 4 9 
2 9 . ( 6 
3 .74 
4 .44 
10 (23 
9580 
7 ,13 . ( . 4 3 
21 ,40 
2 6 , 7 0 
8 ,52 10 ,88 
2 2 1 , 2 3 3 2 , 5 
4 ,9? 7 .4? 
2 « , 4 2 
2« ,«« 
3 ,86 
4 , 4 7 
11380 
9400 
8 ,27 
,, 6 , 3 8 
2 1 , ( 0 
2 7 , 1 0 
8 ,57 1 1 , 0 9 
2 0 2 , 9 
3 3 5 , 0 
4 , 5 1 
7 ,57 
2 7 , ( 5 
29,4» 
4 ,0« 
4 ,4« 
11900 
9220 
8 , 1 9 6,27 
21 ,40 
27 ,20 
6 ,49 11 ,15 
197,5 
316,3 
4 ,41 7,19 
2 4 , 4 2 
29.«« 
3,58 4 ,34 
11130 8990 
7 ,7« 
6,66 
21.40 
27,40 
8,46 
11,36 
140.1 238,1 
4 ,21 
« .51 
2 4 , 0 8 
2 9 , «6 
3 , 5 2 
4 , 1 3 
1038» 
8830 
7,27 
« , « 0 
2 1 , 4 0 
2 8 , 1 0 
8 ,4« 
11 ,«0 
164 ,2 
2 9 0 , 0 
4 , 0 9 « ,«« 
2 3 , « 4 
2 9 , 4 5 
3 ,45 4 ,30 
10050 
8400 
7,01 
5 ,«9 
21 ,4« 
27 ,90 
8 ,4« 
11 ,53 
181 ,3 
290,0 
4 ,01 « . « 0 
22 ,34 
30 ,98 
3 ,2? 
4 .51 
7130 
7475 
4 , ( 6 5,11 
20,0« 
23,3« 
7 ,4« 
9 ,70 
170, ( 
232 .9 
3 ,7? 
9,3« 
2 0 , ( 8 
2 » , 10 
3 ,07 
4 , 2 4 
7880 
8000 
5 , 2 6 5 , 3 2 
16 ,10 
14 ,00 
7 , 2 3 
8 ,0« 
1 7 7 , 5 196 ,6 
S.»4 
4 , 5 » 
27,0« 
3,1« 
4090 
9025 
( . 0 9 ( . 2 3 
22 ,40 
9,19 
243,5 213,« 
3 ,41 4 ,4« 
29,«0 
33,5« 
4 ,15 
4,42 
9415 
« ,32 
2 3 , 7 0 ' 
10,31 
269,1 25», 3 
( . 4 3 5 ,43 
2 8 , 5 4 
4 , 2 t 
94S» 
( , 3 3 
't 
2(,ao 
10 ,53 
311,7 260 ,« 
1 ,9» 1 ,00 
2,7» 2,30 
4.44 3 , (8 
1.87 
2,20 
3,03 
3,39 
2,5« 
1,92 
4.19 
2.45 
2,50 
1,92 
4,29 
3,03 
2,50 1.93 
4,33 
3,07 
1,(7 
1.95 
2,92 
3,0( 
1,58 
1,93 
2,62 
2,»? 
1,58 
1, (9 
2.74 
2,84 
1,9» 
1.72 
2·?( 2,41 
1.9» 
1,91 
2,7( 
2,55 
4SI 
(31 
5,03 4, »2 
«Ii 
9.02 4,«« 
43« «91 
1,81 
4,65 
43« 
4,6» 4,83 
458 
«si 
4 , 6 2 
< , 8 3 
45» (31 
4,3» 
4,61 
43» «31 
4,4» 
4,79 
338 (31 
3,13 3,1« 
53» 
9»» 
3,05 4,21 
1.72 
2 .91 
9(2 
«20 
4,7( 4,41 
(93 
(41 
5,02 4,47 
2»,(4 
4,49 
»399 
( ,27 
2 6 , 2 0 
l o . « o 
323,0 
7,22 
2.1« 
3,4( 
(91 
4,»7 
37.5? 
6.4? 
»754 
«,?2 
22,51 
8,(6 
224,3 
4.1» 
2,00 
3,4« 
S U 
4,85 
2 2 . O l . » 7 
E.05 COMPLETE F e e D i Ç A T T l E FATTENING 
T A B . 3 0 9 0 
E . 0 3 COMPLET \FOUR BOVIN» A L'ENORAIS 
P r i c e « per l ' i · kg ­ t u l . VAT / P r t x ' p e r 1 0 0 k g ·· h o r * TVA 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
ON 
DM 
ecu ecu 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
eeu 
ITALIA 
UT UT 
ecu ecu 
1985 
198« 
1985 
198« 
1965 
198« 
1985 
1986 
19(5 1986 
1985 1986 
NeOERlANO 
HFI, 
HFL' 
ecu 
ECU 
ΒΕίαιβι 
BFR 
EFR 
ecu 
eeu 
19(5 
1986 
1985 
1986 
Er-BEl 
1985 
1986 
1985 
19(6 
lUXEMBOURO 
IFR 
IFR 
ecu 
ecu 
UNITED 
UKI 
UKI 
ECU 
ecu 
1989 
i486 
1485 
l»8« 
KINOI 
1985 
198« 
1985 
196« 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU 
ECU 
1985 
198« 
1989 
1961 
»ANMÄRK 
DKR 
DKR 
ECU 
ecu 
ELIAS 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
«SPANA 
El« PTA 
ecu teu 
1989 196« 
1989 1986 
M! 
1989 
1»B( 
1989 t«B( 
1»»5 19»» 
PORlUOAl 
Esc 
ECU 
ECU 
19»9 19«« 
1985 
198» 
14 ,87 
14 ,9» 
2 3 , 9 1 2 3 , 6 1 
: / 
" -m ■ 
39019 40537 
28,63 27,31 
53,00 49,40 
21,09 20,21 
1137,8 1105,9 
23,96 
84,65 
­ -t:> 
X 
39477 4(542 
26,70 
27,54 
53,5« 
49,20 
21,23 20,13 
1143,9 1109,3 
25,(0 25,0« 
39702 
40420 
28,2» 27,49 
93,10 49,60 
21,08 20,00 
1142,1 1100,8 
25,50 24,87 
­; '., 
! * 
39(14 40417 
27,(8 27,38 
52,(0 48,80 
20,81 20,08 
1140,7 1095,2 
25,33 24,93 
„ 
40151 40342 
28,11 27,33 
50.90 
47,9« 
20,11 19,77 
1132,» 
1087,2 
25,12 24,75 
•a' 
40397 40342 
28,21 27,39 
30,70 47,40 
20,03 14,59 
112«,S 
1061,6 
24,90 24,7« 
_ 
40177 39790 
27,41 27,18 
50,70 4«,80 
20,02 14,48 
1117,7 1077.« 
24,(7 24,5« 
„ 
398«« 39790 
2«,71 27,43 
30,40 4«, 30 
20,13 19,50 
110«,7 10«5.6 
24,57 24,44 
. . „ 
39670 39727 
2«, 58 
27,44 
30,40 
20,13 
1095,4 1064,0 
24,32 24,44 
_ 
3910? 
2«, 20 
50,10 
20,09 
1093,8 1065,7 
24,40 24,64 
i 
39107 
26,21 
44,90 
20.06 
1104,« 10««,0 
24,73 24,6« 
3991« 
2«,«7 
49,60 
20,07 
1109,« 
24,6« 
14,9« 14,9« 
24,27 
23,0« 
14,9« 14,99 
24,as 23,02 
14,97 
14,9« 
25, «3 
23,59 
14,9» 14,98 
25,94 
21,«« 
14.92 14,96 
2«,07 23,45 
14,(6 14,(5 
26,16 22,32 
1 4 , «2 
14,42 
25,3» 
21,71 
14,«« 14,(3 
25,47 21,20 
14, ( ( 
14,65 
24, »2 
20,3? 
14,79 14,41 
25 ,0« 2 4 , ( 4 
\ii'\ï Ui'll ÎÎHS ìV.'ìì ί!2·ί! ììVìì ί!5·8? »j.»p.m.*»· 174,52 179,44 m,os 
1*0,30 177,73 176,40 178,43 1?2,4» 173,56 160,21 166,8» 1(7,2» 1 ( ( , S 0 ' ' 
24,37 24,58 
22,3» 22,26 
24,43 
22,10 
24, (2 
22,44 
23,(4 
2 1 , ( ( 
23,2» 
21,8( 
22,9» 
21,22 
22,34 
21,(5 
22,01 
21,0« 
21, ?( 
21.1« 
22,43 22,3« 
34700 
27,42 
5 1 , 2 0 
2 0 , 3 » 
1120,2 
24,»4 
14,83 
25,18 
186,05 
23,20 
2 2 0 1 . 8 7 
F.OS COMPLETE FEEDIFATTEN. PIOStBULK) 
.,, TAB.»120 
F.03 COMPLET PR P0RC9 A L'liNOR.tVRAC) 
Price« par 100 kg ­ aac l . VAT / Pr ix per 100 kg ­ bor« TVA 
(R DEUTSCHLAND 
DM 1499 DM 1 9 8 « 
ECU 1 9 » 5 
ECU 1 9 » * 
'FRANCE 
FF 1 9 ( 5 FF 1 9 ( « 
ECU 1 9 ( 5 
ECU 1 9 ( 6 
,11 A U A 
U t 14(5 ' U t 195« 
ECU 19(5 ECU 19(6 
NEDERllHD 
MPI 1 9 ( 5 
HFl 1 9 ( 6 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1116 
IIIOIOUE/ÎEIOIE 
»FR 1 9 ( 5 BFR 1 9 ( ( 
ECU 1 9 ( 5 
ECU 1966 
LUXEMEOURO 
LFR 1 9 ( 5 
LFR 198« 
ECU 1965 ECU 19«« 
UNITED K1HOD0H 
UKl 1 9 1 5 UKl 1 9 6 6 
ECU 1 9 6 5 
ECU 1 9 K 
IRELAND 
IRl 19 (5 IRl 1996 
ECU 14(5 ECU 19«» 
DANMARK 
OK* 1 4 ( 5 OKR 1 9 8 ( 
ECt) 1 9 8 5 VCU 1 9 Í » 
ELLAS 
OR 1 4 8 3 . DR 1 9 » » 
ECU 1 » » » 
ECU 1 » » ( 
EîfAH» 
PTA 1 9 ( 3 PTA 1 9 » ( 
ECU 1 » » 3 
ECU 1 4 ( ( 
PORtUOAl 
e»c 1»83 t i i i m 
:■', " ECU 1»«5 j ECU 1»8( 
¡ 
5«, 50 53,05 
25,10 24,36 
'■■, Z 
,1 Z, 
­
'­
57,70 52, CO 
22,9« 21,19 
1224,4 117«,t 
27,5« 2«,44 
■f 
56,20 52,95 
25,25 24,48 
­
­
2 
'- ' 
5 8 , 4 0 5 1 , 6 0 
2 3 , 0 2 
2 1 . 1 » 
1 2 2 7 , « 
1 1 7 « . 2 
2 7 . 4 9 2 6 . 6 1 
J.205.­0 ' 1191,C 1125,0 1131,1 
. ri"' 
56,15 
52,75 
25,20 24,41 
Z 
­
z 
' '-
57.60 51,50 
22,(6 21,11 
1225,9 1170,1 
27,37 26,44 
1175,0 1135.« 
27,07 2«,«« 26,23 25,28 25,55 25,6! 
­
­
z 
­
­ ■ ' 
■ ' ­
z 
'." 
­
­
­
­ : 
. 
­
Z 
: 
; 
" ■ ■ ­
z 
.; "-
. 
• 
Z 
­
Z 
­
­
­
. 
­
» 
­
z 
­
­
■ ­
A 
55,40 52,45 
25,00 24,33 
­. 
­
·" 
37,40 51,40 
22,70 21,15 
1229,8 11««,0 
27',22 2«, 54 
1175,« 1139,« 
Ί 26,U 
25,85 
-
-
. 
-
-
.» 
; 
-
..; 
-
2 
: 
H 
56,05 
., 52,05 
25,01 
24,14 
-
-
Z 
-
30,(0 
91,40 
22,45 
21,21 
1223,0 
11(1,( 
27,12 
26,44 
1173,C 
1135,t 
J 
55,75 
52,40 
24,(3 
24,38 
: -
' : " 
-
-
56,10 
51,10 
22,17 
21,12 
1.121,3 
1158,9 
27,00 
2«, 39 
1175,« 
1131,1 
. 26,06 29,91 
29,(4 25,7« 
- » 
-
. 
-
; 
-
" » 
-
; 
-
e t 
: 
■ 
­
« 
­
'„ 
­ * 
» 
z 
Z 
; 
­
­
,4 
..... ...¡Λ 
53,30 
. 52,20 
24.38 24,48 
­
­
1 
i. 
55,10 50,50 
21,76 21,12 
1207,8 1152,2 
2«,«« 2«, 2« 
1070.0 
1125,0 
23,(2 25,(4 
. 
• it 
_ 
­
• 
, Z' 
; 
. ; 
2 
-
2 
"-
A 
54,15 51,(5 
24,33 24,52 
' " 
­
. 
­
54,20 
50,4« 
21,(4 21,22 
11(7,1 1137,6 
26,31 
26,0! 
•1 
52,55 
50U5 
23,(1 23.91 
­
­
­' 
­
53,(0 
21.41 
11(9,7 1134,6 
25, »7 2(,12 
1140,( 1125,0 1129,( 1101,0 
25,3 23,9 
„ 
" 
" 
­
­
„ 
z 
' ". ta 
z 
'. ee 
­
„ 
­
24,98 23,34 
\, 
­
m 
z 
m 
■ z 
2 
2 
2 
Z 
2 
·* 
0 
31,75 
30,20 
23,40 24,10 
­
­
Z 
­
53,40 
21,42 
11(5,9 1134,( 
26,01 26,24 
1125,1 
1085,1 
25,Κ 25,01 
„ 
­
.. 
* 
; 
z 
; 
z 
m 
z 
2 
­
H 
32,40 5.0,10 
23,73 24,02 
i] \ 
, 
■ ' ' ­
­
53,00 
21.31 
1164.( 1134,e 
26,07 26,11 
1125,t 975, ( 
23,11 22,51 
w 
z 
■ „ 
; 
­
■ . , ­ " 
­
Z 
z 
z 
2 
'j» 
D 
5 2 , 9 « 
2 4 , 1 1 
' ­
\, : 
■­■'■■Z 
­ ';'. 
92,50 
,21,25 
1171,3 
­2Í .K 
­
1125,0 1055,0 
25,13 
­
­
z 
w 
­
: 
z 
. 
; 
2 
2 
­
ANNEE 
3 4 , ( 3 
24 ,54 
. 
■ ■ ­
Z . 
­
55,50 
22 ,1« 
»201,0 
26 ,74 
115« ,9 
1104,9 
2 9 , «2 
■ — 
2 
2 
Z 
; 
Z' 
2 
■" 2 
­
■ ­ " 
­' 
; 
2 2 . 0 1 . ( 7 
H.«2 AHMONtUM NITRATE ' H.02 NITRATE D'AMMONIAQUE 
P r i c e s per 10« kg of n u t r i t i v e « u b t t e n c e ­ e x c l . VAT / ­ P r i x par 100 kg d ' e l e a o n t » f a r t l l l t a n t t ­ hor« TVA 
TAB.3150 
BR DeUTSCHlAKD 
DM 1985 
CM 1986 
CCU 1985 
ecu 1986 
FRANCE ' 
Ff'·.' 1985 
FF 1986 
eCU 1985 
ECU 1986 
ITALIA 
U I 19S5 
U T 1986 
eCU 19B5 
CCU 1986 
NEoé'RlAIID 
HFl 1985 HFt 1986 
CCU 1985 
ECU 1986 
BELOIOUEr­eeiOIE 
8FR 1965 BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 198« 
lUXtMBOURO 
LFR 1985 
LFR I9 Í6 
ECU 1983" 
ECU 198« 
UNIieO KINODOM 
UKL 1985 
UKl 198« 
CCU 1985 
ecu 198« 
IRELAND 
IRL 1985 
IRl 198« 
ECU 1985 
ECU 198« 
DAMMARK 
DKR 1985 
DKR 118« 
CCU 1989 
ecu 1986 
.ems. 
D4 1963 
DR 1986 
CCU 1985 
ecu i»»6 
eSPANA 
PtA 1965 
PIA 118« 
(CU 1983 
ecu i»8( 
PC­RYUOAI 
esc 19(9 
etc ¡966 
eCU 1955 
ecu i )»6 
J . 
is:e ι? 
165.12 
«9.74 
74,91 
­
­
66415 
»6415 
63,1» 
58.21 
154,90 
164,30 
61,65 
67,»4 
2848,4 
2860,9 
(4,44 
( 4 , 2» 
2(14,0 
27(7 ,0 
5«,»3 
(0 ,«2 
: 54,1» 
33,09 
97,40 
84.77 
49 , (1 
49,91 
«9,97 
67.90 
«29, (9 
S5(,(C 
79,11 ((,«« 
2(12 
S3») 
28. ( t 
2 9 . ( ! 
; 
'Λ . 
2 
"-
F 
157,7? 
1(4.5« 
70,8» 
74,08 
2 
­
64419 
84415 
(2 ,82 
59, (« 
159,20 1(4,00 
(2 ,78 
(7,10 
2926.3 
2 (14 , ( 
(5 ,30 
«4,02 
2654,0 
2619,0 
" 54,4« 
«0,«4 
95,25 
52,21 
»9, «2 
60,4« 
59,(3 
47,93 
7», »( 
«7,04 
636.46 
537, (1 
61,21 
81,»i 
2(11 IS»? 
28.78 
29,31 
; 
­
­
­
H A 
' 
15»,73 1(1 ,38 
1 ( 4 , ( 2 1(4,35 
71 , (8 72,18 
7 ( , 17 76.29 
Ζ ζ 
­
86415 8(415 
66415 8(413 
61,57 60,51 
38,78 58,34 
' .. 
161,»0 163,00 
160,60 1(0 ,10 
(4 ,24 (4 ,48 
65,83 63,69 
2926,9 ¡¿945,5 
2601,5 2778,8 
65,34 63,42 
63,30 63,24 
2672,0 2631,0 
2 (59 ,0 2(11,0 
59 , (5 58,88 
60,08 59,42 
56,13 57,02 
51,28 50,74 
93,17 »7,4« 
78,7« 60,02 
51,6« 52,30 
47,69 47,12 
72,53 73,16 
66,72 ( ( , 4 5 
«SO,00 (SJ , (2 
337 , (» 337,6» 
81,36 82,11 
( * , 8 ( 70,19 
2(12 2(12 
S3»? 3397 
27 . (3 24,85 
23,28 23,1« 
; ,. ; 
Ζ ■ ζ 
; ­
: : 
M 
1(2,77 
1(4,12 
72, (3 
7 ( , 2 ( 
Ζ 
­
6(415 
8(415 
(0 ,49 
58,54 
1(4,80 
137,30 
(5 ,13 
( 4 ,42 
2443,0 
.63,27 
2(39,0 
25(7 ,0 
56,53 
56.41 
57 , ( 2 
ECO» 
»8,(8 
78, »1 
52,1» 
46,70 
73,18 
66,04 
( ( » , 2 3 
537,(9 
63,08 
70,03 
2(12 
3397 
2 Í .47 
29,21 
„ 
Ζ 
fc 
­
J 
1 ( 2 . 6 * 
1(0,27 
72 ,4 ( 
74,57 
. 
­
66415 
86415 
60,33 
58,58 
1 (5 ,»0 148,90 
65,55 
61,53 
2927 , ί 
( 4 , 7 2 
271»,0 
2570,0 
( 0 , 1 1 
53,53 
50, »4 
4»,4S 
8» ,01 
77,48 
52,1» 
45,04 
72,79 
(3 ,34 
(80 ,77 
357 , (1 
84,48 
70,03 
2(12 
S3»? 
26,27 
25,10 
2 
2 
2 
-
ì 
136.96 
14».23 
69.77 
70,00 
. 
­
8(413 
785(( 
58,95 
53,67 
163,90 
136,20 
65,51 
5 ( , ; o 
2801,3 
( 3 , 8 2 
2601,0 
2475,0 
57,41 
3 ( ,40 
51 , (3 
43,81 
92.1» 
( ( , 7 6 
52,15 
43,63 
72,67 
(1 ,30 
305,89 
4(3,31 
(2 ,34 38,3« 
2(11 
3397 
23.(4 
24.7« 
; 
. 
; 
­
A 
157,23 
144,23 
70,63 
(8 ,47 
. 
­
8(415 
785(6 
57,»0 
54,17 
166,30 
128,40 
( ( , 4 1 
54,07 
2917,3 
(4 ,76 
' 
2627,0 
2407,0 
58,32 
55,14 
32,32 
43,81 
«0.87 
(3 ,7« 
52,1« 
42,32 
73,00 
53,80 
511,94 
473,01 
63,47 9» , (8 
2(12 
33*7 
24,»0 
2 ( , ( 0 
­
.» 
; 
­
3 
137,81 
12»,1» 
70,8» 61,«0 
; 
­
8(415 
765( ( 
S7, (» 
94 ,2 ( 
167,00 
( ( , 7 0 
293»,1 
65,26 
2634,0 
23(3 ,0 
38,43 
93,05 
52,32 
43,81 
»0,»'i 
62,44 
52 , «1 
41,«0 
72,«« 
34,4» 
31»,S3 
478,83 
64,31 
60,37 
2(12 
3397 
24,44 24,4! 
2 
m 
2 
• 
0 
154,54 
122,68 
72,15 
38, »8 
,. ; 
­
86415 
57,89 
„ 
1 ( 4 , ( 0 
66,01 
2»18,( 
65,12 
2 (48 ,0 
2150,0 
34,08 
4»,71 
52,32 
43,81 
68,43 
(0 ,10 
30,50 
3»,35 
70,64 
51,47 
530,7? 4(4,34 
66.17 
61,98 
3397 
S3»? 
21,61 
24,14 
·· 
; 
2 
­
Η 
161,06 
119.23 
72,94 57,17 
. 
­
66415 
57,»2 
162,60 
65,37 
2*38.5 
63,76 
2(48,0 
2033,0 
3»,26 
4 ( , 9 ( 
52,32 
43,81 
88,43 
(0 ,37 
49,08 
(8 ,73 
340,38 
ti.ii 
' S3»? 
3197 
,26,12 
23,71 
­
; 
; 
1. 
D 
162,42 
74,02 
. 
z 
86413 
57,75 
164,70 
( ( , 6 5 
2897,4 
64,77 
2(43.0 
S»,13 
33,05 
43,81 
87,84 
kt,» 
( 8 ,45 
330,00 
(» ,07 
3397 
' 2 3 , » 4 
; 
; 
­
, : 
ANNEE 
1 5 4 , 5 4 
71, (4 
,* 
.. . 
8(415 
5 » , ( ( 
1(3,30 
(5 ,03 . 
2920,0 
65.01 
2646,0 
36,99 
53,72 
47,47 
91,21 
51,30 
71,71 
614,51 
7 ( , 68 
2808 
26,56 
­
­
­
­
22.(1.67 
K.02(R) BINARY FERTILIZERS 0­20­20 -' \ 
> fAB.31»5 
K.D2CR1 EN0RAIS BINAIRES 9­29­20 
Price» per 100 kg «grchendlee ­ axel . VAT / Prix per 100|kg de «erchendUe ­ hor« TVA 
I 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1 9 ( 5 
DM 1 9 « « 
ECU 1 9 ( 5 
' ECU 19»« 
FRAHi 
Fl 95 
Fl 1 9 « « 
ECU 1 9 ( 5 
ECU I l i « 
ITALIA 
U T 1 9 ( 5 U T 14Í« 
ECU 14(5 
ECU 19«« 
NEDERLAND 
HFI 19(5 
,·Λ HFI 19(4 
ECU 19(5 
ECU 19(4 
BELOIOUE/ÍEIOIE 
BFR 1985 BFR 1984 
ECU 1985 ECU 19»« , 
LUXEMBOURO 
LFR 1 9 6 5 
IFR 1 9 » « 
ECU 1 9 8 5 
ECU 1 9 » « 
UNITED K1H0D0H 
UKL 1 9 ( 5 
UKl ! » « « 
■1 
ECU 1 9 ( 5 
ECU 1 4 8 « ¡ 
I R e i A N D 
IRL 1 9 8 5 
IRL 1 9 8 6 
(CU 1 9 8 5 
CCU 1 9 8 6 
DANMARK 
DKR 1 9 8 5 
DKR 1 9 6 6 i 
ECU 1 9 ( 5 
ECU 1 » 9 ( 
ELIA4 
OR 1 9 8 5 
OR 1 9 8 6 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1 9 8 « 
ESPANA 
PTA 1 9 8 9 
P I A 1 9 9 « 
ICU 1 9 9 5 
«CU 1 9 9 « 
PORlUOAl 
CSC 1 9 9 9 
e s c 19(1 
CCU 1999 CCU 1966 
,' 
5 2 , 0 1 
5 4 , 8 0 
2 3 , 3 8 2 5 , Κ 
_ .; ­­
­
: 
­
­
909 ,1 
; 9 ( 0 , 0 
11 ,25 1 1 , ( 1 
­
. *. 
Ρ 
3 2 , 7 6 5 4 , 0 « 
2 3 , 7 1 
2 5 , 0 0 
„ 
­
: 
­
­
­
» 0 4 , 1 
» 6 0 , 0 
1 1 , 1 1 1 1 , » ] 
­
— 
12 ,54 12,54 
1 2 , 6 1 12 ,81 
Η 
5 2 , 2 3 54 ,17 
2 3 , 4 4 
25.0« 
_ ­
­'. 
■ ­
­
­
­
909,1 
960,« 
11,1« 11,93 
Ζ 
­
12,54 
1 2 , ( 1 
2 0 , 1 6 2 0 , 3 4 2 0 . ( 1 2 0 , 4 7 1 9 , 7 4 19 , (1 
Α 
S i i l e 
5 4 , 2 2 
2 3 , 7 ? 25 ,16 
_ ­
: 
­
­
V1 
­
9 0 9 , 1 
9 « 0 , ί 
1 1 , 1 0 
1 2 , 0 2 
. ■ ­
­
|· 
12.54 12 ,81 
2 1 , 4 1 
20 ,21 
14 
5 1 , 3 9 
5 0 . 7 2 
2 2 , 9 3 23 ,57 
_ ­' 
­
,.· 
­
. 
­
909 ,1 
V60.Í 
11 ,09 
1.2, ο: 
­
­
J 
3 0 , 4 5 
4 » , 32 
22 ,47 2 2 , 9 5 
„ 
­
'-
­
­
­
: 
909 ,1 8 4 5 , ( 
11,05 10 ,51 
­
, 
j 
5 0 , ( 3 4 8 , ( 7 
2 2 , 5 1 2 2 , 8 3 
. ­­
­
­
­
­
9 1 4 , ( 
8 6 1 , 8 
i i . i t 
1 1 , ( 5 
r _ 
­
12 ,5« 1 2 , 4 5 1 2 . « : 
1 2 , 8 1 1 2 , 8 1 10 . ÍS 
2 1 , 7 0 21 ,7« 22,53 
2 0 , Κ 20 ,06 15,49 
ι Α 
5 1 , 0 9 4 6 , 7 7 
2 2 , 9 5 
2 5 , 1 5 
. ­
­
­
. ­
­
­
9 1 4 , 4 ( 8 1 , 8 
11 .17 1 1 , 1 2 
­
­
■ 
Ι 
5 1 , ( 3 
4 6 , » ( 
2 3 , 1 » 2 3 , 3 4 
_ ­
­
­
­
2 
-
414 ,6 
( 6 0 , 0 
11 ,17 10 ,8» 
­
ζ . 
1 2 , 7 9 12 ,7» 
1 0 . 1 2 1 0 , 1 2 
2 2 , 2 1 2 2 , 2 2 
1 4 , 7 1 14 ,47 
Ή Ζ i l l · 0 ? ι * > 8 ' 1 3 , 8 » 1 5 , » 1 13 ,8» 1 3 , » 0 1 3 , » 1 1 3 , 7 4 
1 3 , 0 2 1 2 . 8 6 12 ,80 12 ,77 1 2 , 7 5 1 2 , ( 2 12 ,57 1 2 , 4 1 1 1 , ( 2 
lì'ìì } J J Ì J l · ' ? ' . " ' ί 4 »♦'»» l 9 > " »».»» ι * · « ι * Ί » 1 6 , 2 0 1 7 , 4 » 1 7 . 4 1 1 8 , ( 1 1 8 , 0 3 17 .60 1 7 , ( 3 Κ , 3 6 19 ,22 
. 
-
Ζ 
-
. 
-
-
-
ζ 
-
Ζ 
-
-
-
Ζ 
" 
. 
-
Ζ 
-
. 
-
. ζ 
-
-
2 
. 
-
-
-
; 
-
; 
-
. 
1' 
; 
-
. 
-
• 
" 2 
-
-
. 
; 
-
: 
. 
-
-
ζ 
_ 
-
„, 
-
■ ­
,,Ζ­
: 
­
„, 
ζ 
„ 
ι 
. 
­
■ 
2 ' 
Ζ 
; 
2 
β 
­
0 
3 2 , 2 1 4 6 , 8 2 
2 3 , ( 1 
2 3 , 4 3 
; > ­
1 ­
. ­
­
­
914,6 
8 ( 0 , ( 
η , 2 ; 
10 ,44 
­
. ζ^  
';> 
12.79 
10,12 
21,74 
13,81 
Ν 
52 ,58 
4 » , « 2 
2 3 , 8 1 
2 3 , 5 1 
_ 
­
­
­
­
­
932 ,7 
8«Ο,0 
^ 11 .40 10 .92 
­
Ζ 
. ­ . Ι ­ , . ι 
12,75 
ï ο. ι : 
2 1 . ( 1 
13,91 
D 
53 ,13 
24 ,21 
. ­
: 
, 
­
­
Ζ 
­
932,7 
11 ,47 
­
­
12,7» 1 0 , 1 2 
2 1 , Κ 
­
1 3 . 4 1 13 19 Í S . 1 1 
1 0 , 3 3 
18 .76 1 8 , 4 1 18 ,40 1S .5Í 
. 
2 
β 
Ζ 
2 
Ζ 
2 
" 
β 
; 
­" 
­
2 
Ζ 
: 
~ 
; 
­ ■ 
­
Ζ 
2 
2 
2 
„­
ANNEE 
5 1 , 9 8 
2 3 , 3 5 
. ­­
. 
­
< ■ ­ ' 
­
9 1 4 , 4 
11 ,20 
­
­
1 2 , ( 4 
11 ,4? 
21 ,46 
1 3 , ( 3 
1 4 , ( 9 
: 
; 
­
ζ 
­
. 
: 
­
22.¡01. S 7 Τ 
1.31 ItPIlAVf fERHU7EKS ¡"O,S­O,5 L.Ol EHCRAIf. 1ERHA1RES 1­9.5­0, 
Primis per 100 kg Horchend! »li ­ e.r,cl . VAT / Prix pe, 10O Lg d« bei cheilitis« ­ hort TVA 
»? υ"')! 
CM 
C I 
ECU 
ECU 
fÜAHCE 
1 1 
FF 
ECU 
ECU 
I T A l t « 
l I I 
1 I I 
e c j 
ECU 
i 
SCALANO 
1 li'j 
. ' i l e 
l i b s 
i v i s 
I . 
¡'185 .. 
ι ■( a 6 
ll'S­5 
H ¡36 
\ . 
1»3,5 
t Ï.S.5 
l'­4»t 
Ί 9»'ä 
i 
IIEDcrUAHD i 
t P t 
,, l i f . l 
' F CU 
, '■. '­CU 
1 9*5 1 
1986 1 
19B5 
1986 : 
, 8E( ' 015UE/BE l ( | I X­' 
SFR 1985 
. ' ' •SFS 1986 j 
. EC)) 
ECL' 
1985 ' 
I 4 8 6 . 
V, . I 
tUXEMBOURO J 
I F R 
I F R 
ECU 
ECU 
UNITED 
U K l 
UK l 
ECU 
ECU 
19J15 t I 
' ■ f f 4 * . 
1 9 8 5 ' , 
1906 
KINGDOM 
19« 5 ' 
1986 
¡9« 5 
1986 
IPEIAI IP 
I R l 
I R l 
ECU 
ECU 
1985 ' ' 
1986 
1985 
19 (6 
DANMARK 
DKR 
CKR 
ecu ecu 
E t l A S 
Oft 
DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1 9 ( 5 
19 (6 
1965 
1 9 ( 6 
1985 
1 9 » ( 
1 9 ( 5 
1996 
1 9 ( 5 
1 9 ( 6 
1985 
1986 
PORlUOAl 
ESC 
ESC 
■ ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
28,18 
26,31 
.LI. 
5 1 , 4 0 
4 6 , 4 5 
22,89 
21,61 
51,40 
46,45 
2 2 , 8 5 
2 1 , 7 9 
51 ,8« 4 6 , 4 5 
23,29 
2 2 , 0 5 
52 ,27 4 2 , 6 5 
'¿3,48 
2.0,33 
5 2 , 7 1 43,OS 
23,84 
20,65 
K , 7 9 
16 .58 
27,04 26,49 
17,0« 
16,58 
27,67 
25 ,55 
17,33 15,94 
28,77 
24148 
1 7 , 6 1 
1 5 , 9 4 
3 0 , 1 5 
2 5 , 1 4 
17,61 15.17 
30.47 
23,90 
16 ,27 . 1 5 , 1 7 
28,43 23.78 
16.49 14.56 
29,14 22,22 
16,72 
14 ,58 
29,04 21,22 
1 6 , 7 2 
1 4 , 5 8 
2 9 , OS 2 0 , 8 5 
1 6 , 7 2 
14 , 58 
2 8 , 4 2 
2 0 , 0 0 
Ite'SS i?i'5S l?i'2S ¡?Í'?S " 8 · Μ » l · 5 0 »»»·«· }94.00 210,00 213.00 215.50 218,00 218,00 218,00 160,30 163,00 
28 ,58 
26,70 
2 8 , 4 6 it,·)·} 2 » , 1 » 2 7 , 4 2 29.55 29,97 27,38 I 27,38 23,«3 24,07 20,13 29,5« 
197,50 165,00 
24,4« 
20,80 
2 0 1 , ( 0 
1 6 7 , 5 0 
25 , (8 21..14 
53 ,15 
43 ,38 
24,07 
,20,60 
28035 28035 
20,50 
18,89 
57,50 59,40 
22,8« 
24,20 
1022,0 
1024,0 
22.96 23,01 
28035 28035 
20,3» 
19,04 
SB,20 
59,70 
23,10 
24,43 
1032,0 
1034,0 
23,10 
23,3» 
28055 
28035 
19,97 
19,07 
59,00 
«0,10 
23,42 
24,«3 
1041,0 
1043,0 
23,24 
23,5V 
28035 
2.8055 
14,»3 
18,99 
59 , «0 
60,00 
23,57 
24,69 
1041,0 
1043,0 
23,12 23,74 
2,4035 
28035 
19,62 
18,99 
59,90 59,70 
23,«7 
24,«4 
1041,0 
1043,0 
23,09 
23,74 
28C35 28015 
19,5» 
19,01 
69,10 
59,80 
23,75 24,71 
1041,0 
893,0 
23,01 
20,34 
28035 
28035 
19,12 
19,15 
60,30 
59,60 
23 ,81 
24 ,81 
935,0 902,0 
20,64 
20,55 
2B055 28055 
18,78 
19,33 
60,40 
58,70 
24,12 24,72 
944,0 »11,0 
20,96 20,89 
28035 
28035 
18,78 
19,36 
60,30 
24 , iT» 
954,0 
877,0 
21.18 
20,18 
28035 
18,78 
59,00 
23,66 
972,0 
889,0 
21,69 
»'­1,55 
28035 
18,79 
58,00 
23,32 
981,0 
898,0 
21,9« 20,72 
18 ,73 
59,50 
2'.>, 08 
1000,0 
22 ,35 
16.72 16,72 
21'­, 26 27,68 
204,00 
2 5 , 5 3 
207.5» 
2 ( . » \ ' 
5 2 , 5 4 
2 3 , 5 1 
28035 
19,36 
59,30 
23,62 
1 0 0 0 , 3 
2 2 , 2 7 
16,90 
2»,69 
222,67 
27,7? 
Ρ, i>^ï lier IÇO í­.g net climnJisu ­ e n e i . VA\ / Pr ί/. pur 100 ky cia uferclifiiíii ís» ~ liors IVA 
v I 
1.44 ¡EKCRAIS tERKAIRES 1­2­2 
t CU 1985 
CCU 1986 
'.II ISEÍ­
111 m « 
33897 
58897 38897 38897 
ECU 1965 
ECU 198« 
NEDERUND 
Hf!. 1985 '. HFl 198« 
' ECU 1)85 ECU 19Í6 
¡jEtClQUE/BEl 
­ SFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 ' ECU 1936 
lUXEMBOURQ 
IFR 1485 
IFR 1986 
ECU 1985 ECU 198« 
m 
it,',', 
26,20 
­
-
966,« 
21,74 
­
-
28,28 
26.42 
­
­
1014,0 
22,70 
­
_ 
27, >1 
26,4« 
­
'­
1023,0 
22,84 
­
_ 
27,24 
26,35 
"'­
­ ­ 'Λ 
­
­
­ ■ ' . . 
27 ,2 Îv 
2 6 , 3 5 
\ ­
­
\ 
­
« 
.. 
UNITED KINGDOM 
UKI 1985 
UKI 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRELAND 
tPl 1985 
IRl 1986 
ECO 1985 ECU 1986 
DANMARK 
DKR 19« 5 DKR 19(6 
ECU 1995 ECU 1986 
OR 1985 OR 1986 
ECU 1985 
ECU 198« 
ESPANA' 
PIA 1985 PIA 198« 
eCU 1485 eçj) 1986 
PORlUOAl 
ESC 1965 
ese 1986 
ECU 1985 ECU I486 
14,26 
17,72 
30,97 
28,32 
19,74 
19,27 
2 7 , 7 2 
2 6 , 9 4 
19,2« 
17 ,72 
31 ,24 27 ,31 
19 ,45 
19,04 
27,90 2«.«S 
19,26 
17 .72 
31,97 
2 7 , 2 1 
20 , 18 1 8 , 8 2 
28,22 
26,33 
19,26 
17,72 
32,9« 
27,94 
20 ,25 
18,65 
28,34 
26,30 
19,20 
17,72 
33,21 
27,92 
2»,2» 
18,54 
28,53 
.26,22 
J \ 
­\ 
■i H 
4 9 , 3 1 4 9 , 5 ) 4 9 , 7 3 5 0 , 1 5 50 ,57 5 0 , 9 9 5 1 , 4 1 
4 6 , 0 7 46 ,07 46 ,46 4 5 , 0 5 4 5 , 4 3 4 5 , 8 2 
2 1 , 9 6 2 1 , 9 2 22 ,54 2 2 , 5 i 22 ,87 2 3 , « 9 23 ,43 
2 1 , 4 3 21 ,61 22 ,06 2 1 , 4 8 2 1 , 8 1 21,97 
38897 36897 38897 
26 ,0« 26,07 2 5 , 9 9 
1 7 , 5 3 1 7 , 7 2 
30,«3 
27,78 
2 0 , 2 2 
1 6 , 2 5 
28 ,20 25 ,7« 
17,77 
14,26 
31 ,73 
2 1 . 7 3 
2 0 , 2 1 
18 ,10 
28,16 25,42 
20,24 
17,90 
28,31 
23.60 
916 
1282 
10,67 9,«8 
98« 
12(2 
¡0,8« 
9,(5 
9B« 
1282. 
10,44 9.54 
98« ι 
12(2 
10,13 9,51. 
986 1282 
9,:99 
9152 
9(6 1282 
»Ϊ92 
»,«? · 
9(6 
12(2 
4,70 
»,35 
»»« 
12*2 
' »,40 
10,04 
986 
1282 
9,22 
»,23 
1262 
1282 
10,50 9,h, 
1282 
1282 
9,6« 
8,95 
A.-
so,21 
2 2 , 5 5 
' 3»»97 
18,02 
29 ,84 
19 ,42 
27.2« 
16.47 
, 11 ,36 
2 0 , 1 « 
2 8 , 1 1 
l o t o 
1 0 , 0 2 
ii.f.¿ . . . lUV­Htt 11,02 sti i t i icesisticit 
P r i e * . (,cr ICO l.g ­ «»cl . VAT / IV Ix i­.r 100 ka ­ !■»,* VM 
llk t'IUrSCtUAIlO 
CtLOIli­Jc/lüiqlE 
Bl« 
Luy.í r.íWjwi 
i tu 
UTiiTEO r.iiiGocn 
IKL 
Î.SEtAIIO 
im 
1976 , I 19/1 l'ira 1979 U­sa i»di "V 
302 tö 
32,50 
95,40 
32,20 
1112,0 
30,4) 
1020,0 
23,63 
V, 13 
14,1,9 
324/2 
32,25 
9«, 60 
15,21 
1471,0 
35,9» 
650,0 
20,79 
12,£4 
19,1« 
30/50 
35,07 
91,20 
33,04 
1501,0 
17,47 
1163,0 
29.03 
15,02 
20,62 
377CQ 
33,12 
95,60 
34,74 
1574,0 
39,1» 
1209,0 
30,10 
15,60 
24,13 
46Í50 
3«, 69 
V«, 60 
35,72 
1644,0 
40,49 
1235,0 
30,42 
17,2) 
2β,7» 
«6311 
36,16 
106,«0 
30,20 
1756,0 
42,52 
1300,0 
31,4» 
17,60 
ii.ee 
,,S60t¡ 
34,51 
li.0.10 
42,12 
1092,0 
42,32 
142«,0 
31,9'. 
19.10 
34,0» 
(.3110 
46,75 
106,70 
42,64 
2025,0 
44,57 
1464,0 
32,22 
19,62 
33,42 
\ 6/200 
\40 ,65 
\ 
,, 110,CS 
41 ,59 
20CJ], 0 
45, W 
1555,0 
34,221 
■ \ 14,30 
24,35 
Í.4IC0 
44,20 
110,00 
13,01 
20θ3,0 
46,38 
1990,0 
44,51 
1 0 , « 
31,99 
OAUnAKK 
OKF 
ISPANA 
PTA 
POfiTlBU 
ESC 
. »,..01,57 
I..C1 tí i . j ' i 'hío etovin 11,09 üintir;í5!TíF.fLE »-¡out 
IVIIT«» fei- ICO ky - I , e l . S'AT / l'rlx j . , / Ϊ00 l:.j ■­ lier» IVA 
i.­w üi uiv.m ut) 
1 U U A 
t i l 
MOEPLAíO 
HFL 
EEIOK.UÎ/BEIGÏE 
flFfl 
tUXtlíIJOURG 
t ra 
mimo »majori 
UKL 
IREI Al» 
IRL 
D M l A m 
OKR 
os 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PORTUGAL 
ISC 
lOSlC'i J069S'. )5/e,9S SÎ0750 £»0017 203537 IW.il 50/730 5529)9 ÍSOOOO 
­.110.05 104,0/ 311,12 200,76 250,62' 200,63 ¡02,30 376,32 «30,26 379,04 
6Οί',00 044,20 950,60 090,90 032,CO 635,00 649,00 1012,00 .052,00 1114,00 
230,70 301,19 340,06 324,12 301,42 226,62 240.2» 390,06 3)7,65 443,65 
9504,0 11625,0 13746,0 9926,0 10207,0 14603,0 15900,0 24520,6 15512,0 19510,0 
220,10 333,27 343,13 247,13 253,39 ! 355,57 357,40 539,64 341,36 414,39 
'■ / 
111,69 221,50 253,70 224,2/ Í12.9S 252.14 311,25 404,32 4fío,0t 450,06 
IT»,69 330,04 302,13 246,96 355,«6 456,22­ 555,35 600,77 iiZ.C! 764,14 
97,66 110.2Ί 133,30 2OOÍ0C 301,UO 313,00 361,00 - u j 
)57,12 1»9,7,1 20D.91 431,36 445,2 / 452,95 523,49 - U ! -
Ί "'- . , . . / / ' ■ ; 
1900,00 22611,00 2490,00 2740,00 1605,00 1105,00 1155,00 2645,00' t/05,00 2095,00 
200,99 329,65 \ 354,73 300,07 205,05 139,40 141,60 325,16 '341.(7 361.03 
■' t 
2 2 . 0 1 . 8 ? T A » . 3 2 0 5 
L . M I R ) TEKKARY FF».. I I I Z E R S 2 0 ­ 1 0 ­ 1 0 ' L . O l t R ) EKORAIS TERNAIRES 20 1 0 ­ 1 0 
P r i c a t par 10« kg B o r c h o n d i s a ­ t jxul . »AT / P r i x p a r 100 Ve <la n a r c h e n i i l i a ­ h o n TVA 
BR DE'JISCHIAND 
CM 1935 
DM 1986 
ECU 19S5 
ECU 19»« 
FRANCE 
FF 19S5 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
Î I . U I A 
. H T 1985 
I I I 1986 
«CU 1985 CCU 1986 
NEDERLAND 
H F I 1»»5 
H F I 1986 
ECU 1 9 ( 5 
ECU 1986 
BEICIOUF/BELOIE 
BFR 198S 
BFR 19 (6 
ECU 19B5 
eCU 1986 
LVinEMBOURO 
IFR 1485 
LFR 1986 
eCU 1985 
CCU 1986 
UNITED K1N0D0M 
UKL 1985 
UKl 1986 
CCU 1 9 ( 5 
CCU I 4 8 6 
I R t l A H D 
IR l 19(5 IRL 1986 
CCU 1485 CCU ¡986 
.DANMARK 
OKR t * » 5 
OKR I 4 8 6 
ECU 14»5 
, ecu it»« 
eut« 
OR 1»85 
OR 19(4 
ecu i»«5 
ecu ¡9(4 
(«PAHA 
PTA 1985 
PTA t 986 
ECU I9S5 ecu 14»» 
PORlUOAl 
ESC 198S 
Est,' 19SS 
ecu 19S5 
ECU 1 ) 8 6 , 
1 * 
J 
­ . 
­
.,;. 
­
28035 
28035 
20,50 
18,89 
57,50 
59,40 
22,88 24,20 
490.6 
993,9 
22,25 22,33 
­
: 
15,2« 
15, Î7 
24,51 24,01 
­
­
­
­
­
­
2 
' 
F 
­
­
­
: 
I 
260Í5 
28035 
20,38 
14,04 
58,20 
59,70 
23,10 24,43 
997,4 
1009,1 
22,32 22,79 
. 
­
15,51 
15,07 
25,11 23,21 
2 
■ * 
2 
' ■ ■ ' ­
2 
­,. . ­
­
­
­
' l i 
Ζ 
'-
-
-
28035 28035 
19,97 ¡9 ,07 
59,00 «0,10 
23,42 
24,63 
1006,5 1023.« 
112,51 23,13 
_ 
!" 
15, VS 14,49 
2S . l t 
22,211 
­
­
2 
­
<. 
2 ' 
­
ζ 
­
„ 
: 
'k 
-
■ ' ­
-
' -
28035 
.'OOM 
14.«.i 
18..99 
59.«« «0.00 
23,57 24.«9 
1006.8 
22.3« 
t _ 
i . 
16.01 14,4« 
27 .41 
2 2 , ( 3 
' + 
-
't'. 
„'* 
'­
1 
­. 
­
­
­
; 
" 
η 
­
­. 
­
­
28035 
28035 
19,«2 18,99 
39,90 59.70 
23.«7 
24,«4 
10,17,0 
22,33 
"Ζ 
16,01 
13,71 
27,71 
21,71 
'., 2 
Ζ 
2 
ζ 
2 
-
.. 
­
­
* 
, j 
\ 
47,98 
42,03 
21,3?. 14,56 
­ ,, 
­
28035 
28035 
19,58 
19,01 
60,10 59,80 
23,75 24,71 
1008,5 
22,30 
­
­
\ 
ι 14,71 
13,7t 
'25,81 21.6S 
•'t 
" ­ι 
m 
i ­
[ 
i 
Ρ 
ι 
'J 
•I 
„,' 
­| 
'J 
48,55 43,15 
M . 5 8 29,24 
­
.-
28035 
28035 
19.12 1»,15 
60,30 
5»,60 
23,81 
24,61 
87»,« 
1»,42 
.» 
­
14, »I 
13.25 
2«,77 
20,11 
■ Y;' 
­
i r ~ 
'­­. 
«. 
­ ■ ' . 
2 
2 
— ■ 
­
A 
49,08 43,«5 
22,05 20,72 
­
­
28035 
28035 
18,78 19,33 
«0,40 
58,70 
24,12 
2.4,72 
»»5,3 
19,65 
» 
­
15,21 
13.25 
2«,4t 19,21 
2 
Ζ 
m 
■ 2 
■i 2 
Ζ 
2 
­
■ 
­
"* 
s 
4 9 , 5 6 
4 0 , 4 0 
2 2 , 2 6 1ψ<> 
-
­
28035 
28039 
18,78 14.36 
(0 ,30 
24.08 
»98.« 
19,95 
.. 
; 
15,20 13,2! 
2«,41 U,4< 
Λ · ­
­
; ■ ­
2 
m 
Ζ 
2 
Ζ 
2 
— 
α 
49,94 
41,47 
22,59 14,91 
­
­
28035 
18,78 
59,00 
23,«« 
923,2 
20,«« 
2 
-
15,20 
1 3 , 2 ! 
Ijí.M 
2 
. 
2 
■ ­
>­ — 
­
­
­
­
­
H » 
" ';. 
5 0 , 3 3 5 0 , 7 3 
42 , ;51 
22,1*9 2 3 , 1 2 
2 0 , ( i f 
χ Ι 
­ j 
S 
2803& 26015 
18.79 18,73 
1 
Ι 
5 8 , 0θ', 5 » , 5 0 
­ ! 
2 3 , 3 2 ; 2 4 , 0 8 
Ι' 
! 9 3 4 , » ' : » « 0 , 3 
2 0 , 9 3 . 2 1 . 4 7 
: ■ : 
Ζ '"■ ζ, 
\: 
15,20 ¡i 15,2« 
! ­ ' 
2 5 , 7 0 2 5 , 1 7 
Ι. ­
ι' 
­ " 
­
. * 
: : ' 
¡, 
ί' 
ij 
li 
: ' ■ ! " 
r 
- ! -
; Ζ 
2 ' -
: Ί -
ΑΗΗΕΕ. 
1 
51,02 
22,92 
-
-
28035 
19,3« 
59.30 
23.62 
958,4 
21,34 
-
ζ 
ν 1 5 . » 
26,03 
-, .'·· 
. 
-
. 
, 
: 
, 
-
. 
2 
"-
22.01.(7 ,'i TAB.3235 
L.OItRi TERNARY FÈRTlltZÉRS 10-20-20 ' L.041R) ÉNORAIS TERNAIRES 10-20-20 
Fricas par 100 kg «archondit« - a x e l . VAT V Prix per 100 kg dq «archandfsa - hor» TVA 
» H ANNEE 
!R 0EUT5CHLAH0 
DM 
DM 
ECU 
EjCU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ecu 
ITALIA 
U I 
111 
ECU 
ecu 
1985 
1966, 
19(5 
19S6 
¡9«5 
19*6 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
198« 
HeOERLAND 
HFL 
KFL 
ecu 
ecu 
1985 
196« 
1985 
198« 
BEIOIOUE/BEI 
BFR 
BFR 
ECU 
ECU 
1985 
19»« 
1985 
198« 
lUXEI'IBOURO 
IFR 
IFR 
ECU 
ECU 
UNITED 
UKl 
UKl 
ECU 
ecu 
1965 
198« 
1985 
198« 
KINOO 
1985 
198« 
1985 
1986 
IRELAND 
I R l 
I R l 
ecu 
ECU 
1985 
198» 
l»85 
1966 
0AKNARK 
OKR 
OKR 
ecu 
ecu 
ELLAS 
DR 
OR 
ecu 
ecu 
ESPANA 
PIA 
PTA 
ecu 
ecu 
1985 
198« 
1965 
198« 
1985 
I »66 
1985 
198« 
I98S 
1966 
1985 
198« 
PORlUOAl 
esc 
ESC 
ecu 
tcu 
1985 
198« 
1985 
198« 
«««70 
66670 
,48,74 
44,91 
(((70 
(«670 
4«,4« 
45,28 
17,32 
IS.O» 
27,83 
25,«» 
66*70 
«6670 
47,50 
49,35 
66670 
66670 
46,68 
45,17 
66670 
66670 
46,67 
45,16 
l?,4;l 
16,0« 
28,27 
24,75 
17.44 
16.03 
28.45 
24.(2 
17,47 
16,02 
29,91 
25,26 
1233 
1(02. 
13.(0 
12.10 
1233 
i«(2 
13,58 
12,05 
1233 
1(02 
13.05 
U . » 2 
1233 
1(02 
12,(7 
11,63 
O 
17,42 
K,01 
30,15 
25,22 
58,51 
54,54 
26,06 
25,38 
66670 
(6670 
46,56 
45,20 
1233 
1402 
12,50 
11,8» 
15,86 
15,9» 
27,75 
25,06 
58,53 
54,60 
26,02 
25,61 
66670 
«««7« 
45,48 
45,55 
1233 
1602 
lil,40 
11.84 
16,09 
12, »6 
26,73 
19,75 
59,05 
55.12 
lì:lì 
54,57 
53,81 
26,76 
25,6« 
66670-
«««70 
44, (7 
45,96 
K , 4 7 
12,9« 
28,(1 
18,86 
1233 
1(02 
12, IS 
11,(9 
(6(7« 
«««70 
44,66 
46,04 
1233 
1(02 
11.75 
12.54 
K,47 
12,96 
28,(2 
18,53 
60,10 
54,32 
27.18 
26,07 
60,(0 
54,80 
27.44 
26,26 
1233 
Ili 02 
í l , 5 4 
11, SS 
16,47 
12,44 
26,00 
17.76 
61,12 
27,86 
60,64 
27,24 
66670 66670 «««70 
44.«6 44,69 44,55 
6(670 
46,04 
16,47 16,33 
27,84 27,04 
14,77 
28,47 
1(02 
ÍS, 12 
11,36 
1(02 
1(02 
14,32 
11,1» 
16-^ 2 
12,23 
1125 
12,53 
' » , 01 .67 : 
ii.ci"itEosi!iJ.m.Er N.Ol SEHENCE3I0RGE 
Pr ie« · par 100 kg ­ ««c l , VAT / Pr!X par 100 kg ­ hor« TVÄ 
Y­ 1976 ¡477 1970 1»?9 1900 1961 1902 1903 1904 1905 
!>R ' IlEUISClILAtO 
"Ml 
ECC. 
mince \" 
'ecu 
V 
ITALIA 
LIT 
htüEPLA.'O 
l i l t 
CELGIDL'tÆELBlE 
OFR 
LUXtlIÈOURG 
IFR 
uüiTEO Kineoori 
UKL ¡, 
ISUAIO 
IRL 
OAiaURK 
DKR 
OR 
ECU 
ESPA1U 
PTA 
2 0 9 3 0 
2Í .50 
07,00 
29,44 
1328,0 
30,7? 
1111.0 
25.74 
9.90 
18,91 
13.62 
21.91 
26031 
27.04 
99.00 
15,36 
1426,0. \ 
34,00 
»96,0 
21ι42 
14ι66 
22,46 
20,64 
Jl i57 
20263 
26,16 
96.60 
35,06 
1500,0 
Y;V.64 
1197.»' 
£9,6« 
15,29 
¿3,03 
19,80 
' 29,«2 
24V5J 29663 32077 39226 4300» 40703 A9200 
21.92 24.94 25.3» 29,63 31,0« 35,51 33.9« 
100,50 100,70 106,70 111,00 113,60 116.00 120,00 
S6.56 36,40 30,45 42.47 44,71 45. »7 47.79 
11.74,0 1602,0 1713,0 1057.0 1967.0 2(67.0 2006,0. 
3 9 i ; » \ 39,46.. . . . . .41,4« 41,5« «S, t9 45,49 «6,44 
127ÓÍ0 '277,0 1«29,0 1531,0 1535,0 1665,0 1693,0 
31,62 31.45 34,61 34,24 33,7« 37,00 37,69 
16i>9­ 17,76. V Ι ί ι Μ tO,2« 21,18 21,90 19,34 
Í 5 . S 2 ' , 29,6« M.77 36,)» 3«,«» 37,00 l t , « 4 
Y ' '' Y 
21,46 2^,90 21,10 24,66 '¡5,2» 26,65 26,95 
32,05 Μ , β λ ι JS,43 S5,7* 35,17 39,47 37,60 
,00 910 , 1060 1310 1760 ' 2063 \ 2495 >540 3950 4900 
I 'V 
19,0« 21,65 22,66 26,19 29,67 ; » , 4 6 M , l « 3 2 , k l «4,7« 46.J« 
I " V . ' ■':· 
PORTUGAL 
COC 
ώ 
22.'Il .il \ . <■■ ' Γ 
■Ί' 1 ! 
1 . 0 2 1EKHARV FERTILIZERS ' 1 - 1 - 1 . I ' ', 1 . 0 2 ENCRAIS TERHA1RES, 1 -1 - -1 
P r i s a » p e r 1 0 0 k y t i a r c h o n d l t a - o n c i . V A T / / P r i l , p a r 1 0 0 ftp,1, da e e a r ç l i a n d i t * , - h o r s TVA | 
T A B , 3 2 1 0 
BR I'EUÏSCHIAHD 
CM ¡ 9 6 5 
!JM i 986 
ECU ¡ 9 8 5 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 19SJ5 
FF 1946 
ECU 1985 
ECU 1984 
ITALIA 
' L IT ¡ 9 8 5 ' 
H T 1ΊΒ6 
ECU 1585 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1965 
ECU 19«6 
BE101C-UE/1ELC1E 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1 ,85 
ECU 1986 
UNITED K1H0D0M 
UKL 1985 ■'■' 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ICELAND 
I R l 1 9 Í 5 
I R l 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
rAIIMARK' 
DUR ­.'.985 
"DKR 1986 
' ECU i t ' 8 5 
..ECU t » 8 6 
ELIAS 
DR 1 9 ( 5 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PT» 1986 
ECU 1985 
ECU 1966 
PORTUOAL 
ESC 1 9 Í 5 
ESC 1986 
eCU 1985 
ECU 1986 
J 
5 2 , 3 8 
5 5 , 8 6 
2 3 . 5 5 
2 5 , 6 5 
­
: 
22100 
22160 
H,16 
14,89 
65,80 67,70 
26,19 27,58 
1035,0 
1054,0 
23/20 
21,«8 
957,0 
1044,0 
21,50 23,4« 
17,9« 17,77 
28 , (6 2» , Î9 
i 
18126. 17,« 1 
25,'iO 24,162 
:' 
227, ,0 213, (IO 
28,'1« 
26, ¡6 
'f' t l 
Itïï 13(0 
¡ ¡ , 5 5 
10.27 
¡Ί 
. !¡ 
­ 'î 
ι; 
­ i' 
β ι. 
i' 
F 
55·27 56,16 
23,94 
25,97 
­
­
22100 22100 
16,07 15,01 
66,50 
66,60 
26,39 27,25 
1043,0 
10i>3,O 
23,35 24,01 
957,0 
1044,0 
21,42 23,58 
18,26 17,50 
2»,«2 ,26,97 
IS,43 17,46 
25,7) 
24,4¡ 
M 
53,20 56,29 
23,87 
2«,«5 
­
­
22100 22100 
15,75 15,03 
«7,20 ««,«0 
26,67 
27,30 
1052,0 1073,0 
23,48 24,25 
957,0 
1044,0 
■ 21,3« 
23,59 
18,55 17,51 
30,71 
26,81 
18,61 
17.ÏC 
26,01 
24,2! 
A 
54, l ' I 
56,08 
24,21 
26,02 
­
­
2210O 
22100 
15,47 
14,97 
«7,90 
66,40 
2«,8« 
27,33 
1052,07 1073,0/ 
23,31·/ 
24 ,4 / 
957 Í0 
1050', 0 
21/25 
23^90 
/ 
18,84 17,50 
:Í2,26 
27,60 
/ 
18,67 
·'17,12 
' 26,12 
24,14 
230,50 234,00; 237,50 
216,00 218,50' 221,,00 
' 2 6 , 9 5 29,Sii 29,5» 27,08 27,37 27,79 
104« 104« 104« 
3 3«tf 13aO(1 1360 
11,52 11,07 10,75 
10,23 10,12 10,09 
­
­
I 
: 
2 
­.. 
.. 
. ­
­' 
­
; 
­
M 
54,53 55,99 
24,3.'/ 
it.ti 
­
j 
2:1100 
2Í100 
1/5,47 
!,'4,97 
/«β,'.Ο 
(66,10 
ƒ 27,03 
/ 27,36 
1052,0 
1073,0 
23,33 
24,43 
957,0 
1073,0 
21,22 
24,43 
18,84 
17,50 
32,60 
27,57 
18,65 
16,9« 
i ' 1 
5 4 , 1 9 
5 2 , 4 ? 
2 4 , 1 4 
2 4 , 4 1 
-
/ : 
2210« 
22100 
15,43 
14,98 
«8,70 
66,50 
27,14 
27,48 
1052,0 
917,0 
23,26 
20,88 
957,0 
1055,0 
21,16 
24,03) 
17,29 
17,50 
30,21 
27,43 
18,66 
16,72 
26,05 26,03 
23,99 23,58 
241,0t 
221,01 
244,50 
221,00 
29,92 30,34 
27,76 27,75 
1046 ,104« 
1560 '136« 
10,60 10,52 
10,09 10,05 
m 
Ζ 
„ 
: 
-
Ζ . 
„ 
: 
J 
53,76 
50,75 
23,90 
23,80 
. 
-
22100 
22100 
15,08 
15,10 
68,90 
66,60 
27,21 
27,72 
963,0 
926,0 
21,26 
21,10 
1044,0 
1092,0 
23,04 
24,88 
17,52 
14,46 
31,28 
22,03 
16,64 
16,4« 
A'; 
53,90 
49,76 
24,21 
23,«2 
-
-
22100 
22100 
14,81 
15,24 
«8,90 
«5,90 
27,51 
27,75 
973,0 
935,0 
21,«0 
21,44 
1044,0 
1090,0 
23,18 
24,99 
17,77 
14,4« 
30,8« 
21,05 
18,«I 
18.33 
25,97 26,13 
23,12 21,53 
194,Ot 
163,01 
24,0( 
20,4t 
197,0t 
1(5,Ot 
24, 4< 
20,81 
' 
S 
54,22 
46,2« 
24,3« 
-23 ,« l 
_ 
-
22100 
22100 
14,81 
15,26 
68,70 
27,44 
982,0 
874,0 
21,80 
20,12 
1044,0 
1011,0 
2 3 , Κ 
23,27 
17,77 
14,46 
30,(6 
20,67 
0 
54,82 
47,51 
24,79 
22,81 
-
-
22100 
14,81 
68,30 
27,3» 
1001,0 
885,0 
22,33 
20,46 
1044,0 
1056,0 
23,29 
24,42 
17,77 
14,4« 
30,21 
19,81 
18,61 18, ] ί 
1«,09 15,»0 
Η 
55,17 
46,36 
24,98 
22,23 
-
-
22100 
14,81 
68,00 
27,34 
ιοιο,ο 
894,0 
22 , (1 
20,63 
1044,0 
974,0 
23,37 
22,48 
17,77 
14,4« 
30,04 
19.99 
18,02 
-
25,9» 25,69 25,25 
21,0» 20,66 
' 
201,00 204,00 207,Ot 
1(7,50 170,00 
" ■ ! ¡' 
' 
55,48 
25,26 
i ι 
Τ 
■t 
' ' 4 
·■'. 1 ;'; Ί. 
'Í21P0 
U , 77 
I I 
ι 
6 7­, 7 V 
27,40 
1029,0 
23,00 
1044,0 
23,34 
17,77 14,4« 
29,42 
­
17, (3 
25,03 
210,00 
24,90 25,43 25,90 2«,37 21,12 21,«6 
1(46 1046 104« 13(0 13S0 1360 1360 1360 1360 1360 1360 
10,29 9,97 9,79 11,13 10,46 10,39 
9,92 10, (5 9,79 9,66 9,4» 
. Λ 
­
­
­
­
V . l 
2 
. 
­ ' 
­
­
« 
2 
'­
­
_ 
­
­
­
; 
; 
­
2 
­
2 
■' ­
ANNEE 
5 4 , 0 9 
2 4 , 3 0 
­
­
22100 
¡5,2« 
«7,9« 
;27,04 
1020,2 
i 22,71 
­. 1000,5 
; 22,28 
i 
i 
'18,00 16,00 
30,5« 
\ 
\ 
1 8 , 5 4 1 
25,'92' 
\ 
223,1(\ 
27,85 
1124 
10,«3 
­
; 
: 
­
22.01.67 
I», i l MOTOR SPIRIT H.01 ESSENCE MOTEUR 
TAB.3240 
Prices par 100 1 - axel. VAT / ?riK per 100 ti- hort TVA 
ER DEUISCULAKD 
Il D 
Ιί,Ί DM 
¡CU 
teu 
FRANCE 
rK 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
III 
111 
ecu 
ECU 
965 
986 
980 
19Ä6 
1)85 
IV3 6 
1)8 5 
1964 
1)6 5 
19Î6 
198 5 
19B6 
NEDERLAND 
HFL 
III.', 
E C U 
E C U 
19*5 
1986 ' 
19H5. 
1986' 
E E I O I O U E / B E L 
•FR 
IFR 
fC'J 
ÇCU 
1985 
1986 
1985 1986 
ll'XEMärj'JRO 
IFR-
LFR 
ECU 
ECU 
UNITED 
UKl 
UKl 
ECU 
esu 
1965 
1986 
1985 
1986 
K1N0D 
1965 
198« 
1985 
198« 
IRELAND 
IRl 
IRl 
ECU 
ECU 
1985 
¡9(6 
¡985 
¡984 
DANMiRK 
If.R 
n,:R 
LCU 
ECU 
EllAS 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPAIIA 
PTA 
PIA 
ECU 
ecu 
¡985 
¡936 
¡9*5 
1984 
1985 
19(6 
1985 
1986 
1985 198« 
1985 
1986 
P O R l U O A l 
eso etc 
ECU 
ecu 
19» 5 
19S4 
1985 
1986 
1 1 8 , 4 2 
111 ,75 
55 .24 5 1 , 3 2 
400,14 
578,49 
119,21 
101 ,95 
53 ,56 4 i , 1 5 
400 ,14 
345 ,85 
58 ,77 5 6 , 6 5 
39000 57500 
2 « , 5 1 2 5 , 1 5 
154 .11 
1­41,31 
41 ,33 57 ,58 
2564,0 
2394,0 
57 ,59 5 5 , 7 9 
59 ,85 52 ,08 
59000 31180 
28 ,35 
21 ,18 
155,7« 131,15 
61 ,Bl 
53,66 
2591 ,0 
2181 ,0 
57,99 49,2« 
I19.fi 
ψ'Χ 
5ϊΛ-2 
41 ,97 
414 ,74 
329 ,25 
«0,91 
49,54 
4Γ400 
2Í560 
28 ,78 
17.40 
161 ,18 122 ,29 
63,98 50,13 
2700 ,0 
2017 ,0 
60,27 
45 ,58 
1 2 1 , 4 0 
8 7 , 3 7 
5 4 , 3 0 4 0 , 5 4 
4 2 5 , 4 4 
.330,55 
6 2 , 3 5 
4 8 , 3 8 
432O0 22535 
3 0 , 2 5 15 ,27 
163 ,00 
122 ,69 
64,4« 
5 0 , 4 9 
2737,0 1997,5 
« 0 , 7 » 4 5 , 4 5 
125 ,96 88 ,60 
56 ,20 41 ,17 
432 ,54 338 ,35 
«3,29 49,35 
4320» 21025 
50,24 14,24 
166,2» 126,SI 
65 ,71 
52 ,54 
2β»5,0 
2083,0 
62,21 47,42 
125,44 
94 ,12 
55,87 43 ,79 
437,74 
353,26 
63 ,95 
51,56 
46200 
2358« 
32,27 
15,99 
164,37 
124,72 
64 ,95 52,37 
2786,0 2160,0 
61,59 
49 ,19 
122,9Β 
8 9 , 3 0 
54 ,67 4 1 , 8 9 
1 1 9 , 0 4 
« 5 , 0 0 
,4» 
. 3 5 
113 ·33 
«8 ,77 
i·»1 
3,32 
119 ,65 8 3 , 4 2 
5 4 , 1 1 
4 0 , 0 4 
119,39 82,46 
5 4 , 0 6 
3 9 , 5 4 
117,98 
53 ,77 
4 3 5 , 1 4 
34« ,80 
« 3 , 6 0 
5 0 , 5 3 
4 3 d , 6 4 5 2 9 , 9 3 
63,34 
4 8 , 0 5 
44900 
21500 
3 0 , 6 3 
1 4 , 6 9 
160,1» 
120,87 
6 3 , 2 5 5 0 , 3 2 
2764 ,0 
1976 ,0 
6 1 , 4 5 
4 5 , 0 3 
43900 
17950 
29,­41 12,38 
155J39 
121,50 
62,05 
51,17 
2679,0 
1854,0 
59,47 
42,51 
414,44 
331,84 
61,02 
48,32 
42575 
2057Í 
28,52 
14,21 
155,15 
125,07 
«1,97 
52,82 
2595,0 
1915,0 
57,«2 
44,07 
408.93 407,31 400,85 
60,(4 60,51 59,72 
42860 41930 41250 
28 ,71 2 « , 1 1 27 ,57 
120 ,15 
53 ,97 
152 ,61 
122,34 
« 1 , 2 1 51 ,96 
2563 ,0 1956 ,0 
5 7 , 1 8 44 ,76 
152 ,27 147 ,71 
6 1 , 2 2 5 9 , 7 8 
2560,0 
1926,0 
5 7 , 3 1 4 4 , 4 5 
2489,0 
55,64 
41,54 
41,«3 
66,79 
66,52 
63,67 
89,17 
268,68 
.,.36,99 
35,90 
29,69 
560O 
7500 
61,75 
56,64 
41,90 
40,45 
67,96 
62,34 
65,53 
65,70 
91,36 
89,10 
270,7« 
265,09 
34,01 
25,71 
56C0 
7500 
«1,(9 
56,44 
43,35 
38,0« 
71,96 
58,48 
65,33 
91,37 
287,17 
176,70 
36,03 
22,13 
5600 
7380 
59,29 
54,93 
44,75 
37,17 
76,63 
58,62 | 
«6,60 
93,19 
291,27 
161,76 
36,26 
20,34 
5600 
720« 
57,5« 
53,40 
44,76 
35,15 
77,46 
55.38 
««.93 
58,30 
93,50 
βΖ,',5 
303,57 
173,«« 
37,«9 
21,61 
5600 
7200 
56,75 
53,44 
44,59 
34,11 
77,92 
54,40 
67,17 
93,69 
311,76 
173,65 
38,69 
21,61 
5(00 
7200 
56,32 
53,2« 
"43,75 
35,48 
78,12 
54.0« 
66,90 
93,22 
303,57 
157,66 
37,56 
19,7? 
5600 
72011 
55,08 
52,53 
43,5» 
35,47 
75,55 
52,35 
66,90 
56,43 
»3,5» 
74.41 
295,37 
150,05 
36,65 
18,93 
6200 
7200 
59,10 
56,38 
43,08 
74,85 
««,10 
92,27 
274,88 
171,19 
34,05 
21,58 
(-400 
7200 
«0,81 
51,82 
42,50 
72,25 
-
— 
271,«0 
33,86 
6500 
7200 
53,22 51,1« 
42,02 
71,03 
64,00 
89,«2 
2«7,50 
33,47 
«500 
7200 
49,98 
50,25 
4 1 , 9 3 
«9,43 
263,40 
33,0» 
57.2» 
42368 
29,26 
157,34 
62,66 
2654,0 
59 ,09 
41 ,14 
75 ,25 
54,91 
76,7» 
284,15 
35 ,43 
«033 
57,06 
i t .Ol .0 / 
Ή,.«4 OEEcoiineiiio HAUE 11.04 SEHEIKEStrUia KlilUllit 
Prlca» par 100 kej - a x d . VAT / Prix par HO ho - hèr« TVA 
1976 1977 »»/» I960 1901 1902 190) 19S4 1905 
E« tiEUTüClllAJi;, 
tl« 
«RMICC 
. f f 
HALIA 
LIT 
MOtr.LAlB 
HIL 
OlLUICrJE/BtlGlE 
UFR 
LUXtrUOURC 
IFU 
Uli 110 KlUGtíCrl 
tf.L 
IRELAJr.l 
IRL 
DA! MARX 
OK« 
OR 
ECU 
ISP»!« 
PTA 
7/10» 103056 17133 23430 25644 36319 36419 356«$ 30492 3600« 
03.20 102,36 15,06 20,50 i l , 5 6 20,75 l' 27,51 26,44 27,06 24,06 
464.00 497.00 510.00 603.00 566.50 604,00 714,50 722,5« 746,00 »17,00 
161,70 177,4» 105,1« Î19.3« ¡J1Í.4« ¡¡39,27 173,35 264,7« 29S.64 325,37 
6329,0 6309,0 7667,0 80 /0 ,0 «067,0 99)3 ,0 10092,0 12537,0 13773,0 14300,0 
146,62 154,32 191,3» 201,12 221,34 240,06 243,61 275,91 303,09 .310,39 
6C51,0 6134,0 £563,0 5366,0 6060,0 6635,0 7312,0 7955,0 6075,0 9A97.0 
1 ; , 0 . 125,50 1)0,06 133,65 149,27 160,67 163,64 1/5,07 19S.30 209,22 
40,00 116,50 119,10 139,54 149,62 141,21 146,40 151,20 151,00 154,00 
144,7» 200,01 209,52 115,00 260,00 »55,34 261,22 260,9» 257,02 262,03 
0200 12400 16500 16790 19500 24520 
130,25 201,22 ¡ 252,52 215,01 220,75 231,0« 
PO.ITIÄH 
ESC 
H ■ ' -, 22.01.87 ,: n ·. ■ 
l.02tR> TERNARY FERTILIZERS 17-17-1? 
ΤΑΒ.32Ί5 
I L.02(R) EHORAI8 TERNAIRES 17-17-17/ 
Pripa» poivlOO ko »erchryidlia ' - a x e l , VAT / Pr tat par 100 kg da aarchandlsa - hora TVA 
"Ì 
AHHEE 
— i — : 
0 
BR DEUTSCHIAND 
DM 1985 DM 1986 
eCU 19(5 CCU 19(6 
FRANCE 
FF 14(5 FF 1»66 
eCU 19(5 ECU 19(6 
ITALIA 
U T 196Í U T 19(6 
4(5 4(6 ECU, 1  ECU li 
NEpERl/ND 
HFI 19*5 . H H 19*6' , : 
. .-ECU, 1 »((/. . 
tUôIflUB/BÊlo'lE 
/ (FR 1»(5 ' ' (FR 1 » « . .,. 
ECU ECU * 
HUXErioOURtJ 
'" Ι « IMS Y ' ­ IFRI»(« 
:' ECU i »(5. ··■' 
EÇU­n»8( 
UNITED KINODON 
UKl l » » J : UKl 1986 
ECU 1»65 
ECU 1 » 8 ( 
IRELAND ­
'■ Ί ΐ ί ' ' ϊ ί '» ' .·. 
ÍRl 19(4 
.icu,i»a«·. 
DANMARK : 
DKR 1985 
DKR 1*86 
ECU 1485, 
ECU l»«i 
.-ELIA». 
OR 19(5 
DR l » í » 
ï ECU I »ÏS 
. ECU ! » ( ( 
E»CAHA 
if f A Ï Ù S 
PTA 1»»» 
CCL) 1989 
ECU ! » ( ( 
I'ORtUOAl 
tots 
li i«' 
etc' 
..MP: 
ECU 198S) <). 
ECU l»8 ( ' 
59,3C, 
«4,43 
2«,«9 
29i59 
«»,37 
( 3 , ( 4 
27,13 
29,43 
(0 ,29 
63,7» 
27,06 
29,42 
61,35 
(3,55 
27,44 
29,48 
61,80 
(3,45 
27,58 
29,48 
(1 ,41 
59,4» 
27,35 
27,66 
60,»3 
57,51 
27,08 
26,»7 
61,08 
56,3» 
2 7 , 4 4 
2 « , 7 7 
«1,45 
54,«» 
27,60 
26,08 
62,13 
53,84 
28,10 
25.84 
62,52 
52,53 
28,31 
25,19 
62,67 
26,45 
/ '61.S0 
27,53 
35852 
35832 
2(,20 
24,14 
(5 ,80 
. 67,70 
24,19 
27, »8 
Ü7&,7; 
1104.» 
SIP 32 
28.03 
24,34 
:,35(32 
,35832 
25,83 
24,37 
35832 
35832 
25,0» 
24,28 
38632 
35632 
25,06 
24,27 
ti.i'6 
66,60 
26,3» 
4.7 
«7,20'Y. * j , 9 0 ( 8 , 4 6 
ί ί , ί Ο 6 ( , < 0 . ««,30 
2«,67 i ( , í í 27,30 27,33 
27,OS 
27,36 
35832 53832 
: 25,03 24,2» 
(6,70 .((,50 
27,14 27,48 
35832 
35(52 
24,44 
24.48 
35(32 
35832 
24,01 24,70 
M 
«8,40 
» ( , ( 0 
ι 27,21 
jJ7,72 
HAI 
27,51 27,75 
35832 S5832 
24^0 24,78 
«8,70 
27,44 
35832 35632 
24,01, ,24,02 
/ 
· ■ / 
7S58S2 
/ ÄS,»5 
68,301 *»,00 
A'iA ¡Ar 
,27,3» ¡„■27,54.'· 
­ . t . r '".»■ ιΛ.' . · ' . 
i l«2 ,2 12}4,0 1142,2 1192,2 .,0 \ lili» 
67,70 
27,40 
1166,2 
ΥΛ-Ύ-Υ 
' ¿ 6 i 0 ? 
' Í183.0 
28.44 
17,77 )7,77 17,77 • · *· 14,46 
29,42 
i.f,SI »».2β 
2 Í . 3 2 27,06 
KOS 
Í2.*4 
' ■ , ­ / 
■*. "Λ 
:
l if . 
35(32 
''"24,75, 
67,40 
2?,04 
1156,2 
. 2Β.74 
1133,9 
25,2'S 
18,00 16,00 
30,56 
21,02'. 
."A if. 
\ ' ) : ' ■ 
HK 
1401 
ita 
13,2» 
22.01.8) 
14.02 DIESEL OIL 
'TAB.3245 
;¡ : M.02 0A20LE 
Pr (caá par 100 1 ­ elxel. VAT ,V Pe­tej par 100 I ­ hor* TVA^ 
( f UEUTSCKIAKO 
DM l'»»5 DM 19(6 
ECU 1985 ECU 1966 
FRIiHCE ... 
FF 1985 
FF, 19S6 
ECU 1985 ECU 1986 
ITALIA 
UV 19»5 l i t I486 ' 
ECU 1985 
ECU,1986 
' Ν Ε ο Ε Ε ί φ '■' ■■" 
Hft Í985 NFl 1.186 
tCU 1Ì85 tCU 19(16. 
.lElOt.OlJE/B.ÉLOIÇ/ 
»£2,­1»»*: .'■: 
.­,.' COU...1 US', ECU 1986.. 
lU.tteMBOÜRO .'.'.ù 
·■'■ LFR 1985 ­.'. ' 
IFR Í986 ; 
·.'■'. ECU 1989 .'' 
ECU 1986 · 
'Í 
UflltEO KINGDOM 
UKl 1985 
UKl 1986 
ECU 1485 
ECU 198« 
IRELAND 
1*1 196« 
IRL 196« 
: ECU 1985 ECU 1986 
DAKMARK .'.­ ■:■'. 
DKR 1»65 DKR ,1»β« 
ECU 1985 
ECU H86 
ELIAS 
DR 1985 
­ OR 198« 
­ECU 1985 . 
. 6CU 148« 
'. , ESPANA 
, V­ PTA 1»8! . PTA 1»8( 
^a ììsr 
­.. PORTUOU 
ESC 1»65 
, ESC .19(4 
' ■:■ ECU 1**5 
;·, ECU 1986 
ι '* . ■ *; 
J F M 
78,7» 81 . (4 85,35 
73,12 64,33 59,3» 
35,42 36,68 38,30 
13,38 24.75 27,48 
422,50 430,40 455,23 
422,42 401,85 »1367,32 
62,0« «3,2( ( « , ( 5 
«3i22 «0,52 55.27 
V , 
47870 '44400 54100 
44400 42500 34240 
35,00 35,91 38,54 
33,26 26,67 26,69 
■ · ' . V­ ' ', ' 
64,62 »2,78 95,36 
72,13 63,30 61,01 
51,76 36.82 37,8« 
2».S» 25.90 25.01 
.'­,'. .' ' '­­.'Y­
1414.0 1551,0 1574,( 
1158,0 1076,0 983,1 
." :SI,8Í.":'­Í4.?2' . 35,'li 
26,02 24.50 22,2 
:'■"■:■ ,. '..Λ·'.'­
1449,0 1451,0 1420, 
1270,0 1194, i 1110, 
32 ,S Í ' 12,46 $1,7 
28,53 26,97 25,0 
A j M J 
83.01 7»,37 7 ( , ( 2 
55,5» 5 1 . K 46.15 
37,13 35,42 34,22 
25,7» 23,77 21,47 
430 , (2 437,60 430,01 
555i'81 358,30 360,46 
( ( ¡ 0 7 64,03 62,83 
52)06 52,1.6 52,61 
. 1 
54000 SIMO 51100 3(|865 34(75 327(0 
3'.',81 36,33 35,6» 
21,»8 23,4» 22,21 
' ■ ' . Y ' ' ■ ■ . ' 
8k,07 83,33 81,40 56,49 50,»S 45,11 
54,84 32,»S $2,11 23,25 21,03 18,(1 
:{A ' -'A 
14'4«,0 13(4 ,0 1530.C «29,0 768,0 69», t 
J A 
74,68 .73.32 
36,88 37,33 
33,26 32,94 
18,24 17,72 
424,87 419,47 
356.54 340, (7 
(2 ,10 (1 .77 
51,45 4»,«5 
501(0 501(0 
29450 . 25775 
34,17 35,97 20,12 17,77 
Y 
:7» ,? i : 7 * , i a 
S»,SÎ , ;4S. Î7 
"»ie'4»· S I , «2 
í í i S Í 16.SJ] 
1314,0 1325,( 
61?,0 620,i 
9 0 H D 
., 
73,85 77,0» 7»,»4 77,52 
37,85 35,70 35,8« 
34,07 34,«4 35,7» 35,33 
18,05 17,14 17,17 
ι 
418,01 421,1» 421,1» 422,42 
314,08 .,­ ­ , ­
«1,55 «2,45 «2,57 «2,»3 
46,4« 
51350 52000 52»0O 5SS29 
?.4200 ... ­ .. ­ ■ 
S4.40 39,44 $ 3 J 4 « 35,77 
16,71 ­
'"·. . : '' ., 
83,6« 83,67 84,»2 «0,50 
4 4 , 8 » . v;,4?»10' 
34,21 Jv5i5« 3ai,14 ;.32,56 
18,»5 1Ï1.31 „ . ­ ; ' ..­'.. 
" . ' . . ' . 'Λ · '■"·' 
1411.0 " ' l î » » , è \ 1406.0 1266,0 
. «25,0­ λ *04,.0'v. 452,0'"., . ­
■X. 52,11 . SÒ.S6 í f a j ò '■'■' Μ.Οβ':'.­: |i9.a*l!­ SÍiSS YSO. ÍÓ X*SÍ,V6:'i;':2'»',jO 18,87 17,4» 19.92 13,»7 ,14i22 14,54 15,»7 í j 4 , 5 8 . ■"' , ' ­ , , ' . 
,,.■'' , 1 . ■'.'■ ' . . . ­ ' ­ ' : ' , , '. · ;t " . 0 \ \ ■■, ■■ 
■'■.V''· Α''-'Axi.- A , l 
1 14(1 .0 1425,0 1415, 
I 1040,0 950.0 925.. 
1 1420,0 Í 4 2 8 , 
865,0 89«, 
) 52,45 31,5« 31,28 31,34 31,7 
1 23)67 21,65 21,07 19,71 1»,A 
·'. ' ' ,,· 
, '·'. ;;.­.­ '·,, .."";' 'Y 
) 1433,0 1430.0 1377,0 13(7,0 
) 762,0 ,700,0 700ÍO'' ,.­. .·: 
) 31,86 31,90 36,83'.. 30,36 
> 17.54 18,18 lt,lS\ ■ 
■ •■■,· , ■­.­.. ;.. »i . 
·■ . Λ , \ , . 
89.95, 51,75 32.45 29,85 29,37 29,37 24,37 29.9S » , 8 5 31,14 29,36 28 , *» 
2 8 , ( 1 27,20 24,7» 23,»» 22,» í 22,17 19,3» 1»,J» ­ ­ ­
48,12 51,80 53,86 51,11 ' 50,83 51,32 52,44 51,»8 55,34 52,94 49 , (7 48,00 
4«, 04 41,»2 38.07 37.85 36,17 34.75 2»,35 28.22 
\ \ ­ ' ' * ■ ' 
' ; " « " · ­ . ­
A r Xi '" ■ ''· Y' 'i *'' ­ '­.. ¡r ,'­ * 
' , ' ; . ' . ■ 
..' · 
" ' ' ' ■ ' * ■ · ' : ■ " ■ * ■ 
­.' .·. » 
m ­ ■» ' «. 
» . 
.' ». '. ' ' .·* 
. » ** 
' »f ' '1 ­ . * .'­■ 'K ¡f 
: , . ­ ■ ' ■ ' , ' ; ­
■ » ­ m ' · ' · .'..'" ­. . * " .," " ,». ' Y · * m ' . M 
' · ■ . ­ · " " · . ' ; ' ' . . 
« 1 , 2 5 ' 270,23 292,38 288.26 270.24 24»,75 24».?S 243,20 245, (5 257,»5 260,41 2(0 ,70 240,S3 215,00 200,04 176,54 174,04 148,17 112,2» 125,24 136.67 ­ ­ ­
12,87 33,95 }«,«« 35,89 ¿S'.SS 30,9» 30.90 50,17 50,43 52,16 S2,5» 32,74 30,13 24,95 25.« í 22,45 {.1,81 18 . (1 14,08 15,55 17.23 ­ ­ ­ ,­
,· » 
3190 315« 315» SISO 3150 31S0 5150 3600 3800 5800 3800 4100 
41(0 4100 3960 5750 3750 S7S0 37S0 5750 5750 5750 5750 
Î5­IÎ Í1­Í2 ìhìì ' . . 'Η 5ι>'? 2 l ·" 50.»« 34,32 SS,SS 31,11 29,22 SI,SI 30.96 î » , » » 2»,47 27,81 27,83 27,71 2?,?(, 2»,36 2 Í . 9 » 2 ( , ( S 26,17 ­
'.. \.i 
'*',.' ^ «. 
, ­ ­ ­ ­
» . ;■ · . to 
­.". " " 
' Y ­ ­ ' ':' ­
» . ■ ■ . ' . . ■ . 
» . ('■ ­ ' . ' ' · 
,. ■ ' ' V ' . ­
­ ­ \ k 
'i 
" ' ■ " . * » 
M . . .» . ­ to 
".' » ' i' Y­ '­
' " . '­ '­ 'V.. 
' Il .' 
» ■ ■ . ■ to to 
» ' . ■­ — , ­ / . : . » » 
fc . . , ­ ­ ' . »■■· ■■'■;: ­1» 
'■/A'"-'¿ ' -
■'. Χ)χ·Χ. " 
J)- 'X ­' 
m " ' ­ a* 
' . ' * ■ ­
* ­ · ■ 
■ * 
« »» » M 
' ­ . " . ' ' ·■ . 
» ' ^ fc '■ » . 
' A » ' V . 
m M κ « 
· ' ' ■ ­ ' 
» m to to 
' ­ to to U to 
ANNEE 
76,5( 
­
35.2» 
* 
424.13 
* 
(2 ,42 
" 
ν 51404 
" >XS5,44 
' \ ' 
'Γ'β4, »(' 
* \ 
33,83 
" . 
1399,0 
'\ '·" . , · . ■'Yniii" 
'•­■: Xv.·» ' 
■ ' " ' · ' ■ ■ ' " \ ■ 
"'. ■ ι '■ "' ■' . ' Λ ■ 
i« Î IO< 
" ­.'­ r · .·*■.· ■»'. \ 
SÍV(?':' ■ 
■, '.'! 
50.26 
' 51,41 
\ i­ ­
■ ■ ■ ■ ■ ' " · " ­
; ' ' ! ­ — 
' : · ■ . 
" 262,48 
52.73 
542» 
52.45 
é. 
­
z 
*. 
χ ­ ' : 
— 
12.01.07 
N . 0 6 SEtOOHlAl lCr j lOS' N . 06 SEME!ICtaiBETTE«AV£3 F0URRA6ERES 
P r i e t a p a r I O C kø ­ a x e l . VAT / P r i x p a r ¡OO kg ­ N a r a TVA 
1»7« 1»77 197» 1979 1900 1901 1982 1903 1904 
OR OEUTSdtUlO 
DM 
FRANCE 
IF 
ITALIA 
U T 
NtOtRlAN) 
HFI 
DCLSieUt/BElOI« 
BFP, 
lUXtlBOUBO 
.' .·/ LFR 
ecu ' 
UNITED ΚΙΝβΟΟΗ 
Utit 
ÌREIAHO 
IRL 
OAtttAPK 
DKR 
OR 
CCU 
ISPAKA 
PIA 
POPTUOAl 
esc 
ecu 
990,40 1159,00 1154,00 3195,20 i lSl .OO 1106,00 1409,00 1361,00 ' 1523.00 142«,«« 
'(·■ '­'i 
335,14 4 1 3 , 9 1 . ; 419,01 434,«1 / 409,44 S9Í.S4 »31,0« S36,4£ «01,57 667,96 
37««»,« 46657.0; 49042,0 «7929.0ƒ ,40012,0 ΒΠ15,« 54100,0 69347,0 70696.0 72460.0 
«7«,»9 1141,»4,ι 1224,10 1193.J0 ::1102,62 1242,66 1(99,«» 1(26,19 1555.74 »6)3,32 
IS. 
. I 
. I Í-
199,«« 3)0,30 385,00 J6S,7«i 49«>«1 516,23 541,75 ' ,»79,41 S9«,e« »70,20 
Sti ,6? i605.ee' 541,16 565,t i ' 6 (9 .61 9(1,4« ' 9««,«S 447.««. 4 t 9 , U 9 6 « , i t 
Y Γ ■ i Χ. Χ '\;ί ν 
1«9,ί« 2)6,59 „»44ι«7 31β,« | 403.00 411,«0 496,00 ' ­'"¡t ­ ­
D í . S I 561,06 Β Ι 7 . Ϊ « 474.19 599,11 « ! ! ,«« 719,2Β - ί ,, -
26)0,00 «091,00 314«,«) },(40,'4θ 3100,00 4760,00 6 t t« ,0« »7««i0U 
410,63 «21,55 447,33 449,4» 49». » I «01,7¡4 »Μ.β ΐ ' 7 Μ . 7 ι ί 4 } 
ι-
' ,2.01 .«7 . 
1.05 TERHARy F E R T I l / z E R S 1 ­ 1 ­ 2 t .OS ' , EHOftAIS TERNAIRES 1 ­ 1 ­ 2 
' P a l i a i par 100 ko ai»re;h»ndl»o ­ a x ï l . VAT / P r i x p a r 100 k o da « a r c l i o n d l » · ­ l i o n TVA 
7' 
' . ' / ■ ■ " 
SR DEUTSCHLAND 
DM 1985. 
.CM 1986, 
ECU 14»') 
ECU 198/5 
rfRAHCE ,'i 
FF l .'»'j 
FF 1Í8» 
ECU 'l'»»ì eCUJ98ti 
ITALIA'' \ 
l I tÇl»85 , | l l í 1986'. 
ECU 1985 
i'/LI ¡986 
ΝΕΟί,ΒΙΑΝΟ ', 
HFI 1985 
MCL 198« ι 
ÏCU 1985 
ECU 1986 ­, 
«liLOIOUE/BELOIIi 
BFR 1985 'i 
: BFR 1986 i 
ECU 1985 
ECU 198« 
LUXEMBOURG 
LFR 1 9 8 5 
LFR 1 9 8 « 
ECU 1 9 8 5 
ECU I 4 8 6 
UNITED KINODOM 
UKL 1 * 8 5 
UKl 1986 
ECU 19»5 
ECU 1 986 
IRELAND 
I R l ' 1 9 8 5 
I R l 1 9 8 6 
eCU 1 9 8 5 
CCU 1966 
DANMARK 
DKR 1 9 6 5 
DKR 1 9 6 « 
ecu 1 9 » 5 
ÉCU 1 9 8 * 
eiiAS 
OR 1965 DR 198« , 
'"'.­eCU 1985 
ecu ι»β« 
ESPANA . Y 
PÍA 1 9 8 3 il·-
PIA 1986 ) / 
ecuenes,; ■:·'■· 
ECU 1 » β ί , , 
: Ι. 
PORlUOAl 
CSC H 8 5 
, ESC l » í « 
ECU l»85 
ECU 1»8« 
­.­L·——­l ; ¿u 
J 
51 , »3 55,17 
23,35 25,33 
„ ­
"-
2353B 23*38 
17,21 
15,8« 
62.2C 
44, 9t 
24,7 
24,4< 
«21, 924,1 
F 
«, '75 55,56 
23,70 25,69 
« ­
" 
23530 
2353¡ 
17,11 
15,91 
63,OC «3,7( 
25,0( 26,0« 
M 
52,65 
55,63 
23,72 
25,74 
to ­
-
23936 23538 
16,77 
16,01 
63.80 
«4,00 
25,32 
2«,23 
678,0 886,1 
926,0 926,t 
A 
5J, 55 55,47 
23,89 
25,74 
_ ­
­
23538 
23538 
1«,4» 
15,95 
64,60 
«4,00 
25,55 26,34 
88«, 0 92«, ( 
H 
ÌÌ ' '' 
■1 
X 
5>',82 
55,­7 
24,01 
29,73 
■ 
. . . 
­
23538 
25538 
16,46 
15,94 
(5 , (0 
<4,«0 
25,«1 2«,41 
886,1 
924,1 
j 
■■■Ji' 
53,55 52,75 
­ 23,84 24,54 
­­
" 
23536 
2353» 
14,44 
15,94 
65,20 64,10 
25,7« 
26,41 
»»»,( 
7 7 9 , ( 
i 
52,90 
50,90 
23,51 
23,»7 
­­
­
2355» 
2353» 
16,06 
16,0» 
65,30 
«4,10 
23,74 
2«,«g 
807,t 787,( 
16,44 1»,«5 ' 19,78 19,«« 19,«5 19,59 17,81 
2«,«« 20,92 20,92 21,07 21,0« 17,74 17,41 
­
­
­
­
­
­
-
'-
' ­
­
­
­
. 
­
A 
53,06 
49,9» 
23,64 
25,75 
­" 
­' 
25531 23531 
15,7? 16,23 
65,10 
(4,00 
26,0C 
26,4! 
«15,( 795,1 
­ S ­
55,5» ',8,4» 
23.98 25,12 
¡¡ ­
" 
'Ito 
23338 
23S38 
15.77 
1 ( , 2 ( 
(5 ,00 
25,»« 
823,C 
750,C 
K , 0 9 K ,21 
K , 25 17,21 
. 
' ­
­
­
0 
94,09 47,84 
24,4« 
22,9« 
­­
­
23538 
15,77 
«4,50 
25,87 
840,C 
7«0,C 
18,7< 
17,51 
_ 
­
t 
\H. 
¡ \ 
S4.54 4«,82 
¡Í4.70 22,45 
: ­*■ 
: ­
23528 
15,77 
64.30 
25,8! 
848,( 7«8,( 
D 
54,78 
24.97 
V " 
A 
,­'r 
< ' ­ \ 
23536 
1 5 , 7 3 
« 4 , 4 « 
2 6 , 2 6 
8 6 6 , 0 
­
18,96 19,3« 
17,72 
. 
­
. 
­
i 17 . /1 17,28 17,56 17,(4 17,84 16,38 16,61 14,84 16,84 16,44 16,84 1 ( , ( 4 ! l i ;«B 16,68 16,68 16,65 16,6» 16,68 15,32 15,32 ÍS,32 15,32 
' 27.35 28,03 29.15 30,55 30,87 28,6? 2 9 , ( ( 29,25 29 .2 ( 26,65 20,47 27,88 
, 26,«5 25,71 25,«2 24,30 2«,2Í , 26,15 2$,34 22,$0 21,90 21,02 
­
¡ 
­
­
:/' ­
' ■ · . . . 
» 
­
­
• 
. ' ■ 
., 
­
­
­
..' 
:.. ... 
• * 
­ . 
­
'"' » 
. 
ι » 
­
'\ Ι 
ι ι . 
­
. 
to 
" 
■ ' . 
­
■A 
t. ­
­ ■ t o 
' 
. 
­
' ­. 
­
. 
_ 
■ ­ . » 
­
­
... . 
» 
Z' 
'-
to 
­
; -., 
« 
» 
'­
'" ­
. 
. 
. 
­
2 
-
-
e 
». 
­
. τ 
• 
« 
.. 
. 
­,, 
. 
­
■ 
« 
" 
to 
­
2 
„ 
­
­
j 
■j' ­
1 Τ· 
"j 
" Ζ " ­
"".; ; ­
! 
. 
it 
Ί 
Y . 
» 
;|-
. 
-
. 
: 
. 
to 
* 
: -. 
-
« 
_ 
-
-
-
» 
-, 
„ 
"' 
«a 
-
-, 
„ 
-
-
2 
'Z 
« 
„ 
-
„ 
2 
_ 
m 
* 
-
to 
-
2 
.. 
, ' ■ ­ ' 
­
­. 
,. 
AHHEE 
53,41 
23,99 
■ ­ ■ ■ 
«. 
.". * 
23528 
16,25 
64,40 
25, (5 
855.5 
I» ,00 
­
­
17,0« 
28,97 
­
t- Ζ 
to 
­
2 
t m 
■ ■/. -
/ ' ■ · 
_ 
­
­, 
_, 
2Í .01.«? 
M.03 H.'MINO OAS OIL M.05 FUEL­OIl FLUIDE 
Pr ie ·» par 100 I ­ a n e l . VAT r" F i t * par 100 1 ­ hora TVA 
('R, DEUTSCHLAND 
OM 1H5 . DM, ¡9 Í6 
ECU 19(5 
ECU 19(4' 
FIANCE 
(f 19(5 FF 191« 
ECU I5J5 
ECU 1984 
ITALIA 
H T 1485 H T 1986 
ECU 1985 
ecu ne«: 
HEDERUHD 
HFl ¡9»5 
IIFL 19»« 
ECU 1986 ECU 1986 
BELOIOUE/BEIOIE 
Si­R 1965 BFR 198« 
ECU 19(S 
ECU ¡986 
lU«M60UrîO 
IFR 19(5 
LFR 19(6 
ECU 1485 ECU 1986 
0ÜITED KINODOM 
UKt 1985 ­,. UKl 19»« 
ECU 1915 ECU 1996 
meiAND 
IRL 19(5 IRL 19(6 
ECU 19(5 ECU 198« 
OAIIMARK 
DKR 1965 DKR 198« 
! eCU 1985 1 CCU 1986 
' euAs 
DR 1985 OR 196« 
tCU 1985 ECU 19(« 
ISPANA. 
r"TA 19(5 '..·., ,­.*IA 19(6 
ECU 1985 CCU 1481 
PORlUOAl 
esc loes 
CSC 198« 
tCU 1985 ECU 1986 
4 
72,72 58,51 
32, (9 
26,87 
199,1? 
272,75 
29,25 
40 , (2 
65700 
f 63563 
4«,03 42 , (2 
¡0 ,43 
66,36 
$2,01 
27,05 
1416,0 1158,0 
31,61 
26,02 
Ζ 
­
27,01 it,ii 
43,43 52,79 
29,28 26 , (3 
.41,01 
37,23 
261,21 237,56 
32,8« 
24,74 
3190 4100 
34,75 
50,46 
' '2'. 
. ■ ­ · 
2 
χ " 
' Y . '." 
79,35 
52,54 
33.66 
24.29 
509,44 
255,65 
45,50 55,4» 
«72O0 
57100 
4», »9 
38,76 
β«,92 
S«,79 
34,49 
25, Ï4 
1551,0 107«,0 
34,72 
24,30 
, 
■ ­
28,08 
19,«5 
45,55 ,. 30,28 
29,26 
25,02 
40,99 15,00 
248,10 
211.22 
39 . (6 
26.4» 
. 3190 4100 
34,70 30,6» 
"■' „ . 
' ­
to 
ft 
\ 77,96 
,50.00 
Ï 4 ,00 
23,1$ 
" \ , \ 
323.(5 
243,50 
47,53 
36, (4 
71100 
9 »700 
50 , (9 
40 . (1 
88,9« 
54 , (1 
35,51 22,3» 
157«,0 98$,Ó 
35,16 
22,21 
„ 
­
27.8» 
18,41 
4«,29 28,27 
2»,»4 24,01 
41,88 15,5» 
290,25 196.22 
36.42 
.24,5» 
$190 59(0 
53,35 2»,47 
. 2 
■ 2 
2 
™ 
A 
71,67 47,4« 
32,0« 
22,02 
327,4» 
235,50 
43,07 34,47 
\ 
70700 
58465 
4»,50 
39,61 
81,55 50,32 
52.2t 
20,71 
1446,0 
«80,0 
52,11 24 , (3 
' > 
­
22,«4 
17,57 
38.77 27.71 
31,«7 
20,73 
44,32 
2»i 2« 
2 ( ( .1S 
174,55 
39, (2 
21 , »5 
3130 
3790 
52,36 
27,81 
­ 1 
Ζ 
. 2 
­ . 
Η 
«8,07 40, »ί 
30,37 
19,03 
312,9» 
232,01 
45 , (0 
33,84 
'49400 
59273 
48.58 
40,19 
76,8» 
44,49 
30,5» 
16,34 
13(9,0 
7«8,0 
30,3« 
17,48 
„ 
ζ 
22,04 
14.42 
38.14 
2 6 . ( ( 
31,34 !»,»! 
43,78 
28,16 
2(8,10 
170,22 
53,28 
21,38 
5150 
3750 
31,92 
27,63 
. -
' · ­ . ' ■ 
­ ' 
» 
J 
(5 ,70 35.2 Í 
29,26 
Κ , 4 1 
301,95 
211,10 
44,11 
3 0 , ( 1 
(7400 5(1(0 
47,07 
38,09 
74, (9 ' 
36,54 
29,99 
19,84 
1330,0 69»,0 
2»,40 
15.92 
2 
2 
,, 
2 1 , «2 16,92 
37,78 2«, 52 
29,71 19 , Í8 
41,44 
27,05 
247 , (1 
144.34 
30.75 
16.15 
518« 5750 
S I , 66 
" 27,71 
; '..' 
­ .. 
­
­
J 
65,09 
27,89 
28, »S 
13,06 
295,81 
176,96 
43,25 
25,78 
(44(0 
52375 
45,95 
35,78 
73,«» 
32,99 
2»,«« 13,73 
1316,0 613,0 
2»,«9 13,»7 
­
­
21,«2 14,10 
38,61 îtV.'O 
27, (8 ï ( ,7» 
34,57 23,52 
247,61 
117,32 
30,«3 
14,?1 
il- 5150 
' 5 7 5 0 
3J,»f' 27,3t> 
■' 2 
2 
2 
'­■ 
A 
«5,26 
51,05 
29,52 14,74 
2(5.94 
177,43 
42,0« 
25,(4 
(5900 55650 
43,9» 
56,«» 
72,6« 
36,3» 
29, «2 15,32 
1325,0 «20,0 
29,41 14,22 
­
to 
2 l /«2 14,10 
37,55 20,52 
U:?! 
5»,14 
2«, 78 
241,05 119,49 
29,91 
19,07 
5(60 57­0 
54,32 
2»»ï» 
­
­ ■ 
t '■■ 2 
X-
.1 1 . 
s 
70,0» 
50,88 
. 3 1 , 4 » 1 14,72 
261,80 
194,45 
41,4» 
26 ,51 
(7050 
55175 
44, »2 
36,10 
79,16 
37,78 
51,62 15, »6 
1411,0 
623,0 
31,35 14,34 
: 
2 
22,21 
38,5» 
2», 01 17,18 
14.10 22.50 
245,51 
112,68 
50,1« 
16.75 
5600 
5750 
ss'.'ss 
2»,»» 
­
' ; " 
­
■ ' ­
0 
67,81 28,42 
30,67 
13,(4 
2»1,(7 
43,28 
(«»«( 
44,8« 
77,17 36,33 
50. »5 
15,43 
137Í.0 «04,0 
$0,70 l$,4? 
­
_ 
21,2« 
3«,04 
28,01 
34,19 
295,60 
51,89 
"3800 3750 
31,11 
26,65 
■■ 
»' 
2 
-
'-
H 
«9 ,» l 2»,3» 
31,4« 14,0» 
292,0« 
43,3» 
(8670 
46,0Λ 
78,85 
31,69 
1406,0 
«32,0 
31,48 14,58 
­
2 
20 , (1 
33,85 
27,71 
38,80 
258,2( 
52,31 
3800 3750 
2»,2? 26,17 
· . < ■ : ■ 
'2 
- ' 
­' 
0 
65 ,2 * 
29,74 
2»2,0« 
45,91 
«9475 
45,7« 
74,00 
29,95 
126«,0 
28,30 
­
­
20,62 
34,14 
28,1« 
5», 44 
258,55 
t . 
32,47 
4100 
,_/.· 31.31 
. 
­
. 
­
ANNEE 
64,58 
31,25 
301,23 
44,33 
6771S 
46,76 
78,76 
51,37 
15»»,» 
51,15 
­
­
25,05 
39,14 
29,0« 
40, (5 
24«,51 
32,49 
34.9 
32,43 
» 
­
_ 
­ . 
11,01.07 
11.07 StlOSllTAlIAH » E OKAS» 11.07 SErlEUCESIRAÏ­CRASS D'ITAllE 
P r i t t t par 100 kg ­ a x e l . VAT / Prix par 100 kg ­ hart TVA 
197« , 1977 1970 | 1979 1901 . 1902 1901 
OR DEUTSCHIA») 
Oli ­,. 
fPAUCI 
f l 
EM 
ITALIA 
I t i 
HIOERIAHÛ 
HEL 
ECU 
BEICIIAIE/IIELÒ.V 
em \, 
ECU 
LiMteame 
1ER 
unito Kiiicoon 
υκι 
IUELAH) 
IRL 
OAKIACK 
OKR 
OR 
tat 
ESPANA 
PTA 
PORTUSAl 
ESC 
» 6 6 6 7 1 2 6 6 6 7 14010« , 1 0 6 2 6 2 115264 1 1 6 0 0 0 1 2 5 9 7 6 
»3,16 125,61 129,60 93,35 96,94 91 , (1 95,1« 
£21,20 459,60 26»i40 240,40 256,00 279,00 910,00 471,00 400,00 
74.C5 164,14 lOüiOO «7,4« 92,74 100.54 118,6« 1«5,64 L5«,62 
I S I , I » 
149,1» 
64,10 116,9» «0,2« 01,2« «1,90 115,7» 14«,«t 190,1« 110,64 
101,44 177,3« 132,0« 125,70 156,90 209,27 266,2» 123,0» 350,64 
£1,7» 104,30 
»«,14 159,65 
360,00 1110,00 7S0.OO 610,00 715,00 017,00 919,00 1539,00 1236,0« 
(3 ,24 161,91 106,«5 70,74 ««,4« 103,12 . 112,«7 109,26 151,72 
210,64 
357,64 
1212,«0 
161,15 
2 2 . 0 t . » ? j : 
l . O S t R ) TERNARY FERTILIZERS 0 » ­ 0 » ­ 1 8 
Pr 
¡I 
TAB.5225 
l.OStR) ENCRAIS TERNAIRES 09-0S-16 
■ ■ ' ' , , ' ■ ■ ­ ι 
. .1 ­ ­ , , , , 
cai par 100 kg ««rchandiia ­­ a«cl. VAT V Prix par 100 ka da «orcharidlta ­hor» TVA 
AHN EE 
BR DEUtSCHLANp 
OM DM 
19(5 1966 
ECU 1 9 6 5 ECU 1984 
FRANCE 
FF 
■ f f :. 
1985 1986 
ECU 1985 ECU 1986 . 
'ITALIA. · 
" L I I 1 9 8 5 
ui na« 
ECU 1965 ECU 1936 
HEDERIAHO 
HFL 1965 HFL 1986 
ECU 1989 
ECU 1986 
(ELOIOUe/BELOIE 
BFR 1985 BFR 198« 
ECU 1985 ECU 1986 
lUXEHBOURO 
IFR 1965 LFR I486 
ECU 148 S ECU 19(6 
UNttED KIHOOOM 
UKl 1965 UKL 196» 
ECU· 19(5 ., ECU 1»8( 
IREIANO 
IRl 1985 IRl 198« 
ECU 1965 ECU 1986 
DANMARK , 
OKR 198S 
OKR 19ÍÍ 
ECU 1»8S ECU. Ι»8« 
tu». 
h%*'* 
! '■ M . .Hi « t.". ECU 11(9. 
feu Hit.' 
{¿PANA: 
PTA ito" 
ecu; Mt» 
ECU 1184 
»ORTUOAl 
EIC 14(5 ESC 1986., 
. »itti 
ί! .42 ,74 
7.27 8,71 
23558 23538 
17,21 ¡5,(4 
4$, 16 43,68 
ii.it 
17.80 
54,(3 
41,04 
17,81 16,»Β 
23536 
23938 
17,'tl 19,»» 
45,64 42,89 
17,34 17,99 
734,9 736,2 
16,51 1«,92 
11,14 11,SÓ 
10,»9 10,99 
17,91 18,33 
¡7,30 16,88 
59,12 39,48 3»>Í6 3»,44 S»,00 ¡!s»,Í4 3»,3» 3»,»0 40,24 40,42 
41,12 41,01 40,79 40,82 57,(0 57,37 35,98 37,02 34,83 
17,56 17,65 17,71 17,57 17,34 17,58 17,69 18,04 18,22 18,42 
19,05 '19 .03 18.95 18,9» 1 7 , ( 4 .17,74 .17,15 17,77 16,71 ­
.10.45: 
17,71 
25558 25558 25358 25558 2355» 25558 ¿I5SS8 2S9S8 25858 25856 25538 23556 25958 25938 23558,. 23538 25556 
16.77 16,48 15,95 16,01 
44,21 44,5» 
17,59 16,1» 
747,« 
!«.<» 
44,76 44,40 
17,71 18,27 
11,46 10,95 
1»,0« 1«,62 
11,(9 11.9» 
Ι»,»Β 18,69 
■Al· 
14,48 
19.44 
45,09 44,4» 
17,(0 18,55 
11.(3 
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Salg og abonnement · Verkauf und Abonnement ' Πωλήσεις και συνδρομές ' Sales and subscriptions 
Venta y abonos · Vente et abonnements · Vendita e abbonamenti 
Verkoop en abonnementen * Venda e assinaturas 
GREECE BELGIQUE/BELGIË UNITED K INGDOM ESPANA 
G.C. E l e f t h e r o u d a k i s S A 
Internat ional Bookstore 
4 Nikis S t roo i 
105 6 3 A thens 
Tel. 3 2 2 2 2 55 
Telen 2 1 9 4 1 0 ELEF 
Sub­agent for Nor thern Greece: 
M o l h o ' s B o o k s t o r e 
The Business Bookshop 
10 Tsimiski Street 
Thessalonik i 
Te l . 2 7 5 2 7 1 
Telex 4 1 2 6 8 5 L IMO 
ITALIA 
L icosa Spa 
Via Lamarmora . 45 
Casella postale 5 5 2 
5 0 121 Firenze 
Tel. 57 97 51 
Telex 5 7 0 4 6 6 LICOSA I 
CCP 3 4 3 5 0 9 
Subagent i : 
Libreria scient i f ica Lucio de Biasio ­
Via Merav ig l i , 
2 0 123 Mi lano 
Tel . 8 0 76 79 
L ib rer ia Tass i 
Via A. Farnese. 28 
0 0 192 Roma 
Tel. 31 05 9 0 
L ib rer ia g i u r i d i ca 
Via 12 Ot tobre. 172/R 
16 121 Genova 
Tel. 59 56 93 
BR DEUTSCHLAND 
V e r l a g Bundesanze ige r 
Breite Straße 
Post fach 01 8 0 0 6 
5 0 0 0 Köln 1 
Tel. (02 2 1 t 20 2 9 ­ 0 
Fernschreiber: 
ANZEIGER BONN 8 8 8 2 5 9 5 
Telecopierer: 
2 0 2 9 2 7 8 
M o n i t e u r b e i g e / B e l g i s c h S t a a t s b l a d 
Rue de Louvain 40­42/Leuvensestraat 40 ­42 
1 0 0 0 B r u x e l l e s / 1 0 0 0 Brussel 
Tél. 5 1 2 0 0 2 6 
CCP/.Postrekening 0 0 0 ­ 2 0 0 5 5 0 2 ­ 2 7 
Sous ­dépö t s /Agen t schappen: 
L ibra i r ie e u r o p é e n n e / 
Eu ropese B o e k h a n d e l 
Rue de la Loi 2 4 4 / W e t s t r a a t 2 4 4 
1 0 4 0 Bruxel les / 1 0 4 0 Brussel 
CREDOC 
Rue de la M o n t a g n e 3 4 / B e i g s t r a a t 34 
Bte 1 1 / B u s 1 1 
1 0 0 0 B r u x e l l e s / 1 0 0 0 Btussel 
NEDERLAND 
S t a a t s d r u k k e r i j ­ en u i t g e v e r s b e d r i j f 
Christof fel Plant i jns i raai 
Postbus 2 0 0 1 4 
2 5 0 0 EA 's­Gravenhage 
Tel. (070) 78 9 9 1 1 
GRAND­DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Of f i ce des p u b l i c a t i o n s o f f i c ie l les 
des C o m m u n a u t é s e u r o p é e n n e s 
2. rue Mercier 
L ­2985 Luxembourg 
Tél. 4 9 92 81 
Télex PUBOF LU 1 3 2 4 b 
CCP 1 9 1 9 0 ­ 8 1 
CC bancaire BIL 8 ­ 1 0 9 / 6 0 0 3 / 2 0 0 
M e s s a g e r i e s Pau l Kraus 
1 1 . rue Chr is tophe Plant in 
L ­ 2 3 3 9 Luxembourg 
Tél. 4 8 21 31 
Télex 2 5 1 5 
CCP 4 9 2 4 2 ­ 6 3 
FRANCE 
Service de vente en France des publ icat ions 
des C o m m u n a u t é s européennes 
J o u r n a l o f f i c i e l 
26 , rue Oesaix 
7 5 7 3 2 Paris Cedex 15 
Tél. (1) 4 5 78 61 3 9 
H M S t a t i o n e r y Of f i ce 
H M S O Publ ica t ions Centre 
51 Nine Elms Lane 
London S W 8 5DR 
Tel . (01) 2 1 1 56 5 6 
Sub­agent : 
A l a n A r m s t r o n g 8, A s s o c i a 
72 Park Road 
London N W 1 4SH 
Tel. (01) 7 2 3 39 02 
Telex 2 9 7 6 3 5 AAALTD G 
IRELAND 
G o v e r n m e n t Pub l i ca t i ons Sales Of f i ce 
Sun Al l iance House 
Mo leswo r th Street 
Dubl in 2 
Tel . 71 03 0 9 
or by post 
S t a t i o n e r y Of f i ce 
St Mar t in 's House 
Wa te r l oo Road 
Dubl in 4 
Tel. 68 9 0 6 6 
SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA 
L ibra i r ie Payot 
6, rue Grenus 
1211 Genove 
Tél. 31 89 5 0 
CCP 1 2 ­ 2 3 6 
PORTUGAL 
I m p r e n s e N a c i o n a l 
Av. Francisco Manue l de Me lo . 5 
Ρ­ 1 0 0 0 Lisboa 
Tel. 65 39 9 6 
Grupo B e r t r a n d . S A R L 
D i s t r i b u i d o r a de L iv ros Be r t r and Lda. 
Rua das Tenas dos Vales. 4 ­A 
Apar t . 37 
P ­ 2 7 0 1 Amadora CODEX 
Tel . 4 9 3 9 0 5 0 ­ 4 9 4 B7 88 
Telex 1 5 7 9 8 BERDIS 
Bo le t i n O f i c ia l de l Es tado 
Trafalgar 2 7 
E ­ 2 8 0 1 0 Madr id 
Tel. (91) 7 6 0 6 Π 
M u n d i ­ P r e n se L i b r o s . S.A. 
Castel lò 37 
E ­ 2 8 0 0 1 Madr id 
Tel. (91) 4 3 1 3 3 99 (Libros) 
4 3 1 3 2 22 (Abonos) 
4 3 5 3 6 37 (Dirección) 
Télex 4 9 3 7 0 ­ M P L I ­ E 
CANADA 
Renouf Pub l i sh ing Co. . L td 
61 Sparks Street 
O t t awa 
Ontar io K I P 5R1 
Tel. Tol l Free 1 (800) 2 6 7 4 1 6 4 
Ot tawa Region (613) 2 3 8 8 9 8 5 ­ 6 
Telex 0 5 3 ­ 4 9 3 6 
UNITED STATES OF AMERICA 
Eu ropeen C o m m u n i t y I n f o r m a t i o n 
2 1 0 0 M Street, N W 
Suite 707 
Wash ing ton . DC 2 0 0 3 7 
Tel (202) Θ62 9 5 0 0 
DANMARK 
Schu l t z EF ­pub l i ka t i one r 
Mon te rgade 19 
1 116 København K 
Tlf: (01) 14 11 9 5 
Girokonto 2 0 0 1 1 95 
J A P A N 
K i n o k u n i y a C o m p a n y L td 
1 7­7 Sh in juku 3 ­Chome 
Sh in iuku­ku 
Tokyo 1 6 0 ­ 9 1 
Tel. (03) 3 5 4 0 1 3 1 
J o u r n a l D e p a r t m e n t 
PO Box 55 Chitóse 
Tokyo 156 
Tel. (03) 4 3 9 0 1 2 4 
Öffentliche Preise in Luxemburg (ohne MwSt.) 
Price (excluding VAT) in Luxembourg 
Prix publics au Luxembourg, TVA exclue · Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa 
ECU BFR DM FF IRL LIT UKL USD 
Einzelpreis 
Single copy 
Prix par numéro 
Prezzo unitario 
Abonnement 
Subscription 
Abbonamento 
10 450 22,50 
31,19 1 400 69 
68 
210 
7.20 15 000 5.90 
22.50 46 500 18.50 26 
ft 
OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER 
AMT FUR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
SERVIÇO DAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DAS COMUNIDADES EUROPEIAS CA-BP-86-004-4A-C 
L - 2985 Luxembourg 
